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REFERENCE
Th e  Sk i l le d  Co ach e e :  an  a l t e r n a t i v e  d isco u r se  o n  co ach
Pau l  St o k e s
A  t h e sis  su b m i t t e d  in  p a r t ia l  f u l f i lm e n t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s o f  
Sh e f f i e ld  H a l lam  U n iv e r si t y  
f o r  t h e  d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  Ph i lo so p h y
A u g u st  2 0 1 5
Abstract
Th is t h e sis  e x am in e s t h e  r o le  t h a t  co a ch e e s p la y  in  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s an d  
r e la t io n sh ip s.  It  d e v e lo p s t h e o r e t i c a l  in sig h t s in t o  t h e  co n ce p t  o f  a sk i l le d  co a ch e e , 
p r o v id in g  an  a l t e r n a t i v e  d isco u r se  t o  t h a t  w h ich  is d o m in a n t  in  t h e  co a ch in g  l i t e r a t u r e .  
D e sp i t e  t h e  e m p h a sis  o n  co a ch e e  b e n e f i t s as an  o u t p u t  o f  co a ch in g ,  t h e  p r e v a i l i n g  
d isco u r se  o f  c o a ch in g  p r i v i le g e s t h e  sk i l l s o f  t h e  co ach  in  co a ch in g  r e l a t i o n sh ip s an d  
d o w n p la y s t h e  a g e n cy  o f  c o a ch e e s an d  t h e  r o le  t h is p la y s in co a ch in g  p r o ce sse s.
U sin g  a h y b r id  r e se a r ch  m e t h o d o lo g y ,  w h ich  d r aw s o n  ce n t r a l  t e n e t s o f  a c t i o n  
r e se a r ch  an d  g r o u n d e d  t h e o r y , se v e n  c o a ch in g  r e la t io n sh ip s a r e  e x am in e d  u sin g  a 
m ix t u r e  o f  o b se r v a t i o n , p a i r e d  an d  in d iv id u a l  in t e r v ie w s.  Th e  su b se q u e n t  a n a ly si s 
su g g e st s a h e u r i st ic  o f  c o a ch e e  sk i l l s an d  b e h a v io u r s d e p lo y e d  in  c o a ch in g  
co n v e r sa t i o n s.  Th e se  se t s o f  sk i l l s an d  b e h a v io u r s in c lu d e :  e n a b l in g  m e ch a n ism s w h ich  
e n h a n ce  an d  f a c i l i t a t e  t h e  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n  an d  d e f e n si v e  m e ch a n ism s w h ich  
c o a ch e e s -  o f t e n  u n co n sc io u sl y  -  can  a d o p t  t o  p r o t e c t  t h e m se lv e s f r o m  
e m b a r r a ssm e n t  o r  t h r e a t .  Th e se  co a ch e e  sk i l l s w o r k  in  co m p le m e n t  w i t h  co a ch  sk i l l s, 
as a r t ic u la t e d  in  t h e  co a ch in g  l i t e r a t u r e .
Th is  st u d y  t h u s co n t r i b u t e s an  a l t e r n a t i v e  d isco u r se  o f  c o a ch in g  w i t h in  w h ich  c o a ch e e s 
a r e  m o r e  a g e n t ic  in  t h e  p r o ce ss, t h a n  h as p r e v io u sl y  b e e n  a c k n o w le d g e d .  Th is 
a l t e r n a t i v e  d isco u r se  h as t h r e e  e l e m e n t s t o  i t : (1 ) co a ch in g  is a sk i l l e d  c o l l a b o r a t i v e  
p a r t n e r sh ip  w h e r e  b o t h  p a r t i e s u t i l i se  p r o ce ss sk i l l s;  (2 ) a l l  b e h a v io u r s,  w h e t h e r  
e n a b l i n g  o r  d e f e n si v e ,  a r e  f u n c t i o n a l  f o r  t h e  p a r t i c ip a n t s in  m a in t a i n i n g  a 
d e v e lo p m e n t a l  r e la t io n sh ip ;  (3 )  r e sp o n sib i l i t y  f o r  t h e  co a ch in g  p r o ce ss can  b e  
e x t e n d e d  t o  e n co m p a ss b o t h  co a ch e s an d  co a ch e e s.  Th e se  c o n c lu s io n s h o ld  
im p l i c a t io n s f o r  a r an ge  o f  st a k e h o ld e r s,  in c lu d in g  co a ch e s, co a ch e e s, sch em e  
d e sig n e r s,  a ca d e m ic s,  p r o f e ssio n a l  b o d ie s,  su p e r v i so r s an d  t h e r a p i st s.
Candidate's Statement
In  t h i s t h e sis, m y  r e se a r ch  o b j e c t i v e s w e r e  t o  e x am in e  t h e  f o l l o w in g  q u e st i o n s:
W h a t  d o  c o a ch e e s d o  in  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s w i t h  co a ch e s, w h ich  i n f l u e n ce s 
c o a ch in g ?
B r e a k in g  t h i s q u e st i o n  d o w n , I i d e n t i f i e d  t h r e e  k e y  su b -q u e st io n s in  o r d e r  t o  h e lp  m e  
id e n t i f y  t h e  a n sw e r  t o  t h is m a in  q u e st i o n .  Th e se  a r e :
a. H o w  d o  t h e y  u se  c o n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  st r a t e g ie s?
b. W h a t  im p a c t  d o  t h e se  h a v e  o n  co a ch in g  p r o ce ss?
c. W h a t  sk i l l s d o  t h e y  d e m o n st r a t e  in  u sin g  t h e se  c o n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  
st r a t e g ie s?
Th is w o r k  is e n t i r e l y  m y  o w n  in d iv id u a l  co n t r i b u t i o n  t o  k n o w le d ge  an d  w a s n o t  p a r t  o f  
a co l l a b o r a t i v e  g r o u p  p r o j e c t  o f  an y  k in d . A l l  se co n d a r y  so u r ce s o f  d a t a  i .e . r e f e r e n ce s 
a r e  a c k n o w le d ge d  in  t h e  t e x t  an d  r e f e r e n ce d  f u l l y  in  t h e  Re f e r e n ce s se c t i o n  o f  t h e  
t h e sis.
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Ch a p t e r  In t r o d u c t i o n
In t h i s c h a p t e r ,  I w i l l  in t r o d u ce  t h e  f o cu s f o r  t h i s t h e sis  o n  t h e  sk i l le d  co a ch e e  an d  w i l l  
a r t i c u la t e  t h e  b r o ad  a im s an d  o b je c t i v e s f o r  t h e  r e se a r ch . In  p a r t i c u la r , I w i l l  f o c u s o n  
w h e r e  t h e  im p e t u s f o r  t h e  r e se a r ch  cam e  f r o m  an d  t h e  p e r so n a l  c o n n e c t i o n s I am  
m a k in g  w i t h  t h i s p ie ce  o f  w o r k . I w i l l  t h e n  a r t ic u la t e  w h a t  a ssu m p t i o n s I am  m a k in g  
w i t h in  t h e  t h e sis  an d  e xp la i n  t h e  w r i t i n g  p r o ce ss,  as w e l l  as t h e  st r u c t u r e  o f  t h e  t h e sis .
Pe r so n a l  Ba ck g r o u n d
In  1 9 9 9 , I j o i n e d  Sh e f f i e ld  H a l lam  U n iv e r si t y  as a p e r m a n e n t  f u l l  t im e  le c t u r e r , a f t e r  
w o r k in g  f o r  t h e  U n iv e r si t y  f o r  3 y e a r s a s a f u l l  t im e  c o n t r a c t  r e se a r ch e r .  U p o n  
c o m p le t i o n  o f  m y  r e se a r ch  co n t r a c t ,  I st a r t e d  w o r k in g  w i t h  a se n io r  co l le a g u e .  H e  h ad  
r e ce n t ly  w o n  a b id  f r o m  t h e  n o w  d e f u n c t  Yo r k sh i r e  Fo r w a r d  t o  lo o k  a t  m e n t o r i n g  
w i t h in  Sh e f f i e ld  an d  w a n t e d  m e  t o  w o r k  o n  t h i s, g i v e n  m y  su cce ss o n  t h e  p r e v io u s 
r e se a r ch  g r a n t . Fo l lo w in g  t h e  su cce ss o f  t h i s m e n t o r i n g  p r o je c t , w e  b e gan  t o  a p p ly  an d  
w e r e  su cce ssf u l  in  g e t t i n g  f u n d in g  f o r  a n u m b e r  o f  o t h e r  p r o j e c t s o n  c o a ch in g  an d  
m e n t o r in g , e x am in in g  m e n t o r i n g  f o r  e x p o r t i n g  f i r m s an d  o t h e r  r e la t e d  m e n t o r i n g  
p r o g r am m e s an d  sch em e s.  O n ce  j o in e d  b y  an  a ca d e m ic  f r o m  a n o t h e r  u n i v e r s i t y ,  w e  
t h e n  c r e a t e d  t h e  M e n t o r in g  an d  Co a ch in g  Re se a r ch  G r o u p , an d ,  in  2 0 0 2 ,  st a r t e d  o f f  
t h e  M Sc  in  Co a ch in g  an d  M e n t o r in g  a t  Sh e f f i e ld  H a l lam  w h ich  is n o w  in  i t s t h i r t e e n t h  
co h o r t .  In  ad d i t io n ,  w e  b e gan  t o  w o r k  w i t h  a n u m b e r  o f  o r g a n i sa t io n s h e lp i n g  t h e m  t o  
d e v e lo p  t h e i r  o w n  co a ch in g  an d  m e n t o r in g  p r o g r am m e s an d  a ssi st i n g  t h e m  in  t h e i r  
l e a d e r sh ip  d e v e lo p m e n t  p r o g r am m e s.  Fu r t h e r m o r e , w e  d e v e lo p e d  a c o m p e t e n ce  in  
e v a lu a t i o n  o f  c o a ch in g  an d  m e n t o r in g  sch em e  o u t co m e s.  O v e r  t h e  la st  15  y e a r s  o r  so , I 
h a v e  b e e n  in v o lv e d  in  p r e se n t in g  a t  an d  r u n n in g  c o n f e r e n ce s w i t h  t h e  Eu r o p e a n  
M e n t o r in g  an d  Co a ch in g  Co u n c i l  (EM CC)  an d  h av e  w r i t t e n  a n u m b e r  o f  c o a c h i n g  an d  
m e n t o r i n g  b o o k s, b o o k  ch a p t e r s,  j o u r n a l  a r t ic l e s an d  m aga zin e  a r t ic l e s o n  t h e  t o p i c  
a r e a .
Introduction Chapte r: Paul's Story
1
In t e r e st  in  Th e  Sk i l l e d  Co a ch e e
O v e r  t h e  la st  15  y e a r s,  a t t e m p t s t o  p r o f e ssio n a l ise  co a ch in g  h av e  in c r e a se d  
s i g n i f i c a n t l y  in  t h e  UK. A s w e l l  as t h e  EM CC, t h e r e  h as b ee n  a r ise  in  t h e  n u m b e r  o f  
p r o f e ssio n a l  b o d y  o r g a n i sa t io n s w i t h in  t h e  UK: t h e  In t e r n a t io n a l  Co ach  Fe d e r a t i o n  
( ICF) , t h e  A sso c ia t io n  f o r  Co a ch in g  an d  t h e  A sso c ia t io n  f o r  Pr o f e ssio n a l  Ex e cu t i v e  
Co a ch in g  an d  Su p e r v is io n  (A PECS)  a r e  t h e  t h r e e  o t h e r  m a in  b o d ie s in  t h e  U K. In 
a d d i t io n ,  t h e r e  a r e  o t h e r  p r o f e ssio n a l  o r g a n i sa t i o n s w i t h  an  i n t e r e st  in  c o a ch in g  su ch  
as t h e  Ch a r t e r e d  In st i t u t e  o f  Pe r so n n e l  an d  D e v e lo p m e n t  (CIPD ) an d  t h e  Br i t ish  
Psy ch o lo g ic a l  So c ie t y  (BPS).  W h a t  is n o t i c e a b le  a b o u t  t h is r ise  in  t h e  
p r o f e ssio n a l i za t i o n  a ge n d a  an d  p o p u la r i t y  o f  c o a ch in g  is t h a t  t h i s h as o ccu r r e d  n o t  
o n ly  in  b u sin e ss co a ch in g  b u t  in  l i f e  co a ch in g .  St e v e  Pe t e r s, a u t h o r  o f  t h e  Ch im p  
Pa r a d o x  (Pe t e r s, 2 0 1 2 )  is o n e  p r o m in e n t  e x am p le  o f  a c e le b r i t y  co a ch , w o r k in g  w i t h  
p r o m in e n t  sp o r t s st a r s su ch  as t h e  sn o o k e r  p la y e r , Ro n n ie  0  Su l l iv a n  an d  c y c l i s t s  Ch r is 
H o y  an d  V ic t o r ia  Pe n d le t o n .  Th is  id e a  o f  c e le b r i t y  c o a ch e s an d  m e n t o r s h a s e x t e n d e d  
in t o  r e a l i t y  t e le v i s io n  sh o w s su ch  as Th e  A p p r e n t ic e ,  t h e  X Fa c t o r  an d  t h e  V o ic e .  
Fu r t h e r m o r e ,  a n u m b e r  o f  l i f e  st y l e  ' g u r u s'  su ch  as Pau l M cKe n n a  an d  Sco t t  A le x a n d e r  
h av e  d e v e lo p e d  a r an ge  o f  b o o k s,  m o b i le  p h o n e  a p p l i c a t io n s, an d  DVD s an d  t h e i r  
w e b si t e s b o a st  o f  c e le b r i t y  e n d o r se m e n t s.  W h a t  e a ch  o f  t h e se  e x am p le s sh o w s is t h a t  
t h e r e  is a cu l t u r a l  p r e -d isp o si t i o n ,  in  t h e  U K a t  le ast , w i t h  t h e  id e a  o f  t h e  co a ch  o r  
m e n t o r  b e in g  a k e y  p la y e r  in  in d iv id u a l  su cce ss.  Fu r t h e r  t h a n  t h a t , h o w e v e r , I a r g u e  
t h a t  t h e se  ce le b r i t y  co a ch e s a r e  c la im in g  so m e  o f  t h e  su cce ss f o r  t h e m se lv e s,  as i f  t h e y  
a r e  t h e  o n e s w h o  a r e , in  so m e  se n se , r e sp o n sib le  f o r  in v e n t i n g  t h a t  p e r so n  an d  t h e i r  
su cce ss.  A sp e c t s o f  t h i s can  a lso  b e  se e n  in  p r o f e ssio n a l  sp o r t s m a n a ge r s,  p a r t i c u l a r l y  
in  m e n ' s p r o f e ssio n a l  f o o t b a l l ,  w h e r e  m an a ge r s a p p e a r  t o  b e  p e r so n a l l y  a sso c ia t e d  
w i t h  t h e  su cce ss o f  t h e i r  p la y in g  st a f f  an d  m u ch  o f  t h e  f o o t b a l l  c l u b ' s  o n  f i e ld  su c ce ss is 
a t t r i b u t e d  t o  t h e  co ach .
Th e  r e a so n  f o r  d iscu ssin g  t h e se  c e l e b r i t y  c o a ch e s an d  m an a ge r s is t h a t  I b e l ie v e  t h a t  
t h e y  a r e  h e a v i l y  in f l u e n t ia l  in  t e r m s o f  t h e  discourse t h a t  e x ist s r e g a r d in g  c o a ch in g .  A s 
d isco u r se  is a c o n ce p t  I w i l l  b e  e m p lo y in g  a g r e a t  d e a l  in  t h is t h e si s,  I w i l l  e x am in e  it  as 
a c o n ce p t  n o w .
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M cA u le y  e t  al , (2 0 0 7 :  4 1 )  d e f i n e  d isco u r se  in  t h i s w a y :
" D isco u r se s a r e  su b j e c t i v e ,  l i n g u i st i c a l l y  f o r m e d  w a y s o f  e x p e r i e n c in g  an d  a c t i n g  an d  
c o n st i t u t i n g  p h e n o m e n a  t h a t  w e  t a k e  t o  b e  " o u t  t h e r e " .  Su ch  d i sco u r se s a r e  e x p r e sse d  
in  a l l  t h a t  can  b e  t h o u gh t  w r i t t e n  o r  sa id  a b o u t  a p a r t i c u la r  p h e n o m e n o n .  M o r e o v e r ,  
b y  c r e a t i n g  a p h e n o m e n o n , d isco u r se s i n f l u e n ce  o u r  b e h a v io u r "
H e n ce , t h e  w a y  w h ich  w e  t a l k  an d  w r i t e  an d  d o  t h in g s in  r e la t io n  t o  so m e t h in g ,  f o r  
e x am p le , co a ch in g ,  i n f l u e n ce s i t s c r e a t i o n .  H o w e v e r ,  o n ce  c r e a t e d , t h e se  t h i n g s t h e n  
i n f l u e n ce  o u r  b e h a v io u r  e v e n  t h o u gh  w e  a r e  t h e  p e o p le  t h a t  h a v e  c r e a t e d  t h e m  in  t h e  
f i r s t  p la ce . H a t ch  an d  Cu n l i f f e  (2 0 1 3 :4 3 )  a r gu e  t h a t  p o w e r  " is e x e r c ise d  t h r o u gh  
p r a c t i c e s t h a t  a r ise  in  d isco u r se  t o  r e gu la t e  w h a t  w i l l  b e  p e r ce i v e d  as n o r m a l " .  
Th e r e f o r e ,  a p r e v a i l i n g  d isco u r se  r e f e r s t o  a w a y  o f  t h in k in g ,  w r i t i n g  an d  a c t i n g  in  
r e la t io n  t o  so m e t h in g  t h a t  se t s t h e  b o u n d a r ie s o f  w h a t  is c o n sid e r e d  t o  b e  n o rm a l  f o r  
t h a t  p h e n o m e n o n , in  a w a y  t h a t  c r o w d s o u t  o r  d o m in a t e s o t h e r  p o ssib le  w a y s o f  
se e in g  it . H e n ce , it  is l i k e ly  t h a t  p o p u la r  t e le v i s io n  p r o g r am m e s su ch  as D r a g o n ' s Den  
an d  Th e  A p p r e n t i c e  co n t r i b u t e  t o  t h e  d isco u r se  a b o u t  co a ch in g  as t h e y  o f f e r  t h o se  
w h o  v ie w  t h e se  p r o g r am m e s a v e r sio n  o f  ' n o r m a l '  b u sin e ss b e h a v io u r  w h e r e  st r o n g , 
d i r e c t  c h a l l e n g e  an d  c r i t ic ism  is p o r t r a y e d  as d e v e lo p m e n t a l  an d  n e ce ssa r y .  Th e  
d o m in a n ce  o f  t h e se  p e r sp e c t iv e s is in  d a n ge r ,  I b e l ie v e  o f  c r o w d in g  o u t  d i f f e r e n t  an d  
a l t e r n a t i v e  v ie w s o f  le a d e r sh ip  an d ,  p a r t i cu la r l y ,  co a ch in g .  G iv e n ,  as I h av e  a r g u e d  
a b o v e , d isco u r se  h as a d i r e c t  i n f l u e n ce  o n  f u t u r e  b e h a v io u r , I am  t h e r e f o r e  co n ce r n e d  
a b o u t  t h e  p o p u la r  im age  o f  l i f e  co a ch e s,  in  p a r t i c u la r  an d  i t s im p a c t  o n  co a ch in g  
t h e o r y  an d  p r a c t ic e .
In  t h i s t h e sis  I w i l l  m ak e  a r g u m e n t s a b o u t  t h e  p r e v a i l i n g  d isco u r se  t h a t  e x i s t s  w i t h in  
t h e  co a ch in g  w o r ld  an d  se e k  t o  p r o p o se  an  a l t e r n a t i v e  d isco u r se  t o  t h a t  d o m in a n t  o n e . 
In  o r d e r  t o  d o  t h a t ,  h o w e v e r , I w i l l  se e k  t o  f i r st  e x p la in  w h e r e  m y  in t e r e st  in  t h e  id e a  o f  
t h e  sk i l l e d  co a ch e e  o r ig in a t e s f r o m , b y  e x p lo r in g  m y  o w n  p e r so n a l  e x p e r i e n ce .
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Pa u l ' s  (H i s )  St o r y
Pr i o r  t o  1 9 9 9 , I h ad  h ad  l i t t le  e x p e r ie n ce  o f  t h e  h e lp in g  p r o f e ssio n s p e r so n a l l y .  M y  
e n g a g e m e n t  w i t h  co a ch in g  cam e  ab o u t ,  as d e sc r ib e d  a b o v e , t h r o u gh  an  a ca d e m ic  
r o u t e .  H e n ce , m y  p r i n c ip a l  in t e r e st  in  co a ch in g  w a s in  t h e  c o n t e x t  o f  le a r n in g  an d  
d e v e lo p m e n t  an d  o f  u n d e r st a n d in g  i t s im p a ct  o n  o r g a n i sa t i o n s an d  t h e i r  d e v e lo p m e n t .  
W h i l s t  I h a v e  a lw a y s h ad  an  in t e r e st  in  se l f  im p r o v em e n t  l i t e r a t u r e ,  i t  is f a i r  t o  sa y  t h a t  
m y  u n d e r st a n d in g  o f  e x e cu t iv e  co a ch in g  an d  m e n t o r i n g  p r o ce ss w a s l im i t e d ,  t o  sa y  t h e  
le ast . Th a t  sa id ,  m y  w o r k  o n  t h e  r e se a r ch  g r a n t  w a s f o cu se d  o n  o r g a n i sa t i o n a l  le a r n in g , 
a lb e i t  a t  a g r o u p  le v e l .  It  w a s o n ly  o n ce  I w a s p a r t  o f  d e v e lo p in g  t h e  M Sc  in  Co a ch in g  
an d  M e n t o r in g  t h a t  I b e gan  t o  b e  e n gage d  a t  a p e r so n a l  le v e l , b e g in n in g  t o  w o r k  w i t h  
st u d e n t s an d  c o r p o r a t e  c l ie n t s o n  a o n e  t o  o n e  b asis an d  u n d e r st a n d in g  t h e  im p a c t  o f  
c o a ch in g  a t  an  in t e r p e r so n a l  le v e l .  I b e gan  t o  n o t ic e  t h e  si g n i f i c a n t  im p a c t  t h a t  t h e  
c o a ch in g  an d  m e n t o r in g  p r o ce ss co u ld  h av e  o n  in d iv id u a ls  in  t e r m s o f  t h e i r  p e r so n a l  
l i f e  j o u r n e y  as w e l l  as t h e  n e e d  f o r  in d iv id u a ls t o  h av e  t h a t  t y p e  o f  d e v e lo p m e n t  sp a ce .  
N e v e r t h e le ss,  it  is st i l l  t r u e  t o  sa y  t h a t  I w a s n o t  se e in g  t h e  p e r so n a l  im p a c t  o n  m e  as 
b e in g  c r i t i ca l  t o  m y  r e la t io n sh ip  t o  co a ch in g , as a co a ch e e .  Ra t h e r ,  I w a s se e in g  m y se l f  
as d e v e lo p in g  as a co ach , su p e r v i so r  an d  t r a in e r  o f  co a ch e s an d  m e n t o r s, as o p p o se d  
t o  a c o n su m e r  o f  su ch  h e lp in g  p r o ce sse s.  Tw o  k e y  e v e n t s ch a n ge d  t h i s e m p h a sis an d  
m e a n t  t h a t  I b e gan  t o  e n ga ge  w i t h  co a ch in g  an d  m e n t o r in g  as a c o a ch e e / m e n t e e  f a r  
m o r e  t h a n  I h ad  d o n e  p r e v io u sly .
Fi r st ly , o n  1 4 th M ay  2 0 0 2 , m y  t h e n -w i f e ' s  e ld e r ly  a u n t  an d  h e r  h o u se  g u e st  w e r e  
b r u t a l l y  m u r d e r e d  b y  a f a rm  h an d , o n  h e r  f a r m  in  N o r t h  W a le s. Th is  o ccu r r e d  t w o  d ay s 
a f t e r  m y  p a r e n t s h ad  le f t  t h e  f a rm  a f t e r  s t a y in g  w i t h  h e r . Th is  h ad  a s i g n i f i c a n t  im p a c t  
o n  m y  w i f e  an d  m e , n o t  o n ly  in  t h e  sh o r t  t e r m  in  t e r m s o f  g r i e f , sh o ck  an d  a n g e r  b u t  in  
t h e  lo n ge r  t e r m  in  t e r m s o f  t h e  im p a c t  o n  o u r  r e la t io n sh ip .  I r e co g n ise d  t h a t ,  f o r  t h e  
f i r st  t im e , I w a s st u ck  in  t e r m s o f  t h e  w a y  I w a s d e a l in g  w i t h  t h i s a n d , in  p a r t i c u la r ,  h o w  
I w a s su p p o r t i n g  m y  w i f e  in  d e a l in g  w i t h  it . A s a r e su l t ,  I b e gan  t o  se e  t h e  b e n e f i t s  o f  
c o a ch in g  a t  a p e r so n a l  le ve l f o r  t h e  f i r st  t im e , r a t h e r  t h a n  as an  in t e r e st e d  a ca d e m ic  
o b se r v e r / sp e c t a t o r .  I w o r k e d  w i t h  a n u m b e r  o f  c o l l e a g u e s in  t e r m s o f  b e in g  a b le  t o  
d e a l  w i t h  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h is e v e n t  an d  r e co g n isin g  t h e  im p a c t  t h a t  it  h ad  h a d  o n  m e  
p e r so n a l l y , w h ich  I h ad  n o t  b ee n  f u l l y  aw a r e  o f .  Th is p r o ce ss h e lp e d  m e  a l so  t o  p a y
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a t t e n t io n  t o  d e v e lo p m e n t a l  issu e s a b o u t  w h e r e  I w a s in  m y  l i f e  an d  c a r e e r  t h a t  I h ad  
n o t  b e e n  p a y in g  a t t e n t io n  t o  in  t h e  p ast .
Th e  se co n d  e v e n t  w h ich  o ccu r r e d  a p p r o x im a t e l y  t w o  y e a r s la t e r  w a s t h e  c lo su r e  o f  
Sh e f f i e ld  Bu sin e ss Sch o o l  an d  i t s r e -o r g a n isa t i o n  in t o  f o u r  f a cu l t i e s.  A l t h o u gh  
p r e se n t e d  as sim p ly  a r e -o r g a n isa t i o n , it  w a s a t r a u m a t i c  e v e n t  in t h e  l iv e s o f  m an y  
p e o p le  w h o  w o r k e d  a t  t h e  u n i v e r si t y  a t  t h a t  t im e .  Fo r  m an y , it  se em e d  t o  sy m b o l i se  a 
s ig n i f i c a n t  sh i f t  in  t h e  U n iv e r si t y ,  f r o m  b e in g  a su cce ssf u l  p o ly t e ch n ic  t o  b e co m in g  a 
' t e a ch in g  f a c t o r y ' .  Th is  p r o m p t e d  a p e r io d  o f  c o n sid e r a b le  in t r o sp e c t i o n  an d  a n x ie t y  
w i t h in  t h e  st a f f ,  in c lu d in g  m y se l f .  Th e  p r o ce ss o f  r e -o r g a n isa t i o n  m e a n t  t h a t  e ach  
m em b e r  o f  s t a f f  h ad  t o , in  e sse n ce , a p p ly  f o r  t h e i r  o w n  j o b s.  M an y  p e o p le , w h o  w e r e  
a b le  t o  le av e  an d  a p p ly  f o r  o t h e r  j o b s,  d id  so . Fu r t h e r m o r e ,  a n u m b e r  o f  s t a f f  w e r e  
m ad e  r e d u n d a n t  as a r e su l t  w h ich  m e a n t  t h e r e  w e r e  si g n i f i c a n t  le v e ls o f  s t a f f  t u r n o v e r  
an d  u n ce r t a i n t y  a b o u t  t h e  f u t u r e .  A g a in , c o a ch in g  an d  m e n t o r i n g  h ad  m o v e d  f r o m  
sim p ly  b e in g  an  a ca d em ic  i n t e r e st  an d  j o b  r e la t e d  sp e c ia l i sm  t o  o n e  w h e r e  I n e e d e d  
t h e  p r o ce ss t o  h e lp  m e  ga in  so m e  co n t r o l  o f  m y  l i f e  an d  p e r so n a l  d i r e c t io n .  
Co m p o u n d e d  b y  t h e se  t w o  e v e n t s,  m y  Ph D  t h a t  I h ad  e m b a r k e d  o n  in  1 9 9 8 , in  t h e  a r e a  
o f  k n o w le d ge  m a n a gem e n t ,  w as se r i o u sl y  st a l l i n g , p a r t l y  d u e  t o  a co m b in a t i o n  o f  w o r k  
p r e ssu r e s,  f am i l y  l i f e  an d  su p e r v i so r s le a v in g  t h e  u n i v e r si t y .  H o w e v e r ,  a k e y  r e a so n  w a s 
t h a t  I w a s n o  lo n ge r  e n gage d  w i t h  k n o w le d ge  m a n a g em e n t  a s a d i sc i p l i n e  a r e a  an d  
w a s n o w  m o r e  i n t e r e st e d  in  co a ch in g  an d  m e n t o r in g .  H o w e v e r ,  d e sp i t e  c o n v e r sa t i o n s 
w i t h  h e lp f u l  c o l le a gu e s, i t  st i l l  t o o k  m e  so m e  t im e  b e f o r e  I w a s w i l l i n g  t o  a d m i t  t h a t  I 
w o u ld  n o t  b e  ab le  t o  co m p le t e  t h a t  t h e sis  an d  t h a t  I sh o u ld  w i t h d r a w  f r o m  t h e  Ph D  
p r o g r am m e  a t  t h i s st ag e .  A ga in , it  t o o k  a n u m b e r  o f  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s w i t h  
se v e r a l  c o l le a g u e s b e f o r e  I w a s r e a d y  t o  a d d r e ss t h e  d e e p  f e e l i n g s o f  f r u st r a t i o n  an d  
f a i l u r e  t h a t  I w a s e x p e r ie n c in g .  Th e r e f o r e ,  I w a s b e g in n in g  t o  r e co g n ise  t h e  im p o r t a n ce  
an d  im p a c t  o f  c o a ch in g  f o r  m y se l f  a l t h o u gh , in  so m e  w a y s, st i l l  r e s i s t a n t  t o  i t , f o r  
r e a so n s t h a t  I sh a l l  e x p lo r e  b e lo w .
In  2 0 0 8 , I r e so l v e d  t o  in v e st  in  a n e w  Ph D  p r o j e c t  ( t h is o n e )  w h ich  w a s f o c u se d  o n  m y  
a r e a  o f  i n t e r e st  -  co a ch in g .  In  d o in g  so , h o w e v e r , I w a n t e d  t h i s n o t  t o  b e  a p r o j e c t  
w h e r e  I w a s n o t  in v o lv e d  an d  w o u ld  b e  e x am in in g  co a ch in g  a t  d i st a n ce  b u t  o n e  w h e r e  
I co u ld  e n ga ge  w i t h  t h e  p h e n o m e n o n  f i r s t  h an d  an d  b e t t e r  u n d e r st a n d  in  r e la t io n  t o  
o t h e r s.  In  m a k in g  t h i s d e c i sio n ,  I w a s a lso  r e co g n isin g  t h a t  I co u ld  n o t  d i v o r ce  m y se l f ,
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an d  m y  e x p e r ie n ce  w i t h in  t h e  co a ch in g  w o r ld ,  f r o m  t h is r e se a r ch .  In  f a c t ,  I r e so lv e d  
t h a t  i n c lu d in g  m e  an d  m y  in t e r v e n t i o n s in t h e  f i e l d  w o r k  w o u ld  a c t u a l ly  b e  a v i r t u e  in 
t e r m s o f  t h i s r e se a r ch  p r o ce ss -  t h is p a r t i c u la r  p o in t  w i l l  b e  e x p lo r e d  f u r t h e r  in  t h e  
Re se a r ch  M e t h o d o lo g y  Ch a p t e r .  H o w e v e r ,  w h i l st  I r e co gn ise d  t h a t  I n e e d e d  t o  b e  
p e r so n a l l y  p a r t  o f  t h e  r e se a r ch  p r o ce ss, t h is d e c i sio n  d id  n o t  co n sc io u sly ,  a t  t h a t  e a r ly  
st a ge , in c l u d e  an y  im p l i c a t io n s f o r  m e  as an  in d iv id u a l  o r  as a c o a ch e e ;  I e n v i sa g e d  t h e  
im p a c t  o f  t h i s b e in g  p r i n c ip a l l y  o n  t h e  r e se a r ch  p r o ce ss an d  m y  m e t h o d o lo g y  as a 
r e se a r ch e r .  Th is  w a s d e sp i t e  b e in g  m o r e  e n ga ge d  w i t h  co a ch in g  a t  a p e r so n a l  le v e l  as I 
d e sc r ib e d .
A  t h i r d  e v e n t  o c cu r r i n g  in  2 0 1 2  h ad  a f u r t h e r  s i g n i f i c a n t  im p a c t  o n  m e  an d  m y  
r e la t io n sh ip  w i t h  co a ch in g  an d  h e lp in g  p r o ce sse s m o r e  g e n e r a l ly .  In  Ju n e  o f  t h a t  y e a r , 
m y  m a r r ia g e  o f  1 4  y e a r s f i n a l l y  b r o k e  d o w n  w h ich  r e su l t e d  in  m e  le a v in g  t h e  m a r i t a l  
h o m e  at  t h e  e n d  o f  t h a t  m o n t h , le a v in g  b e h in d  m y  t h e n  12  y e a r  o ld  d a u gh t e r .  
A l t h o u gh  I w a s t h e n  m o v in g  in t o  a n ew  r e la t io n sh ip ,  I e x p e r ie n ce d  t h e  p r o ce ss o f  
se p a r a t i o n  an d  lo ss as a p e r so n a l  f a i l i n g ,  as I h ad  w i t h  d e t e r io r a t i o n  o f  t h a t  
r e la t io n sh ip .  Th is r e su l t e d  in  a y e a r -  lo n g  d iv o r ce  p r o ce ss i n v o l v in g  d isp u t e s a b o u t  
co n t a c t  w i t h  m y  d a u gh t e r  an d  d iv is io n  o f  a sse t s. A t  t h e  t im e , I w a s a lso  e x p e r i e n c in g  
si g n i f i c a n t  w o r k  r e l a t e d  st r e ss d u e  t o  p r e ssu r e s o n  w o r k lo a d s as p a r t  o f  m y  
m a n a g em e n t  r o le . A s a r e su l t ,  I w as st r u g g l i n g  t o  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y  a t  w o r k  an d  as a 
st u d e n t  o n  m y  Ph D  j o u r n e y .  I t h e r e f o r e  d e c id e d  t o  a c ce ss so m e  p e r so n a l  su p p o r t  b y  
a c ce ssin g  t h e  U n iv e r si t y ' s  c o u n se l l i n g  se r v ic e s a t  t h e  t im e .  Th is  w a s t o  b e  a p iv o t a l  
m o m e n t  in  m y  o w n  le a r n in g  j o u r n e y  as it  le d  t o  m e  r e co g n i sin g  a n u m b e r  o f  t h i n g s 
a b o u t  m y se l f  an d  m y  w a y s o f  i n t e r a c t i n g  w i t h  o t h e r  p e o p le .
Fi r st ly , I r e co gn ise d  t h a t  I h ad  a d o p t e d  a n u m b e r  o f  p a t t e r n s o f  b e h a v io u r ,  a t  an  
u n co n sc io u s le v e l , in  o r d e r  t o  p r o t e c t  m y se l f .  In  t h e  e a r ly  st a g e s o f  t h e r a p y ,  I f o u n d  
t h a t  I w a s f o r g e t t i n g  q u i t e  a lo t  o f  t h e  co n t e n t  o f  t h e  se ssio n s an d  w h a t  w a s c o v e r e d  
an d  h ad  co m e  o u t  o f  t h em  f o r  m e . I a l so  f o u n d  it  q u i t e  d i f f i cu l t  t o  b e  in  t o u ch  w i t h  an d  
t o  a r t ic u la t e  w h a t  I w a n t e d  f o r  t h e  f u t u r e  f o r  m y se l f  w h ich  led  t o  m e  f e e l i n g  v e r y  st u ck  
in  t h o se  se ssio n s w h e n  I w a s ask e d  t o  t r y  an d  a r t ic u la t e  t h o se  t h in g s.  I r e a l i se d  t h a t  
so m e  o f  t h e  p a t t e r n s t h a t  I w as e x h ib i t i n g  w e r e  p a t t e r n s, p r o b a b ly  d e v e lo p e d  in  
ch i l d h o o d , t h a t  w e r e  d r i v i n g  m y  b e h a v io u r  an d  w a y s o f  co p in g  w i t h  t h e se  c h a l l e n g e s a t  
w o r k  an d  o u t sid e  w o r k . In d e e d , I f o u n d  t h a t ,  b y  w o r k in g  w i t h  t h e  t h e r a p i st ,  I w a s ab le
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t o  r e co gn ise  t h a t  t h e  b u l ly in g  I h ad  e x p e r ie n ce d  as a ch i l d  h ad  h ad  a d i f f e r e n t  so r t  o f  
im p a c t  t o  t h e  o n e  I h ad  e x p e c t e d .  A s w e l l  as so m e  d am age  t o  p e r so n a l  se l f  e st e em  
(w h ich  I h ad  e x p e c t e d ) ,  I w a s a b le  t o  r e co gn ise  t h a t  I h ad  d e v e lo p e d  ce r t a in  sk i l l s an d  
t e ch n iq u e s t h a t  a l lo w e d  m e  t o  co p e  in  t h e  sh o r t  t o  m e d iu m  t e r m . It  se em e d  t h a t ,  
p r i n c ip a l l y , I h ad  d e v e lo p e d  t h e se  m e ch a n ism s t o  p r o t e c t  m y se l f  f r o m  a n y  f u r t h e r  
d am age  t o  m y  se l f  e st e em  b y  d is t a n c in g  m y se l f  f r o m  d i f f i c u l t  f e e l i n g s o f  a n g e r  o r  h u r t .  
H o w e v e r ,  I h ad  d o n e  t h is in  an  u n co n sc io u s w ay , t o  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  I w a s n o t  
aw a r e  t h a t  I w a s d o in g  t h i s.
Fo r  e x am p le ,  w h e n  I r e p o r t e d  o n  a co n f l i c t  si t u a t io n  w i t h  e i t h e r  m y  e x -w i f e  o r  a c o ­
w o r k e r ,  I w o u ld  t e n d  t o  d o  it  in  v e r y  r a t io n a l  t e r m s, a c k n o w le d g in g  t h e i r  p e r sp e c t iv e  
a n d , in  so m e  w a y s, d e n y in g  o r  d i sco u n t i n g  t h e  e m o t io n s an d  ch a l l e n g e s I w a s f e e l in g .  
In  t h e  t h e r a p y  se ssio n s t h e m se lv e s,  I w o u ld  o f t e n  f e e l  lo w  o n  e n e r g y  an d  w o u ld  
st r u g g le  t o  e n ga ge  w i t h  w h a t  m ig h t  b e  ca u sin g  t h e se  sym p t o m s.  M y  t h e r a p i s t  h e lp e d  
m e  t o  u n d e r st a n d  t h a t  t h e se  co p in g  p a t t e r n s w e r e  u se f u l  in  so m e  w a y s as t h e y  
a l lo w e d  m e  t o  ca r r y  o n  in  m y  v a r io u s r e la t io n sh ip s ( i n c lu d in g  t h e  t h e r a p e u t i c  o n e )  an d  
t o  b e  ab le  t o  f u n c t i o n  a t  a ce r t a in  le v e l  e m o t io n a l ly .  H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  a lso  l im i t in g  
in  so m e  w a y s as I w a s o n ly  ab le  t o  co p e  an d  f o cu s o n  a sm a l l  n u m b e r  o f  i ssu e s a t  a 
t im e  an d  m y  e m o t io n a l  e n g a g e m e n t  w i t h  w h a t  I w a s d o in g  w a s w e ak .
A t  t h e  sam e  t im e , I w a s a l so  r e ce iv in g  co a ch in g  f r o m  a c o l le a g u e  in  o r d e r  t o  t r y  an d  
d e a l  w i t h  s im i la r  issu e s, b u t  sp e c i f i c a l l y  a b o u t  m y  o w n  f u t u r e  o r i e n t a t i o n  t o w a r d s w o r k  
an d  m y  p assio n  t o w a r d s it . A ga in , I w a s e x p e r i e n c in g  sim i l a r  r e a c t i o n s in  t h i s c o n t e x t  
a lso . A s a r e su l t  o f  t h e  t h e r a p y  an d  co a ch in g , I b e g an  t o  r e a l i se  t h a t ,  a s w e l l  as t h e se  
u n co n sc io u s p r o ce sse s o f  p r o t e c t i o n ,  I w a s a lso  t o  so m e  e x t e n t  u sin g  m y  v e r b a l  
d e x t e r i t y  an d  f am i l i a r i t y  w i t h  h e lp in g  p r o ce sse s t o  h e lp  m e  d e a l  w i t h  t h e  c h a l l e n g e s 
b e in g  p u t  t o  m e  b y  t h e  h e lp e r s. W h i ls t  I h ad , in d e e d , ch o se n  an d  e n g a g e d  w i t h  t h o se  
h e lp in g  r e la t io n sh ip s, I r e co gn ise d  t h a t  a t  so m e  le v e l , p a r t  o f  m e  w a s r e si st i n g  t h e  
p r o ce ss an d  se e k in g  t o  f e n d  o f f  t h e  h e lp e r  so  t h a t  t h e y  w o u ld  ' le a v e  m e  a lo n e ' .  Th is  
w o u ld  o f t e n  b e  b y  t a l k in g  a b o u t  t h e  c o a ch in g  p r o ce ss in  a r a t io n a l  an d  a b st r a c t  w a y  
b e cau se  t h i s w o u ld  e n ab le  m e  t o  a p p e a r  t o  b e  e n ga ge d , w h e r e a s in  so m e  w a y s, I w a s 
n o t .
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iFo l lo w in g  t h e  in i t ia l  st in t  o f  t h e r a p y , I a t t e m p t e d  t o  r e -e n ga ge  w i t h  m y  Ph D  st u d ie s 
b u t , w h i l st  I w a s ab le  t o  m ak e  so m e  p r o g r e ss, I f o u n d  t h a t  I w a s e x p e r i e n c in g  so m e  
s im i la r  f e e l i n g s in  r e la t io n  t o  t h e  co n d u c t i n g  o f  t h e  f i e ld  w o r k  an d  t h e  w r i t i n g  u p  o f  t h is 
st u d y .  W h e n  d iscu ssin g  it  w i t h  m y  n ew  p a r t n e r  o r  w i t h  o t h e r  co l le a gu e s, I w o u ld  o f t e n  
se e k  t o  a v o id  e n ga g in g  in  in  d e p t h  d iscu ssio n  a b o u t  t h e  r e se a r ch  an d  w o u ld  e x p e r ie n ce  
s im i la r  f e e l i n g s o f  l e t h a r g y  an d  st u ck n e ss t h a t  I w a s e x p e r i e n c i n g  w i t h  t h e  p r o ce ss, as I 
w o u ld  w i t h  t h e  t h e r a p y .  It  w a s o n ly  b y  r e co g n i sin g  t h e se  p a t t e r n s an d  co n f r o n t i n g  
t h e m  d id  I r e a l i se  t h a t ,  aga in  I w a s, a t  so m e  le v e l  t r y i n g  t o  p r o t e c t  m y se l f  as a 
su p e r v ise e  an d  st u d e n t  f r o m  t h e  p e r ce i v e d  t h r e a t  o f  f a i l u r e  an d  o f  n o t  f i n i sh i n g  t h e  
t h e sis .  Th e  ad d e d  v a lu e  o f  t h is r e a l i sa t io n  w a s t h a t  i t  h e lp e d  m e  t o  r e co g n ise  t h a t  
t h e se  p a t t e r n s o f  b e h a v io u r  w e r e  n o t  j u s t  l im i t e d  t o  m y  r o le  as a t h e r a p y  c l i e n t  b u t  
e x t e n d e d  in t o  se v e r a l  o t h e r  a r e a s o f  m y  l i f e . N e v e r t h e le ss,  d e sp i t e  t h i s r e si st a n ce ,  I 
w a s ab le  t o  e n ga ge  w i t h  t h e se  p r o ce sse s t o  f i n d  a w a y  o f  p r o g r e ssin g  m y  w o r k ,  m y  
p e r so n a l  l i f e  an d  m y  st u d ie s.  Th is w a s b e cau se , as I b e gan  t o  r e a l i se , as w e l l  as 
p r o v id in g  so m e  ch a l l e n g e s in  t e r m s o f  t h e r a p y ,  m y  k n o w le d ge  an d  e x p e r i e n c e  o f  
h e lp in g  r e l a t io n sh ip s w a s, a t  t h e  sam e  t im e , h e lp f u l  in  t e r m s o f  b e in g  ab le  t o  w o r k  in  
t h e  sam e  d i r e c t io n  as t h e  h e lp e r s '  in t e r v e n t i o n s.  Th e  im p l i c a t io n s o f  t h e se  i ssu e s f o r  
m y  p e r so n a l  r e f l e x iv i t y  a r e  e x p lo r e d  in  t h e  se c t io n  b e lo w .
Th e  W h e e l  o f  Pau l
By  r e co g n i sin g  t h a t  t h e se  b e h a v io u r s w e r e  im p a c t in g  o n  a r an ge  o f  a r e a s , I w a s ab le  t o  
u n d e r st a n d  m y  st u d ie s o f  t h e  sk i l le d  co a ch e e  in  a d i f f e r e n t  w a y . I r e co g n ise d  t h a t ,  in  
t e r m s o f  m y  p e r so n a l  r e f l e x iv i t y , t h e r e  w e r e  six  m a in  w a y s (se e  Figu r e  1) in  w h ich  
t h e se  b e h a v io u r s w e r e  h a v in g  an  in p ac t .  Fi r st ly , t h e r e  w e r e  m y  t w o  h e lp in g  r o le s -  
co ach  an d  su p e r v iso r .  By  u n d e r st a n d in g  t h e  im p a c t  o f  t h e se  p e r so n a l  b e h a v io u r  
p a t t e r n s o n  t h e se  h e lp in g  b e h a v io u r s,  I a n t ic i p a t e d  t h a t  t h i s w o u ld  in f l u e n ce  m y  
a p p r o a ch  in  t h e se  r o le s. Se co n d ly , I a lso  r e co g n ise d  t h a t  b e co m in g  m o r e  aw a r e  o f  m y  
o w n  d o m in a n t  p a t t e r n s o f  b e h a v io u r  in  t h e  h e lp e e  r o le  (co a ch e e  an d  t h e r a p y  c l ie n t )  
w o u ld  a l so  h a v e  an  im p a ct  o n  m y  r o le  in  cu r r e n t  an d  f u t u r e  t h e r a p y  se ssio n s as w e l l  as 
a co a ch e e  in  co a ch in g  se ssio n s.  Th is  w a s b e ca u se  I w a s n o w  m u ch  m o r e  l i k e l y  t o  n o t i ce  
w h e n  I w a s u sin g  t h e m . Fin a l l y , an d  c r i t ic a l l y , in  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s t h e sis ,  I a lso  
r e co gn ise d  t h a t  t h is w o u ld  h av e  an  im p a c t  o n  t h e  k in d  o f  r e se a r ch  an d  t h e  k in d  o f  r o le  
I w o u ld  t a k e  as a r e se a r ch e r  in r e la t io n  t o  t h i s st u d y .
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Figu r e  1: Th e  W h e e l  o f  Pau l
M y  e x p e r ie n ce  w i t h in  t h e  co a ch in g  w o r ld ,  h o w e v e r ,  su gge st e d  t h a t  t h i s w a s n o t  a 
c o m m o n l y  h e ld  v ie w  o r  a p p r o a ch .  A s p a r t  o f  m y  w o r k  a t  t h e  u n i v e r si t y ,  I m a n a g e  a 
Lin k e d  In  g r o u p  f o r  o u r  Co a ch in g  an d  M e n t o r in g  Re se a r ch  U n i t  (CM RU )  w h ich  h as 
a p p r o x im a t e l y  6 0 0  m em b e r s, a l l  o f  w h o m  a r e  in v o lv e d  in  co a ch in g .  A  s i g n i f i c a n t  
n u m b e r  o f  t h e  g r o u p  t r y  t o  u se  t h e  g r o u p , an d  o t h e r  so c ia l  m e d ia ,  a s a w a y  o f  se l l i n g  
t h e i r  c o a ch in g  m e t h o d o lo g ie s an d  a p p r o a ch e s.  Th is  is e i t h e r  d i r e c t  in  t e r m s o f  o f f e r i n g  
w o r k sh o p s, m a st e r c la sse s o r  co n f e r e n ce s in  co a ch in g , o r  is in d i r e c t ,  t a k i n g  t h e  f o r m  o f  
' t h o u g h t s '  o r  '5  k e y  st e p s in  co a ch in g ' .  Th e  u n d e r ly in g  t h e o r y  in  u se  (A r g r y is  an d  Sch o n ,
1 9 9 6 )  se em s t o  b e  o n e  o f  a p r o ce ss e x p e r t  o f f e r i n g  a p a id  se r v ic e , w i t h  a c l e a r  in t e r e st  
f r o m  g r o u p  m em b e r s in  u n d e r st a n d in g  w h a t  t o o ls  an d  t e ch n iq u e s t h e y  can  a d a p t  an d  
u se  f o r  t h e i r  o w n  p r a c t i ce .  Co n v e r se ly , t h e r e  is a r e la t iv e  la ck  o f  i n t e r e st  an d  c u r i o s i t y  
a b o u t  t h e  co a ch e e ' s p r o ce sse s an d  w h a t  t h e  im p l i c a t io n s o f  t h e se  m ig h t  b e  f o r  
c o a ch in g  t h e o r y  an d  p r a c t ice .  M y  im p r e ssio n  is t h a t  t h e  c o a ch in g  co m m u n i t y ,
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p a r t i c u l a r l y  t h o se  in v o lv e d  in  p r o v id in g  p a id  co a ch in g  se r v ic e s e i t h e r  as a co n su l t a n t , 
e x e cu t iv e  co a ch , sch em e  d e sig n e r  o r  e v a lu a t i o n  r e se a r ch e r ,  a r e  p r i n c ip a l l y  in t e r e st e d  
in  t h e  t e ch n i c a l  an d  o r g a n isa t io n a l  a sp e c t s o f  c o a ch in g  an d  se e k  t o  e l e v a t e  co a ch in g  
se r v ic e s t o  t h e  st a t u s o f  o t h e r  p a id  p r o f e ssio n a l  se r v ic e s su ch  as a c co u n t in g , law  an d  
r e la t e d , o ld e r  p r o f e ssio n s su ch  as p sy ch o t h e r a p y  an d  co u n se l l in g .
N e v e r t h e le ss,  m y  p e r so n a l  e x p e r ie n ce , d e sc r ib e d  a b o v e  led  m e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  
p r e v a i l i n g  d isco u r se  in  t h e  co a ch in g  w o r ld  d o e s n o t  n e ce ssa r i l y  d e sc r ib e  t h e  t e r r i t o r y  
an d  f u l l y  ca p t u r e  h o w  co a ch in g  r e la t io n sh ip s an d  co n v e r sa t i o n s w o r k . In  p a r t i c u la r , k e y  
p la y e r s d o  n o t  se em  t o  f o cu s o n  o r  b e  m u ch  in t e r e st e d  in  t h e  r o le  t h a t  co a ch e e  sk i l l s 
p la y  in  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s an d  h o w  t h e se  r e l a t e  t o  t h o se  o f  t h e  co a ch . Th is  le d  m e  
t o  f o r m u la t e  a k e y  q u e st i o n ,  w h ich  h as d r i v e n  t h i s r e se a r ch  p r o ce ss.
W h a t  d o  c o a ch e e s d o  in  c o a ch in g  c o n v e r sa t i o n s w i t h  co a ch e s, w h ich  in f l u e n ce s 
c o a ch in g ?
B r e a k in g  t h i s q u e st i o n  d o w n , I i d e n t i f i e d  t h r e e  k e y  su b -q u e st io n s in  o r d e r  t o  h e lp  m e  
id e n t i f y  t h e  a n sw e r  t o  t h is m a in  q u e st i o n .  Th e se  a r e :
a. H o w  d o  t h e y  u se  c o n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  st r a t e g ie s?
b . W h a t  im p a ct  d o  t h e se  h a v e  o n  t h e  co a ch in g  p r o ce ss?
c. W h a t  sk i l l s d o  t h e y  d em o n st r a t e  in  u sin g  t h e se  c o n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  
st r a t e g ie s?
Id e n t i f y in g  a n sw e r s t o  t h e se  r e se a r ch  q u e st i o n s h as d r i v e n  t h e  r e se a r ch  p r o ce ss t h a t  I 
h av e  e n ga ge d  in . Th is p r o ce ss w i l l  b e  d e sc r ib e d  in  t h e  se c t io n  b e lo w .
Th e  Re se a r ch  Pr o ce ss
A s I w i l l  a r g u e  in  t h e  Re se a r ch  M e t h o d o lo g y  ch a p t e r , m y  in t e n t  in  t h i s r e se a r ch  p r o ce ss 
w as t o  d e v e lo p  an  a l t e r n a t i v e  d isco u r se  t o  t h e  p r e v a i l i n g  d isco u r se  p r e se n t  in  t h e  
c o a ch in g  w o r ld , b y  o f f e r i n g  t h e o r e t i c a l  in sig h t s in t o  t h e  co n ce p t  o f  t h e  sk i l l e d  co a ch e e .  
Base d  o n  p e r so n a l  e x p e r ie n ce  o f  w o r k in g  in  t h e  co a ch in g  w o r ld  f o r  t h e  p a st  15  y e a r s,  
an d  o f  r e ce iv in g  t h e r a p y  as d e sc r ib e d  a b o v e , m y  b e l ie f  w a s t h a t  p a r t  o f  t h e  p r o ce ss -
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t h a t  o f  t h e  c o a ch e e s'  p r o ce ss sk i l l s in  co a ch in g  -  w a s b e in g  o m i t t e d  f r o m  t h e  co a ch in g  
d isco u r se .  W h i ls t , as I w i l l  a r g u e  in  t h e  Li t e r a t u r e  Re v ie w  ch a p t e r , t h e r e  a r e  so m e  
v o i c e s w i t h in  t h e  co a ch in g  w o r ld  w h o  a r e  m a k in g  a co n t r i b u t i o n  t o  an  a l t e r n a t i v e  
d isco u r se ,  t h e se  a r e  a sm a l l  n u m b e r  o f  m a r g in a l  v o i ce s.
In  t e r m s o f  c o m p le t i n g  t h i s p ie ce  o f  r e se a r ch ,  m y  r e se a r ch  p r o ce ss w a s as f o l lo w s.  
Fi r st ly , I so u gh t  t o  id e n t i f y  a n u m b e r  o f  c o a ch in g  p a i r s w h o  w e r e  w i l l in g  t o  t a k e  p a r t  in  
t h e  r e se a r ch  an d , as I w i l l  a r gu e  in  t h e  Re se a r ch  M e t h o d o lo g y  ch a p t e r ,  w e r e  l i k e l y  t o  
co n t a in  co a ch e e s w h o  h ad  sk i l l s an d  k n o w le d ge  o f  co a ch in g .  I c o n d u c t e d  t h e  f i e ld  w o r k  
o v e r  se v e r a l  m o n t h s, se e k in g  t o  i t e r a t i v e ly  b u i l d  m y  u n d e r st a n d in g  o f  c o a ch e e  p r o ce ss 
sk i l l s an d  b e in g  d r i v e n  b y  t h e  r e se a r ch  q u e st i o n s a r t ic u la t e d  ab o v e . In  sh o r t , I w a s 
t r y in g  t o  ca p t u r e ,  u sin g  m y  o b se r v a t i o n  o f  c o a ch in g  se ssio n s an d  p o st - c o a ch in g  
i n t e r v ie w s, a sn a p sh o t  o f  t h e  c o a ch e e ' s r o le  in  t h e  co a ch in g  p r o ce ss. O n ce  t h i s p r o ce ss 
w a s co m p le t e ,  I t h e n  im m e r se d  m y se l f  in  t h e  d a t a  (M o u st a k a s, 1 9 9 0 )  in  o r d e r  t o  
i d e n t i f y  a n u m b e r  o f  t h e m e s t h a t  se em e d  co m m o n  w i t h in  t h e  co n v e r sa t i o n s I h ad  
o b se r v e d  an d  e n gage d  w i t h .  Fo l lo w in g  a g r o u n d e d  a p p r o a ch  (se e  Re se a r ch  
M e t h o d o lo g y  Ch a p t e r ) ,  I w o r k e d  an d  r e -w o r k e d  t h e  t h e m e s b y  e n g a g in g  an d  r e ­
e n g a g in g  w i t h  t h e  d a t a , u n t i l  I h ad  id e n t i f i e d  a n u m b e r  o f  t h e m e s t h a t  o f f e r e d  a v i e w  
o f  t h e  co a ch e e s'  p r o ce ss w i t h in  t h e i r  c o a ch in g  se ssio n s.  O n ly  o n ce  t h i s w a s co m p le t e  
d id  I t h e n  e n ga ge  w i t h  t h e  l i t e r a t u r e s o n  co a ch in g , t h e r a p y  an d  p o w e r .  Th is  
e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  l i t e r a t u r e  w a s se le c t i v e  an d  in f o r m e d  b y  t h e  d a t a  a n a ly si s 
p r o ce ss.  O n ce  aga in ,  t h e  p r o ce ss o f  in t e g r a t in g  t h e  l i t e r a t u r e  w i t h  t h e  d a t a  a n a ly si s 
w a s i t e r a t i v e  an d  r e cu r siv e , f r o m  w h ich  I w a s ab le  t o  g e n e r a t e  an  a l t e r n a t i v e  d isco u r se  
o n  co a ch in g  w h ich  in c lu d e s t h e  c o a ch e e ' s p r o ce ss sk i l l s.
Th e  St r u c t u r e  o f  t h e  Th e si s
In  t h i s ch a p t e r ,  I h av e  a r t ic u la t e d  m y  p e r so n a l  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  t o p i c  a r e a  an d  
w h a t  h as led  m e  t o  co n d u c t  r e se a r ch  in  t h i s a r e a . In  d o in g  so , I h av e  a r t i c u la t e d  t h e  
r e se a r ch  q u e st i o n s t h a t  h av e  d r i v e n  t h e  r e se a r ch  p r o ce ss.  In  Ch a p t e r  2 , I c o n d u c t  a 
c r i t ica l  se le c t e d  r e v ie w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  co a ch in g , t h e r a p y  an d  p o w e r . M y  p u r p o se  
in  e n g a g in g  w i t h  t h e  l i t e r a t u r e  h e r e  is t o  i l lu st r a t e  an d  su p p o r t  t h e  c l a im s m ad e  
r e g a r d in g  t h e  p r e v a i l i n g  d isco u r se  in  co a ch in g  as w e l l  as t o  p r o v id e  so m e  t h e o r e t i c a l  
b a si s f o r  d r a w in g  co n c lu sio n s in  t h e  f i n a l  ch a p t e r .  In  t h e  Re se a r ch  M e t h o d o lo g y
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Ch ap t e r ,  I j u st i f y  m y  r e se a r ch  d e sign  a p p r o a ch , d r a w in g  o n  m e t h o d o lo g i ca l , 
e p i st e m o lo g i c a l  an d  o n t o lo g i ca l  c o n ce p t s t o  su p p o r t  m y  a r g u m e n t s.  W i t h in  t h is,  I b u i ld  
o n  t h e  p o in t s m ad e  in t h is c h a p t e r  a b o u t  d i f f e r e n t  r o le s t h a t  I t a k e .  In  p a r t i c u la r ,  I w i l l  
a r g u e  f o r  a se p a r a t i o n  o f  m y  r e se a r ch e r  ' v o ic e '  f r o m  m y  su p e r v i so r  ' v o ic e '  w i t h in  t h e  
d a t a  a n a ly si s p r o ce ss. Th is ch a p t e r  w i l l  t h e n  b e  f o l lo w e d  b y  t w o  d a t a  a n a ly si s ch a p t e r s,  
w h ich  I h av e  sp l i t  c o n ce p t u a l ly ,  b a se d  o n  t h e  f i n d in g s,  in t o  e n a b l i n g  an d  d e f e n si v e  
m e ch a n ism s r e sp e c t iv e l y .  W i t h in  e ach  o f  t h e se , I w i l l  p u t  f o r w a r d  a t h e m a t i c  m ap  
w h ich  e x p la in s h o w  I h av e  co d e d  t h e  d a t a  co l le c t e d  an d  m ad e  se n se  o f  it , in  t e r m s o f  
i t s e l f - t h e  in t e g r a t io n  w i t h  t h e  l i t e r a t u r e  co m e s la t e r . Fin a l ly , I w i l l  t h e n  d iscu ss t h e  
f i n d in g s in  t h e  co n t e x t  o f  t h e  se le c t e d  l i t e r a t u r e  in  t h e  Co n c lu sio n s c h a p t e r .  Th is  
ch a p t e r  w i l l  a lso  in c lu d e  a c le a r  st a t e m e n t  a b o u t  t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w le d g e  t h a t  I 
h av e  m ad e , as w e l l  as co n sid e r a t i o n s as t o  t h e  l im i t a t io n s o f  t h e  r e se a r ch  an d  f u t u r e  
r e se a r ch  t h a t  I f e e l  n e e d s t o  b e  co n d u c t e d  in  t h i s a r e a . Fin a l ly , an d  c r i t ic a l l y ,  g iv e n  t h a t  
I h av e  b r o u gh t  in  t h e  p e r so n a l  in t o  t h i s t h e sis , I w i l l  e n d  t h e  Co n c lu si o n s c h a p t e r  in  t h e  
sam e  w a y , d r a w in g  o u t  in d iv id u a l  im p l i c a t io n s f o r  d i f f e r e n t  a u d ie n ce s as w e l l  a s f o r  t h e  
d i f f e r e n t  r o le s t h a t  I p e r so n a l l y  p la y  w i t h in  t h e  co a ch in g  w o r ld .
Ch a p t e r  Su m m a r y
In  t h i s ch a p t e r , I h av e  sp e l t  o u t  t h e  p e r so n a l  an d  p r o f e ssio n a l  m o t i v a t i o n s f o r  t h e  
st u d y , a r t ic u la t e d  t h e  r e se a r ch  q u e st i o n s t h a t  d r iv e  t h e  t h e sis  an d  o f f e r e d  an  o u t l in e  
f o r  t h e  t h e sis  st r u c t u r e .  In  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h e  Li t e r a t u r e  Re v iew , I w i l l  t a k e  t h e se  
id e a s f o r w a r d  an d  e n gage  w i t h  a se le c t e d  l i t e r a t u r e  o n  co a ch in g ,  t h e r a p y  an d  p o w e r  t o  
e x p lo r e  se v e r a l  d isco u r se s w i t h in  co a ch in g .
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Ch a p t e r  In t r o d u c t i o n
In  t h i s r e v iew , I e x am in e  l i t e r a t u r e  f r o m  co a ch in g ,  t h e r a p y  an d  o r g a n isa t io n a l  t h e o r y  t o  
e x p lo r e  t h r e e  k e y  t h e m e s w h ich  c o n n e c t  t h e se  a r e as, w h ich  a r e  p e r t i n e n t  t o  
u n d e r st a n d in g  t h e  sk i l l s t h a t  co a ch e e s u se  in  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s.  Th e  t h r e e  a r e a s I 
w i l l  f o cu s o n  a r e :
•  t h e  p r i v i le g in g  o f  t h e  co ach
•  co a ch e e  a g e n cy
•  t h e  u se s an d  m isu se s o f  p o w e r .
Esse n t i a l l y , I w i l l  a r g u e  t h a t  t h e  p r e v a i l i n g  d isco u r se  w i t h in  c o a ch in g  is o n e  t h a t  is 
c o a ch -ce n t r ic ,  b u t  t h a t  i t  is p o ssib le  t o  r e f r am e  t h i s d isco u r se , u sin g  a p p r o p r ia t e  
l i t e r a t u r e , t o  a r g u e  f o r  an  a l t e r n a t i v e  p e r sp e c t iv e  o n  t h e  co a ch e e , w h ich  e m p h a sise s 
t h e i r  sk i l l s, p o w e r  an d  ag e n cy .  I w i l l  d r aw  o n  v a r i o u s so u r ce s, f r o m  a r a n ge  o f  
l i t e r a t u r e s,  t o  e x p la in  an d  u n d e r st a n d  t h e  im p a c t  o f  t h is o n  c o a ch in g  t h e o r y  an d  
p r a c t i ce . Th e  co a ch in g  l i t e r a t u r e  can  b e  d iv id e d  in  t h r e e  b r o a d  c lu st e r s:  p r a c t i t i o n e r -  
o r ie n t a t e d  b o o k s, a ca d e m ic  b o o k s an d  t h e o r y  b ase d  a r t ic l e s, an d  r e se a r ch  b a se d  
j o u r n a l  a r t ic le s.  P r a c t i t io n e r  b o o k s t e n d  t o  b e  f o cu se d  o n  h o w  t o  c o n d u c t  co a ch in g  
co n v e r sa t i o n s,  e m p h a sis i n g  t o o l s an d  t e ch n iq u e s t h a t  t h e  co a ch  can  u se , w h e r e a s 
a ca d e m ic  b o o k s an d  t h e o r y  b a se d  a r t ic l e s t e n d  t o  e m p h a sise  t h e  t h e o r e t i c a l  m o d e ls  
an d  p h i l o so p h ie s o f  co a ch in g  t h a t  a r e  u se d .  Re se a r ch  o n  co a ch in g  t e n d s t o  t a k e  t h e  
f o r m  o f  j o u r n a l  a r t ic l e s,  a l t h o u gh  so m e  is r e p o r t e d  in  b o o k s, a l so . Th e se  m o d e s o f  
l i t e r a t u r e  w i l l  b e  e x am in e d  w i t h in  e a ch  o f  t h e  t h r e e  m a in  t h e m e s.  In  o r d e r  t o  d o  t h i s,  I 
w i l l  u se  t h e  l i t e r a t u r e  o n  co a ch in g  t o  i l lu st r a t e  an d  e x am in e  t h e  c o a ch -c e n t r i c  
d i sco u r se .  Fu r t h e r m o r e , I w i l l  u se  l i t e r a t u r e  f r o m  p sy ch o t h e r a p y  t o  e x am in e  c o a ch in g  
b e h a v io u r s in  t e r m s o f  c o n sc io u s an d  u n co n sc io u s b e h a v io u r s t h a t  c l ie n t s e n g a g e  in . 
Fin a l l y , I w i l l  u se  l i t e r a t u r e  f r o m  o r g a n i sa t i o n a l  t h e o r y  -  p r i n c ip a l l y , t h a t  o f  p o w e r  -  t o  
u n d e r st a n d  an d  in t e r p r e t  t h e  im p a c t  o f  c o a ch in g  b e h a v io u r s o n  co a ch e s an d  co a ch e e s.
I w i l l  a r g u e  t h a t  t h e  c o n ce p t  o f  p o w e r  an d  i t s u se  is c r i t ic a l  t o  u n d e r st a n d in g  c o a ch e e  
b e h a v io u r s w i t h in  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s.
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Li t e r a t u r e  Re v ie w  M e t h o d o lo g y
G iv e n  t h a t  I h a v e  t a k e n  a g r o u n d e d  a p p r o a ch  t o  t h is p ie ce  o f  r e se a r ch ,  I co n d u c t e d  t h is 
r e v ie w  o f  t h e  l i t e r a t u r e , f o l l o w in g  t h e  d a t a  co l le c t i o n  p r o ce ss. H e n ce  t h e  t h e m e s t h a t  
e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a  a n a ly si s p r o ce ss h av e  b e e n  u sed  as p r o m p t s f o r  e x p lo r in g  
r e le v a n t  t h e m e s w i t h in  t h a t  l i t e r a t u r e .  Th e  r o le  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v ie w  in  t h i s t h e sis  is 
t h e r e f o r e  t w o f o ld .  Fi r st ly , t h e  l i t e r a t u r e  w a s u se d  t o  e n ab le  a d i scu ssio n  o f  t h e  t h e m e s 
t h a t  em e r g e d  f r o m  t h e  d a t a  co l le c t i o n  p r o ce ss an d  t o  d r aw  o u t  t h e  im p l i c a t io n s o f  
t h e se  f o r  t h e  v a r io u s r o le s t h a t  I p la y  w i t h in  t h e  f i e ld  o f  c o a ch in g .  Se co n d ly ,  t h e  
p u r p o se  o f  t h e  r e v ie w  w a s t o  p r o v id e  d a t a  f o r  h o w  t h e  r o le  o f  t h e  c o a ch e e  is t y p i c a l l y  
se e n  w i t h in  t h a t  l i t e r a t u r e .
A s t h e  l i t e r a t u r e  r e v ie w  w a s c o n d u c t e d  a f t e r  t h e  d a t a  co l le c t i o n  p r o ce ss, t h e r e  is an  
a r g u m e n t  f o r  p la c in g  t h i s a f t e r  t h e  f i n d in g s ch a p t e r s.  H o w e ve r ,  b e ca u se  t h e  l i t e r a t u r e  
r e v ie w  can  a l so  b ee n  se e n  as a so u r ce  o f  d a t a  r e g a r d in g  t h e  p r e v a i l i n g  d isco u r se  in  t h e  
f i e l d  o f  co a ch in g , it  m ad e  m o r e  se n se  t o  in c l u d e  it  h e r e . Th is a p p r o a ch  h a s b e e n  u se d , 
as t h e  p r i n c ip a l  a im  is t o  in d u c t  a t h e o r y  r e g a r d in g  t h e  p la ce  o f  t h e  co a ch e e  in  co a ch in g  
sk i l l s, a l t h o u gh , as B la ik ie  (2 0 0 7 )  a r g u e s, it  is d i f f i c u l t  t o  a r g u e  t h a t  t h i s  r e se a r ch  
a p p r o a ch  is p u r e l y  i n d u c t iv e ,  g iv e n  m y  p r io r  k n o w le d ge  o f  t h e  f i e ld  (se e  p r e v io u s 
ch a p t e r ) .  W h e n  a p p r o a ch in g  t h e  l i t e r a t u r e  r e v iew , m y  a im  w a s n o t  t o  c o v e r  al l  
r e le v a n t  l i t e r a t u r e  o n  co a ch in g , p sy ch o t h e r a p y  an d  p o w e r  -  c l e a r l y  t h i s w o u ld  b e  
im p o ssib le  in  o n e  t h e sis, g i v e n  t h e  sh e e r  v o lu m e  o f  m a t e r ia l  in  t h e se  t o p i c  a r e as. 
Ra t h e r ,  m y  a im  w a s t o  i d e n t i f y  t y p ic a l  e x am p le s o f  t h e  d i f f e r e n t  a sp e c t s o f  t h e  
co a ch in g  an d  t h e r a p y  d isco u r se s an d  t h e n  t o  u se  t h e  co n t e x t  o f  p o w e r  a n d  a g e n c y  t o  
i n t e r r o g a t e  t h e se  l i t e r a t u r e  se t s, in  o r d e r  t o  se e  h o w  t h e  d isco u r se  m ig h t  b e  p o si t io n e d  
d i f f e r e n t l y .  Th e se  se t s o f  l i t e r a t u r e  h av e  t h e n  b ee n  o r ga n ise d  in t o  t h r e e  m a in  t h e m e s.
Pr i v i le g in g  Th e  Co ach
W h i ls t  t h e r e  a r e  m an y  p r a c t i t i o n e r  b o o k s o n  co a ch in g ,  a se a r ch  o f  w e b  si t e s su ch  as 
Am a zo n  id e n t i f i e s a n u m b e r  o f  b o o k s t h a t  a r e  p a r t i c u la r l y  p o p u la r  (se e  Ta b le  1 : 2 3 ) . In  
t h i s se n se , t h e se  can  b e  se e n  as r e p r e se n t a t iv e  o f  a d o m in a n t  p o p u la r  d isc o u r se  o n  
co a ch in g .  Th e se  w i l l  b e  e x p lo r e d  in  c o n ju n c t i o n  w i t h  o t h e r  so u r ce s in  t h i s n e x t  se c t i o n .
I w i l l  a r gu e  t h a t  a l l  o f  t h e se  t e x t s -  a lb e i t  in  d i f f e r e n t  w a y s -  e m p h a sise  t h e  sk i l l s  an d
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p r o ce sse s o f  t h e  co a ch  b u t  p ay  l i t t le  i f  an y  a t t e n t io n  t o  t h e  co n t r i b u t i o n  t h a t  t h e  
co a ch e e  m ak e s t o  t h e  p r o ce ss.
In  h is p r a c t i t i o n e r  b o o k ,  Ef f e c t iv e  M o d e r n  Co a ch in g ,  D o w n e y  (2 0 1 4 )  i n t r o d u ce s t h e  
r e a d e r  t o  t h e  n o t io n  o f  c o a ch in g  an d  ch o o se s t o  a v o id  t h e  u su a l  t e rm  o f  " co a ch e e " .  
Ra t h e r ,  h e  p r e f e r s t h e  t e r m  " p la y e r "  b e ca u se , as h e  a r g u e s, co a ch e e  " h as t h e  su f f ix  -  
' e e '  a t  t h e  e n d , w h ich  d e n o t e s so m e o n e  w h o  h as so m e t h in g  d o n e  u n t o  t h e m  -  t h i n k  
d iv o r ce e "  (D o w n e y  2 0 1 4 :2 4 ) .  Base d  o n  t h e  w o r k  o f  Tim  Ga l lw e y , a u t h o r  o f  t e x t s su ch  
as Th e  In n e r  G am e  o f  Te n n is (G a l lw e y , 1 9 7 4 )  an d  Th e  In n e r  G am e  o f  W o r k  (G a l lw e y ,
1 9 9 7 ) , D o w n e y  a r g u e s f o r  a m o d e l  o f  c o a ch in g  w h ich  p u t s t h e  ' p la y e r '  a t  t h e  ce n t r e  o f  
t h e  co a ch in g  an d  e m p h a sise s t h e  im p o r t a n ce  o f  " f o l lo w in g  i n t e r e st "  in  t h e  se r v ic e  o f  
t h e  p la y e r . He  r e si st s la b e l l in g  t h is a p p r o a ch  as n o n -d i r e c t i v e , a s h e  d o e s in  h is 
p r e v io u s b o o k s (D o w n e y , 1 9 9 9 , 2 0 0 3 ) , b u t , in  k e e p in g  w i t h  G a l lw e y ' s (1 9 7 4 )  a p p r o a ch ,  
a r g u e s a g a in st  a m o r e  d i r e c t iv e  a p p r o a ch  t o  co a ch in g  -  w h e r e  t h e  co a ch  t e l l s o r  
a d v i se s t h e  c o a ch e e / p la y e r  -  as r e d u c in g  " t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  p la y e r  t o  t h i n k  o r  b e  
c r e a t i v e , l im i t s t h e  p o ssib i l i t y  o f  t h e i r  t a k i n g  r e sp o n sib i l i t y  an d  t a k e s a n y  sa t i sf a c t io n  
o r  j o y  o u t  o f  w h a t  l im i t e d  a ch ie v e m e n t s t h e r e  m ig h t  b e "  (D o w n e y , 2 0 1 4 :  4 4 ) .  D o w n e y  
is c l e a r , t h r o u g h o u t  h is b o o k s,  t h a t  t h e  c o a ch e e ' s a ge n d a  sh o u ld  b e  a t  ce n t r e  o f  w h a t  
t h e  co a ch in g  is a b o u t .  W h a t  is n o t i c e a b le  a b o u t  h is a p p r o a ch  is t h a t  h e  p la ce s a lm o st  
e x c lu siv e  e m p h a sis o n  t h e  sk i l l s o f  t h e  co ach  in  a ch ie v i n g  a su c ce ssf u l  c o a ch in g  
in t e r v e n t i o n .  A l t h o u gh  h e  in c lu d e s, in  h is 2 0 1 4  t e x t , a ch a p t e r  o n  t h e  g e n iu s o f  t h e  
p la y e r , t h is d o e s n o t  e x t e n d  t o  h is b e in g  e x p l ic i t  a b o u t  t h e i r  sk i l l s in  co a ch in g  an d  b e in g  
co a ch e d .  In st e a d , h e  aga in  f o cu se s o n  t h e  c o a ch ' s sk i l l s:
" A  h u ge  p a r t  o f  e n a b l i n g  g e n iu s is co a ch in g , an d  t h e  e f f e c t iv e  c o a ch in g  m o d e l  
e m b r a ce s m an y  a p p r o a ch e s,  f r o m  f o l l o w in g  in t e r e st  t o  t e a ch in g ,  t h a t  g iv e  t h e  sk i l l e d  
co ach  a lo t  t o  p la y  w i t h "  (D o w n e y , 2 0 1 4 :  2 1 8 ) .
H o w e v e r ,  a n a l y s i n g  so m e  o f  h is co a ch in g  e x am p le s se em s t o  b e l ie  t h i s im p r e ssi o n .  Fo r  
in st a n ce , o n  p l O l  (D o w n e y , 2 0 1 4 )  g iv e s an  e x am p le  o f  p a r t  o f  a c o a ch in g  c o n v e r sa t i o n  
w h e r e  t h e  co a ch  is t a l k in g  t o  t h e  p la y e r  a b o u t  w h a t  d i r e c t io n  t o  f o l l o w  in  t h e  c o a ch in g  
co n v e r sa t i o n :
Pla y e r :  I am  r e a l l y  co n ce r n e d  a b o u t  t h e  n ew  st r a t e g y  Bo b  p r e se n t e d  y e st e r d a y
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Co a ch :  H o w  co n ce r n e d , o n  a sca le  o f  o n e  t o  t e n ?
Pla y e r :  Th a t ' s  a r e a l l y  go o d  q u e st i o n .  A c t u a l l y ,  o n ly  ab o u t  t h r e e  o r  f o u r .
Co a ch :  So  d o  w e  n e e d  t o  d iscu ss it  n o w ?
Pla y e r :  N o , i t ' s m o r e  im p o r t a n t  t h a t  w e  t a lk  t h r o u gh  t h e  co n f e r e n ce  n e x t  w e e k
D o w n e y  p u t s f o r w a r d s t h is a cco u n t  as e v id e n ce  o f  sk i l le d  q u e st i o n in g  in  c o a ch in g  in  
t e r m s o f  t h e  co a ch  h e lp in g  t h e  co a ch e e  d e c id e  w h e r e  t o  f o cu s t h e i r  a t t e n t io n .  W h i ls t  
t h e r e  is c le a r  u se  o f  sca l in g  t e ch n iq u e s an d  so m e  ch a l l e n g e  in  t h i s sm a l l  e x ce r p t ,  t h e  
p la y e r  a lso  se em s t o  b e  d i sp la y i n g  so m e  sk i l ls h e r e  in  t e r m s o f  d e c i d i n g  h o w  b e st  t o  
u se  t h e  c o a ch in g  t im e  an d  p r i o r i t is i n g  w h a t  is m o st  im p o r t a n t .  Sim i la r l y ,  t h e  f o l l o w in g  
e x ce r p t  is f r o m  a co a ch in g  se ssio n  w h e r e  t h e  f o cu s is o n  t h e  c o a ch e e ' s m a n a g e m e n t  o f  
t im e :
Co a ch :  So  w h a t  is y o u r  lo n ge r  t e r m  go a l  f o r  y o u r  t im e  m a n a g em e n t ?
Pla y e r :  If  I co u ld  ge t  t o  a p o si t io n  w i t h in  t h e  n e x t  m o n t h , w h e r e  I am  sa v in g  
t h r e e  h o u r s a w e e k , p r o ce ssin g  le ss p a p e r  an d  g e t t i n g  t h e  w e e k l y  r e p o r t s o u t  
o n  t im e ,  t h a t  w o u ld  b e  j u s t  g r e a t . (D o w n e y , 2 0 1 4 :  1 85 )
O n ce  a ga in ,  in  h is an a ly si s,  D o w n e y  f o cu se s o n  t h e  co a ch in g  sk i l l s an d  in i t i a t iv e  
d em o n st r a t e d  b y  t h e  co ach  in  f o cu sin g  t h e  p la y e r  o n  h is lo n g  t e r m  go a ls. H o w e v e r ,  h e  
p ay s l i t t l e  a t t e n t io n  t o  t h e  sk i l l s r e q u i r e d  f r o m  t h e  co a ch e e  in  t e r m s o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  
r e f l e c t  o n  t h e i r  o w n  p r a c t ic e , d e c id e  r e le v a n t  an d  a p p r o p r ia t e  go a ls an d  b e  a b le  t o  
a r t ic u la t e  t h em  t o  t h e  co ach .
W h i t m o r e ' s  (2 0 0 9 )  p r a c t i t io n e r  b o o k  " Co a ch in g  f o r  Pe r f o r m a n ce " ,  l i k e  D o w n e y ' s,  
d r aw s o n  t h e  w o r k  o f  G a l lw e y  (1 9 7 4 , 1 9 9 7 )  in  t e r m s o f  e m p h a sis i n g  t h e  c o a ch ' s  r o le  as 
o n e  o f  f a c i l i t a t i o n :
" Co a ch in g  is u n lo ck in g  p e o p le ' s  p o t e n t i a l  t o  m a x im ise  t h e i r  o w n  p e r f o r m a n ce "  
(W h i t m o r e , 2 0 0 9 : 1 0 ) .
W h i t m o r e  a lso , in  co m m o n  w i t h  D o w n e y , se em s t o  ca u t io n  a g a in st  an  a p p r o a ch  w h ic h  
t e l ls  t h e  co a ch e e  -  o r  p e r f o r m e r ,  as W h i t m o r e  so m e t im e s r e f e r s t o  t h e m  -  w h a t  t o  d o . 
A s a st r o n g  a d v o ca t e  o f  go a l  f o cu se d  co a ch in g ,  u sin g  t h e  GROW  m o d e l  o f  c o a ch in g ,  h e
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em p h a sise s t h e  im p o r t a n ce  o f  t h e  co a ch e e  h av in g  o w n e r sh ip  o f  a co a ch in g  se ssio n  in  
t e r m s o f  i t s o u t co m e :
" I f  t h e  co a ch e e  h as so u gh t  a se ssio n , c le a r l y  it  is h e  (o r  sh e )  w h o  n e e d s t o  d e f i n e  w h a t  
h e  w a n t s t o  g e t  o u t  o f  i t "  (W h i t m o r e ,  2 0 0 9 :  5 8 ) .
H o w e v e r ,  t h i s a b i l i t y  t o  c le a r l y  st a t e  go a l  o u t co m e s se em s t o  b e  t r e a t e d  as 
u n p r o b le m a t i c  an d  n o t  id e n t i f i e d  as a sk i l l  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  co a ch e e .  Lik e  D o w n e y ,  
W h i t m o r e  o f f e r s sam p le  q u o t e s f r o m  co a ch in g  co n v e r sa t io n s t o  i l lu st r a t e  h is 
a r g u m e n t .  In  t h e  e x ce r p t  f r o m  o n e  o f  t h e se  co n v e r sa t i o n s,  sh o w n  b e lo w , W h i t m o r e  
(2 0 0 9 :  6 5 )  sh o w s h o w  a co a ch  is h e lp in g  a co a ch e e  t o  co m m it  t o  a p h y sica l  f i t n e ss 
p r o g r am m e  -  M ik e  is t h e  co ach  an d  Jo e  is t h e  co a ch e e :
M ik e :  Le t ' s lo o k  lo n g  t e rm  f o r  a m o m e n t .  W h a t  is t h e  p u r p o se  o f  g e t t i n g  f i t t e r  
f o r  y o u ?
Jo e :  I 'm  j u s t  f e e l i n g  lo u sy  a b o u t  m y se l f  an d  m y  w o r k  is su f f e r i n g .  I w a n t  t o  f e e l  
g o o d  aga in
M ik e :  Fin e . H o w  f i t  w o u ld  y o u  l ik e  t o  b e  b y  w h e n ?
Jo e :  I w o u ld  l ik e  t o  lo se  15  p o u n d s o r  so , an d  w i t h in  a f e w  m o n t h s b e  a b le  t o  
n o t  o n ly  r u n  u p st a i r s an d  f o r  t h e  t r a in  w i t h o u t  g e t t i n g  o u t  o f  b r e a t h  b u t  t o  
a c t u a l l y  e n j o y  r u n n in g
W h i t m o r e  (2 0 0 9 )  o f f e r s t h i s e x am p le  as p a r t  o f  an  i l lu st r a t io n  o f  t h e  go a l  se t t i n g  a sp e c t  
o f  GROW  m o d e l .  W h i ls t  it  d o e s i l lu st r a t e  t h is,  it  a l so  se em s t o  sh o w  Jo e ' s a b i l i t y  in 
b e in g  a b le  t o  a r t ic u la t e  e x a c t l y  w h a t  h e  w a n t s in  a w a y  t h a t  M ik e  can  t h e n  w o r k  w i t h .  
H o w e v e r ,  it  is n o t i c e a b le  t h a t ,  l i k e  D o w n e y ,  W h i t m o r e  p ay s m u ch  m o r e  a t t e n t io n  t o  
w h a t  t h e  co ach  d o e s in t h e  c o n v e r sa t i o n  in  t e r m s o f  p r o ce ss t h a n  t h a t  o f  t h e  c o a ch e e .  
Th is is i r o n ic  g iv e n  t h a t  b o t h  a r e  e m p h a sis i n g  t h e  im p o r t a n ce  o f  t h e  c o a ch e e  in  t h e  
r e la t io n sh ip  an d  t h e  p r o ce ss an d  b o t h  a r e  c r i t ic a l  o f  an  i n st r u c t o r  le d  m o d e l  o f  
le a r n in g .
Ro ge r s (2 0 1 2 )  in  h e r  b o o k  o n  co a ch in g  sk i l l s, a r t i c u la t e s s im i la r  v a lu e s t o  t h a t  o f  
D o w n e y  (2 0 1 4 )  an d  W h i t m o r e  (2 0 0 9 )  in  t h a t  sh e  e m p h a sise s e q u a l i t y , se l f - a w a r e n e ss 
an d  f o cu sin g  o n  t h e  c o a ch e e ' s a ge n d a :
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" Co a ch in g  is a p a r t n e r sh ip  o f  e q u a ls w h o se  a im  is t o  a ch ie v e  sp e e d y , in c r e a se d  
an d  su st a in a b le  e f f e c t i v e n e ss t h r o u gh  f o cu se d  le a r n in g  in  e v e r y  a sp e c t  o f  t h e  
c l i e n t ' s  l i f e . Co a ch in g  r a i se s se l f - a w a r e n e ss an d  id e n t i f i e s ch o ic e s.  W o r k i n g  t o  
t h e  c l i e n t ' s  a ge n d a , t h e  co ach  an d  c l i e n t  h av e  t h e  so le  a im  o f  c l o sin g  t h e  ga p s 
b e t w e e n  p o t e n t ia l  an d  p e r f o r m a n ce "  (Ro ge r s, 2 0 1 2 :  7)
Sh e  g o e s o n  t o  a r t ic u la t e  6 k e y  p r i n c ip le s o f  co a ch in g , t h e  f i r st  o f  w h ich  e m p h a sise s t h e  
c l i e n t ' s  r e so u r ce f u ln e ss in  b e in g  ab le  t o  so l v e  t h e i r  p r o b le m s.  H o w e v e r ,  t h is 
r e so u r ce f u ln e ss is a t t r i b u t e d  t o  t h o se  p e r so n a l  c h a r a c t e r is t i c s t h a t  t h e  c l ie n t  can  u se  
(e .g . se l f  r e l i a n ce , se l f  w o r t h )  in  t h e i r  l i v e s, t o  r e so lv e  c h a l l e n g e s an d  issu e s,  r a t h e r  
t h a n  t o  an y  sk i l le d  b e h a v io u r  as a co a ch e e .  Sh e  se em s t o  b e  se e in g  r e so u r c e f u ln e ss o f  
t h e  c o a ch e e  as a c o n t e n t  issu e  f o r  t h e  co a ch e e  t o  w o r k  o n , r a t h e r  t h a n  a co a ch e e  
p r o ce ss sk i l l .
Ju l i e  St a r r  in  h e r  b o o k  (St a r r ,  2 0 0 8 )  e x p lo r e s co a ch in g  f r o m  t h e  p o in t  o f  v i e w  o f  t h e  
b a sic  sk i l l s an d  p r o ce sse s n e e d e d  t o  st a r t  o f f  c o a ch in g  o t h e r  p e o p le . Lik e  D o w n e y  
(2 0 1 4 ) ,  W h i t m o r e  (2 0 0 9 )  an d  Ro ge r s (2 0 1 2 ) , St a r r  (2 0 0 8 )  is f o cu se d  o n  h e lp i n g  c o a ch e s 
t o  d e v e lo p  t h e  sk i l l s sh e  f e e l s t h e y  n e e d  t o  o p e r a t e  su c ce ssf u l l y  as a co a ch .  In  a sim i l a r  
v e in  t o  t h e  a u t h o r s a l r e a d y  m e n t i o n e d  a b o v e , sh e  p la ce s e m p h a sis o n  w h a t  t h e  co ach  
d o e s b u t  a l so  a sse r t s t h a t  t h e  co a ch e e  is ce n t r a l  t o  t h a t  p r o ce ss:
" Th e  co ach  b e l ie v e s in  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  in d iv id u a l  t o  c r e a t e  i n sig h t s an d  id e as 
n e e d e d  t o  m o ve  t h e i r  s i t u a t io n  f o r w a r d .  Th e  t a sk  o f  t h e  co a ch  is t o  u se  
a d v a n ce d  sk i l l s o f  l i st e n in g ,  q u e st i o n in g  an d  r e f l e c t io n  t o  c r e a t e  h ig h l y  e f f e c t iv e  
c o n v e r sa t i o n s an d  e x p e r ie n ce s f o r  t h e  i n d iv id u a l "  (St a r r ,  2 0 0 8 :  2 0 )
W h i l s t  St a r r  c le a r l y  a ck n o w le d ge s so m e  a b i l i t y  in  t h e  co a ch e e , sh e  d o e s n o t  f o cu s o n  
t h i s in  h e r  t e x t , f o r  t h e  m o st  p a r t .  In  Ch a p t e r  8  (St a r r , 2 0 0 8 ) , sh e  c o m e s c l o se st  t o  t h i s 
w h e n  d iscu ssin g  t h e  c o n ce p t  o f  e m o t io n a l  m a t u r i t y .  A s w i t h  t h e  r e st  o f  t h e  t e x t ,  t h e  
m a in  f o cu s o f  h e r  a t t e n t io n  in  t h is c h a p t e r  is o n  u sin g  e m o t io n a l  c o m p e t e n ce s f r o m  
t h e  w o r k  o f  w r i t e r s su ch  as G o le m a n  (1 9 9 6 , 1 9 9 8 )  t o  in f o rm  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  co a ch .  
Sh e  d o e s, w i t h  e a ch  em o t io n a l  c o m p e t e n ce ,  m ak e  a l in k  t o  t h e  c o a ch e e  b u t  t h i s  is 
p r i n c i p a l l y  in  t e r m s o f  se e in g  t h e se  co m p e t e n ce s as o u t p u t s f o r  t h e  c o a ch e e  f r o m  t h e  
co a ch in g  p r o ce ss, as o p p o se d  t o  a ck n o w le d g in g  t h e  p r o ce ss in p u t  t h a t  t h e  c o a ch e e  
m ak e s t o  t h e  co a ch in g  p r o ce ss. Fo r  e x am p le , w h e n  d iscu ssin g  se l f - a w a r e n e ss,  St a r r
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(2 0 0 8 :2 8 1 )  d e sc r ib e s t h e  c o a ch e e ' s d e v e lo p m e n t  in  t e r m s o f  b e in g  m o r e  aw a r e  o f  
t h e i r  o w n  t a l e n t s:
" A s y o u  w o r k  w i t h  a co a ch e e  o v e r  se v e r a l  se ssio n s, t h e i r  o v e r a l l  se l f - a w a r e n e ss t e n d s 
t o  im p r o v e .  Fo r  e x am p le ,  t h e y  m ig h t  sh i f t  f r o m  f e e l i n g s t h a t  t h e y  h av e  f e w  
d e v e lo p m e n t  n e e d s t o  r e a l i s in g  t h a t  t h e r e ' s  q u i t e  a lo t  t h e y  can  g e t  b e t t e r  a t .  
A l t e r n a t i v e l y ,  t h e y  m ay  b eg in  t o  a p p r e c ia t e  so m e  o f  t h e  f i n e r  q u a l i t i e s an d  t a l e n t s t h a t  
t h e y  h av e "
W h i ls t  sh e  d o e s f o cu s o n  co a ch e e  sk i l l s h e r e , t h e y  a r e  sk i l l s t h a t  a r e  se e n  as an  o u t p u t  
t o  t h e  co a ch in g  in t e r v e n t i o n s m ad e  b y  t h e  co ach  an d  a r e  m o r e  a b o u t  t h e  c o n t e n t  
issu e s w i t h in  t h e  co a ch in g  t h a t  h o w  t h e  co a ch in g  is co n d u c t e d .
In h is t e x t  o n  N e u r o  Li n gu ist ic  Pr o g r am m in g  (N LP) in  co a ch in g , Ph i l  H a y e s (2 0 0 8 )  
e x p lo r e s co a ch in g  " w i t h  an  N LP a cce n t "  as h e  p u t s it  (H ay e s, 2 0 0 8 :  2 ). A s w i t h  D o w n e y  
(2 0 1 4 ) ,  W h i t m o r e  (2 0 0 9 )  an d  St a r r  (2 0 0 8 ) , H a y e s' s e m p h a sis in  h is w o r k  is o n  t h e  
co a ch e e  b e in g  t h e  f o cu s.  H is d e f i n i t i o n , l i k e  t h a t  o f  Je n n y  Ro ge r s, su g g e st  a c o a ch e e -  
ce n t r i c  f o cu s:
" Th e  co a ch  h e lp s t h e  c l ie n t  in c r e a se  t h e i r  e f f e c t i v e n e ss in  a r e as o f  l i f e  an d  w o r k  ch o se n  
b y  t h e m se lv e s,  t o  g o a ls an d  st a n d a r d s d e f i n e d  b y  t h e m "  (H ay e s, 2 0 0 8 :  6 )
H o w e v e r ,  d e sp i t e  t h i s r h e t o r ic ,  it  is c l e a r  t h a t  t h e  t e x t  m a in l y  f o c u se s o n  t h e  sk i l l s o f  
t h e  co a ch  in  h e lp in g  t h e  co a ch e e  p r o g r e ss an d  t h e r e  is l i t t le  sp a ce  a f f o r d e d  t o  a n y  
p r o ce ss sk i l l s o n  t h e  p a r t  o f  t h e  co a ch e e .  A ga in ,  lo o k in g  a t  e x am p le s o f  c o a ch in g  
c o n v e r sa t i o n s o f f e r e d  in  t h e  t e x t , t h e r e  d o e s se em  t o  b e  an  a c k n o w le d g e m e n t  t h a t  
c o a ch e e s n e e d  t o  o f f e r  m e t a p h o r s an d  o t h e r  l i n g u is t ic  p a t t e r n s f o r  t h e  co a ch  t o  b e  
ab le  t o  e n ga ge  w i t h . In  t h e  e x am p le  b e lo w , t h e  co ach  w o r k s w i t h  t h e  c l i e n t ' s  m e t a p h o r  
f o r  co n ce p t u a l i s i n g  h is d e c i sio n  m a k in g  a t  w o r k :
Cl i e n t :  W h e n  I t h i n k  ab o u t  a l l  t h e  d e c i s io n s I ' v e  go t  t o  m ak e ,  it  m a k e s m e  f e e l  as 
i f  I am  co m in g  u p  t o  a h u ge  c r o ssr o a d s -  m o r e  l ik e  sp a gh e t t i  j u n c t i o n  in  f a c t
Co a ch :  A n d  w h a t  d o e s Sp a gh e t t i  Ju n c t i o n  f e e l  l i k e  t o  y o u  r ig h t  n o w ?
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Cl ie n t :  W e l l  i t ' s r e a l l y  b ig  an d  b u sy  an d  co n f u sin g ,  an d  t h e  t r a f f i c  is co m in g  u p  
t o  it  r e a l l y  f a st  -  it  f e e l s l ik e  i t ' s g o in g  t o  b e  d i f f i cu l t  t o  s lo w  d o w n  e n o u gh  t o  
j u d g e  w h ich  w a y  I sh o u ld  go !  I f e e l  l i k e  I'm  g o in g  in t o  i t  o u t  o f  co n t r o l .
Co a ch :  O K, so  h o w  a b o u t  w e  slo w  d o w n  n o w  an d  t h i n k  a b o u t  i t ? W e  co u ld  e v e n  
si t  in  t h e  la y -b y  f o r  a w h i le  so  y o u  can  m ak e  a f e w  ca lm  d e c i s io n s w e l l  b e f o r e  
y o u  ge t  t h e r e !  (H ay e s, 2 0 0 8 :  4 4 -4 5 )
A s w i t h  o t h e r  e x am p le s q u o t e d  a b o v e , t h e  a u t h o r  u se s t h is sn ip p e t  t o  e m p h a sise  t h e  
sk i l l  o f  t h e  co ach  in m a t ch in g  an d  e n g a g in g  w i t h  t h e  m e t a p h o r  o f f e r e d  b y  t h e  c l i e n t , in  
t h i s case ,  g e t t i n g  t h em  t o  m a n ip u la t e  t h e  m e t a p h o r  o f  Sp a g h e t t i  Ju n c t i o n  so  t h a t  t h e y  
a r e  ab le  t o  ch a n ge  t h e i r  b e h a v io u r .  W h i ls t  t h i s is t h e  case ,  it  a l so  n o t i c e a b le  t h a t  H ay e s 
d o e s n o t  f o cu s o n  t h e  sk i l l  o f  t h e  co a ch e e  (c l i e n t )  in  g e n e r a t i n g  t h e  m e t a p h o r  an d  
a r t i c u la t i n g  it  t o  t h e  co ach  in  t h i s w a y . Th e  c l i e n t  in  t h i s e x am p le  h as m ad e  t h e  
c o n n e c t io n  w i t h  an  im age  an d  a se n se  o f  p an ic  an d  is ab le  t o  c o m m u n ic a t e  t h i s in  a 
w a y  t h a t  t h e  co ach  can  ask  q u e st i o n s a b o u t .  Th is is n o t , h o w e v e r ,  la b e l le d  as sk i l l e d  
b e h a v io u r ,  in  t h e  sam e  w a y  t h a t  t h e  c o a ch ' s b e h a v io u r  is. Like  w i t h  t h e  o t h e r  a u t h o r s 
d iscu sse d  so  f a r , t h e r e  is a c le a r  a ssu m p t io n  t h a t  t h e  co ach  d r i v e s t h e  p r o ce ss an d  t h e  
c o a ch e e / c l i e n t  r e sp o n d s t o  t h e se  p r o m p t in g s in  r e la t io n  t o  t h e i r  l i f e  o r  ca r e e r ,  w i t h o u t  
a l l o w in g  f o r  t h e  p o ssib i l i t y  t h a t  co a ch e e  sk i l l s a r e  in v o l v e d  in  t h e se  in t e r a c t i o n s.
M e gg in so n  an d  Clu t t e r b u c k ' s (2 0 0 5 , 2 0 0 9 )  b o o k s a r e  f o cu se d  o n  sk i l l e d  b e h a v io u r  /  
t e c h n iq u e s t h a t  co a ch e s an d  m e n t o r s can  u se  in  t h e i r  c o n v e r sa t i o n a l  w o r k .  In  b o t h  
t e x t s t h e  a u t h o r s a r e  ca r e f u l  t o  o f f e r  so m e  cr i t iq u e  f o r  t h e  u se  o f  t e c h n i q u e s t h a t  a r e  
e x am in e d  in  t h e  b o o k s.  Th e  t e ch n iq u e s a r e  d r aw n  f r o m  a r an ge  o f  a p p r o a ch e s t o  
c o a ch in g  e .g. n a r r a t i v e  co a ch in g ,  co g n i t i v e  b e h a v io u r a l  c o a ch in g  an d  g e st a l t  w i t h  a l l  
e m p h a sis i n g  a se n si t i v i t y  t o  t h e  c l ie n t s'  a ge n d a s.  In d e e d , in  t h e  co n c lu s io n s t o  t h e i r  
se co n d  t e x t  (M e gg in so n  an d  Clu t t e r b u ck ,  2 0 0 9 ) , t h e y  a r gu e  st r o n g ly  f o r  a m o v e m e n t  
a w a y  f r o m  a co a ch -ce n t r i c  a g e n d a , a sk in g  t h e  f o l l o w in g  c r i t ica l  q u e st i o n :
" G iv e n  t h a t  t h e  v a lu e  o f  c o a ch in g  an d  m e n t o r in g  o f t e n  l ie s in  e n a b l i n g  t h e  c l i e n t  t o  
v i e w  t h e i r  issu e s f r o m  o t h e r  p e r sp e c t iv e s,  is it  e t h ica l  an d  a p p r o p r ia t e  f o r  t h e  co a ch  o r  
m e n t o r  t o  l im i t  t h o se  a l t e r n a t i v e  p e r sp e c t iv e s t o  t h o se  w h ich  f i t  t h e  c o a ch ' s o r  
m e n t o r ' s o w n  p h i lo so p h ica l  a p p r o a ch ? "  (M e gg in so n  an d  Clu t t e r b u ck , 2 0 0 9 :  2 3 8 ) .
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N e v e r t h e le ss,  t h e r e  is, sim i la r l y , n o  v o i ce  in  t h e  a cco u n t  f o r  co a ch e e  sk i l l s o r  a g e n cy  in  
t e r m s o f  t h e  co a ch in g  p r o ce ss. Cl i e n t s/  c o a ch e e s a r e  p r i n c ip a l l y  co n st r u e d , b y  al l  
c o n t r i b u t o r s t o  t h e  t e x t s,  as b e in g  t h e  r e c ip ie n t s o f  t h e  p r o ce sse s o f f e r e d  b y  t h e  
co a ch e s, w i t h  t h e  r e so u r ce , in  t e r m s o f  in t e r v e n t i o n  o r  t e ch n iq u e ,  co m in g  f r o m  t h e  
co ach .
In  t h e i r  b o o k  o n  B r ie f  Co a ch in g ,  Be r g  an d  Sza b o  (2 0 0 5 :  1) a r g u e  t h a t  t h e  p r o ce ss t h a t  
t h e y  o u t l in e  " u t i l i ze s w h a t  c l ie n t s b r i n g  t o  t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip  an d  c o n v e r sa t i o n ;  
t h a t  is, t h e y  a l r e a d y  h av e  sk i l l s, v i e w s an d  m an y  o t h e r  t o o ls" .  Th is  is e sse n t i a l l y  a 
so lu t io n  f o cu se d  a p p r o a ch  t o  co a ch in g .  In  t h e  t e x t  (p 4 0 )  t h e y  in c lu d e  a se c t i o n  w h ich  is 
e n t i t le d  u sin g  c l ie n t  sk i l l s.  H o w e v e r ,  it  b e co m e s c l e a r  t h a t  Be r g  an d  Sza b o  a r e  r e f e r r i n g  
t o  c l ie n t s '  e x p e r ie n ce  an d  r e so u r ce s f r o m  o t h e r  s i t u a t io n s t h a t  t h e y  can  u se  t o  b r i n g  t o  
t h e  co a ch in g  se ssio n ,  as o p p o se d  t o  u t i l i s in g  a n y  p r o ce ss sk i l l s w i t h in  t h e  c o a ch in g  
se ssio n .  Th e  e m p h a sis  as w i t h  a l l  o f  t h e  a p p r o a ch e s d iscu sse d  so  f a r  is o n  t h e  co ach  
d i r e c t in g  t h e  c l ie n t  t o  f o cu s in  a p a r t i c u la r  a r e a , w i t h  t h e  c l ie n t  e sse n t i a l l y  p r o v id in g  
t h e  co n t e n t  f o r  t h e  co ach  t o  w o r k  w i t h :
" W e  h o p e  w e  h av e  sh o w n  y o u  t h a t  b e in g  e f f e c t iv e  an d  e f f ic i e n t  can  w o r k  sid e  b y  sid e  
w i t h  a r e sp e c t f u l  a p p r o a ch  t o  u t i l i z in g  t h e  a b i l i t i e s an d  c o m p e t e n c ie s t h a t  c l i e n t s b r i n g  
w i t h  t h em  t o  t h e  co a ch in g  p r o ce ss.  It  is o f t e n  t h e  ca se  t h a t  m an y  c l ie n t s h av e  b e e n  so  
p r e -o ccu p ie d  w i t h  t h e i r  p r o b le m s t h a t  t h e y  n e e d  a sl ig h t  n u d ge  f r o m  t h e  co a ch  t o  lo o k  
in  t h e  r ig h t  d i r e c t io n "  (Be r g  an d  Szab o , 2 0 0 5 :  4 3 ) .
A ga in ,  w h i l st  p la c in g  t h e  c l ie n t  ( co a ch e e )  a t  t h e  ce n t r e  o f  t h e  in t e r v e n t io n ,  t h e  co a ch , 
n e v e r t h e le ss,  is t h e  f o cu s f o r  t h e  t e x t  w i t h  t h e  c l i e n t ' s  c o n t r i b u t i o n  p r i n c i p a l l y  b e in g  
o n e  o f  b r i n g in g  t h e  issu e  an d  t h e  co n t e n t  so  as t o  e n a b le  t h e  co ach  t o  h av e  so m e t h in g  
t o  w o r k  w i t h . Sim i la r l y , in  Co -A c t iv e  Co a ch in g  (K im se y -H o u se  e t  a l , 2 0 1 1 ) , w h i l s t  a g r e a t  
d e a l  o f  e m p h a sis  is p la ce d  o n  t h e  co a ch e e  as t h e  f o cu s f o r  t h e  co a ch in g ,  t h e r e  is st i l l  a 
se n se  -  d e sp i t e  t h e  e m p h a sis  o n  co -a c t i o n  -  t h a t  t h e  co ach  is t h e  p r im a r y  d e c i sio n  
m a k e r  in  t e r m s o f  p r o ce ss an d  t h a t  i t  is t h e i r  sk i l l s an d  a b i l i t i e s t h a t  n e e d  t o  b e  f o c u se d  
o n :
" Co a ch e s p la y  a k e y  r o le  b y  h o ld in g  a v i sio n  o f  w h a t  is p o ssib le  an d  t h r o u g h  t h e i r  
c o m m i t m e n t  t o  t r a n sf o r m a t i v e  e x p e r ie n ce .  Co a ch e e s st i l l  ch o o se  t h e  t o p i c ,  t h e  a c t i o n  
an d  t h e  r e su l t s t h e y  w an t .  Bu t  b y  t a k i n g  a st an d  f o r  t h e  g r e a t e st  p o ssib le  im p a c t  f r o m
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e ve n  t h e  sm a l le st  a c t io n ,  co a ch e s e n co u r a g e  an d  u l t im a t e ly  e v o k e  t r a n sf o r m a t i o n "  
(K im se y -H o u se  e t  a l , 2 0 1 1 :  9 ).
K im se y -H o u se  e t  al (2 0 1 1 )  e m p h a sise  t h e  r e so u r ce f u ln e ss o f  t h e  c l ie n t  in  t e r m s o f  
g e n e r a t i n g  so lu t io n s b u t  in  e x am in in g  w h a t  t h e y  ca l l  t h e  f i v e  co n t e x t s o f  c o a ch in g  -  
l i st e n in g , in t u i t io n , cu r i o si t y , f o r w a r d  an d  d e e p e n , se l f -m a n a g e m e n t  -  a l l  e f f o r t s a r e  
d i r e c t e d  t o w a r d s t h e  sk i l l s o f  t h e  co ach . In  t h e  sam p le  d ia lo g u e s i n c lu d e d  in  t h e  t e x t , 
t h e  m a j o r i t y  se em  t o  e m p h a sise  t h e  c l e a r  sig h t e d n e ss o f  t h e  co a ch  an d  t h e i r  a b i l i t y  t o  
se e  t h in g s t h a t  t h e  co a ch e e  d o e s n o t  r e co gn ise .  In  t h e  e x am p le  b e lo w , t h e  co a ch  is 
sa id  t o  b e  d e m o n st r a t i n g  t h e  sk i l l  o f  a r t ic u la t i o n ,  w i t h in  t h e  c o n t e x t  o f  l i s t e n in g :
" Co a ch e e :  ...so  t h a t ' s  w h y  I cam e  u p  w i t h  t h is a l t e r n a t i v e  p lan . I t h i n k  i t ' s a r e a so n a b le  
a l t e r n a t i v e .  I t h i n k  I can  m ak e  t h e  d e a d l in e s t h e y ' v e  se t .
CO ACH :  Can  I t e l l  y o u  w h a t  it  so u n d s l ik e  o v e r  o n  t h i s si d e  o f  t h e  l in e ?
Co a ch e e :  Su r e .  Yo u  se e  a h o le  in  t h e r e  so m e w h e r e ?
CO ACH :  A c t u a l l y ,  n o . I 'm  su r e  t h e  p lan  is so u n d . W h a t  I se e ,  t h o u g h ,  is an  o ld  p a t t e r n  
o f  a c co m m o d a t in g  o t h e r  p e o p le ' s  d em an d s, a lm o st  n o  m a t t e r  h o w  u n r e a so n a b le ,  a t  
p e r so n a l  co st  t o  y o u . I t ' s o n e  o f  t h e  t h in g s y o u  sa id  y o u  w a n t e d  t o  ch a n ge .  Th i s lo o k s 
l ik e  b a ck p e d a l l i n g "  (K im se y -H o u se  e t  a l , 2 0 1 1 :  4 1 , c a p i t a l i sa t io n  in  o r ig in a l  so u r ce )
W h i ls t  t h e r e  a p p e a r s t o  b e  e v id e n ce  (a lb e i t  se l f - r e p o r t e d )  w i t h in  t h e  e x am p le s,  t h a t  
t h e  co a ch e e s f i n d  t h e  i n t e r v e n t i o n s h e lp f u l , t h e  c o m p o si t e  p ic t u r e ,  d e v e lo p e d  in  t h e  
t e x t , o f  a t y p ic a l  co a ch e e  is o n e  o f  a co n f u se d , st u ck  in d iv id u a l  w h o  se em s t o  la ck  
c o n f id e n ce  an d  in sigh t . Th e  co ach , in co n t r a st ,  is p o r t r a y e d  h e r e , a s an  in d iv id u a l  w h o  
is r e so u r ce f u l ,  h as in si gh t  an d  is p r e p a r e d  t o  h o ld  t h e  co a ch e e  t o  a c co u n t  in  t e r m s o f  
f o cu s an d  in  f a c in g  w h a t  is ' r e a l ly '  g o in g  o n  f o r  t h e  co a ch e e .
Lo o k in g  a t  a r an ge  o f  b e st se l l i n g  p r a c t i t io n e r  b o o k s o n  c o a ch in g , a s su g g e st e d  b y  
A m a zo n , t h e r e  d o  se em  t o  b e  so m e  s im i la r  p a t t e r n s e m e r g in g .  I h a v e  e x am in e d  t e x t s 
f r o m  a r a n ge  o f  d i f f e r e n t  p e r sp e c t iv e s in  c o a ch in g  . Th e  p u r p o se  in  d o in g  so  w a s t o  ge t
a se n se  o f  t h e  d o m in a n t  v o i ce s in  co a ch in g  an d , in  p a r t i c u la r ,  h o w  t h e se  w r i t e r s se e
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t h e  r o le  o f  t h e  co ach  an d  co a ch e e  r e sp e c t iv e l y .  In  e x am in in g  t h e se  t e x t s, I so u gh t  t o  
su m m a r i se  w h e r e  t h e  w r i t e r  se em e d  t o  b e  f o cu sin g  t h e i r  a t t e n t io n ,  p a r t i c u l a r l y  in  
r e la t io n  t o  t h e  co a ch e e .  H e n ce , t h e  d e sc r ip t o r s a r e  m in e  b u t  p a r a p h r a se d  f r o m  t h e  
c la im s an d  e m p h a sis  t h a t  t h e  w r i t e r  h as p la ce d  o n  t h e  r o le s.
T a b l e  1 :  P r a c t i t i o n e r  B o o k s  O n  C o a c h i n g
Authors Approach Role of Coach Role of Coachee
Ba ch k i r o v a  (2 0 1 1 ) D e v e lo p m e n t a l  
c o a ch in g /  ad u l t  
d e v e lo p m e n t
H e lp in g  p e o p le  t o  
e n ga ge  f u l l  w i t h  
t h e i r  o w n  
d e v e lo p m e n t
3 n o t i o n s o f  se l f ,  se l f  
d e t e r m in e d  i n d iv id u a l  h e lp e d  b y  
co ach  t o  a ch ie v e  d e v e lo p m e n t a l  
g o a ls
Be r g  an d  Szab o  
(2 0 0 5 )
So lu t io n s
f o cu se d
Pr o ce ss e x p e r t  
u sin g  r an ge  o f  
so lu t io n s f o cu se d  
t e ch n iq u e s
Re so u r ce f u l  i n d iv id u a l  t h a t  h as 
so l u t i o n s w i t h in  t h em
B lu ck e r t  (2 0 0 9 ) G e st a l t Pr o ce ss e x p e r t  
w h o  e n ga ge s w i t h  
im m e d ia t e  
e x p e r ie n ce s o f  
c l ie n t
So m e  c l ie n t s h av e  st r o n g  
" c o a ch a b i l i t y " ,  o t h e r s m o r e  
r e si st a n t
De  H aan  (2 0 0 8 ) Re la t i o n a l
co a ch in g / h u m a
n ist ic
H e lp e r  w h o  
w o r k s t h r o u gh  
e n r i c h in g  t h e  
co a ch in g  
r e la t io n sh ip
Co a ch e e  as c l ie n t ,  r e c i p i e n t  o f  
c o a ch ' s p r o ce ss b u t  m a y  h a v e  
d i f f e r e n t  le a r n in g  st y le s
D o w n e y  (1 9 9 9 , 
2 0 1 4 )
Bu sin e ss 
c o a ch in g /  go a l  
f o cu se d
Pr o ce ss e x p e r t  
w h o  u se s t h e  
GROW  m o d e l  t o  
m ak e  t h e  p la y e r
Se e n  as p la y e r , w h o  a c t i v e l y  
d e c id e s an d  t h i n k s a b o u t  w h a t  
t o  d o , a l t h o u gh  a r e ce i v e r  o f  t h e  
c o a ch ' s p r o ce ss
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t h in k
D r i v e r  (2 0 1 1 ) Po si t iv e
p sy ch o lo g y
Bu i ld e r  o f  
c a p a b i l i t y  b ase d  
o n  a f o cu s o n  
st r e n g t h s,  
p o si t iv e  e m o t io n s
H o ld e r  o f  s t r e n g t h s -  t o  b e  
gu id e d  b y  co ach  o n  h o w  t o  u se  
t h e se
Fla h e r t y  (2 0 1 0 ) Bu sin e ss
co a ch in g
Pr o ce ss e x p e r t  
w h o  ch a l l e n g e s 
t h e  co a ch e e  t o  
t h i n k  t h in g s 
t h r o u gh
Re c ip ie n t  o f  t h e  co a ch ' s 
m e t h o d o lo g y  an d  p r o ce ss
G a l lw e y  (1 9 7 4 , 
1 9 9 7 )
In n e r  Gam e , 
N o n  d i r e c t iv e , 
sp o r t s co a ch in g  
r o o t s
Pr o ce ss e x p e r t  
w h o  e n co u r a g e s 
Se l f  2
Re so u r ce f u l  c a p a b le  an d  n e e d s 
h e lp  su p p r e ssin g  c r i t ic a l  se l f
H a y e s (2 0 0 8 ) N LP
co a ch in g / h u m a
n ist ic
Pr o ce ss e x p e r t  
w h o  u se s a 
n u m b e r  o f  
t e c h n iq u e s t o  
h e lp  c l ie n t s 
e m e r g e  f r o m  
n e ga t iv e  m in d  se t
B r i n ge r  o f  d i l e m m a s an d  issu e s 
-  n o t  se e n  as b r i n g in g  p r o ce ss
H u n t  an d  
W e in t r a u b  (2 0 1 1 )
Lin e
m a n a g e r / le a d e r  
as co ach
A sk  q u e st i o n s, 
n o t  g iv e
so lu t io n s,  p r o ce ss 
e x p e r t
Em p lo y e e  w h o  n e e d s h e lp  
t h i n k i n g  t h r o u gh  t h e i r  a c t i o n s -  
r e c ip ie n t  o f  c o a ch -m a n a g e r  
q u e st i o n in g  p r o ce ss
Ja ck so n  an d  
M cKe r go w  (2 0 0 7 )
So lu t io n s f o cu s,  
SIM PLE an d  
O SKAR M o d e l s
Pr o ce ss e x p e r t  
w h o  f o c u se s o n  
w h a t  w o r k s n o t  a 
d e f i c i t  m o d e l
Se e n  as t h e  p e r f o r m e r  an d  as 
r e c ip ie n t  o f  t h e  O SKA R p r o ce ss 
-  n o  f o cu s o n  p e r f o r m e r  sk i l l s
Ki lb u r g  (2 0 0 0 ) Exe cu t i v e
co a ch in g ,
D e v e lo p  w isd o m  
in  t h e  c l ie n t , u se
Re c ip ie n t  o f  co a ch  
m e t h o d o lo g y ,  e x e cu t i v e
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Co a ch in g
p sy ch o lo g y ,
p sy ch o d y n am ic s
o f  r a n ge  o f
b e h a v io u r a l
t e ch n iq u e s
le a d e r / m a n a g e r  n e e d s h e lp  in 
d e v e lo p in g  le a d e r sh ip  a p p r o a ch
K im se y -H o u se  e t  al 
( 2 0 1 1 )
Co -a c t iv e
co a ch in g
Ch an ge  a g e n t  f o r  
t h e  c l ie n t
Re so u r ce f u l ,  w h o le  p e r so n  -  
n e e d s co ach  t o  b e  a l o n g sid e  
t h e m  an d  t o  a p p ly  m e t h o d o lo g y
Kl in e  (1 9 9 9 ) Th in k in g  
e n v i r o n m e n t , 
in c i siv e  
q u e st i o n s,  
a c t i v e  l i st e n in g
G iv e r  o f  a t t e n t io n  
t o  c l ie n t
A b le  t o  r e so lv e  o w n  issu e s o n ce  
t h i n k i n g  e n v i r o n m e n t  is 
e st a b l ish e d
Lee (2007 ) Psych o d yn am ic " Go o d  en o u gh  
co ach " , w o r ks w it h  
t r an sf e r en ce  and  
co u n t e r ­
t r an sf e r en ce
Dr iven  by u n co n scio u s, 
d e f en siven ess, co ach ee  as 
r ecip ien t  o f  co ach ' s p r o cesses
M e gg in so n  an d  
Clu t t e r b u c k  (2 0 0 5 , 
2 0 0 9 )
Co a ch in g  t o o ls 
an d  t e ch n iq u e s
Pr o ce ss e x p e r t  
w h o  u se s a r an ge  
o f  t e c h n iq u e s t o  
h e lp  c l ie n t s 
p r o g r e ss
Cl ie n t  as r e c i p i e n t  o f  c o a ch ' s 
t o o l s an d  t e c h n i q u e s -  n o  
e x am in a t i o n  o f  c o a ch e e  sk i l l s
Pe l t ie r  (2 0 1 0 ) Co a ch in g
p sy ch o lo g y
Co a ch  as e x p e r t  
in  u sin g  
p sy ch o lo g ic a l  
c o n st r u c t s t o  h e lp  
co a ch e e
N e e d s h e lp  in  b e co m in g  aw a r e  
o f  o w n  m o t i v a t i o n s an d  d r i v e r s
Re a r d o n  (2 0 1 0 ) Li f e  co a ch in g Co a ch  as p r o ce ss 
e x p e r t , h o ld s 
c l ie n t
a c co u n t a b le  f o r  
t h e i r  a c t i o n s
Re c ip ie n t  o f  c l i e n t  m e t h o d o lo g y ;  
g o e s t h r o u gh  a c t i v i t y  sh e e t s an d  
e x e r c ise s as d e t e r m in e d  b y  
co ach
Ro ge r s (2 0 1 2 ) Exe cu t i v e Sk i l f u l  q u e st i o n e r , Cl ie n t  se e n  as r e so u r ce f u l  b u t
25
co a ch in g o f f e r s ch a l l e n g e  
an d  su p p o r t
n e e d in g  p r o ce ss sk i l l s o f  co ach  
t o  r e a l i se  t h is
St a r r  (2 0 0 8 ) Bu sin e ss
co a ch in g
Sk i l l e d  l i st e n e r  
an d  q u e st i o n e r
Em o t io n a l ly  i n t e l l i g e n t ,  
r e so u r ce f u l  b u t  n e e d s p r o ce ss 
sk i l l s o f  co ach
W h i t m o r e  (2 0 0 2 , 
2 0 0 9 )
Pe r f o r m a n ce  
co a ch in g , 
GROW  m o d e l
Pr o ce ss e x p e r t  in  
GROW  an d  
se t t i n g  e f f e c t iv e  
g o a ls , n o n  
d i r e c t iv e
Re c ip ie n t  o f  GROW  
m e t h o d o lo g y ,  c l ie n t  sk i l l s n o t  
f o cu se d  o n
In  su m m a r y ,  t h i s a n a ly si s o f  t h e se  t e x t s r e v e a le d  a st r o n g  e m p h a sis  o n  t h e  co a ch  as 
p r o ce ss e x p e r t  an d , f o r  t h e  m o st  p a r t , t h e  co a ch e e  p o si t io n e d  as r e c ip ie n t  o f  t h a t  
p r o ce ss,  r a t h e r  t h a n  b e in g  se e n  as h av e  a p r o ce ss r o le  t o  p la y  in  t h e  c o n v e r sa t i o n  an d  
in  t h e  r e la t io n sh ip .
Th is v ie w  is a l so  p r e se n t  in  t h e  m o r e  a ca d e m ica l l y  f o cu se d  l i t e r a t u r e  o n  c o a ch in g .  Fo r  
e x am p le ,  in  Ch a p t e r  15  o f  Pa ssm o r e  e t  al (2 0 1 3 :  2 8 7 -2 9 7 ) ,  Ja n e  B r o d ie  G r e g o r y  an d  
Pau l  E Le v y  e x am in e  H u m a n ist ic / Pe r so n  ce n t r e d  a p p r o a ch e s t o  co a ch in g .  A s in  t h e  
p r a c t i t i o n e r  l i t e r a t u r e , t h e  em p h a sis  h e r e  is o n  t h e  f a c i l i t a t i v e  e f f o r t s o f  t h e  co a ch  in  
h e lp in g  t h e  c l ie n t  m o ve  f o r w a r d .
" O n e  k e y  r o le  o f  t h e  co ach  is t o  f a c i l i t a t e  t h e  c l ie n t ' s  le a r n in g  in  a w a y  t h a t  h e lp s 
h im / h e r  t o  g r o w  an d  d e v e lo p . . I t  is im p o r t a n t  t o  n o t e ,  h o w e v e r , t h a t  t h e  co a ch  
h im se l f / h e r se l f  d o e s n o t  d r i v e  t h e  c l i e n t ' s  d e v e lo p m e n t ,  b u t  h e lp s t h e  c l i e n t  t o  f i n d  
an d  u t i l i se  h is o r  h e r  o w n  in n a t e  d r i v e  t o  g r o w  an d  d e v e lo p "  (Pa ssm o r e  e t  a l , 2 0 1 3 :  
2 8 8 ) .
In  t h e i r  u p d a t e d  e d i t e d  t e x t  Co x  e t  al (2 0 1 4 )  r e v ie w  t h i r t e e n  d i f f e r e n t  t h e o r e t i c a l  
t r a d i t i o n s w i t h in  co a ch in g .  Th e se  a p p r o a ch e s a r e  su m m a r i se d  in  Ta b le  2 - a s b e f o r e ,  
t h e  d e sc r ip t o r s a r e  m y  in t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  w a y  t h e y  v ie w  t h e  co a ch e e  w i t h in  t h e  
co a ch in g  r e la t io n sh ip ,  b a se d  o n  m y  a n a ly si s o f  w h e r e  t h e se  w r i t e r s h av e  f o c u se d  t h e i r  
a t t e n t io n :
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Ta b le  2 : Co x  e t  al (2 0 1 4 )  Th e o r e t i c a l  T r a d i t i o n s
Theoret ical Coaching 
Approach
Focus of 
Approach
Role of Coach View  of Coachee
Psy ch o d y n am ic  (Le e ) U n co n sc io u s 
m o t i v e s, d e f e n ce s
To  w o r k  w i t h  c l ie n t s'  
a w a r e n e ss o f  w h a t  
m ig h t  b e  d r i v i n g  t h e i r  
b e h a v io u r
U n aw a r e  o f  o w n  
m o t i v a t i o n s an d  d r i v e s -  
n e e d s h e lp  t o  b e co m e  
aw a r e
Co gn i t iv e  Be h a v io u r a l  
(W i l l ia m s, Pa lm e r  
an d  Ed ge r t o n )
Th in k in g  e r r o r s, 
u n h e lp f u l  p a t t e r n s 
o f  b e h a v io u r
To  h e lp  c l ie n t  id e n t i f y  
an d  e n a c t  e f f e c t iv e  
w a y s o f  t h i n k i n g  an d  
b e h a v in g
N e e d in g  su p p o r t  in  
u n co v e r in g  h o w  
d o m in a n t  p a t t e r n s o f  
t h i n k i n g  m ig h t  b e  
l im i t i n g  in  t e r m s o f  go a l  
a t t a i n m e n t
So lu t io n  Fo cu se d  
(Ca v an agh  an d  G r a n t )
D e si r e d  f u t u r e  
st a t e ,  w h a t  
a l r e a d y  w o r k s
To  h e lp  c l i e n t  u se  o w n  
r e so u r ce s t o  b u i ld  o n  
w h a t  a l r e a d y  w o r k s t o  
ge t  t o  p r e f e r r e d  
f u t u r e
Po t e n t i a l l y  r e so u r ce f u l  
b u t  n e e d in g  h e lp  in  
m o b i l i s i n g  t h e se  
r e so u r ce s
Pe r so n  Ce n t r e d  
( Jo se p h )
U n co n d i t i o n a l  
p o si t iv e  r e ga r d , 
co n g r u e n ce  an d  
e m p a t h e t ic  
u n d e r st a n d in g
Cr e a t e s t h e  c o n d i t i o n s 
f o r  se l f  a c t u a l isa t i o n
Re so u r ce f u l ,  a ssu m in g  
t h e  c o r r e c t  p r o ce ss an d  
co n d i t i o n s h a v e  b e e n  
c r e a t e d
G e st a l t
(B lu ck e r t )
Be in g  f u l l y  aw a r e  
o f  o w n  
e x p e r ie n ce s
U se  o f  o w n  su b j e c t i v e  
e x p e r i e n ce  as p a r t  o f  
d ia lo g u e  w i t h  c l i e n t
Re so u r ce f u l  b u t  
p o t e n t i a l l y  b lo c k i n g  o w n  
se n sa t i o n s an d  
e x p e r i e n ce s -  n e e d s h e lp  
in  t e r m s o f  d e v e lo p in g  
a w a r e n e ss
27
Ex ist e n t ia l
(Sp in e l l i )
Re la t e d n e ss,  
u n ce r t a i n t y  an d  
e x is t e n t ia l  a n x ie t y
H e lp in g  c l i e n t s t o  
e x p lo r e  t h e i r  o w n  
e x is t e n ce  an d  w o r ld  
v ie w
N e e d in g  h e lp  w i t h  a 
p r o ce ss f o r  d e a l i n g  w i t h  
t h e i r  o w n  e x ist e n t ia l  
c h a l l e n g e s an d  
u n ce r t a i n t i e s
O n t o lo g i ca l
(Sie le r )
Fo cu s o n  la n gu age  
em o t io n  an d  
p h y sio lo g y
Ca t a ly st  f o r  ch an ge  
f o r  c l ie n t  b y  sh i f t in g  
c l ie n t s '  w a y  o f  b e in g
Re c ip ie n t  o f  c o a ch ' s 
m e t h o d o lo g y  f o r  ch an ge
N a r r a t iv e
(D r ak e )
U se  o f  w r i t t e n  
m a t e r ia l ,  st o r i e s, 
id e n t i t y
H e lp s co a ch e e  t o  
e st a b l ish  c o n n e c t i o n s 
b e t w e e n  st o r i e s, 
id e n t i t y  an d  
b e h a v io u r s
Se e n  as n a r r a t o r  o f  t h e i r  
o w n  st o r i e s,  w h ic h  co ach  
p r o v id e s p r o ce ss f o r  
w o r k in g  o n
D e v e lo p m e n t a l
(Ba ch k i r o v a )
St a ge  t h e o r i e s o f  
ad u l t
d e v e lo p m e n t
U se s k n o w le d ge  o f  
t r a n si t i o n s t o  h e lp  
c l ie n t  m o ve  b e t w e e n  
st a g e s
En ga ge d  in  se l f  
d e v e lo p m e n t  p r o j e c t ,  in  
p r o ce ss o f  b e co m in g
T r a n sp e r so n a l
(Ro w an )
Co n n e c t e d n e ss t o  
o t h e r s,
c o m p le t e n e ss,  j o y , 
sp i r i t u a l i t y
En h a n c in g  c r e a t i v i t y ,  
u se  o f  in t u i t io n  an d  
im a ge r y
Po t e n t i a l l y  c r e a t i v e  an d  
r e so u r ce f u l  -  n e e d s h e lp  
r e a l i s i n g  t h i s
Po si t iv e  Psy ch o lo g y
(Bo n iw e l l ,  Ka u f fm an  
an d  Si lb e r m an )
Fo cu s o n  
s t r e n g t h s an d  
o p p o r t u n i t ie s,  
b u i ld in g  o n  w h a t  
w o r k s
H e lp s c l ie n t s t o  
r e co gn ise  an d  
le v e r a ge  st r e n g t h s
Re so u r ce f u l  an d  
p o sse ssin g  st r e n g t h s -  
n e e d s p r o ce ss h e lp  t o  
r e a l i se  t h e se
Tr a n sa c t i o n a l
A n a ly si s
(N a p p e r  an d  N ew t o n )
Ego  st a t e s,  l i f e  
sc r ip t s an d  
p a t t e r n s o f
Fo cu s o n  r a i sin g  c l ie n t  
aw a r e n e ss o f  o w n  
m o t i v a t i o n s an d  t h o se
Re c ip i e n t  o f  c o a ch ' s  
f r a m e w o r k  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  an d
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i n t e r a c t i o n  an d  
co m m u n ic a t i o n
o f  o t h e r s w o r k in g  w i t h  
in t e r a c t i o n s
N LP
(G r im le y )
Pa t t e r n s o f  r e a l i t y  
co n st r u c t i o n ,  w a y s 
o f  le a r n in g ,  
m a t ch in g , p a c in g  
t e ch n iq u e s
U se  o f  w id e  r a n ge  o f  
t e ch n iq u e s t o  ch a n ge  
in n e r  e x p e r ie n ce s o f  
c l ie n t
Re c ip ie n t  o f  c o a ch ' s 
f r am e w o r k  f o r  
u n d e r st a n d in g  an d  
i n t e r p r e t i n g  r e a l i t y
In  e a ch  o f  t h e se  e x am p le s,  t h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  c o m m o n  t h r e a d s:
1. Th e  co ach  is se e n  as t h e  p r o ce ss e x p e r t
2 . Th e  co a ch e e ' s issu e s a r e  se e n  as ce n t r a l
3. Th e  co a ch e e  is se e n  as r e so u r ce f u l  b u t  la ck in g  in  t h e  sk i l l s t o  r e a l i se  t h e i r  f u l l  
p o t e n t ia l
4 . W h e n  co a ch e e  sk i l l s a r e  a d d r e sse d , t h e y  a r e  se e n  as an  o u t p u t  o f  t h e  c o a ch in g  
p r o ce ss r a t h e r  t h a n  an  in p u t  t o  it .
Pa ssm o r e  e t  al ( 2 0 1 3 ) / s e d i t e d  t e x t  co v e r s sim i la r  a r e a s (se e  Ta b le  3 ). Lik e  Co x  e t  al 
(2 0 1 4 ) , t h e  co n t r i b u t o r s t o  Pa ssm o r e  e t  a l ' s (2 0 1 3 )  t e x t  p la ce  t h e  c o a ch e e / c l i e n t ' s  
issu e s as ce n t r a l  b u t  e ach  a p p r o a ch  m ak e s d i f f e r e n t  a ssu m p t io n s a b o u t  t h e  b e st  w a y s 
t o  su p p o r t  t h e  c l ie n t . A s b e f o r e ,  I h av e  a n a ly se d  t h e se  c o n t r i b u t i o n s b y  t h e  f o cu s o f  
t h e i r  ap p r o a ch  an d  t h e i r  v i e w  o f  t h e  co ach  an d  co a ch e e .  A ga in ,  in  m o st  o f  t h e  
a p p r o a ch e s,  t h e  c o a ch ' s p r o ce ss e x p e r t i se  is p r i v i le ge d .  In  n a r r a t i v e  co a ch in g ,  t h e  
co a ch e e  is e x p e c t e d  t o  h av e  m o r e  sco p e  in  t e r m s o f  t h e  p r o ce ss o f  st o r y t e l l i n g .  
Kem p t e r  an d  Isza t t -W h i t e ' s (2 0 1 2 )  a r t ic l e  p r o p o se s a p r a c t i ca l  a p p l i c a t io n  o f  t h i s  w h ich  
t h e y  t e r m  co -c o n st r u c t e d  co a ch in g .  U sin g  t h i s a p p r o a ch ,  t h e y  su g g e st  t h a t  b o t h  t h e  
co ach  an d  co a ch e e  m o ve  aw a y  f r o m  a n o n -d i r e c t i v e  a p p r o a ch  t o  co a ch in g  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  co ach  t o  o n e  w h e r e  e ach  p a r t y  in  t h e  co n v e r sa t i o n  h e lp s t h e  o t h e r  t o  c o n st r u c t  
a n a r r a t i v e  a b o u t  t h e  p h e n o m e n a  in  q u e st i o n  -  in  t h e  ca se  o f  t h e i r  r e se a r ch , 
le a d e r sh ip .  Th e y  a r g u e  t h a t  in  t h i s r e ga r d  t h e  co a ch e e  is h e lp in g  t h e  co a ch  t o  c o n st r u c t  
a n a r r a t i v e  a b o u t  le a d e r sh ip  u sin g  t h e i r  l i v e d  e x p e r ie n ce .  In  t u r n ,  t h e  co a ch  -  o r  
r e se a r ch e r  as t h e y  d e sc r ib e  it  -  is u sin g  t h e i r  c o n t e n t  k n o w le d ge  o f  l e a d e r sh ip  t h e o r y ,
29
o r g a n isa t io n a l  t h e o r y  e t c  an d  a p p ly in g  t h i s t o  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  co a ch , h e lp in g  t h em  t o  
co n st r u c t  a " d e e p ly  h e ig h t e n e d  u n d e r st a n d in g  o f  t h e i r  l i v e d  e x p e r i e n ce  an d  t h e  
d y n am ic s t h a t  h a v e  sh a p e d  t h e i r  l e a r n in g "  (Kem p st e r  an d  Isza t t -W h i t e ,  2 0 1 2 :  3 3 0 ) . In 
t h i s m o d e l  is an  e x p l ic i t  a c k n o w le d g e m e n t  t h a t  t h e  c o a ch / r e se a r ch e r  is e x p l ic i t  a b o u t  
t h e i r  o w n  a ge n d a  an d  w h a t  t h e y  g e t  o u t  o f  it  an d  t h a t  t h e  c o a ch e e ' s r o le  in  t h e  
r e la t io n sh ip  is t o  h e lp  t h e m  a ch ie v e  t h is.  Th e y  a ck n o w le d ge  h o w e v e r , t h a t  m o r e  
r e se a r ch  is n e e d e d  in t o  h o w  t h i s r e l a t io n sh ip  w o u ld  b e  se t  u p  an d  co n t r a c t e d  f o r  an d  
r e co gn ise  t h a t  t h e y  d o  n o t  y e t  h a v e  an  a n sw e r  t o  t h e  q u e st i o n  " is c o -c o n st r u c t e d  
co a ch in g  a sp e c ia l i st  sk i l l  t h a t  r e q u i r e s p a r t i c u la r  t r a in in g "  (Kem p st e r  an d  Isza t t -W h i t e ,  
2 0 1 2 :  3 2 2 ) . N e v e r t h e le ss, l i k e  t h e  o t h e r  a p p r o a ch e s d iscu sse d , t h e  o n u s a p p e a r s t o  b e  
o n  t h e  co ach  t o  d e t e r m in e  t h e  n a r r a t i v e  f r am e w o r k  t h a t  is u t i l i se d .
Ta b le  3 Pa ssm o r e  e t  al (2 0 1 3 )  Th e o r e t i c a l  A p p r o a ch e s
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co m p e t e n c ie s,  
b u i ld in g  p o si t iv e  
q u a l i t i e s
p r o b le m  r e so lu t io n
In  su m m a r y ,  t h e r e f o r e ,  it  can  b e  se e n  t h a t ,  w i t h in  t h e  co a ch in g  l i t e r a t u r e ,  t h e  
co n t r i b u t i o n  t h a t  co a ch e e s m ak e  t o  p r o ce ss is r e l a t i v e l y  m u t e d , w i t h  m u ch  o f  t h e  
a t t e n t io n  in  t h e  l i t e r a t u r e  f o cu se d  o n  w h a t  t h e  co ach  d o e s. In  t h e  n e x t  se c t i o n , t h e  
co n ce p t  o f  co a ch e e  a ge n cy , a g a in st  t h i s b a ck d r o p  o f  c o a ch -ce n t r i c  l i t e r a t u r e ,  w i l l  b e  
e x am in e d .
Co a ch e e  A g e n cy
W h i ls t  t h e  p r e v a i l i n g  d isco u r se  in  t h e  co a ch in g  l i t e r a t u r e  a p p e a r s t o  b e  co a ch -ce n t r i c ,  
it  is p o ssib le  t o  i d e n t i f y  a sp e c t s o f  t h e  l i t e r a t u r e  w h e r e  t h e  c o a ch e e ' s a g e n cy  is 
e x p lo r e d .  D r aw in g  f r o m  se le c t e d  co a ch in g , p sy ch o lo g y  an d  o r g a n i sa t i o n a l  t h e o r y  
l i t e r a t u r e ,  I w i l l  a r gu e  t h a t  it  is p o ssib le  t o  r e f r am e  t h e  co a ch in g  r e l a t i o n sh ip  in  a w a y  
t h a t  r e co g n ise s t h e  c o a ch e e ' s a g e n cy  in  t h e  r e la t io n sh ip .
In d e n  (1 9 9 0 :  2 3 )  d e f i n e s h u m an  a g e n cy  as:  " t h e  r e a l i se d  c a p a c i t y  o f  p e o p le  t o  a c t  u p o n  
t h e i r  w o r ld  an d  n o t  o n ly  k n o w  a b o u t  o r  g iv e  p e r so n a l  o r  in t e r su b j e c t iv e  s i g n i f i c a n ce  t o  
it . Th a t  ca p a c i t y  is t h e  p o w e r  o f  p e o p le  t o  a c t  p u r p o siv e ly  an d , r e f l e c t i v e l y  , in  m o r e  o r  
le ss co m p le x  in t e r r e l a t i o n sh ip s w i t h  o n e  a n o t h e r , t o  r e i t e r a t e  an d  r e m ak e  t h e  w o r ld  in  
w h ich  t h e y  l iv e , in  c i r c u m st a n ce s w h e r e  t h e y  m ay  c o n sid e r  d i f f e r e n t  c o u r se s o f  a c t io n  
p o ssib le  an d  d e si r a b le , t h o u gh  n o t  n e ce ssa r i l y  f r o m  t h e  sam e  p o in t  o f  v ie w "
Th is  a b i l i t y  t o  a c t  p u r p o se f u l l y  an d  t o  p r o a c t i v e l y  c r e a t e  o n e ' s o w n  w o r ld  is e x p lo r e d  in  
t h e  w o r k  o f  B a ch k i r o v a  (2 0 1 1 ) .  In  h e r  t e x t  o n  d e v e lo p m e n t a l  co a ch in g ,  B a ch k i r o v a  
(2 0 1 1 )  e x am in e s t h e  r o le  o f  t h e  ' se l f '  u sin g  l i t e r a t u r e  f r o m  n e u r o sc ie n ce ,  p sy c h o lo g y  
an d  so c io lo g y .  Sh e  e x am in e s t h r e e  v e r s io n s o f  t h e  se l f .  Th e  f i r st  m e t a p h o r  t h a t  sh e  
u se s is t h a t  o f  t h e  se l f  as " o p e r a t o r "  w h ich  is a p a r t  o f  h u m an  b e in g s t h a t  r e ce iv e s 
e x p e r ie n ce s an d  d a t a  an d  t h e n  d e c id e s w h a t  t o  d o  w i t h  t h em  in  t e r m s o f  a c t i o n .  In  
co a ch in g  t e r m s, t h i s a f f o r d s t h e  co a ch e e  an d  t h e  co a ch  w i t h  a c o n sid e r a b le  am o u n t  o f  
a g e n cy  in  t e r m s o f  t h e i r  a c t i o n s.  H o w e v e r ,  t h e  se co n d  m e t a p h o r  t h a t  sh e  o f f e r s g iv e s 
t h e  o p p o si t e  v ie w . Th is se co n d  " st o r y "  is t h a t  t h e r e  is n o  se l f :
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" To  su m m a r i se ,  t h e  se co n d  st o r y  t r e a t s co n sc io u s w i l l  as an  i l lu si o n .  O u r  a c t i o n s sp r in g  
o u t  o f  i n n u m e r a b le  co m b in a t i o n s o f  f o r ce s an d  co n n e c t i o n s in  o u r  
b r a in / m in d / o r g a n i sm  co n st a n t l y  i n t e r a c t i n g  w i t h  e n v i r o n m e n t .  M o r e  o f t e n  t h a n  n o t  al l  
o f  t h e se  a r e  m ad e  n o t  b y  a c o n sc io u s r a t io n a l  a ge n t , b u t  b y  u n d e r ly in g  p r o ce ss.  Th e  
r a t io n a l  se l f  o n ly  n o t i ce s t h e  d e c i sio n s b e in g  m ad e  an d  t h in k s t h a t  it  is t h e  a u t h o r  o f  
t h e se  d e c i s io n s"  (B a ch k i r o v a ,  2 0 1 1 :  4 1 ) .
Sh e  se t t le s o n  t h e  t h i r d  n o t io n  o f  t h e  se l f  as e v o lv in g  an d  d e v e lo p in g ,  w h ic h ,  t h e r e f o r e ,  
d r aw s h e a v i l y  o n  a d u l t  d e v e lo p m e n t  an d  d e v e lo p m e n t a l  p sy ch o lo g y  r e se a r ch .  Sh e  
r e f e r s t o  t h e  w o r k  o f  Ke e gan  an d  La h e y  (2 0 0 9 )  w i t h in  w h ich  t h e y  d e v e lo p  a t y p o lo g y  o f  
a d u l t  d e v e lo p m e n t  w h ich  h as t h r e e  b r o a d  st a g e s o f  co g n i t i v e  c o m p le x i t y :
1 . Th e  So c ia l i se d  m in d  -  se n se  o f  se l f  sh a p e d  b y  e x p e c t a t io n s an d  p e r ce p t i o n s o f  
o t h e r  p e o p le
2. Th e  Se l f  A u t h o r in g  m in d  -  p e o p le  u se  t h e i r  o w n  c r i t e r ia , j u d gm e n t s  an d  v a lu e s 
t o  d r i v e  t h i n g s f o r w a r d
3. Th e  Se l f  T r a n sf o r m in g  m in d -  t h i s is w h e r e  p e o p le  can  st an d  b a ck  f r o m  t h e i r  
o w n  id e o lo g y  an d  p o in t  o f  v i e w  an d  r e co gn ise  t h e  v a lu e  o f  m u l t ip le  
p e r sp e c t iv e s
Se l f -  t r a n sf o r m a t i o n ,  in  t h is st o r y , is se e n  t o  b e  o f  a h ig h e r  o r d e r  f o r  b o t h  c o a ch e e s an d  
co a ch e s.  In  t h i s se n se , t h e i r  w o r k  h as so m e  co n n e c t i o n s w i t h  Kn o w le s e t  al ( 1 9 9 8 :  6 4 )  
w h o  p r o v id e  a u se f u l  se t  o f  a l t e r n a t i v e  d e f i n i t i o n s o f  w h a t  it  m e a n s t o  b e  an  ad u l t ,  
w h ich  a r e  p a r a p h r a se d  b e lo w :
B io lo g ic a l  a d u l t h o o d  -  w e  b e co m e  a d u l t s a t  t h e  age  w e  can  r e p r o d u ce , t y p i c a l l y  in  
e a r ly  a d o le sce n ce
Le ga l  a d u l t h o o d  -  w e  b e co m e  a d u l t s w h e n  t h e  law  say s w e  can  v o t e ,  m a r r y  w i t h o u t  
co n se n t  e t c
So c ia l  a d u l t h o o d  -  w e  b e co m e  a d u l t s w h e n  w e  st a r t  p e r f o r m in g  a d u l t  r o le s l ik e  b u y in g  
a h o u se ,  b e in g  a p a r e n t ,  w o r k in g  f u l l  t im e  e t c
Psy ch o lo g ic a l  a d u l t h o o d  -  w e  b e co m e  a d u l t s w h e n  w e  a r r iv e  a t  an  u n d e r st a n d in g  o f  
b e in g  r e sp o n sib le  f o r  o u r  o w n  l iv e s an d  b e in g  se l f  d i r e c t e d
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Kn o w le s e t  al (1 9 9 8 )  a r g u e , in  sim i la r  v e in  t o  Ke e gan  an d  La h e y  (2 0 0 9 )  t h a t  t h e  
p sy ch o lo g ic a l  d o m a in  is a c r i t ic a l  o n e  in  t e r m s o f  b e in g  se l f  d i r e c t e d .  Th is h as so m e  
co m m o n a l i t y  w i t h  B r u n e r ' s (1 9 7 9 , 1 9 9 0 )  n o t io n  o f  in t e n t io n a l  st a t e s.  Su m m in g  u p  t h e  
im p l i c a t i o n s o f  h e r  o w n  a n a ly si s,  Ba ch k i r o v a  (2 0 1 1 :  5 4 )  a r g u e s t h a t  " o n e  o f  t h e  
im p o r t a n t  im p l i c a t io n s o f  t h e  t h i r d  st o r y  o f  se l f  is t h e  ac t u a l  f a c t  o f  t h e  p o ssib i l i t y  o f  
ch a n ge  in t h e  se l f " .
H o w e v e r ,  a l t h o u gh  Ba ch k i r o v a  (2 0 1 1 )  is a r g u in g  f o r  t h e  im p l i c a t io n s o f  se l f  f o r  b o t h  
co ach  an d  co a ch e e , sh e  st i l l ,  in  t e r m s o f  sk i l l ,  co m e s d o w n  o n  t h e  sid e  o f  f o c u s in g  o n  
t h e  c o a ch ' s d e v e lo p m e n t  in  t e r m s o f  sk i l l s a p p l i c a b le  t o  co a ch in g :
" Th e r e f o r e , co a ch e s h av e  t o  b e  aw a r e  o f  t h e i r  o w n  st a g e s o f  d e v e lo p m e n t  in  o r d e r  t o  
r e f l e c t  o n  t h e i r  o w n  r o le  in  t h e  co a ch in g  p r o ce ss an d  t h e  d y n am ic s o f  t h e  co a ch in g  
r e la t io n sh ip .  W i t h  e ach  st a ge  t h e y  r e ach  t h e y  b e co m e  m o r e  ca p a b le  o f  t a k i n g  a 
n u m b e r  o f  p e r sp e c t iv e s o n  s i t u a t io n s an d  u n d e r st a n d in g  m o r e  p e o p le  (Ba ch k i r o v a  an d  
Co x , 2 0 0 7 ) . Th e y  a r e  t h e r e b y ,  a b le  t o  a r t ic u la t e , in f l u e n ce  an d  c h a n ge  m o r e  c r i t ic a l  
s i t u a t i o n s in  t h e  co a ch in g  p r o ce ss"  (Ba ch k i r o v a , 2 0 1 1 :  5 5 ) .
N e v e r t h e le ss, u sin g  t h e  n o t io n  o f  t h e  e m e r g in g  an d  d e v e lo p in g  se l f  an d  a p p ly in g  t h is 
t o  t h e  co a ch in g  p r o ce ss i t se l f ,  it  is p o ssib le  t o  co n ce iv e  o f  a co a ch e e  w h o , w i t h  a se l f ­
t r a n sf o r m in g  m in d , m ay  b e  a b le  t o  i n f l u e n ce  an d  co n t r i b u t e  t o  t h e  c o a ch in g  p r o ce ss, 
r a t h e r  t h a n  j u s t  in  t e r m s o f  p r o v id in g  t h e  f o cu s an d  co n t e n t  f o r  t h e  c o a ch in g  se ssio n s 
t h e m se lv e s.  In  t h e i r  r e se a r ch  st u d y  in t o  e x e cu t iv e  co a ch in g , Lo u i s an d  D io ch o n  (2 0 1 4 )  
d o , p a r t i a l l y , a ch ie v e  t h is. Th e i r  r e se a r ch  a ge n d a  w a s f o cu se d  sp e c i f i c a l l y  o n  t h e  co ach  
an d  t h e i r  a w a r e n e ss o f  p o w e r  d y n am ic s in  t h e  co a ch in g  r e l a t i o n sh ip  w i t h in  an  
o r g a n isa t io n a l  e x e cu t iv e  co a ch in g  co n t e x t .  U sin g  c r i t i ca l  in c i d e n t  t h e o r y ,  t h e y  
i n t e r v ie w e d  2 0  co a ch e s a b o u t  t h e i r  o r g a n isa t io n a l  c o a ch in g  e x p e r i e n ce s.  A s a r e su l t ,  
t h e y  i d e n t i f i e d  a t y p o lo g y  o f  a g e n d a s t h a t  im p a c t  u p o n  e x e cu t i v e  c o a ch in g  
r e la t io n sh ip s.  O f  t h e  13  a g e n d a s t h e y  id e n t i f y  as b e in g  p la y e d  o u t  in  c o a ch in g  
r e la t io n s, t h e  t h r e e  p r i n c ip le  a g e n d a s t h a t  w e r e  co a ch e e  d r i v e n  w e r e :
1. Th e  O r g a n iza t i o n  Ex c lu d e d  -  t h e  co a ch e e  w a n t s t o  w o r k  w i t h  co a ch  o n  t h e i r  
e x i t  st r a t e g y  an d  f u t u r e  c a r e e r  w i t h o u t  t e l l i n g  a n y o n e  in  t h e  o r g a n i za t i o n  t h a t  
t h e y  in t e n d  t o  le av e
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2. Th e  A p p a r e n t  Co m p l i a n ce  -  t h e  co a ch e e  a g r e e s t o  b e  c o a ch e d  b u t  t h e n  
w i t h d r a w s p sy ch o lo g ic a l l y  f r o m  t h e  r e la t io n sh ip , a g r e e s b e h a v io u r  ch a n ge s 
w i t h  n o  in t e n t io n  o f  f o l l o w in g  t h r o u gh
3. Th e  Im a g in a r y  H id d e n  A ge n d a  - t h e  co a ch e e  su sp e c t s a h id d e n  o r g a n i sa t i o n a l  
a g e n d a  f o r  t h e  co a ch in g  an d  t h e r e f o r e  d o e s n o t  d e v e lo p  a t r u st i n g  r e la t io n sh ip  
w i t h  t h e  co ach .
In  e a ch  o f  t h e se  ca se s,  t h e  co a ch e e  d e m o n st r a t e d  t h e i r  a b i l i t y  t o  d i r e c t ly  im p a c t  o n  t h e  
p r o ce ss an d  p r o g r e ss o f  t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip  in  a sk i l le d  w a y . In  t h e  f i r s t  e x am p le , 
t h e  c o a ch e e  u se s t h e i r  a g e n cy  in  t e r m s o f  t h e  o r g a n i sa t i o n a l l y  sp o n so r e d  co a ch in g  
p r o ce ss t o  d iv e r t  t h e  a t t e n t io n  o f  t h e  co a ch  aw a y  f r o m  t h e  o r g a n i sa t i o n a l l y  a p p r o v e d  
a ge n d a  t o  t h e  p e r so n a l  a ge n d a  o f  t h e  co a ch e e .  In  t h e  se co n d  e x am p le , t h e  c o a ch e e  
d e m o n st r a t e s sk i l f u l  b e h a v io u r  in  se e m in g  t o  a cq u ie sce  t o  t h e  co a ch in g  p r o ce ss b u t , in  
r e a l i t y , n o t  e n g a g in g  w i t h  an y  b e h a v io u r a l  ch a n ge , w h i l st  in  t h e  f in a l  e x am p le ,  t h e  
co a ch e e  p r o t e c t s t h e m se lv e s f r o m  d isc l o sin g  p e r so n a l  f e e l in g s o r  i n f o r m a t io n  t o  a v o id  
t h i s b e in g  e x p lo i t e d .  W h i ls t  t h e se  b e h a v io u r s a r e  p r i n c ip a l l y  d e f e n si v e  in  n a t u r e , t h e y  
a r e  f u n c t i o n a l  f o r  co a ch e e  as t h e y  e ach  p r o v id e  a w a y  o f  t h e  c o a ch e e  t o  p r o t e c t  
t h e m se lv e s an d  t h e i r  f u t u r e  ca r e e r , u sin g  t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip .  Lo u is an d  D io ch o n
(2 0 1 4 )  p r i n c i p a l l y  d r aw  o u t  t h e  im p l i c a t i o n s f o r  co ach  t r a in in g  an d  d e v e lo p m e n t  b u t  
sa y  n o t h in g  a b o u t  co a ch e e  d e v e lo p m e n t  o r  t r a in in g .  In  t h i s se n se , t h i s r e so n a t e s w i t h  
W e lm a n  &  B a ch k i r o v a ' s  (2 0 1 0 )  e a r l i e r  w o r k  o n  p o w e r  in  co a ch in g , in  t h a t  t h e i r  f o c u s is 
o n  r a i sin g  co a ch  aw a r e n e ss o f  p o w e r  issu e s.  H o w e v e r ,  W e lm a n  &  B a ch k i r o v a  (2 0 1 0 :  
1 4 8 ) a l so  su g g e st  t h a t  co a ch e e  m ay  le ad  t h e  co ach  " in t o  t e r r i t o r y  t h a t  is n o t  o f  t h e i r  
c h o o sin g  an d  r e sist  a t t e m p t s t o  m o ve  in  t h e  d i r e c t io n  t h a t  is" .
Ca r r o l l  an d  G i l b e r t  (2 0 0 8 ) , in  co n t r a st , e x p l i c i t l y  f o cu s o n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  
e x e cu t iv e  co a ch e e  an d  a t t e m p t  t o  a r g u e  f o r  co a ch e e s t a k i n g  a m o r e  a c t i v e  r o le  in  t h e i r  
o w n  d e v e lo p m e n t  p r o ce sse s. In  t h e i r  p r a c t i ca l  m an u a l  f o r  co a ch e e s, t h e y  se e k  t o  o f f e r  
a g u id e  f o r  c o a ch e e s in  b e in g  e f f e c t iv e  in  e x e cu t iv e  co a ch in g  r e la t io n sh ip s.  T h e y  o f f e r  
six  sk i l l s w h ich  t h e y  say  a r e  ce n t r a l  t o  b e in g  an  e f f e c t iv e  e x e cu t iv e  c o a ch e e :
1. Le a r n in g  h o w  t o  le ar n
2. Le a r n in g  h o w  t o  g iv e  an d  r e ce iv e  f e e d b a ck
3. Le a r n in g  r e a l i st ic  se l f - e v a lu a t io n
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4 . Le a r n in g  h o w  t o  r e f l e c t
5 . Le a r n in g  e m o t io n a l  a w a r e n e ss
6 . Le a r n in g  h o w  t o  d ia lo g u e
Th e  Le a r n in g  H o w  t o  Le a r n  ch a p t e r  (Ca r r o l l  an d  G i l b e r t ,  2 0 0 8 :  6 6 -7 2 )  is p r i n c ip a l l y  
c o n ce r n e d  w i t h  r a i sin g  co a ch e e  aw a r e n e ss a b o u t  l e a r n in g  st y le s an d  b e co m in g  m o r e  
se l f - a w a r e  as t o  w h a t  w o r k s f o r  t h em . In  t h i s se n se  is n o t  c l e a r  w h a t  sk i l l s a r e  b e in g  
su gg e st e d  as t h e  e m p h a sis se em s t o  b e  m o r e  o n  c o m m u n ic a t i n g  t h e  n e e d  t o  b e  aw a r e  
o f  d i f f e r e n t  st y le s an d  a p p r o a ch e s.  W h e n  c o n sid e r in g  Le a r n in g  H o w  t o  G iv e  an d  
Re ce iv e  Fe e d b a ck  (7 3  -8 3 ) , Ca r r o l l  an d  G i l b e r t  se em  t o  m ix  t o g e t h e r  b e in g  a b le  t o  g iv e  
an d  r e ce iv e  f e e d b a ck  w h e n  in  a co a ch in g  se ssio n  w i t h  b e in g  ab le  t o  g iv e  an d  r e ce iv e  
f e e d b a ck  as an  e x e cu t iv e .  O n ce  a ga in , i t  is n o t  m ad e  c l e a r  w h a t  is d is t in c t iv e  a b o u t  
b e in g  a sk i l le d  co a ch e e  as o p p o se d  t o  b e in g  g e n e r a l l y  e f f e c t iv e  w i t h  f e e d b a ck .  
Sim i la r l y ,  w h e n  e x am in in g  Le a r n in g  Re a l is t ic  Se l f  Ev a lu a t i o n  (8 4 -8 9 ) ,  t h e r e  is m u ch  in  
t h i s ch a p t e r  t h a t  is g e n e r ic  t o  e v a lu a t i o n  an d  aga in  t h e r e  is a c o n f l a t i n g  o f  e x e cu t iv e  
b e h a v io u r  an d  co a ch e e  b e h a v io u r  h e r e . Fo r  e x am p le ,  so m e  q u e st i o n s a r e  o f f e r e d  
b ase d  o n  t h e  w o r k  o f  G i l b e r t  an d  Si l ls (1 9 9 9 ) , b o r r o w e d  f r o m  t h e  c o a ch in g  su p e r v i s i o n  
l i t e r a t u r e .  Ca r r o l l  an d  G i l b e r t  (2 0 0 8 :  8 7 )  o f f e r  t h e se  t o  t h e  e x e cu t i v e  c o a ch e e  an d  
in v i t e  t h em  t o  u se  t h i s in  o t h e r  a r e a s o f  w o r k :
" Th e se  q u e st i o n s a r e  b a se d  o n  so m e  o f  t h e  f i n d in g s t h a t  h ig h l ig h t  t h e  q u a l i t i e s 
in h e r e n t  in  e f f e c t iv e  co a ch in g .  Yo u  can  d r aw  u p  a sim i l a r  l i st  f o r  a n y  t a sk  in  t e r m s o f  
t h e  st a n d a r d s f o r  t h a t  p ie ce  o f  w o r k  an d  t h e n  u se  t h e  c r i t e r ia  as a g u id e l i n e  f o r  r e a l i st i c  
se l f - e v a lu a t i o n "
Le a r n in g  H o w  t o  Re f l e c t  an d  Le a r n in g  Em o t io n a l  A w a r e n e ss (9 0 -1 0 5 )  a r e  s im i l a r  t o  t h e  
f i r st  sk i l l  in  t h a t  t h e y  a r e  e sse n t i a l l y  ab o u t  b e in g  aw a r e  o f  r e le v a n t  t h e o r i e s o f  
r e f l e c t io n  an d  em o t io n  an d  t h e  k e y  sk i l l s as ap p l i e d  in  a c o a ch in g  r e l a t i o n sh ip  a r e  n o t  
c l e a r l y  sp e l t  o u t . Le a r n in g  H o w  t o  D ia lo gu e  (1 0 6 -1 1 0 )  is se e m in g l y  t h e  m o st  am e n a b le  
t o  co a ch e e  sk i l l  a r t ic u la t i o n  b u t  a ga in , t h e r e  is m o r e  o f  an  e m p h a sis o n  im p a r t i n g  
k n o w le d ge  o n  w h a t  d i f f e r e n t  so r t s o f  d ia lo g u e  a r e  p o ssib le , a s o p p o se d  t o  w h a t  
sp e c i f ic  sk i l l s, p r o ce sse s o r  t e ch n iq u e s a co a ch e e  m ig h t  b r in g  t o  a c o a ch in g  se ssio n .  
N e v e r t h e le ss,  Ca r r o l l  an d  G i l b e r t ' s  (2 0 0 8 )  w o r k  le n d s su p p o r t  t o  t h e  v ie w  t h a t  co a ch e e
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k n o w le d g e  o f  co a ch in g  p r o ce sse s can  h av e  a si g n i f i c a n t  im p a c t  o n  t h e  e f f ic a cy  o r  
o t h e r w ise  o f  t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip .
In  h e r  a n a ly si s o f  c o a ch in g  co n v e r sa t i o n s,  in  G e r m an y , Re t t i n g e r  (2 0 1 1 ) ' s  r e se a r ch  in t o  
co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s su p p o r t s t h is v ie w . Th is  st u d y  is p r in c ip a l l y  c o n d u c t e d  t h r o u gh  
a d isc o u r se  a n a ly si s o f  c o a ch in g  c o n v e r sa t i o n s d r a w in g  o n  t h e  c o n ce p t  o f  d isco u r se  
id e n t i t ie s (Zim m e r m an , 1 9 9 8 ) .  In  t h is a cco u n t ,  sh e  su gge st s t h a t  t h e  p r i n c ip a l  r o le s o f  
co ach  an d  co a ch e e  can  b e  b r o k e n  d o w n  in t o  w h a t  sh e  ca l ls a c t i v i t y  id e n t i t ie s -  sm a l le r  
r o le s t h a t  e ach  p a r t y  p la y s w i t h in  t h e  m a in  r o le  o f  co ach  an d  co a ch e e .  In  t e r m s o f  
co a ch e e  a ge n cy , w h a t  is in t e r e st i n g  a b o u t  h e r  f i n d in g s is t h a t  t h e se  r o le s a r e  sig n i f i e r s 
f o r  t h e  c o m p e t e n ce  an d  id e n t i t y  o f  b o t h  p a r t i e s,  n o t  j u s t  f o r  t h e  co a ch .  O n e  o f  t h e  
a c t i v i t y  id e n t i t ie s t h a t  t h e  co a ch e e  is d e em e d  t o  p e r f o r m  w i t h in  t h i s is t h a t  o f  e x p e r t  in 
t h e i r  o w n  l i f e , w h ich  r e v e r se s t h e  u su a l  r o le  t h a t  t h e  co ach  p la y s in  t e r m s o f  p r o ce ss 
e x p e r t .  H e n ce , t h e  c l i e n t / c o a ch e e  a ssu m e s t h e  r o le  o f  e v a lu a t o r ,  p r o b le m  t e l l e r  an d  
e x p e r t  a t  ce r t a in  st a g e s in  t h e  c o n v e r sa t i o n .  Re t t i n g e r  (2 0 1 1 ) , h o w e v e r ,  d o e s n o t  d r aw  
a n y  c o n c lu s io n s a b o u t  co a ch e e  sk i l l s o n  t h e  b asi s o f  t h is f ie ld  w o r k ,  p r e f e r r i n g ,  as 
o t h e r s d o , t o  f o cu s o n  t h e  a c t i v i t i e s o f  t h e  co a ch :
" Su ch  a d e v e lo p m e n t  o f  se n si t i v i t y  t h r o u gh  t h e  m ic r o a n a ly si s o f  an  in t e r a c t i o n  can  
h e lp  co a ch e s t o  d e e p e n  t h e i r  u n d e r st a n d in g  an d  d e v e lo p  n ew  c o m p e t e n c ie s w i t h o u t  
p r e sc r ib in g  n o r m a t i v e  law s o f  b e h a v io u r "  (Re t t in ge r , 2 0 1 1 :  4 4 3 )
H o w e v e r ,  t h e  a b i l i t y  t o  e v a lu a t e  co n t r i b u t i o n s f r o m  t h e  co ach , a r t i c u la t e  a p r o b le m  o r  
issu e  e f f e c t i v e l y  an d  t o  o f f e r  in  d e p t h  e x p e r t i se  o n  o n e ' s o w n  issu e s,  m o t i v a t i o n s an d  
d r i v e r s can  b e  se e n  as sk i l le d  co a ch e e  a c t i v i t i e s t h a t  a r e  im p o r t a n t  t o  t h e  su c c e ss o f  
t h e  co a ch in g  p r o ce ss. Th is v i e w  is a l so  b o r n e  o u t  b y  Bo ze r  e t  al ( 2 0 1 3 )  r e se a r ch  in t o  
co a ch e e  ch a r a c t e r i st i c s f o r  t h e  e f f e c t iv e  su st a in a b i l i t y  o f  c o a ch in g .  Th e  st u d y  w a s 
c o n d u c t e d  in  Isr ae l  u sin g  an  e x p e r im e n t a l  r e se a r ch  d e sign , in v o l v in g  7 2  c o a ch e s a n d  6 8  
co a ch e e s -  2 9  p e e r s an d  2 8  su p e r v i so r s w e r e  a l so  in v o lv e d  in  t h e  s t u d y  t o  r a t i f y  
b e h a v io u r a l  c h a n ge  in  t h e  c o a ch e e s.  Th e  e x p e r im e n t a l  g r o u p  r e ce iv e d  c o a ch in g  w h i l st  
t h e  co n t r o l  g r o u p  d id  n o t . A l l  p a r t i c ip a n t s w e r e  g iv e n  b e f o r e  an d  a f t e r  su r v e y s.  Th e  
f i n d in g s su gge st e d  t h a t  co a ch e e s w h o  h ad  a l e a r n in g  go a l  o r i e n t a t i o n  an d  w h o  w e r e  
r e ce p t iv e  t o  f e e d b a ck  (as e v a lu a t e d  b y  su r v e y s)  r e p o r t e d  h ig h e r  j o b  p e r f o r m a n ce  as a 
r e su l t  o f  co a ch in g .  A l so , t h e  le v e ls o f  p r e -c o a ch in g  m o t i v a t i o n  t o  le a r n  w e r e
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st a t i s t i c a l l y  sig n i f i c a n t .  W h i ls t  n o t i n g  t h a t  t h e  co a ch e e s in  t h e  st u d y  h ad  " u n i f o r m ly  
h igh  le v e ls o f  d e v e lo p m e n t a l  se l f  e f f ic a cy " ,  t h e  r e se a r ch e r s f a l l  sh o r t  o f  m a k in g  c l a im s 
f o r  sk i l l  le v e ls o f  co a ch e e s, co n c lu d in g  in st e a d  t h a t  " t h e  f i n d in g s h av e  g iv e n  u s t o o l s b y  
w h ich  o r g a n i za t i o n s an d  co a ch e s can  w o r k  in  p a r t n e r sh ip  t o  d e sig n  an d  d e l i v e r  m o r e  
e f f e c t iv e  co a ch in g  p r o g r am s"  (Bo ze r  e t  a, 2 0 1 3 :  2 9 0 ) . Th a t  sa id , t h i s aga in  le n d s 
su p p o r t  t o  t h e  v i e w  t h a t  co a ch in g  d isco u r se  n e e d s t o  in c l u d e  r e f e r e n ce  t o  t h e  sk i l le d  
c o n t r i b u t i o n s t h a t  c o a ch e e s m ak e  t o  t h e  co a ch in g  co n v e r sa t i o n  an d  r e la t io n sh ip .  
A u d e t  an d  Co u t e r e t ' s  (2 0 1 2 )  st u d y  o f  a co a ch in g  sch em e  f o r  e n t r e p r e n e u r s r e v e a ls 
s im i la r  f i n d in g s in  t e r m s o f  co a ch e e  ch a r a c t e r is t i c s.  A s w i t h  Bo ze r  e t  al (2 0 1 3 ) ,  t h e  
d e g r e e  t o  w h ich  t h e  co a ch e e s w e r e  d e em e d  t o  b e  r e ce p t iv e  t o  ch a n ge  an d  f e e d b a c k  
w a s c r i t ic a l :
" Th e  su cce ss o f  a co a ch in g  r e la t io n sh ip  a p p e a r s t o  b e  e x p la in e d  b y  a se t  o f  f a c t o r s  o r  
" w in n in g  c o n d i t i o n s" ,  so m e  o f  w h ich  a r e  m o r e  im p o r t a n t  t h a n  o t h e r s, n am e ly  t h e  
e n t r e p r e n e u r ' s  o p e n  a t t i t u d e  t o  ch a n ge "  (A u d e t  an d  Co u t e r e t , 2 0 1 2 :  5 2 8 )
Th is  p e r sp e c t iv e  o n  t h e  sk i l l e d  c l ie n t /  co a ch e e , is n o t  l im i t e d  t o  t h e  c o a ch in g  
p r o f e ssio n , h o w e v e r .  In  h is t e x t  o n  c o u n se l l i n g  sk i l l s, N e lso n -Jo n e s (2 0 0 2 )  a r g u e s f o r  
w h a t  h e  ca l l s t h e  sk i l l e d  c l ie n t  m o d e l .  A s h e  ask s (N e lso n -  Jo n e s,  2 0 0 2 ,  p 2 5 ) ,  "  i f  w e  a r e  
t o  h av e  sk i l l e d  h e lp e r s, c o u n se l l o r s an d  t h e r a p i st s,  w h y  n o t  h av e  c l ie n t s t o o " .  H is 
sk i l l e d  c l ie n t  m o d e l  is sp l i t  u p  in t o  t h r e e  m a in  st a ge s:  r e la t in g , u n d e r st a n d in g  an d  
ch a n g in g .  Re la t i n g  r e f e r s t o  f o r m in g  a co l l a b o r a t i v e  w o r k in g  r e l a t io n sh ip  b e t w e e n  
c l ie n t  an d  t h e r a p i st ;  u n d e r st a n d in g  r e f e r s t o  e st a b l i sh in g  a sh a r e d  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
c l i e n t ' s  p r o b le m ;  Ch a n g in g  r e f e r s t o  a ch ie v i n g  c l ie n t  ch a n ge  an d  t h e  m a in t e n a n ce  o f  
t h a t  ch a n ge .  In  t u r n ,  e ach  o f  t h e se  m a in  st a g e s h as su b -st a g e s w h ich  a r e  t r e a t e d  as 
p h a se s.  W i t h in  t h e  m o d e l , N e lso n -Jo n e s e x am in e s e a ch  st a ge  f r o m  t h e  p e r sp e c t i v e  o f  
t h e  t h e r a p i st  an d  t h e  c l ie n t .  W h i ls t  h e  r e f e r s t o  t h e  m o d e l  as a sk i l l e d  c l ie n t  m o d e l ,  t h e  
m a in  t h r u st  o f  t h e  sk i l l s e x am in e d  in  t h e  m o d e l  se em  t o  b e  in  t e r m s o f  o u t p u t  f r o m  t h e  
t h e r a p e u t i c  p r o ce ss, p r e d o m in a n t l y  in  t e r m s o f  e n a b l in g  t h e  c l ie n t  t o  b e  se l f  su f f i c i e n t  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r o ce ss.  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  e x am p le s in  t h e  m o d e l  w h e r e  N e lso n -  
Jo n e s a l lu d e s t o  p r o ce ss sk i l l s o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c l ie n t . Fo r  e x am p le ,  h e  a r g u e s t h a t  
" c l ie n t s can  b e  v e r y  co o p e r a t iv e  in  p r o v id in g  a d d i t io n a l  in f o r m a t io n  t h a t  h e lp s t h e m  
u n d e r st a n d  sp e c i f ic  p r o b le m s c l e a r l y "  (N e lso n - Jo n e s, 2 0 0 2 :  3 6 ) . A t  t h e  sam e  t im e ,  h e  
a c k n o w le d g e s t h a t  " m an y  c l ie n t s,  a t  t h e  sam e  t im e  as b e in g  w i l l i n g  an d  e a g e r  t o  t a l k
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a b o u t  t h e m se lv e s,  w i l l  e co n o m ise  o n  h o w  m u ch  t h e y  r e v e a l "  (N e lso n -Jo n e s,  2 0 0 2 :  3 2 ) . 
Th is  le n d s w e ig h t  t o  t h e  v i e w  t h a t  c l ie n t s a r e  ca p a b le  o f  h e lp in g  o r  h in d e r in g  t h e  
p r o ce ss o f  co a ch in g  r a t h e r  t h a n  s im p ly  b e in g  p a ssiv e  r e c ip ie n t s o f  t h e  m e t h o d o lo g y  
p u t  f o r w a r d  b y  t h e  co ach .
Egan  (2 0 1 4 ) , in  h is t e x t , "  A  Sk i l l e d  H e lp e r " ,  m ak e s s im i la r  p o in t s a b o u t  e n a b l i n g  c l ie n t  
se l f - e f f i c a c y  t o  t h a t  o f  N e lso n -Jo n e s (2 0 0 2 ) :
" Th a t  is, h e lp in g  a t  i t s b e st  p r o v id e s c l ie n t s w i t h  t o o ls t o  b e co m e  m o r e  e f f e c t iv e  se l f ­
h e lp e r s. Th e r e f o r e ,  a l t h o u gh  t h i s b o o k  is ab o u t  a p r o ce ss h e lp e r s can  u se  t o  h e lp  
c l ie n t s,  m o r e  f u n d am e n t a l l y  i t  is a b o u t  a p r o b le m -m a n a g em e n t  an d  o p p o r t u n i t y -  
d e v e lo p m e n t  p r o ce ss t h a t  c l ie n t s can  u se  t o  h e lp  t h e m se lv e s"  (Egan , 2 0 1 4 :  9 )
Th is p r i n c ip le  o f  se l f  h e lp e r s can  b e  t r a ce d  in  r o o t  b a ck  t o  t h e  w o r k  o f  Ca r l  Ro ge r s.  In  
h is t e x t , A  W a y  o f  Be in g  , Ro ge r s, (1 9 8 0 :  1 1 5 ) su m m a r i se d  w h a t  h as b e co m e  k n o w n  as 
t h e  p e r so n  ce n t r e d  a p p r o a ch  t o  t h e r a p y :
" In d iv id u a ls  h av e  w i t h in  t h e m se lv e s v a st  r e so u r ce s f o r  se l f  u n d e r st a n d in g ,  an d  f o r  
a l t e r in g  t h e i r  se l f  co n ce p t s,  b a si c  a t t i t u d e s,  an d  se l f  d i r e c t e d  b e h a v io u r ;  t h e se  
r e so u r ce s can  b e  t a p p e d  i f  a d e f i n a b le  c l im a t e  o f  f a c i l i t a t i v e  p sy ch o lo g ic a l  a t t i t u d e s can  
b e  p r o v id e d "
Th is  p e r sp e c t iv e  o f  t h e  r e so u r ce f u l  c l ie n t  a l so  r e so n a t e s w i t h  t h e  w o r k  o f  w r i t e r s o n  
p o si t iv e  p sy ch o lo g y  su ch  as M a r t in  Se l i gm an  (Se l igm an  2 0 0 2 ,  2 0 1 1 ) , Ri ch a r d  La y a r d  
(La y a r d  2 0 0 5 )  an d  Ro b e r t  B isw a s-D ie n e r  an d  Ben  De an  (B i sw a s-D ie n e r  an d  D e an , 
2 0 0 7 ) . Po si t iv e  p sy ch o lo g y  a p p r o a ch e s su ch  as t h e se  t e n d  t o  f o c u s o n  t h e  st r e n g t h s o f  
i n d iv id u a ls  an d  b e in g  ab le  t o  le v e r a ge  t h e se  r e so u r ce s f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
i n d iv id u a ls '  w e l l b e in g .  A t  f i r st , t h i s n o t io n  o f  r e so u r ce f u ln e ss se em s t o  b e  c o n s i s t e n t  
w i t h  In d e n ' s (1 9 9 0 )  n o t io n  o f  a ge n cy . Th e se  r e so u r ce s, h o w e v e r ,  se em , im p l i c i t l y  t o  b e  
b a se d  o n  t h e  a ssu m p t io n  t h a t  it  is t h e  t h e r a p i s t ' s / h e l p e r ' s  r e sp o n sib i l i t y  t o  d r a w  o n  
t h e se  r e so u r ce s t h r o u gh  t h e i r  o w n  sk i l l .  H e n ce , in  so m e  w a y  t h e  c o a ch e e  is d e p e n d e n t  
o n  t h e  co ach  t o  d r aw  o u t  t h e se  r e so u r ce s, w h ich  se em s t o  u n d e r m in e  t h i s a p p a r e n t  
e m p o w e r m e n t  o f  t h e  co a ch e e .  On  t h e  o t h e r  h an d , H ay e s e t  al ( 2 0 1 2 ) ,  in  t h e i r  t e x t  o n  
a cce p t a n ce  an d  co m m i t m e n t  t h e r a p y  (ACT) a r g u e  t h a t  h u m an  su f f e r i n g  an d  n e g a t i v e /  
d e st r u c t iv e  t h i n k i n g  c o n st i t u t e s n o rm a l  h u m an  b e h a v io u r .  In  r e la t io n  t o  t h e r a p y ,  t h e y
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a r gu e  t h a t  c l ie n t s o f t e n  d e m o n st r a t e  sk i l l s an d  a b i l i t i e s t h a t  m ig h t  m i l i t a t e  a g a in st  
su cce ssf u l  t h e r a p y  in  t h e  f i r st  in st a n ce :
" Cl ie n t s o f t e n  co m e  in t o  t h e r a p y  h e a v i l y  f u se d  w i t h  an d  p r e p a r e d  t o  d e f e n d  a v e r b a l l y  
c o n st r u c t e d  v ie w  o f  se l f  t h a t  is r o o t e d  in  t h e  p r o b le m -so lv in g  m o d e  o f  m in d "  (H a y e s e t  
al 2 0 1 2 :  2 2 2 ) .
Th is ' c o n ce p t u a l i se d  s e l f ,  e i t h e r  a b o u t  n e ga t iv e  o r  p o si t iv e  v ie w s o f  se l f ,  can , t h e y  
a r gu e , b e  u n h e lp f u l  in  t e r m s o f  c a u sin g  n a r r o w n e ss an d  r ig id i t y  in  t h e  c l ie n t s '  
r e p e r t o i r e  o f  b e h a v io u r s:
" A CT t h e r a p i st s w o r k  t o  h e lp  c l ie n t s d i st in gu ish  t h e m se lv e s f r o m  t h e i r  c o n ce p t u a l i se d  
co n t e n t ,  h o w e v e r  g o o d  o r  b ad  t h a t  co n t e n t  m a y  b e "  (H a y e s e t  a l , 2 0 1 2 ,  p 2 2 3 )
H o w e ve r ,  t h i s a n a ly si s is a l so  co n si st e n t  w i t h  t h e  n o t io n  t h a t  c l ie n t s d o  h av e  so m e  
a g e n cy  in  r e la t io n  t o  t h e  i n t e r v e n t i o n s o f  t h e i r  h e lp e r .  N e v e r t h e le ss,  t h i s d e f e n d in g  
b e h a v io u r  ( se e k in g  t o  a d h e r e  t o  t h e  co n ce p t u a l i se d  se l f )  can  r e su l t  in , a t  i t s e x t r e m e ,  a 
se n se  o f  d isco n n e c t io n  f r o m  o t h e r  p e o p le . B o w lb y  (1 9 8 8 , p 3 8 ) , w r i t i n g  a b o u t  
a t t a ch m e n t  t h e o r y  in  t h e r a p y , a r g u e s t h a t ,  in  so m e  in d iv id u a ls , t h i s in d u ce s a p r o ce ss 
o f  b lo ck in g  t h e m se lv e s o f f  f r o m  d i f f i cu l t  o r  ch a l l e n g in g  f e e l in g s:
" So  f a r  f r o m  i t s b e in g  t h e  r o u t in e  e x c lu sio n  o f  i r r e l e v a n t  an d  p o t e n t i a l l y  d i s t r a c t i n g  
in f o r m a t io n  t h a t  w e  e n ga ge  in  a l l  t h e  t im e  an d  t h a t  is r e a d i ly  r e v e r sib le , w h a t  a r e  
b e in g  e x c lu d e d  in  t h e se  p a t h o lo g i ca l  c o n d i t i o n s a r e  t h e  sig n a ls, a r i s i n g  f r o m  b o t h  
in sid e  an d  o u t sid e  t h e  p e r so n , t h a t  w o u ld  a c t i v a t e  t h e i r  a t t a ch m e n t  b e h a v io u r  an d  
t h a t  w o u ld  e n ab le  t h e m  b o t h  t o  lo ve  an d  t o  e x p e r i e n ce  b e in g  lo v e d "
H e n ce , w h a t  is b e in g  a r gu e d  f o r  h e r e  is t h a t  t h e  p r e - cu r so r s t o  n a t u r a l  a t t a c h m e n t  a r e  
b e in g  o v e r r i d d e n / i g n o r e d .  Bo w lb y  im p l i e s t h a t  t h i s is an  u n co n sc io u s p r o ce ss w h ich  
p r o t e c t s t h e  c l ie n t  f r o m  e m b a r r a ssm e n t  o r  t h r e a t .  Egan  (2 0 1 4 , p l 3 1 )  a l so  a g r e e s t h a t  
t h e se  p r o ce sse s a r e  im p o r t a n t  a l t h o u gh  su gg e st s t h a t  t h i s is a m o r e  co n sc io u s p r o ce ss:
" A l l  o f  u s h av e  w a y s o f  d e f e n d in g  o u r se lv e s f r o m  o u r se lv e s,  f r o m  o t h e r s,  an d  f r o m  t h e  
w o r ld . W e  al l  h a v e  o u r  l i t t le  d ish o n e st ie s.  Bu t  t h e y  a r e  t w o -e d g e d  sw o r d s.  A l t h o u g h  
l ie s, w h e t h e r  w h i t e  o r  n o t , m ay  h e lp  m e  co p e  w i t h  d i f f i c u l t ie s -  e sp e c ia l l y  u n e x p e c t e d  
d i f f i c u l t ie s -  in  m y  in t e r a c t i o n s w i t h  o t h e r s,  t h e y  co m e  w i t h  a p r i ce  t a g , e sp e c ia l l y  i f  
t h e y  b e co m e  a p r e f e r r e d  c o p in g  st r a t e g y "
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Th is n e e d  t o  d isco n n e c t  as a f o r m  o f  p r o t e c t i o n  is r e f e r r e d  t o  in  Se n n e t t  (2 0 1 2 , p l 7 9 ) .  
In  h is t e x t  o n  t h e  p o l i t i cs o f  c o o p e r a t io n ,  h e m ak e s a co m m e n t  a b o u t  w h a t  h e  se e s 
h a p p e n in g  w i t h in  m o d e r n  so c ie t y  :
" A  d is t in c t iv e  c h a r a c t e r  t y p e  is e m e r g in g  in  m o d e r n  so c ie t y ,  t h e  p e r so n  w h o  ca n ' t  
m an age  d em an d in g , co m p le x  f o r m s o f  so c ia l  e n g a g e m e n t  an d  so  w i t h d r a w s."
Th is a l so  se em s t o  c o n n e c t  w i t h  B o w lb y ' s  (1 9 8 8 )  n o t io n  o f  d e f e n si v e n e ss an d  t h e  
i n d i v id u a l ' s  d e si r e  t o  p r o t e c t  t h e m se lv e s b y  r e si st i n g  t o o  m u ch  e n g a g e m e n t .  Lik e  Egan , 
H e r o n  (2 0 0 1 )  a r g u e s t h a t  t h i s so r t  o f  r e si st a n ce  is f u n c t i o n a l  in  t h a t  i t  p r o t e c t s t h e  
c l ie n t  f r o m  sh o r t  t e r m  p a in ;  h e  r e f e r s t o  t h i s as " a r e si st a n ce  t o  t h e  se l f  c r e a t i n g  
p r o ce ss o f  u n r a v e l l i n g  t h e  l im i t in g  e f f e c t s o f  c h i l d h o o d  p a in "  (H e r o n , 2 0 0 1 :  3 5 ). 
Sim i la r l y ,  La p w o r t h  an d  Si l ls (2 0 1 1 )  in  t h e i r  t e x t  o n  t r a n sa c t io n a l  a n a ly si s d e sc r ib e  
t h e se  so r t s o f  d e f e n si v e  p a t t e r n s as ' r a c k e t e r in g ' :
" I t  is t h e  m e a n s b y  w h ich  w e  m a in t a in  t h e  b e l i e f s a b o u t  o u r se lv e s,  o t h e r s an d  t h e  
w o r ld  d e sp i t e  e v id e n ce  t o  t h e  co n t r a r y .  In  t h i s w a y , w e  p r e se r v e  t h e  st a t u s q u o  an d , in  
d o in g  so , p a y  f o r  it  b y  l im i t in g  o u r  l i v e s"  (La p w o r t h  an d  Si l l s, 2 0 1 1 :  1 3 5 ).
Th i s r a i se s an  in t e r e st i n g  q u e st i o n  in  r e la t io n  t o  co a ch e e  a g e n cy .  Th e  c o n ce p t  o f  
a g e n cy  im p l i e s a c t i v e  an d  co n sc io u s ch o ic e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  i n d iv id u a l  e x e r c i s i n g  t h a t  
a ge n cy . H o w e v e r ,  as can  b e  se e n  f r o m  t h e  p r e ce d in g  a r g u m e n t s m ad e  a b o v e , in sig h t s 
f r o m  t h e  t h e r a p y  l i t e r a t u r e  su g g e st  t h a t  r e si st a n ce  an d  p r o t e c t i o n  a r e  o f t e n  
u n co n sc io u s.  Th e y  n e v e r t h e le ss h av e  as m u ch  o f  an  im p a c t  o n  t h e  h e lp in g  
co n v e r sa t i o n  an d  r e la t io n sh ip  as t h o se  e x p r e sse d  c o n sc io u sly .  Lik e  t h e  c o a ch in g  
l i t e r a t u r e  d o e s in  r e la t io n  t o  co a ch in g , t h e  t h e r a p y  l i t e r a t u r e  o f f e r s a r a n ge  o f  
p e r sp e c t iv e s an d  a p p r o a ch e s t o  t h e r a p y  -  t h i s s im i l a r i t y  is u n su r p r i s i n g  g iv e n  t h a t  a lo t  
o f  c o a ch in g  a p p r o a ch e s a r e  d e r iv e d  f r o m  t h e r a p e u t i c  r o o t s.  D y d e n  (2 0 0 7 )  an d  Co r sin i  
an d  W e d d in g  (2 0 0 8 ) , in  t h e i r  e d i t e d  t e x t s, b o t h  co n d u c t  b r o a d  r e v ie w s o f  t h e  t h e r a p y  
la n d sca p e , f e a t u r i n g  a r an ge  o f  co n t r i b u t i o n s f r o m  e x p e r t s in  t h e  d i f f e r e n t  b r a n ch e s o f  
t h e r a p y .  W h i ls t  t h e r e  a r e  so m e  d i f f e r e n ce s in  e m p h a sis ,  t h e  t w o  t e x t s c o v e r  sim i l a r  
g r o u n d :  p sy ch o a n a ly si s (Fr e u d , Kle in , Ju n g )  , A ld e r ia n  , Pe r so n  Ce n t r e d ,  G e st a l t ,  
Ex ist e n t ia l ,  T r a n sa c t i o n a l  A n a ly si s,  Co gn i t iv e , B e h a v io u r a l ,  In t e g r a t i v e ,  So lu t i o n  Fo cu s. 
In  b o t h  t e x t s, t h e  r o le  t h a t  t h e  t h e r a p i st  p la y s, l i k e  co a ch e s in  c o a ch in g  t e x t s,  is
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p a r am o u n t .  H e n ce , t h e r e  is, in  m o st  a p p r o a ch e s,  r e la t iv e l y  l i t t le  a t t e n t io n  p a id  t o  a n y  
co a ch e e  a ge n cy .
H o w e v e r ,  in  Ju n g ia n  a n a ly sis, t h e  im p a c t  o f  t h e  c l ie n t  o n  t h e  p r o ce ss an d , in d e e d  o n  
t h e  t h e r a p i st  t h e m se lv e s,  is se e n  as c r i t ica l  t o  i t s su cce ss.  D o u g la s (2 0 0 8 :  1 2 1 )  
d e sc r ib e s Ca r l  Ju n g ' s  p h i lo so p h y  ab o u t  t r a n sf e r e n ce  an d  co u n t e r -  t r a n sf e r e n ce  an d  i t s 
im p l i c a t io n s f o r  t h e  t h e r a p e u t i c  r e la t io n sh ip :
" Ra t h e r  t h a n  v i e w in g  t h e r a p y  as so m e t h in g  d o n e  b y  o n e  p e r so n  t o  a n o t h e r ,  Ju n g  
a c k n o w le d ge d  t h a t  t h e  t h e r a p i st  n e e d s t o  b e  a f f e c t e d  b e f o r e  t r a n sf o r m a t i o n  can  o ccu r  
in  t h e  p a t ie n t . Ju n g  em p h a sise d  t h e  in f l u e n ce  o f  t h e  p a t i e n t ' s  u n co n sc io u s o n  t h e  
a n a ly st  as w e l l  as t h e  n e e d  f o r  t h em  t o  b e  o p e n  t o  t h i s p o w e r . Th e  t h e r a p i s t ' s  o w n  
a n a ly si s an d  co n t i n u e d  se l f - e x am in a t io n  a r e  e sse n t ia l  i f  t h e  t h e r a p i st  is g o in g  t o  
m a in t a in  a b e n e f i c i a l  r o le "
Th is  v ie w  o f  Ju n g  is su p p o r t e d  b y  St e v e n s' s  (1 9 9 4 )  sy n o p sis  o f  h is w o r k . W i t h in  t h i s,  h e  
d iscu sse s t h e  im p o r t a n ce  o f  t h e  u n co n sc io u s f o r  Ju n g .  Ju n g , a c co r d in g  t o  St e v e n s, 
b e l ie v e d  t h a t  t h e  p r o ce ss o f  l i f e  f u l f i lm e n t  -  Ju n g  ca l le d  t h is i n d iv id u a t i o n  -  co u ld  b e  
o b t a in e d  b y  w o r k in g  w i t h  an d  c o n f r o n t i n g  o n e ' s u n co n sc io u s:
" W h a t  d id  h e  m e an  b y  c o n f r o n t in g  t h e  u n co n sc io u s?  He  e x p e r ie n ce d  t h e  u n co n sc io u s 
as a l iv i n g , n u m in o u s p r e se n ce , t h e  co n st a n t  co m p a n io n  o f  e v e r y  w a k in g  (a n d  s l e e p in g )  
m o m e n t .  Fo r  h im , t h e  se c r e t  o f  l i f e ' s m e a n in g  la y  in  r e la t in g  t h i s d a e m o n ic  p o w e r  in  
su ch  a w a y  as t o  k n o w  it "  (St e v e n s, 1 9 9 4 :  3 8 )
St e v e n s (1 9 9 4 )  p o in t s o u t  t h a t  Ju n g ' s  a p p r o a ch  t o  t h e  u n co n sc io u s an d  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  d r e am s w a s q u i t e  d i f f e r e n t  t o  t h a t  o f  h is m e n t o r , Sigm u n d  Fr e u d  an d  w a s t h e  so u r ce  
o f  t h e i r  d isa g r e e m e n t s t h a t  f o l lo w e d .  In  t h a t  se n se , Ju n g  w a s q u i t e  c r i t ic a l  o f  
p sy ch o a n a ly si s f r o m  t h a t  p o in t .  H o w e v e r ,  Ju n g ' s  p a t ie n t s in  t h e r a p y  w e r e  n o t  
n e ce ssa r i l y  t y p ic a l  o f  t h e  r a n ge  o f  t h o se  r e ce iv in g  t h e r a p y :
" In  f a i r n e ss t o  t h e  p sy ch ia t r i c  p r o f e ssio n , h o w e v e r ,  i t  m u st  b e  a c k n o w le d g e d  t h a t  
Ju n g ' s  p a t ie n t s,  o n ce  h e  h ad  le f t  t h e  B u r g h o lzl i ,  w e r e  h a r d l y  r u n  o f  t h e  m i l l  in t a k e  o f  
p sy ch ia t r i c  p r a c t ice .  M o st  o f  t h em  w e r e  e d u ca t e d , w e l l  o f f  an d  in  t h e  se co n d  h a l f  o f  
l i f e . A  n u m b e r  o f  t h em  w e r e  p sy ch o lo g i c a l l y  so p h i st i c a t e d  in t h a t  t h e y  h ad  a l r e a d y
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r e ce iv e d  so m e  f o r m  o f  p sy c h o t h e r a p y  b e f o r e  co n su l t i n g  h im , an d  f a i r  p r o p o r t i o n  o f  
t h e m  h ad  l i t t l e  t h a t  w a s p sy ch ia t r i c a l l y  w r o n g  w i t h  t h e m "  (St e v e n s, 1 9 9 4 : 1 2 9 )
In  so m e  w a y s, t h e r e f o r e ,  w e  co u ld  v i e w  Ju n g ' s  c l ie n t s as sk i l l e d ,  d u e  t o  t h e i r  r e la t iv e  
so p h ist i c a t i o n  in  t e r m s o f  t h e r a p y .  Fu r t h e r m o r e , t h e y  h ad  m ad e  an  ac t iv e , in f o r m e d  
ch o ic e  b y  e n ga g in g  w i t h  t h e r a p y  in  t h i s w a y .  Ju n g , a r g u e s St e v e n s (1 9 9 4 ) ,  saw  t h e  r o le  
o f  t h e r a p y  as a w a y  o f  t h e  in d iv id u a l  c o n f r o n t i n g  t h e i r  u n co n sc io u s an d  r e - in t e g r a t i n g  
a sp e c t s o f  t h e m se lv e s t h a t  t h e y  h ad  su p p r e sse d  o r  d e n ie d  a b o u t  t h e m se lv e s in t o  t h e i r  
c o n sc io u s w o r ld , so  as t o  le a r n  an d  d e v e lo p  f r o m  it . A g a in ,  t h i s c o n n e c t s w i t h  t h e  
n o t io n  o f  co a ch e e  a g e n cy  as b e in g  an  a c t i v e  ch o ic e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  co a ch e e  t o  f a ce  
le sso n s an d  f a i l i n g s t h a t  t h e y  h ad  p r e f e r r e d  n o t  t o  f a ce  in  t h e  p ast . A  t h e r a p e u t i c  
a l l i a n ce  h e r e , h o w e v e r ,  is c o n ce iv e d  o f  as a p a r t n e r sh ip  w h e r e  b o t h  p a r t i e s e n g a g e  an d  
a r e  t r a n sf o r m e d  b y  t h e  p r o ce ss, r a t h e r  t h a n  se e in g  t h e  c l ie n t  as t h e  r e c ip ie n t  o f  t h e  
t h e r a p i st ' s  e x p e r t i se .  Th a t  sa id ,  t h i s m u t u a l i t y  is st i l l  o p e r a t i n g  a c c o r d in g  t o  a 
m e t h o d o lo g y  t h a t  is se t  b y  t h e  t h e r a p i st  r a t h e r  t h a n  b y  t h e  c l ie n t .  A lso , l i ke  t h e  o t h e r  
a p p r o a ch e s m e n t io n e d  a b o v e , t h e  co n t e x t  f o r  t h e  r e la t io n sh ip  is st i l l  o n e  in  w h ich  o n e  
p a r t y  p ay s a n o t h e r  f o r  p r o ce ss h e lp  in  r e la t io n  ( t y p ic a l ly )  t o  ce r t a in  p r o b le m s o r  issu e s 
t h a t  t h e y  a r e  e x p e r ie n c in g .
W e st e r n  (2 0 1 2 )  in  h is c r i t i ca l  t e x t  o n  c o a ch in g  an d  m e n t o r in g  m ak e s t h e  l i n k  b e t w e e n  
t h e r a p y  an d  co a ch in g  e x p l ic i t  b y  o f f e r i n g  t w o  co n ce p t s o f  t h e  se l f :  t h e  w o u n d e d  an d  
t h e  c e le b r a t e d  se l f .  Th e  w o u n d e d  se l f  is u se d  t o  d e sc r ib e  t h e  w a y  t h a t  so c i e t y  h as 
co n ce iv e d  o f  an  in d iv id u a l  as " d am age d , f r a gm e n t e d  o r  e m o t io n a l l y  h u r t  an d  is t h e  
d o m a in  o f  p sy ch o t h e r a p i st s an d  p sy ch o lo g i st s"  (W e st e r n  2 0 1 2 :  3 ). Th i s h e  c o n t r a st s 
w i t h  a d i f f e r e n t  d isco u r se  t h a t  is a l so  p r e se n t  w i t h in  so c ie t y  w h ich  h e  r e f e r s t o  as t h e  
c e le b r a t e d  s e l f , t h a t  " o f f e r s a h o p e f u l  o p t im iza t i o n  o f  t h e  se l f ,  t h e  p o t e n t i a l  t o  g r o w  
an d  t o  im p r o v e  o u r  h a p p in e ss an d  w e l l  b e in g "  (W e st e r n ,  2 0 1 2 :  7 ). W e st e r n  u se s t h i s 
b asi c  co n ce p t io n  o f  se l f  t o  d e v e lo p  f o u r  d o m in a n t  d i sc o u r se s o f  c o a ch in g ,  f r am e d  
a r o u n d  t h e  r o le  t h a t  t h e  co ach  t a k e s in  e a ch  o f  t h e se  co n t e x t s.  In  d o in g  so , W e st e r n  
(2 0 1 2 , p l 2 6 )  m ak e s a c r u c ia l  p o in t  a b o u t  t h e  im p o r t a n ce  o f  lo o k in g  a t  d isco u r se :
" By  r e v e a l in g  t h e  d i sco u r se s t h a t  sh a p e  o u r  co a ch in g  p r a c t i ce , w e  a r e  a b le  t o  
u n d e r st a n d  h o w  t h e y  in f l u e n ce  u s, an d  b y  r e v e a l in g  t h e m  w e  r e ga in  so m e  a g e n c y  as t o  
h o w  w e  ac t  w i t h in  t h e m , as in d iv id u a ls an d  co l l e c t i v e  b o d ie s"
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He r e , W e st e r n  is a d v o ca t i n g  a m o r e  co n sc io u s e n g a g em e n t  w i t h  t h e  d i sco u r se s t h a t  
sh a p e  b e h a v io u r  w i t h in  co a ch in g .  He  p r o v id e s a f r am e w o r k  w h ich  se e k s t o  p o si t i o n  
f o u r  d i sco u r se s o f  c o a ch in g  in  t e r m s o f  st a n ce  o f  t h e  co ach , t h e  a p p r o a ch  t a k e n , t h e  
a im  o f  t h e  co ach  an d  w h a t  t h e  co a ch e e  w o r k s o n  (W e st e r n ,  2 0 1 2 :  2 1 0 ) . In  t e r m s o f  t h e  
w o r k  t h a t  co a ch e e  d o e s, W e st e r n  p r o v id e s a u se f u l  t y p o lo g y  b y  e q u a t in g  t h e  co a ch in g  
d isco u r se s w i t h  t h e  f o cu s t h a t  a co a ch e e  t a k e s w i t h in  t h a t  p e r sp e c t iv e .  Fo r  in st a n ce , 
w i t h in  w h a t  h e  ca l l s t h e  So u l  G u id e  d isco u r se , h e  a r g u e s t h a t  t h e  co a ch e e  is p r i n c ip a l l y  
w o r k in g  o n  t h e i r  in n e r  se l f ,  in  se a r ch  o f  t h e i r  a u t h e n t ic  se l f ,  f o c u s in g  o n  id e n t i t y , 
m e a n in g  an d  p e r so n a l  v a lu e s.  Th is  is co n t r a st e d  w i t h  t h e  Psy  Exp e r t  r o le  a p p r o a ch , 
w h e r e  t h e  co a ch e e  w o r k s w i t h  p sy ch o lo g ic a l  t o o ls,  p r o ce sse s an d  m o d e ls (o f f e r e d  b y  
t h e  co a ch )  t o  e n g e n d e r  c h a n ge s in  t h i n k i n g  o r  b e h a v io u r  in  o r d e r  t o  a ch ie v e  t h e i r  
g o a ls, i .e . w o r k in g  o n  t h e  o u t e r  se l f .  B r i n g in g  in  t h e  o r g a n isa t io n a l  p e r sp e c t iv e ,  
W e st e r n  (2 0 1 2 )  r e co gn ise s a m a n a ge r ia l  d isco u r se  w h ich  is f o cu se d  o n  g e t t i n g  t h e  b e st  
r e su l t s, w i t h in  a w o r k  co n t e x t ,  f o r  t h e  co a ch e e ' s t e am  an d  o r g a n i sa t io n  -  t h i s is 
r e f e r r e d  t o  as w o r k in g  o n  t h e  r o le -se l f .  Th e  f o u r t h  a r e a  o f  d isco u r se  W e st e r n  r e f e r s t o  
as t h e  N e t w o r k -  Co ach  d isco u r se  w h e r e  t h e  co a ch e e  w o r k s m o r e  sy st e m ic a l l y  a c r o ss 
n e t w o r k s an d  r e co gn ise s t h e  p o w e r  w i t h in  t h e se  n e t w o r k s t o  i n f l u e n ce  an d  t r a n sf o r m  
t h e  w o r k p la ce  an d  p o ssib ly  b e y o n d -  t h i s w o r k  is r e f e r r e d  t o  as t h e  c o a ch e e  w o r k in g  o n  
t h e i r  n e t w o r k e d  se l f .  Fr o m  a c r i t ic a l  p e r sp e c t iv e , h e  is ca l l i n g  f o r  a m o r e  c o n sc io u s 
an d  a c t i v e  e n g a g em e n t  w i t h  t h e  d isco u r se s so  as t o  a f f o r d  t h e  in d iv id u a l  m o r e  a g e n cy  
in  t e r m s o f  t h e i r  c o a ch in g  r e la t io n sh ip s an d  p r o ce sse s.
In  su m m a r y ,  t h e r e f o r e ,  an  e x am in a t i o n  o f  co a ch e e  a ge n cy , w i t h in  t h e  c o n t e x t  o f  co ach  
d o m in a t e d  d isco u r se , h as r e v e a le d  t h a t ,  a l t h o u gh  l im i t e d , t h e r e  a r e  w r i t e r s an d  
r e se a r ch e r s w h o  h a v e  e x p lo r e d  t h e  p o ssib i l i t y  o f  co a ch e e  a g e n cy  w i t h in  co a ch in g .  
W h a t  h as em e r g e d  a r e  p r o ce ss sk i l l s an d  b e h a v io u r s t h a t  co a ch e e s can  an d  d o  u se  t o  
i n f l u e n ce  t h e  p r o ce ss, so m e  o f  w h ich  se em  co n sc io u s an d  o t h e r s u n co n sc io u s.  W h a t  is 
c le a r  is t h a t  t h e r e  is r e la t iv e l y  l i t t le  a t t e n t io n  p a id  t o  t h e  r o le  o f  t h e  co a ch e e  in  t e r m s 
o f  t h e i r  a g e n cy  o r  t h e  r o le  t h a t  t h e y  p la y . I w i l l  a r g u e , in  t h e  n e x t  se c t i o n ,  t h a t  t h i s  is 
f o r  r e a so n s f u n d am e n t a l l y  l in k e d  t o  p o w e r  an d  co n t r o l ,  b o t h  in  so c i e t y  b u t  p a r t i c u l a r l y  
w i t h in  t h e  co a ch in g  p r o f e ssio n .
Po w e r :  U se s an d  M is-U se s
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Po w e r  an d  in d iv id u a l  a g e n cy  a r e  c r i t ica l  t o  u n d e r st a n d in g  co a ch in g  an d  t h e  w a y  t h a t  
t h e  r o le  o f  t h e  co a ch e e  h as b ee n  u n d e r st o o d  an d  co n ce p t u a l ise d .  It  is im p o r t a n t  t o  
u n d e r st a n d  w h y  an d  h o w  t h i s p o w e r  h as b e e n  e xe r c ise d  an d  w h a t  i t s im p a c t  h as b ee n  
in  o r d e r  t o  m ak e  a c o n t r i b u t i o n  t o  co a ch e e  sk i l l s an d  a g e n cy  w i t h in  t h e  co a ch in g  
d isco u r se .  H o w e v e r ,  as W e lm a n  &  Ba ch k i r o v a  (2 0 1 0 :  1 4 0 )  h av e  a r g u e d , " t h e  t o p i c  o f  
p o w e r  h as b e e n  la r ge ly  ig n o r e d  in  t h e  co a ch in g  l i t e r a t u r e " .
So c io lo g is t s h av e  lo n g  b e e n  in t e r e st e d  in  h o w  p o w e r  is e x e r c ise d  w i t h in  so c ie t ie s an d  
w i t h in  o r g a n i sa t i o n s (Lu k e s, 2 0 0 5 ) . M o r e  r e ce n t ly , sch o la r s h av e  b e e n  in t e r e st e d  in  
w h a t  t h is m e a n s f o r  t h e  n o t io n  o f  se l f  an d  in d iv id u a l  id e n t i t y . G id d e n s (1 9 9 1 , p i )  in  h is 
t e x t  o n  m o d e r n i t y  an d  id e n t i t y  a r g u e s t h a t  t h e  l in k  b e t w e e n  m o d e r n  i n st i t u t i o n s e .g . 
so c ie t y ,  g o v e r n m e n t ,  w o r k  o r g a n i sa t i o n s an d  t h e  in d iv id u a l  n e e d s t o  b e  r e co gn ise d :
" M o d e r n i t y  m u st  b e  u n d e r st o o d  o n  an  in st i t u t i o n a l  le v e l :  y e t  t h e  t r a n sm u t a t i o n s 
in t r o d u ce d  b y  m o d e r n  i n st i t u t i o n s in t e r la ce  in  a d i r e c t  w a y  w i t h  in d iv id u a l  l i f e  an d  
t h e r e f o r e  w i t h  t h e  se l f "
In  o t h e r  w o r d s, in st i t u t i o n s su ch  as w o r k  o r g a n i sa t io n s,  g o v e r n m e n t  a g e n c ie s an d  
p u b l i c  se r v ic e s can  b e  v ie w e d  as t h e  m e ch a n ism s b y  w h ich  in d iv id u a l  b e h a v io u r  can  b e  
in f l u e n ce d .  Th e  e m e r g e n ce  o f  p r o f e ssio n a l  b o d ie s in  co a ch in g  can  a l so  b e  se e n  in  t h i s 
l igh t . G a r v e y  (2 0 1 1 :  6 0 )  a r g u e s t h a t  p r o f e ssio n a l  b o d ie s can  b e  se e n  as m a k in g  a p o w e r  
p la y  b y  se e k in g  t o  in f l u e n ce  co a ch in g  in  t h i s w a y :
" P r o f e ssio n a l i za t io n  u su a l l y  in v o l v e s t h e  c r e a t i o n  o f  a p r o f e ssio n a l  b o d y  t h a t  h a s t h e  
f u n c t i o n  o f  c o n t r o l l i n g , v e t t i n g  an d  o b j e c t i f y i n g  t h e  t r a d e  o r  o c cu p a t i o n  b y  
d i f f e r e n t i a t i n g  i t se l f  as a b o d y  w i t h  i n t e g r i t y  an d  c o m p e t e n ce .  A  p r o f e ssio n a l  b o d y  a l so  
d e f i n e s t h o se  w h o  a r e  am a t e u r s,  u n q u a l i f ie d ,  o r  o f  lo w e r  st a n d in g .  In  t h i s w a y , t h e  
c o n ce p t  o f  p r o f e ssio n a l iza t i o n  co u ld  b e  v ie w e d  e i t h e r  p o si t iv e l y  as c r e a t i n g  s t a n d a r d s 
o f  m em b e r sh ip  an d  p r a c t i ce  o r  n e g a t iv e ly  as a n a r r o w  e l i t i st s g r o u p  t h a t  e x c lu d e s.  
Bo t h  p o si t io n s a r e  p o w e r  p la y s"
Th is  i n f l u e n ce  is e x e r c ise d  in  a d i r e c t  w a y  b y  p r o f e ssio n a l  b o d ie s t h r o u gh  t h e i r  
e s t a b l i sh m e n t  o f  c o a ch in g  st a n d a r d s (se e  f o r  e x am p le  Eu r o p e an  M e n t o r in g  an d  
Co a ch in g  Co u n c i l  c o d e  o f  e t h ic s
h t t p : / / w w w .e m cco u n c i l .O r g / sr c / u l t im o / m o d e l s/ D o w n lo a d / 4 .p d f  an d  t h e
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In t e r n a t io n a l  Co ach  Fe d e r a t i o n  Et h ics:
h t t p : / / w w w .co a ch f e d e r a t i o n .O r g / a  b o u t / l a n d in g .c f m ? l t e m N u m b e r = 8 5 4 a n d n a v l t e m N u  
m b e r = 6 3 4  )
Each  o f  t h e  m a in  p r o f e ssio n a l  b o d ie s,  w i t h  a p r e se n ce  in  t h e  UK, h av e  d e v e lo p e d  co d e s 
o f  co n d u c t  an d  e t h ic s st a t e m e n t s w h ich  se e k  t o  p r e sc r ib e  t h e  w a y  in  w h ich  
p r o f e ssio n a l s o f f e r i n g  co a ch in g , m e n t o r i n g  an d  su p e r v iso r y  se r v ic e s sh o u ld  o p e r a t e .  In 
t h i s se n se , t h e se  co d e s an d  st a t e m e n t s can  b e  se e n  as a t t e m p t s t o  n o r m a l ise  co a ch in g  
p r a c t ice . Th e y  co v e r  issu e s su ch  as t h e  m a in t e n a n ce  o f  p r o f e ssio n a l  b o u n d a r ie s,  
c o n f i d e n t i a l i t y  an d  p e r so n a l  in t e g r i t y ,  as w e l l  as o f f e r i n g  co m p la in t s p r o ce d u r e s f o r  
c l ie n t s an d  sp o n so r s,  w h e r e  t h e se  st a n d a r d s m ay  b e  b r e ach e d .
A s G a r v e y  e t  al (2 0 1 4 :  2 2 7 )  f u r t h e r  a r g u e , it  is p o ssib le  t o  se e  t h i s p r o f e ssio n a l i za t i o n  
as w o r k in g  t o  " an  a ge n d a  o f  se l f  i n t e r e st "  w h e r e  p r o f e ssio n a l  c o a ch e s h av e  an  in t e r e st  
in  r e st r ic t in g  t h e  su p p ly  o f  c o a ch e s ( le ss co m p e t i t io n  f o r  b u sin e ss)  an d  e m p h a sis i n g  
t h e i r  e l i t e  st a t u s (a b i l i t y  t o  r a ise  t h e  p r i ce ) .  Lan e  e t  al (in  Co x  e t  a l , 2 0 1 4 :  3 8 3 )  a lso  
a r g u e  t h a t  p r o f e ssio n a l iza t i o n  h as b r o u gh t  w i t h  it  a h e gem o n ic  d isco u r se  w h e r e ,  d u e  
t o  p u b l i sh e d  an d  r a t i f i e d  m e t h o d o lo g ie s,  co a ch e e s a r e  r e q u i r e d  t o  p r o v id e  d a t a  in  a 
ce r t a in  f o r m a t  so  as t o  f i t  w i t h  t h e  co a ch ' s m e t h o d o lo g y .  Th e y  g iv e  t h e  e x am p le  o f  
" t h e  m i r a c le  q u e st i o n "  f r o m  so lu t io n  f o cu se d  co a ch in g  (Be r g  an d  Sza b o , 2 0 0 5 )  as an  
e x am p le  o f  t h i s p h e n o m e n o n .  O f  co u r se , as G r a y  (2 0 1 1 )  su g g e st s,  t h e  
p r o f e ssio n a l iza t i o n  o f  c o a ch in g  c a n n o t  s im p ly  b e  c h a r a c t e r ise d  as b e in g  a b o u t  t h e  se l f -  
in t e r e st  o f  m em b e r s o f  c o a ch in g  b o d ie s. A  k e y  a sp e c t  o f  p r o f e ssio n a l  b o d y  p r a c t i c e  is 
t o  q u a l i t y  a ssu r e  t h e  co m p e t e n ce  t o  p r a c t i ce  o f  i t s m em b e r s so  as t o  p r o t e c t  t h e  
c l i e n t /  co a ch e e  an d  t o  p r o v id e  a se t  o f  st a n d a r d s b y  w h ich  t h a t  c o m p e t e n ce  can  b e  
a sse sse d .
In  s im i la r  v e in , in r e l a t io n  t o  t h e r a p y ,  Ro se  (1 9 9 9 :  2 1 7 )  a r g u e s t h a t  " o v e r  le ss t h a n  f i f t y  
y e a r s t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  p sy ch e  h as b e e n  o p e n e d  u p  f o r  e x p lo r a t io n , cu l t i v a t i o n  an d  
r e gu la t io n  in  m an y  w a y s an d  a lo n g  m an y  ch an n e ls"
He  a r g u e s t h a t  - w h ich  w r i t e r s su ch  as Lasch  (1 9 8 0 )  d e sc r ib e  as t h e  c u l t u r e  o f  
n a r c issi sm  an d  Se n n e t t  (1 9 9 8 )  as t h e  c o r r o sio n  o f  c h a r a c t e r  -h a s le d  t o  a s i t u a t io n  
w h e r e  " t h e  l in k s t h a t  o n ce  b o u n d  e ach  p e r so n  in t o  t h e  ch a in  o f  a l l  m em b e r s o f  t h e  
c o m m u n i t y  h av e  b e e n  se v e r e d "  an d  t h a t  " t h e  p o ssib i l i t y  h as e m e r g e d  o f  e v e r y o n e
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l i v in g  a t r u l y  p r i v a t e  l i f e "  (Ro se , 1 9 9 9 :  2 2 0 ) .  Ro se  su gge st s t h a t ,  g iv e n  w h a t  h e  se e s as a 
d e c l in e  in  c o m m u n i t y ,  in d iv id u a ls  h a v e  t u r n e d  in w a r d s an d  u se  m e ch a n ism s su ch  as 
t h e r a p y  t o  r e g u la t e  t h e m se lv e s an d  t h e i r  e m o t io n s r a t h e r  t h a n  se e in g  a f u n c t i o n  f o r  
c o m m u n i t y  in  d o in g  so . H o w e v e r ,  r a t h e r  t h a n  a r g u in g  t h a t  t h e r e  sh o u ld  b e  a r e t u r n  t o  
an  o ld e r ,  t r a d i t i o n a l  se n se  o f  so c ie t y  an d  co m m u n i t y ,  Ro se , in st e a d , p o in t s t o  w h a t  h e  
ca l ls " t h e  f a b r i c a t i o n  o f  t h e  a u t o n o m o u s se l f "  as t h e  k e y  issu e  t o  b e  a d d r e sse d  (Ro se , 
1 9 9 9 :  2 2 1 ) . He  su gg e st s t h a t  m o d e r n  in st i t u t i o n s an d  p r o f e ssio n s co n st r u e  in d iv id u a ls  
as t h e  f o cu s f o r  t h e i r  e x e r c ise  o f  e x p e r t  p o w e r  (Fr e n ch  an d  Ra ve n ,  1 9 6 2 ) . He  d e sc r ib e s 
t h e  se n se  o f  se l f  t h u s:
" Th e  se l f  d o e s n o t  p r e -e x ist  t h e  f o r m s o f  i t s so c ia l  r e co gn i t io n ;  i t  is a h e t e r o g e n e o u s 
an d  sh i f t in g  r e su l t a n t  o f  t h e  so c ia l  e x p e c t a t io n s t a r g e t e d  u p o n  it , t h e  so c ia l  d u t ie s 
a cco r d e d  it , t h e  n o rm s a cco r d e d  t o  w h ic h  it  is sp o k e n  a b o u t  an d  a b o u t  w h ich  it  le a r n s 
t o  a cco u n t  f o r  i t se l f  in  t h o u g h t  an d  sp e e ch "  (Ro se , 1 9 9 9 :  2 2 2 )
H e n ce , h e  is a r g u in g  t h a t  so c ie t y ' s m o d e r n  in st i t u t i o n s an d  n o rm s se r v e  t o  in f l u e n ce  
t h e  se l f  b u t  in  a w a y  t h a t  e n co u r a g e s t h e  in d iv id u a l ,  v ia  t h e  n o t io n  o f  an  a u t o n o m o u s 
se l f  - su f f ic i e n t  id e n t i t y ,  t o  t a k e  p e r so n a l  r e sp o n sib i l i t y  f o r  se l f - r e g u la t i o n  an d  se l f -  
d isc ip l in e :
" Th e  p o l i t i ca l  su b j e c t  is n o w  le ss a so c ia l  c i t ize n  w i t h  p o w e r s an d  o b l i g a t i o n s d e r iv in g  
f r o m  m em b e r sh ip  o f  a c o l le c t i v e  b o d y , t h a n  an  in d iv id u a l  w h o se  c i t i ze n sh ip  is t o  b e  
m an i f e st e d  t h r o u gh  t h e  f r e e  e x e r c ise  o f  p e r so n a l  ch o ic e  am o n g  a v a r i e t y  o f  m a r k e t e d  
o p t i o n s"  (Ro se , 1 9 9 9 :  2 3 0 )
Ro se  a r g u e s t h a t ,  as a r e su l t  o f  t h e  lo ss o f  c o m m u n i t y ,  t h e r a p e u t i c  p r o f e ssio n s i.e . 
p sy ch o lo g y , p sy ch ia t r y ,  p sy ch o t h e r a p y  h av e  d e v e lo p e d  t o  " r e st o r e  t o  i n d i v id u a ls t h e  
ca p a c i t y  t o  f u n c t i o n  as a u t o n o m o u s b e in g s in  t h e  co n t r a c t u a l  so c ie t y  o f  t h e  se l f "  (Ro se , 
1 9 9 9 :  2 3 1 ) , w h e n  t h e y  a r e  u n a b le  t o  f u n c t i o n  as a u t o n o m o u s,  p r i v a t e  se l f .  B u i l d in g  o n  
Ro se ' s (1 9 9 9 )  w o r k , W e st e r n  (2 0 1 2 :  9 7 )  a r g u e s t h a t  t h e  r ise  in  t h e  d e m a n d  f o r  
co a ch in g  can  b e  se e n  as a n e w  e x p e r t i se  t h a t  can  b e  u se d  t o  " sa t i a t e  t h e  a l ie n a t e d  
em p lo y e e s, lo n e ly  le a d e r s a t  t h e  t o p  an d  m an a ge r s st r u g g l in g  w i t h  i n c r e a sin g l y  
c o m p le x  w o r k  t h a t  d em an d e d  t h e i r  co g n i t i o n  an d  a t t e n t io n " .
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Ro se  (1 9 9 9 )  su g g e st s t h a t ,  as t h e  ch o ice  t o  c o n su m e  su ch  se r v ic e s is m ad e  b y  t h e  
in d iv id u a l ,  t h i s is co n st r u e d  b y  so m e  as b e in g  an  a u t o n o m o u s ch o ice . Bau m an  
(2 0 0 5 :3 5 )  m a k e s a s im i la r  p o in t  w h e n  h e  d i scu sse s w h a t  h e  ca l l s " t h e  v o ca t i o n  o f  t h e  
co n su m e r "  in  r e la t io n  t o  m o d e r n  so c ie t y . In  t h i s se n se , t h e r e  a p p e a r s t o  b e  n o  o b v io u s 
e v id e n ce  o f  a p o w e r  p la y  o n  t h e  p a r t  o f  in d iv id u a ls o r  g r o u p s, as i n d iv id u a ls  a r e  
c h o o sin g  t o  p u r ch a se  co a ch in g  an d  t h e r a p y  se r v ic e s an d  t h e r e  is n o  sign  o f  co -e r c io n .  
H o w e v e r ,  as Lu k e s (2 0 0 5 :  2 7 )  p o in t s o u t , t h e  e x e r c ise  o f  p o w e r  n e e d  n o t  r e su l t  in  
c o n f l i c t  f o r  i t  t o  b e  a p o w e r  p la y :
" To  p u t  t h e  m a t t e r  sh a r p l y , A  m ay  e x e r c ise  p o w e r  o v e r  B b y  g e t t i n g  h im  t o  d o  w h a t  h e  
d o e s n o t  w a n t  t o  d o , b u t  h e  a l so  e x e r c ise s p o w e r  o v e r  h im  b y  i n f l u e n c in g ,  sh a p in g  o r  
d e t e r m in in g  h is v e r y  w an t s.  In d e e d , is it  n o t  t h e  su p r em e  e x e r c ise  o f  p o w e r  t o  ge t  
a n o t h e r  o r  o t h e r s t o  h av e  t h e  d e si r e s y o u  w a n t  t h em  t o  h av e  -  t h a t  is, t o  se cu r e  t h e i r  
c o m p l ia n ce  b y  co n t r o l l i n g  t h e i r  t h o u g h t s an d  d e si r e s? "
Je r o m e  B r u n e r  ( 1 9 7 9 : 1 3 2 )  r e f e r s t o  t h i s in f l u e n ce  as cu l t u r a l  co n t r o l  an d  d r aw s a 
s im i la r  co n c lu sio n :
" O n ce  w e  h av e  d e t e r m in e d  h o w  m en  sh a l l  p e r ce iv e  an d  st r u c t u r e  t h e  w o r ld  w i t h  
w h ic h  t h e y  h a v e  co m m e r ce , w e  can  t h e n  sa f e l y  le av e  t h e i r  a c t i o n s t o  t h e m  -  in  t h e  
se n se  t h a t ,  i f  t h e y  b e l i e v e  t h e m se lv e s t o  st a n d in g  b e f o r e  a p r e c ip ic e ,  t h e y  w i l l  n o t  st e p  
o v e r  it  u n le ss t h e y  in t e n d  su ic id e "
Se e n  in  t h is l igh t , t h e  r ise  in  o r g a n isa t io n a l  i n t e r e st  in  co a ch in g  d e sc r ib e d  b y  m an y  
c o m m e n t a t o r s (e .g . G a r v e y  e t  a l , 2 0 1 4 ,  Co x  e t  al 2 0 1 4 , Pa ssm o r e  e t  a l , 2 0 1 3 )  can  b e  
r e f r am e d  as a m e ch a n ism  f o r  t h e  co n t r o l  o f  e m p lo y e e s o n  t h e  p a r t  o f  p o w e r f u l  
s t a k e h o ld e r s w i t h in  o r g a n isa t io n s.  N ie lse n  an d  N o r r e k l i t  (2 0 0 9 )  e x am in e d  t h i s 
p h e n o m e n o n  in  t h e i r  r e se a r ch .  Th e y  co n d u c t  a c r i t ica l  d isco u r se  a n a ly si s o f  t w o  w e l l -  
k n o w n  co a ch in g  t e x t s:  H u n t  an d  W e in t r a u b  (2 0 0 2 )  an d  A n d e r so n  an d  A n d e r so n  (2 0 0 5 ) .  
Th e y  a r gu e , f r o m  a c r i t ic a l  t h e o r y  p e r sp e c t iv e  t h a t  t h e  w a y s in  w h ic h  c o a ch in g  is 
w r i t t e n  a b o u t  in  t h e se  t e x t s h as a p a r t i c u la r  w a y  o f  c o n st r u in g  t h e  co a ch e e  an d  t h e  
co a ch , w i t h in  w h ich  m an a ge r ia l  co n t r o l  an d  d isc ip l in e  is r e t a in e d  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
o r g a n isa t io n :
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" Exe cu t iv e  co a ch in g  si gn a ls t h a t  t h e  co ach  h as an  a u t h e n t ic  in t e r e st  in  h e lp in g  t h e  
m an a ge r  an d  p r o m ise s t h e  d e v e lo p m e n t  o f  h is p o t e n t i a l i t ie s.  H o w e v e r , w h a t e v e r  r o o m  
t h e r e  is, it  is n o t  a f r e e  r o o m  f o r  se l f - r e a l isa t i o n ;  i t  is a r o o m  co n t r o l le d  b y  t h e  
o r g a n isa t io n .  Co n se q u e n t l y , w h i l e  m a n a g em e n t  co a ch in g  as r e p r e se n t e d  in  e m p lo y e e  
co a ch in g  m ay  r e su l t  in  t h e  d isc i p l i n in g  o f  t h e  b o d y , i .e . a c t io n , m a n a g em e n t  co a ch in g  
as r e p r e se n t e d  in  e x e cu t iv e  co a ch in g  m ay  r e su l t  in  t h e  d isc i p l in in g  o f  t h e  sp i r i t ,  i .e . 
v a lu e s" (  N ie lse n  an d  N o r r e k l i t ,  2 0 0 9 :  2 1 2 )
Th e  w o r k  a l so  r e so n a t e s w i t h  t h e  w o r k s o f  To w n le y  (1 9 9 4 , 2 0 0 8 )  w h e r e  sh e  u se s a 
Fo u ca u ld ia n  a n a ly si s o f  p o w e r  t o  e x am in e  t h e  r o le  t h a t  o r g a n i sa t i o n s p la y  in  
co n t r o l l i n g  an d  i n f l u e n c in g  t h e  in d iv id u a l .  In  h e r  t e x t  o n  HRM  p r a c t i c e s (To w n le y ,  
1 9 9 4 :1 2 4 -5 ) , sh e  l i k e n s m e n t o r i n g  t o  t h e  r e l ig io u s co n f e ssio n , w h ich  e n co u r a g e s " t h e  
r e n u n c ia t io n  o f  o n e ' s o w n  se l f  an d  w i l l " .  Like  N ie lse n  an d  N o r r e k l i t  (2 0 0 9 ) ,  sh e  is 
a r g u in g  t h a t  co a ch in g  an d  m e n t o r in g  h av e  t h e  p o t e n t i a l  t o  a l lo w  t h e  a g e n cy  o f  t h e  
in d iv id u a l  co a ch e e  t o  b e  su b o r d in a t e d  t o  t h a t  o f  t h e  o r g a n i sa t i o n a l  a g e n d a , as 
r e p r e se n t e d  b y  t h e  c o a ch e e ' s l in e  m an age r .  Re issn e r  an d  Du  To i t  (2 0 1 1 ) , o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  a r g u e  t h a t  a l l  t h r e e  t y p e s o f  s t a k e h o ld e r  in  an  o r g a n i sa t i o n a l  c o a ch in g  
p r o g r am m e  -  t h e  o r g a n iza t io n , co ach  an d  t h e  co a ch e e  -  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
in f l u e n ce  t h e  d isco u r se  in  d i f f e r e n t  w a y s. In  t h e i r  c o n ce p t u a l  p a p e r , t h e y  p u t  f o r w a r d  
t h e  id e a o f  ' st o r y se l l i n g '  in  co a ch in g  as o p p o se d  t o  st o r y t e l l i n g .  In  t h i s f r am e w o r k ,  t h e  
co a ch e e  in v o l v e s t h e m se lv e s in  se l l i n g  a v e r sio n  o f  t h e i r  p e r so n a l  st o r y ,  f i r s t l y ,  t o  t h e  
co ach  b a se d  o n  t h e  v ie w  o f  t h e m se lv e s t h a t  t h e y  w a n t  t h e  co ach  t o  se e  an d  t h e n  t o  
t h e  o r g a n isa t io n  o f  t h e  ch a n ge  in  t h em  an d  t h e i r  b e h a v io u r  . Th e se  d i sco u r se s m ay  
co m p e t e  w i t h  o t h e r s p u t  f o r w a r d  b y  t h e  o t h e r  st a k e h o ld e r s,  an d ,  a s Re issn e r  an d  Du  
To i t  (2 0 1 1 )  p o in t  o u t , t h e  w a y  m ay  b e  o p e n  f o r  m a n ip u la t io n  an d  a b u se  o f  t h e se  
st o r i e s as a r e su l t .  Th is id e a  o f  c o m p e t in g  d i sc o u r se s an d  m a n ip u la t io n  o f  a g e n d a s 
f e a t u r e s in  t h e  w o r k  o f  Co l le y  (2 0 0 3 )  o n  m e n t o r in g .  Ex am in in g  so c ia l  in c lu sio n  
m e n t o r in g  sch em e s, Co l le y  p o in t s o u t , u sin g  a n u m b e r  o f  case  st u d ie s, t h a t  m e n t e e s in  
t h e  st u d y  w e r e  a d e p t  a t  in f l u e n c in g  t h e  p r o ce ss an d  co n t e n t  o f  t h e  m e n t o r i n g  
co n v e r sa t i o n s t o  f i t  t h e i r  o w n  n e e d s, e v e n  t h o u gh  t h e r e  w e r e  st r o n g  a l t e r n a t i v e  
d i sco u r se s co m in g  f r o m  o t h e r  st a k e h o ld e r s e .g . g o v e r n m e n t  a g e n c ie s, t h e  m e n t o r s.  
Co l le y  (2 0 0 3 :  1 0 0 )  is ca r e f u l  n o t  t o  o v e r st a t e  t h i s m e n t e e  a ge n cy , g iv e n  t h e  st r e n g t h  o f  
o t h e r  d isco u r se s,  b u t , n e v e r t h e le ss, a r g u e s t h a t  " y o u n g  p e o p le  can  e x e r c i se  p o w e r
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r a t h e r  t h a n  b e in g  p a ssiv e  r e c ip ie n t s o f  m e n t o r in g " .  Th is e d i t i n g  an d  se l l i n g  o f  st o r i e s is 
e v id e n t  in  se v e r a l ,  m o r e  r e ce n t , r e se a r ch  p r o je c t s su ch  as t h e  w o r k  o f  Sch w a b e n la n d
(2 0 1 5 )  in  h e r  w o r k  o n  v o lu n t a r y  a g e n c ie s in  w a r  zo n e s so  as t h a t  o u t c o m e s m ig h t  b e  
m o r e  p a la t a b le  t o  f u n d in g  st a k e h o ld e r s o r  Kw o n  e t  a l ' s (2 0 1 4 )  st u d y  o n  d i scu r si v e  
s t r a t e g ie s t h a t  se n io r  st a k e h o ld e r s u se  in  t e am  m e e t i n g s t o  a ch ie v e  su b -g r o u p  
a g e n d a s.  H o w e v e r ,  t h i s o n ly  d e a ls w i t h  a d e l ib e r a t e  an d  c o n sc io u s u se  o f  p o w e r  b y  
in d iv id u a ls  o r  g r o u p s.  Lu k e s (2 0 0 5 )  m a k e s t h e  p o in t  t h a t  p o w e r  can  b e  e x e r c ise d  
t h r o u gh  in ac t io n  o r  la ck  o f  a w a r e n e ss o f  c o n se q u e n ce s,  w h ich  can  p r e v e n t  co n f l i c t s  o r  
ch a l l e n g e s f r o m  e v e r  b e in g  co n sc io u sl y  r a ise d  in t h e  f i r st  p la ce . A p p l y in g  t h i s t o  t h e  
p u r ch a se  o f  co a ch in g  se r v ic e s,  i t  co u ld  b e  a r gu e d  t h a t ,  b y  u n d e r v a lu in g  co a ch e e  sk i l l s 
an d  q u a l i t i e s,  p o w e r f u l  st a k e h o ld e r s a r e  l im i t in g  t h e  e f f ic a cy  o f  t h e se  in t e r v e n t i o n s.  
H o w e v e r ,  t h e se  st a k e h o ld e r s m ay  b e l ie v e  t h a t  t h e i r  a c t i o n s a r e  in  t h e  b e st  i n t e r e st s o f  
t h e  c o a ch e e s o r  m ay  s im p ly  n o t  b e  aw a r e  o f  a n y  n e ga t iv e  c o n se q u e n ce s.  M o r ga n  
(2 0 0 6 :  3 2 3 ) ,  in  h is t e x t  o n  o r g a n isa t io n a l  t h e o r y ,  a c k n o w le d ge s t h a t ,  o f t e n , p e r ce i v e d  
m a n ip u la t i o n /  e x p lo i t a t i o n  can  b e  sy st e m ic ,  a cc id e n t a l  a n d / o r  r e v e r sib le  
N e v e r t h e le ss, t h e  in d iv id u a ls '  a u t o n o m y  an d  a g e n cy  a r e  b e in g  cu r t a i l e d ,  e v e n  i f  t h i s is 
n o t  d e l ib e r a t e .  Th is is c e r t a in l y  r e f l e c t e d  in  Co l l e y ' s (2 0 0 3 )  a c co u n t  o f  e n g a g e m e n t  
m e n t o r i n g  p r o g r am m e s, w h e r e  m e n t o r s an d  m e n t e e s'  b e h a v io u r  is c o n st r a i n e d  an d  
r e g u la t e d  b y  sy st e m ic  f o r ce s r a t h e r  t h a n  a sin g le  o r  g r o u p  o f  p o w e r f u l  i n d iv id u a ls .  
In d iv id u a l  m e n t o r s a r e , a r g u e s, Co l le y  as m u ch  co n st r a in e d  b y  t h e  sy st e m  as t h e  
m e n t e e s a r e . H o w e v e r ,  it  is n e v e r t h e le ss n o t i ce a b le ,  f r o m  Co l le y ' s (2 0 0 3 )  a c co u n t ,  t h a t  
m e n t e e s, t o  so m e  e x t e n t  d o  m an age  t o  e v a d e  t h e se  p r e ssu r e s o f  e m p lo y a b i l i t y  an d  
e x e r c ise  t h e i r  o w n  a g e n cy  in  r e l a t io n  t o  t h e  h e lp  t h a t  t h e y  r e ce iv e .  Th is i n d iv id u a l  
r e si st a n ce  can  a l so  b e  se e n  in  D e y  an d  St e y a e r t ' s  (2 0 1 4 )  r e se a r ch  in t o  so c ia l  
e n t r e p r e n e u r sh ip  an d  e t h ics,  w h e r e , b y  p r o b le m a t i s i n g  t e n sio n s b e t w e e n  
m an a g e r ia l i sm  an d  se r v ice  d e l i v e r y , t h e  in d iv id u a l  e n t r e p r e n e u r  r e t a in s t h e i r  se n se  o f  
se l f  an d  su c ce ssf u l l y  a v o id s t h e i r  a c t i v i t i e s b e in g  p r e sc r ib e d  b y  o t h e r  a g e n c ie s.
In  su m m a r y ,  t h e r e f o r e ,  t h e  e x e r c ise  o f  p o w e r  in  r e la t io n  t o  c o a ch in g  r a i se s so m e  
im p o r t a n t  q u e st io n s a b o u t  p o w e r ,  c o n t r o l  an d  h e g e m o n i c  d isco u r se s.  I h av e  a r gu e d  
t h a t  o r g a n isa t io n s, p r o f e ssio n a l  b o d ie s an d  o t h e r  s t a k e h o ld e r s h av e  in f l u e n ce d  t h e  
p r e v a i l i n g  d isco u r se  a b o u t  co a ch in g  in v o l v in g  w h o  d o e s w h a t  an d  t h a t  t h i s can  b e  d o n e  
co n sc io u sl y  an d  d e l i b e r a t e l y  o r  m ay  b e  d u e  t o  sy st e m ic  f a c t o r s t h a t  c a n n o t  e a s i l y  b e
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a t t r i b u t e d  t o  o n e  in d iv id u a l  o r  a g r o u p  o f  in d iv id u a ls.  In  t h e  ch a p t e r  su m m a r y  se c t io n  
b e lo w , I w i l l  u se  t h e se  id e a s a r o u n d  p o w e r  in  co n ju n c t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  t w o  t h e m e s 
d iscu sse d  a b o v e , t o  a r g u e  f o r  an  a p p r o a ch  t o  f i e l d  w o r k  w h ich  e x p lo r e s co a ch e e  
a ge n cy , sk i l l s an d  p o w e r  w i t h in  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s an d  r e la t io n sh ip s.
Ch a p t e r  Su m m a r y
By  e x p lo r in g  se le c t e d  l i t e r a t u r e  u n d e r  t h r e e  m a in  t h e m e s -  p r i v i le g i n g  t h e  co a ch ;  
c o a ch e e  a ge n cy ;  p o w e r :  i t s u se s an d  m isu se s -  so m e  c o n c lu s io n s can  b e  d r aw n  f r o m  
t h i s l i t e r a t u r e . Fi r st ly , t h e  l i t e r a t u r e  o n  co a ch in g  c le a r l y  e m p h a sise s t h e  c o a ch ' s 
a c t i o n s an d  sk i l l s.  Th is is p a r t l y  d u e  t o  t h e  n o t io n  t h a t  a s ig n i f i c a n t  p a r t  o f  t h a t  
l i t e r a t u r e  is b e in g  w r i t t e n  e x p r e ssl y  f o r  p r a c t i s in g  p r o f e ssio n a l  c o a ch e s o r  t h o se  w h o  
a sp i r e  t o  t h is r o le . A l l  o f  t h e  b o o k s an d  a r t ic l e s e x am in e d  h e r e  c la im  t o  p la ce  t h e  
co a ch e e  o r  c l ie n t  as b e in g  ce n t r a l  t o  t h e  co a ch in g  p r o ce ss. H o w e v e r ,  a s I h av e  a r gu e d  
a b o v e , t h e  v a st  m a j o r i t y  o f  t h o se  w r i t e r s d iscu ss t h e  r o le  t h a t  t h e  co a ch e e  p la y s as 
p r i n c ip a l l y  o n e  o f  p r o v id in g  t h e  issu e s an d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  c o a ch in g  se ssio n s.  Th e r e  
is a s i g n i f i c a n t  e m p h a sis  p la ce d  o n  t h e  co ach  w o r k in g  as an  e n a b le r /  f a c i l i t a t o r  f o r  t h e  
co a ch e e  in t e r m s o f  t a k i n g  a c t io n  in  t h e i r  o w n  l iv e s an d  w o r k . H o w e v e r ,  in  t h e  w o r k  o f  
t h e  m a j o r i t y  o f  w r i t e r s,  t h e r e  is an  a ssu m p t io n  t h a t  t h e  co a ch e e  p a ssi v e l y  a c ce p t s t h e  
r o le  o f  t h e  co ach  as t h e  p r o v id e r  o f  t h e  p r o ce ss an d  m e t h o d o lo g y  o f  t h e  c o a ch in g  
i n t e r v e n t i o n .  H e n ce , f o r  t h e  m o st  p a r t , t h e  c o a ch e e ' s r o le  in  t h e  p r o ce ss r e m a in s 
si le n t  in  t h e  co a ch in g  l i t e r a t u r e .  N e v e r t h e le ss, w h e n  I e x am in e d  se le c t e d  p a ssa ge s 
f r o m  t h e  p r a c t i t io n e r  l i t e r a t u r e , in  p a r t i c u la r ,  I a r g u e d  t h a t  t h e r e  is e v id e n ce  o f  
co a ch e e  p r o ce ss sk i l l s w i t h in  t h e se  e x am p le s w h ich  go  u n a c k n o w le d g e d  b y  t h e  w r i t e r s 
t h e m se lv e s e .g . e n g a g in g  w i t h  m e t a p h o r ,  an d  a r t i c u la t i n g  g o a ls. In st e a d , t h e  w r i t e r s 
t e n d  t o  p o in t  t o  t h e  sk i l f u l  q u e st i o n in g  b y  t h e  co ach  w h i l s t  f a i l i n g  t o  a c k n o w le d g e  t h e  
c o r r e sp o n d in g  sk i l f u l  p a r t  t h a t  t h e  co a ch e e  p la y s in  t h e se  co n v e r sa t i o n s.  Th a t  sa id ,  
so m e  w r i t e r s d o  a c k n o w le d ge  co a ch e e  sk i l l s b u t  t h e se  t e n d  t o  b e  f r am e d  in  t e r m s o f  
t h e  d e g r e e  o f  o p e n n e ss t o  co ach  h e lp  -  ' c o a ch a b i l i t y '  -  o r  t h e  d e g r e e  t o  w h ich  
co a ch e e s,  e i t h e r  co n sc io u sl y  o r  u n co n sc io u sl y  r e sist  t h e  in t e r v e n t i o n s o f  t h e  co a ch .  
Th is  p r i v i le g in g  o f  t h e  h e lp e r  is n o t  l im i t e d  t o  t h e  c o a ch in g  w o r ld  -  t h e  w o r ld  o f  
c o u n se l l in g  an d  p sy ch o t h e r a p y ,  f r o m  w h ich  m an y  o f  t h e  b r a n d s o f  c o a ch in g  a r e  
d e r iv e d , a p p e a r s sim i la r  in  f o cu s.  Th e  c l ie n t , in  t h is c o n t e x t , is s im i l a r l y  v i e w e d  as t h e  
r e c ip ie n t  o f  t h e  h e lp e r ' s p r o ce ss. Tw o  p o ssib le  e x ce p t i o n s t o  t h i s is t h e  a p p r o a ch  t a k e n
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t o  Ju n g ia n  p sy ch o t h e r a p y  (St e v e n s,  1 9 9 4 )  in  w h ich  t h e  h e lp e r  is a lso  t r a n sf o r m e d  b y  
t h e  r e la t io n sh ip ,  an d  n a r r a t i v e  t h e r a p y  (e .g . W h i t e , 2 0 0 7 ) , w h e r e  t h e  c l ie n t  is se e n  as 
t h e  a u t h o r / n a r r a t o r .  Bu t  e v e n  in  t h e se  t w o  case s, t h e  c l i e n t  is e n g a ge d  in  a p r o ce ss 
w h ich  is d e t e r m in e d  b y  t h e  h e lp e r  an d  w h e r e  l i t t le  r o o m  is a f f o r d e d  t o  c l ie n t  ag e n cy .  
So m e  w r i t e r s o n  t h e r a p y  -  su ch  as Ca se m e n t  (1 9 8 5 ) , (1 9 9 0 ) , H o w e  (1 9 9 3 )  an d  N e lso n -  
Jo n e s (2 0 0 2 )  -  an d  in  co a ch in g , l i k e  d e  H aan , (2 0 0 8 ) ,  d e  H aan  e t  a l , (2 0 1 0 )  -  d o  
sp e c i f i c a l l y  a d d r e ss c l ie n t / co a ch e e  sk i l l s.  H o w e v e r ,  t h e se  sk i l l s a r e  se e n  as t h e  o u t p u t  
o r  r e su l t  o f  t h e  h e lp in g  p r o ce ss, as a r e su l t  o f  t h e  c o a ch ' s d e v e lo p m e n t a l  sk i l l s,  r a t h e r  
t h a n  as an  in p u t  t o  t h e  p r o ce ss b y  t h e  h e lp e e .  H o w e v e r ,  w h e n  e x am in in g  b o t h  t h e  
co a ch in g  an d  t h e  t h e r a p y  l i t e r a t u r e s, I h av e  a r gu e d  t h a t  t h e r e  is so m e  e v id e n ce  in  b o t h  
t o  su g g e st  t h a t  c o a ch e e s (an d  c l ie n t s)  can  h av e  so m e  in f l u e n ce  o v e r  t h e  p r o ce ss in  
t e r m s o f  w h a t  t h e y  ch o o se  t o  e n ga ge  w i t h  an d  h o w  t h e y  e n gage  w i t h  it . N e v e r t h e le ss,  
t h i s a g e n cy  a p p e a r s u n d e r -a c k n o w le d g e d  an d  e x p lo r e d  in  t h e se  l i t e r a t u r e s f o r  t h e  
m o st  p a r t .  I a r gu e  t h a t  t h e  r e a so n  f o r  b o t h  p r i v i le g in g  t h e  co ach  an d  t h e  r e la t iv e  la ck  o f  
e m p h a sis  o n  co a ch e e  a g e n cy  is d u e  t o  r e a so n s o f  p o w e r  an d  co n t r o l .  Th is  p o w e r  an d  
co n t r o l  co m e s f r o m  f o u r  m a in  so u r ce s:  t h e  p r e v a i l i n g  d isco u r se s in  t h e r a p y  an d  
co a ch in g ;  p u b l i c  in st i t u t i o n s;  w o r k  o r g a n i sa t i o n s ; p r o f e ssio n a l  b o d ie s. Th o se  w h o  
o p e r a t e  in  e a ch  o f  t h e se  a r e a s h a v e  a v e st e d  i n t e r e st  in  co n t r o l l i n g  t h e  i n d iv id u a l .  Th e  
p r e v a i l i n g  d i sco u r se s co m e  f r o m  w r i t e r s ( i n c lu d in g  m y se l f )  an d  p r a c t i t i o n e r s in  
co a ch in g  an d  t h e r a p y , w h o  w ish  t o  u n d e r l i n e  t h e i r  st a t u s as e x p e r t s in  t h e i r  f i e l d s an d  
d isse m in a t e  t h a t  k n o w le d ge  t o  p r o sp e c t i v e  e n t r a n t s in  t h a t  m a r k e t .  P r o f e ssio n a l  
b o d ie s,  o p e r a t e d  p r i n c ip a l l y  b y  e x p e r ie n ce d  p r a c t i t io n e r s in  t h e  f i e ld ,  w ish  t o  r e st r ic t  
e n t r y  in t o  t h e  p r o f e ssio n  t o  e n su r e  t h e i r  e l i t e  st a t u s b u t  e sp o u se  t o  b e  g u a r d i a n s o f  
q u a l i t y . Ke y  st a k e h o ld e r s in  w o r k  o r g a n i sa t i o n s se e  co a ch in g  as a m e a n s o f  c o n t r o l l i n g  
t h e  b e h a v io u r  o f  e m p lo y e e s an d  r e t a in in g  t h e i r  t a l e n t  b y  e n su r i n g  t h a t  t h e  
o r g a n i sa t i o n s '  v o i ce  is d o m in a n t  in  t h e se  d i scu ssio n s,  w h e r e a s g o v e r n m e n t  a g e n c ie s 
(Ro se , 1 9 9 9 )  e n co u r a ge  a v ie w  o f  se l f  in  so c ie t y  t h a t  se em s t o  b e  a u t o n o m o u s an d  
e n t r e p r e n e u r ia l  b u t  o n e  in  w h ich  t h e  a r r a y  o f  c h o ic e s a r e  l im i t e d  an d  co n t r o l l e d  
(Lu k e s, 2 0 0 5 ) .  Fo l lo w in g  W e st e r n  (2 0 1 2 ) , I a r g u e  t h a t ,  b y  r e f r am in g  t h e  d i sc o u r se  o n  
co a ch in g ,  t o  f o cu s o n  co a ch e e  sk i l l s an d  a g e n cy ,  it  is p o ssib le  t o  e m a n c i p a t e  t h e  
co a ch in g  w o r ld  in  t e r m s o f  c o a ch e e  co n t r i b u t i o n .  Th is w i l l  h av e  im p o r t a n t  
co n se q u e n ce s f o r  co a ch in g  sch em e  d e sig n  an d  p a r t i c ip a n t  d e v e lo p m e n t .  T h e r e f o r e  in
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o r d e r  t o  m ak e  t h i s c o n t r i b u t i o n ,  t h e  f i e ld  w o r k  I u n d e r t o o k  n e e d e d  t o  a d d r e ss t h e  
f o l l o w in g  r e se a r ch  o b je c t i v e s:
W h a t  d o  c o a ch e e s d o  in  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s w i t h  co a ch e s w h ich  in f l u e n ce s 
co a ch in g ?
a. H o w  d o  t h e y  u se  c o n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  st r a t e g ie s?
b . W h a t  im p a c t  d o  t h e se  h a v e  o n  co a ch in g  p r o ce ss?
c. W h a t  sk i l l s d o  t h e y  d e m o n st r a t e  in  u sin g  t h e se  c o n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  
s t r a t e g ie s?
Th e  w a y  t h a t  t h e se  o b j e c t i v e s an d  r e se a r ch  q u e st i o n s h av e  b ee n  e x p lo r e d  w i l l  b e  n o w  
e x am in e d  in  t h e  Re se a r ch  M e t h o d o lo g y  Ch ap t e r .
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Ch a p t e r  In t r o d u c t i o n
In  t h i s c h a p t e r , I w i l l  e x am in e  t h e  r e se a r ch  q u e st i o n s t h a t  h av e  b e e n  id e n t i f i e d  an d  
e x p lo r e d  in  t h e  f i r s t  t w o  c h a p t e r s an d , u sin g  t h e  r e se a r ch  m e t h o d o lo g y  l i t e r a t u r e ,  I w i l l  
e x p la in  an d  j u s t i f y  m y  ch o se n  r e se a r ch  d e sig n . A s o u t l in e d  in  Ch a p t e r  1, a c r i t ic a l  p a r t  
o f  t h i s is t h e  in c lu sio n  o f  m y  t h o u gh t s an d  e x p e r ie n ce s as a co a ch , co a ch e e , r e se a r ch e r , 
c l ie n t , su p e r v i so r  an d  su p e r v ise e .  I w i l l  t h e r e f o r e  e xp la in  m y  p o si t io n  o n  t r u t h  an d  
p h i l o so p h ica l  c o m m i t m e n t s t o  r e se a r ch ,  f o l lo w e d  b y  a j u st i f i c a t i o n  o f  m y  r e se a r ch  
d e sig n , w h ich  is n e i t h e r  g r o u n d e d  t h e o r y  n o r  a c t io n  r e se a r ch  in  a p u r ist  se n se , b u t  
w h ich  d r aw s o n  b o t h  t o  f o r m  a h y b r id  ap p r o a ch  t h a t  is co n si st e n t  w i t h  m y  
p h i l o so p h i c a l  c o m m it m e n t s.  Fin a l l y ,  I w i l l  e x am in e  t h e  sp e c i f i c  r e se a r ch  m e t h o d s u se d , 
j u s t i f y i n g  t h e  p la ce  o f  e ach  in  t h e  r e se a r ch  p r o ce ss, as w e l l  as e x am in in g  t h e  d a t a  
a n a ly si s p r o ce ss f o l lo w e d .  I w i l l  co n c lu d e  t h e  ch a p t e r  w i t h  h o w  t h e  f i n d i n g s an d  
a n a ly si s w i l l  b e  p r e se n t e d  in  t h e  n e x t  t w o  d a t a  a n a ly si s ch a p t e r s.
T r u t h  an d  Ph i lo so p h ica l  Co m m it m e n t s
A s a r g u e d  in  Ch a p t e r  1, I h a v e  e n ga ge d  w i t h  t h is r e se a r ch  p r o j e c t  a t  a n u m b e r  o f  
le v e ls.  Fi r st ly , a t  an  in d iv id u a l  le v e l , I r e co gn ise  t h a t  t h e  f i n d in g s h a v e  im p l i c a t i o n s f o r  
m e  in  a r an ge  o f  r o le s:
•  Co ach
•  Co a ch e e
•  Su p e r v i so r
•  Su p e r v i se e
•  Cl ie n t
•  Re se a r ch e r .
A s an  a ca d e m ic  an d  r e se a r ch e r ,  a p r im a r y  m o t i v a t i o n  is sim i l a r  t o  A l v e sso n  an d  
W i lm o t t ' s  (2 0 0 3 :1 1 )  a sp i r a t i o n  t o  " b r e a k  t h e  m y t h ic  sp e l l  o f  c o n v e n t io n a l  m a n a g e m e n t  
t h e o r y  an d  p r a c t i ce  t o  w h ich  p e o p le  in  o r g a n iza t io n s,  m a n a ge r s in c lu d e d , a r e  r o u t i n e l y  
su b j e c t e d "  b u t  f o cu sin g  p a r t i c u la r l y  o n  co a ch in g  r a t h e r  t h a n  m a n a gem e n t .  Fo r  m e , an  
im p o r t a n t  a sp e c t  o f  t h e  r e se a r ch  d e sign  is t h a t  i t  r a i se s t h e  p o ssib i l i t y  o f  c h a l l e n g in g  
t h e  p r e v a i l i n g  d i sco u r se s in  co a ch in g .
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Th e  st u d y  in v o l v e s c o n d u c t in g  r e se a r ch  in  a co n t e x t  w h ich  I h av e  p la y e d  an  a c t iv e  p a r t  
in  c r e a t i n g  o v e r  t h e  la st  f i f t e e n  y e a r s - I h av e  led  an  M Sc in  Co a ch in g  in  M e n t o r in g  f o r  
e ig h t  y e a r s an d  h av e  b e e n  an  a c t iv e  co a ch , r e se a r ch e r  an d  c o n su l t a n t  in  t h e  U K sin ce  
1 9 9 9 .  Be ca u se  o f  t h a t ,  an y  r e se a r ch  I d o  w i t h in  co a ch in g  m u st  t a k e  a c co u n t  o f  m y  r o le  
as an  a c t i v e  p a r t i c ip a n t  in  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  co a ch in g  p r o f e ssio n  w i t h in  t h e  UK. 
Th i s a ge n d a  h as si g n i f i c a n t  im p l i c a t io n s in  t e r m s o f  m y  p e r so n a l  r e f l e x iv i t y  (H o l l a n d , 
1 9 9 9 , A l v e sso n  e t  a l , 2 0 0 8 )  an d  r a ise s t h e  im p o r t a n ce  o f  m y  c r i t ic a l  r e f l e x iv i t y  as a 
r e se a r ch e r .  It  is im p o r t a n t  f o r  m e  t o  co n sid e r  h o w  m y  r e la t iv e  in sid e r  st a t u s in  t h e  
c o a ch in g  an d  m e n t o r in g  w o r ld  w i l l  a f f e c t  t h is r e se a r ch  p r o ce ss.  In  p a r t i c u la r , I 
r e co gn ise , a s a r gu e d  in  t h e  Li t e r a t u r e  Re v ie w  Ch ap t e r ,  t h a t  I h a v e  b e e n  a c o n t r i b u t o r  
t o  t h e  p r e v a i l i n g  d isco u r se  w h ich  I h av e  c r i t iq u e d , t h r o u gh  co -a u t h o r sh ip  o f  b o o k s, 
a t t e n d a n ce  a t  c o n f e r e n ce s an d  d e l iv e r y  o f  co u r se s. In  ad d i t io n  t o  m y  o w n  r o le s,  I 
r e co gn ise  t h a t  t h i s r e se a r ch  h as im p l i c a t io n s f o r  t h e  p r o f e ssio n a l i za t i o n  o f  co a ch in g ,  
p a r t i c u l a r l y  in  t e r m s o f  h o w  co a ch e e s a r e  se e n  w i t h in  t h is co n t e x t .  Th is  is n o t  j u s t  in  
t e r m s o f  a c r i t iq u e  r e g a r d in g  se l f - i n t e r e st  (se e  p 4 7 )  b u t  a l so  in  t e r m s o f  w h a t  r ig h t s an d  
r e sp o n sib i l i t i e s a co a ch e e  m ay  h ave .
A lv e sso n  e t  al (2 0 0 8 )  a d d r e ss t h e  issu e  o f  c r i t i ca l  r e f l e x iv i t y  a t  le n g t h . Th e y  a r g u e  t h a t ,  
r a t h e r  t h a n  t h e r e  b e in g  o n e  v ie w  o f  c r i t ic a l  r e f l e x iv i t y ,  i t  is m o r e  a p p r o p r ia t e  t o  t a l k  o f  
d i f f e r e n t  r e f l e x iv i t ie s w i t h in  t h e  w a y  r e se a r ch  is w r i t t e n  u p  an d  d e sc r ib e d .  In  t e r m s o f  
a c t io n  r e se a r ch , f o r  e x am p le , o n e  o f  t h e  t e m p t a t i o n s t h a t  r e se a r ch e r s m u st  gu a r d  
a g a in st  is t o  p r i v i le ge  o n e  p e r so n  o r  g r o u p ' s a cco u n t  ab o v e  a n o t h e r  o r  in d e e d  t o  
p r i v i le ge  t h e  p r im a r y  r e se a r ch e r ' s  a cco u n t  a b o v e  t h a t  o f  t h e  c o l l a b o r a t o r / c o ­
r e se a r ch e r s in  t h e  st u d y .  Fo l lo w in g  A lv e sso n  e t  al (2 0 0 8 ) ,  o n e  w a y  t h a t  r e se a r ch e r s 
ch o o se  t o  d e a l  w i t h  t h i s d i l e m m a  is t o  u se  m u l t ip le  v o i ce s an d  p e r sp e c t i v e s t o  e n su r e  
t h a t  t h e se  t e n d e n c ie s a r e  su c ce ssf u l l y  r e sist e d . In  t h e  c o n t e x t  o f  m y  st u d y ,  t h i s 
i n v o l v e s i n c lu d in g  t h e  v o i ce s o f  co a ch e e s an d  co a ch e s.  H o w e v e r ,  t h e r e  r e m a in s t h e  
issu e  o f  h o w  t o  in t e g r a t e  an d  d e a l  w i t h  a d iv e r se  an d  d i f f e r e n t  se t  o f  v o i c e s a b o u t  a 
p a r t i c u la r  p h e n o m e n o n .  In  t h e i r  a r t ic l e  o n  e v a lu a t i n g  q u a l i t a t i v e  m a n a g e m e n t  
r e se a r ch ,  Jo h n so n  e t  al (2 0 0 6 :1 3 4 )  a r g u e  f o r
" u sin g  t h e  a p p r o p r ia t e  e v a lu a t i o n  c r i t e r ia  in  a r e f l e x iv e  m an n e r . . .  t o  e n a b le  d i f f e r e n t  
se t s o f  e v a lu a t io n  c r i t e r ia  t o  b e  c o n t i n g e n t l y  d e p lo y e d  so  t h a t  t h e y  f i t  t h e  r e se a r c h e r ' s  
m o d e  o f  e n g a g em e n t "
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Th e r e f o r e ,  t h e y  a ck n o w le d ge  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  w a y s in w h ich  w e  m ig h t  d e c id e  
w h e t h e r  so m e t h in g  is t r u e  o r  t r u st w o r t h y  o r  n o t . W e r e  t h i s n o t  t h e  ca se , t h e n  t h e r e  
w o u ld  b e  n o  n e e d  f o r  a c o n t i n g e n t  v ie w  o f  e v a lu a t i o n  as a l l  p h e n o m e n a  co u ld  b e  
e v a lu a t e d  a g a in st  t h e  sam e  cr i t e r ia . In  a s im i la r  v e in ,  H o l lan d  ( 1 9 9 9 :4 8 1 )  h as a r g u e d  
f o r  t h e  im p o r t a n ce  o f  h u m an  r e f l e x iv i t y  as b e in g  " a t  t h e  c e n t e r  o f  a n y  m e t h o d  o f  
a p p r a i s i n g  h u m an  e x ist e n ce , in c lu d in g  t h e  a cco u n t s o f  t h a t  e x is t e n ce  p r o v id e d  
e x p l i c i t l y  b y  t h e o r i st s o r  m e t a t h e o r is t s" .  A t  t h e  co r e  o f  h is a r g u m e n t  l ie s a c r i t ic a l  
d iscu ssio n  o f  t h e  w o r k  o f  Bu r r e l l  an d  M o r ga n  (1 9 7 8 ) ,  Ku h n  (1 9 6 2 ) , am o n g st  o t h e r s,  in  
o r d e r  t o  ca l l  f o r  b r e a k in g  aw ay  f r o m  d o m in a n t  m in d se t s o f  in d iv id u a l  
sp e c ia l i sm s/ d i sc ip l i n e s.  A g a in , t h i s se em s t o  a ssu m e  t h e  e x is t e n ce  o f  v e r s io n s o f  
t r u t h / r e a l i t y  w h ich  a r e  c o n t r a r y  t o  e a ch  o t h e r .  Fu r t h e r m o r e ,  M o r ga n ' s (1 9 8 6 )  w o r k  o n  
m e t a p h o r s in  o r g a n iza t io n a l  t h e o r y ,  l i k e  M in t zb e r g  e t  a l ' s (2 0 0 9 )  t e x t ,  St r a t e g y  Sa f a r i ,  
se em s aga in  t o  a c k n o w le d ge  t h e  p o ssib i l i t y  o f  d i f f e r e n t  p e r sp e c t iv e s o n  d i f f e r e n t  
p h e n o m e n a .  In t h e  co n t e x t  o f  a st u d y  o f  co a ch in g ,  t h i s m igh t  in v o l v e  i n c l u d in g ,  f o r  
e x am p le , n o t  j u s t  p sy ch o lo g ic a l  p e r sp e c t iv e s o n  co a ch in g , b u t  t h o se  w h ich  d r a w  o n  
o r g a n i sa t i o n a l  t h e o r y  an d  a sp e c t s o f  so c io lo g y  (e .g . p o w e r ,  r e si st a n ce  an d  ch a n ge ) .
H o l la n d  (1 9 9 9 )  id e n t i f i e s se v e r a l  d i f f e r e n t  so r t s o f  r e f l e x iv i t y :
•  Re f l e x i v i t y  O n e  - lo ca l  r e f l e x iv i t y  w i t h in  co n t e x t  o f  c u r r e n t  p a r a d igm
•  Re f l e x i v i t y  Tw o  a - t w o  p a r a d igm s a r e  u se d  a g a in st  e a ch  o t h e r  t o  h ig h l i g h t  
co n t r a d i c t i o n s
•  Re f le x i v i t y  Tw o  b  - a r an ge  o f  p a r a d igm s a r e  u sed  t o  a n a ly se  an d  c h a l l e n g e  
a ssu m p t i o n s e .g . M o r ga n ' s (1 9 8 6 )  m e t a p h o r s
•  Re f l e x i v i t y  Th r e e  - m o v in g  b e t w e e n  so c io lo g ic a l  p a r a d igm s f r o m  in d iv id u a l  
t h r o u gh  t o  im p l i c a t io n s f o r  so c ie t y
•  Re f l e x i v i t y  Fo u r  - t r a n sd isc ip l i n a r y  r e f l e x iv i t y  n o t  b o u n d  u p  w i t h  p a r t i c u l a r  
p a r a d igm s o r  d isc ip l in e s an d  f o cu se d  o n  e m a n c ip a t i o n
A s I w i l l  a r g u e  b e lo w , an  im p o r t a n t  a sp e c t  o f  t h is st u d y  is t h a t  it  o f f e r s an  a l t e r n a t i v e  t o  
t h e  p r e v a i l i n g  d isco u r se  w i t h in  co a ch in g .  H e n ce  H o l la n d ' s  (1 9 9 9 )  f o u r t h  c a t e g o r y  
m ak e s se n se  in  t e r m s o f  p e r so n a l  r e f l e x iv i t y .  H o w e v e r , I r e co gn ise  t h a t  i t  is, in  p r a c t i c e ,
i n c r e d ib ly  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  im p o ssib le , t o  c o m p le t e l y  e sca p e  a p a r t i c u l a r  p a r a d igm .
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Fu r t h e r m o r e ,  w i t h  e ach  p a r a d igm  co m e s a se t  o f  t r u t h  c o m m i t m e n t s an d  k n o w le d ge  
c o n st i t u t i n g  a ssu m p t io n s t h a t  w i l l  in f l u e n ce  t h e  w a y  t h a t  I se e  t h e  co a ch in g  w o r ld  an d  
m y  r o le  w i t h in  it . A s I h av e  su gg e st e d  ab o v e , co a ch in g ,  g i v e n  i t s r o o t s in  co u n se l l i n g  
an d  t h e r a p y ,  is in f o r m e d  b y  p sy ch o lo g ic a l  a p p r o a ch e s t o  it . Th e r e f o r e ,  b y  e n g a g in g  
w i t h  a l t e r n a t i v e  p a r a d igm s (e .g . so c io lo g ic a l ,  o r g a n isa t io n a l )  as p a r t  o f  m y  e n g a g e m e n t  
w i t h  t h e o r y ,  I h o p e d  t o  m o ve  c lo se r  t o  Re f le x i v i t y  4 , d e sc r ib e d  ab o v e .
In  su m m a r y ,  t h e n , g iv e n  t h e se  d i f f e r e n t  an d  p o t e n t ia l l y  c o n t r a d i c t o r y  v ie w s a b o u t  
w h a t  t h e  n a t u r e  o f  t r u t h  an d  r e a l i t y  is in  g e n e r a l , an d  h o w  t h is a p p l i e s t o  b u sin e ss an d  
m a n a g e m e n t  r e se a r ch  in  p a r t i cu la r , i t  is im p o r t a n t  f o r  an y  r e se a r ch e r  t o  h av e  an  
a n sw e r  t o  t h e  q u e st i o n :  w h a t  is t r u t h ?  Th is  is b e ca u se , as Jo h n so n  an d  D u b e r le y  
(2 0 0 0 :8 )  a r gu e ,
" in  a n y  d isc ip l in e , p r o f e ssio n , o ccu p a t io n  o r  e v e r y d a y  a c t i v i t y  w h e r e  k n o w le d g e  c la im s 
a r e  r o u t in e ly  m ad e , e p i st e m o lo g y  co n t r i b u t e s b y  c l a r i f y i n g  t h e  c o n d i t i o n s an d  l im i t s o f  
w h a t  is co n st r u e d  as j u st i f i e d  k n o w le d ge "
an d  t h a t
" n o -o n e  can  st an d  o u t sid e  e p i st e m o lo g ic a l  p r o ce sse s, w h e t h e r  t h e y  b e  r e se a r ch e r s o r  
m an a ge r s" .
W e  a l l  m ak e  j u d g e m e n t s a b o u t  w h a t  w e  t h in k  is w a r r a n t e d  k n o w le d g e  a b o u t  
so m e t h in g ,  an d  h av e  r u l e s an d  c r i t e r ia  f o r  d o in g  so . Th e se  a r e  t h i n g s t h a t  a r e  
p a r t i c u l a r l y  im p o r t a n t  f o r  r e se a r ch e r s t o  b e  aw a r e  o f  as r e se a r ch e r s a r e  e x p l i c i t l y  
e n g a ge d  in  c r e a t i n g  k n o w le d ge  a b o u t  p h e n o m e n a .  If  t h e  r e se a r ch e r  is u n a b le  t o  
a r t ic u la t e  an d  j u s t i f y  t h e i r  o w n  ap p r o a ch  t o  g e n e r a t i n g  k n o w le d ge , t h e n  t h i s r a i se s t h e  
p o ssib i l i t y  o f  a d isp a r i t y  b e t w e e n  e sp o u se d  t h e o r y  an d  t h e o r y - i n - u se  (A r g y r i s  an d  
Sch o n , 1 9 9 6 )  w i t h  r e ga r d  t o  r e se a r ch  i .e . c l a im in g  t o  r e se a r ch  in  o n e  w a y  an d  a c t i n g  as 
a r e se a r ch e r  in  a d i f f e r e n t ,  p o ssib ly  c o n t r a d i c t o r y  w a y . Fu r t h e r m o r e ,  a f a i l u r e  t o  b e  
c l e a r  an d  c o n si st e n t  a b o u t  o n e ' s a p p r o a ch  t o  r e se a r ch  an d  a ssu m p t i o n s a b o u t  t h e  
p h e n o m e n a  u n d e r  in v e st ig a t io n  is u n l ik e ly  t o  b e  p e r su a siv e  t o  a n y o n e , w h a t e v e r  t h e i r  
e p i st e m o lo g i c a l  an d  o n t o lo g i ca l  c o m m it m e n t s.  I w i l l  t h e r e f o r e  se e k  t o  a r t i c u la t e  an d  
j u s t i f y  w h a t  I se e  as m y  co r e  c o m m it m e n t s t o  r e se a r ch  w i t h in  t h e  c o n t e x t  o f  m y  st u d y .
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W h i ls t  I am  sym p a t h e t ic  t o  t h e  d a n ge r s o f  p r e m a t u r e  t h e o r y  b u i l d in g , t h e  id e a  t h a t  
d a t a  is so m e h o w  ' r e v e a le d '  in  a t h e o r y -n e u t r a l  w a y  d o e s n o t  se em  p la u sib le .  A s a r g u e d  
a b o v e , I am  n o t  an d  can  n e v e r  b e  a n e u t r a l  o b se r v e r  o f  a c o a ch in g  co n v e r sa t i o n  o r  
r e la t io n sh ip .  In e v i t a b ly , I b r i n g  w i t h  m e  f i f t e e n  y e a r s o f  e x p e r i e n ce  o f  w o r k in g  in  t h e  
a r e a  w h ich  I can  n e v e r  e sca p e  f r o m . A r g u a b ly , it  w o u ld  n o t  b e  h e lp f u l  t o  t r y .  Th i s is 
b e ca u se , b y  u t i l i s in g  t h is k n o w le d ge , I can  e n v i sa g e  in t e r v e n t i o n s t h a t  m a y  n o t  b e  
p o ssib le  w i t h o u t  t h is k n o w le d ge .  In  t h i s se n se , I am  c le a r  t h a t  I e sp o u se  a su b j e c t i v i s t  
e p i st e m o lo g y  (Bu r r e l l  an d  M o r ga n , 1 9 7 9 ) . Fo l lo w in g  Lo ck e ' s (1 9 9 6 )  d i scu ssio n  o f  
p r o v o ca t io n  in  g r o u n d e d  t h e o r y ,  m y  k n o w le d ge  an d  e x p e r ie n ce  o f  c o a ch in g  a l lo w s m e  
t o  a sk  q u e st i o n s o f  t h e  d a t a  t h a t  o t h e r s m ay  b e  u n a b le  t o  d o , w h o  m ig h t  la ck  t h e se  
e x p e r ie n ce s.  M o r e  t h a n  t h a t , h o w e v e r ,  I b e l ie v e  t h a t  I h av e  a r e sp o n sib i l i t y  t o  q u e st i o n  
an d  ch a l l e n g e  d o m in a n t  d isco u r se s, t h u s e n a b l i n g  o t h e r  a l t e r n a t i v e  d i sco u r se s t o  co m e  
t o  t h e  f o r e .  In  t h i s se n se , m y  ap p r o a ch  is lo ca t e d  in  t h e  f i e l d  o f  c r i t ic a l  m a n a g e m e n t  
s t u d ie s (A d le r  e t  a l , 2 0 0 7 ) , w h ich  e m p h a sise s
" r e si st in g  t e ch n i c i s t i c  an d  o b j e c t i v i st i c  v ie w s;  d r a w in g  a t t e n t io n  t o  a sy m m e t r i c  p o w e r  
r e la t io n s an d  d iscu r si v e  c lo su r e s a sso c ia t e d  w i t h  t a k e n - f o r - g r a n t e d  a ssu m p t i o n s an d  
id e o lo g ie s;  e x p lo r in g  t h e  p a r t i a l i t y  o f  sh a r e d  an d  co n f l i c t u a l  i n t e r e st s;  an d  p a y in g  
ca r e f u l  a t t e n t io n  t o  t h e  c e n t r a l i t y  o f  la n g u a ge  an d  co m m u n ic a t i o n "  (A lv e sso n  an d  
W i lm o t t , 2 0 0 3 :1 6 ) .
A r g u a b l y ,  I h a v e  a v e st e d  i n t e r e st  in  t h e  la n g u a ge  an d  f r am e w o r k s o f  t h e  c o a ch in g  
p r o f e ssio n  an d  a lso  t h a t  o f  an  a ca d em ic .  In e v i t a b ly , w h a t  I n o t i ce  a b o u t  c o a ch in g  
p r a c t i ce s w i l l  b e  su b j e c t  t o  t h o se  v a lu e s, la n g u a ge  an d  e x p e r ie n ce  an d  I can  n e v e r  h o p e  
t o  e sca p e  t h e se .  H o w e v e r ,  I can  se e k  t o  r e n d e r  t h em  e xp l ic i t  an d  a c ce ssib l e  t o  t h e  
r e a d e r  so  t h a t  t h e y  m ay  in t e r p r e t  t h e  f i n d in g s an d  d r aw  co n c lu sio n  d r aw n  in  t h e  l ig h t  
o f  t h o se  a ssu m p t io n s.
Fo l lo w in g  Jo h n so n  an d  D u b e r le y ' s (2 0 0 0 )  d iscu ssio n  o f  t h e  En l i g h t e n m e n t  p r o j e c t  an d  
t h e  b i r t h  o f  p o si t iv ism , it  is p o ssib le  t o  se e  t h e  r h e t o r i c  o f  t h e  c o a ch in g  p r o f e ssio n  as 
b e in g  a lm o st  q u a si - r e l i g i o u s in  t e r m s o f  t h e  u n c r i t i ca l  a c ce p t a n ce  o f  c o a ch in g  as b e in g  
'a g o o d  t h in g ' .  A s I h av e  su gge st e d  in  t h e  Li t e r a t u r e  Re v iew , o n e  r e a d in g  o f  t h e  la ck  o f  
a t t e n t io n  p a id  t o  r o le  o f  t h e  co a ch e e  in  t h i s d isco u r se  is t h a t  m u ch  o f  t h e  l i t e r a t u r e  is
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w r i t t e n  b y  p r a c t i s in g  co a ch e s se e k in g  t o  p e r p e t u a t e  c o a ch in g  as a m a r k e t  t h r o u gh  
w h ich  t h e y  can  e a r n  a l iv in g . A  v i e w  o f  t h e  p r o f e ssio n  w h ich  a c co u n t s a lso  f o r  co a ch e e  
sk i l l s m ig h t  u n d e r m in e  t h e  r o le  t h a t  co a ch e s p la y  an d  t h e  im p o r t a n ce  t h e y  h av e  an d  
m ay  p o ssib ly  sh i f t  f u n d in g  an d  a t t e n t io n  aw a y  f r o m  b u y in g  in  e x t e r n a l  c o a ch e s 
t o w a r d s h e lp in g  in d iv id u a l  co a ch e e s t o  m ak e  t h e  m o st  o f  w h a t e v e r  co a ch in g  t h e y  
e x p e r ie n ce  o r  h a v e , w h o e v e r  d e l iv e r s it . Th e r e f o r e ,  in  t h i s se n se  I w o u ld  se e  m y  
co m m i t m e n t s b e in g  m o r e  t o w a r d s e m a n c ip a t i o n  t h a n  t o  r e g u la t io n  (Bu r r e l l  an d  
M o r ga n , 1 9 7 9 ) . Fo r  m e , t h i s m e a n s t h a t  a p o st m o d e r n  p o si t io n  o n  co a ch in g  is n o t  
a p p r o p r ia t e  e i t h e r .  Th is  is f o r  t w o  r e a so n s.  Fi r st ly , p o st m o d e r n i st s,  f o l l o w in g  G r a y  
( 2 0 0 9 :2 6 )  " r e j e c t  a n y  n o t io n  o f  so c ia l  ' e m an c ip a t io n ' ,  e m p h a siz i n g  in st e a d  m u l t ip l i c i t y , 
am b ig u i t y , am b iv a le n ce  an d  f r a gm e n t a t i o n " .  Th e y  t e n d  t o  f o c u s o n  h o w  m e a n in g s 
b e co m e  co n st r u c t e d ,  u sin g  p r o ce sse s o f  g e n e a lo g y  an d  d e co n st r u c t i o n  in  o r d e r  t o  
r e j e c t  w h a t  Jo h n so n  an d  D u b e r le y  (2 0 0 0 )  a c k n o w le d ge  t o  b e  t h e  id e a  o f  a g r a n d  o r  
m e t a  n a r r a t i v e . Th e  d i f f i c u l t y  w i t h  p o st m o d e r n i sm , as t h e y  r e co gn ise ,  is t h a t  b y  
r e j e c t in g  a l l  t r u t h  c l a im s as d u b io u s - in c lu d in g  t h o se  in t e r e st e d  in  so c ia l  e m a n c ip a t i o n  
- t h e y  r u n  t h e  r isk  o f  sa n c t i o n in g  " a co n se r v a t i v e  d i s i n t e r e st e d n e ss t h a t  t a c i t l y  su p p o r t s 
t h e  st a t u s q u o  b y  e n g e n d e r i n g  a d i se m p o w e r i n g  s i le n ce  a b o u t  c u r r e n t  p r a c t i c e s as t h i s 
r e la t iv is t ic  d im e n sio n  d e n ie s a n y  p o ssib le  g r o u n d s f o r  c r i t iq u e "  ( Jo h n so n  an d  D u b e r le y , 
2 0 0 0 :1 1 3 ) .
H o w e v e r ,  w h i l st  I e sp o u se , as a r g u e d  a b o v e , a su b j e c t i v i s t  e p i st e m o lo g y ,  i t  is a lso  
im p o r t a n t  t o  co n sid e r  t h e  o n t o lo g i ca l  a ssu m p t i o n s I am  m ak in g , in  r e la t io n  t o  t h i s 
p ie ce  o f  c o a ch in g  r e se a r ch .  Jo h n so n  an d  D u b e r le y  (2 0 0 0 :  1 8 0 )  p u t  f o r w a r d  a 
f r am e w o r k  (se e  Figu r e  3 ) w h ich  r e p r e se n t s t h e i r  a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  i ssu e s o f  
o n t o l o g y  an d  t h e  r e la t io n sh ip  w i t h  e p i st e m o lo g y .  G i l l  an d  Jo h n so n  (2 0 0 6 :2 2 7 )  d e f i n e  
o n t o l o g y  as b e in g  " t h e  st u d y  o f  t h e  e sse n ce  o f  p h e n o m e n a  an d  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  
e x ist e n ce " .  Th u s, o n t o lo g y  is co n ce r n e d  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  r e a l i t y .
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Figure 2: Epistemology and Ontology ONTOLOGY
object ivist subject ivist
object ivist  Positivism Incoherence
Neo-posit ivism
EPISTEM OLOGY
Critical theory Conventionalism
subject ivist
Critical realism Postmodernism
Pragmatism  
Source: Johnson and Duberley (2000:180)
For those with a subjectivist ontology, the world does not exist independently of its
social construction by human beings whereas those with an object ivist ontology see
the world as existing independently of their apprehension of it. Once again, returning
to the study in question, I would concede that, whilst I can never know for certain that
coaching exists independently of my sense-perception of it, I assume that it does and
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act  as i f  i t  d o e s. By  e x am p le , w h i l st  I r e co gn ise  t h a t  a co a ch in g  sch em e  is a so c ia l  
c o n st r u c t i o n  b y  h u m an  b e in g s,  o n ce  t h e  sch em e  h as b ee n  se t  u p , i t  h as an  e x t r a ­
in d iv id u a l  st a t u s t h a t  h as t h e  p o w e r  t o  i n f l u e n ce  t h e  b e h a v io u r  an d  t h i n k i n g  o f  t h o se  
w h o  c o n st r u c t e d  it  as w e l l  a s o t h e r s w h o  d id  n o t . Th e r e f o r e  it  h as a ' r e a l '  o n t o lo g i ca l  
st a t u s.
Th a t  d o e s n o t  m e an  t h a t  t e ch n iq u e s l ik e  d e co n st r u c t i o n  an d  g e n e a lo g y ,  o f t e n  m o r e  
c lo se l y  a sso c ia t e d  w i t h  p o st m o d e r n i sm , sh o u ld  b e  ca st  a sid e ,  h o w e v e r .  In  f a c t , I see  
c o n sid e r a b le  m e r i t  in  a d o p t in g  a c r i t ic a l  a p p r o a ch  t o  co a ch in g  an d  t h e  g r a n d  n a r r a t i v e s 
t h a t  a r e  a sso c ia t e d  w i t h  it . In d e e d ,  D e e t z ’s (2 0 0 3 )  w o r k  o n  c r i t ic a l  t h e o r y  a p p l i c a t i o n s 
t o  m a n a g em e n t  u se s Fo u cau ld ia n  a n a ly si s ( l i k e  To w n le y ,  1 9 9 4 )  an d  a p p l i e s t h i s t o  
H u m an  Re so u r ce  M an a gem e n t .  H o w e v e r ,  a d o p t i n g  a c r i t ic a l  a p p r o a ch  t o  d o m in a n t  
d isco u r se s d o e s n o t  h av e  t o  m e an  a d o p t i n g  a p o st m o d e r n i st  st a n ce .  In  t h e  sam e  w ay , 
a d o p t i n g  an  o b je c t i v i st  o n t o l o g y  d o e s n o t  im p ly  a r e j e c t io n  o f  a so c ia l  c o n st r u c t i o n i st  
a p p r o a ch  t o  k n o w le d ge .
D a r w in  (2 0 1 0 )  h as d o n e  so m e  u se f u l  w o r k  o n  w h a t  h e  t e r m s ' a le t h i c  p lu r a l i sm '  w h ich  
p r o v id e s a h e lp f u l  su m m a r y  o f  d i f f e r e n t  t h e o r i e s o f  t r u t h  an d  t r u st w o r t h in e ss.  He  
a r g u e s t h e r e  a r e  f o u r  d i f f e r e n t  p h i lo so p h ie s o n  w h a t  it  m e a n s t o  k n o w  t h e  t r u t h  a b o u t  
so m e t h in g .  A p p l y in g  t h e se  t o  m y  st u d y  in  g e n e r a l , t h e r e  a r e  f o u r  p o ssib le  a p p r o a ch e s I 
c o u ld  t a k e  w i t h  r e g a r d  t o  h o w  I w i l l  e st a b l ish  t r u t h  c la im s f o r  t h i s r e se a r ch :
•  Co r r e sp o n d e n ce  - w h a t  is sa id  a b o u t  c o a ch e e s m u st  b e  t r u e  i f  i t  c o r r e sp o n d s 
w i t h  w h a t  can  b e  se e n  in  t h e  ' r e a l '  w o r ld
•  Co h e r e n ce  - w h a t  is sa id  a b o u t  c o a ch e e s m u st  b e  t r u e  i f  t h e  c la im s m ad e  se em  
p la u sib le  an d  i n t e r n a l l y  c o n sis t e n t
•  Co n se n su s - w h a t  is sa id  ab o u t  c o a ch e e s m u st  b e  t r u e  i f  t h e r e  is c o n se n su s 
b e t w e e n  p e o p le  ab o u t  w h a t  it  d o e s
•  Pr a gm a t i sm  - w h a t  is sa id  a b o u t  c o a ch e e s m u st  b e  t r u e  i f  i t  w o r k s/ i s  p r a c t i c a l l y  
a d e q u a t e
A s I h av e  a r gu e d  a b o v e , t h e  a im  o f  m y  r e se a r ch  is d e v e lo p  an  a l t e r n a t i v e  d i sco u r se
a b o u t  co a ch in g  w h ich  i n c lu d e s co a ch e e  sk i l l s.  H o w e v e r ,  I am  n o t  a t t e m p t i n g  t o  p r o v e
o r  g e n e r a t e  a g r a n d  t h e o r y  a b o u t  c o a ch e e s b y  se e k in g  t o  e st a b l ish  c o r r e sp o n d e n c e
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b e t w e e n  t h a t  t h e o r y  an d  t h e  r ea l w o r ld  as, w i t h  a su b j e c t i v i st  e p i st e m o lo g y ,  I am  
r e j e c t in g  a t h e o r y  n e u t r a l  w a y  o f  a c ce ssin g  t h is w o r ld . N e i t h e r  am  I se e k in g  t o  
e x p e r im e n t  w i t h  a n ew  a p p r o a ch  t o  c o a ch in g  t o  se e  i f  i t  w o r k s in  a p r a c t i ca l  w ay . 
Ra t h e r ,  I am  se e k in g , b y  e n g a g in g  in  f ie ld  w o r k  t o  d e v e lo p  so m e  t h e o r e t ic a l  in sigh t s 
t h a t  a r e  p la u sib le  an d  co n sis t e n t  b u t  se em  t o  b e  co m m o n  w i t h in  m y  sam p le  h e n ce  m y  
t r u t h  c la im s a r e  t e st e d  b y  w h e t h e r  t h e y  sh o w  a co n se n su s, a r e  co n si st e n t  an d  
p la u sib le  w i t h  r e ga r d  t o  t h i s a l t e r n a t i v e  d isco u r se .
To  su m m a r i se ,  m y  p h i lo so p h ica l  c o m m i t m e n t s a r e  t o  a su b j e c t i v i s t  e p i st e m o lo g y  an d
an  o b je c t i v i st  o n t o lo g y ,  w h ich  a r e  co n sis t e n t  w i t h  a c r i t i ca l  m a n a g e m e n t  st u d ie s
ap p r o a ch  t o  r e se a r ch  an d  t h e  g o a ls o f  u n se t t l in g  d iscu r si v e  c lo su r e s a sso c ia t e d  w i t h  
t a k e n - f o r - g r a n t e d  a ssu m p t io n s an d  id e o lo g ie s a b o u t  co a ch in g ;  e x p lo r i n g  t h e  p a r t i a l i t y  
o f  sh a r e d  an d  c o n f l i c t u a l  in t e r e st s an d  p a y in g  a t t e n t io n  t o  t h e  c e n t r a l i t y  o f  l a n g u a ge  in  
t h e  co a ch in g  p r o ce ss.  I r e co gn ise  t h a t  p e r so n a l  r e f l e x iv i t y  is im p o r t a n t ,  g iv e n  m y  
co m m it m e n t s t o  e m a n c ip a t i o n  an d  so  m a k in g  t r u t h  c la im s a b o u t  co a ch e e  sk i l l s n e e d s 
t o  b e  b a se d  o n  a co m b in a t io n  o f  c o h e r e n ce  an d  co n se n su s t h e o r i e s o f  t r u t h .  H e n ce , b y  
d r a w in g  f r o m  a r an ge  o f  d i sc ip l in e  a r e a s (as I h a v e  a r gu e d  in  t h e  Li t e r a t u r e  Re v ie w  
Ch a p t e r ) ,  I w i l l  se e k  t o  e n h a n ce  m y  p e r so n a l  r e f l e x iv i t y  in  r e l a t io n  t o  t h e  k n o w le d g e
c l a im s t h a t  a r e  m ad e  as a r e su l t .
Re se a r ch  D e sign
W h i ls t  t h i s r e se a r ch  d r aw s o n  ce n t r a l  t e n e t s o f  b o t h  a c t io n  r e se a r ch  an d  g r o u n d e d  
t h e o r y ,  i t  f o l lo w s n e i t h e r  in  t h e  p u r ist  se n se .  Be lo w , I w i l l  e la b o r a t e  o n  h o w  t h e  
r e se a r ch  st r a t e g y  b o t h  d r aw s u p o n  an d  d e p a r t s f r o m  t h e  u n d e r p in n in g  p r a c t i c e s an d  
a ssu m p t io n s o f  b o t h  g r o u n d e d  t h e o r y  an d  ac t io n  r e se a r ch , j u s t i f y i n g  m y  ch o ic e s 
a g a in st  t h e  b a ck d r o p  o f  m y  st a t e d  p h i lo so p h ica l  a ssu m p t i o n s,  t o p i c  an d  r e se a r ch  
q u e st i o n s.
A s I h av e  a r gu e d  a b o v e , an d  in  p r e v io u s c h a p t e r s,  a d isco u r se  o f  c o a ch in g  w h ich  
i n c lu d e s co a ch e e  sk i l l s an d  d iscu r si v e  st r a t e g ie s se em s t o  b e  im p o r t a n t  an d  t h u s a w a y  
o f  a cce ssin g  t h o se  co a ch e e  sk i l l s an d  u n d e r st a n d in g  t h e i r  im p a c t  o n  c o a ch in g  
co n v e r sa t i o n s is ce n t r a l  t o  t h e  r e se a r ch  d e sig n . Th e  a p p r o a ch  I ch o se  t o  u n d e r t a k e
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d r aw s o n  a g r o u n d e d  t h e o r y  a p p r o a ch  (a l t h o u gh  I p r e f e r  t o  r e f e r  t o  it  as a g r o u n d e d  
a p p r o a ch , r a t h e r  t h a n  as p u r e  g r o u n d e d  t h e o r y )  in  t h a t  I w a n t e d  t o  w o r k  w i t h  co a ch e s 
an d  co a ch e e s t o  e x am in e  t h e  r e la t io n sh ip  b e t w e e n  t h e m  b y  se e k in g  t o  " a c t i v e ly  
co n st r u c t  t h e  d a t a , t o  ge t  b e y o n d  st a t ic  a n a ly si s t o  m u l t ip le  la y e r s o f  m e a n in g "  (G r a y , 
2 0 0 9 :2 3 ) .  M o r e  t h a n  t h a t ,  t h o u gh , I w a n t e d  t o  d o  t h i s in  a w a y  t h a t  e n a b le d  m e , in  t h e  
w o r d s o f  G la se r  an d  St r a u ss (1 9 6 7 , p i ) ,  t o  e n ga ge  in  " t h e  d i sc o v e r y  o f  t h e o r y  f r o m  
d a t a "  as o p p o se d  t o  t e st i n g  o r  v e r i f y i n g  e x i st i n g  t h e o r ie s.  Fo l lo w in g  Lo ck e  ( 1 9 8 6 :2 4 1 ) ,  I 
w a s c o m f o r t a b le  w i t h  St r a u ss an d  Co r b in ' s  (1 9 9 8 :  6 3 )  v ie w  o f  r e se a r ch  in  t h i s v e in , 
w h ich  se e s " r e se a r ch e r s as in t e r p r e t e r s o f  t h e  d a t a  t h e y  st u d y  w h o  can  b u i ld  go o d  
co m p le x  t h e o r i e s b y  a c t i v e l y  ' o p e n in g  u p '  t h e  d a t a  t o  d isco v e r y " .  In  St r a u ss an d  
Co r b in ' s  (1 9 9 8 )  p o si t io n , I r e co gn ise d  m y  r o le  as r e se a r ch e r  t o  b e  an  a c t i v e  i n t e r p r e t e r  
o f  t h e  d a t a .  N e v e r t h e le ss, I a c k n o w le d g e  t h a t  u sin g  la n gu age  su ch  as " t h e  d i sco v e r y  o f  
t h e o r y  f r o m  d a t a "  h as p o si t iv is t  o v e r t o n e s, w h ich  su g g e st  a t h e o r y -n e u t r a l  a p p r o a ch  t o  
a c ce ssin g  d a t a ,  w h ich  I am  n o t  co m f o r t a b le  w i t h . H o w e v e r ,  I saw  St r a u ss a n d  Co r b in ' s  
(1 9 9 8 )  a p p r o a ch  ly in g  in  c o n t r a st  t o  t h e  w a y  G la se r ' s  a p p r o a ch  t o  g r o u n d e d  t h e o r y  is 
p o r t r a y e d  in  Lo ck e ' s w o r k ,  w i t h  i t s e m p h a sis o n  v e r i f i c a t io n  an d  k e e p in g  a d is t a n ce  
f r o m  t h o se  b e in g  st u d ie d . Th e se  t w o  f e a t u r e s (v e r i f ic a t i o n  an d  d ist a n ce )  se em  t o  h a v e  
p o si t iv is t ic  o v e r t o n e s w h ich  I f i n d  b o t h  u n h e lp f u l  an d  u n r e a l i st i c  in  t h e  c o n t e x t  o f  m y  
st u d y .  G iv e n  t h a t  I am  si g n i f i c a n t l y  e m b e d d e d  an d  in v o lv e d  in  t h e  c o a ch in g  w o r ld ,  an d  
t h a t ,  in  a d d i t io n , I saw  m y  o w n  r e f l e x iv i t y  as an  in t e g r a l  p a r t  o f  t h e  r e se a r ch  p r o ce ss,  it  
w a s im p o r t a n t  t h a t  t h e  r e se a r ch  d e sign  r e f l e c t e d  t h is. H o w e v e r ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  
e n g a g in g  i t e r a t i v e ly  w i t h  t h e  d a t a  w a s a p r i n c ip le ,  e m b e d d e d  in g r o u n d e d  t h e o r y  t h a t  I 
w a n t e d  t o  r e t a in  in  m y  o w n  r e se a r ch .
G r o u n d e d  t h e o r y  as u n d e r st o o d  b y  St r a u ss an d  Co r b in  (1 9 9 0 , 1 9 9 8 )  is c o n ce r n e d  w i t h  
" t h e  n am in g  an d  c a t e g o r is in g  o f  p h e n o m e n a  t h r o u gh  c lo se  e x am in a t i o n  o f  t h e  d a t a "  
(St r a u ss an d  Co r b in , 1 9 9 8 :6 2 ) . A c c o r d in g  t o  G r a y  (2 0 0 9 :  5 0 3 ) , St r a u ss ' s  a p p r o a ch  t o  
g r o u n d e d  t h e o r y  - w h ich  G la se r  (1 9 9 2 ) , h is f o r m e r  w r i t i n g  p a r t n e r  d i sa g r e e d  w i t h  - can  
b e  su m m a r i se d  in  t h e  f o l lo w in g  w a y :
•  a sk  t h e  d a t a  a sp e c i f ic  an d  c o n si st e n t  se t  o f  q u e st i o n s, k e e p in g  in  m in d  t h e
o r ig in a l  o b je c t i v e s o f  t h e  r e se a r ch  st u d y .  Th e  in t e n t io n  h e r e  is t o  e st a b l ish
w h e t h e r  t h e  d a t a  f i t  w i t h  t h e se  o b je c t i v e s.  Th e r e  m ay  b e  o c ca sio n s w h e n  n e w
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o r  u n a n t ic i p a t e d  r e su l t s e m e r g e  f r o m  t h e  d a t a ,  an  o u t co m e  t h a t  is e n t i r e l y  
a p p r o p r ia t e
•  A n a ly se  t h e  d a t a  m in u t e ly , b u t  a l so  in c lu d e  as m an y  ca t e go r ie s,  e x am p le s an d  
in c id e n t s as p o ssib le
•  Fr e q u e n t l y  i n t e r r u p t  t h e  c o d in g  t o  w r i t e  a t h e o r e t ic a l  a cco u n t .  A s t h e  d a t a  
b e in g  co d e d , id e as o r  t h e o r e t ic a l  p e r sp e c t iv e s m ay  a r ise .  It  is e sse n t i a l  t h a t  
t h e se  a r e  n o t e d  im m e d ia t e l y  o t h e r w ise  t h e y  m ay  w e l l  b e  f o r g o t t e n
•  d o  n o t  a ssu m e  t h e  a n a ly t i c a l  r e le v a n ce  o f  a n y  t r a d i t io n a l  v a r i a b le  su ch  as age , 
g e n d e r ,  so c ia l  c la ss e t c . u n t i l  i t s r e le v a n ce  em e r g e s f r o m  t h e  d a t a .  Th is is 
p a r t i c u l a r l y  so  i f  t h e  im p a c t  o f  an  e x p e c t e d  v a r ia b le  d o e s n o t  e m e r g e  - t h i s 
r e su l t  m u st  b e  a cce p t e d .
Fo r  m e , it  w a s im p o r t a n t  t h a t  I w a s ab le  t o  e n ga ge  w i t h  co a ch in g  p r a c t i ce  in  r e l a t io n  t o  
w h a t  co a ch e e s d o  w i t h in  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s an d  t o  b e  ab le  t o  r e f in e  an d  r e v isi t  
t h o se  in sigh t s as t h e  r e se a r ch  p r o g r e sse d .  Th is  w a s im p o r t a n t  b e ca u se , a s I h av e  
a r gu e d  in  m y  r e v ie w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e  r o le  t h a t  c o a ch e e s p la y  in  co a ch in g  is 
r e la t iv e l y  m u t e d , w i t h  f e w  r e se a r ch  st u d ie s a d d r e ssin g  t h is issu e .  H e n ce , it  w a s 
im p o r t a n t  t o  g e n e r a t e  in sig h t s f r o m  t h e  d a t a  t h a t  co u ld  b e u se d  t o  ad d  t h e o r e t ic a l  
in sigh t  t o  t h e  c o n ce p t  o f  t h e  sk i l le d  co a ch e e .  Th e se  in sig h t s f r o m  t h e  d a t a  co u ld  t h e n  
b e  e x p lo r e d  an d  c o m p a r e d  as t h e  r e se a r ch  p r o g r e sse d .
G la se r  ( 1 9 9 2 :3 7 3 )  h o w e v e r ,  a r g u e d  t h a t  t h i s so r t  o f  i t e r a t i v e  a p p r o a ch  is o v e r ly  
p r e sc r ip t i v e  an d  ca u t io n e d  a g a in st  " s l ip p in g  in t o  p r e co n ce p t io n  in st e a d  o f  l i s t e n in g  
ca r e f u l l y  t o  e ach  in c id e n t  in  o r d e r  t o  f i g u r e  o u t  w h a t  t h e  r e se a r ch  is t r u l y  a s t u d y  o f " .  
Fo r  m e , h o w e v e r , t h e  p o in t e d  e sp o u se d  n e u t r a l i t y  t h a t  G la se r  a d v o ca t e s is u n r e a l i st i c  
an d  u n p e r su a siv e  in  t h e  c o n t e x t  o f  m y  o w n  st u d y .  A s I h a v e  a r gu e d  e x t e n s i v e l y  a b o v e , I 
d o  n o t  co n sid e r  m y se l f  t o  b e  n e u t r a l  an d  am  sce p t ic a l  a b o u t  t h e  im p l i c i t  o b j e c t i v i t y  
t h a t  G la se r  (1 9 9 2 )  se em s t o  b e  a d v o ca t i n g  f o r . H o w e v e r , t h is is n o t  t o  su g g e st  t h a t  
e v e n  t h e  St r a u ssia n  a p p r o a ch  t o  g r o u n d e d  t h e o r y  is w i t h o u t  i t s p r o b le m s - t h e r e  a r e  
se v e r a l ,  as su m m a r i se d  b y  B r ym an  an d  Be l l  ( 2 0 0 3 :4 2 8 )  w h ich  I h a v e  a d a p t e d  h e r e :
1. It  is d e b a t a b le  w h e t h e r  r e se a r ch e r s a r e  p r a c t i c a l ly  ab le  t o  su sp e n d  t h e i r  
a w a r e n e ss o f  t h e o r y  w h i l st  c o l l e c t i n g  d a t a  w h ic h e v e r  a p p r o a ch  t o  g r o u n d e d  
t h e o r y  is u se d . H e n ce , d e sp i t e  in t e n d in g  t o  a v o id  e a r ly  t h e o r i s in g ,  r e se a r ch e r s
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m ay  o n ly  n o t i ce  w h a t  t h e i r  p r e -c o n ce p t i o n s p e r m i t .  Fo r  e x am p le ,  a l t h o u gh  I am  
a t t e m p t i n g  t o  d e v e lo p  t h e o r e t i c a l  in sigh t s in t o  t h e  co n ce p t  o f  t h e  sk i l l e d  
co a ch e e  I am  u n a b le  t o  d iv o r ce  m y se l f  f r o m  m y  e x is t in g  k n o w le d ge  o f  t h e  
c o a ch -ce n t r i c  l i t e r a t u r e  t h a t  I a n a ly se  in  t h e  Li t e r a t u r e  Re v iew . Th e r e f o r e ,  
w h i l st  I st i l l  c o n t e n d  t h a t  i t  is im p o r t a n t  t o  b e g in  w i t h  se e k in g  t o  u n d e r st a n d  
t h e  sk i l le d  co a ch e e  b y  st a r t in g  w i t h  p r a c t i ce , I r e co gn ise  t h a t  I c a n n o t  su st a in  a 
c la im  t h a t  I h av e  n o t  b e e n  in f l u e n ce d  b y  co a ch in g  t h e o r y .  Ra t h e r ,  I h a v e  
a t t e m p t e d  t o  e x p l ic i t ly  e x p o se  t h e se  in f l u e n ce s an d  t h e i r  im p l i c a t i o n s 
t h r o u g h o u t  t h i s r e se a r ch  a cco u n t  t h r o u gh ,  f o r  e x am p le ,  t h e  in c lu sio n  o f  
r e f l e x iv e  st a t e m e n t s.
2 . M u ch  sp o n so r e d  r e se a r ch  r e q u i r e s t h e  r e se a r ch e r  t o  sp e l l  o u t  w h a t  t h e y  a r e  
d o in g  in  t h e  f o r m  o f  a t i g h t  r e se a r ch  q u e st i o n  w h ich  m i l i t a t e s a g a in st  t h e  
e m e r g e n t  a p p r o a ch  e sp o u se d  b y  g r o u n d e d  t h e o r i st s.  A l t h o u gh  t h i s r e se a r ch  is 
n o t  f o r m a l l y  sp o n so r e d , I h av e  n e v e r t h e le ss b e e n  r e q u i r e d  t o  a r t i c u la t e  w h a t  
m y  r e se a r ch  o b je c t i v e s an d  q u e st i o n s a r e , f o r  t h e  p u r p o se s o f  t h e  U n iv e r si t y ,  
w h ich  h as in v o lv e d  a p r o v is io n a l  r e v ie w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  in  t h e se  a r e a s.  
Th e r e f o r e ,  w h i l st  m y  in i t ia l  in t e n t io n  w a s, p r i n c ip a l l y , t o  w o r k  i n d u c t i v e l y  an d  
i t e r a t i v e ly ,  o n  d e v e lo p in g  t h e o r e t i c a l  in sig h t s in t o  t h e  co n ce p t  o f  t h e  sk i l le d  
co a ch e e , f o l l o w in g  B la ik i e  (2 0 0 7 )  I m u st  a cce p t  t h a t  e le m e n t s o f  t h i s  w i l l  
i n v o l v e  t e st i n g  e x is t in g  t h e o r i e s an d  t h a t  p u r e  in d u c t io n  is n o t  f e a sib l e  h e r e .
3 . G r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d s a r e  t im e  c o n su m in g  t o  o p e r a t i o n a l i se  p a r t i c u l a r l y  in  
t h e  f a ce  o f  t i g h t  d e a d l in e s.  In  a d d i t io n  t o  t h i s, as I w i l l  a r gu e  b e lo w , t h e r e  a r e  
q u e st i o n  m a r k s as t o  w h e t h e r  o p e r a t i o n a l i s i n g  g r o u n d e d  t h e o r y  is an  e f f e c t iv e  
u se  o f  t im e .
4 . It  is d e b a t a b le  w h e t h e r  c la ssic a l  g r o u n d e d  t h e o r y  a c t u a l ly  g e n e r a t e s t h e o r i e s,  
a s o p p o se d  t o  co n ce p t s.  H o w e v e r ,  m y  in t e n t io n  is t o  g e n e r a t e  t h e o r e t i c a l  
in sig h t s in t o  t h e  c o n ce p t  o f  t h e  sk i l le d  co a ch e e , r a t h e r  t h a n  g e n e r a t e  a t h e o r y .  
In  a d d i t io n , B r ym an  an d  Be l l  ( 2 0 0 3 )  a r g u e  t h a t  t h e  c o n ce p t s g e n e r a t e d  f r o m  
t h e  a p p r o a ch  m ay  b e u se f u l  in  m a k in g  b r o a d e r  co n n e c t i o n s b u t  a r e  o f t e n  
l im i t e d  t o  t h e  sp e c i f ic  so c ia l  c o n t e x t  f r o m  w h ich  t h e y  cam e .  It  is t h e r e f o r e  
im p o r t a n t ,  in  t e r m s o f  d e v e lo p in g  an  a l t e r n a t i v e  d isco u r se  o n  c o a ch in g  t h a t  m y  
r e se a r ch  d e sign  m o v e s b e y o n d  s im p ly  g e n e r a t i n g  su ch  co n ce p t s an d  m o v e s
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t o w a r d s d e v e lo p in g  t h e o r e t i c a l  in si gh t s in t o  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s an d  
r e la t io n sh ip s t h a t  in c lu d e s an  a l t e r n a t i v e  d isco u r se  o n  co a ch e e s'  sk i l l s.
5 . Th e r e  is co n f u sio n  an d  c o n t r a d ic t i o n  w i t h in  t h e  w r i t i n g  o n  g r o u n d e d  t h e o r y  
a b o u t  t h e  a ssu m p t io n s m ad e  b y  t h o se  w r i t e r s r e g a r d in g  t h e  st a t u s o f  t h e  so c ia l  
w o r ld . Ch a r m a z (2 0 0 0 :  5 2 1 )  a r g u e s f o r  a co n st r u c t i o n i st  p o si t io n  w i t h in  w h ich  
" t h e  ca t e g o r ie s an d  co n ce p t s an d  t h e o r e t ic a l  le ve l  o f  an  a n a ly si s e m e r g e  f r o m  
t h e  r e se a r ch e r ' s  i n t e r a c t i o n  w i t h in  t h e  f i e ld  an d  q u e st i o n s a b o u t  t h e  d a t a "  
w h ich  sh e  c o n t r a st s w i t h  t h e  ' o b j e c t iv is t '  p o si t io n  o f  G la se r ,  St r a u ss an d  Co r b in . 
H o w e v e r ,  B r ym an  an d  Be l l  a r gu e  t h a t  h e r  p o si t i o n  co n f la t e s an  o n t o lo g i ca l  an d  
e p i st e m o lo g i c a l  v i e w  o f  co n st r u c t i o n i sm  w h ich  can  b e  co n f u sin g .  A p p l y in g  t h i s 
t o  m y  co a ch in g  st u d y ,  i t  is o n e  t h i n g  t o  sa y  t h a t  co a ch e s an d  co a ch e e s c o ­
c o n st r u c t  t h e i r  c o a ch in g  e n v i r o n m e n t  b u t  q u i t e  a n o t h e r  t o  sa y  t h a t  t h e  
co a ch in g  e n v i r o n m e n t  e x is t s i n d e p e n d e n t l y  o f  t h em . A s I h a v e  a r gu e d  in  t h e  
se c t io n  a b o v e , I se e  t h e  co a ch in g  co n v e r sa t i o n  as so c ia l l y  co n st r u c t e d  b u t  t h e n  
e x i st i n g  as so m e t h in g  r ea l t h a t  t h o se  in d iv id u a ls h a v e  co -c r e a t e d .
H e n ce , it  is c le a r  so  f a r  t h a t ,  a l t h o u gh  c la ssic a l  g r o u n d e d  t h e o r y  h as so m e  a sp e c t s t h a t  
a r e  u se f u l  t o  t h i s st u d y ,  t h e r e  a r e  o t h e r  a sp e c t s o f  t h i s a p p r o a ch  t h a t  a r e  le ss u se f u l  o r  
a p p r o p r ia t e .  In  o r d e r  t o  e x p lo r e  i t s u t i l i t y  f u r t h e r , I w i l l  n o w  e x am in e  t h e  w o r k  o f  Fe n d t  
an d  Sa ch s (2 0 0 8 )  an d  t h e i r  c r i t i c a l  e x p lo r a t io n  o f  g r o u n d e d  t h e o r y .  Fe n d t  an d  Sa ch s 
(2 0 0 8 )  co n cu r  w i t h  m a n y  o f  t h e  a b o v e  c r i t ic i sm s o f  c la ssica l  g r o u n d e d  t h e o r y  w h e n  
t h e y  u se  t h e i r  d o c t o r a l  su p e r v is io n  r e l a t io n sh ip  o f  Fe n d t ' s Ph D  w o r k  t o  a n a l y se  i t s 
u t i l i t y . In  p a r t i cu la r ,  t h e y  f o cu s o n  t h e  c o st - b e n e f i t  a n a ly si s a sp e c t  o f  t h e  m e t h o d . 
W h e n  su p e r v i s i n g  Fe n d t ' s w o r k ,  t h e y  cam e  t o  b e l i e v e  t h a t  a r ig o r o u s a p p l i c a t io n  o f  t h e  
c o d in g  m e t h o d  a d v o ca t e d  b y  St r a u ss an d  Co r b in  (1 9 9 8 )  t e n d e d  t o  b e  a f u n c t i o n  o f  " a 
k in d  o f  f a lse  p r id e  o r  i n f e r i o r i t y  c o m p le x  o f  GTM  [G r o u n d e d  Th e o r y  M e t h o d o lo g y ]  
p r o p o n e n t s, an  a t t e m p t  t o  j u s t i f y  an  e sse n t i a l l y  i n t e r p r e t i v i st  m e t h o d  v i s- a - v i s  a 
r e se a r ch  w o r ld  st i l l  p r e ju d ic e d  in  f a v o u r  o f  p o si t iv ism "  (Fe n d t  an d  Sa ch s, 2 0 0 8 :4 4 7 ) .  
Th e  r e su l t  o f  t h is so -ca l l e d  in f e r i o r i t y  co m p le x , t h e y  a r g u e , is t h a t  t h e r e  is c o n s id e r a b le  
p r e ssu r e  o n  r e se a r ch e r s t o  r ig o r o u sl y  a p p ly  t h e  m e t h o d  e v e n  w h e n  t h e r e  is l i t t l e  ad d e d  
v a lu e  in  t h a t  ' r i go u r ' :
" Base d  o n  o u r  o w n  e x p e r ie n ce , w e  d o  n o t  b e l ie v e  t h a t  m u ch  o f  t h e  e n d le ss r ig id  l i n e -  
b y - l in e  co d in g  b r o u gh t  t h e  v a r io u s co n su l t e d  sch o la r s a n y  f u r t h e r  t h a n  a le ss r ig id  f o r m
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o f  a b st r a c t io n  w o u ld  h ave . On  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  t im e  sp e n t  b y  t h i s e x e r c ise  d e a d e n e d  
t h e i r  sh a r p n e ss o f  p e r ce p t io n ,  m ay  h av e  su p p r e sse d  t h e  u se  o f  t h e i r  n a t u r a l  t a l e n t s in  
t h e  c o n d u c t  o f  t h e  st u d y ,  an d  r e g u la r  p e r so n a l  ca l l s t o  r e a so n  w e r e  n e ce ssa r y  t o  
e n su r e  t h e  a d v a n ce m e n t  o f  so m e  d i sse r t a t i o n s"  (Fe n d t  an d  Sa ch s, 2 0 0 8 :4 4 7 )
Th e r e f o r e ,  a le ss r ig id  a p p r o a ch  t o  c o d in g  t h e  d a t a  w o u ld , in t h e i r  v i e w  h av e  y ie ld e d  
b e t t e r  r e su l t s in  t e r m s o f  t h e  st u d y .  Re t u r n in g  t o  t h e  co n t e x t  o f  m y  co a ch in g  st u d y , it  
w a s c l e a r , w h i l st  a g r o u n d e d  t h e o r y  a p p r o a ch  h as so m e  u se f u l  e l e m e n t s t o  it , I ch o se  
n o t  t o  a d o p t  su ch  a c l a ssic a l  g r o u n d e d  t h e o r y  a p p r o a ch , g iv e n  t h e  t r u t h  an d  
k n o w le d ge  co m m i t m e n t s a r t ic u la t e d  a b o v e .  Th is is b e ca u se , w h i l s t  i t  m ak e s se n se  t o  
p r o p e r l y  e x am in e  t h e  d a t a ,  in  o r d e r  t o  e n su r e  t h a t  I h av e  d r aw n  o u t  i t s r ic h n e ss in  
t e r m s o f  co a ch e e  b e h a v io u r s,  I d o  n o t  se e  t h e  n e e d  t o  m im ic  t h e  p r a c t i c e s o f  p o si t iv is t  
r e se a r ch  in  o r d e r  t o  d e m o n st r a t e  i t s u t i l i t y . Lik e  Fe n d t  an d  Sa ch s (2 0 0 8 ) , I f e e l  t h a t  t h e  
r ig id i t y  o f  t h e  a p p r o a ch  can  o u t w e ig h  so m e  o f  t h e  a d v a n t a g e s.  Fu r t h e r m o r e ,  a s I h a v e  
su gg e st e d  ab o v e , t h e  la n g u a ge  u se d  t o  d e sc r ib e  g r o u n d e d  t h e o r y  d o e s n o t  a lw a y s 
a p p e a r  co n sis t e n t  w i t h  a d o p t i n g  a su b j e c t i v i s t  e p i st e m o lo g y  N e v e r t h e le ss,  in  
d e v e lo p in g  m y  o w n  r e se a r ch  d e sign , t h e r e  w e r e  e le m e n t s o f  t h e  g r o u n d e d  t h e o r y  
a p p r o a ch  t h a t  I f e l t  w o u ld  b e  u se f u l .
Fi r st ly , b e ca u se  o f  i t s e m p h a sis  o n  an  i t e r a t i v e  a p p r o a ch , I f e l t  t h a t ,  as m y  
u n d e r st a n d in g  o f  t h e  co a ch e e  d isco u r se  d e v e lo p e d , I n e e d e d  t o  r e co g n i se  t h o se  
d e v e lo p m e n t s an d  i n co r p o r a t e  t h em  in t o  t h e  t h e o r e t ic a l  in sigh t s b e in g  d e v e lo p e d .  
Th e r e f o r e ,  it  se em e d  im p o r t a n t  t o  m a in t a in  a c r i t ica l  c o n v e r sa t i o n  b e t w e e n  m y  
d e v e lo p in g  t h e o r e t ic a l  in sig h t s an d  t h e  f i e ld w o r k ,  as b o t h  p r o g r e sse d .  Se co n d ly ,  a s I 
h a v e  a r g u e d  in  t h e  Li t e r a t u r e  Re v ie w  Ch a p t e r , t h e r e  is a r e la t iv e  la ck  o f  t h e o r y  in  t e r m s 
o f  t h e  co a ch in g  l i t e r a t u r e  t h a t  f o cu se s o n  t h e  co a ch e e  co n t r i b u t i o n .  H e n ce , an  
in d u c t iv e  a p p r o a ch  t o  t h e  r e se a r ch  h as s i g n i f i c a n t  a p p e a l  in  t e r m s o f  m y  a b i l i t y  t o  
sh e d  so m e  t h e o r e t ic a l  in sigh t  o n  co a ch e e  sk i l l s an d  b e h a v io u r s w i t h in  a c o a ch in g  
c o n v e r sa t i o n .  Fin a l l y , as I w i l l  a r gu e  b e lo w , t h e  c o n ce p t s o f  t h e o r e t ic a l  sam p l i n g  an d  
t h e o r e t ic a l  sa t u r a t i o n  a r e  h e lp f u l  in  d e v e lo p in g  t h e  r e se a r ch  m e t h o d s an d  d a t a  
a n a ly si s p r o ce sse s.  H o w e v e r ,  d e sp i t e  t h e se  a d v a n t a g e s,  I r e co gn ise d  t h a t ,  g iv e n  m y  
t r u t h  an d  k n o w le d ge  c o m m i t m e n t s a b o v e , I n e e d e d , a d d i t io n a l ly ,  t o  in c o r p o r a t e  in t o  
m y  r e se a r ch  d e sign , t h e  im p o r t a n ce  o f  ch a l l e n g in g  an d  t r a n sf o r m in g  t h e  d i sc o u r se  in  
co a ch in g .  In  o r d e r  t o  d o  t h a t ,  I n e e d e d  t o  d r aw  f r o m  a d i f f e r e n t  a p p r o a ch  t o  r e se a r ch
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d e sig n :  a c t io n  r e se a r ch .  N e x t , I w i l l  t h e r e f o r e  e x am in e  ac t i o n  r e se a r ch  as an  a p p r o a ch  
t o  in f o rm  m y  r e se a r ch .
G r a y  ( 2 0 0 9 :3 1 3 )  a r g u e s t h a t ,  d e sp i t e  t h e  m an y  d i f f e r e n t  m o d e s o f  a c t io n  r e se a r ch ,  a l l  
su ch  a p p r o a ch e s h av e  t h r e e  t h i n g s in  co m m o n :
1. Re se a r ch  su b j e c t s a r e  se e n  as r e se a r ch e r s o r  in v o l v e d  in  a d e m o c r a t i c  
p a r t n e r sh ip  w i t h  t h e  r e se a r ch e r
2. Re se a r ch  is se e n  as an  a g e n t  o f  ch a n ge
3. D a t a  is g e n e r a t e d  f r o m  t h e  d i r e c t  e x p e r ie n ce s o f  r e se a r ch  p a r t i c ip a n t s
In  a s im i la r  v e in , B r ym an  an d  Be l l  ( 2 0 0 3 :3 0 2 )  su g g e st  t h a t  a c t i o n  r e se a r ch  is " an  
a p p r o a ch  in  w h ich  t h e  ac t i o n  r e se a r ch e r  an d  a c l ie n t  co l la b o r a t e  in  t h e  d ia g n o sis  o f  a 
p r o b le m  an d  in  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a so lu t io n  b ase d  o n  t h e  d ia g n o sis" ,  w h i l st  Rich ie  e t  
al (2 0 1 4 :  6 7 )  se e  ac t i o n  r e se a r ch  as " a c o l la b o r a t io n  b e t w e e n  r e se a r ch e r s an d  t h e  
p o p u la t i o n  t h a t  is t h e  f o cu s o f  r e se a r ch ,  w i t h  a co r e  a im  b e in g  t o  e n a c t  p o si t iv e  ch a n ge  
f o r  t h o se  in v o lv e d  in  t h e  r e se a r ch  p r o ce ss" .
Th e r e  se em s t o  b e  so m e  a g r e e m e n t  t h a t  a c t i o n  r e se a r ch  in v o lv e s c o l l a b o r a t i o n  w i t h  
r e se a r ch  p a r t i c ip a n t s an d  t h a t  t h i s in v o l v e s m a k in g  ch a n ge  as a r e su l t .  W h i l s t  I w a s n o t  
a t t e m p t i n g  t o  in t r o d u ce  a sp e c i f ic  ch a n ge  in t o  co a ch in g  se ssio n s, I n e v e r t h e le ss 
r e co gn ise d  t h a t  (in  o r d e r  t o  u n d e r st a n d  i t ), a n y  a t t e m p t  t o  in v i t e  p a r t i c i p a n t s t o  r e f l e c t  
o n  o r  r e co u n t  t h e i r  e x p e r i e n ce s o f  co a ch in g  w o u ld  c o n st i t u t e  an  i n t e r v e n t i o n .  H e n ce , I 
r e co gn ise d  t h a t , in  m y  st u d y , I n e e d e d  t o  h av e  ac ce ss,  n o t  o n ly  t o  p a r t i c i p a n t s '  
e x p e r ie n ce s o f  c o a ch in g  b u t  t o  t h e i r  u n d e r st a n d in g s o f  w h a t  t h e se  e x p e r i e n ce s m e a n t  
t o  t h em  an d  h o w  t h e y  w e r e  u n d e r st o o d .  Fu r t h e r m o r e ,  i t  w a s l i k e l y  t h a t  t h i s 
i n t e r v e n t i o n  w o u ld  h av e  so m e  im p a c t  o n  t h e  r e la t io n sh ip .  In  t h a t  se n se , a c t io n  
r e se a r ch , l i k e  g r o u n d e d  t h e o r y , w a s u se f u l  as a r e so u r ce  f o r  r e se a r ch  d e sig n  p r i n c ip le s,  
in  t h a t  t h e  p la n n e d  ch a n ge , in  t h i s co n t e x t ,  w o u ld  b e  m y  r e se a r ch  in t e r v e n t i o n  i t se l f .
H o w e v e r ,  G i l l  an d  Jo h n so n  (2 0 0 6 )  c i t e  Ra p a p o r t ’s (1 9 7 0 :  4 9 9 )  d e f i n i t i o n  o f  a c t i o n  
r e se a r ch  an d  id e n t i f y  so m e  issu e s w i t h in  it :
" A c t io n  Re se a r ch  a im s t o  co n t r i b u t e  b o t h  t o  t h e  p r a c t i ca l  c o n ce r n s o f  p e o p le  in  an  
im m e d ia t e  p r o b le m a t ic  si t u a t io n  an d  t o  t h e  g o a ls o f  so c ia l  sc ie n ce  b y  jo i n t  
c o l la b o r a t io n  w i t h in  a m u t u a l l y  a cce p t a b le  e t h ic a l  f r am e w o r k "
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In  e x p lo r i n g  t h is d e f i n i t i o n , G il l  an d  Jo h n so n  (2 0 0 6 )  r a ise  t h e  ch a l l e n g e s w i t h in  a c t i o n  
r e se a r ch ,  su ch  as t h e  d i f f i c u l t y  o f  j o i n t  co l l a b o r a t io n  w h e r e  t h e  m a in  st a k e h o ld e r s in  
t h e  r e se a r ch  h a v e  d i f f e r e n t  in t e r e st s.  Fo r  e x am p le ,  in  m y  st u d y ,  I r e co g n ise d  t h a t  
p a r t i c ip a n t s w h o  w e r e  p r o f e ssio n a l  b u sin e ss co a ch e s w e r e  l i k e ly  t o  b e  in t e r e st e d  in 
h o w  t h e y  can  im p r o v e  t h e i r  c o a ch in g  so  t h a t  t h e y  can  a t t r a c t  m o r e  b u sin e ss an d  
in co m e . H o w e v e r ,  as I h a v e  st a t e d ,  I w a s n o t  p r im a r i l y  in t e r e st e d  in  c o n t r i b u t i n g  t o  
e x is t in g  u n d e r st a n d in g s o f  co a ch  sk i l l s b u t , r a t h e r , in  h o w  t h e  c o a ch e e s'  sk i l l s in f l u e n ce  
t h e  p r o ce ss an d  t h e  r e la t io n sh ip  an d  w h a t  t h i s m ig h t  lo o k  l ik e . Sim i la r l y ,  c o a ch e e s in 
t h e  st u d y  w e r e  l ik e l y ,  in  m y  v i e w , t o  b e  m o r e  in t e r e st e d  in  h o w  t h e y  m ig h t  m a x im ise  
p e r so n a l  b e n e f i t  f r o m  t h e i r  i n t e r a c t i o n s w i t h  t h e i r  co ach  an d , t h u s, m ig h t  b e  le ss 
in t e r e st e d  in  f o cu sin g  o n  co a ch e e  sk i l l s an d  p r o ce sse s. In  a d d i t io n ,  it  w a s p o ssib le  t o  
im a g in e  t h a t , b y  h e lp in g  t o  d e v e lo p  m o r e  sk i l l e d  co a ch e e s,  w h o  can  w o r k  m o r e  
e f f e c t i v e l y  w i t h  t h e i r  co a ch e s, m y  in t e r v e n t i o n  co u ld  r e d u ce  t h e  d em an d  f o r  t h e  
co a ch ' s t im e  an d ,  h e n ce , t h e  co a ch ' s in co m e . W h i ls t  t h a t  m igh t  b e  se e n  t o  b e  in  t h e  
c o a ch e e ' s in t e r e st s,  t h e  co a ch e s m igh t  n o t  h av e  se e n  t h i s in  t h e  sam e  w a y .
H o w e v e r ,  G i l l  an d  Jo h n so n  (2 0 0 6 )  a l so  e x p lo r e  t h e  a d v a n t a g e s o f  an  ac t i o n  r e se a r ch  
f r am e  in  t e r m s o f  t h e  m o t i v a t i o n  an d  in t e r e st  o f  t h e  r e se a r ch  p a r t i c ip a n t s.  Th i s p o in t  o f  
v i e w  is su p p o r t e d  b y  O za n n e  an d  Sa a t c io g lu  (2 0 0 8 :4 2 4 )  in  t h e i r  w o r k  o n  im p r o v in g  
co n su m e r  w e l f a r e  w h e r e  t h e y  a sse r t  t h a t  " a c t i o n  r e se a r ch  a ssu m e s t h a t  t h e  a c t  o f  
d o in g  r e se a r ch  h e lp s c o n su m e r s d e v e lo p  n ew  ca p a c i t ie s an d  is e m p o w e r i n g " .  M y  
e x p e c t a t io n  in  t h i s st u d y  w a s t h a t  b y  in v i t in g  p a r t i c ip a n t s t o  r e f l e c t  o n  t h e i r  o w n  
co a ch in g  r e la t io n sh ip s, t h is m ig h t  e n h a n ce  t h e  aw a r e n e ss o f  b o t h  co a ch  a n d  co a ch e e ,  
w h ich  m ig h t  in  t u r n , e n h a n ce  t h e  sk i l l s se t s o f  b o t h . H e n ce , it  is im p o r t a n t  t h a t  t h e  
r e se a r ch  m ak e s a q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n ce  t o  t h e  p a r t i c ip a n t s an d  w o r k s b r o a d ly  in  t h e i r  
in t e r e st s (a l t h o u gh  t h i s d o e s a ssu m e  t h a t  i t  is o b v io u s w h a t  t h e se  in t e r e st s a r e ) .  In 
t h e i r  a r t ic le , O za n n e  an d  Sa a t c io g lu ' s  (2 0 0 8 )  a r t ic u la t e d  a n u m b e r  o f  a ssu m p t i o n s 
a b o u t  r e se a r ch  p h i l o so p h y  t h a t  I f e l t  w e r e  im p o r t a n t  f o r  m e  t o  t a k e  a c co u n t  o f .
To  st a r t  w i t h , t h e y  a r g u e  t h a t  a c t i o n  r e se a r ch e r s se e  r e a l i t y  as so c i a l l y  c o n st r u c t e d  an d  
t h u s am e n a b le  t o  ch a n ge .  A p p l y in g  t h i s t o  m y  st u d y  it  can  b e  a r gu e d  t h a t  se e in g  
co a ch e e s as p a ssiv e  r e c ip ie n t s o f  t h e i r  co a ch e s'  w i sd o m  is a h ist o r ic a l  d i sc o u r se ,  v e st e d  
in  t h e  in t e r e st s o f  t h e  co a ch e s an d  t h e i r  n e e d  t o  a p p e a r  as e x p e r t s in  o r d e r  t o  g e t  p a id . 
By  in v i t in g  p a r t i c ip a n t s t o  r e f l e c t  o n  t h i s in  t h i s w a y , i t  m igh t , t o  u se  O za n n e  an d
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Sa a t c io g lu ' s  ( 2 0 0 8 :4 2 5 )  w o r d s,  o p e n  t h a t  d isco u r se  u p  t o  b e  " c r i t iq u e d  an d  ch a n ge d  o n  
t h e  b asis o f  m o r e - in c lu si v e  in t e r e st s" .  Re la t e d  t o  t h is,  t h e y  a l so  a r g u e  f o r  a v i e w  o f  
h u m an  b e in g s,  d r a w in g  o n  c r i t ic a l  t h e o r y ,  w h e r e  p a r t i c ip a n t s h av e  t h e  p o t e n t i a l  t o  
ch a n ge  t h e i r  c i r c u m st a n ce s b u t  t h e  d o m in a n t ,  p o w e r f u l  d isco u r se  ge t s in  t h e  w a y  o f  
t h e i r  a b i l i t y  t o  (a) p e r ce iv e  t h e  r e p r e ssiv e  e f f e c t  o f  t h e  d isco u r se  an d  (b ) t o  c h a l l e n g e  it . 
O za n n e  an d  Sa a t c io g lu ' s  (2 0 0 8 )  a p p r o a ch  a lso  co n sid e r s issu e s o f  e p i st e m o lo g y .  Th e y  
a r g u e  t h a t  b e ca u se  o f  i t s c o -c o n st r u c t e d  n a t u r e ,  k n o w le d ge  p r o d u ce d  f r o m  r e se a r ch  is 
j o i n t l y  o w n e d  b y  t h e  r e se a r ch e r s an d  c o l l a b o r a t o r s an d  sh o u ld  b e  sh a r e d  w i t h  a l l  o f  
t h e se  st a k e h o ld e r s.  In  t e r m s o f  t h i s st u d y ,  m y  h o p e  w a s t h a t  b y  in v i t in g  p a r t i c i p a n t s t o  
r e f l e c t  o n  t h e i r  c o a ch in g  e x p e r ie n ce , I w o u ld  in t e r v e n e  in  a w a y  t h a t  co n t r i b u t e d  
p o si t iv e l y  t o  t h e  in t e r e st s o f  b o t h  co ach  an d  co a ch e e  in  t e r m s o f  t h e  st a t e d  g o a ls  o f  
t h e  co a ch in g .
Sp e c i f ic a l l y ,  i f  I in v i t e d  p e o p le  t o  r e f l e c t  o n  t h e  co a ch in g  p r o ce ss, i t s im p a c t  an d  t h e  
l e a r n in g  t h a t  co m e s o u t  o f  it , t h i s w a s l i k e l y  t o  b e  co n d u c iv e  t o  t h e  o u t c o m e s o f  
e x e cu t iv e  co a ch in g .  Th is  is su p p o r t e d  b y  Fe ld m an  an d  La n k a u ' s (2 0 0 5 )  r e v ie w  o f  
e x e cu t iv e  co a ch in g  w h e r e  t h e i r  a n a ly si s su gge st s t h a t  se l f - a w a r e n e ss o f  le a r n in g  an d  
b e h a v io u r a l  c h a n ge  w e r e  k e y  o u t co m e s f o r  co a ch in g  p a r t i c ip a n t s.  Sim i l a r l y ,  in  Co x  e t  
a l ' s (2 0 1 4 )  e d i t e d  h a n d b o o k , w e l l  k n o w n  co n t r i b u t o r s f r o m  a r an ge  o f  d i sc i p l i n e s 
w i t h in  c o a ch in g ,  h av e  a l l  e m p h a sise d  t h e  im p o r t a n ce  o f  se l f - a w a r e n e ss f o r  b o t h  
p a r t i c ip a n t s f o r  t h e  su cce ss o f  t h e  co a ch in g  p r o ce ss.  Fo l lo w in g  O za n n e  an d  Sa a t c io g lu  
( 2 0 0 8 :4 2 5 ) , I e x p e c t e d  t h a t  m y  st u d y  m ig h t  a lso  e n a b le  d e b a t e  a b o u t  t h e  c o a ch in g  
p r o ce ss an d  r e l a t io n sh ip s t h e m se lv e s " t h r o u gh  a cy c l ic a l  an d  i t e r a t i v e  p r o ce ss o f  
e d u ca t io n , r e f l e c t io n  an d  a c t io n "  w h ich  t h e y  a r g u e  t h e y  is a p p r o p r ia t e  w h e n  
co n sid e r in g  issu e s o f  ca u sa l  r e la t io n sh ip s in  a c t io n  r e se a r ch .
Cle a r l y ,  t h e se  a r e  t h e o r i e s a b o u t  w h a t  t h e  im p a c t  o f  t h e  r e se a r ch  w i l l  b e  o n  t h o se  it  is 
p u r p o r t in g  t o  e n g a g e  w i t h . A s O za n n e  an d  Sa a t c io g lu  (2 0 0 8 :  4 2 6 )  a r g u e , h o w e v e r ,  t h i s 
is an  im p o r t a n t  p a r t  o f  t h e i r  v i e w  o f  a c t io n  r e se a r ch  w h e r e  " t h e o r y  d e v e lo p m e n t  m a y  
in v o l v e  b r i n g in g  an  e st a b l ish e d  t h e o r y  in t o  t h e  f i e ld  t o  b e  ch a l l e n g e d  o r  su p p o r t e d ,  
b u i ld in g  g r o u n d e d  t h e o r y  w h e n  e x is t in g  t h e o r y  se em s in a d e q u a t e  t o  t h e  t a sk " .  Fo r  
m e , t h i s w a s a u se f u l  w a y  o f  se e in g  m y  r e se a r ch  d e sig n . On  t h e  o n e  h an d ,  as a r g u e d  
a b o v e , I n e e d e d  t o  u se  so m e  e x is t in g  t h e o r y  t o  i d e n t i f y  an d  j u s t i f y  t h e  r e se a r ch  a g e n d a  
an d  t o  p in p o in t  a r e a s w h ich  n e e d  f u r t h e r  i n v e st ig a t io n .  On  t h e  o t h e r ,  m y  a im  w a s n o t
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t o  t e st  e x i st i n g  t h e o r y  b u t  se e k  t o  ch a l l e n g e  an d  d e v e lo p  it , su ch  t h a t  an  a l t e r n a t i v e  
v ie w  o f  c o a ch in g  d isco u r se  m ig h t  b e  d e v e lo p e d .  A s I a r g u e d  in  t h e  Li t e r a t u r e  Re v ie w  
ch a p t e r ,  g iv e n  t h e  p a u c i t y  o f  t h e o r y  a r o u n d  co a ch e e  a ge n cy  an d  sk i l l s r e g a r d in g  t h e  
co a ch in g  p r o ce ss, I a n t ic i p a t e d  t h a t  it  w o u ld  b e  im p o r t a n t  t o  in d u c t  t h e o r e t i c a l  in sig h t s 
in t o  co a ch e e  a g e n cy ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p a r t i c ip a n t s,  in  o r d e r  t o  g e n e r a t e  an  
u n d e r st a n d in g  o f  w h a t  is h a p p e n in g  an d  h o w  t h is m ig h t  p o si t iv e l y  a f f e c t ,  in  t h e  w a y  
t h a t  I su g g e st  ab o v e , t h e  go a ls o f  co a ch in g .
In  d e v e lo p in g  m y  o w n  r e se a r ch  a p p r o a ch , I h a v e  d e v e lo p e d  an  a p p r o a ch  t h a t  is n e i t h e r  
p u r e l y  g r o u n d e d  t h e o r y  n o r  a c t i o n  r e se a r ch  b u t  w h ich  h as a sp e c t s o f  b o t h  w i t h in  it  
an d  o n e  w h ich  h as a t  i t s ce n t r e  a c o m m i t m e n t  t o  a d d r e ss issu e s r e g a r d in g  p o w e r  an d  
ag e n cy , w h ich  a r e  a t  t h e  co r e  o f  c r i t i ca l  m a n a g em e n t  st u d ie s.  H e n ce , m y  r e se a r ch  
a p p r o a ch  w a s:
1. Inductive -  I w as se e k in g  t o  d e v e lo p  a t h e o r y  a b o u t  co a ch e e  sk i l l s as o p p o se d  
t o  t e st i n g  an  e x is t in g  t h e o r y ,  a lb e i t  w i t h  t h e  ca v e a t s e x p r e sse d  b y  B la ik ie  (2 0 0 7 )  
r e g a r d in g  p u r e  in d u c t io n  o r  d e d u c t io n
2. Iterat ive- I r e co gn ise d  t h a t  t h e  a n a ly si s an d  t h e o r y  b u i ld in g  p r o ce ss w o u ld  b e  
d e v e lo p e d  o n  an  o n go in g  b asis, w i t h  a c o n st a n t  m o v in g  r e l a t i o n sh ip  b e t w e e n  
t h e o r y  an d  d a t a
3. Grounded -  It  w a s im p o r t a n t  t h a t  I b e gan  b y  lo o k in g  a t  c o a ch in g  r e l a t i o n sh ip s 
an d  co n v e r sa t i o n s an d  se e k in g  t o  u n d e r st a n d  h o w  t h o se  w o r k e d  in  c o n t e x t  
b e f o r e  t h e n  u sin g  co n ce p t s f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  t o  u n d e r st a n d  an d  i n t e r p r e t  
t h em
4. Emancipatory -  A  k e y  c o m m i t m e n t  w a s t h a t  m y  r e se a r ch  in t e r v e n t i o n s w o u ld  
t h e m se lv e s o p e n  u p  n ew  in sig h t s an d  se e k  t o  ch a l l e n g e  a c o a ch - c e n t r i c  
p r e v a i l i n g  d isco u r se  w i t h in  t h e  co a ch in g  w o r ld
5. Qualitat ive -  Th e  r e se a r ch  p r o ce ss w a s d e sign e d  t o  u n d e r st a n d  t h e  ' h o w '  an d  
'w h y '  o f  c o a ch in g  p r o ce ss f r o m  t h e  p o in t  o f  t h e  c o a ch e e ' s sk i l l s an d  a g e n cy
6. Reflexive -  Th e  r e se a r ch  h ad  p e r so n a l  im p l i c a t io n s f o r  m e  w i t h in  se v e r a l  r o le s 
-  b o t h  p e r so n a l  an d  p r o f e ssio n a l  -  t h u s n e e d e d  t o  a l lo w  f o r  m y  v o i ce  an d  i n p u t  
t o  b e  in c lu d e d  w i t h in  t h e  p r o ce ss
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Base d  o n  t h e se  co r e  p r i n c ip le s o f  r e se a r ch  d e sign , i t  w a s t h e n  p o ssib le  t o  d e v e lo p  a 
r e se a r ch  p r o ce ss w h ich  f o l lo w e d  t h e  lo g ic  h ig h l ig h t e d  in Figu r e  3.
Fig u r e  3 : Lo g i c  o f  r e se a r ch  d e sig n
W h a t  Figu r e  3 i l lu st r a t e s is h o w  I u se d  t h e  e le m e n t  o f  a g r o u n d e d  a p p r o a ch  as w e l l  as 
a sp e c t s o f  a c t i o n  r e se a r ch  t o  in f o rm  m y  r e se a r ch  a p p r o a ch .  Th e  f i r st  st a ge  w a s t o  
r e c r u i t  c o a ch in g  p a i r s an d  e n ga ge  w i t h  t h e m  in  d e v e lo p in g  an  u n d e r st a n d in g  o f  t h e  
r e se a r ch  p r o ce ss an d  t h e  r o le s t h a t  w e  e ach  w o u ld  p la y  in  t h i s. Fo l lo w in g  t h e  co l le c t i o n  
o f  t h e  d a t a  ( t h is w i l l  b e  e x p la in e d  f u l l y  in  t h e  f o l l o w in g  se c t i o n s o f  t h i s ch a p t e r ) ,  I 
a d o p t e d  an  i t e r a t i v e  a p p r o a ch  t o  a n a l y si n g  t h e  d a t a  an d  e n gage d  w i t h  t h e  c o a ch in g  
p a i r s in  t e r m s o f  c h e ck in g  an d  t e st i n g  o u r  u n d e r st a n d in g s o f  w h a t  i n sig h t s e m e r g e d  
r e g a r d in g  t h e  co n ce p t  o f  t h e  sk i l l e d  co a ch e e .  O n ce  t h e  f i e ld  w o r k  w a s c o n c lu d e d ,  m y  
p lan  w a s t o  u se  t h e se  in sig h t s t o  in f o r m  a f o r m a l  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e o r y ,  a t  w h ich  
p o in t  t h e  d a t a  an d  t h e o r y  w o u ld  b e  i n t e g r a t e d  so  as t o  e n ab le  t h e o r e t i c a l  i n sig h t s t o  
b e  g e n e r a t e d  as a r e su l t .
Ob se r ve  and  En gage w it h  Co ach in g
Engage in co l lab o r a t ive  a l l ian ce  w it h  p air s t o  
m axim ise  u n d e r st an d in g
Em ergen t  u n d e r st an d in g o f  co ach ee  sk i l ls Test in g u n d e r st an d in g w it h  co ach in g p air s
It e r a t ive  en gagem en t  b e t w een  d at a and  
t h eo r y
Th eo r e t ica l  in sigh t s in clu d in g co ach ee  
d isco u r se  d eve lo p ed
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Be f o r e  e x am in in g  t h e  sp e c i f ic  r e se a r ch  m e t h o d s t h a t  I u se d  t o  r e a l i se  t h i s d e sign , I w i l l  
e x am in e  t h e  f i r st  st a ge  o f  t h e  r e se a r ch  d e sign  p r o ce ss in  Figu r e  3 b y  e x p la i n i n g  an d  
j u s t i f y i n g  t h e  d e c is io n s I m ad e  w i t h  r e ga r d  t o  m y  d a t a  sam p le .
Sam p l i n g
A s Ri t ch ie  e t  al (2 0 1 4 )  a r g u e , d e c i sio n s m ad e  o n  sam p l i n g  a r e  a c r i t ica l  p a r t  o f  a 
r e se a r ch  d e sig n  p r o ce ss. Th e y  e x am in e  a n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  so r t s o f  sam p l i n g  f o r  
q u a l i t a t i v e  r e se a r ch  p r o j e c t s i n c lu d in g  p r o b a b i l i t y , p u r p o siv e ,  t h e o r e t i c a l  an d  
co n v e n ie n ce  sam p l i n g .  Ex am in in g  m y  st u d y ,  I e x p lo r e d  t h e  f o l l o w in g  q u e st i o n s:
W h a t  d o  c o a ch e e s d o  in  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s w i t h  co a ch e s, w h ich  in f l u e n ce s 
co a ch in g ?
a. H o w  d o  t h e y  u se  c o n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  st r a t e g ie s?
b . W h a t  im p a c t  d o  t h e se  h av e  o n  co a ch in g  p r o ce ss?
c. W h a t  sk i l l s d o  t h e y  d em o n st r a t e  in  u sin g  t h e se  co n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  
st r a t e g ie s?
O n e  p o ssib i l i t y  w a s t o  t r y  an d  r e c r u i t  a d iv e r se  r an ge  o f  co a ch in g  p a i r s, w i t h  c o a ch e e s 
t h a t  h a v e  l i t t le  e x p e r ie n ce  o r  u n d e r st a n d in g  o f  co a ch in g , t h r o u gh  t o  t h o se  w h o  h av e  
sig n i f i c a n t  e x p e r ie n ce  o f  co a ch in g  as co a ch e e s.
W h i l st  t h i s m igh t  h av e  b e e n  r e p r e se n t a t iv e  o f  t h e  r an ge  o f  co a ch in g ,  m y  a im  w a s n o t  
t o  t r y  an d  r e f l e c t  t h e  co a ch in g  w o r ld  b y  a d o p t in g  a c o r r e sp o n d e n ce  t h e o r y  o f  t r u t h  
(D a r w in , 2 0 1 0 )  b u t  t o  w o r k  in  a co l l a b o r a t i v e  w a y  w i t h  p a r t i c ip a n t s t o  d e v e lo p  a 
c o h e r e n t  a l t e r n a t i v e  d isco u r se  r e g a r d in g  a c o a ch e e ' s r o le  w i t h in  c o a ch in g  
co n v e r sa t i o n s.  A s su ch , it  w a s im p o r t a n t  t o  r e c r u i t  p a r t i c ip a n t s -  b o t h  c o a ch e s an d  
co a ch e e s -  w h o  h ad  a u n d e r st a n d in g  o f  co a ch in g  p r o ce sse s an d  w h o  w o u ld  b e  a b le  t o  
e n ga ge  w i t h  r e f l e c t in g  o n  t h e i r  o w n  d isco u r se  in  p a r t n e r sh ip  w i t h  t h e i r  c o a ch e s an d  
w i t h  m e  as r e se a r ch e r .  Th is w a s f o r  t w o  m a in  r e a so n s.  To  b e g in  w i t h , a s Co x  e t  al 
( 2 0 1 4 )  a r g u e , co a ch in g  is a co n t i n u o u sl y  d e v e lo p in g  f ie ld  w i t h  i n c r e a sin g  n u m b e r s o f
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a p p r o a ch e s an d  p r a c t i ce s,  as w e l l  as co u r se s an d  p r o g r am m e s in  c o a ch in g .  H e n ce , t h e  
g e n e r a l  u n d e r st a n d in g  an d  a w a r e n e ss a b o u t  co a ch in g  an d  w h a t  it  m ig h t  h e lp  p e o p le  
a ch ie v e  is m o r e  w id e sp r e a d  (W e st e r n , 2 0 1 2 ) . It  is t h e r e f o r e  r e a so n a b le  t o  a sse r t  t h a t  is 
b e co m in g  m o r e  an d  m o r e  l i k e ly  t h a t  t h e  co a ch e e s t h a t  co a ch e s a cq u i r e  as c l i e n t s a r e  
m o r e  l i k e l y  h a v e  e x p e r ie n ce  o r  t o  h a v e  b e e n  e xp o se d  t o  co a ch in g  in  so m e  w a y .  A lso , I 
a r g u e d  in  Ch a p t e r  1, t h e  co n t r i b u t i o n  t o  co a ch in g  d isco u r se  h as co m e  n o t  j u s t  f r o m  
sp e c ia l i s t  t r a in in g  co u r se s in  co a ch in g  b u t  f r o m  l i f e  co a ch e s, t e l e v i s io n  p r o g r am m e s, 
b o o k s an d  a r t ic le s.  Th is  h as m e a n t  t h a t  co a ch in g  is m o r e  w id e l y  d isse m in a t e d  t h a n  
e v e r  p r e v io u sl y .  I t h e r e f o r e  d e c id e d  t o  t a k e  a p u r p o siv e  sam p l i n g  a p p r o a ch ,  w h e r e  I 
f o c u se d  o n  co a ch in g  p a i r s w h e r e  t h e  co a ch e e  co u ld  b e se e n  t o  h av e  st r o n g  
u n d e r st a n d in g  an d  e x p e r ie n ce  o f  co a ch in g .  I sp e cu la t e d  t h a t  t h i s w o u ld  b e  w h e r e  t h e  
co a ch e e  t h e m se lv e s w a s e i t h e r  a p r a c t i c in g  co ach  o r  a t  t h e  le ast  e n g a ge d  in  a l e a r n in g  
an d  d e v e lo p m e n t  p r o ce ss a b o u t  co a ch in g , e i t h e r  e x p e r i e n t i a l l y  o r  f o r m a l l y .  
Fu r t h e r m o r e ,  I sp e cu la t e d  t h a t  t h e se  co a ch e e s w o u ld , f r o m  t h a t  e x p e r i e n c e / t r a i n i n g ,  
h a v e  d e v e lo p e d  so m e  sk i l l s o r  p r o ce sse s t h a t  w o u ld  b e  b o t h  c o n sc io u sl y  a d o p t e d  f r o m  
t h e i r  t r a in in g ,  f i t t in g  w i t h  w h a t  t h e y  u n d e r st o o d  an  ' e f f e c t i v e '  c o a ch e e  t o  b e , an d  
u n co n sc io u sly ,  f r o m  t h e i r  e x p e r ie n t ia l  le a r n in g  as a co ach  o r  as an  e x p e r i e n ce d  
co a ch e e .  In  a d d i t io n , f r o m  a p r a gm a t i c  p o in t  o f  v i e w , m y  a b i l i t y  t o  r e c r u i t  p a r t i c i p a n t s 
w o u ld  b e  p r in c ip a l l y  d r i v e n  t h r o u gh  co a ch in g  n e t w o r k s an d  p e r so n a l  c o n t a c t s w h o  
w e r e  co a ch e s.  G iv e n  m y  d e si r e  t o  o b se r v e  t h e  co a ch in g  d i r e c t ly  (se e  b e lo w  f o r  
d iscu ssio n  o f  co a ch in g  o b se r v a t i o n s) ,  it  w a s l i k e ly  t h a t  co a ch e s w o u ld  r e c r u i t  t h o se  o f  
t h e i r  c o a ch e e s w h o  w o u ld  b e m o st  am e n a b le  t o  b e in g  o b se r v e d  in  t h i s w a y  an d  w h o  
t h e y  f e l t  w o u ld  b e  m o st  r o b u st  in  t e r m s o f  d e a l in g  w i t h  t h e  r e se a r ch  p r o ce ss.
H o w e v e r ,  a l t h o u gh  t h e  b asi c  p r i n c ip le  w a s t o  a d o p t  a p u r p o siv e  sam p le ,  I w a s st i l l  k e en  
t o  a d o p t  so m e  o f  t h e  p r i n c ip le s o f  t h e o r e t ic a l  sam p l i n g  in  t h a t  m y  u n d e r st a n d i n g  o f  
c o a ch e e  sk i l l s, s t r a t e g ie s an d  p r o ce sse s w o u ld  b e  i t e r a t i v e .  H e n ce , I a n t i c i p a t e d  t h a t  
m y  in t e r v e n t i o n s w o u ld  b e  in f o r m e d  an d  u p d a t e d  a f t e r  e ach  in t e r a c t i o n  w i t h  a d y a d  
u n t i l  s im i l a r  p a t t e r n s w e r e  f o u n d  w i t h  su b se q u e n t  p a i r s ( sa t u r a t i o n ) .  M y  in t e n t io n ,  
t h e r e f o r e ,  w a s t o  ce a se  d a t a  co l le c t i o n  a t  t h e  p o in t  w h e r e  sa t u r a t i o n  o ccu r r e d .  
Fu r t h e r m o r e ,  p a r t i c ip a n t  w i l l in g n e ss an d  a v a i l a b i l i t y  w e r e  a lso  l i k e l y  t o  b e  f a c t o r s  in  
t e r m s o f  r e c r u i t in g  p a r t i c ip a n t s.
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Th e  ch a r a c t e r i s t i c s o f  t h e  p a r t i c ip a n t s in  t h e  st u d y  w i l l  b e  e x p lo r e d  f u r t h e r  in  t h e  f i r st  
f i n d in g s ch a p t e r .
N o w  t h a t  t h e  r e se a r ch  d e sign  p r o ce ss h as b ee n  a r t ic u la t e d ,  I w i l l  n o w  m o ve  o n  t o  
d iscu ss h o w  t h i s d e sign  w a s ach ie v e d .  Th is w i l l  in c lu d e  a j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  d a t a  
co l le c t i o n  m e t h o d s t h a t  w e r e  u t i l i se d  as w e l l  as an  a c co u n t  o f  t h e  d a t a  a n a ly si s 
p r o ce ss.
Re se a r ch  M e t h o d s
In  a cco r d a n ce  w i t h  t h e  a b o v e  p r o ce ss (se e  Fig u r e  3 ), I d e v e lo p e d  t h e  d a t a  co l le c t i o n  
m e t h o d o lo g y  a r t ic u la t e d  b e lo w .
1. O b se r v e  a co a ch in g  se ssio n  (a p p r o x  l h r  in  d u r a t io n )  an d  v id e o  it .
2. D i r e c t ly  a f t e r  t h e  se ssio n ,  i n t e r v ie w  t h e  co a ch in g  p a i r  as a p a i r , in v i t i n g  t h e m  t o  
r e f l e c t  o n  t h e  co n v e r sa t i o n  t h e y  h av e  j u s t  h ad
3. Re v ie w  t h e  in t e r v ie w  n o t e s an d  v id e o
4 . In t e r v ie w  co ach  an d  co a ch e e  se p a r a t e l y  a t  a la t e r  d a t e  (se v e r a l  w e e k s a f t e r ) ,  
u sin g  t h e  p r o v is io n a l  o b se r v a t i o n s f r o m  st a g e s 1 -3  t o  in f o r m  t h e  q u e st i o n s an d  
p r o m p t s.
I w i l l  n o w  d iscu ss e ach  p a r t  o f  t h e  d a t a  co l le c t i o n  p r o ce ss,  in  t u r n ,  sp e c i f y i n g  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  e a ch  a sp e c t  o f  t h e  d a t a  co l le c t i o n  p r o ce ss t o  t h e  o v e r a l l  r e se a r ch  
p r o ce ss.
O b s e r v a t i o n  o f  C o a c h i n g
A s I h a v e  st a t e d  se v e r a l  t im e s in  t h e  t h e sis  so  f a r , o n e  o f  t h e  ch a l l e n g e s in  c o a ch in g  is
t h e  im p a c t  o f  a c o a ch -ce n t r i c  d isco u r se  o n  t h e  b e h a v io u r  o f  t h e  c o a ch in g  p a i r s in  t h e
st u d y .  M u ch  t h a t  h as b e e n  r e p o r t e d , as a r g u e d  in  t h e  Li t e r a t u r e  Re v ie w  Ch a p t e r ,  h as
p o si t io n e d  t h e  co ach  as t h e  p r o ce ss e x p e r t  w i t h  t h e  c o a ch e e  as t h e  p a ssi v e  r e c i p i e n t  o f
t h e  co a ch in g  p r o ce ss. M y  a im  in  se e k in g  t o  o b se r v e  co a ch in g  se ssio n s w a s t h a t  a l l
p a r t i c ip a n t s in  t h e  p r o ce ss -  m y se l f  as r e se a r ch e r ,  t h e  co a ch  an d  t h e  co a ch e e ,  w o u ld
h av e  a co m m o n  in t e r a c t i o n  ( t h e  co a ch in g  se ssio n )  t o  r e f l e c t  o n  an d  in t e r p r e t .  W h i l s t
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e ach  p a r t i c ip a n t  h ad  a d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  in t e r a c t i o n ,  t h e  se ssio n  p r o v id e d  
a r ich  in t e r a c t i o n  as a so u r ce  f o r  a n a ly si s an d  d iscu ssio n .  A s Rich ie  e t  al (2 0 1 4 :  2 4 5 )  
p o in t  o u t ,
" r e se a r ch e r s c o n d u c t in g  q u a l i t a t i v e  o b se r v a t i o n  a c k n o w le d ge  t h a t  t h e  d a t a  t h e y  
g a t h e r  a r e  a p r o d u c t  o f  t h e  i n t e r su b j e c t iv e  p r o ce ss b e t w e e n  t h e m se lv e s as r e se a r ch e r s 
an d  w h a t  t h e y  a r e  o b se r v in g " .
H e n ce , m y  in t e n t io n  w a s n o t  t o  ca p t u r e  a " t r u e "  p ic t u r e  o f  t h e  c o a ch in g  p r o ce ss b u t  
t o  p r o v id e  a r ich  p ic t u r e  (G e e r t z, 1 9 7 3 )  as p o ssib le  o f  t h e  i n t e r a c t i o n .  Th i s w o u ld  t h e n  
e n a b le  m e , in  k e e p in g  w i t h  a g r o u n d e d  a p p r o a ch , t o  e n gage  in  g e n e r a t i n g  e m e r g e n t  
in sig h t s a b o u t  t h e  r o le  o f  t h e  co a ch e e  in  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s.  Fu r t h e r m o r e ,  in  
k e e p in g  w i t h  a sp e c t  o f  a c t i o n  r e se a r ch ,  t h e  o b se r v e d  se ssio n  w o u ld  c o n st i t u t e  an  
i n t e r v e n t i o n  in  t h e  r e la t io n sh ip ,  t h e  im p a c t  o f  w h ich  co u ld  b e  e x p lo r e d  in  t h e  in t e r v ie w  
p a r t s o f  t h e  d a t a  co l le c t i o n  p r o ce ss (se e  b e lo w ) .
I u se d  v id e o  an d  a u d io  r e co r d in g s o f  t h e  se ssio n s b e cau se  I r e co gn ise d  t h a t , in  k e e p in g  
w i t h  t h e  i t e r a t i v e  a p p r o a ch  I w a s t a k i n g  t o  t h e  r e se a r ch ,  I e x p e c t e d  t o  c o m e  b a ck  t o  
t h o se  r e co r d in g s an d  se e  d i f f e r e n t  t h i n g s in  t h e m  as m y  u n d e r st a n d in g  o f  t h e  co a ch e e  
p r o ce ss d e v e lo p e d .  Th is  h as s im i la r i t ie s t o  Ch a r m a z an d  B r y a n t ' s ( in  Si l v e r m a n ,  2 0 1 1 :  
3 0 1 )  a cco u n t  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  m e t h o d .
Cle a r l y , t h e  n o t io n  t h a t  I w o u ld  b e  p r e se n t  in  t h e  co a ch in g  se ssio n  an d  r e c o r d i n g  t h e  
se ssio n s w o u ld  h av e  an  im p a c t  o n  t h e  se ssio n  an d  t h e  w a y  I w o u ld  a n a l y se  i t  -  I w i l l  
e x am in e  t h e se  issu e s b e lo w  w h e n  I d iscu ss t h e  o u t c o m e s o f  t h e  d a t a  c o l le c t i o n  
p r o ce ss. H o w e v e r ,  w h a t  I a l so  a n t ic i p a t e d  t h a t , g iv e n  m y  k n o w le d ge  an d  e x p e r i e n c e  o f  
t e a c h in g  an d  r e se a r ch in g  co a ch in g , I w o u ld  n o t i ce  d i f f e r e n t  t h i n g s t o  t h o se  o f  t h e  
p a r t i c ip a n t s in  t h e  co a ch in g  se ssio n . O b se r v in g  an d  r e co r d in g  t h e  p r o ce ss a l so  g a v e  m e  
t h e  p o ssib i l i t y  o f  a c ce ssin g  a d d i t io n a l  d a t a  su ch  as b o d y  la n gu a ge , t o n e  o f  v o i c e  an d  
p h y sica l  co n t e x t , w h ich  an  au d io  r e co r d in g  a lo n e  w o u ld  n o t . A s Ba k e r  (2 0 0 6 )  p o in t e d  
o u t , t h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  c h a l l e n g e s w i t h  o b se r v a t i o n  su ch  as w h a t  r o le  t o  t a k e  as a 
r e se a r ch e r  -  n o n -p a r t ic i p a t io n ,  co m p le t e  o b se r v e r ,  o b se r v e r  as p a r t i c ip a n t ,  p e r ip h e r a l  
m em b e r sh ip ,  p a r t i c ip a n t  as o b se r v e r , c o m p le t e  p a r t i c i p a n t  -  w h ich  h a v e  d i f f e r e n t  
c h a l l e n g e s w i t h in  t h em . A s m y  in t e n t io n  w a s t o  o b se r v e  an d  t h e n  i n t e r v e n e ,  t h i s  m ad e  
c la r i t y  o f  r o le  m o r e  c h a l l e n g in g  as t h e  e x p e c t a t io n  o f  in t e r v e n t i o n  m a y  i n f l u e n ce  t h e
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q u a l i t y  o f  t h e  co a ch in g  (a l t h o u gh  t h is d id  n o t  se em  t o  b e  t h e  ca se  -  se e  b e lo w ).  Se t  
a g a in st  t h is p o ssib le  c o n t am in a t io n  w a s t h e  n o t io n  t h a t  t h e  b o u n d a r ie s b e t w e e n  t h e  
v a r i o u s a sp e c t s o f  t h e  d a t a  co l le c t i o n  p r o ce ss w e r e  c le a r  an d  w h ich  r o le  w a s b e in g  
p e r f o r m e d  a t  a p a r t i c u la r  j u n c t u r e .  In  a d d i t io n , t h e  a im  w a s t o  o b t a in  in f o r m e d  
co n se n t  (Co o p e r  an d  Sch in d le r , 2 0 0 3 )  f r o m  t h e  p a r t i c ip a n t s t h a t  a d d r e sse d  so m e  o f  
t h e  e t h ica l  issu e s a b o u t  co n f i d e n t i a l i t y  t h a t  Ba k e r  (2 0 0 6 )  r a ise s. In  t h e i r  t e x t  o n  u sin g  
v id e o  in  so c ia l  r e se a r ch ,  H e a t h  e t  al (2 0 1 0 )  r a i se  a n u m b e r  o f  c o n sid e r a t i o n s,  a s w e l l  as 
i n f o r m e d  co n se n t , w h ich  in c l u d e  t e ch n ica l  a d v i ce  a b o u t  cam e r a  p o si t io n in g , b u t  
p a r t i c u l a r l y  in  t e r m s o f  u n d e r st a n d in g  t h e  co n t e x t  in  w h ich  t h e  b e h a v io u r  t a k e s p la ce . 
Th is  i n c lu d e s t h e  so c ia l  as w e l l  as m a t e r ia l  co n t e x t .  Th e y  su m  u p  t h e  a d v a n t a g e s o f  
u sin g  v id e o  as a d a t a  co l le c t i o n  t o o l :
" V id e o  c a p t u r e s a v e r sio n  o f  an  e v e n t  as it  h a p p e n s.  It  p r o v id e s o p p o r t u n i t i e s t o  r e co r d  
a sp e c t s o f  so c ia l  a c t i v i t i e s in  r ea l t im e :  t a lk , v i s ib le  co n d u c t  an d  t h e  u se  o f  t o o ls , 
t e ch n o lo g ie s,  o b je c t s an d  a r t e f a c t s.  It  a l so  r e sist s, as le ast  in  t h e  f i r s t  in st a n ce , 
r e d u c t i o n  t o  c a t e g o r ie s o r  co d e s an d  t h u s p r e se r v e s t h e  o r ig in a l  r e co r d  f o r  r e p e a t e d  
sc r u t i n y "  (H e a t h  e t  a l , 2 0 1 0 :  5 -6 )
A c co u n t i n g  f o r  Bak e r ' s (2 0 0 6 )  c o n ce r n s r e g a r d in g  t h e  r e se a r ch e r ' s  r o le  in  o b se r v a t i o n ,  I 
a n t ic i p a t e d  t h a t  I w o u ld  n e e d  t o  m i t ig a t e  so m e  o f  t h e  c h a l l e n g e s p r e se n t e d  b y  
v i d e o in g  t h e  co a ch in g  se ssio n s b y  o r g a n i sin g  t h e  r o o m  in  a sp e c i f ic  w a y .  Fi r st ly , I w o u ld  
e n su r e  t h a t  I w a s se a t e d  aw a y  f r o m  t h e  co a ch in g  p a i r , so  t h a t  I co u ld  se e  an d  h e a r  
t h em  b u t  so  t h a t  I w a s n o t  o b v io u sl y  w i t h in  t h e i r  c o a ch in g  sp a ce . I p la n n e d  t o  p o si t io n  
t h e  cam e r a  so  it  w a s n e x t  t o  m e  o n  a t a b le  so  t h a t  I co u ld  e a si l y  se t  i t  t o  r e co r d  in  an  
u n o b t r u siv e  w a y .  Se co n d ly , as I w a s u sin g  m y  o b se r v a t i o n s t o  in f o rm  t h e  p a i r e d  
in t e r v ie w , I w o u ld  b e  t a k i n g  n o t e s.  Th is, I a n t ic i p a t e d ,  w o u ld  h a v e  t h e  d u a l  v i r t u e  o f  
e n su r in g  t h a t  I w o u ld  b e  ab le  t o  ca p t u r e  k e y  a sp e c t s o f  t h e  d ia lo g u e , b u t , a lso ,  g iv e n  
t h a t  I w o u ld  b e  lo o k in g  a t  m y  n o t e s, w h i l st  w r i t i n g ,  w o u ld  le sse n  t h e  p e r ce p t io n  o f  t h e  
p a r t i c ip a n t s t h a t  t h e y  w e r e  b e in g  c lo se ly  v i su a l l y  o b se r v e d .  W h i ls t , a s I w i l l  d i sc u ss 
la t e r  o n , t h i s w o u ld  n o t  c o m p le t e l y  m i t ig a t e  t h e  im p a c t  o f  m y  p r e se n ce , I e x p e c t e d  
t h a t  i t  w o u ld  m o ve  m e  c lo se r  t o  w h a t  Ba k e r  (2 0 0 6 )  r e f e r s t o  as p e r ip h e r a l  m e m b e r sh ip  
o f  t h e  co a ch in g  sp a ce , a t  t h a t  st ag e ,  t h u s e n a b l i n g  a m o r e  n a t u r a l i s t i c  c o a ch in g  
se ssio n .
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O f  p a r t i c u la r  co n ce r n  h e r e  w a s t h e  im p o r t a n ce  o f  e m b e d d in g  e t h ica l  p r i n c ip le s in  t h e  
r e se a r ch  d e sign  an d  d a t a  co l le c t i o n  p r o ce sse s.  G r a y  ( 2 0 1 4 :7 3 )  a r g u e s t h a t  t h e se  can  be 
su m m a r i se d  as f o l lo w s:
•  A v o id  h a rm  t o  p a r t i c ip a n t s - a s  a r g u e d  a b o v e , m y  a im  w a s t o  co n d u c t  t h e  
r e se a r ch  in  a w a y  t h a t  w o u ld  r e - in f o r ce  r a t h e r  t h a n  u n d e r m in e  t h e  co a ch in g  
p r o ce ss, h e n ce  t h e  r o o m  d e sign  as d e sc r ib e d  o n  p 7 8 .
•  En su r e  i n f o r m e d  co n se n t  o f  p a r t i c ip a n t s -  in  o r d e r  t o  t h i s, I p la n n e d  t o  w r i t e  t o  
p a r t i c ip a n t s (se e  A p p e n d i x  A  f o r  le t t e r )  in  o r d e r  t o  c la r i f y  t h e  r e se a r ch  age n d a  
an d  t o  m in im ise  a n y  co n ce r n s.  Th is w o u ld  b e  r e - st a t e d  a t  t h e  d a t a  co l le c t i o n  
st a g e s
•  Re sp e c t  t h e  p r i v a c y  o f  p a r t i c ip a n t s -  w h i l st  I w o u ld  c le a r l y  b e  p r i v v y  t o  w h a t  
w o u ld  n o r m a l ly  b e  a p r i v a t e  co n v e r sa t i o n ,  I w a s co m m i t t e d  t o  a n o n ym isi n g  t h e  
p a r t i c ip a n t s an d  r e m o v in g  co n t e x t u a l  d a t a  t h a t  w o u ld  r e v e a l  t h e i r  id e n t i t ie s.  
Th is  w o u ld  b e  r e -st a t e d  a t  t h e  d a t a  co l le c t i o n  st ag e s.
•  A v o id in g  d e ce p t io n  -  as I w a s b e in g  t r a n sp a r e n t  in  m y  r e se a r ch  a im s an d  
se e k in g  t o  a d o p t  a sp e c t s o f  a c t i o n  r e se a r ch , I e x p e c t e d  t h e r e  t o  b e  n o  
p o ssib i l i t y  o f  d e ce p t io n  w i t h  t h e  p a r t i c ip a n t s.
In  t h e  co n t e x t  o f  m y  r e se a r ch  d e sig n , t h e  a d v a n t a g e  o f  b e in g  ab le  t o  r e v is i t  t h e  o r ig in a l  
r e co r d , i n c lu d in g  so u n d , p h y si ca l  c o n t e x t  an d  so c ia l  c o n t e x t ,  m e a n t  t h a t  I w a s a b le , as 
m y  u n d e r st a n d in g  o f  co a ch e e  p r o ce sse s in c r e a se d , t o  r e v isi t  t h e  co a ch in g  se ssio n s t h a t  
w e r e  r e co r d e d  an d  t o  se e  m o r e  in  t h e m . H e n ce , i t  g a v e  m e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  m o r e  
c o n f id e n t  in  t h e  se n se  m ak in g  (W e ick , 1 9 9 5 )  t h a t  I w a s e n g a g in g  in , t h r o u gh  t h e  st u d y .  
A l t h o u gh  I d id  n o t  a n t ic i p a t e ,  a t  t h e  d e sign  st a ge , t h a t  I w o u ld  b e  e x p e r i e n c i n g  a n y o n e  
u sin g  t e ch n o lo g ie s,  t o o ls  an d  a r t e f a c t s, t h e  a d v a n t a g e s o f  u sin g  v id e o  se e m e d  t o  
o u t w e igh  t h e  d isa d v a n t a g e s o f  in t r u si o n  an d  p e r ce p t io n s o f  co n f i d e n t i a l i t y .
P a i r e d  I n t e r v i e w
Giv e n  m y  c o m m i t m e n t s t o  e m a n c ip a t i o n ,  c o l la b o r a t io n  an d  co n n e c t i o n s w i t h  c r i t ic a l  
m a n a g em e n t  s t u d ie s , i t  w a s e sse n t ia l  t h a t  I w a s ab le  t o , n o t  o n l y  h a v e  a c ce ss t o  t h e
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co a ch in g  se ssio n s, b u t  b e  ab le  t o  e n ga ge  w i t h  t h e  su b j e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s o f  t h e  
co a ch in g  p a i r  ab o u t  w h a t  t h e y  h ad  j u st  e x p e r ie n ce d .  W h a t  t h a t  e n a b le d  m e  t o  d o  w a s 
t o  g iv e  t h e  co a ch in g  p a i r  sp a ce  t o  a r t ic u la t e  t h e i r  o b se r v a t i o n s a b o u t  w h a t  t h e y  h ad  
e a ch  n o t i ce d  in  t h e  se ssio n  b u t  a l so  t o  sh a r e  m y  o w n  o b se r v a t i o n s an d  i n t e r p r e t a t i o n s 
o f  t h e  p r o ce ss.  In t h is w a y ,  m y  e m e r g e n t  t h e o r e t i c a l  in sigh t s in t o  co a ch e e  sk i l l s an d  
b e h a v io u r s co u ld  b e  se n se ch e ck e d  a g a in st  t h e  u n d e r st a n d in g  o f  p a r t i c i p a n t s in  t e r m s 
o f  t h e i r  c r e d ib i l i t y .  Th e  p a i r e d  in t e r v ie w  a lso  ga v e  m e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p lo r e  t h e  
co l le c t i v e  se n se m a k in g  (W e ick ,  1 9 9 5 )  t h a t  w a s o c cu r r i n g  b e t w e e n  t h e  p a i r  an d  t h e n  in  
co l l a b o r a t i v e  p a r t n e r sh ip  w i t h  m e . Ja n se n  (2 0 1 5 :  3 3 ) , b a se d  o n  h e r  u se  o f  r e se a r ch  
in t e r v ie w s w i t h  y o u n g  o f f e n d e r s,  go e s f u r t h e r ,  a r g u in g  t h a t  r e se a r ch  in t e r v i e w s g iv e  
p e o p le  t h e  p o ssib i l i t y  o f  r e p r e se n t in g  t h e m se lv e s d i f f e r e n t l y :
" Se e n  f r o m  t h i s p e r sp e c t iv e , t h e  r e se a r ch  in t e r v ie w  an d  t h e  t h e r a p e u t i c  co n v e r sa t i o n  
can  b e  co n sid e r e d  t o  b e  ce r t a in  f o r m s o f  d iscu r si v e  p r a c t i c e s in v o l v in g  b o t h  p o si t i o n in g  
an d  su b j e c t i v a t io n  o f f e r i n g  t h o se  b e in g  i n t e r v ie w e d  o p p o r t u n i t i e s f o r  d i f f e r e n t  w a y s o f  
b e in g ."
Sim i la r l y , Si lv e r m a n  (2 0 1 1 :  1 4 5 ) a r g u e s st r o n g ly  in  t h e  sam e  v e in  r e g a r d i n g  a l l  
q u a l i t a t i v e  in t e r v ie w s:
" Q u a l i t a t iv e  in t e r v ie w in g  p r o d u ce s a c co u n t s t h a t  o f f e r  r e se a r ch e r s a m e a n s o f  
e x am in in g  in t e r t w in e d  se t s o f  f i n d in g s:  e v id e n ce  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p h e n o m e n o n  
u n d e r  in v e st ig a t io n , i n c lu d in g  t h e  co n t e x t s an d  s i t u a t io n s in  w h ich  i t  e m e r g e s,  a s w e l l  
as in sig h t s in t o  t h e  cu l t u r a l  f r am e s p e o p le  u se  t o  m ak e  se n se  o f  t h e se  e x p e r i e n c e s"
A s I h a v e  a r g u e d  a b o v e , t h e  su b j e c t i v e  n a t u r e  o f  c o a ch in g  e x p e r i e n ce  m e a n t  t h a t  i t  
w a s l i k e l y  t h a t  I, as r e se a r ch e r ,  t h e  co ach  an d  t h e  co a ch e e  w o u ld  e ach  h av e  d i f f e r e n t  
e x p e r ie n ce s o f  t h e  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n .  U n d e r st a n d in g  w h e r e  an d  h o w  t h e se  
a c co u n t s d i f f e r  w a s l i k e l y  t o  sh e d  l i gh t  o n  t h e  im p a c t  t h a t  t h e  p r e v a i l i n g  d i sc o u r se  in  
co a ch in g  h as o n  t h e  d i f f e r e n t  p a r t i c ip a n t s in  t h e  r e la t io n sh ip .  Th is v i e w  is su p p o r t e d  b y  
o t h e r  st u d ie s u sin g  p a i r e d  in t e r v ie w s, su ch  as A l le g r e t t i  e t  al (2 0 1 0 ) .  In  t h e i r  a n a l y s i s o f  
sh a r e d  e x p e r ie n ce s o f  d o c t o r s an d  p a t ie n t s w h e n  d i scu ssin g  c h r o n i c  b a ck  p a in , t h e  
r e se a r ch e r s f o u n d  t h a t  t h e  u se  o f  p a i r e d  i n t e r v ie w s e n a b le d  t h e m  t o  i d e n t i f y  
" im p o r t a n t  t h e m e s an d  m a jo r  a r e as o f  c o n v e r g e n ce  an d  d i v e r g e n c e / m i sm a t c h "  
(A l l e g r e t t i  e t  a l , 2 0 1 0 :  6 7 6 ) .
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Fo l lo w in g  Ro u lst o n  (2 0 1 0 ) , t h e  a p p r o a ch  I a d o p t e d  w a s c lo se st  t o  a c o n st r u c t i o n i st  
c o n ce p t io n  o f  t h e  in t e r v ie w  p r o ce ss, a l t h o u gh , g iv e n  m y  in t e n t io n  t o  c h a l l e n g e  an d  
q u e st i o n  co a ch in g  d isco u r se , t h e r e  is a lso  so m e  e l e m e n t s o f  w h a t  sh e  r e f e r s t o  as 
t r a n sf o r m a t i v e  i n t e r v ie w in g .  H o w e v e r ,  as I h av e  a r g u e d  ab o v e , m y  p r i n c ip a l  a im  w a s 
n o t , in  t h e se  in t e r v ie w s, t o  e n g e n d e r  t r a n sf o r m a t i o n  in  t h e  p a r t i c i p a n t s -  a l t h o u gh  I 
a n t ic i p a t e d  t h i s m ig h t  b e  a b y -p r o d u c t  o f  t h e  in t e r v e n t i o n  - b u t  t o  g e n e r a t e  d a t a  ab o u t  
co a ch e e  sk i l l s an d  b e h a v io u r  t h a t  w o u ld  co n t r i b u t e  t o  an  a l t e r n a t i v e  d isco u r se  ab o u t  
co a ch in g  w h ich  t o o k  a c co u n t  o f  t h a t  d isco u r se .
A s I p la n n e d  t o  c o n d u c t  t h e  in t e r v ie w  d i r e c t ly  a f t e r  t h e  co a ch in g  se ssio n , f o r  r e a so n s 
o f  p a r t i c ip a n t  (an d  r e se a r ch e r ! )  r e ca l l  an d  p r a c t ic a l  issu e s ab o u t  g e t t i n g  p a r t i c ip a n t s 
t o g e t h e r ,  I e x p e c t e d  t h a t  t h e  st r u c t u r e  an d  c o n t e n t  o f  t h e  i n t e r v ie w  w o u ld  b e , t o  so m e  
e x t e n t ,  d r i v e n  b y  t h e  co a ch in g  se ssio n  i t se l f .  H a v in g  sa id  t h a t ,  a k e y  q u e st i o n ,  w h ich  
w a s co n si st e n t  w i t h  t h e  ac t i o n  r e se a r ch  p a r t  o f  t h e  r e se a r ch  d e sign ,  w o u ld  b e  t o  a sk  
p a r t i c ip a n t s w h a t  t h e y  n o t i ce d  a b o u t  t h e  co a ch in g  se ssio n  t h a t  t h e y  t h o u g h t  w o u ld  b e  
u se f u l  t o  m e  in  t e r m s o f  t h e i r  u n d e r st a n d in g  o f  m y  r e se a r ch  a im s an d  o u t co m e s.  Th is  
w o u ld  h av e  t h e  b e n e f i t  o f  se e k in g  t o  p e r p e t u a t e  t h e  d e m o c r a t ic  p a r t n e r sh ip  b e t w e e n  
co ach , co a ch e e  an d  r e se a r ch e r  t h a t  I w a s se e k in g  t o  e st a b l ish  b u t  w h ich  w o u ld  a lso  
e n ab le  n ew  in sigh t s t o  b e  i d e n t i f i e d  an d  d iscu sse d  w i t h in  t h e  r e se a r ch  se t t in g .  H e n ce , 
a l t h o u gh  m y  p a i r e d  i n t e r v ie w  p r o ce ss w o u ld  m o r e  r e a d i ly  f a l l  u n d e r  t h e  c a t e g o r y  o f  
w h a t  G r a y  (2 0 1 4 )  r e f e r s t o  as n o n -d i r e c t i v e  in t e r v ie w s, I p la n n e d , as G r a y  ( 2 0 1 4 :3 8 6 )  
su gge st s, t o  h av e  t h e  r e se a r ch  o b je c t i v e  q u e st i o n s c l e a r l y  in  m in d  so  as t o  in f o r m  m y  
p r o m p t s. Fu r t h e r m o r e , as t h e  i n t e r v ie w  w o u ld  t a k e  p la ce  d i r e c t ly  a f t e r  t h e  co a ch in g  
se ssio n , t h e  in t e r v ie w  w o u ld  a l so  h av e  c h a r a c t e r i s t i c s o f  G r a y ' s n o t i o n  o f  f o cu se d  
in t e r v ie w s w h ich  " a r e  b a se d  u p o n  t h e  r e sp o n d e n t ' s  su b j e c t i v e  r e sp o n se  t o  a k n o w n  
si t u a t io n  in  w h ich  t h e y  h av e  b e e n  in v o l v e d "  (G r a y , 2 0 1 4 :3 8 6 ) .
I n d i v i d u a l  T e l e p h o n e  I n t e r v i e w
Th e  a im  o f  i n c lu d in g  a o n e - t o -o n e  t e l e p h o n e  in t e r v i e w  w a s t o  se e k  t o  c a p t u r e  a n y  
f u r t h e r  r e f l e c t io n s an d  a n y  o b se r v a t i o n s t h a t  p a r t i c i p a n t s h ad  h ad  sin ce  t h e  m a in  
co a ch in g  se ssio n  an d  p a i r e d  in t e r v i ew . Fu r t h e r m o r e ,  it  e n a b le d  e a ch  p a r t i c i p a n t  t h e i r  
in d iv id u a l  v o i ce  f o l l o w in g  t h e  co a ch in g  se ssio n s an d  p a i r e d  in t e r v ie w s.  It  a f f o r d e d  m e , 
as r e se a r ch e r , c h a n ce  t o  e xp lo r e  an d  e x p a n d  o n  o b se r v a t i o n s m ad e  in  t h e
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v id e o s/ a u d io  r e co r d in gs an d ,  f o l l o w in g  t h e  c o l la b o r a t iv e  a sp e c t  o f  t h e  r e se a r ch ,  t o  
w o r k  w i t h  e a ch  p a r t i c ip a n t  t o  e st a b l ish  an  u n d e r st a n d in g  o f  h o w  co a ch e e  sk i l l s h ad  
im p a c t e d  o n  t h e  se ssio n  an d  o n  t h e  r e la t io n sh ip .  Co o p e r  an d  Sch in d le r  (2 0 0 3 )  i d e n t i f y  
so m e  d isa d v a n t a g e s o f  p h o n e  in t e r v ie w s su ch  as l im i t a t io n  o n  i n t e r v i e w  le n g t h , 
l im i t a t io n  o n  t h e  u se  o f  v i su a l  q u e st i o n s, t h e  e a se  w i t h  w h ich  in t e r v i e w s can  b e 
t e r m in a t e d  an d  t h e  le sse r  d e g r e e  o n  p a r t i c ip a n t  in v o l v e m e n t .  H o w e v e r ,  t h e se  
d isa d v a n t a g e s w e r e  m i t ig a t e d  t o  a s ig n i f i c a n t  e x t e n t  as t h e  p r e v io u s in t e r a c t i o n s w i t h  
t h e  p a r t i c ip a n t s (o b se r v e d  co a ch in g  an d  p a i r e d  in t e r v ie w )  w o u ld  a l r e a d y  h a v e  h e lp e d  
t o  b u i ld  a c o l la b o r a t iv e  r e l a t io n sh ip  b e t w e e n  t h em  an d  m e  as r e se a r ch e r .  Th a t  sa id , 
B r i n km an n  an d  Kv a le  (2 0 1 5 )  r a ise  so m e  q u e st i o n s a b o u t  a l l  q u a l i t a t i v e  r e se a r ch  
i n t e r v ie w s t h a t  a r e  w o r t h  t a k i n g  a c co u n t  o f  in  t e r m s o f  m y  st u d y  h e r e .  P r in c ip a l l y , t h e  
q u e st i o n s t h e y  r a i se  co n ce r n  p o w e r  a sy m m e t r y  w i t h in  t h e  q u a l i t a t i v e  i n t e r v ie w .  A s 
t h e y  p o in t  o u t , " t h e  r e se a r ch  in t e r v ie w  is n o t  an  o p e n , e v e r y d a y  co n v e r sa t i o n  b e t w e e n  
e q u a l  p a r t n e r s"  as " t h e  i n t e r v i e w e r  h as sc i e n t i f i c  c o m p e t e n ce ,  an d  h e  o r  sh e  in i t i a t e s 
an d  d e f i n e s t h e  i n t e r v ie w  s i t u a t io n ,  d e t e r m in e s t h e  in t e r v ie w  t o p i c ,  p o se s q u e st i o n s 
an d  d e c id e s w h ich  a n sw e r s t o  f o l l o w  u p  o n  (B r in km an n  an d  Kv a le , 2 0 1 5 :  3 7 ) . Th e y  a lso  
a r g u e  t h a t  t h e  r e se a r ch  h as a m o n o p o ly  o n  w h a t  t h e  p a r t i c ip a n t s ' r e a l ly '  m e a n t  an d  
t h a t ,  r e l a t e d  t o  t h a t ,  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e r  m ay  se e k  t o  m an ip u la t e  t h e  co n v e r sa t i o n  b y  
a t t e m p t i n g  e l i c i t  in f o r m a t io n  w i t h o u t  t h e  i n t e r v ie w e e  u n d e r st a n d in g  w h a t  t h e  
i n t e r v i e w e r  is a f t e r . In  o r d e r  t o  m i t ig a t e  so m e  o f  t h e se  ch a l l e n g e s, I so u gh t  t o  b e  c l e a r  
w i t h  a l l  p a r t i c ip a n t s ab o u t  w h a t  t h e  p u r p o se  o f  t h e  t e l e p h o n e  in t e r v i e w  w a s.  W h i l s t  I 
h ad  t o  a cce p t  t h a t  B r i n km an n  an d  Kv a le ' s (2 0 1 5 )  ch a r ge  o f  p o w e r  a sy m m e t r y  in  t h e  
in t e r v ie w  d a t a  co l le c t i o n  p r o ce ss, I t r i e d  t o  r e d u ce  t h i s p o w e r  a sy m m e t r y  b y  in v i t in g  
t h e  p a r t i c ip a n t s t o  a r t ic u la t e  t h e i r  in t e r p r e t a t i o n s o f  t h e  co a ch in g  se ssio n  an d  p a i r e d  
in t e r v ie w s, as w e l l  as in v i t in g  t h em  t o  sa y  w h a t  t h e y  w o u ld  f o cu s o n  i f  t h e y  w e r e  
r e se a r ch in g  t h e  t o p i c .
Da t a  A n a ly si s
M y  p r o ce ss o f  a n a ly sin g  t h e  d a t a  w a s co n d u c t e d  in  se v e r a l  st ag e s. Fi r st ly , a s I w o r k e d  
t h r o u gh  t h e  r e se a r ch  p r o je c t , I m ad e  se t s o f  n o t e s a b o u t  m y  o w n  e x p e r i e n c e  an d  
p r o g r e ss w h ich  I c a p t u r e d  in  v a r i o u s f o r m s i .e . w o r d  d o cu m e n t s,  Ev e r n o t e  l i st s an d  
em a i l s,  w h ich  e n ab le d  m e  t o  r e co gn ise  m y  o w n  r e sp o n se s an d  h o w  t h e se  m ig h t  b e  
u se f u l  t o  t h e  r e se a r ch  p r o je c t . Th is,  in  so m e  w a y s r e f l e c t e d  t h e  a p p r o a ch  o f  M o u st a k a s
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(1 9 9 0 )  w i t h  h is w o r k  o n  h e u r i st ic s.  M o u st a k a s (1 9 9 0 :  9 ) d e sc r ib e s h e u r i st ic  r e se a r ch  as 
" a p r o ce ss o f  in t e r n a l  se a r ch  t h o u gh  w h ich  o n e  d isco v e r s t h e  n a t u r e  an d  m e a n in g  o f  
e x p e r ie n ce  an d  d e v e lo p s m e t h o d s an d  p r o ce d u r e s f o r  f u r t h e r  a n a l y s i s / '  Cr i t i ca l ly ,  in  
M o u st a k a s' s a p p r o a ch ,  t h e  u se  o f  se l f  is im p o r t a n t .  He  su m m a r i se s t h i s in  t h e  f o l l o w in g  
w ay :
" Th e  se l f  o f  t h e  r e se a r ch e r  is p r e se n t  t h r o u g h o u t  t h e  p r o ce ss an d ,  w h i l e  u n d e r st a n d in g  
t h e  p h e n o m e n o n  w i t h  in c r e a sin g  d e p t h , t h e  r e se a r ch e r  a lso  e x p e r ie n ce s g r o w in g  se l f -  
a w a r e n e ss an d  se l f - k n o w le d ge "  (M o u st a k a s, 1 9 9 0 :  9 )
A s d e sc r ib e d  in  Ch a p t e r  1 an d  a b o v e , t h e  p a r a l le l  w i t h  m y  o w n  e x p e r i e n ce  an d  m y  r o le  
w i t h in  t h e  co a ch in g  c o m m u n i t y  n e e d e d  t o  b e  a cco u n t e d  f o r  w i t h in  t h e  d a t a  a n a ly si s.  
H e n ce , it  w a s m y  ch o ic e  t o  e x p l i c i t l y  in c lu d e  m y se l f  an d  m y  o w n  i n t e r v e n t i o n s b y  
r e f e r r i n g  t o  m y se l f  t h r o u gh  t h e  ch a r a c t e r ,  Pau l , r a t h e r  t h a n  in  t h e  f i r s t  p e r so n  (se e  
Fin d in gs Ch a p t e r s) .  Th is  e n a b le d  m e  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  w h e n  m y  in t e r v e n t i o n s 
m ig h t  b e  c lo se r  t o  co a ch in g  su p e r v is io n  (Ba ch k i r o v a  e t  a l , 2 0 1 1 )  in  t e r m s o f  im p a c t  
f r o m  t h o se  q u e st i o n s t h a t  w e r e  sp e c i f i c a l l y  a b o u t  t h e  r e se a r ch  p h e n o m e n a  u n d e r  
in v e st ig a t io n .
O n ce  I h ad  c o n d u c t e d  e a ch  r o u n d  o f  co a ch in g  se ssio n  an d  p a i r e d  in t e r v ie w , I 
g e n e r a t e d  a se t  o f  su m m a r y  n o t e s w h ich  I se n t  t o  p a r t i c ip a n t s p r i o r  t o  t h e  in d iv id u a l  
t e l e p h o n e  in t e r v ie w s.  M y  in t e n t  in  se n d in g  t h e  n o t e s w a s n o t  t o  v e r i f y  t h e  t r u t h f u ln e ss 
o f  t h e se  im p r e ssio n s b u t  r a t h e r  t o  se e  t h em  as a d e v i ce  f o r  g e n e r a t i n g  f u r t h e r  in sig h t s 
in t o  t h e  co a ch e e  p r o ce ss, as p a r t  o f  t h e  in d iv id u a l  i n t e r v ie w s.  A s Pr io r  (2 0 1 1 :  1 0 6 )  h as 
a r g u e d , d o cu m e n t s in  so c ia l  r e se a r ch  sh o u ld  n o t  b e  se e n  as " in e r t  o b j e c t s"  b u t , r a t h e r , 
as o b je c t s o f  " d u a l  r e l a t io n  t o  f i e l d s o f  a c t i o n " .  H e n ce , t h e  n o t e s can  b e  se e n  as, b o t h  a 
r e ce p t a c le  o f  m y  in i t i a l  in t e r p r e t a t i o n s as a r e se a r ch e r  b u t  a lso  as an  " a g e n t  t h a t  is 
o p e n  t o  m an ip u la t io n  a n d / o r  u se  as an  a l ly  t o  b e  m o b i l i se d  f o r  f u t u r e  a c t i o n "  (Pr io r ,  
2 0 1 1 :  1 0 6 ). H e n ce , t h e se  n o t e s w e r e  u se d  b y  m e  an d  b y  t h e  p a r t i c ip a n t s as a d e v i ce  
f o r  st im u la t i n g  t h e  t e l e p h o n e  in t e r v ie w s an d  e n a b l i n g  t h e se  in t e r p r e t a t i o n s an d  
su m m a r i e s t o  b e  o p e n  t o  in sp e c t io n  an d  ch a l l e n g e  o r  t o  a f f i r m a t io n .  O n ce  a l l  d a t a  h ad  
b e e n  co l le c t e d ,  t h e  t h r e e  st r a n d s o f  p r im a r y  d a t a  -  c o a ch in g  se ssio n s (7 ) , p a i r e d  
in t e r v ie w s (7 ) an d  in d iv id u a l  in t e r v ie w s (1 3 )  w e r e  t h e n  p r o f e ssio n a l l y  t r a n sc r i b e d  t o  
e n a b le  a n a ly si s o f  t h e  d a t a . U n f o r t u n a t e ly , I w a s u n a b le  t o  o b t a in  a t e l e p h o n e
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in t e r v ie w  w i t h  Co a ch e e  2 , d e sp i t e  se v e r a l  a t t e m p t s t o  co n t a c t  h e r , w h ich  m e a n s I h ad  
13  r a t h e r  t h a n  14  in t e r v ie w s.  O n ce  t h i s d a t a  w a s r e ce iv e d  f r o m  t h e  t r a n sc r i b e r s,  I t h e n  
p la ce d  t h e  d a t a  in  an  Exce l sp r e a d sh e e t .  Th is  t h e n  e n ab le d  m e , f i r st , t o  g r o u p  t h e  
t e l e p h o n e  in t e r v ie w  d a t a  t o g e t h e r  in t o  se v e r a l  in i t i a l  d a t a  m a n a g em e n t  ca t e g o r ie s:
1 . B io g r a p h ic a l  d e t a i l
2. Th e  co a ch ' s o w n  p r o ce ss
3. Co m m e n t s o n  t h e  r e se a r ch  p r o ce ss
4. Co a ch ' s c o m m e n t s o n  t h e  co a ch e e  p r o ce ss
5. Co a ch ' s c o m m e n t s o n  r e la t io n sh ip  w i t h  co a ch e e
6. Co a ch e e s'  c o m m e n t s o n  t h e  r e la t io n sh ip
7. Co a ch e e s'  c o m m e n t s o n  t h e  c o a ch ' s p r o ce ss
8. Im p a c t  o f  se ssio n  o n  t h e  co a ch e e
9. Co m p a r iso n  w i t h  o t h e r  r e la t io n sh ip s
Th e se  w e r e  n o t  in t e n d e d , a t  t h i s st ag e ,  t o  b e  a n a ly t i c a l  c a t e g o r ie s b u t , in st e a d , w e r e  a 
w a y  o f  n o t i c in g  p a t t e r n s in  w h a t  co a ch e s an d  c o a ch e e s t a l k e d  a b o u t .  N e v e r t h e le ss,  
t h e y  w e r e  g e n e r a t e d  f r o m  se e k in g  t o  co d e  e a ch  l in e  o f  t h e  d a t a  in  t e r m s o f  w h e r e  it  
b e lo n ge d  w h ich  m e an t  t h a t ,  a t  t h is st a ge , I a l so  b e gan  t o  n o t i ce  so m e  p o ssib le  
a n a ly t i c a l  t h e m e s w h ich  se em e d  d i f f e r e n t  f r o m  t h e se  d a t a  m a n a g e m e n t  c a t e g o r ie s.  I 
n o t e d  t h e se  a t  t h i s st a ge  b u t  d id  n o t h in g  f u r t h e r  w i t h  t h em  b e f o r e  m o v in g  t o  t h e  n e x t  
st a ge . In st e a d , I t h e n  co d e d  t h e  d a t a  f r o m  t h e  co a ch in g  se ssio n s t h e m se lv e s b y  u sin g  
t h e  st u d y  o b je c t i v e  q u e st i o n s as t h e  f o cu s f o r  t h e  an a ly si s.  Th is t h e r e f o r e  e n a b le d  m e  
t o  f o cu s o n  p a t t e r n s o f  b e h a v io u r  an d  co n v e r sa t i o n a l  s t r a t e g ie s in  a l l  t h r e e  s t r a n d s o f  
d a t a  an d  t o  b e g in  t h e  p r o ce ss o f  t h e o r y  b u i ld in g  w i t h  r e ga r d  t o  t h e  c o n ce p t  o f  t h e  
sk i l l e d  co a ch e e ,  b a se d  o n  t h e se  p a t t e r n s o f  b e h a v io u r .  By  d o in g  so , I w a s t h e n  a b le  t o  
d r aw  u p  a d a t a  st r u c t u r e  (see  Figu r e  4 )  w h ich  a r t ic u la t e d  t h e  se n se  m a k in g  p r o ce sse s 
f r o m  sp e c i f ic  c o n v e r sa t i o n a l  b e h a v io u r s o b se r v e d  in  co a ch in g  se ssio n s an d  i n t e r v i e w s 
t h r o u gh  t o  t h e i r  c o n n e c t i o n  w i t h  co n ce p t s c o n ce r n in g  co a ch e e  a g e n cy  in  t h e  c o a ch in g  
l i t e r a t u r e .  Be ca u se  m y  r e se a r ch  d e sign  co n t a in e d  e l e m e n t s o f  a c t io n  r e se a r ch  -  in  
p a r t i cu la r ,  a d e m o c r a t ic  p a r t n e r sh ip  w i t h  t h e  r e se a r ch  p a r t i c ip a n t s -  I w a s a b le  t o  b e  
co n f i d e n t  t h a t  t h e  t h e m e s I w a s g e n e r a t i n g  f r o m  t h e  d a t a  w e r e  c r e d ib le  t o  t h e  
p a r t i c ip a n t s b e cau se  t h e y  h ad  b e e n  in v o l v e d  in  t h e i r  c r e a t i o n .
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Fo l lo w in g  G r a y  (2 0 1 4 ) , I r e co gn ise d  t h e  im p o r t a n ce  o f  b e in g  r ig o r o u s in  r e l a t io n  t o  
q u a l i t a t i v e  d a t a  a n a ly si s.  G r a y  (2 0 1 4 )  a r g u e s t h a t  t r u st w o r t h in e ss in  q u a l i t a t i v e  
r e se a r ch  can  b e  a ch ie v e d  b y  d e m o n st r a t i n g  t r a n sf e r a b i l i t y ,  d e p e n d a b i l i t y ,  
c o m f i r m a b i l i t y  an d  c r e d ib i l i t y .  Th e se  w e r e  a ch ie v e d  in  t h e  f o l l o w in g  w a y :
•  T r a n sf e r a b i l i t y  -  as I h av e  a r g u e d  ab o v e , t h e  t h e m e s g e n e r a t e d  f r o m  e ach  p a i r  
w e r e  c o m p a r e d  an d  co n t r a st e d  w i t h  o t h e r  p a i r s so  t h a t ,  a l l o w in g  f o r  d i f f e r e n t  
co n t e x t s, I w a s ab le  t o  m ak e  j u d g e m e n t s a b o u t  t h e  s im i la r i t ie s b e t w e e n  t h e m , 
as w e l l  as w h e r e  t h e y  w e r e  d i f f e r e n t
•  D e p e n d a b i l i t y  -  u sin g  t h e  d a t a  m a n a g em e n t  st r a t e g ie s,d e sc r i b e d  o n  p 8 3 , I am  
ab le  t o  d e m o n st r a t e  t h e  au d i t  t r a i l s in  r e la t io n  t o  h o w  t h e  t h e m e s w e r e  a r r iv e d  
a t
•  Co n f i r m a b i l i t y  -  in  m y  d a t a  a n a ly si s ch a p t e r s,  as w e l l  as in  Ch a p t e r  1, I r e n d e r
t h e  co n n e c t i o n s b e t w e e n  m y  in t e r p r e t a t i o n s,  an d  t h e  d a t a , e x p l ic i t
•  Cr e d ib i l i t y  -  in  m y  d e sig n ,  as a r g u e d  o n  p 8 3 , I b u i l t  in  m em b e r  ch e ck s, w h e r e  I
c h e ck e d  in t e r p r e t a t i o n s w i t h  t h e  p a r t i c ip a n t s a t  t h e  in t e r v ie w  st a g e s
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Figu r e  4 :  D a t a  St r u c t u r e
Fr am in g  t h e m Se le c t in g  Pa t h  f o r
Co n v e r sa t io n m Co n v e r sa t io n- r a <
O p en n e ss  t o  D i f f e r e n t  
Pr o ce sse s
Cla r i t y  a b o u t  d e si r e d  
se ssi o n  o u t c o m e
Em e r g e n t
Se n se m a k in g
U n d e r st a n d i n g  
Co ac h in g  Pr o ce sse s
U se  o f  Pe r so n a l  
D e v e lo p m en t a l  
La n gu a ge  an d  Te r m s
U se  o f  p sy ch o lo g ic a l  
t e rm s
Sce n a r io  Pla n n i n g
Pr a c t ic in g
c o n v e r sa t io n s
St a t in g  w h a t  is 
im p o r t a n t
Ch a l l e n g in g  d o m in a n tm En ga g e m e n t  w i t h
w ay s o f  t h in k i n g
■  I M e t a p h o r
La n g u a g e  O u t s i d e  Se l f
Q u e st i o n i n g  o w n  
a b i l i t y
I t h e n  u se d  t h e se  e m e r g e n t  t h e m e s an d  e x am p le s t o  r e - in t e r r o g a t e  t h e  d a t a  in  t h e  
l i g h t  o f  t h e se .  Th is r e su l t e d  in  e i t h e r  a d d i t io n a l  su p p o r t  b e in g  g e n e r a t e d  f o r  t h e  
t h e m e s a l r e a d y  g e n e r a t e d  o r  n e w  t h e m e s/ r e f i n e m e n t  o f  e x i st i n g  t h e m e s b e in g  
d e v e lo p e d .  In  t h i s se n se , t h e  p r o ce ss m o r e  c l o se l y  r e sem b le d  K in g ' s  (1 9 9 8 )  t e m p la t e  
a n a ly si s a p p r o a ch , w h e r e  t h e m a t i c  co d e s a r e  d e f i n e d , p u t  in t o  a h ie r a r c h y  b u t  t h e n  
r e v ise d ,  d e le t e d  o r  n ew  o n e s in se r t e d  as t h e  a n a ly si s p r o g r e sse s.  Fo r  e x am p le ,  o n e  o f  
t h e  co d e s o r i g in a l l y  g e n e r a t e d  w a s t h a t  o f  u sin g  ' Yo u '  In st e a d  o f  T  as p a r t  o f  t h e  
la n g u a ge  st r a t e g ie s o f  t h e  co a ch e e .  H o w e v e r ,  u p o n  r e f l e c t io n , t h i s c a t e g o r y  w a s 
w id e n e d  t o  b e  ca l l e d  La n gu age  O u t sid e  o f  Se l f ,  w h ich  b e t t e r  c a p t u r e d  t h e  ca t e g o r y .  
Th e  t h e m a t i c  co d e s w e r e  r e f in e d  i t e r a t i v e l y  u n t i l  a l l  se c t i o n s o f  t e x t  t h a t  w e r e  r e l e v a n t
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t o  t h e  st u d y  o b j e c t i v e  q u e st i o n s w e r e  co d e d , an d  e ach  co d e  w a s c le a r  an d  d is t in c t  in  
t e r m s o f  i t s e x p la n a t io n .
O n ce  t h e  d a t a  c a t e g o r ie s w e r e  d e t e r m in e d , t h e  co d e s w e r e  t h e n  e x am in e d  in  t e r m s o f  
t h e  c o n ce p t s t h a t  co u ld  b e  u se d  t o  a n sw e r  t h e  st u d y  o b je c t i v e  q u e st i o n s.  Fo r  e x am p le , 
c o a ch e e s e n g a g in g  w i t h  m e t a p h o r  an d  u sin g  p sy ch o lo g i c a l l y  in f o r m e d  t e r m s t o  m ak e  
se n se  o f  t h e i r  o w n  a c t i o n s w e r e  se e n  as su b - ca t e g o r i e s o f  a h ig h e r  o r d e r  p r o ce ss o f  
u sin g  d e v e lo p m e n t a l  la n g u a ge .  Th is  u se  o f  d e v e lo p m e n t a l  la n gu a ge , w a s t h e n , in  t u r n , 
se e n  as p a r t  o f  a h ig h e r  le v e l  sk i l l  o f  u n d e r st a n d in g  c o a ch in g  p r o ce sse s,  w h ich  in  t u r n , 
se em e d  b e  an  e n a b l i n g  p r o ce ss f o r  co a ch e e s.  W i t h  t h i s co n ce p t u a l  m ap  in  p la ce , it  w a s 
t h e n  p o ssib le  t o  r e - i n t e r r o g a t e  t h e  d a t a  t o  i d e n t i f y  e x t r a c t s o f  t e x t  w h ich  su p p o r t e d  
t h e  c l a im s b e in g  m ad e  in  r e la t io n  t o  t h e  st u d y  o b je c t i v e  q u e st io n s in  an  i t e r a t i v e  cy c le . 
Th is  p r o ce ss f o l lo w e d  a sim i la r  p a t h  t o  t h a t  t a k e n  b y  Co u le  an d  Pa t m o r e  (2 0 1 3 )  in  t h e i r  
st u d y  o f  n o n -p r o f i t  o r g a n isa t io n s.  In  t h a t  st u d y ,  t h e  a u t h o r s w e r e  se e k in g  t o  a r g u e  t h a t  
" t h e  p r a c t i ce  o f  n o r m a t i v e ,  d i scu r si v e  w o r k  a r e  ce n t r a l  t e n e t s o f  b o t h  t h e  m a in t e n a n ce  
an d  t r a n sf o r m a t i o n  o f  i n st i t u t i o n s"  (Co u le  an d  Pa t m o r e ,  2 0 1 3 :9 8 0 ) .  Th e y  w e r e  a b le  t o  
b u i ld  t h e o r e t ic a l  in sig h t s in  t h i s a r e a  b y  m o v in g  f r o m  sp e c i f ic  f i r s t  o r d e r  co d in g , w h ich  
t h e y  t h e n  g r o u p e d  in  se co n d  o r d e r  t h e m e s.  Th e se  t h e m e s w e r e  t h e n  r e f i n e d  an d  
a g g r e g a t e d  in t o  h ig h e r  t h e m e s w h ich  w e r e  t h e n  u se d  t o  p r o v id e  a n sw e r s t o  t h e i r  st u d y  
o b j e c t i v e  q u e st io n s an d  e n a b le d  t h em  t o  m ak e  a co n t r i b u t i o n  t o  k n o w le d ge  r e g a r d in g  
n o t  f o r  p r o f i t  o r g a n isa t io n s.
In  t h e  c o n t e x t  o f  m y  st u d y , I b e gan  t o  n o t i ce , as I in t e r r o ga t e d  t h e  d a t a , t h a t  s im i la r  
p a t t e r n s w e r e  e m e r g in g  f r o m  t h e  d a t a  (se e  Fig u r e  4 )  w i t h  f e w e r , n e w e r  t h e m e s b e in g  
id e n t i f i e d .  A s I r e a ch e d  t h e  se v e n t h  p a ir , t h e  in sigh t s g a in e d  f r o m  t h e  p r e v io u s p a i r s 
w e r e  b e in g  c o n f i r m e d .  W h i l st  m y  u n d e r st a n d in g  o f  t h e se  t h e m e s w a s d e e p e n e d  b y  
e n g a g in g  w i t h  t h e  se v e n t h  p a i r , n o  n e w  t h e m e s w e r e  e m e r g in g  f r o m  e i t h e r  m y  
o b se r v a t i o n s o f  t h e  co a ch in g  p r o ce ss, o r  f r o m  t h e  p a i r e d  an d  in d iv id u a l  in t e r v ie w s.  
H e n ce , it  w a s a p p r o p r ia t e  t o  st o p  d a t a  co l le c t i o n  a t  t h is st ag e .
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D a t a  C o l l e c t i o n  a n d  A n a l y s i s  C h a l l e n g e s
Th e  d a t a  w a s co l le c t e d  o v e r  a t w e l v e  m o n t h  p e r io d , i n v o l v in g  a n u m b e r  o f  st a g e s in 
se t t i n g  u p  an d  o r g a n isin g  t h is. Th is  in v o lv e d  so m e  f a lse  st a r t s in  t e r m s o f  r e c r u i t in g  
p a i r s. In  so m e  ca se s, co a ch e s h ad  id e n t i f i e d  a co a ch e e  w h o  f i t t e d  t h e  c r i t e r i a  an d  w h o  
w a s w i l l i n g  t o  e n ga ge  in  t h e  p r o ce ss b u t  t h e n  t h e y  w o u ld  p u l l  o u t , e i t h e r  d u e  t o  a 
ch a n ge  in  p e r so n a l  c i r c u m st a n ce s i .e . m o v in g  aw a y  o r  ch a n ge  o f  h e a r t .  In  o n e  ca se , t h e  
co a ch e e  w a s t h e  p r in c ip a l  c o n t a c t  an d  h ad  so u gh t  t o  r e c r u i t  t h e  co ach  t o  b e  p a r t  o f  t h e  
p r o ce ss b u t  t h e  co ach  d e c l in e d  t o  b e  in v o lv e d . In  a n o t h e r  in st a n ce , t h e  co a ch  h ad  
id e n t i f i e d  a c l ie n t  w h o  w a s w i l l i n g  t o  e n ga ge  w i t h  t h e  p r o ce ss b u t  t h e n  t h e  co a ch e e  
w a s d ia g n o se d  w i t h  a se r io u s i l ln e ss an d  w a s u n a b le  t o  co n t i n u e .
A  s i g n i f i c a n t  o b st a c le  t o  o v e r co m e  w a s m y  d e si r e  t o  v id e o  an d  b e  p r e se n t  a t  t h e  
c o a ch in g  se ssio n .  In t e r e st i n g ly  ( t h is w i l l  b e  e x p lo r e d  in  t h e  Co n c lu si o n s Ch a p t e r ) ,  a 
n u m b e r  o f  co a ch e s w h o  w e r e  a p p r o a ch e d  w e r e  r e lu c t a n t  t o  b e  in v o l v e d  b e ca u se  t h e y  
f e l t  t h a t  t h e y  w e r e  " n o t  r e a d y "  t o  h av e  so m e o n e  o b se r v e  t h e i r  c o a ch in g  se ssio n s.  Th is 
w a s d e sp i t e  t h e  f a c t  t h a t  I h ad  b ee n  c le a r  w i t h  t h em  t h a t  m y  f o cu s o f  a t t e n t i o n  w a s 
m a in l y  o n  w h a t  t h e  c o a ch e e s d id  in  t h e  co a ch in g  se ssio n . It  se em e d  t h a t  ' p e r f o r m a n ce  
a n x ie t y '  w a s, f o r  so m e , m o r e  o f  an  issu e  t h a n  I h ad  a n t ic i p a t e d .  H o w e v e r , w i t h  t h e  
st u d y  p a r t i c ip a n t s, a l l  p a i r s in  t h e i r  p a i r e d  in t e r v ie w  se ssio n  r e m a r k e d  o n  h o w , a f t e r  a 
f e w  m in u t e s, t h e y  h ad  f o r g o t t e n  t h a t  I an d  t h e  cam e r a  w e r e  t h e r e  an d  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  co a ch in g  se ssio n  w a s n a t u r a l is t i c .  Se t  a g a in st  t h a t  w a s t h e  o b se r v a t i o n  t h a t ,  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  co a ch in g  se ssio n s,  a co u p le  o f  t h e  p a i r s e x p r e sse d  r e l ie f  o r  m ad e  j o k e s  su ch  
as " t h a t ' s a w r a p "  t o  e n d  t h e  se ssio n  (a l t h o u gh  t h e y  w e r e  st i l l  b e in g  f i lm e d  as p a r t  o f  
t h e  p a i r e d  in t e r v ie w ) .  On  b a la n ce , I b e l i e v e  t h a t  t h e  c o a ch in g  se ssio n s w e r e  
su f f i c i e n t l y  r ich  t o  e n ab le  so m e  u se f u l  in sig h t s t o  b e  d r aw n  f r o m  t h e m . Fu r t h e r m o r e ,  it  
is im p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  a n y  se l f  p r o t e c t i o n  o r  la ck  o f  r ea l e n g a g em e n t ,  p a r t i c u l a r l y  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  co a ch e e , m ig h t  a l so  b e  c o n sid e r e d  t o  b e  sk i l f u l  a c t i v i t y  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  co a ch e e  , w h ic h  w o u ld  h av e  an  im p a c t  o n  t h e  r e la t io n sh ip  an d  t h e  c o n v e r sa t i o n  -  
p a r t  o f  t h e  v e r y  p h e n o m e n a  I w a s in t e r e st e d  in  e x p lo r in g .
A n o t h e r  ch a l l e n g e  w a s t h a t , in  so m e  ca se s, t h e  t e l e p h o n e  in t e r v ie w s w e r e  a r r a n g e d  
so m e  w e e k s a f t e r  t h e  co a ch in g  se ssio n  an d  p a i r e d  in t e r v ie w .  A l t h o u gh  t h e  p a r t i c i p a n t s 
h ad  t h e  b e n e f i t  o f  t h e i r  o w n  n o t e s an d  m y  su m m a r y  n o t e s, i t  w a s so m e t im e s a
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ch a l l e n g e  f o r  t h em  t o  r e m em b e r  t h e i r  p r e c ise  m o t i v a t i o n s an d  t o  r e ca l l  e x a c t l y  w h a t  
h ad  b e e n  sa id ,  e v e n  w i t h  t h e  h e lp  o f  t h e  n o t e s.  Th a t  sa id ,  t h e  in t e r v e n in g  t im e  p e r io d  
h ad  e n a b le d  so m e  t o  r e f l e c t  f u r t h e r  o n  t h e  im p a ct  o f  t h e  se ssio n  an d  e n a b le d  t h e m  t o  
g e n e r a t e  sig n i f i c a n t  in sigh t s;  f o r  e x am p le ,  o n e  o f  t h e  co a ch e s (Co ach  5 ) h ad  f o u n d  t h e  
co a ch in g  se ssio n  u se f u l  in  h e lp in g  h im  w o r k  w i t h  co a ch e e s in  h is n ew  e m p lo y e r  
o r g a n isa t io n  an d  h e  w a s ab le  t o  sh a r e  so m e  o f  t h e se  in sig h t s in  t h e  t e l e p h o n e  
in t e r v ie w .
In  t e r m s o f  t h e  d a t a  a n a ly si s, a si g n i f i c a n t  c h a l l e n g e  w a s h o w  t o  m ak e  se n se  o f  t h e  
v o l u m e  o f  d a t a  t h a t  h ad  b e e n  co l le c t e d .  A s I h av e  st a t e d  a b o v e , a u se f u l  s t r a t e g y ,  in  
k e e p in g  w i t h  t h e o r e t i c a l  sam p l i n g  an d  a g r o u n d e d  a p p r o a ch  t o  d a t a  c o l le c t i o n ,  w a s in  
se e k in g  t o  m ak e  se n se  o f  t h e  t h e m e s t h a t  w e r e  e m e r g in g  f r o m  t h e  v a r i o u s d a t a  
so u r ce s as t h e  st u d y  p r o g r e sse d .  Th is  p r o ce ss w a s h e lp e d  b y  d e v e lo p in g  n o t e s b u t  a lso  
b e in g  ab le  t o  ch e ck  o u t  h u n ch e s an d  a ssu m p t i o n s w i t h  t h e  p a r t i c ip a n t s d u r in g  t h e  
p a i r e d  in t e r v ie w  se ssio n s,  in  k e e p in g  w i t h  t h e  d em o c r a t ic  r e se a r ch  p a r t n e r sh ip s I h ad  
a t t e m p t e d  t o  d e v e lo p  w i t h  t h e  p a r t i c ip a n t s.  Fu r t h e r m o r e ,  b y  u sin g  t h e  in i t ia l  c o d in g  
a p p r o a ch  o u t l in e d  ab o v e , I w a s ab le  t o  g r o u p  t h e  r e sp o n se s in t o  g e n e r i c  d a t a  
c o l le c t i o n  ca t e g o r ie s w h ich  m ad e  t h e  t h e m a t i c  a n a ly si s o f  t h e se  e a sie r  t o  m an a ge .  I 
w a s t h e n  ab le  t o  g e n e r a t e  a t h e m a t i c  m ap  w h ich  w i l l  b e  e x p a n d e d  u p o n  in  t h e  n e x t  
t w o  ch a p t e r s.
Ch a p t e r  Su m m a r y
Fo l lo w in g  t h e  a r t ic u la t i o n  o f  m y  t r u t h  an d  k n o w le d ge  c o m m i t m e n t s,  t h e  r e se a r ch  
d e sig n  f o r  t h e  st u d y  w a s a r t ic u la t e d  an d  j u st i f i e d .  Th e  d a t a  a n a ly si s p r o ce ss t h a t  w a s 
a d o p t e d  w a s t h a t  o f  a g r o u n d e d  ap p r o a ch  b u t  w i t h o u t  r e co u r se  t o  c l a ssic a l  g r o u n d e d  
t h e o r y  as d iscu sse d  ab o v e . In  ad d i t io n ,  I a d o p t e d  an  a p p r o a ch  t h a t  u t i l i se d  e l e m e n t s o f  
a c t io n  r e se a r ch  b u t  w i t h in  a c r i t ica l  t h e o r y  f r am e .  I a r g u e d  t h a t  t h i s  b le n d  o f  
a p p r o a ch e s w a s n e e d e d  in  t h i s a r e a . It  w a s im p o r t a n t  t o  r e co g n ise  a n u m b e r  o f  k e y  
e l e m e n t s t h a t  r e q u i r e d  t h i s a p p r o a ch :
•  Th e  im p o r t a n ce  o f  ch a l l e n g in g  t h e  p r e v a i l i n g  d isco u r se  o n  c o a c h i n g  w h ich  
se em s t o  b e  c o a ch -ce n t r ic
•  Th e  n e e d  t o  r e co gn ise  an d  d e a l  w i t h  issu e s o f  p e r so n a l  r e f l e x i v i t y  in  t h e  
r e se a r ch  p r o ce ss
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•  Th e  u t i l i t y  o f  a d o p t in g  an d  a d a p t in g  se v e r a l  r e se a r ch  t r a d i t i o n s t o  d e v e lo p  a 
r e se a r ch  ap p r o a ch  t h a t  w o u ld  b e st  a d d r e ss t h e  st u d y  o b j e c t i v e s i .e . a c t i o n  
r e se a r ch ,  g r o u n d e d  t h e o r y  an d  c r i t ic a l  t h e o r y
H e n ce , t h e  r e se a r ch  d e sign  t h a t  w a s u n d e r t a k e n  w a s in d u c t iv e ,  i t e r a t i v e , g r o u n d e d , 
e m a n c ip a t o r ,  q u a l i t a t i v e  an d  r e f l e x iv e . Th e se  e le m e n t s w e r e  t h e n  u se d  t o  d r i v e  t h e  
se le c t i o n  o f  a p p r o p r ia t e  d a t a  a n a ly si s m e t h o d o lo g ie s i.e . K in g  (1 9 9 8 ) ,  M o u st a k a s 
(1 9 9 0 ) ,  Co u le  an d  Pa t m o r e  (2 0 1 3 )  w h ich  f i t t e d  w i t h  t h e  a b o v e  b le n d  o f  r e se a r ch  
a p p r o a ch e s.  Th e  r e se a r ch  m e t h o d s ch o se n  w e r e  t h o se  o f  o b se r v a t i o n  an d  in t e r v ie w .  
Th e se  w e r e  j u st i f i e d  in  t e r m s o f  t h e  r e la t iv e  a d v a n t a g e s an d  d i sa d v a n t a g e s o f  t h e se  
m e t h o d s.  Fin a l ly , t h e  p r o ce ss o f  d a t a  a n a ly si s w a s d iscu sse d , su m m a r i s in g  h o w  t h i s 
p r o ce ss w a s e n a c t e d , i n c lu d in g  so m e  o f  t h e  c h a l l e n g e s in v o lv e d  in  c o l l e c t i n g  t h a t  d a t a . 
Th e se  f i n d in g s w i l l  b e  r e p r e se n t e d  t h e m a t i c a l l y  an d  t h e  t h e m a t i c  m ap  o f  t h e  co d e s 
g e n e r a t e d  w i l l  b e  sh o w n  in  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  u n d e r st a n d in g .
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Ch a p t e r  In t r o d u c t i o n
In  t h i s ch a p t e r ,  I in t r o d u ce  an d  e xp la in  t h e  f i r st  se t  o f  f i n d in g s f r o m  t h e  f i e l d w o r k  
co n d u c t e d .  Be f o r e  e x am in in g  t h e  f i e ld  w o r k , I in t r o d u ce  t h e  f i e l d w o r k  an d  e x p la i n  t h e  
m o d e  o f  w r i t i n g  an d  h o w  t h e  d a t a  w i l l  b e  e xp la in e d  an d  a n a ly se d .  Fin a l l y ,  I d r aw  so m e  
in t e r im  co n c lu sio n s f r o m  t h i s f i r st  p a r t  an d  in t r o d u ce  t h e  se co n d  c h a p t e r  o f  f i n d in g s o n  
D e f e n si v e  M e ch a n ism s.
Fin d in gs O v e r v ie w
A s I h a v e  st a t e d  in  t h e  p r e v io u s t h r e e  ch ap t e r s, t h e  f o cu s o f  t h e  r e se a r ch  w a s t o  
a n sw e r  t h e  f o l l o w in g  st u d y  o b je c t i v e  q u e st i o n s:
W h a t  d o  c o a ch e e s d o  in  c o a ch in g  co n v e r sa t i o n s w i t h  co a ch e s, w h ich  i n f l u e n ce s 
c o a ch in g ?
a. H o w  d o  t h e y  u se  c o n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  st r a t e g ie s?
b . W h a t  im p a c t  d o  t h e se  h av e  o n  co a ch in g  p r o ce ss?
c. W h a t  sk i l l s d o  t h e y  d e m o n st r a t e  in  u sin g  t h e se  co n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  
st r a t e g ie s?
A s I h av e  su gg e st e d  in  t h e  Li t e r a t u r e  Re v ie w  Ch ap t e r , o n e  o f  t h e  p r i n c ip a l  
c o m m i t m e n t s in  t h e  r e se a r ch  w a s t o  se e k  t o  e x am in e  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  c o a ch e e s 
e x e r c ise d  i n f l u e n ce  an d  p o w e r  w i t h in  co a ch in g  r e la t io n sh ip s.  I h av e  u se d  t h e  t e r m  
' a g e n cy '  in  t h e  Li t e r a t u r e  Re v ie w  t o  e x p r e ss t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  c o a ch e e s a c t i v e l y  
i n f l u e n ce  co a ch in g  p r o ce sse s.  By  lo o k in g  a t  se v e n  c o a ch in g  r e l a t io n sh ip s,  I w a s a b le  t o  
i d e n t i f y  so m e  co m m o n  p a t t e r n s o f  b e h a v io u r  an d  w a y s o f  t h i n k i n g  w h ich  I u se d  t o  
a n sw e r  t h e  q u e st i o n s ab o v e .
Su m m a r y  O f  Re la t i o n sh ip s
Th e  p a r t i c ip a n t s w h o  a g r e e d  t o  w o r k  w i t h  m e  in  t h is st u d y  (1 4  p e o p le )  w e r e  al l  age d  
b e t w e e n  4 0  -6 5  a t  t h e  t im e  o f  t h e  st u d y .  Th e r e  w e r e  11  w o m e n  an d  3 m e n  in v o l v e d .
A s w i l l  b e  sh o w n  b e lo w , a l l  h ad  so m e  f a m i l i a r i t y  w i t h  c o a ch in g  an d  w e r e  in  e x i st i n g  
r e l a t io n sh ip s a t  t h e  t im e  o f  t h e  st u d y .
Findings: Enabling M echanisms Chapter
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P a i r  1
In  t h i s p a i r in g , b o t h  p a r t i e s w e r e  in v o lv e d  in  co a ch in g .  Co a ch  1 is a h ig h l y  e x p e r ie n ce d  
co ach  w h o  w o r k s a lo t  w i t h  T r a n sa c t i o n a l  A n a ly si s (TA )  as a co n ce p t .  Bo t h  co a ch  an d  
co a ch e e  a r e  Sco t t ish  w o m e n  an d  t h e i r  p a t h s o f t e n  c r o ss in  t h e  v a r i o u s f o r u m s t h a t  
t h e y  m o v e  in  w i t h in  lo ca l  g o v e r n m e n t  c i r c le s in  Sco t la n d .  Co a ch e e  1 is a l so  a co a ch  in  
t r a in in g  an d  t h e r e f o r e  h as so m e  u n d e r st a n d in g  o f  t h e  co a ch in g  p r o ce ss.  Th i s  w a s an  
o n go in g , m a t u r e  c o a ch in g  r e la t io n sh ip ,  w h e r e  b o t h  p a r t i e s se em e d  t o  h a v e  an  
u n d e r st a n d in g  o f  w h a t  w a s b e in g  o f f e r e d  an d  r e ce iv e d . Th e  co a ch in g  se ssio n  an d  
p a i r e d  in t e r v ie w  t o o k  p la ce  in  Sco t la n d  a t  Co a ch e e  l ' s  p la ce  o f  w o r k , in  a m e e t i n g  
r o o m .
P a i r  2
Co ach  2 w a s an  e x p e r ie n ce d  o ld e r  f e m a le  co a ch  w i t h  a b a ck g r o u n d  in  t h e r a p y  an d  w h o  
w o r k e d  as a f r e e la n ce  co ach . Co a ch e e  2 w a s a y o u n g e r  f e m a le  h o u se w i f e  w h o  w a s 
t r a in e d  as an  a r t  t h e r a p i st  w h o  h ad  a l so  d o n e  so m e  co a ch in g  t r a in in g .  Sh e  h ad  w o r k e d  
w i t h  Co ach  2 r e g u la r ly  f o r  a n u m b e r  o f  se ssio n s (m o n t h l y  t o  six  w e e k l y )  an d  t h i s  w a s 
n o w  co m in g  t o  an  e n d . A  co m p l ic a t i o n  t o  t h e  r e la t io n sh ip ,  in  so m e  w a y s,  w a s t h e  f a c t  
t h a t  Co a ch  2 w a s a l so  w o r k in g  w i t h  Co a ch e e  2 ' s h u sb an d  o n  so m e  i ssu e s t h a t  h e  h ad  
a b o u t  ca r e e r  an d  m o v in g  f o r w a r d .
P a i r  3
Bo t h  Co a ch  3 an d  Co a ch e e  3 a r e  f e m a le  in d e p e n d e n t  c o a ch e s w h o  h av e  a o n e  w a y  
(Co ach  3 co a ch in g  Co a ch e e  3 ) co a ch in g  r e la t io n sh ip .  Co a ch  3 ' s b a c k g r o u n d  is in  c a r e e r s 
co a ch in g  w h e r e a s Co a ch e e  3 is f r o m  a le a r n in g  an d  d e v e lo p m e n t  b a c k g r o u n d  in  HR. 
Th e y  m e t  t h r o u gh  a p r o f e ssio n a l  b o d y  m e e t in g  t h a t  t h e y  b o t h  a t t e n d , in  t h e  Lin co ln  
a r e a ,  a l t h o u gh  Co a ch  3 is o r i g in a l l y  f r o m  Sco t la n d .
P a i r  4
Co ach  4  is in d e p e n d e n t  co ach  an d  OD  p r a c t i t i o n e r  w h e r e a s Co a ch e e  4  is a f o r m e r
m a n a g e r  in  a lo ca l  a u t h o r i t y  w h o  h as r e ce n t ly  m o v e d  in t o  in d e p e n d e n t  p r a c t i c e  a s a
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co a ch , f o l l o w in g  h e r  co ach  t r a in in g  in  Sh e f f i e ld .  It  w a s as p a r t  o f  h e r  c o a ch in g  t r a in in g  
t h a t  Co a ch e e  4  m e t  Co a ch  4 . Th e y  b e gan  w i t h  a o n e  w a y  co a ch in g  r e l a t io n sh ip  b u t  
w e r e , a t  t h e  t im e  o f  t h e  co a ch in g  se ssio n ,  ab o u t  t o  m o ve  in t o  a co - co a ch in g  
r e la t io n sh ip .  Bo t h  a r e  En g l ish  f e m a le s.
P a i r  5
Bo t h  Co a ch  5 an d  Co a ch e e  5 a r e  m a le  m an a ge r s w o r k in g  in  p r i v a t e  se c t o r  la r ge  
o r g a n i sa t i o n s an d  a r e  w o r k in g  p a r t  t im e  as co a ch e s w i t h in  t h e i r  r e sp e c t iv e  
o r g a n i sa t i o n s.  Co a ch e e  5 w o r k s in  HR w h e r e a s Co ach  5 is a se n io r  m an a ge r .  T h e y  m e t  
a s p a r t  o f  t h e i r  co ach  t r a in in g  in  Sh e f f i e ld  an d  d e v e lo p e d  a co - c o a ch in g  r e la t io n sh ip .
P a i r  6
Co ach  6 is an  En g l ish  m a le  se n io r  m an age r ,  w o r k in g  in  t h e  Sco t t ish  h e a l t h  se r v ic e  w h o  
co a ch e s p a r t  t im e  w i t h in  h is o r g a n isa t io n  w h i l s t  Co a ch e e  6 is an  En g l i sh  f e m a le  
f r e e la n ce  co ach  an d  a c t io n  le a r n in g  se t  f a c i l i t a t o r .  Th e y  m e t  as p a r t  o f  t h e i r  co a ch  
t r a in in g  in  Sh e f f i e ld  an d  d e v e lo p e d  a co - co a ch in g  r e la t io n sh ip .
Pa i r  7
Co a ch  7 is a h ig h ly  e x p e r ie n ce d  o ld e r  f e m a le  f r e e la n ce  f e m a le  co ach  an d  su p e r v i so r  
w h i l st  Co a ch e e  7 is an  e x p e r ie n ce d  h e ad  o f  a sm a l l  c h a r i t y  w h o  h as b e e n  in v o l v e d  w i t h  
d e v e lo p in g  co a ch in g  p r o g r am m e s f o r  h e r  st a f f  an d  f o r  h e r se l f  f o r  3 y e a r s.
A s d e sc r ib e d  in  t h e  Re se a r ch  M e t h o d o lo g y  Ch a p t e r , t h e  t h e m e s d iscu sse d  in  t h i s 
ch a p t e r  w e r e  a r r iv e d  a t  t h r o u gh  a r ig o r o u s p r o ce ss o f  in i t ia l  co d in g  f o l l o w i n g  b y  an  
o n go in g  i t e r a t i v e  p r o ce ss o f  r e f i n in g  an d  r e d e f i n in g  c o d e s u n t i l  t h e y  se em e d  t o  ca p t u r e  
m y  u n d e r st a n d in g  o f  w h a t  t h e  f i n d in g s m e a n t  f o r  an  a l t e r n a t i v e  d isco u r se  o n  c o a ch in g .  
I w i l l  p r e se n t  t h e se  b e lo w .  In  d o in g  so , I w i l l ,  as e x p la in e d  in  t h e  In t r o d u c t i o n  Ch a p t e r  
an d  in  t h e  Re se a r ch  M e t h o d o lo g y  Ch ap t e r ,  b e  r e f e r r i n g  t o  m y se l f  as Pau l  w h e n  I am  in  
t h e  p a i r e d  i n t e r v ie w / in d i v id u a l  r o le . Th is  e n a b le s m e , a s r e se a r ch e r ,  t o  u se  m y  o w n  
co m m e n t s an d  o b se r v a t i o n s as d a t a  t o  e x p lo r e  t h e  t h e m e s t h a t  e m e r g e .  I w i l l  i l l u st r a t e  
e ach  t h e m e  b y  u sin g  a n u m b e r  o f  e x am p le s f r o m  t h e  d a t a  a n a ly si s p r o ce ss -  f r o m  
co a ch in g  se ssio n s,  p a i r e d  i n t e r v ie w s an d  in d iv id u a l  in t e r v ie w s - t o  sh e d  l i g h t  o n  t h e
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t h e m e  b e in g  a d v a n ce d .  A f t e r  e ach  o f  t h e  t h e m e s, I c o n c lu d e  e a ch  se c t i o n  w i t h  a 
r e f l e c t io n  o n  e ach  t h e m e  w i t h in  w h ich  I in t e g r a t e  in  m y  o w n  p e r so n a l  e x p e r i e n ce  an d  
e x p lo r e  t h e  im p l i c a t io n s f o r  o w n  d e v e lo p m e n t ,  as d e sc r ib e d  in Ch a p t e r  1.
D a t a  A n a l y s i s
In  e sse n ce , I f o u n d  t h a t  co a ch e e  a g e n cy  is e x p r e sse d  in  t w o  m a in  w a y s -  e n a b l in g  
p r o ce sse s an d  d e f e n siv e  p r o ce sse s.  In  t h i s ch a p t e r , t h e  e n a b l i n g  p r o ce sse s w i l l  b e  
e x p lo r e d , f o l lo w e d  b y  t h e  d e f e n si v e  p r o ce sse s in  t h e  su b se q u e n t  ch a p t e r .  En a b l i n g  
p r o ce sse s a r e  d e f i n e d  h e r e  as b e h a v io u r s an d  p r o ce sse s, t h a t  t h e  co a ch e e  e n g a g e s in , 
t h a t  a r e  f u n c t i o n a l  f o r  t h e  co a ch in g  p r o ce ss in  t h a t  t h e y  f a c i l i t a t e  p r o g r e ss t o w a r d s t h e  
u l t im a t e  o u t co m e  o r  p u r p o se  o f  t h e  co a ch in g .  D e f e n si v e  p r o ce sse s a r e  a lso  f u n c t i o n a l  
f o r  t h e  co a ch e e  in  t h a t  t h e y  h e lp  p r o t e c t  t h e  co a ch e e  f r o m  b e in g  t o o  v u ln e r a b le  w i t h in  
t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip  an d  p r o ce ss, t h u s m a k in g  it  p o ssib le  f o r  t h e m  t o  r em a in  in  it . 
Th e se  la t t e r  p r o ce sse s, h o w e v e r ,  d o  n o t  n e ce ssa r i l y  m o ve  t h e  c o a ch in g  p r o ce ss 
t o w a r d s i t s u l t im a t e  o u t co m e  o r  p u r p o se  an d ,  in  so m e  ca se s can  m i l i t a t e  a g a in st  t h i s -  
t h e se  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  in  t h e  n e x t  ch a p t e r .  Th is  ch a p t e r , t h e r e f o r e ,  w i l l  f o c u s o n  
e n a b l i n g  p r o ce sse s.
En a b l i n g  Pr o ce sse s
Co a ch e e s o f t e n  d e m o n st r a t e d  t h e i r  sk i l l s a t  b e in g  co a ch e d  b y  e n g a g in g  in  ce r t a in  
b e h a v io u r s t h a t  w e r e  f u n c t i o n a l  in  t e r m s o f  i n c r e a sin g  t h e  f o c u s an d  d e p t h  o f  t h e  
co a ch in g  p r o ce ss. Th e se  p r o ce sse s se em , t h e r e f o r e  t o  e n a b le  t h e  c o a ch in g  p r o ce ss t o  
m o ve  f o r w a r d .  Th e y  a r e  c a t e g o r ise d  h e r e  as Fr am in g  t h e  Co n v e r sa t i o n ,  U n d e r st a n d in g  
t h e  Co a ch in g  Pr o ce ss an d  Re f r am in g  Th in k in g  (se e  Figu r e  4 ). Th e se  f i r s t  o r d e r  c o d e s 
d e sc r ib e  a b u n d le  o f  sk i l l s t h a t  t h e  co a ch e e s e m p lo y e d  -  e i t h e r  c o n sc io u s l y  o r  su b ­
c o n sc io u sl y  -  t o  e n a b le  t h e  co a ch in g  p r o ce ss.  Th e  se co n d  o r d e r  co d e s -  Se le c t i n g  Pat h  
f o r  Co n v e r sa t io n ,  O p e n n e ss t o  D i f f e r e n t  Pr o ce sse s, U se  o f  Pe r so n a l  D e v e lo p m e n t a l  
La n gu age  an d  Te r m s Sce n a r io  P la n n in g , Re co gn i t i o n  o f  o w n  v a lu e s a n d  e m o t io n s,  
Ch a l l e n g in g  d o m in a n t  w a y s o f  t h i n k i n g  -  d e sc r ib e  t h e  w a y s in  w h ich  t h e se  sk i l l s a r e  
ap p l i e d .  Fin a l l y , t h e  t h i r d  o r d e r  co d e s -  Cla r i t y  a b o u t  d e si r e d  se ssio n  o u t co m e , 
En ga g in g  w i t h  c r e a t i v e  m e t h o d s, e n g a g e m e n t  w i t h  m e t a p h o r ,  u se  o f  p sy ch o lo g i c a l  
t e r m s, p r a c t i c in g  c o n v e r sa t i o n s -  d e sc r ib e  t h e  in d iv id u a l  c o n v e r sa t i o n a l  d e v i c e s an d  
s t r a t e g ie s t h a t  a r e  e n a c t e d  b y  co a ch e e s as a r e su l t  o f  u sin g  t h e se  b u n d le s o f  sk i l l s.
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Th e se  p r o ce sse s w i l l  n o w  b e  e x p lo r e d ,  u sin g  a se r ie s o f  e x am p le s,  t a k e n  f r o m  t h e  
t r a n sc r i p t s o f  c o a ch in g  se ssio n s an d  in t e r v ie w s.  In  e a ch  o f  t h e se  e x am p le s, ce r t a in  
w o r d s o r  p h r a se s w i l l  b e  em b o ld e n e d .  Th is  is in t e n d e d  t o  h ig h l ig h t  w h e r e  t h e  co a ch e e  
h as u se d  p h r a se s w h ich  d em o n st r a t e  t h e  c o n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  st r a t e g ie s b e in g  
d iscu sse d .
Fr am in g  t h e  Co n v e r sa t io n  -  Se le c t i n g  Pa t h  f o r  Co n v e r sa t io n
Fr am in g  t h e  Co n v e r sa t io n  r e f e r s t o  t h e  c o n v e r sa t i o n a l  sk i l l s t h a t  t h e  co a ch e e  u se s t o  
m o ve  t h e  co a ch in g  co n v e r sa t i o n  t o  t h e  a r e a s t h a t  t h e y  w o u ld  l ik e  t o  f o cu s o n . A l l  o f  
t h e  co a ch e e s in  t h e  st u d y  se em e d  ab le  t o  a r t ic u la t e  t h e  o u t c o m e s t h e y  w a n t e d  f r o m  
t h e  co a ch in g  b u t  in  d i f f e r e n t  w a y s. Fo r  so m e , t h i s w a s d o n e  b y  c l e a r l y  sp e l l i n g  o u t  
w h a t  o u t co m e s t h e y  w a n t e d  w h i l st  f o r  o t h e r s it  w a s a b o u t  p r e se n t in g  t h e  co a ch  w i t h  a 
su m m a r y  o f  an  issu e (s)  o r  p r o b le m  t h a t  t h e y  w a n t e d  t o  w o r k  o n . Th is  h e lp e d  t h e  
co a ch in g  p r o ce ss b y  g iv in g  t h e  co ach  so m e  sco p e  an d  co n t e x t  v ia  w h ich  t h e y  co u ld  
m ak e  in t e r v e n t i o n s b y  a sk in g  q u e st i o n s an d  p r o b in g  w h a t  t h e se  o u t c o m e s m ig h t  lo o k  
l ik e . By  st a t in g  c le a r l y  w h a t  t h e y  d id /  d id  n o t  w a n t  in  t h e i r  c o a ch in g  co n v e r sa t i o n s,  t h is 
t h e n  se t s t h e  co a ch in g  co n v e r sa t i o n  o n  a p a r t i c u la r  p a t h . H e n ce , t h e  c o a ch e e  f r am e s 
t h e  co n v e r sa t i o n  f o r  t h e  co ach  so  t h a t  t h e  co a ch  can  in t e r v e n e .
E x a m p l e  1
In  t h i s e x am p le , t h e  se ssio n  h ad  j u st  b e gu n  an d  t h e  co ach  h ad  ask e d  an  o p e n  q u e st i o n  
a b o u t  w h a t  t h e  co a ch e e  w a n t e d  f r o m  t h e  se ssio n .  Th e  co a ch e e  r e sp o n d s:
Co ach  1: So  w h a t  w o u ld  b e  a g o o d  o u t co m e  f r o m  t h i s c o n v e r sa t i o n ?
Co a ch e e  l:" l t h i n k  a good outcome for me w o u ld  b e  t o  j u s t  e x p lo r e  I su p p o se  
t h e  t h o u gh t s I h av e  a b o u t  w h y  I 'm  m ay b e  n o t  t a k in g , I 'm  g o in g  t o  sa y  t h e  
w o r d s " a t o u g h e r  l in e "  b u t  I d o n ' t  e v e n  t h i n k  it  is a b o u t  a t o u g h e r  l in e . I t ' s j u s t  
about me being more clear ab o u t  w h a t  I n e e d  f r o m  t h is p e r so n  an d  t h e n  g o in g  
aw ay ,  being able to have another discussion w i t h  h e r " .
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It  is n o t i c e a b le  t h a t  t h e  co a ch e e , b y  o f f e r i n g  t h e  p h r a se  " t o u g h e r  l in e "  an d  t h e n  g iv in g  
f u r t h e r  in f o r m a t io n  a b o u t  a g o o d  o u t co m e , is h e lp in g  t h e  co ach  t o  k n o w  w h e r e  t o  
f o cu s h e r  q u e st i o n s an d  i n t e r v e n t i o n s an d  w h a t  h e r  d e si r e d  o u t c o m e s w i l l  b e . In  t h e  
p a i r e d  in t e r v ie w , Co a ch e e  1 a c k n o w le d ge s t h i s a b i l i t y  t o  f r am e  t h e  issu e s:
" Ye ah , an d  a c t u a l l y , i t ' s so r t  o f  j u s t  h ig h l ig h t ,  ' c a u se  I had two topics that  I 
wanted to discuss today an d  o n e  w a s p e r so n a l ,  w h ich  is a b o u t , y o u  k n o w , m y  
f u t u r e  c a r e e r  o r  w h a t e v e r ,  an d  w h a t  w a s q u i t e  in t e r e st i n g  f o r  m e  w a s t h a t ,  
w h e n e v e r  w e  w e r e  sp e a k in g  a b o u t  t h i s,  i t  w a s almost clarifying in my head 
w h a t ' s  m a k in g  m e  t h in k  a b o u t  t h e  issu e  I d id n ' t  t a l k  a b o u t  an d  h o w  c lo se l y  
l i n k e d . .. "
Th e r e  se em  t o  b e  t w o  r e la t e d  b u t  se p a r a t e  c o g n i t i v e  sk i l l s a t  w o r k  h e r e ;  f i r st l y , t h e r e  is 
f o r e t h o u g h t  an d  c la r i t y  a b o u t  w h a t  t o  b r i n g  t o  t h e  se ssio n  b u t  a l so  an  a b i l i t y  t o  
sy n t h e sise  an d  l in k  t o g e t h e r  t h e se  issu e s. Sim i la r l y ,  in  t h e  in d iv id u a l  i n t e r v ie w ,  sh e  
r e f e r r e d  e x p l i c i t l y  t o  t h i s f r am in g  an d  r e f r am in g :
" So , f o r  m e , i t ' s n o t  n e ce ssa r i l y  a b o u t  se t t in g  a sp e c i f ic  go a l  i t ' s j u s t  a b o u t  
allow ing your mind to be free an d  I t h i n k  t o  sa y  o u t  lo u d  t h i n g s t h a t  y o u ' v e  
b e e n  b o t t l i n g  u p , b e ca u se  I t h i n k  so m e t im e s w h e n  y o u  sa y  t h i n g s o u t  lo u d , y o u  
k n o w  t h e y ' r e  n o t  as b ad  as y o u  t h o u gh t ,  o r  y o u  h av e  to reframe them b e ca u se  
t h e y  d o n ' t  r e a l l y  m ak e  an y  se n se "
By  sy n t h e si s in g  d i f f e r e n t  o u t co m e s an d  se le c t i v e l y  a r t i c u la t i n g  t h em  in  t h e  c o a ch in g  
se ssio n ,  t h e  co a ch e e  in v i t e s t h e  co ach  t o  go  w i t h  t h e m  d o w n  a ce r t a in  c o n v e r sa t i o n a l  
p a t h  w h ich  e n a b le s t h em  t o  w o r k  o n  t h e  issu e s t h a t  a r e  m o st  p e r t i n e n t  t o  t h e m  a t  t h e  
t im e .  In  t h i s se n se , t h e  co a ch e e  is f r am in g  t h e  co n v e r sa t i o n  in t e r m s o f  i t s sc o p e  an d  
d e c id in g  w h a t  a sp e c t s o f  t h e  issu e  a r e  a v a i la b le  f o r  d i scu ssio n .  W h i l s t  t h is, a g a in ,  g iv e s 
t h e  co ach  sco p e  t o  w o r k  w i t h ,  i t  a l so  n a r r o w s t h e  sco p e  o f  t h e  co n v e r sa t i o n  t o  a se r ie s 
o f  k e y  issu e s f o r  t h e  co ach  t o  h o m e  in  o n . In  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w , Co a ch  1 
ch a r a c t e r ise d  t h is p r o ce ss as b e in g  c o l la b o r a t iv e  in  n a t u r e :
Co ach  1 : 1 t h in k  t h e r e ' s  so m e t h in g  a b o u t  t h e  issu e  t h a t  w a s p r e se n t e d  an d  t h e n  
w h a t  w a s e m e r g in g  an d  in  t h e  co a ch in g  p r o ce ss, t h e  ca p a c i t y  an d  w i l l i n g n e ss
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f o r  b o t h  p a r t i e s t o  go  w i t h  w h a t  w a s e m e r g in g  w h i l st  n o t  lo sin g  sig h t  o f  w h a t  
t h e  p r e se n t in g  issu e  is.
Th e  c o a c h e e , h o w e v e r , saw  t h e  p r o ce ss as m o r e  in d iv id u a l  an d , d e sp i t e  t h e  f a c t  t h a t  
sh e  h ad  co m e  t o  t h e  se ssio n  w i t h  so m e  t o p i c s in  m in d , as m o r e  e m e r g e n t  in  n a t u r e .
Co a ch e e  1 : 1 t h i n k  it  is j u st , y o u  k n o w , t h a t  issu e  a b o u t  w h a t  e m e r g e s, b e ca u se  
w h a t  y o u  st a r t  o f f  t a l k in g  a b o u t  is o f t e n  j u s t  so r t  o f  sy m p t o m a t i c  o f  w h a t  is 
g o in g  o n  u n d e r n e a t h  t h e  s t u f f  t h a t  y o u  ig n o r e , t h e  s t u f f  t h a t  y o u  j u s t  p a r k  t o  
t h e  sid e  an d  I t h in k  h a v in g  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a c t u a l ly  le t  i t  o u t  is q u i t e .. .  I t h in k  
i t  h as a h u ge  im p a c t  o n  h o w  y o u  t h e n  m o v e  f o r w a r d  b e ca u se  y o u  
a c k n o w le d ge d  it .
H e n ce , b o t h  t h e  p r e se n t in g  issu e s an d  u n d e r l y in g  issu e s, v o ca l i se d  b y  t h e  co a ch e e , 
t e n d  t o  se t  t h e  p a t h  f o r  t h e  co n v e r sa t i o n ,  a lb e i t  in  co l la b o r a t io n  w i t h  t h e  co ach . 
Th e r e f o r e ,  w h i l st  t h e  c o a ch ' s o p e n in g  q u e st i o n  an d  f o l l o w in g  i n t e r v e n t i o n s a r e  c r i t ica l , 
t h e  c o a ch e e ' s a b i l i t y  t o  f r am e  t h e  c o n v e r sa t i o n  a r o u n d  t h e i r  k e y  issu e s an d  b e  ab le  t o  
r e sp o n d  t o  t h e  c o a ch ' s p r o m p t  is a lso  n e ce ssa r y .
E x a m p l e  2
In  t h e  e x t r a c t  b e lo w , t h e  co a ch e e  a l so  d isp la y s c la r i t y  a b o u t  o u t co m e  f o cu s b u t  t h i s  is 
m a n i f e st e d  in  t h e  w a y  t h e  c o a ch e e  d e c id e s n o t  t o  p u r su e  so m e t h in g  f r o m  t h e i r  
p r e v io u s co n v e r sa t i o n  as t h e y  f e l t  t h a t  f o l l o w i n g  u p  o n  t h i s c o n v e r sa t i o n  w o u ld  n o t  
y ie ld  m u ch  f u r t h e r  b e n e f i t  t o  t h e m :
Co a ch  3 : Do  w e  n e e d  t o  r e v ie w  w h a t  w e  t a l k e d  a b o u t  la st  t im e ?
Co a ch e e  3 : 1 d o n ' t  t h in k  so , ' c a u se  I t h i n k  t h a t  w a s a se p a r a t e  e x e r c ise , se p a r a t e  
se ssio n ,  an d  as far as I'm concerned that door's closed on that now.
It  is n o t i c e a b le  h e r e  t h a t  t h e  co a ch e e  is v e r y  c le a r  a b o u t  w h a t  sh e  d o e s n o t  w a n t  t o
p u r su e  b u t  t h e n  go e s o n  t o  a r t ic u la t e  w h a t  sh e  d o e s w a n t  t o  f o cu s o n :
Co a ch e e  3 : O k ay . I'd like to get o r  t o  le av e  t h e  se ssio n  r e a l l y  w i t h  so m e  more
insight as t o .. .  an d  t h i s is g o in g  t o  so u n d  q u i t e .. .  ' c a u se  it  is a n e g a t iv e  r e a l l y , is
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ab o u t  I r e sist  o f f e r i n g  t r a in in g  w o r k sh o p s,  w h a t e v e r  y o u  w a n t  t o  ca l l  t h e m , t o  
m y  c l ie n t s
Co ach  3 : O k ay .  So  y o u ' v e  d o n e  so m e  t h i n k i n g  an d  k in d  o f  so m e  se l f -a n a ly si s 
a r o u n d  t h e  r e a so n s w h y . So  w e ' r e  lo o k in g  a t  b y  t h e  e n d  o f  o u r  d iscu ssio n  t o  b e 
a t  a st a ge  w h e r e  y o u ' v e  g o t  a b i t .. .  t e l l  m e  a b o u t  in sig h t  in  t e r m s o f .. .  t e l l  m e  a 
l i t t le  b i t  a b o u t  in sigh t  in  t e r m s o f  w h a t  t h a t  k in d  o f  m igh t  lo o k  an d  f e e l  l i k e  f o r  
y o u ?
A ga in , h a v in g  c la r i t y  a b o u t  t h e  d e si r e d  o u t co m e  an d  b e in g  ab le  t o  a r t i c u la t e  t h i s 
m e a n s t h a t  t h e  co a ch e e  is ab le  t o  se le c t  t h e  p a t h  f o r  t h e  co n v e r sa t i o n  an d  f r am e  t h e  
issu e  in  a w a y  t h a t  m a k e s it  p o ssib le  f o r  t h e  co ach  t o  w o r k  w i t h  t h em  o n  it . Co a ch  3 , in  
t h i s e x am p le ,  is t h e n  ab le  t o  u se  h e r  sk i l l s t o  w o r k  w i t h  Co a ch e e  3 in  g e n e r a t i n g  a 
sp e c i f ic  se ssio n  o u t co m e . H o w e v e r ,  t h is is o n ly  p o ssib le  o n  t h e  b asi s t h a t  Co a ch e e  3 is 
a b le  t o  a r t ic u la t e  an d  w o r k  w i t h  h e r  issu e  as w e l l  as b e in g  c le a r  a b o u t  w h a t  is 
im p o r t a n t  t o  h e r . In  h e r  in d iv id u a l  in t e r v ie w , Co a ch e e  3 a lso  sa id , h o w e v e r , t h a t  o n e  o f  
t h e  r e a so n s t h a t  sh e  w a n t e d  t o  w o r k  w i t h  Co a ch  3 , in  t h e  f i r st  p la ce ,  w a s t h a t  sh e  
w o u ld  c h a l l e n g e  h e r :
Co a ch e e  3 : I f e e l  t h a t  t h e r e  w a s a c o n n e c t i o n ,  f o r  w a n t  o f  a b e t t e r  t e r m ,  w i t h  
Co a ch  3 . I l i k e d  h e r  st y l e ,  I l i k e d  h e r  n o -n o n se n se  a p p r o a ch .  I c o u ld n ' t  b e  d o in g  
w i t h  a n y o n e  t h a t ' s  t o o  a i r y - f a i r y  w i t h  m e , an d  le t t i n g  m e  ge t  a w a y  w i t h  t h i n g s,  
an d  t h a t  su i t e d  m e  w e l l .
A l t h o u gh  t h e  co a ch e e  h ad  se le c t e d  t h e  p a t h  f o r  t h e  co n v e r sa t io n  in  t e r m s o f  h e r  
r e si st a n ce , it  w a s t h e  co ach  w h o  t h e n  so u gh t  t o  r e a l i se  t h e  a ge n d a  o f  m o v in g  t o w a r d s 
an  o u t co m e . Th is w a s in  k e e p in g  w i t h  Co a ch e e  3 ' s a sse ssm e n t  o f  Co a ch  3 , a b o v e .  In  
t h e  p a i r e d  in t e r v ie w , Co ach  3 d e sc r ib e d  it  t h u s in  r e sp o n se  t o  Pau l ' s q u e st i o n in g :
Pau l :  So  w h a t  w a s it  in  t e r m s o f  t h e  co n v e r sa t i o n  o r  t h e  r e l a t i o n sh ip  t h a t  
e n ab le d  y o u  t o  sa y  ' n o w  r ig h t  t h i s is t h e  t im e  t h a t  I 'm  g o in g  t o  p u sh  h e r  a b i t ' ?
Co ach  3 : I j u st  k in d  o f  f e l t  t h a t  w e  w e r e  b e g in n in g .. .  w e  w e r e  in  d a n g e r  o f  
b e co m in g  cy c l ic a l  an d  n o t  m o v in g  f o r w a r d  an d  I k in d  o f  f e l t  t h a t  w e  n e e d e d  t o  
lo o k  f o r w a r d in g .  W e ' v e  d o n e  a lo t  o f  r e f l e c t in g , w e ' v e  d o n e  a lo t  o f  h o w  y o u  
f e l t ,  w e ' v e  d o n e  a lo t  o f  t h a t  k in d  o f  s t u f f  an d  it  j u s t  k in d  o f  f e l t  t h a t  i t  w a s t h e
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r ig h t  t im e  t o  m o ve  f o r w a r d ,  I t h in k , an d  t o  st a r t  t h i n k i n g  a b o u t  o k a y , i f  I ' v e  j u st  
g o t  t o  d o  it , w h a t  d o  I n e e d  t o  d o  t o  h e lp  m e  t o  m o ve  f o r w a r d  an d  t o  b e g in  t o  
a c t i o n  i t ? 'Ca u se  y o u  t a l k e d  a lo t  a b o u t  I j u s t  n e e d e d  t o  d o  it .
H e n ce , t h e  co a ch e e  h ad  su c c e ssf u l l y  f r am e d  t h e  co n v e r sa t io n  in  t e r m s o f  i t s f o cu s 
w h ich  t h e n  e n ab le d  t h e  co a ch  t o  f u l f i l  h e r  r o le  o f  c h a l l e n g in g  t h e  co a ch e e  an d  n o t  
le t t i n g  h e r  ge t  aw a y  w i t h  la ck  o f  p r o g r e ss in  d e a l in g  w i t h  t h e  issu e .  A l t h o u gh  t h i s t u r n  
in  t h e  co n v e r sa t i o n  is e v id e n ce  o f  sk i l l e d  co ach  a c t i v i t y ,  t h e r e  is a lso  e v id e n ce  o f  t h e  
c o a ch e e ' s su cce ssf u l  c o n t r a c t i n g  w i t h  t h e  co ach  in  t e r m s o f  t h e i r  c h a l l e n g e .
E x a m p l e  3
In  t h is e x am p le ,  Co a ch e e  7 is t a l k in g  a b o u t  h e r  r o le  as a Ch ie f  Ex e cu t i v e  o f  a sm a l l  
so c ia l  e n t e r p r i se  an d  is c l a r i f y i n g  w h a t  sh e  w o u ld  l ik e  t h e  c o n v e r sa t i o n  t o  f o cu s o n  as 
w e l l  as w h a t  sh e  w a n t s f r o m  Co a ch  7 :
" I t h i n k  t h e  t h i n g  t h a t ' s  a t  t h e  f r o n t  o f  m y  h e ad  a t  t h e  m o m e n t  is m y  t e am .  A n d  
how  can I best go about gett ing them to perform an d  m ay b e  g e t t i n g  t h e m  t o  
p e r f o r m  as a t e am . I' ve  o r g a n ise d  a t e am -b u i l d i n g ,  co a ch in g  t h i n g  f o r  t h e m  in  
t h e  n o r t h e a st ,  a d a y  f o r  u s a l l  t o g e t h e r  t o  t a l k  a b o u t  w h a t  w e ' r e  g o in g  t o  d o  as 
an  o r ga n isa t io n .  A n d  t h e n  t h e y ' r e  g o in g  t o  ge t  in d iv id u a l  c o a ch in g  f r o m  t h a t .  I 
w a n t  t o  b e  ab le  t o  m ak e  t h e  m o st  o f  t h a t  f o r  t h em . A l l  I ' v e  d o n e  is o r g a n i se  it  
y e t .  It ' s n o t  h a p p e n in g  ' t i l  n e x t  m o n t h . I w a n t e d  t o  t a l k  a b o u t  t h a t  w i t h  y o u  
an d  your insight into that. Bu t  I t h i n k  I k in d  o f  w a n t e d  t o  st a r t  f r o m  sc r a t ch  
an d  ge t  so m e  so r t  o f  l ik e  tools for working better w ith them, ' c a u se  i t ' s n o t  
w o r k in g  v e r y  w e l l  a t  t h e  m o m e n t . "
Co a ch  7 : W h a t  m ak e s it  n o t  w o r k  so  w e l l?
By  f r am in g  t h e  co n v e r sa t i o n  in  t h is w a y ,  Co a ch e e  7 h as se le c t e d  a p a t h  f o r  t h e  
c o n v e r sa t i o n  t h a t  Co ach  7  can  m ak e  se n se  o f , as it  p r o v id e s so m e  co n t e x t  t o  t h e  
p r o p o se d  in t e r v e n t i o n  p la n n e d  b y  Co a ch e e  7  an d  so m e  c la r i t y  a b o u t  w h a t  w o u ld  b e  a 
g o o d  o u t co m e  f r o m  t h e  se ssio n  f o r  h e r . H o w e v e r ,  as in  p r e v io u s e x am p le s,  Co a ch e e  7 
p e r ce i v e s t h i s as a m o r e  e m e r g e n t  p r o ce ss t h a n  sh e  is u se d  t o  e n g a g in g  w i t h  in  h e r
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w o r k  l i f e . In  h e r  p a i r e d  in t e r v ie w , sh e  c o m p a r e s h e r  n o rm a l  w o r k  p la n n in g  p r o ce ss 
w i t h  h e r  e x p e r ie n ce :
Co a ch e e  7 : i t ' s o n e  o f  t h e  f e w  t im e s w h e n  I'm  n o t  p la n n in g  t h in g s ' cau se  I'm  an  
in v e t e r a t e  p la n n e r . A n d  n o rm a l ly .. .
Pau l :  Th a t ' s  in  c o n t r a st  t o  t h a t .
Co a ch e e  7 : Ye ah .  Yo u  k n o w , n o r m a l ly  I'm  so r t  o f  r ig h t  I' l l  d o  t h i s,  t h is,  t h i s, t h i s 
an d  t h i s o r  I ' ve  d o n e  t h i s,  t h a t  an d  t h e  o t h e r ,  an d  I d o n ' t  d o  t h a t  t h a t  a l l  w i t h  
t h e se  se ssio n s.
N e v e r t h e le ss,  d e sp i t e  h e r  la ck  o f  f o r m a l  p r e p a r a t i o n , Co a ch e e  7 d o e s m an age  t o  
se le c t  t h e  p a t h  f o r  t h e  co n v e r sa t i o n  an d  e n a b le  Co a ch  7 t o  su p p o r t  h e r  in  f o c u s in g  o n  
h e r  issu e s.
R e f l e c t i o n  o n  T h e m e
Giv e n  t h e  p r e v a le n ce  o f  go a l  f o cu se d  co a ch in g , I am  n o t  su r p r ise d  t o  se e  t h i s a sp e c t  o f  
c o a ch e e  b e h a v io u r  b e in g  so  p r e v a le n t  in  a l l  o f  t h e  co a ch in g  se ssio n s in  t h e  st u d y .  M y  
v ie w  is, h o w e v e r , t h a t  t h i s a b i l i t y  t o  o f f e r  an d  f r am e  an  issu e  in  a w a y  t h a t  is a c ce ssib l e  
f o r  a co ach  is q u i t e  c r i t ica l  t o  t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip  an d  t h e  su cce ss o f  t h e  
c o n v e r sa t i o n .  A s can  b e  se e n  f r o m  t h e  b r i e f  e x am p le s a b o v e , t h e  co a ch e e ' s 
a r t ic u la t i o n  o f  w h a t  t h e y  w a n t  (o r  d o  n o t  w a n t )  p r o v id e s a p a t h  f o r  t h e  co ach  t o  f o l l o w  
an d  so m e  ch o ice s a b o u t  w h a t  t o  f o cu s o n . H o w e v e r ,  t h i s f o cu s se em s t o  b e  a t  a 
u n co n sc io u s le v e l  f o r  p a r t i c ip a n t s in  t h e  st u d y ,  w i t h  so m e  f e e l i n g  t h a t  it  is m o r e  
e m e r g e n t  t h a n  p r e -d e t e r m in e d .  Th e  c o a ch e e ' s e m e r g e n t  se n se m a k in g  d o e s se em  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  co a ch in g  p r o ce ss b y  o f f e r i n g  a r e a s t o  e x p lo r e  an d  p r o b e  t o  t h e  
co ach . W h i l st  i t  co u ld  b e  a r gu e d  t h a t  co a ch e e  is m e r e l y  r e sp o n d in g  t o  t h e  c o a ch ' s 
sk i l f u l  q u e st i o n s,  t h e  co a ch e e s in  t h e  st u d y  a r e  u sin g  t h e  co a ch ' s p r o m p t s t o  b e co m e  
c le a r e r  a b o u t  w h a t  t h e y  w a n t , as w e l l  as o f f e r i n g  m o r e  d e p t h  an d  co n t e x t  a b o u t  t h e  
issu e  t h e y  a r e  f o cu sse d  o n . W h e n  I n o t i ce d  t h e  t h e m e , I c o n sid e r e d  r e f e r r i n g  t o  t h i s 
co a ch e e  b e h a v io u r  as go a l  se t t in g  o r  b e in g  c le a r  a b o u t  t h e  o u t co m e . H o w e v e r , as I 
h av e  su gge st e d  a b o v e , t h e  co a ch e e  is n o t  s im p ly  st a t i n g  a go a l  b u t  se t t i n g  o u t  a 
p o ssib le  p a t h / r o u t e  f o r  t h e  c o n v e r sa t i o n .
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In  m y  o w n  e x p e r ie n ce , d u r in g  t h i s Ph D  st u d y  p r o ce ss, I h av e  e x p e r i e n ce d  t h e r a p y  
se ssio n s w h e r e  t h e  h e lp e r  h as e x p r e sse d  f r u st r a t io n s w i t h  m e  b e ca u se  I am  " n o t  g iv in g  
t h e m  a n y t h in g  t o  w o r k  w i t h "  an d  t h a t  I se em e d  " t i r e d  an d  u n r e sp o n siv e " .  In 
r e t r o sp e c t ,  I f e e l  t h e se  a t t r i b u t i o n s m ay  h av e  b ee n  a ccu r a t e .  Th is  i l lu st r a t e s f o r  m e  t h e  
im p o r t a n ce  an d  im p a c t  t h a t  t h e  c o a ch e e s'  sk i l l s o f  o f f e r i n g  a p p r o p r ia t e  co n t e x t u a l  
in f o r m a t io n  an d  v o l u n t e e r i n g  w h a t  t h e y  w a n t  a r e  in  m a k in g  f o r  a su cce ssf u l  c o a ch in g  
o u t co m e . It  a lso  su g g e st s t h a t , h o w e v e r  in sigh t f u l  t h e  co ach  is, c o -o p e r a t i o n  in  t h e  
f o r m  o f  in p u t  a b o u t  w h a t  t h e  co a ch e e  w a n t s an d  o t h e r  co n t e x t u a l  in f o r m a t io n  m ak e s 
t h e  p r o ce ss a lo t  e a sie r  f o r  t h e  co a ch , in  p a r t i cu la r .  Th is  is b e ca u se  it  e n a b le s t h e  co ach  
t o  b e g in  t o  id e n t i f y  c h a l l e n g e s,  t e n sio n s an d  o t h e r  p o ssib i l i t ie s in  t h e  c o a ch e e ' s 
a cco u n t  t h a t  m ig h t  b e  u se f u l l y  d r aw n  t o  t h e  co a ch e e ' s a t t e n t io n .  Th i s r a ise s a n o t h e r  
p o ssib le  in t e r p r e t a t i o n  o f  t h e se  b e h a v io u r s.  G iv e n  t h a t  t h e  co a ch e e  m ay  b e  w a r y  o f  
e x p o sin g  t h e m se lv e s t o  t h e  co ach  in  t e r m s o f  d isc lo sin g  d i f f i c u l t  e m o t io n s o r  
c h a l l e n g e s,  t h e  co a ch e e  m ay  se le c t  a p a t h  f o r  t h e i r  c o n v e r sa t i o n  t h a t  t h e y  f e e l  is 
r e l a t iv e l y  u n co n t e n t i o u s in  o r d e r  t o  d is t r a c t  t h e  co ach  o r  t o  st e e r  t h e m  o n t o  sa f e r  
c o n v e r sa t i o n a l  g r o u n d .  Th is  co u ld  m e an  t h a t  Fr am in g  m igh t , a l t e r n a t i v e l y  b e  
co n sid e r e d  as a d e f e n si v e  m e ch a n ism  ( t h e se  a r e  c o n sid e r e d  f u r t h e r  in  t h e  n e x t  
ch a p t e r ) .  W h i ls t  it  is n o t  p o ssib le  t o  c o m p le t e l y  r u le  t h i s o u t , m y  o r ig in a l  
in t e r p r e t a t i o n  o f  Fr am in g  is su p p o r t e d  b y  m an y  o f  t h e  c o a ch e e s id e n t i f y i n g ,  in  
d i f f e r e n t  w a y s, d i f f i c u l t  o r  ch a l l e n g in g  a r e a s t o  b e  co a ch e d  o n  an d ,  in  so m e  case s,  
b e co m in g  e m o t io n a l  in  t h e  se ssio n s t h e m se lv e s.
U n d e r st a n d in g  t h e  Co a ch in g  Pr o ce ss-  U se  o f  Pe r so n a l  D e v e lo p m e n t  La n g u a g e  an d  
Te r m s
In a l l  o f  t h e  c o a ch e e s in  t h e  st u d y ,  e ach  h ad  so m e  f am i l i a r i t y  w i t h  d e v e lo p m e n t a l  w o r k , 
h e n ce  d e v e lo p m e n t a l  la n gu age ;  in  m o st  ca se s, t h e  c o a ch e e s w e r e  a c t u a l l y  c o a ch e s in  
t r a in in g  t h e m se lv e s.  A s a r e su l t ,  t h i s e n a b le d  t h e  co a ch e e s t o  a r t i c u la t e  t h e i r  
c h a l l e n g e s an d  issu e s in  w a y s t h a t  t h e i r  co a ch e s co u ld  r e co gn ise  an d  e n g a g e  w i t h . Th is  
m a n i f e st e d  i t se l f  in  t w o  m a in  w a y s -  b e in g  o p e n  d i f f e r e n t  p r o ce sse s an d  t e c h n iq u e s 
w i t h in  co a ch in g  an d  b e in g  a b le  t o  e n ga ge  w i t h  d e v e lo p m e n t a l  la n gu age .
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E x a m p l e  1
In  t h i s e x am p le ,  t h e  co a ch e e  h as b e e n  t a l k in g  a b o u t  h e r  issu e  w i t h  a m em b e r  o f  h e r  
s t a f f  a t  w o r k  an d  h o w  t o  m an age  t h e m . Co a ch e e  1 is aw a r e  o f  t h e  sk i l l s an d  t e ch n iq u e s 
w i t h in  c o a ch in g  an d  h o w  sh e  m ig h t  u se  t h e se  in  h e r  m a n a g em e n t  a p p r o a ch .
Co a ch e e  1: Sh e  n e e d s t o  h e a r  w h a t  I t h in k  o f  h e r  an d  I d o  ac t u a l ly .. .  I d o  
r e g u la r ly ,  h a v in g  r ead  t h e  N an cy  Kl in e  b o o k , an d  h a v in g  le a r n e d  from my coach 
t raining about giving feedback in  a p o si t iv e  w a y  an d  I t r y  v e r y  h a r d  w i t h  t h e  
t e am  t o  a lw a y s a c k n o w le d g e  w h a t  t h e y ' v e  d o n e  an d  t h a n k  t h e m , p a r t i c u la r l y  
w i t h  Cla i r e "
A s t h e  c o n v e r sa t i o n  d e v e lo p s, i t  e m e r g e s t h a t  Co a ch e e  1 is r e lu c t a n t  t o  c h a l l e n g e  
Cla i r e  b e ca u se  sh e  is co n sc io u s t h a t  h e r  t e am  h av e  h ad  a p a r t i c u la r l y  d i f f i cu l t  y e a r  an d  
t h a t  sh e  is aw a r e  t h a t  t h i s m em b e r  o f  st a f f  h as issu e s a t  h o m e , a lso . A t  t h is p o in t , 
Co ach  1 e le c t s t o  ch a l l e n g e  Co a ch e e  1 a b o u t  w h e t h e r  t h i s is in  f a c t  m o r e  ab o u t  
Co a ch e e  1 h e r se l f :
Co ach  1: Be ca u se  o f  t h e  w o r k  t h a t  w e ' v e  d o n e  t o g e t h e r  in  t h e  la st  y e a r , I k n o w  
y o u ' v e  h ad  a t o u g h  y e a r  an d  I'm  w o n d e r in g  i f  y o u ' r e  discount ing h o w  t o u gh  
t h i s y e a r  h as b e e n  f o r  y o u  an d  a c t u a l ly  w h a t  t h e  e m p a t h y  o r  su p p o r t  t h a t  y o u  
w a n t  t o  g iv e  h e r  is w h a t ' s  b e e n  m issin g  f o r  y o u  an d  I'm  w o n d e r in g  h o w  t h a t  l ie s 
f o r  y o u ,  ' c a u se  i t ' s m y  h u n ch  an d  n o t  y o u r s.
Co a ch e e  1: W e l l  ce r t a in l y , y o u  k n o w , t h e  r e v ie w  p r o ce ss w a s r e a l l y  t o u g h  an d  I 
t h i n k  t h e r e  w a sn ' t  a lo t  o f  su p p o r t  g iv e n . W e  w e r e  ca st  o u t  t o  g e t  o n  w i t h  it  
an d  i f  it  a l l  w e n t  p e a r - sh a p e d  t h e n  I t h i n k  m y  h e a d  w o u ld  h a v e  b e e n  o n  t h e  
b lo ck , so  y e a h , I d o  r e la t e  t o  t h a t .  I d o  r e la t e  t o  t h a t .  A n d  I t h i n k  t h a t  is r ig h t . I 
f e e l  t h e r e ' s  a parallel t h i n g  g o in g  o n .
It  is n o t i c e a b le  h e r e  t h a t  Co a ch e e  1 la b e ls h e r  o w n  b e h a v io u r  b y  u sin g  a t e r m  f r o m  
T r a n sa c t i o n a l  A n a ly si s (an d  Fr e u d ian  Psy ch o lo g y )  - t h a t  o f  a p a r a l le l  p r o ce ss.  Co a ch  1 
is c le a r l y  aw a r e  t h a t  Co a ch e e  1 h as an  u n d e r st a n d in g  an d  a w a r e n e ss o f  c o a ch in g ,  d u e  
t o  t h e i r  m a t u r e  an d  lo n g  st a n d in g  r e la t io n sh ip .  Th e r e f o r e ,  sh e  is ab le  t o  o f f e r  t h i s
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ch a l l e n g e  t o  Co a ch e e  l ' s  b e h a v io u r ,  sa f e  in  t h e  k n o w le d ge  t h a t  Co a ch e e  1 h as t h e  
sk i l l s an d  k n o w le d ge  t o  u n d e r st a n d  an d  in t e r p r e t  t h i s.
In  h e r  t e l e p h o n e  in t e r v ie w , Co a ch  1 a t t r i b u t e s t h is o v e r t  a c k n o w le d g e m e n t  o f  Co a ch e e  
l ' s  c o a ch in g  t r a in in g ,  an d  u se  o f  p sy ch o lo g ic a l  t e r m s su ch  as p a r a l le l ,  in  t h e  co a ch in g  
se ssio n  i t se l f ,  as b e in g  a w a y  o f  g e t t i n g  a c k n o w le d g e m e n t  f r o m  Pau l an d  f r o m  Co ach  1 
o f  h e r  in si gh t  an d  u n d e r st a n d in g  o f  t h e se  issu e s:
Co a ch  1: I t h i n k  sh e  w a n t e d  t o  b e  st r o k e d  f o r  b e in g  a t r a in e d  co a ch , so  n o t i c in g  
t h a t  sh e  w a s in  t u n e  w i t h  t h i n g s l ik e  p a r a l le l  co a ch in g .  Th e  la ck  o f  s t r o k i n g  t h a t  
sh e  ge t s in  t h e  o r g a n isa t io n  -  y o u  k n o w  t h e  la ck  o f  " y °u / re  d o in g  a r e a l l y  g r e a t  
j o b "  an d  h e r  i n a b i l i t y  t o  t e l l  h e r se l f  t h a t  sh e ' s d o in g  a r e a l l y  g r e a t  j o b
In  Co a ch e e  l ' s  p h o n e  in t e r v ie w , sh e  d o e s, aga in  m ak e  r e f e r e n ce  t o  h e r  st a t u s as a 
t r a in e d  co a ch  -  a lb e i t  an  i n e x p e r ie n ce d  o n e  -  w h e n  Pau l e x p lo r e s h e r  r e f l e c t i o n s o n  
t h e  co a ch in g  se ssio n  w i t h  Co a ch  1:
Co a ch e e  1: I w as a c t u a l l y  t h i n k i n g  a b o u t  it  in  t e r m s o f  my own coaching 
practice b e cau se  I h ad  a c l ie n t  r e ce n t ly  an d  t h a t  w a s w h a t  w a s g o in g  o n  t h e r e , 
so  it  r e a l l y  h e lp e d  m e  p ick  u p  o n  t h a t ,  b e ca u se  i t  m ig h t  h av e  b e e n  ... in  t h e  p a st  
I m ig h t  n o t  h av e  n o t i ce d  a n y t h in g ,  y o u  k n o w  b e cau se  m y  c o a ch in g  c a r e e r  is 
f a i r l y  n ew  an d  I'm  d e v e lo p in g  m y  p r a c t i ce , an d  b e cau se  I'm  n o w  o u t  in  a 
le a r n in g  si t u a t io n  w h e r e  y o u  go  b a ck  e v e r y  m o n t h  an d  y o u r  g e t t i n g  t o  se e  
o t h e r  p e o p le  an d  se e  o t h e r  t h i n g s h a p p e n in g , I d o  f e e l  t h a t  t h a t  h as a h u ge  
im p a c t  o n  m y  o w n  p r a c t i ce  b e cau se  so m e t im e s I 'm  co a ch in g  an d  I 'm  t h i n k i n g  
' o h  Go d ,  I h o p e  I'm  d o in g  it  r ig h t . '  Yo u  k n o w  t h e r e ' s  n o b o d y  a b o u t  t o  b o u n ce  
t h i n g s o f f  o r  t o  o b se r v e ,  an d  so  I f e e l  t h a t ,  w h e n e v e r  I h ad  m y  la st  c o a ch in g  
c l ie n t  t h a t  w a s the language that w as going on an d  I w as ab le  t o  p ic k  t h a t  u p , 
an d  I m igh t  n o t  h av e  p ick e d  it  u p  h ad  I n o t  b e e n  aw a r e  t h a t  I' d  d o n e  i t  m y se l f
In  t h i s co m m e n t , sh e  d o e s r e co gn ise  t h a t  sh e  h as b e e n  ab le  t o  le a r n  f r o m  t h e  r e se a r ch  
in t e r v e n t i o n  i t se l f  an d  t h e n  a p p ly  t h i s aw a r e n e ss t o  h e r  o w n  co a ch in g  p r a c t i c e .  In  t h e
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p a i r e d  in t e r v ie w , h o w e v e r ,  Co a ch e e  1 a r g u e s t h a t  it  is t h e  aw a r e n e ss o f  t h e  co a ch in g  
p r o ce ss w h ich  e n a b le s h e r  t o  e n ga ge  w i t h  it :
Pau l  : To  w h a t  e x t e n t  d o  y o u  t h i n k  t h a t  t r a in in g  o r  t h a t  e x p e r i e n ce  o f  b e in g  
c o a ch e d  e n h a n ce s t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip  an d  t h e  c o n v e r sa t i o n ?
Co a ch e e  1 : I t h in k ,  ce r t a i n l y  f o r  m e , b e in g , y o u  k n o w , g o in g  t h r o u gh  co a ch  
t r a in in g  r e a l l y  e n h a n ce d  t h a t  p r o ce ss f o r  m e , b u t  I t h i n k  p r o b a b ly  w h a t  g iv e s 
m e  m o r e  b e n e f i t  is a c t u a l ly  w h e n e v e r  y o u ' v e  b e e n  t h r o u gh  a f e w  co a ch in g  
se ssio n s an d  y o u  st a r t  t o  g e t  in t o .. .  i t ' s a lm o st  l i k e  a r h y t h m , so  t h i n g s st a r t  t o  
e m e r g e  f o r  y o u  b e ca u se  y o u  a r e  aw a r e  t h a t  i f  y o u ' r e  g o in g  t o  b e  ch a l l e n g e d ,  
y o u  d o  g e t  p o k e d  in  a p la ce  m ay b e  t h a t  y o u  h a v e n ' t  b e e n  a l l o w in g  y o u r se l f  t o  
t h i n k  a b o u t .  So  y o u ' r e  open to w hat comes out.
He n ce , a k e y  f e a t u r e  o f  t h is u n d e r st a n d in g  o f  t h e  p r o ce ss is t h a t  it  e n a b le s t h e  c o a ch e e  
t o  d e l i b e r a t e l y  k e e p  t h e m se lv e s o p e n  t o  ch a l l e n g e , e v e n  w h e n  t h e  e x p e r i e n ce  can  b e  
d i f f i c u l t  t o  d e a l  w i t h . In t h e  p a i r e d  in t e r v ie w , Co a ch  1 r e f l e c t s o n  t h e  im p a c t  o f  
Co a ch e e  l ' s  o p e n n e ss,  f o l l o w in g  a q u e st i o n  f r o m  Pau l  o n  t h is:
Pau l :  A n d  w o u ld  y o u  say  t h a t . . .  I m e a n ,  y o u  t a l k e d  a b o u t  y o u r  o w n  
p r o ce ss.  W o u ld  y o u  sa y  t h a t  d e g r e e  o f  o p e n n e ss t h a t  w e ' r e  se e in g  in  
Co a ch e e  1 is t y p ic a l  o r  u su a l  f o r  y o u ?
Co a ch  1: I t ' s p r o b a b ly  m o r e  f i n e l y  t u n e d  I t h i n k  an d  I... y o u  k n o w , i f  t h a t  
h ad  b e e n  a f i r s t  o r  se co n d  co a ch in g  se ssio n  w i t h  so m e b o d y . ..  I t h i n k . . .  I 
w a s g o in g  t o  sa y  I d o n ' t  k n o w  i f  I w o u ld  h av e  b e e n  as c h a l l e n g in g .  I 
t h i n k  I p r o b a b ly  w o u ld  h av e  b e e n . I t h i n k  I would have had to w ork  
harder as t h e  co ach  t h a n  I h ad  t o  w o r k  w i t h  Co a ch e e  1 b e ca u se  sh e  is 
so , in  m y  e x p e r ie n ce ,  she is very in touch w ith her own process.
He r e , t h e  u se  o f  p sy ch o lo g ic a l  t e r m s b y  Co a ch e e  1 sig n a ls, t o  Co a ch  1, t h a t  Co a ch e e  1 
h as a g o o d  le v e l  o f  se l f - a w a r e n e ss an d  is aw a r e  o f  h e r  o w n  p r o ce sse s in  c o a ch in g  
co n v e r sa t i o n s.  Th is  se em s t o  h av e  g iv e n  Co a ch  1 p e r m issio n  t o  b e  m o r e  c h a l l e n g in g  
t h a t  sh e  m ig h t  h av e  b ee n  w i t h  c l ie n t s w h o  h ad  le ss e x p e r ie n ce  an d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  co a ch in g  p r o ce ss.
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E x a m p l e  2
A t  a le ss co n sc io u s le v e l , a l l  o f  t h e  co a ch e e s d em o n st r a t e d  so m e  f am i l i a r i t y ,  in  t h e i r  
u se  o f  l a n g u a ge  w i t h  t e r m s d r aw n  f r o m  p r o f e ssio n s a sso c ia t e d  w i t h  p e r so n a l  
d e v e lo p m e n t  e .g . p sy ch o lo g y , t h e r a p y .  Fo r  in st a n ce , Co a ch e e  2 , w h o  is a t r a in e d  a r t  
t h e r a p i st ,  d i scu sse s h e r  r e l a t io n sh ip  w i t h  h e r  h u sb an d  u sin g  t e r m s t h a t  se em e d  t o  
h av e  l in k  t o  p sy ch o lo g ic a l  p r o ce sse s su ch  as r e p r e ssio n :
Co a ch e e  2 : " Ye ah , b u t  I'm  n e r v o u s a b o u t  it  [ h a v in g  a co n v e r sa t i o n  a b o u t  
r e l a t io n sh ip  w i t h  h u sb a n d ] .  Be cau se , y o u  k n o w , t h e  w a y  I so r t  o f  t a l k  t o  A l i s t a i r  
o r  a b o u t  h im  o r  s t u f f  t o  d o  w i t h  o u r  r e la t io n sh ip , i t  v e r y  d e p e n d s o n  h o w  I f e e l  
t h a t  d ay . Yo u  k n o w , so m e t im e s I am  j u s t  f e e l i n g  v e r y .. .  y o u  k n o w , it  can  all 
come up to the surface an d  I can  r e a l l y  e x p r e ss m y se l f .  A n d  o t h e r  t im e s it , y o u  
k n o w , j u s t  g e t s pushed right back down there. Bu t  y e a h , a n y w a y , t h a t . . .  y o u  
k n o w , i t ' s a go o d  t h i n g  I t h in k " .
W h i ls t ,  in  so m e  w a y s, t h e se  can  a p p e a r  t o  b e  e v e r y d a y  e x p r e ssio n s t h a t  m an y  p e o p le  
u se  t o  d e sc r ib e  t h e i r  f e e l in g s,  t h e se  st a t e m e n t s se em  t o  su g g e st  a so p h i st i c a t e d  
u n d e r st a n d in g  o f  p sy ch o lo g ic a l  p r o ce sse s su ch  as r e p r e ssio n .
In  a sim i la r  v e in ,  Co a ch e e  4  is ab le  t o  d r aw  o n  s im i la r  c o n ce p t s t o  h e lp  e x p lo r e  h e r  
f e e l i n g s an d  c h a l l e n g e s in  r e la t io n  t o  h e r  j o b :
Tm  in flight mode a t  t h e  m o m e n t .  I k n o w  I am , I can  f e e l  t h a t  I j u s t  w a n t  t o  
go , o h , t h a t ' s  n o t  m e  a n ym o r e , an d  go  in t o  so m e t h in g  n ew , an d  I w a s t h i n k i n g  
a b o u t  it  t h e  o t h e r  d ay . Yo u  k n o w , I ' v e  g o t  a b ig  m i l e st o n e  b i r t h d a y  c o m in g  u p  
an d  I ' v e  b e e n  w o r k in g  o n  an d  o f f  sin ce  I w a s 2 1 , so  t h a t ' s  n e a r l y  3 0  y e a r s o f  
so l i d , r e sp o n sib le , lo o k in g  a f t e r  k in d  o f  w o r k , an d  t h a t ' s  a lo n g  t im e  w i t h o u t  a 
b r e ak .  A n d  p a r t  o f  m e  t h in k s,  a c t u a l ly ,  m a y b e  t h is isn ' t  existential angst a b o u t  
w h o  am  I, m a y b e  t h i s is j u s t  I'm  t i r e d  o f  w o r k in g  in  t h e  p u b l i c  se c t o r . "
A ga in ,  in  t h i s e x am p le ,  t h e  co a ch e e  d e m o n st r a t e s t h a t  sh e  h as a so p h i st i c a t e d  
u n d e r st a n d in g  o f  h e r  o w n  m o t i v a t i o n s an d  f e e l i n g s an d  is ab le  t o  u se  t e r m s d r aw n  
f r o m  p sy ch o lo g y  an d  t h e r a p y  t o  lab e l  t h e se  f e e l in g s.  Pau l  e x p lo r e d  t h i s w i t h  h e r  in  t h e  
p a i r e d  in t e r v ie w  se c t io n  w h e n  w o r k in g  t h r o u gh  h is o b se r v a t i o n s f r o m  t h e  c o a ch in g  
se ssio n :
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Pau l :  A n d  t h e  o t h e r  t h i n g  a r o u n d  y o u r  w o r d s an d  y o u r  l a n g u a ge  t h a t  I w a s
n o t i c in g  is, t h e r e  w a s a st r o n g  f am i l i a r i t y  w i t h  p sy ch o lo g ic a l  co n ce p t s.  Yo u  
k n o w , t h e r e  w a s a lo t  o f  s t u f f  a r o u n d  p r o je c t io n  an d  a f f i r m a t io n  an d  t h o se  
so r t s o f  t h in g s,  w h ich  aga in  se em e d  t o  p r o v id e  a d i f f e r e n t  le v e l  o f  
u n d e r st a n d in g  w h ich  se em e d  t o  e n r ich  t h e  co n v e r sa t i o n .
Co a ch e e  4 :  W e l l ,  I d id  a p sy ch o lo g y  f i r st  d e g r e e  an d  t h e n  I j u s t  c o m p le t e d  t h e  
m o d u le ,  b u t  a l so  I ' v e  h ad  p sy ch o a n a l y si s f o r  a b o u t  a y e a r , t w i c e  a w e e k  f o r  a 
y e a r  an d  t h e n , y o u  k n o w , y o u  r e ad  u p  a b o u t  it  an d  t h e  t h e o r i e s.  I g u e ss t h a t  a l l  
st a r t s t o .. . I ' v e  n e v e r  h ad  a c o n t e x t  t o  u se  t h a t  s t u f f  in  b e f o r e  an d  su d d e n ly  h e r e  
it  is an d  i t ' s a p p r o p r ia t e  an d  o kay .
H e n ce , f o r  Co a ch e e  4 , t h is co a ch in g  sp a ce  se em s t o  h av e  a f f o r d e d  h e r  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  e n ga ge  w i t h  h e r  d e e p e r  u n d e r st a n d in g  o f  d e v e lo p m e n t a l /  p sy ch o lo g ic a l  c o n ce p t s 
an d  t o  a p p ly  t h em  in  t h e  se r v ic e  o f  t h e  c o n v e r sa t i o n  an d  o f  t h e  r e la t io n sh ip .
R e f l e c t i o n  o n  T h e m e
A s a r gu e d  a b o v e , a f a m i l i a r i t y  w i t h  la n g u a ge  an d  co n ce p t s d r aw n  f r o m  p sy ch o lo g y  an d  
t h e r a p y  can  b e  h e lp f u l  t o  co a ch in g  in  t h a t  it  p r o v id e s a sh a r e d  la n g u a g e  f o r  t h e  
co a ch in g  p a i r  w h ich  can  sp e e d  t h i n g s u p  an d  m ak e  t h i n g s m o r e  e f f e c t iv e .  Th i s p o in t  is 
su p p o r t e d  b y  Co ach  3 w h e n  sh e  co m p a r e s c o a ch in g  o t h e r  c l ie n t s (n o t  f a m i l i a r  w i t h  
co a ch in g )  w i t h  h e r  w o r k  w i t h  Co a ch e e  3.
" So  t h e  la n g u a ge  t h a t  I u se  is p r o b ab ly .. .  so  I w o u ld  p r o b a b ly  ch a n ge .. .  y e a h ,  I 
w o u ld  ch an ge , I d o  ch a n ge  m y  la n gu a ge , y o u  k n o w , an d  I w o u ld  a lso  q u e st i o n  
t h e m .  So , y o u  k n o w , l ik e , Co a ch e e  3 b r o u gh t  u p , d id n ' t  sh e , a b o u t  G e st a l t  an d  
a l l  t h a t  k in d  o f  st u f f ,  t h e n  I w o u ld  q u e st i o n  t h em  m o r e  a b o u t  w h a t  d id  t h e y  
u n d e r st a n d  b y  t h a t ,  r a t h e r  t h a n  t a k i n g  it  t h a t  t h e y  u n d e r st o o d  it , an d  I d o  u se  
d r a w in g s m o r e , ' c a u se  I d o  q u i t e  a lo t  o f  k in d  o f  g r a p h ic s an d  st u f f ,  an d  w e  u se  
d r aw in g s as a w a y  f o r  t h e m  t o  e x p r e ss t h e m se lv e s. "
M y  se n se  is t h a t  t h a t  sh a r e d  la n gu age  an d  u n d e r st a n d in g  w a s a k e y  p a r t  o f  su s t a i n i n g  
t h e  r e la t io n sh ip  b e t w e e n  co ach  an d  co a ch e e  an d  w a s an  e n a b l in g  m e ch a n ism  f o r  t h e  
e f f i c a c y  o f  t h e  co a ch in g  p r o ce ss. A s I su g g e st  a b o v e , i t  is p o ssib le  t o  a r g u e  t h a t  t h i s
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sh a r e d  la n gu age  is n o t  p a r t i c u la r  t o  co a ch e e s,  o r  co a ch e s, b u t  t h a t  t h is is s im p ly  an  
a r t e f a c t  o f  a g r e a t e r  a w a r e n e ss o f  t h i s la n gu age  t h r o u gh  p o p u la r  cu l t u r e  e .g . 
t e l e v i s io n ,  b o o k s,  f i lm s, e t c . H o w e v e r , a l l  o f  t h e  co a ch e s ( i n c lu d in g  Co a ch  3 , a b o v e )  h ad  
b e e n  in st r u m e n t a l  in  r e c r u i t in g  t h e i r  c o a ch e e s f o r  t h i s r e se a r ch  p r o j e c t ,  f r o m  am o n g st  
o t h e r  c l ie n t s t h a t  t h e y  h ad  b e e n  w o r k in g  w i t h .  A l l  c o a ch e s, in  t h e i r  in d iv id u a l  
t e l e p h o n e  in t e r v ie w s h ad  in d ic a t e d  t h a t  t h e i r  co a ch e e  u n d e r st o o d  t h e  co a ch in g  
p r o ce ss an d  t h e i r  r o le  w i t h in  t h a t ,  in  c o m p a r i so n  t o  o t h e r s t h e y  h a v e  w o r k e d  w i t h  in  a 
c o a ch in g  ca p a c i t y .  H e n ce  al l  co a ch e s f e l t  t h a t  t h e y  co u ld  r e ly  o n  t h e i r  c o a ch e e  t o  
e n ga ge  w i t h  t h e se  t e r m s w i t h o u t  m u ch  d i f f i cu l t y .  Fu r t h e r m o r e , t h i s r e l ia n ce  o n  
l a n g u a ge  an d  u n d e r st a n d in g  o f  t h e  co a ch in g  p r o ce ss is a lso  p a r a l le le d  in  Pau l ' s 
r e la t io n sh ip  w i t h  a l l  t h e  p a r t i c ip a n t s,  w i t h in  t h e  co a ch in g  in t e r v ie w s.  Th e  p a r t i c ip a n t s,  
d u e  t o  t h e i r  f a m i l i a r i t y  w i t h  p e r so n a l  d e v e lo p m e n t  l a n gu age , co u ld  b e  r e l i e d  u p o n  t o  
e n g a g e  w i t h  Pau l as c o - r e se a r ch e r s w h e n  co n sid e r in g  h is o b se r v a t i o n s o f  t h e  c o a ch in g  
p r o ce ss.
Th is  r e l i a n ce  a l so  r e so n a t e s w i t h  m e  an d  m y  p e r so n a l  e x p e r ie n ce  o f  t h e r a p y  an d  o t h e r  
h e lp in g  r e l a t io n sh ip s w h e r e  t h e  h e lp e r  can  d e p e n d  o n  t h a t  u n d e r st a n d in g  in  o r d e r  t o  
in v e st  t im e  in  o t h e r  a r e a s o f  t h e  h e lp in g  c o n v e r sa t i o n .  Th is is n o t  s im p ly  a m a t t e r  o f  
k n o w in g  t h e  v o ca b u la r y  o f  p e r so n a l  d e v e lo p m e n t  la n gu a ge , h o w e v e r .  Ra t h e r ,  it  is a 
m a t t e r  o f  a d e e p e r  u n d e r st a n d in g  r e g a r d in g  t h e  p r i n c ip le s an d  p u r p o se s o f  
d e v e lo p m e n t a l  c o n v e r sa t io n s,  su ch  as co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s.  It  se em s t o  m e  t h a t ,  in  
m y  v a r i o u s d e v e lo p m e n t a l  r e l a t io n sh ip s as a h e lp e e  -  c l i e n t , c o a ch e e , su p e r v i se e  -  m y  
h e lp e r s can  r e ly  o n  m y  u n d e r st a n d in g  o f  h e lp in g  r e la t io n sh ip s.  Th e y  se em  t o  m e  t o  b e  
c o n f i d e n t  in  m y  a b i l i t y  t o  r e sp o n d  w e l l  t o  ch a l l e n g e , t o  a r t ic u la t e  w h a t  I w a n t  f r o m  t h e  
c o a ch in g  r e la t io n sh ip  an d  t o  g i v e  f e e d b a ck  a b o u t  h o w  h e lp f u l  i t  is. Th is  se e m s t o  
e n h a n ce  t h e  r e la t io n sh ip s in  t e r m s o f  t h e i r  st r e n g t h  an d  d e p t h . H e n ce , h a v in g  t h e  
sh a r e d  la n gu age  m ay  b e  a si g n i f i e r  o f  t h i s d e e p e r  u n d e r st a n d in g .
U n d e r st a n d in g  Co a ch in g  Pr o ce sse s-  O p e n n e ss t o  D i f f e r e n t  P r o ce sse s
In  co a ch in g  se ssio n s 4  an d  7 , in  p a r t i cu la r , t h e  co a ch e s in  b o t h  se ssio n s in v i t e d  t h e  
c o a ch e e s t o  e n ga ge  w i t h  c r e a t i v e  co a ch in g  m e t h o d s in  o r d e r  t o  e x p lo r e  t h e  
c o n v e r sa t i o n s an d  t h e  r e la t io n sh ip s.  Co a ch e e  4  h ad  r e q u e st e d  t o  u se  m u sica l  
i n st r u m e n t s as h ad  b ee n  in  a w o r k sh o p  w i t h  Co ach  4  w h e r e  t h e y  h ad  b e e n  u se d  an d
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w as cu r io u s a b o u t  t h e i r  im p a c t  an d  e f f e c t  o n  t h e  co a ch in g  se ssio n  an d  co n v e r sa t i o n .  In 
t h e  p a i r e d  in t e r v ie w  t h a t  f o l lo w e d  t h e  c o a ch in g  se ssio n ,  Co a ch e e  4  a c k n o w le d g e d  t h e  
r e a so n  t h a t  sh e  h ad  ch o se n  t o  e n ga ge  w i t h  m u sica l  in st r u m e n t s in  a co a ch in g  se ssio n  
in  t h i s w a y :
Co a ch e e  4 :  I 'm  n o t  d isse m b l i n g ,  I'm  n o t  m a k in g  t h in g s u p , b u t  I co u ld  t a l k  
m y se l f  o u t  o f  o r  in t o  a n y t h in g  r e a l l y  an d  w h a t  I l i ke  ab o u t  so m e  o f  t h is,  an d  t h e  
r o u n d a b o u t s o n e  w a s v e r y  g o o d  f o r  t h a t ,  i t  cu t s t h r o u gh  b e ca u se  y o u ' r e  
a lm o st ,  y o u  k n o w , o n  a d e e p e r  le v e l
H e n ce , f o r  Co a ch e e  4 , sh e  is aw a r e  t h a t  u sin g  c r e a t i v e  m e t h o d s su ch  as e n g a g in g  w i t h  
m u si ca l  in st r u m e n t s is l i k e ly  t o  b e  ch a l l e n g in g  in  so m e  se n se s t o  h e r .
In  h e r  in d iv id u a l  in t e r v ie w , Co a ch  4  su gge st s t h a t  i t  is, in  h e r  o p in io n , m o r e  sk i l l e d  
co a ch e e s w h o  a r e  ab le  t o  e n gage  w i t h  su ch  m e t h o d s:
Co ach  4 :  B e ca u se  i t ' s m o r e  sk i l le d  c o a ch e e s w h o  f e e l  l i k e  t h e y  w a n t  t o  
e x p e r im e n t  an d  ge t  o u t  o f  t h e i r  c o m f o r t  zo n e  an d  t h a t  k in d  o f  t h in g .  I t h i n k  t h e  
c r e a t i v e  m e t h o d s shift  the power balance in the coaching conversat ion to the  
coachee. So  t h a t ' s  w h a t  t h e  sk i l l e d  co a ch e e  l i k e s, w h ich  is w h y ...  A n d  I d o n ' t  
k n o w  w h e t h e r  i t ' s r e le v a n t , b u t  m o r e  w o m e n  t e n d  t o  ch o o se  c r e a t i v e  m e t h o d s 
t h a n  m en . In  t e r m s o f  Co a ch e e  4  an d  t h e  w a y  o u r  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s a r e  
go in g , w h a t  w e ' v e  d e c id e d  is t h a t  t h e  n e x t  o n e  is g o in g  t o  b e  a p e e r  co a ch in g ,  
so  w e ' r e  g o in g  t o  d iv id e  t h e  t im e  an d  h a l f  o f  it  is g o in g  t o  b e  o n  h e r  an d  h a l f  o f  
it  sh e ' s g o in g  t o  b e  co a ch in g  m e .
In  co n t r a st , h o w e v e r ,  Co a ch e e  7 , w h o  h as r e la t iv e l y  l i t t le  e x p e r ie n ce  o f  b e in g  a c o a c h /  
p r o f e ssio n a l  h e lp e r  (a l t h o u gh  s i g n i f i c a n t  e x p e r ie n ce  o f  co a ch in g  an d  o f  b e in g  c o a ch e d ) ,  
a l so  w a s ab le  t o  e n ga ge  w i t h  c r e a t i v e  m e t h o d s.  In  t h i s ca se , Co ach  7 h ad  su g g e st e d  t h e  
p r o ce ss an d  h ad  b r o u gh t  w i t h  h e r  a se t  o f  c lo t h e s b u t t o n s,  w h ich  Co a ch e e  7 u se d  t o  
d e sc r ib e  h e r  se n io r  t e am  an d  r e la t io n sh ip s b e t w e e n  t h em  an d  h e r . Co a ch  7  f e l t  t h a t  
t h i s a b i l i t y  t o  e n ga ge  w i t h  d i f f e r e n t  a p p r o a ch e s w a s t y p ic a l  o f  Co a ch e e  7 an d  h e r  
a b i l i t y  t o  m ak e  go o d  u se  o f  t h e  co a ch in g  se ssio n s:
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Righ t . B e ca u se  sh e ' s go t  q u i t e  a lo t  o f  se l f - a w a r e n e ss,  w h ic h  m a y  o r  m ay  n o t  
h a v e  d em o n st r a t e d  in  t h a t  se ssio n , an d  b e cau se  sh e ' s g o t  la n g u a g e  t o  d e sc r ib e  
w h a t ' s g o in g  o n  in  r e la t io n sh ip s, an d  b e cau se  I can  o f t e n  ju st . . .  so m e t im e s y o u  
ge t  so m e b o d y  t h a t  I ca l l  b lu e  t o u ch  p a p e r  p e o p le .  Yo u  j u s t  l i g h t  i t  an d  si t  b ack  
an d  w a t ch  it  h a p p e n .  So  I can  d o  t h a t  w i t h  h e r  an d  she just  runs and works it 
all o u t  f o r  h e r se l f  w i t h  j u s t  a g e n t l e  q u e st i o n  o r  so m e t h in g  l ik e  t h a t  a n d / o r  j u st  
t h e  a t t e n t io n  f r o m  so m e b o d y .  So  sh e  h e a r s h e r se l f  sa y  t h i n g s o u t  lo u d  an d  
w o r k s o u t  f o r  h e r se l f  w h a t  h e r  o p t i o n s a r e
H o w e v e r , e v e n  t h o u gh  Co ach  7 a sse r t s t h is,  Co a ch e e  7 , in  t h e  p a i r e d  in t e r v i e w  w as 
k e e n  t o  g iv e  m u ch  o f  t h e  c r e d i t  t o  Co a ch  7 :
If  Co ach  7 w a sn ' t  so  sk i l le d , i t  w o u ld  b e  a co m p le t e  an d  u t t e r  w a st e  o f  t im e .  
Bu t  b e ca u se  sh e  k n o w s m e  w e l l  an d  sh e  can  p ick  u p  o n  a r e a s o f  d i f f i c u l t y  an d  
f o l l o w  an d  t r a c k  t h em  an d  ch a l l e n g e , t h e n  t h a t ' s w h y  i t ' s w o r t h w h i l e ,  isn ' t  i t ? 
W h e r e a s i f  i t  w a s so m e b o d y  t h a t  w a sn ' t  as sk i l le d  an d  d id n ' t  k n o w  m e , it  w o u ld  
j u s t  b e  a cu p  o f  a t e a  w i t h  a m a t e , so ..
Th a t  sa id , Co a ch e e  7 , in  h e r  in d iv id u a l  in t e r v ie w , w a s m o r e  w i l l i n g  t o  c o n ce d e  t h a t  sh e  
w a s c o m f o r t a b le  w i t h  e n g a g in g  w i t h  m e t a p h o r  an d  t h a t  i t  h ad  h e lp e d  h e r  t o  
u n d e r st a n d  h e r  o w n  si t u a t io n  b e t t e r  as a r e su l t  as t h e  e x ch a n g e  b e t w e e n  Pau l  an d  
Co a ch e e  7 b e lo w , i l lu st r a t e s:
Pau l :  N o w , y o u ' v e  e x p l i c i t l y  u se d  so m e t h in g  q u i t e  sy m b o l i c  w i t h  b u t t o n s
a n yw a y , so  I su p p o se  t h a t  w a s ce n t r a l  t o  it , b u t  t h a t ' s so m e t h in g  e lse  t h a t  
s t r u ck  m e  as b e in g  im p o r t a n t  t o  t h e  p r o ce ss in  so m e  w a y .  Th a t  t h e se  
m e t a p h o r s g i v e  y o u  w a y s o f  e n g a g in g  w i t h  t h e  issu e s.  A n d  t h a t  a b i l i t y  t o  p la y  
w i t h  t h em  o r  e n ga ge  w i t h  t h em  is p a r t  o f  t h e  p r o ce ss o f  c o a ch in g  it  se e m s t o  
m e .
Co a ch e e  7 : 1 t h i n k  t h a t ' s a r e a l l y  in t e r e st i n g  p o in t .  Be ca u se  I d o  u se  e x am p le s a 
lo t , I su p p o se , w i t h  m y  t e am , an d  y o u  h a v e n ' t  a lw a y s g o t  an  e x am p le  f r o m  
w o r k  t h a t  is u sa b le  f o r  w h a t e v e r  r e a so n . A n d  so m e t im e s t h o se  so r t  o f
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m e t a p h o r s h e lp  e xp la in  t h i n g s in  a so r t  o f  sh o r t h a n d  b u t  a l so  q u i t e  co lo u r f u l  
w a y  t o o
R e f l e c t i o n  o n  T h e m e
O f  t h e  se v e n  co a ch in g  p a i r s, c o a ch in g  p a i r s 4  an d  7 w e r e  t h e  o n ly  t w o  t o  u se  c r e a t i v e  
m e t h o d s in  an  e x p l ic i t  w a y  t o  e n ga ge  in  t h e i r  c o a ch in g  co n v e r sa t io n s.  Bo t h  Co a ch  4  
an d  Co ach  7  a r g u e  t h a t  t h e i r  co a ch e e s w e r e  m o r e  sk i l l e d  t h a n  o t h e r  c l ie n t s t h e y  a r e  
f a m i l i a r  w i t h  an d  so  w e r e  ab le  t o  e n ga ge  w i t h  t h i s m o r e  d i f f i c u l t  p r o ce ss.  M y  se n se , 
h o w e v e r , is t h a t  t h e  p a r t i c u la r  m e t h o d s u se d  b y  b o t h  c o a ch e s w e r e  in  so m e  w a y s q u i t e  
a t t r a c t iv e  t o  t h e i r  r e sp e c t iv e  co a ch e s b e cau se  t h e y  e n ab le d  t h em  t o  b r e a k  o u t  o f  
c o n v e n t io n a l  co ach  q u e st i o n i n g  a p p r o a ch e s an d  m o ve  in t o  so m e t h in g  m o r e  f u n  an d  
e n e r g is in g ;  Co a ch e e  4  h ad , a f t e r  a l l  e x p l ic i t ly  r e q u e st e d  t o  e n ga ge  in  c r e a t i v e  m e t h o d s 
w i t h  Co ach  4  w a s k n o w n  t o  p r e f e r  su ch  m e t h o d s, w h i l s t  Co a ch e e  7 a d m i t t e d  t h a t  sh e  
l o v e d  b u t t o n s as h e r  m o t h e r  u se d  t o  e n co u r a g e  h e r  t o  p la y  w i t h  t h e m  a lo t .  In t h a t  
se n se , t h e i r  d e g r e e  o f  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e se  p r o ce sse s m ay  in d ic a t e  a g r e a t e r  d e g r e e  
o f  co m f o r t ,  as o p p o se d  t o  sk i l l .  H o w e v e r ,  as b o t h  c o a ch e e s a c k n o w le d g e d ,  w o r d s d id  
n o t  a lw a y s w o r k  as e f f e c t i v e l y  f o r  t h em  in  t e r m s o f  a d d r e ssin g  t h i n g s t h a t  t h e y  w a n t e d  
t o  w o r k  o n . H o w e v e r ,  a n o t h e r  w a y  o f  u n d e r st a n d in g  t h i s e n g a g e m e n t  w i t h  c r e a t i v e  
m e t h o d s is o n e  o f  p la y f u l  f a sc in a t io n  w i t h  a n e w  t e c h n iq u e /  g am e , b y  b o t h  
p a r t i c ip a n t s,  w h ich  t h e n  e n a b le s t h e  co a ch e e  t o  a v o id  e n g a g in g  w i t h  c h a l l e n g in g  issu e s 
an d  e n a b le s t h e  co ach  t o  e x p e r im e n t  w i t h  n e w  t e c h n iq u e s o r  a p p r o a ch e s.  H e n ce , it  
co u ld  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  in t e r v e n t i o n  is as m u ch  a b o u t  t h e  co ach  as it  is t h e  co a ch e e .  
W h i ls t  t h e r e  is ce r t a i n l y  so m e  e le m e n t  o f  e n g a g e m e n t  an d  cam a r a d e r i e  b e t w e e n  t h e  
t w o  p a i r s, w h ich  se em s t o  h av e  b ee n  e n g e n d e r e d  b y  t h e  co a ch in g  p r o ce ss,  t h e r e  is 
a l so  so m e  e v id e n ce  o f  c h a l l e n g e  i n t r o d u ce d  b y  b o t h  c o a ch e s w h o  u se  t h e se  
i n t e r v e n t i o n s.
A s a t h e r a p y  c l i e n t , I e x p e r ie n ce d  sig n i f i c a n t  am b iv a le n ce  w h e n  m y  t h e r a p i s t  w a n t e d  
t o  in t r o d u ce  a n ew  t e ch n iq u e / a p p r o a ch  in t o  o u r  co n v e r sa t i o n s.  I in i t i a l l y  e x p e r i e n ce d  
i t  as b e in g  a b o u t  t h e i r  ' p e t '  t e c h n iq u e  an d  i t  h ad  t h e  im p a c t  o n  m e  o f  r a i s in g  m y  
r e si st a n ce  t o  e n g a g in g  w i t h  t h e  t h e r a p i st  o n  t h e  issu e s.  H o w e v e r ,  m y  t h e r a p i s t  u se d  
m y  r e si st a n ce  t o  t h e  in t e r v e n t i o n  t o  ga in  f u r t h e r  in sig h t s in t o  t h e  issu e s r a t h e r  t h a n
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a cce p t i n g  m y  r e si st a n ce  t o  it . N e v e r t h e le ss,  m y  r e si st a n ce  t o  su ch  m e t h o d s si t s in  
c o n t r a st  t o  a l l  t h e  co a ch e e s in  t e r m s o f  t h e i r  w i l l i n g n e ss t o  f o l l o w  a p r o ce ss p a t h  
su g g e st e d  o r  in i t i a t e d  b y  t h e  co a ch , w h e n  t h e y  b e l ie v e  it  w i l l  h e lp  t h em  t o  w o r k  o n  
issu e s t h a t  a r e  im p o r t a n t  t o  t h em .
Re f r am in g  t h i n k i n g -  Ch a l l e n g in g  D o m in a n t  W a v s o f  Th in k in g
A n o t h e r  a sp e c t  o f  Re f r am in g  Th in k in g  w a s t h e  co a ch e e s b e in g  a b le  t o  r e f l e c t  o n  an d  
ch a l l e n g e  t h e i r  o w n  d o m in a n t  w a y s o f  t h in k in g .  M o st  o f t e n , t h i s w a s d o n e  b y  e n g a g in g  
w i t h  an d  u sin g  m e t a p h o r s.  W h i l st  u sin g  m e t a p h o r s is n o t  n e ce ssa r i l y  p a r t i c u la r  t o  
co a ch in g , c o a ch e e s in  t h e  st u d y  w e r e  c o m f o r t a b le  w i t h  e n g a g in g  w i t h  t h e i r  o w n  
m e t a p h o r s an d  t h o se  o f  o t h e r s,  in  t h e  se r v ic e  o f  d e v e lo p in g  t h e i r  o w n  t h i n k i n g  an d  
se l f - a w a r e n e ss.  H e n ce , c o a ch e e s in  t h e  s t u d y  w e r e  a d e p t  a t  b r i n g in g  m e t a p h o r s t o  t h e  
se ssio n  t h a t  t h e  co a ch e s w e r e  t h e n  ab le  t o  w o r k  an d  h e lp  t h e m  r e -e n ga ge  w i t h .  Th i s 
h ad  t h e  im p a c t  o f  e n a b l i n g  t h e  co ach  t o  ch a l l e n g e  d o m in a t e  w a y s o f  t h i n k i n g  an d  t o  
u se  t h e  m e t a p h o r  t o  h e lp  t h e  co a ch e e  t o  b r i n g  n e w  in sig h t  t o  t h e i r  e x p e r ie n ce s.
E x a m p l e  1
In  t h i s e x am p le ,  t h e  co a ch e e  is t a l k in g  ab o u t  h o w  h e r  d i r e c t  r e p o r t  is st r u g g l i n g  w i t h  
h e r  r o le  f o l l o w in g  a r e - st r u c t u r e  w i t h in  h e r  o r g a n isa t io n :
Co a ch e e  1 : 1 f e e l  a b so lu t e l y  p o si t iv e  t h a t  sh e ' s all at sea, b e ca u se  t h e y  h a v e  h ad  
a v e r y  sp e c i f ic  r o le  f o r  y e a r s,  a b so lu t e l y  y e a r s,  an d  n o w  I'm  a sk in g  t h e m  t o  d o  
so m e t h in g  co m p le t e l y  d i f f e r e n t .  A n d  I h a v e  ask e d  w h a t  su p p o r t , y o u  k n o w , 
t h e y  w o u ld  n e e d  t o  t r y  an d  m ak e  t h a t  sh i f t ,  b u t  a t  t h e  m o m e n t , t h e r e  h a sn ' t  
r e a l l y  b e e n  a n y t h in g  co m e  b ack . Th e y ' r e  h a p p y  j u s t  t o , y o u  k n o w , h av e  a go  
an d  se e  w h e r e  it  t a k e s t h e m . A n d  a lo t  o f  t h e  st u f f ,  i t ' s n o t  l i k e  y o u  can  go  o n  a 
c o u r se  an d  le a r n  it , y o u  k n o w . Th is  is a b o u t  g o in g  t h r o u gh  a p r o ce ss,  so ...  Bu t  I 
t h i n k  p r o f e ssio n a l l y  I t h in k  Cla i r e  p a r t i c u l a r l y  f e e l s as i f  so m e t h in g ' s  b e e n  t a k e n  
aw a y ."
Fo l lo w in g  t h i s, Co ach  1 ch a l l e n g e s Co a ch e e  1 o n  w h e t h e r  it  is Co a ch e e  1, h e r se l f ,  w h o  
is " a l l  a t  se a "  w h ic h  Co a ch e e  1 t h e n  t a k e s u p  an d  e n g a g e s w i t h :
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Co a ch e e  1: O h , I'm  d e f i n i t e l y  all at sea. I f e e l  a s i f  I ' v e  j u s t  g o t  so  m an y  t h in g s.. .  
O h , Go d , h e r e  I go . I j u s t  d o n ' t  k n o w  w h e r e  t o  st a r t  m o st  o f  t h e  t im e  an d  i t ' s 
t h a t  so r t  o f  m ix  o f  st r a t e g ic  an d  o p e r a t io n a l  m ic r o  st u f f  an d  I w a n t  t o  d o  t h e  
st r a t e g ic  st u f f .  I d o n ' t  w a n t  t o  g e t .. .  it 's like gett ing dragged back. Bu t  t h a t ' s 
a lw a y s h o w  it  f e e ls. A n d  I su p p o se  I'm  f r ig h t e n e d  f o r  m y  o w n  ca r e e r ,  b e ca u se  I 
t h i n k  I d o n ' t  w a n t  t o  b e  so m e b o d y  t h a t  m an a ge s l ik e  t h a t .  Th a t ' s  n o t  w h a t  I 
w a n t  t o  d o . I d o n ' t  r e a l l y  k n o w  w h a t  I w a n t  t o  d o , b u t  c e r t a i n l y  n o t  t h a t .
Th is  r e co gn i t io n  an d  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  m e t a p h o r  e n a b le s Co a ch  1 t o  e n co u r a g e  
Co a ch e e  1 t o  co n sid e r  n o t  o n ly  a c o n v e r sa t io n  w h ich  sh e  n e e d s t o  h a v e  w i t h  h e r  d i r e c t  
r e p o r t  b u t  a l so  w i t h  h e r  o w n  b o ss in  t e r m s o f  h e r  o w n  ca r e e r  d i r e c t io n  an d  f u t u r e .  Th is  
w a s d o n e  b y  co n t i n u a l l y  r e t u r n in g  t o  t h a t  m e t a p h o r  an d  m a k in g  c o n n e c t i o n s w i t h  it  
e .g . Co ach  1 ask s q u e st i o n s su ch  as " D o  y o u  w a n t  t o  t h r o w  t h em  a l i f e  l i n e ? "  W h i ls t  
t h i s i n t e r v e n t i o n  is c le a r l y  a lso  d e p e n d e n t  o n  t h e  c o a ch ' s sk i l l  in  r e c o g n i s in g  an d  
i n v i t in g  t h e  co a ch e e  t o  e n ga ge  w i t h  t h e  m e t a p h o r ,  t h e  co a ch e e  c l e a r l y  h a s a p a r t  t o  
p la y  in  t e r m s o f  t h e i r  e n g a g e m e n t  in  t h e  p r o ce ss an d  in  t e r m s o f  t h e i r  o f f e r i n g  o f  t h e  
m e t a p h o r  in  t h e  f i r s t  p la ce . Co a ch e e  1, in  h e r  in d iv id u a l  t e l e p h o n e  in t e r v ie w , se e s t h is 
e n g a g e m e n t  as b e in g  a c r i t i ca l  p a r t  o f  t h e  co a ch in g  p r o ce ss,  f o r  h e r :
" I m e an , in  t e r m s o f  y o u r  r e se a r ch ,  I t h i n k  it  w a s q u i t e  i n t e r e st i n g  t h a t  t h e  
p a r a l l e l  p r o ce ss t h a t  w a s g o in g  o n , t h a t  Co a ch  1 h ad  r e f l e c t e d  b a ck  t o  m e , an d  I 
t h i n k  y o u ' r e  so  b u sy  j u st  g e t t i n g  o n  w i t h  it  t h a t  y o u  d o n ' t  a lw a y s n o t i ce  i t  u n t i l  
so m e b o d y  p o in t s it  o u t , an d  t h e n  y o u  go  ' o f  co u r se , I k n o w  I n o t i c e d  t h a t  
a c t u a l ly  b e f o r e  i t  w a s p o in t e d  o u t , '  b u t  it  w a s an  o p p o r t u n i t y  t o  t h in k .  I t h i n k  
t h a t ,  f o r  m e , t h a t ' s  t h e  b e st  p a r t  o f  t h e  co a ch in g  p r o ce ss -  o f t e n  i t ' s n o t  a b o u t  
h a v in g  a c t i o n s t o  go  aw a y  w i t h , i t ' s j u s t  h a v in g  sp a ce  t o  t h i n k  ... a b o u t  t h e  
e x ist e n t ia l  f o r ce ,  t h e  t h in g  a b o u t  t h e  v e r y  a c t  o f  a g r e e in g  t o  b e  c o a ch e d ,  se t s in  
m o t io n  ch a n ge s.  So , f o r  m e , i t ' s n o t  n e ce ssa r i l y  ab o u t  se t t i n g  a sp e c i f i c  g o a l  i t ' s 
j u s t  ab o u t  allow ing your mind to be free an d  I t h i n k  t o  sa y  o u t  lo u d  t h i n g s t h a t  
y o u ' v e  b e e n  b o t t l i n g  u p , b e ca u se  I t h i n k  so m e t im e s w h e n  y o u  sa y  t h i n g s o u t
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lo u d , y o u  k n o w  t h e y ' r e  n o t  as b ad  as y o u  t h o u gh t ,  o r  y o u  h av e  t o  reframe  
them b e ca u se  t h e y  d o n ' t  r e a l l y  m ak e  an y  se n se "
In o t h e r  w o r d s,  Co a ch e e  1 f e e l s t h a t  t h e  a c t i v e  a c ce p t a n ce  an d  e n g a g e m e n t  o f  t h e  
co a ch e e  an d ,  in  t h i s p a r t i c u la r  ca se , w i t h  w h a t  t h e  co ach  o f f e r s b ack  in  t e r m s o f  t h e i r  
r e sp o n se  t o  t h e  m e t a p h o r ,  is c r i t ica l  t o  t h e  su cce ss o f  t h e  c o a ch in g  se ssio n  an d  
r e la t io n sh ip .
E x a m p l e  2
In  co a ch in g  se ssio n  2 , Co a ch e e  2 in t r o d u ce s t h e  m e t a p h o r  o f  h e r  h o u se  b e in g  l ike  
d i f f e r e n t  a r e a s o f  h e r  b o d y , v e r y  q u i c k ly  in t o  t h e  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n .  Th i s t h e n  
se em s t o  e n ab le  Co a ch  2 t o  m ak e  co n n e c t i o n s b e t w e e n  t h e  f i g u r a t i v e  an d  t h e  l i t e r a l  
t h r o u g h o u t  t h e  co a ch in g  se ssio n , p a r t i c u l a r l y  in  r e la t io n  t o  Co a ch e e  2 ' s r e la t io n sh ip  
w i t h  h e r  p a r t n e r , A l i s t a i r :
Co a ch e e  2 : I t h i n k  I ' v e  g o n e  f r o m  st i l l  h a v in g  lo t s o f  b u sin e ss id e a s an d  lo t s o f  
id e a s w i t h  c a r e e r  an d  st u f f  in  t h a t  a r e a .  I ' v e  c le a n e d  m y  h o u se  f r o m  t o p . ..  n o t  
c le a n e d , l i ke  d o n e  st u f f ,  l i k e  t o t a l l y  e m p t ie d  it , w h ich  h as f e l t  r e a l l y  g o o d .  A n d  
n o t  j u s t  a r o o m , l ik e  l i t e r a l ly  t h e  w h o le  h o u se . I ' ve  p u l le d  u p  c a r p e t s an d  
p a in t e d  f l o o r s an d  d o n e ...  A n d  I w a s t h i n k i n g  a b o u t  t h a t  in  t e r m s o f  l i k e  my 
body as well, thinking how the top is my head and the cellar being my heart. 
D o n ' t  k n o w  w h y  t h e  ce l l a r ' s m y  h e a r t .  It  p r o b a b ly  sh o u ld  b e  m y  f e e t  o r  
so m e t h in g .  So  t h a t ' s k in d  o f  h a p p e n e d .  I ' ve  b e e n  se e in g  a c h i r o p r a c t o r  f o r  m y  
b ack .
Co a ch e e  2 , t h r o u g h o u t  t h e  f i r st  p a r t  o f  t h e  se ssio n ,  m o v e s b e t w e e n  d e sc r ib in g  h e r  
e m o t io n s an d  t h e n  t h e  l i t e r a l  c l e a r in g  o u t  o f  h e r  a t t ic  an d  h e r  ce l la r  in  h e r  h o u se .  Th is 
e n a b le s Co ach  2 t o  m ak e  an  in t e r v e n t i o n  f u r t h e r  in t o  t h e  co n v e r sa t i o n :
Co ach  2 : So  as y o u  w e r e  t a l k in g ,  Co a ch e e  2 , w h a t  I w as...  j u s t  b e ca u se  o f  w h a t  
y o u  sa id  a b o u t  t h e  u p st a i r s b e in g  t h e  id e a s an d  t h i s d o w n st a i r s,  t h i s c e l la r  
b e in g  t h e  h e a r t ,  t h e  e m o t io n s an d  y o u  d o  t h e  w o r k .  A n d  t h e r e  w a s a lo t  o f  j u st
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l i k e  h o w  it  is b e t w e e n  y o u  an d  A l i s t a i r  t h a t  a lo t  o f  st u f f  t h a t  y o u  in i t i a t e  an d  d o  
so m e  w o r k , sh i f t in g  so m e  s t u f f  in  t h e  r e la t io n sh ip  e m o t io n a l ly .  A n d  y o u  e n gage  
h im  in  so m e  o f  it  an d  h e ' s h a p p y  t o  go  a lo n g  w i t h  i t  an d  it  g e t s r e cy c le d  
so m e w h e r e  e lse , so m e  o f  it . A n d  t h e n  so m e t h in g  e l se  f i l l s  t h a t  sp ace . Bu t  it  
d o e sn ' t  so u n d  l ik e  y o u ' r e  n e ce ssa r i l y  ch o o sin g  w h a t  y o u  f i l l  t h a t  sp a ce  w i t h .
Co a ch  2 , t h e r e f o r e ,  is ab le  t o  c h a l l e n g e  Co a ch e e  2 , in  t e r m s o f  h e r  ch o o sin g  h o w  t o  
m an age  h e r  o w n  p e r so n a l  r e la t io n sh ip s.
Th is ch a l l e n g e  w a s r e sp o n d e d  t o  b y  Co a ch e e  2 b y  r e p o r t i n g  o n  t h e  t h e r a p y  se ssio n  
t h a t  sh e  h ad  a r r a n ge d  w i t h  h e r  h u sb a n d  so , in  t h a t  se n se , t h e  issu e  a b o u t  h e r  " f i l l in g  
t h e  sp a ce "  w a s n o t  p u r su e d . H o w e v e r , w h e n  Pau l d iscu sse d  t h i s w i t h  Co a ch  2 in  h e r  
p h o n e  in t e r v ie w , h e r  v i e w  w a s t h a t  h e r  r o le  as t h e  co ach  w a s t o  s im p ly  n o t i ce  an d  h e lp  
t h e  co a ch e e  t o  n o t i ce  t h i s p r o ce ss:
Co ach  2 : So  I m ig h t  say , y o u  k n o w , a ga in , an d  p o ssib ly  ' c a u se  I'm  s i t t in g  o u t sid e  
n o w  t a l k in g  t o  y o u ,  t h a t  i t  m ig h t  b e  t h a t ,  t h e r e  w e  a r e  w a lk i n g  a lo n g  an d  t h i s 
t h in g .. .  le t ' s sa y  t h e r e ' s  a b ir d  a t  t h e  sid e  an d  I say , o h  lo o k , t h e r e ' s  t h a t  b i r d  
t h e r e ,  sh a l l  w e  go  o v e r  an d  h a v e  a lo o k , an d  t h e  c l ie n t ,  Co a ch e e  2 w o u ld  sa y  
o o h  n o , I d o n ' t  l i k e  t h e  lo o k  o f  t h a t  b i r d . So , o k ay , so  w e  c a r r y  o n  w a lk i n g  an d  
t h e n , lo  an d  b e h o ld , t h a t  b i r d ' s f l o w n  an d  i t ' s st i l l  t h e r e .  W e ' r e  so m e w h e r e  e lse  
b u t  t h a t  b ir d  is st i l l  t h e r e ,  an d  I m ig h t  sa y  g o sh , t h a t  b i r d  is st i l l  t h e r e  [ l a u g h s ] .
He n ce , Co a ch ' s 2 t a k e  o n  ch a l l e n g e  in  co a ch in g  h ad  an  i n f l u e n ce  h e r e  w h e n  sh e  w a s 
d iscu ssin g ,  w i t h  Pau l , h o w  sh e  r e sp o n d s t o  a co a ch e e  n o t  w a n t in g  t o  p u r su e  an  a sp e c t  
o f  t h e  co n v e r sa t i o n .  Co a ch  2 ' s d e c i sio n  t o  t r y  an d  b e  a p e r sis t e n t  p r e se n ce  h e r e  se em s 
t o  b e  v a l i d a t e d  b y  Co a ch e e  2 ' s r e sp o n se  in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w  w h e r e  sh e  a r g u e s t h a t ,  
Co ach  2 ' s v o i ce  o f t e n  st a y s w i t h  h e r :
Ye ah .  Bu t  I'm  n o t  q u i t e  su r e  w h a t  t h a t  w h a t  is. B e ca u se  so m e t im e s I can  le av e  
h e r e ... I a lw a y s le av e  f e e l in g  v e r y  e n e r g ise d  an d  I a lw a y s f e e l  j u s t  so  m u ch  m o r e  
co n f i d e n t  ab o u t  m y se l f .  Bu t  b e ca u se  I'm  o n  m y  o w n  a lo t  t h a t  v e r y  q u i c k ly  
d im in ish e s an d  i t ' s y e a h , an d  t h e n  i t ' s k in d  o f  b r o u gh t  b ack  r o u n d  r e a l l y  t o  t h e
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n e x t  t im e  I se e  Co ach  2 . Bu t  t h e n  h e r  v o i ce  a lo t  o f  t h e  t im e  is in  m y  h e ad  a f t e r  
t h e  se ssio n s.
It  se em s as t h o u gh  in  t h i s case , t h e  co a ch e e  is ab le  t o  in t e r n a l i se  so m e  o f  t h e  la n gu age  
an d  m e n t a l  m o d e ls u se d  b y  t h e  co ach .
E x a m p l e  3
In  t h i s e x am p le , Co a ch e e  4  u se s m e t a p h o r  t o  d r aw  o u t  h e r  am b iv a le n t  f e e l i n g s w i t h  
r e ga r d  t o  h e r  f u l l  t im e  j o b  an d  h e r  cu r r e n t  b o ss. Sh e  u se s t h e  m e t a p h o r  o f  a 
b o y f r i e n d / su i t o r  t o  e x p la in  t o  Co a ch  4  h o w  sh e  f e e l s in  t h a t  w o r k  co n t e x t :
" Pa r t  o f  m e  is t h i n k i n g  if that  was a boyfriend or a potential boyfriend, I
w o u ld n ' t  b e  o u t  ch a sin g  h im . Do  y o u  k n o w  w h a t  I m e a n ?  I w o u ld n ' t . . .  a t  m y  
age , a t  m y  t im e  o f  l i f e , i f  h e  w a n t s m e , co m e  an d  g e t  m e . A n d  t h a t ' s  a b i t  m ad , 
b u t  t h a t ' s  h o w  I f e e l .  I t ' s l i k e  i f  h e  w a n t s m e , h e  can  co m e  an d  co u r t  m e , an d  
p a r t  o f  t h i s w e l l  le t ' s  se e  w h a t  t h e  d e a l  is o n  t h e  t a b le ,  is a bit like a potential 
new boyfriend, well what are you offering me? Be ca u se  a c t u a l l y  b e in g  o n  
y o u r  o w n , y o u  k n o w , i t ' s n o t  a p r o b le m . So  it  k in d  o f  f e e l s l ik e  t h a t ,  b u t  i f  y o u  
lo o k e d  a b i t  t h r o u gh  t h a t  le n s as a k in d  o f  r e la t io n sh ip ,  I t h i n k  w e l l  y o u  w a n t  
m e , y o u  m ak e  t h e  m o v e s, m a t e , b e ca u se  I co u ld  j u s t  w a lk .  I 'm  m a k in g  m y se l f  
la u gh  o v e r  t h a t  co n ce p t ,  b u t  t h a t ' s  h o w  it  f e e l s."
Th is  e n a b le s Co ach  4  t o  e n ga ge  w i t h  t h is am b iv a le n ce  an d  b r i n g  in  a p r e v i o u sl y  u se d  
m e t a p h o r  o f  r o u n d a b o u t s, as a p r o x y  f o r  p o ssib le  ca r e e r  an d  d e c i sio n  p a t h s as w e l l  a s 
m a k in g  co n n e c t i o n s w i t h  e a r l i e r  p o in t s in  t h e  co n v e r sa t i o n  w h e n  Co a ch e e  4 ' s se n se  o f  
se l f  w o r t h  w a s d iscu sse d .  In  h e r  in d iv id u a l  co a ch  in t e r v ie w , Co ach  4  a t t r i b u t e s so m e  o f  
t h i s t o  Co a ch e e  4 ' s p e r so n a l  q u a l i t i e s an d  sk i l l s an d  r e la t e s t h e se  t o  t h e  m e t a p h o r s o f  
j o u r n e y  an d  e x p lo r a t io n :
Co ach  4 :  Th e  d i f f e r e n ce  b e t w e e n  b e in g  o n  a j o u r n e y  an d  t h e  d i f f e r e n ce  
b e t w e e n  b e in g  o n  an  e x p lo r a t io n .  So  t h e  j o u r n e y ,  y o u ' v e  go t  a d e st i n a t i o n ,  
y o u ' r e  o n  t h e  t r am l in e s o f  y o u r  go a l  an d  y o u ' r e  g o in g  t o  g e t  t h e r e .  Th e  
e x p lo r a t i o n ,  y o u  d o n ' t  k n o w  w h a t ' s  g o in g  t o  h a p p e n .  Yo u  stay open an d  you're
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scanning all the t ime f o r . . .  A n d  I t h i n k  Co a ch e e  4 is v e r y  m u ch  m o r e  o n  t h e  
e x p lo r a t io n "
Co a ch e e  4  h e r se l f  in  h e r  in d iv id u a l  in t e r v ie w  r e co gn ise d  h e r  o n g o in g  e n g a g e m e n t  w i t h  
t h e  m e t a p h o r s an d ,  in  p a r t i c u la r ,  h e r  b o ss as l ik e  a b o y f r i e n d  m e t a p h o r  u se d  a b o v e :
" Th e  m e t a p h o r  t h in g ,  t h a t ' s in t e r e st i n g .  I t ' s k in d  o f  in t e r e st i n g  t h e  n a r r a t i v e . 
A n d  I h a d n ' t  r e a l i se d  h o w  m u ch  I d id  it , b u t  I t h in k  in  t e r m s o f  m y  o w n  
d e v e lo p m e n t  I n e e d  t o  listen to the metaphors I u se . A n d  o n e  o f  t h e  e x am p le s, 
w h ich  h ad  i t s se e d s in  t h a t  se ssio n  an d  t h e n  I'd  t o t a l l y  f o r g o t t e n  I'd  sa id  it , w a s 
t h e  st u f f  a b o u t  se e in g  t h e  c h ie f  e x e c  as a k in d  o f  p o t e n t ia l  su i t o r  o r  t r y in g  t o  
co u r t  h im  an d ,  y o u  k n o w , h a v in g  t h a t  k in d  o f  r e la t io n sh ip , o r g a n i sa t i o n a l  
r e la t io n sh ip .  A n d  t h e n  I'd  so r t  o f  sa id  it  in  a m o m e n t  an d  t h e n  p u t  i t  aw ay , 
d id n ' t  e v e n  t h i n k  a b o u t  it , an d  t h e n  w h e n  I w a s d o in g  t h e  e x e r c ise  w i t h  Co a ch  4  
t h e  la st  t im e  I saw  h e r  a b o u t  t h e  e n e r g y  co r d s an d  t h e  l i t t le  w o r k  n e xu s, t h e r e  
w as...  I'd  p u t  [ m y  b o ss]  in , an d  I w a s s i t t in g  t h e r e  f e e l in g  r e a l l y  h u r t  t h a t  h e  
h a d n ' t  se n t  m e  an  em a i l  w h e n  I'd  se n t  r o u n d  t h e  o n e  sa y in g  I w a s go in g .  A n d  
Co ach  4  r e m in d e d  m e  o f  w h a t  I'd  sa id  in  t h e  se ssio n  t h a t  w a s f i lm e d  an d  I 
im m e d ia t e l y  t h o u g h t  c r ik e y ,  y e s, a b so lu t e l y ,  t h a t ' s w h a t  I'm  d o in g . Th a t ' s  t h e  
end of that kind of psychodrama"
He n ce , Co a ch e e  4  se em s t o  h a v e , w i t h  t h e  h e lp  o f  Co ach  4 , id e n t i f i e d  a u n co n sc io u s 
b e h a v io u r a l  p a t t e r n  an d  ch o se n  t o  e n ga ge  w i t h  it  in  a d i f f e r e n t  w a y  b y  d e c id i n g  n o t  t o  
p e r p e t u a t e  h e r  h u r t  f e e l i n g s in  r e l a t io n  t o  h e r  b o ss.  Th is  r e co gn i t io n  o f  o n e ' s o w n  
m o t i v a t i o n  an d  se e k in g  t o  d e a l  w i t h  it  w i l l  b e  e x p lo r e d  f u r t h e r  w h e n  Re co g n i t i o n  o f  
Ow n  V a lu e s is e x am in e d .
R e f l e c t i o n  o n  T h e m e
In  d r aw in g  t o g e t h e r  t h i s t h e m e , I t h i n k  t h e r e  a r e  t w o  se p a r a t e  b u t  r e la t e d  a sp e c t s.  
Fi r st ly , a c r i t ic a l  a sp e c t  is t o  o f f e r  t h e  m e t a p h o r  o r  im age  t o  t h e  co a ch  in  t h e  
co n v e r sa t i o n  an d  t h e n  t h i s can  b e  u se d  as c o m m u n ic a t i v e  m e ch a n ism s t h a t  can  b e  
m o u ld e d  an d  sh ap e d  b y  t h e  co a ch in g  p a ir .  Th e  se co n d  a sp e c t  is t h a t  t h e  c o a ch e e  m u st
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r em a in  o p e n  t o  t h e  m an ip u la t io n  o f  t h e  m e t a p h o r  an d  t h e  ch a l l e n g e  t h a t  t h a t  t h e n  
b r i n g s in t o  t h e  c o n v e r sa t io n .  In  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w  w i t h  Co ach  an d  Co a ch e e  1, Pau l 
u se s a m e t a p h o r  t h a t  su m s it  u p  f o r  m e :
Pau l  : Do  y o u  k n o w  w h a t  it  r e m in d s m e  o f ?  I d o n ' t  k n o w  i f  y o u  e v e r  u se d  t o  
w a t ch  " W h o se  Lin e  is i t  A n y w a y ? " ,  t h e  im p r o v isa t io n  sh o w ?
Co a ch  1: Ye s, Ye s
Pau l :  Do  y o u  k n o w  t h e  o n e  I m e a n ?  It  u se d  t o  h av e  Jo sie  Law r e n ce  an d  p e o p le  
l ik e  t h a t .  A n d  I w a s r e a d in g  a b o u t  im p r o v isa t io n  an d  o n e  o f  t h e  r u le s o f  
im p r o v isa t io n  is t h a t  y o u  n e v e r  r e f u se  a su gge st io n  t h a t  so m e b o d y  m ak e s,  
' c a u se  o n e  o f  t h e  d a n ge r s w i t h  t h a t  so r t  o f  c o m e d y  is y o u  go  f o r  a ch e a p  lau gh  
r a t h e r  t h a n  j u s t  g o in g  w i t h  t h e  su gg e st io n ,  an d  it  st r i k e s m e  t h e r e ' s  a s im i l a r i t y  
h e r e  w i t h  t h i s so r t  o f  r e la t io n sh ip  an d  co n v e r sa t i o n ,  t h a t  y o u ' r e  b o t h  o p e n  t o  
an d ,  as y o u ' v e  j u s t  sa id , y o u ' r e  b o t h  o p e n  t o  w h a t  co m e s u p , b u t  t h e n  p r e p a r e d  
t o  w o r k  w i t h  it , f l e sh  it  o u t , e n g a ge  w i t h  it , an d  k in d  o f  t r u s t i n g  in  t h a t .  Is t h a t  
r ig h t ?
Th is o f f e r i n g , a c ce p t i n g  an d  m a n ip u la t io n  o f  a m e t a p h o r  se em s im p o r t a n t  an d  is a 
c r i t ic a l  p a r t  o f  t h e  p a r t n e r sh ip  b e t w e e n  co ach  an d  co a ch e e .  Fu r t h e r m o r e , as Co a ch e e  
4 ' s  e x am p le ,  in  p a r t i cu la r , i l lu st r a t e s,  i t  c r e a t e s t h e  p o ssib i l i t y  o f  t h e  co a ch e e  b e in g  
ab le  t o  ch o o se  d i f f e r e n t  b e h a v io u r s an d  p e r sp e c t iv e s as a r e su l t .  A g a in ,  i t  is p o ssib le  t o  
ch a l l e n g e  t h is p e r sp e c t iv e  b y  a r g u in g  t h a t  m e t a p h o r s a r e  a co m m o n p la ce  m e ch a n ism  
w h ich  p e o p le  u se  t o  c o m m u n ic a t e ,  t h u s t h e r e  is n o t h in g  p a r t i c u la r l y  s i g n i f i c a n t  a b o u t  
co a ch e e  m e t a p h o r s in  t h i s co n t e x t .  H o w e v e r ,  in  a l l  o f  t h e  c o n v e r sa t i o n s in  t h i s  st u d y , 
co a ch e e  m e t a p h o r s h av e  p la y e d  a r o le  in  h e lp in g  t h e  co a ch e e  in t e r p r e t  t h e i r  o w n  
m o t i v a t i o n s an d  w a y s o f  se e in g  t h in g s, in  co l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e i r  c o a ch e s.  By  b e in g  
a b le  t o  sh a r e  t h e i r  f r am e  o f  r e f e r e n ce  in  t h e  c o a ch in g  co n v e r sa t i o n ,  t h e  c o a ch e e s 
se em  t o  b e  ab le  t o  u se  t h e  e x p lo r a t io n  o f  t h e  m e t a p h o r  as a w a y  o f  r e - e x am in in g  t h e i r  
a c t i o n s an d  b e h a v io u r s an d  se t t l i n g  o n  r e f i n e m e n t s/  n ew  a p p r o a ch e s t o  t h e  sam e  
issu e s.  Fu r t h e r m o r e , w h e n  co a ch e e s d id  u se  m e t a p h o r s,  c o a ch e s d id  se em  t o  se e  t h e m  
as a v e h ic le  f o r  d e e p e n in g  t h e  co n v e r sa t io n  w i t h  t h e  co a ch e e .
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In  m y  o w n  p r a c t i c e  as a co ach  o r  as a su p e r v iso r , I h av e  f o u n d  it  p a r t i c u l a r l y  u se f u l  
w h e n  t h e  co a ch e e  id e n t i f i e s a m e t a p h o r  t h a t  is p a r t i c u la r l y  v iv id  f o r  t h e m .  Th is  is 
b e ca u se  it  g iv e s t h e  o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  w i t h  t h e  m e t a p h o r  an d  i d e n t i f y  b l in d  sp o t s 
an d  l im i t a t io n s w i t h  i t  t h a t  can  b e  i l l u m in a t i n g  f o r  t h e  co a ch e e .  I h a v e  r e co gn ise d  
h o w e v e r ,  t h e  im p o r t a n ce  o f  su p e r v is io n  t o  m e , as b o t h  a su p e r v i so r  an d  co a ch , in  t h a t  
I h av e  ce r t a in  d o m in a n t  w a y s o f  se e in g  t h i n g s w h ich  can  i n f l u e n ce  m y  a p p r o a ch  t o  
t h e se  a c t i v i t i e s.  Fo r  e x am p le ,  m y  e n g a g e m e n t  w i t h  f o o t b a l l  as a sp o r t  can  m e an  t h a t  I 
am  o f t e n  p r o n e  t o  p r o j e c t  sp o r t  t e am  a n a lo g ie s o n t o  w o r k  t e am  si t u a t i o n s w h ich  can  
b e  u n h e lp f u l  in  t e r m s o f  m y  a b i l i t y  t o  se e  t h i n g s d i f f e r e n t l y .  H e n ce  as a c l i e n t  o r  
co a ch e e , it  is im p o r t a n t  t h a t  I am  a b le  t o  r e n d e r  t h e se  a ssu m p t io n s e x p l ic i t  so  t h a t  t h e  
h e lp e r  is in  a p o si t io n  t o  su p p o r t  m e  in  c h a l l e n g in g  o r  q u e st i o n in g  t h e se  d o m in a n t  
a ssu m p t io n s.
Re f r am in g  Th in k in g  -  Sce n a r io  P la n n in g
A n o t h e r  m e ch a n ism  t h a t  a l l  co a ch e e s d isp la y e d  in  t h e i r  c o a ch in g  se ssio n s w a s t h e  
a b i l i t y  t o  u se  t h e  c o n v e r sa t i o n  as a w a y  o f  r e h e a r si n g  w h a t  t h e y  m ig h t  d o  o r  sa y  in  
t h e i r  in t e r p e r so n a l  r e l a t io n sh ip s in  t h e  f u t u r e .  Th is g iv e s t h e  co a ch e e  o p p o r t u n i t y  t o  
t r y  t h in g s o u t  an d  se e  h o w  t h e y  so u n d  w h e n  t a l k e d  t h r o u gh  w i t h  a n o t h e r  p e r so n .  Th is  
r e q u i r e s t h e m , t o  so m e  d e g r e e , t o  su sp e n d  t h e i r  d i sb e l i e f  in  t e r m s o f  t h e  a r t i f i c i a l i t y  o f  
t h e  co a ch in g  sp a ce  as a p r o x y  f o r  t h e i r  p e r so n a l  s i t u a t i o n s an d  t o  e x p e r im e n t  in  t e r m s 
o f  t h e i r  o w n  t h i n k i n g / l a n g u a g e :
E x a m p l e  1
In  t h i s e x am p le ,  Co a ch  6  an d  Co a ch e e  6  a r e  e x p lo r i n g  Co a ch e e  6 s b u sin e ss o f f e r  a s a 
n ew  co ach  an d  Co a ch  6  ch a l l e n g e s Co a ch e e  6  t o  a r t i c u la t e  h e r  " e le v a t o r  sp e e ch "  f o r  a 
p o t e n t i a l  c l i e n t :
Co a ch  6  : I 'm  in t e r e st e d  in  h av in g  so m e  co a ch in g .  I t h in k  it  w o u ld  b e  u se f u l  f o r  
m e . I u n d e r st a n d  y o u ' r e  p r e t t y  g o o d .  W h a t  can  y o u  d o  f o r  m e ? Se l l  y o u r se l f .
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Co a ch e e  6 : W e l l  I'd  lo v e  t o  w o r k  w i t h  y o u .  M y  a p p r o a ch  is r e a l l y  
d e v e lo p m e n t a l .  So  I w a n t  t o  w o r k  w i t h  p e o p le  w h o  w a n t  t o  r e a l l y  u n d e r st a n d  
t h e m se lv e s an d  b r in g  in  a co n g r u e n ce  an d  an  a u t h e n t i c i t y  in t o  t o  w h a t  t h e y  d o . 
So  I w o r k  a t  t h e  e d ge  o f  p e r so n a l  an d  p r o f e ssio n a l ,  w e  can  go  e i t h e r  w a y , b u t  
i t ' s a b o u t  b r i n g in g  t h o se  t w o  a sp e c t s t o ge t h e r .  So  t h a t  r e d u ce s y o u r  st r e ss, 
i n c r e a se s y o u r  p r o d u c t i v i t y  an d  g e n e r a l l y  m ak e s t h e  w o r ld  a b e t t e r  p la ce . 
T h a t ' s  a b i t  o f  c l ich e .  It  h e lp s y o u r  o r g a n isa t io n  b e co m e  m o r e  a r e f l e c t io n  o f  
w h o  y o u  a r e  an d  y o u r  v a lu e s.
W h i ls t  Co a ch e e  6  w a s in i t i a l l y  r e lu c t a n t  t o  e n ga ge  in  t h i s p r o ce ss, in  t h e  p a i r e d  
in t e r v ie w  sh e  d id  a c k n o w le d g e  t h a t  b e in g  ab le  t o  a r t ic u la t e  t h i s " f o r  an  i n d iv id u a l "  w as 
u se f u l  p r a c t ice . H o w e v e r ,  sh e  a l so  a ck n o w le d ge d  t h a t  p r a c t i c in g  t h i s r a ise d  an  issu e  o f  
p r id e  f o r  h e r  as a n o v ic e  co ach  b u t  e x p e r ie n ce d  in  p e r so n a l  d e v e lo p m e n t  p r o ce sse s:
" W e l l  I t h i n k  it  co m e s d o w n  t o .. .  w e l l  t h e r e ' s  so m e t h in g  c o m in g  o f f  a b o u t  n o t  
w a n t in g  t o  w a st e  t h e  t im e  an d  t h e r e ' s  a lit t le bit of pride in there. Th e r e ' s  a 
l i t t le  b i t  o f  w e l l  I k n o w  w h e r e  I'm  go in g ,  can  w e  j u s t  go  t h e r e ?  A n d  a c t u a l l y  
t h e r e  is a l i t t le  b i t  o f  l i k e  I co u ld  d o  t h is m y se l f ,  a l t h o u gh  a c t u a l l y  I d o n ' t  t h i n k  I 
co u ld  d o  t h a t  m y se l f  b u t  i t ' s c o m in g  f r o m  t h a t  p la ce  o f  I k n o w  w h a t  I 'm  t r y in g  
t o  d o , an d  t h e n  say .. .  I ca l l  it  l i ke  p r i d e , y o u  k n o w . I t ' s i n t e r e st i n g  ' c a u se  I ' v e  
o n ly  j u s t  sp o t t e d  t h a t  n o w  an d ,  y e a h , b u t  I t h in k  t h e r e  is t h a t  a t t e n t i v e n e ss o f  
t h e  p r o ce ss t h a t ' s  k in d  o f  k e e p in g  an  e y e  o n  t h e  co ach  an d  m a k in g  su r e  t h e y ' r e  
g o in g  w h e r e  I w a n t  t o  go . So , y e a h , it 's quite hidden but it w as there. I 
w o u ld n ' t  h a v e  b e e n  aw a r e  o f  t h a t  m y se l f . "
Th e  f a c t  t h a t  sh e  w a s p u sh e d  t o  d o  t h e  e l e v a t o r  sp e e ch  m e an t  t h a t  sh e  w a s ab le  t o  
n o t i ce  an d  b e co m e  m o r e  aw a r e  o f  t h i s issu e .  Fu r t h e r m o r e ,  in  h e r  i n d iv id u a l  c o a ch e e  
in t e r v ie w , so m e  w e e k s la t e r , sh e  a ck n o w le d ge d  t h a t  t h is h ad  c r y st a l l i se d  an  id e n t i t y  
issu e  f o r  h e r  in  t e r m s o f  b e in g  h e r  f u l l  a u t h e n t ic  se l f  b u t  in  a w a y  w h ich  d o e s n o t  
a l ie n a t e  p e o p le :
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I d o n ' t  k n o w  h o w  t o  b r i n g  m y se l f  f u l l y  in  a u t h e n t i c a l l y  in t o  a sp a ce  w h e r e  I 'm  
r e a l l y  b e in g  o p e n  an d  sh a r in g  an d  y e t  n o t  b e in g  o f f - p u t t i n g  o r  co m in g  a c r o ss as 
so r t  o f  a r r o g a n t  o r  co m in g  a c r o ss as l ik e  c r a zy  an d  N ew  A ge  an d  o u t  t h e r e .
In  h is in d iv id u a l  in t e r v ie w , Co ach  6 w a s n o t  as c o n f id e n t  t h a t  t h e r e  h ad  b e e n  a 
b r e a k t h r o u gh  in sigh t  b u t  f e l t  t h a t  Co a ch e e  6  w a s m ak in g  p r o g r e ss t h r o u gh  t h e  
r e la t io n sh ip :
Co a ch  6 : N o w  w h e t h e r  it  w a s n e ce ssa r i l y  a l i g h t  b u lb  m o m e n t  I 'm  n o t  t o o  su r e , 
b u t  c e r t a i n l y  in  h e r  t h in k in g ,  an d  I can  sa y  t h is w i t h  c o n f id e n ce ,  o v e r  t h e  t h r e e  
o r  f o u r  o c ca sio n s w h e n  I ' v e  d o n e  t h e  co a ch in g , y o u  k n o w , sh e ' s g e t t i n g  c l o se r  
t o  t h e  a n sw e r  sh e  w a s lo o k in g  f o r .  I t ' s t r y i n g  t o  f o r m u la t e  t h e  q u e st i o n  
c o r r e c t l y  w h ich  is t h e  issu e  an d  sh e  sp e n t  q u i t e  a lo t  o f  t im e  t r y in g  t o  d o  t h a t .
In  su m m a r y ,  t h e r e f o r e ,  t h e  a b i l i t y  t o  m e n t a l l y  p r a c t i ce  an d  r e h e a r se  h ad  y ie ld e d  so m e  
u se f u l  in sigh t s, a lb e i t  n o t  in  t h e  w a y  t h a t  h ad  b e e n  in i t i a l ly  e n v i sa g e d  b y  e i t h e r  t h e  
co ach  o r  co a ch e e .  W h i l st  t h e  co ach  w a s c le a r l y  r e sp o n sib le  f o r  t h e  in i t i a l  p r e ssu r e  t o  
e n ga ge  in  t h i s r e h e a r sa l ,  t h e  co a ch e e , n e v e r t h e le ss,  w a s ab le  t o  e n ga ge  w i t h  t h a t  
p r o ce ss an d  u se  it  t o  r e f l e c t  o n  h e r  i d e n t i t y  an d  m issi o n ,  in  t e r m s o f  h e r  b u sin e ss.
E x a m p l e  2
In  co a ch in g  se ssio n  1, Co a ch e e  1 d iscu sse s h e r  r e la t io n sh ip  w i t h  h e r  su b o r d in a t e  Cla i r e  
an d  h o w  sh e  n e e d s t o  ge t  so m e t h in g  d i f f e r e n t  f r o m  h e r  in  t e r m s o f  d e l iv e r y .  In  t h i s 
e x t r a c t ,  sh e  u se s t h e  co n v e r sa t i o n  w i t h  Co ach  1 t o  e x p e r im e n t  w i t h  h o w  sh e  w o u ld  l ik e  
t o  co m m u n ic a t e  w i t h  Cla i r e  g o in g  f o r w a r d s:
Co a ch e e  1 : To  Cla i r e , I w o u ld  j u s t  sa y  co m e  o n , Cla i r e , y o u  k n o w , y o u  h av e  so
m u ch  a b i l i t y  t h a t , y o u  k n o w , w h e n e v e r  I a sk  y o u  t o  d o  so m e t h in g  t h a t ' s
r e l a t i v e l y  st r a ig h t f o r w a r d ,  an d  t h a t ' s  t h e  t h in g , w e ' r e  n o t  d o in g  r o ck e t  sc i e n ce ,
y o u  k n o w , an d  a l t h o u gh  t h e y  h a v e  b e e n  in  a p a r t i c u la r  r o le , i t ' s n o t  c o m p le t e l y
r e m o v e d  f r o m  t h e  p r o f e ssio n , y o u  k n o w , so  I j u s t  t h i n k  t h e r e ' s  a lm o st  a
se le c t i v e  i n co m p e t e n ce ,  an d  I o n ly  go  in  so  f a r . So  I w o u ld  l ik e  t o  say , y o u
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k n o w , d o n ' t  g iv e  m e  so m e t h in g  t h a t  w i l l  o n ly  go  so  f a r . Go  as f a r  as y o u  can  
an d  t h e n  w e  can  a lw a y s t a k e  it  b a ck  t h e  w ay .
Fo l lo w in g  p r o m p t i n g  f r o m  Co a ch  1, sh e  a l so  r e h e a r se s w h a t  sh e  w a n t s f r o m  h e r  b o ss, 
Pau l :
Co a ch e e  1: I j u s t  c a n ' t  d o  e v e r y  sin g le  t h i n g  t h a t  co m e s h is w a y  in  t e r m s o f  OD . 
Th e r e  a r e  so m e  t h i n g s t h a t  m a y b e  h e  co u ld .. .  y o u  k n o w , n o t  j u s t  t h e  o d d  t h in g ,  
t o  r e a l l y  h e lp  m e  o u t .
Th e  im p a c t  o f  t h i s e x p e r im e n t a t io n  is t h a t  sh e  r e a l i se s t h a t  sh e  n e e d s t o  r e f l e c t  f u r t h e r  
o n  w h e t h e r  h e r  r o le  is su f f i c i e n t l y  st r a t e g ic  f o r  h e r  a t  t h is st ag e  o f  h e r  ca r e e r .  In  h e r  
in d iv id u a l  p h o n e  in t e r v ie w , Co a ch e e  1 a r t ic u la t e s h e r  v ie w  o n  h o w  sh e  u se s c o a ch in g  
as a p r o ce ss:
Co a ch e e  1: I t h i n k  so m e t im e s w h e n  y o u  sa y  t h in g s o u t  lo u d , y o u  k n o w  t h e y ' r e  
n o t  as b ad  as y o u  t h o u gh t ,  o r  y o u  h a v e  t o  r e f r am e  t h em  b e ca u se  t h e y  d o n ' t  
r e a l l y  m ak e  an y  se n se . I t h i n k  t h a t ' s  a r e a l l y  h e lp f u l  t h i n g  t o  d o . I r e a l l y  l i k e  t h e  
sp a ce  it  g iv e s y o u  j u s t  t o  h av e  t h i n k i n g  t im e  w i t h  n o b o d y  a sk in g  y o u  f o r  t h i n g s -  
y o u  k n o w , t h e y ' r e  n o t  r e a l l y  d e m a n d in g  a n y t h in g  o t h e r  t h a n  t h a t  y o u  go  in si d e  
y o u r  o w n  h e ad .  Th a t ' s  p r o b a b ly  t h e  m o st  u se f u l  p a r t  o f  b e in g  co a ch e d .
To  p a r a p h r a se ,  Co a ch e e  1 u se s t h e  co a ch in g  sp a ce  a r t ic u la t e  h e r  t h o u g h t s  an d  f e a r s, 
h av e  t h e m  p r o b e d  a l i t t le  b y  a co a ch , b u t , p r i n c ip a l l y ,  t o  h e a r  h e r se l f  t h i n k  an d  t o  
se t t le  o n  w h a t  sh e  r e a l l y  t h in k s a b o u t  a p a r t i c u la r  issu e . W h i ls t  t h e  c o a ch ' s  
in t e r v e n t i o n  is im p o r t a n t ,  in  g iv in g  h e r  t h e  e n co u r a g e m e n t  an d  sp a ce  t o  e n g a g e  w i t h  
t h is,  t h e  co a ch e e  t h e n  h as t h e  c a p a b i l i t y  t o  t a k e  t h i s o p p o r t u n i t y  an d  r e h e a r se  w h a t  
sh e  w o u ld  l ik e  f r o m  b o t h  r e la t io n sh ip s.
E x a m p l e  3
In  t h i s e x am p le , Co a ch e e  7  is t h i n k i n g  t h r o u gh  h o w  sh e  can  h av e  a co n v e r sa t i o n  w i t h  a 
ch a l l e n g in g  m em b e r  o f  st a f f  ab o u t  h e r  a p p r o a ch  t o  w o r k in g  as p a r t  o f  a m a n a g e m e n t
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t e am . Sh e  is u sin g  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a r t ic u la t e  h e r  f e e l in g s a b o u t  t h e  m em b e r  o f  st a f f ,  
an d  co n sid e r  w h a t  so r t  o f  c o n v e r sa t i o n a l  st r a t e g y  is l i k e ly  t o  b e  e f f e c t iv e  w i t h  h e r :
Co a ch e e  7 : I f  I sa y  t o  h e r  in  m y  v ie w , f o r  y o u r  f u t u r e , I t h i n k  t h e se  a r e  t h e  issu e s 
a r o u n d  y o u r  d e v e lo p m e n t  an d  I'd  l i k e  t o  w o r k  w i t h  y o u  o n  h o w  t h a t  ch a n ge s, 
t h e n  w e  can  h av e  a c o n v e r sa t i o n  w h e r e  sh e  say s b u t  I d o n ' t  t h i n k  i t ' l l  ch a n ge  
an d  I sa y  w e l l  t h a t ' s g o in g  t o  b e  d i f f i c u l t  t o  h o w  y o u  w o r k  an d  t h e n  w e  d e c id e  
w h e r e  w e  go  w i t h  t h a t .  It  d o e sn ' t  h av e  t o  b e  a so r t  o f  u n f a i r  d ism issa l  c la im , 
d o e s i t ? It  j u s t  h as t o  b e  a .. I w a n t  t o  h e lp  y o u  d o  t h is. Do  y o u  w a n t  m y  h e lp  o r  
n o t ?  Is t h a t  g o in g  t o  b e  a d v a n t a g e o u s t o  y o u r  ca r e e r ?  Bu t  I d o  t h i n k  I n e e d  
t o .. .  sh e ' s t o o  t h i c k  sk in n e d  t o  b e  n u a n ce d  a b o u t  it  as w e l l .  Ye a h , so  I t h i n k  I 
n e e d  t o  t a c k le  it  h e ad  o n  w i t h  h e r  r e a l l y
In  t h i s i n t e r a c t i o n ,  Co ach  7 sa y s l i t t l e  an d  sim p ly  a l lo w s Co a ch e e  7  t o  t a l k  t h r o u g h  t h e  
issu e .  W h i ls t  Co a ch  7 ' s e n g a g e m e n t  an d  l i st e n in g  sk i l l s a r e  im p o r t a n t , Co a ch e e  7  is 
u sin g  t h e  co n v e r sa t i o n  t o  d e v e lo p  a c l e a r  in n e r  p ic t u r e  o f  t h e  m em b e r  o f  s t a f f  an d  
w h a t  is l i k e ly  t o  w o r k  in  t e r m s o f  h e r  r e a ch in g  h e r  go a l  o f  w o r k in g  m o r e  e f f e c t i v e l y  as a 
m a n a g e m e n t  t e am . H o w e v e r ,  i t  is in t e r e st i n g  t o  n o t e  t h a t , in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w ,  
Co a ch e e  7 a t t r i b u t e s m u ch  o f  t h e  in sigh t  sh e  g e t s f r o m  co a ch in g , t o  Co a ch  7 :
Co a ch e e  7 : I f  Co a ch  7 w a sn ' t  so  sk i l l e d ,  i t  w o u ld  b e  a c o m p le t e  an d  u t t e r  w a st e  
o f  t im e .  Bu t  b e ca u se  sh e  k n o w s m e  w e l l  an d  sh e  can  p ick  u p  o n  a r e a s o f  
d i f f i c u l t y  an d  f o l l o w  an d  t r a ck  t h em  an d  ch a l l e n g e , t h e n  t h a t ' s  w h y  i t ' s 
w o r t h w h i l e ,  isn ' t  i t ? W h e r e a s i f  it  w a s so m e b o d y  t h a t  w a sn ' t  a s sk i l l e d  an d  
d id n ' t  k n o w  m e , it  w o u ld  j u s t  b e  a cu p  o f  a t e a  w i t h  a m a t e , so ...
Fu r t h e r m o r e , Co a ch e e  7 d o e s n o t  a c k n o w le d ge  h e r  o w n  in f l u e n ce  o n  c o a ch in g  
p r o ce sse s e i t h e r  in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w  o r  in d iv id u a l  in t e r v ie w  t h e m se lv e s.  H o w e v e r , 
Co a ch  7 ' s v i e w  o f  Co a ch e e  7 is q u i t e  d i f f e r e n t  t o  t h a t .  In  h e r  in d iv id u a l  in t e r v i e w ,  Pau l 
a sk s Co a ch  7 t o  w h a t  e x t e n t  sh e  t h in k s t h a t  Co a ch e e  7 is a sk i l l e d  co a ch e e  w i t h in  t h e  
c o a ch in g  p r o ce ss.  Sh e  r e sp o n d s:
Co a ch  7 : Sh e ' s go t  q u i t e  a lot of self-awareness, w h ich  m ay  o r  m a y  n o t  h a v e  
d e m o n st r a t e d  in  t h a t  se ssio n ,  an d  b e ca u se  sh e ' s go t  language to describe
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w h a t ' s  g o in g  o n  in  r e la t io n sh ip s,  an d  b e cau se  I can  o f t e n  j u st . . .  so m e t im e s y o u  
g e t  so m e b o d y  t h a t  I ca l l  b lu e  t o u ch  p a p e r  p e o p le . Yo u  j u s t  l ig h t  i t  an d  si t  b ack  
an d  w a t ch  it  h a p p e n .  So  I can  d o  t h a t  w i t h  h e r  an d  sh e  just  runs and works it 
all out for herself w ith just  a gentle question or something like that and/ or 
just  the attention from somebody. So she hears herself say things out loud 
and works out for herself what her opt ions are.
Th e r e f o r e ,  a l t h o u gh  Co a ch e e  7 d o e s n o t , h e r se l f ,  a t t r i b u t e  t h i s as a sk i l l ,  Pau l  an d  
Co a ch  7 b o t h  o b se r v e d  t h i s a b i l i t y  t o  t a l k  t h r o u gh  a sce n a r io  an d  p lan  h e r  r e sp o n se .
R e f l e c t i o n  o n  T h e m e
In  a l l  o f  t h e  c o a ch in g  se ssio n s,  I n o t i ce d  t h e  co a ch e e s u sin g  t h e  sp a ce  t o  m e n t a l l y  
r e h e a r se  d e c i s io n s t h e y  n e e d e d  t o  m ak e  an d  t o  w o r k  t h e m se lv e s u p  t o  d i f f i c u l t  
c o n v e r sa t i o n s t h e y  n e e d e d  t o  h av e  w i t h  o t h e r  p e o p le . In  e a ch  ca se , t h e  c o a ch e e ' s 
a g e n cy , in  t e r m s o f  t h e  m e a n in g  t h a t  t h e y  w e r e  t a k i n g  f r o m  t h o se  p a r t s o f  t h e  
c o n v e r sa t i o n s,  w a s p a r am o u n t ,  w i t h  t h e  co ach , in  m o st  ca se s n e e d in g  t o  a c t  a s an  
a c t i v e  l i st e n in g  e a r , as o p p o se d  t o  m a k in g  st r o n g  a c t i v e  in t e r v e n t i o n s in  t h e  f o r m  o f  
q u e st i o n s o r  co m m e n t s.  Th is is n o t  t o  d im in ish  t h e  c o a ch ' s r o le  in  su p p o r t i n g  t h is 
sce n a r io  p la n n in g ,  as w i t h o u t  it , t h e  co a ch e e  m ay  n o t  h av e  f e l t  su f f i c i e n t l y  
e n co u r a g e d / e n a b le d  t o  t a l k  t h i s t h r o u gh .  By  t h e  sam e  t o k e n , w i t h o u t  t h e  c o a ch e e s'  
a b i l i t y  t o  v i su a l i se  an d  a r t ic u la t e  t h e  im a g in e d  c o n v e r sa t i o n / sce n a r io ,  t h e  co a ch  w o u ld  
n o t  b e  ab le  t o  su p p o r t  t h e i r  co a ch e e s in  t h is w ay . N o t  m an y  o f  t h e  c o a ch e e s d e sc r ib e d  
t h e i r  b e h a v io u r  in  t h e se  t e r m s, p r e f e r r in g  in st e a d  t o  la b e l  t h i s a s f e e l i n g  a b le  t o  " t a l k  
so m e t h in g  t h r o u g h "  w i t h  so m e o n e  e lse . N e v e r t h e le ss,  t h is a b i l i t y  t o  r e f l e c t  an d  
r e f r am e  t h e i r  t h i n k i n g  se em s t o  b e  a k e y  p a r t  o f  t h e  ad d e d  v a lu e  t h a t  c o a ch e e s ge t  
f r o m  t h e i r  c o a ch in g  se ssio n s,  w i t h  so m e  r e q u i r e m e n t  o n  t h e  c o a ch e e s'  o w n  sk i l l s  t o  
r e a l i se  t h a t  ad d e d  v a lu e .  Fu r t h e r m o r e , t h i s b e h a v io u r  se em e d  t o  t r a n sc e n d  s im p le  
d e sc r ip t io n  an d  m o ve  t o w a r d s in t e n t io n  an d  in sigh t  in t o  t h e i r  c u r r e n t  si t u a t i o n s.
Re f le c t in g  o n  m y  o w n  e x p e r ie n ce  o f  b e in g  co a ch e d , I r e co gn ise  t h a t  t h is is so m e t h in g
t h a t  I t e n d  t o  d o  q u i t e  o f t e n . U n l i k e  Co a ch e e  7 , w h o  d e sc r ib e s h e r se l f  as " an  i n v e t e r a t e
p la n n e r " ,  m y  t e n d e n c y  is t o  u se  co a ch in g  se ssio n s as a w a y  o f  t a l k in g  t h r o u g h  m y
r e sp o n se s t o  a g iv e n  sce n a r i o .  Like  t h e  co a ch e e s in  t h e  st u d y ,  I h a v e  su f f i c i e n t  sk i l l s  t o
b e  ab le  t o  a r t ic u la t e  an d  p r e se n t  a sce n a r io  in  t h e  m o m e n t  w h ich  I can  t h e n  r e f l e c t  o n
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an d  d e c id e  w h e t h e r  t h i s is w h a t  I t r u ly  w a n t  t o  d o . Th is se em s t o  go  t o g e t h e r  w i t h  an  
a b i l i t y  ( in  m y se l f  an d  in  t h e  c o a ch e e s w i t h in  t h e  st u d y )  t o  r e co gn ise  o n e ' s o w n  v a lu e s 
an d  e m o t io n s an d  t o  w o r k  w i t h  t h em  t o  d e c id e  o n  an  a p p r o p r ia t e  se t  o f  a c t i o n s,  w i t h  
t h e  su p p o r t  o f  t h e  co ach .
Re f r am in g  Th in k in g  -  Re co gn i t i o n  o f  Ow n  V a lu e s an d  Em o t io n s
A s w e l l  as u sin g  t h e  se ssio n s t o  m e n t a l l y  r e h e a r se  f o r  i n t e r p e r so n a l  in t e r v e n t i o n s,  
c o a ch e e s se em e d  a l so  t o  u se  t h e  co a ch in g  se ssio n s t o  a f f i r m  k e y  v a lu e s an d  p o si t io n s 
t h e y  h e ld  in  r e la t io n  t o  t h e i r  w o r k .  Th is aga in  a p p e a r e d  u se f u l  t o  t h e  c o a ch in g  p r o ce ss 
as it  e n a b le d  t h e m  t o  b e co m e  se l f -a w a r e  in  t e r m s o f  w h a t  e m o t io n s an d  v a lu e s w e r e  
d r i v i n g  t h e i r  b e h a v io u r
E x a m p l e  1
In  t h i s e x am p le , Co a ch e e  4  is r e f l e c t in g  o n  h e r  r o le  as a m a n a g e r  w i t h in  h e r  
o r g a n i sa t io n  an d  w h a t  sk i l l  se t s an d  q u a l i t i e s sh e  b r in gs t o  t h a t  r o le . In  h e r  t e l l i n g  o f  
h e r  st o r y  a b o u t  an  i n t e r v e n t i o n  sh e  m ak e s,  sh e  u se s t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a r t i c u la t e  t o  
h e r se l f  an d  t h e  co a ch  w h a t  h e r  co r e  v a lu e s an d  q u a l i t i e s a r e :
Co a ch e e  4 :  O v e r t ly ,  I w o u ld  h av e  sa id  I 'm  a confident person in a facilitat ing
role. I ' v e  a lw a y s g r a v i t a t e d  t o w a r d s t h e se  r o le s w h e r e  I 'm  t h e  f a c i l i t a t o r  an d  
b e ca u se  I 'm  h a r d w o r k in g  an d  sm a r t , I 'm  p r e t t y  g o o d  a t  t h a t ,  b u t  a c t u a l l y ,  i t ' s 
n o t  m y  n a t u r a l . . .  i t ' s n o t  w h e r e  I am , I'm  more of a shaper or a strategist  I 
think, an d  I sp o k e  a t  an  AGM  la st  y e a r  in  f r o n t  o f  a la r ge  g r o u p  o f  m a n a g e r s an d  
t h e n  I w a s lo o k in g  a t  t h e  f e e d b a ck  an d  t h e  f e e d b a ck  w a s sa y in g .. .  an d  I w a s 
t a l k in g  a b o u t  t h e  t r i p le  b o t t o m  l in e , w h e r e  t h e  t h i r d  b o t t o m  l in e  w a s a b o u t  
h u m a n i t y  r e a l l y  an d  so u l in  t h e  o r g a n isa t io n  an d  t h e  w e l l b e in g ,  an d  so m e b o d y  
f e d  b a ck  i t ' s n ice  t o  h e a r  so m e b o d y  so  se n io r  h a v in g  t h a t  f a i t h  in  p e o p le , a n d  I 
t h o u gh t ,  o h  r igh t , w h a t ' s  so  se n io r  b e ca u se  I d o n ' t  se e  m y se l f  in  t h a t
In  t h e  a b o v e  p a ssa ge , Co a ch e e  4  a p p e a r e d  t o  b e  u sin g  t h e  co a ch in g  se ssio n  w i t h  Co a ch
4  as a w a y  o f  a r t i c u la t i n g  an d  a f f i r m in g  h e r  v a lu e s w i t h in  a w o r k  co n t e x t .  Th e  im p a c t  o f
t h a t  is t h a t  Co a ch  4  w a s t h e n  ab le  t o  u se  a c r e a t i v e  m e t h o d s f r am e w o r k  (se e n  an d  n o t
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h e a r d )  t o  h e lp  t h e  Co a ch e e  4  e x p lo r e  t h i s f u r t h e r .  Co ach  4 , in  h e r  in d iv id u a l  in t e r v ie w , 
c o m m e n t s o n  Co a ch e e  4 ' s r e co gn i t io n  o f  h e r  co r e  v a lu e s an d  e m o t io n s,  in  r e l a t io n  t o  
h e r  d e c i sio n  t o  le av e  t h e  lo ca l  a u t h o r i t y  w h e r e  sh e  w o r k e d  an d  t o  m o ve  in t o  
i n d e p e n d e n t  co n su l t a n cy :
Co a ch  4 :  t h e r e ' s  a lw a y s t h e  b a la n ce  f o r  h e r  b e t w e e n  b r in g in g  in  t h e  in co m e  an d  
d o in g  so m e t h in g  t h a t  she's passionate about. A n d  I t h i n k  w h a t ' s  b e co m e  
in c r e a sin g l y . . .  an d  h ad  in  t h a t  in t e r v ie w  w a s t h e r e  w a s an  u n co m f o r t a b le n e ss in 
h e r , sh e  w a n t e d  t o  st a y  in  t h e  co u n c i l  b e ca u se  it  g u a r a n t e e d  t h e  i n co m e , b u t  
she was increasingly uncom fortable w i t h  h e r  r o le  in  t h a t .  Sh e ' s n o w  m ad e  a 
d e c i sio n  a b o u t  t h a t .  Be ca u se  i f  sh e 'd  h av e  st a y e d  in  t h e  co u n c i l ,  a l l  sh e ' d  be 
d o in g  w o u ld  b e  m a k in g  p e o p le  r e d u n d a n t , an d  sh e ' s d o n e  t h a t  o n ce  an d  sh e ' s 
f e d  u p  o f  d o in g  it , b asica l ly .
Th i s se l f - a w a r e n e ss in  t e r m s o f  r e co gn i t io n  an d  a c k n o w le d g e m e n t  o f  o n e ' s o w n  
f e e l i n g s m e a n t  t h a t  Co ach  4  f o u n d  it  e a sie r , t h a n  w i t h  o t h e r  c l ie n t s,  t o  m o v e  t h i n g s 
f o r w a r d .  In  t h e  e x t r a c t  b e lo w , Co ach  4  co m p a r e s h e r  w o r k  in  t h e r a p y  an d  co a ch in g , 
w i t h in  a p sy ch ia t r i c  se t t in g , t o  w o r k in g  w i t h  Co ach  4 :
Co a ch  4 :  Ye s,  g o in g  b ack  t o  w h a t  w e  w e r e  t a l k in g  a b o u t  e a r l i e r , I t h i n k  o n e  o f  
t h e  t h i n g s I'm  p r o f o u n d ly  g r a t e f u l  f o r  in  m y  ca r e e r  as a co a ch  is t h o se  f o u r  
y e a r s o n  t h e  a cu t e  ad m issio n  w a r d  o f  a p sy ch ia t r i c  h o sp i t a l .  B e ca u se  I ' v e  
a c t u a l l y  se e n  m o st  t h in g s an d  h a v e  m o st  t h r e a t s p u t  o n  m e , " I 'm  g o in g  t o  k i l l  
y o u  w i t h  t h i s ch a i r ,"  o r , " I 'm  g o in g  t o .. ."  y o u  k n o w . So  t h e r e  i sn ' t  m u ch  t h a t  
su r p r ise s m e . A n d  I t h in k  t h e  o t h e r  j o y ,  an d  it  p a r t i c u l a r l y  c o m e s o u t  w o r k in g  
w i t h  so m e b o d y  l ik e  Co a ch e e  4 , is t h a t  w o r k in g  w i t h  p e o p le  w h e n  t h e y ' r e  in  
a cu t e  si t u a t io n s m e a n s t h e y ' v e  go t  v e r y ,  v e r y  lo w  d o w n  i f  t h e y ' v e  g o t  a d m i t t e d  
t o  a p sy ch ia t r i c  h o sp i t a l .  So  t o  m ak e  an y  p o si t iv e  st e p  f o r w a r d ,  w e ' r e  t a l k in g  
t in y , t i n y  st e p s, an d  b y  co m p a r i so n  w o r k in g  w i t h  Co a ch e e  4  is l i k e  w o r k in g  w i t h  
so m e b o d y  o n  sp e e d , y o u  k n o w , [ l au gh s]  i t ' s j u s t  am a zin g .
H e n ce , Co ach  4  r e co gn ise s t h a t  Co a ch e e  4 ' s se l f - a w a r e n e ss an d  a b i l i t y  t o  r e f l e c t  in  t h e  
co n v e r sa t i o n  is a sk i l l  t h a t  is s ig n i f i c a n t  in  t e r m s o f  t h e  su cce ss o f  t h e i r  r e l a t i o n sh ip .
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E x a m p l e  2
In  a s im i la r  f a sh io n ,  Co a ch e e  5 r e f l e c t s o n  h is co r e  v a lu e s in  t h e  w o r k  p la ce . Th is 
a r t ic u la t i o n  o f  w h a t  w o r k s f o r  h im  se em s t o  e n ab le  Co a ch  5 t o  r e f l e c t  o n  h o w  h e  m igh t  
u se  t h o se  v a lu e s w h e n  b id d in g  f o r  w o r k  in  a n ew  o r g a n isa t io n :
Co a ch e e  5 : A n d  t h e r e f o r e  f r o m  t h a t  r a p p o r t / t r u st  p o in t  o f  v i e w  I f u n c t i o n  b e st , 
I l i k e  t o  b e  in  t h a t  sp a ce  w h e n  y o u ' v e  go t  t h a t  level of t rust  w ith people, ' c a u se  
a c t u a l ly , g o in g  b a ck  t o  w h a t  I sa id  a b o u t  b e in g  f o r t h r i g h t ,  I 'm  a c t u a l l y  a l so  q u i t e  
d isc lo siv e .  I 'm  r e a l l y  ready to disclose about myself to people, b u t  I ' v e  a r ea l  
v a lu e  t h a t  I e x p e c t  t h a t  t o  b e  r e p a id , an d  h e ig h t e n e d  se n se  o f  a n t e n n a  t h e n .  
Yo u  k n o w  w h e n  y o u ' v e  k in d  o f , I w o u ld  u se  t h e  p h r a se  " b e e n  h a n d le d " ,  w h e n  
p e o p le  a r e  n o t  r e p a y in g  t h a t  le v e l  o f  r a p p o r t  o r  h o n e st y , I f e e l  t h a t  r e a l l y  
q u i c k ly  an d  t h a t  r e a l l y  t u r n s m e  o f f .
Co ach  5 : O k ay .  I m e an , co u ld  y o u  im a g in e  y o u r se l f  sa y in g , i f  y o u  w e r e  t h e n , 
y o u ' v e  m ad e  t h i s t r a n si t io n  - t h a t  so u n d e d  t o  m e  l ik e  y o u r  o p e n in g  p i t ch .
By  h a v in g  t h e  a b i l i t y  t o  f r am e  an d  r e f r am e  h is issu e s,  Co a ch e e  5  is ab le  t o  m o ve  t h e  
se ssio n  f o r w a r d s an d  id e n t i f y  an  in t e r v e n t i o n  t h a t  h e  m ig h t  m ak e  a t  w o r k ,  as w e l l  as 
w i t h  a f u t u r e  e m p lo y e r  w h ich  h e  f e e l s m o ve s h im  c l o se r  t o  w h e r e  h e  w o u ld  l ik e  t o  b e :
Co a ch e e  5 : Ye ah , a c t u a l ly  i t  d o e s, d o e sn ' t  it , t h i n k i n g  a b o u t  it , an d  a c t u a l l y  
t h e r e ' s  so m e  t h in g s t h e n , isn ' t  t h e r e ,  y o u  k n o w , n o t h in g  w o r se  y o u  sa y  h e y , so  
t e l l  m e  a b o u t  y o u r se l f .  Yo u  k n o w , a c t u a l ly  I 'm  t h e  o n e  y o u ' r e  su p p o se d  t o  b e  
h e lp in g  w i t h ,  so  in  m y  e x p e r ie n ce  y o u  r e v e r se  t h e  co n v e r sa t i o n .  Le t  m e  t e l l  y o u  
a l l  a b o u t  m e . A n d  i f  y o u ' r e  ab le  t o  b e  q u i t e  d i sc lo siv e  an d  talk about  yourself  
and values an d  h u m an  le v e l , a c t u a l l y  a l l  y o u  d o  is set a really nice, safe context  
f o r  t h em  t o  r e p a y  in  k in d  an d  t h e n  y o u ' r e  aw ay .
Th u s, as p a r t  o f  t h is se ssio n , Co a ch e e  5 h as b ee n  ab le  t o  st a t e  w h a t  is im p o r t a n t  t o  h im  
b y  r e co gn isin g  h is co r e  b e l i e f s an d  v a lu e s.  By  e n g a g in g  w i t h  Co ach  5 ' s c o m m e n t  a b o u t  
p i t ch ,  h e  is t h e n  ab le  t o  r e f r am e  h is v a lu e s as an  a sse t  t h a t  h e  can  u se  w h e n  se e k in g  t o  
e n ga ge  w i t h  a f u t u r e  em p lo y e r .
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E x a m p l e  3
In  a sim i la r  v e in , Co a ch e e  6  e x p lo r e s h e r  o w n  v a lu e s in  t e r m s o f  h e r  in d iv id u a l  p r a c t i ce  
an d  h o w  t h e se  a r e  e n a c t e d  cu r r e n t ly :
Co a ch e e  6 : 1 h av e  d e v e lo p e d  a lo t  o f  f o cu s an d  c la r i t y  an d  I 'm  v e r y  g o o d  at  
p a r k in g  m y  st u f f  an d  t h e r e ' s m u ch  le ss st u f f  t o  p a r k  t h e se  d a y s. So  I can  p ick  
u p ... l i ke  t h e r e ' s  an  in t u i t io n  a lm o st  t h a t  can  j u s t  p ick  s t u f f  u p  m u ch  m o r e  
c l e a n ly ,  an d  t h a t  h as b ee n  b u i l t  u p  f r o m  t h e  y o ga  b u t  i t ' s in c r e d ib l y  u se f u l  in  
co a ch in g  an d  t h e  f o cu s an d  co n ce n t r a t i o n .  So  t h e r e ' s  lo t s o f  t h i n g s l ik e  t h a t ,  
an d  I w o u ld n ' t  ca l l  t h em  v a lu e s,  b u t  t h e r e ' s  lo t s o f  e x p e r i e n ce  in  t h e  y o ga  t h a t  
is r e a l l y  u se f u l  in  t h e  co a ch in g
Th is t h e n  e n a b le s Co a ch  6 t o  f o l l o w  w i t h  q u e st i o n s r e g a r d in g  Co a ch e e  6 ' s s ig n a t u r e  
p r e se n ce  / u n iq u e  se l l i n g  p o in t .  In  t u r n ,  Co a ch e e  6 f e e l s sh e  is b e t t e r  a b le  t o  a r t i c u la t e  
w h a t  sh e  st a n d s f o r ,  t h r o u gh  h e r  f r am in g  an d  r e f r am in g  o f  t h e se  v a lu e s:
Co a ch e e  6 : Bu t  it  h as b e e n  h e lp f u l  in  t e r m s o f  p in n in g  d o w n  so m e  o f  t h is, w h ich  
is m o r e  a b o u t  t h e  b e l i e f s an d  b e h a v io u r ,  b u t  t h a t ' s o k a y .  W e l l  i t ' s q u a l i t i e s 
a ga in . A u t h e n t ic i t y .  A  b e l ie f  in  a u t h e n t ic i t y .  A  b e l i e f  in  c o m p a ssio n .  I t ' s n o t  a 
b e l ie f .  I t ' s j u s t  c o m p a ssio n ' s  j u s t  t h e r e , y o u  k n o w . Yo u  e i t h e r  a r e  o r  y o u  a r e n ' t ,  
o r  y o u ' r e  h a l f w ay . Bu t  i t ' s n o t  so m e t h in g  y o u  can  b e l i e v e  in . I t ' s t h e r e .  In sig h t .  
A g a in ,  y o u  c a n ' t  b e l i e v e  in  in sig h t .  A u t h e n t i c i t y ,  y e s y o u  can  b e l ie v e  in  
a u t h e n t ic i t y ,  b u t  y o u  e i t h e r  a r e  a u t h e n t ic  o r  y o u ' r e  n o t . Si n ce r i t y ,  y o u  e i t h e r  
a r e  si n ce r e  o r  y o u ' r e  n o t . Co n g r u e n ce , y o u ' r e  e i t h e r  a r e  c o n g r u e n t  o r  y o u ' r e . . .  
y e a h , so  t h e y ' r e  k in d  o f  b e lo w  b e l ie f s in  a w a y  b e cau se  y o u ' v e  g o t  t h e m  o r  y o u  
h a v e n ' t  g o t  t h em .
H e n ce , Co a ch e e  6 is d e m o n st r a t i n g  h e r  a b i l i t y  t o  r e f l e c t  o n  h e r  o w n  v a lu e s a n d  
m o t i v a t i o n s f o r  h e r  a c t io n .  In  h is in d iv id u a l  in t e r v ie w , Co a ch  6  c o n f i r m s t h is 
p e r ce p t io n , in  t e r m s o f  w h a t  h e  d e sc r ib e s as Co a ch e e  6 ' s a b i l i t y  t o  r e f le c t :
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Co ach  6 : I m e an , Co a ch e e  6 c e r t a in l y  is v e r y ,  v e r y .. .  a v e r y  r e f l e c t iv e  in d iv id u a l  
an d  f r o m  m y  p o in t  o f  v i e w  i t ' s a lm o st  k in d  o f  j u s t  e n co u r a g in g  an d  g i v i n g  t h e  
sp a ce  f o r  h e r  t o  d o  t h e  t h i n k i n g  an d  t a k e  t h in g s, y o u  k n o w , in  a w a y  t h a t  w o r k s 
f o r  h e r . A n d  ce r t a i n l y  t h e  t h i n g  w h ich  I w a s v e r y , v e r y  co n sc io u s o f  w a s, I 
m e an , a t  t im e s I d id n ' t  r e a l l y  n e e d  t o  d o  a g r e a t  d e a l  o t h e r  t h a n  j u st ,  y o u  k n o w , 
t h r o u gh  k in d  o f  b o d y  la n gu age , f a c ia l  e x p r e ssio n s j u s t  t o  k in d  co n f i r m , y o u  
k n o w , t h a t  sh e  h ad  t h a t  sp a ce  t o  st a r t  t o  e x p lo r e  t h in g s.
R e f l e c t i o n  o n  T h e m e
A l l  o f  t h e  co a ch e e s se em  t o  b e  ab le  t o  su c c in c t l y  p r e se n t  t h e i r  v a lu e s an d  ch a l l e n g e s in  
a st o r y  an d  u se  t h i s as a t o u ch st o n e  f o r  m a k in g  se n se  o f  w h a t  a c t i o n s t h e y  n e e d  t o  
t a k e  n e x t . Th e  c o a ch e s a r e  ab le  t o  e n ga ge  w i t h  t h e se  v a lu e s an d  a sk  q u e st i o n s a b o u t  
h o w  t h e y  ap p ly , w h ich  t h e n  e n a b le s t h e  co a ch e e s t o  r e f r am e  t h e i r  e x p e r i e n ce s in  t h e  
l i g h t  o f  t h e se  p r o m p t s.  O n e  in t e r e st i n g  a sp e c t  o f  t h i s a b i l i t y  in  t e r m s o f  t h e  c o a ch e e s 
w a s t h e  d u a l  e f f e c t  o f  t h e  c o a ch e e s'  c o a ch in g  e x p e r ie n ce .  On  t h e  o n e  h an d , t h e  
co a ch e e s se em e d  co m f o r t a b l e  w i t h  a r t i c u la t i n g  t h e se  v a lu e s b u t , f o r  so m e  -  n o t a b l y  
Co a ch e e s 3 , 5 an d  6 -  t h e  p r o m p t in g  f r o m  t h e i r  r e sp e c t iv e  c o a ch e s p r o m p t e d  t h e m  t o  
r e sp o n d  as co a ch e s an d  t o  r e f l e c t  o n  w h y  t h e i r  co a ch  w a s a sk in g  t h e m  su ch  q u e st i o n s.  
To  so m e  e x t e n t , t h i s m ay  h a v e  in t e r f e r e d  w i t h  t h e i r  a b i l i t y  t o  f u l l y  e n g a ge  w i t h  t h e i r  
o w n  v a lu e s an d  r e sp o n se s, a t  t im e s.  Th is m igh t  b e  c o n st r u e d  as d e f e n si v e  b e h a v io u r  
b u t  m a y  a l so  b e  a f u n c t i o n  o f  b e in g  o b se r v e d  an d  q u e st i o n e d .  N e v e r t h e le ss,  in  t h e  
in d iv id u a l  an d  p a i r e d  in t e r v ie w s, t h e  co a ch e e s f u r t h e r e d  su gg e st e d  t h e i r  a b i l i t y  t o  b e  
aw a r e  o f  t h e i r  o w n  r e sp o n se s an d  v a lu e s an d  w e r e  ab le  t o  a r t i c u la t e  t h em  t o  Pau l  an d  
t o  t h e i r  c o a ch e s (in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w ) .
O n ce  ag a in , t h i s is n o t  t o  d im in ish  t h e  c o a ch ' s r o le  w i t h in  t h e  c o n v e r sa t i o n .  W i t h in  a l l  
o f  t h e  co n v e r sa t i o n s,  t h e  co a ch e s sh o w e d  t h a t  t h e y  w e r e  ab le  t o  w o r k  w i t h  t h i s  se l f  
a w a r e n e ss a n d ,b y  u sin g  sk i l f u l  q u e st i o n in g , h e lp e d  t h e  co a ch e e  t o  a ch ie v e  f u r t h e r  
in sig h t s in t o  t h e i r  o w n  p r a c t ic e .
In  t e r m s o f  m y  o w n  p e r so n a l  e x p e r ie n ce , a r t i c u la t i n g  co r e  v a lu e s an d  b e l ie f s is
so m e t h in g  t h a t  I h av e  st r u g g le d  w i t h  in  m y  o w n  c o a ch in g  an d  h e lp in g  e x p e r i e n ce s.  A s
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e xp lo r e d  in  Ch a p t e r  1, t h is is m o st  l i k e ly  t o  b e  b e cau se  o f  m y  p ast  e x p e r i e n ce s an d  t h e  
n e e d  t o  p r o t e c t  m y se l f  f r o m  t h e m . Th is w i l l  b e  e x p lo r e d  in  t h e  f o l l o w in g  ch a p t e r .
Ch a p t e r  Su m m a r y
In  t h i s ch a p t e r ,  I h av e  d iscu sse d  e x am p le s f r o m  t h e  d a t a  a n a ly si s p r o ce ss w h ich  
su g g e st  t h a t  t h e r e  a r e  so m e  p r o ce sse s t h a t  c o a ch e e s e n ga ge  in  w h ich  se em  t o  h a v e  a 
f u n c t i o n a l  im p a c t  o n  t h e  co a ch in g  p r o ce ss. Th is  f u n c t i o n a l i t y  is e x p r e sse d  in  t e r m s o f  
e n a b l i n g  t h e  co a ch in g  t o  b e  m o r e  in c isiv e  an d  im p a c t f u l  d u e  t o  t h e  p r o ce ss e x p e r t i se  
t h a t  t h e  co a ch e e s w e r e  ab le  t o  o f f e r  in  co a ch in g  co n v e r sa t i o n s.  Th e se  p r o ce ss sk i l l s 
w e r e  o r g a n ise d  in t o  t h r e e  d o m a in s:
•  Fr am in g  Th e  Co n v e r sa t io n
•  U n d e r st a n d in g  Co a ch in g  Pr o ce sse s
•  Re f r am in g  Th in k in g
W i t h in  e a ch  o f  t h e se  d o m a in s, I h av e  a r gu e d  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  c o n v e r sa t i o n a l  
s t r a t e g ie s t h a t  co a ch e e s e m p lo y  w h ich  e n a b le  t h e  co ach  t o  w o r k  w i t h  t h e  co a ch e e  t o  
p r o g r e ss t h e  c o n v e r sa t i o n  t o w a r d s a ch ie v i n g  t h e  co a ch e e s'  g o a ls.  T h r o u g h o u t  t h e  
d iscu ssio n  o f  t h e se ,  I h av e  e x p lo r e d  t h e  im p l i c a t io n s o f  t h e se  d o m a in s,  n o t  o n ly  f o r  
co a ch in g  p a r t i c ip a n t s,  b u t  a l so  f o r  m y se l f ,  p r i n c ip a l l y  as a co a ch e e  o r  t h e r a p y  c l ie n t .  In  
d o in g  so , I h av e  t r i e d  t o  d r aw  o u t  t h e  m e a n in g  o f  t h e se  b e h a v io u r s f o r  m y  p r a c t i c e  in 
t h o se  r o le s.
In  t h e  n e x t  ch a p t e r ,  I w i l l  e x am in e  t w o  o t h e r  d o m a in s w h ich  e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a  
a n a ly si s w h ich  in f l u e n ce  co a ch in g  p r o ce sse s, in  a d i f f e r e n t  w a y . Th e se  p r o ce sse s 
se em e d  t o  b e  d r i v e n  b y  a n e e d  f o r  t h e  co a ch e e  t o  p r o t e c t  t h e m se lv e s w i t h in  t h e  
co n v e r sa t i o n  an d  t h e  r e la t io n sh ip  in  o r d e r  f o r  t h em  t o  b e  ab le  t o  st a y  in  it .
Th e se  t w o  ch a p t e r s w i l l  t h e n  b e  b r o u gh t  t o g e t h e r  an d  d iscu sse d , in  t h e  Co n c lu s i o n s 
Ch a p t e r  an d  in t e g r a t e d  w i t h  t h e  t h e o r e t i c a l  in sig h t s g le a n e d  f r o m  t h e  Li t e r a t u r e  
Re v ie w  Ch ap t e r .
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Ch a p t e r  In t r o d u c t i o n
In  t h i s Ch a p t e r , I e x am in e  d a t a  f r o m  t h e  d a t a  co l le c t i o n  p r o ce ss w h ich  su g g e st s t h a t  
c o a ch e e s e n gage  in  d e f e n siv e  p r o ce sse s w i t h in  t h e  c o a ch in g  c o n v e r sa t i o n s.  A s w i t h  t h e  
p r e v io u s ch a p t e r , I w i l l  a l so  m ak e  co n n e c t i o n s w i t h  p e r so n a l  e x p e r i e n ce  an d  d r a w in g  
in f e r e n ce s f o r  m y  o w n  p e r so n a l  r e f l e x iv i t y .  Fin a l l y  I w i l l  su m m a r i se  w h a t  c o n c lu sio n s 
can  b e  d r aw n  an d  t h e n  lo o k  f o r w a r d  t o  t h e  Co n c lu si o n s Ch ap t e r .
D a t a  A n a l y s i s
A  k e y  m e ssa ge  t o  co m e  o u t  o f  t h e  d a t a  co l le c t i o n  p r o ce ss w a s t h a t  t h e  co a ch e e  -  
e i t h e r  co n sc io u sl y  o r  u n co n sc io u sl y  -  f i n d s w a y s o f  p r o t e c t i n g  t h e m se lv e s w i t h in  
c o a ch in g  c o n v e r sa t i o n s an d  r e la t io n sh ip s.  Th e se  p r o ce sse s a r e  f u n c t i o n a l  f o r  t h e  
co a ch e e , as t h e y  e n a b le  t h e m  t o  a v o id  t o p i c s an d  q u e st i o n s t h a t  a r e , a t  t h a t  t im e ,  t o o  
c h a l l e n g in g  o r  r isk y  t o  e n ga ge  w i t h . In  p a r t i c u la r , b y  e x e r c i s i n g  t h e se  t e ch n iq u e s,  
co a ch e e s a r e  ab le  t o  st a y  in  t h e  c o n v e r sa t i o n  an d  in  t h e  r e la t io n sh ip , in  t h e  lo n g e r  
t e r m .  Th is  can  b e  d o n e  in  a n u m b e r  o f  w a y s, b u t  w h ich  co m e  u n d e r  t h e  b r o a d  
h e ad in g s o f  D e f l e c t io n  an d  D iv e r sio n .
D e f l e c t io n  -  D ist a n c in g  La n gu age
D e f l e c t io n  sk i l l s a r e  u se d  b y  co a ch e e s, o f t e n  u n co n sc io u sly ,  t o  m o ve  t h e  r e l a t i o n sh ip  
an d  c o n v e r sa t i o n  aw a y  f r o m  a r e a s t h a t  a r e  t o o  c h a l l e n g in g  o r  r isk y  f o r  co a ch e e .  Th is  
can  b e  e n a c t e d  in  a n u m b e r  o f  w a y s as t h e  f o l l o w in g  e x am p le s i l lu st r a t e .  O n e  w a y  
co a ch e e s se em e d  t o  d o  t h is w a s b y  u sin g  co n v e r sa t i o n a l  s t r a t e g ie s t h a t  d i s t a n ce d  t h e  
co a ch e e  f r o m  t h e  t o p i c  u n d e r  d i scu ssio n .  O n e  p r a c t i ca l  m a n i f e st a t io n  o f  t h i s w a s w h e n  
co a ch e e s u se  " y o u "  in st e a d  o f  " I" ,  in  r e sp o n se  t o  a c h a l l e n g e  o r  q u e st i o n  f r o m  t h e i r  
co ach .
E x a m p l e  1
In  t h e  e x t r a c t  b e lo w , b e t w e e n  Co ach  1 an d  Co a ch e e  1, t h e  co a ch e e  is d isc u ssin g  t h e  
c h a l l e n g e s sh e  is f a c in g  w h e n  t r y in g  t o  h a v e  a d i f f i c u l t  w o r k  co n v e r sa t i o n  w i t h  
so m e o n e  sh e  l in e  m an age s,  a b o u t  h e r  w o r k  p e r f o r m a n ce .  In  p a r t i c u la r ,  sh e  is t r y i n g  t o  
t a l k  t h r o u gh  t h e  r e la t iv e  a d v a n t a g e s an d  d isa d v a n t a g e s o f  d o in g  t h i s, w i t h  Co a ch  1 :
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Co a ch e e  1: So  I t h i n k  t h e r e  m ay  b e  an  e le m e n t  o f  f e a r  t h a t  i f  I h av e  a 
c o n v e r sa t i o n  w i t h  h e r , t h e n  it  co m e s b a ck  t o  b i t e  me.
Co ach  1: O k ay .  So  sa y  a b i t  m o r e  a b o u t  t h e  f e a r .
Co a ch e e  1: Th e  f e a r .  I su p p o se  i t ' s a l l  a b o u t  t h e , y o u  k n o w , m a k in g  su r e  t h a t  
you're w o r k in g  w i t h in .. . .  t h a t  i f  you're h a v in g  a co n v e r sa t i o n  w i t h  so m e b o d y  
a b o u t  st e p p in g  u p , t h a t  you're d o in g  it  w i t h in  p a r am e t e r s o f  w i t h  co u n se l  
g u id a n ce .
Co ach  1: O k ay , an d  I 'm  n o t i c in g  as I 'm  l i st e n in g  t o  y o u  t h a t  y o u ' r e  u sin g  
la n g u a ge  t h a t ' s  o u t sid e  o f  y o u r se l f  r a t h e r  t h a n  f o cu sin g  o n  w h a t ' s  y o u r  f e a r .
It  is n o t i ce a b le ,  in  t h i s e x t r a c t  t h a t  t h e  co a ch e e  -  in  r e sp o n se  t o  b e in g  a sk e d  t o  f o cu s 
o n  h e r  f e a r  -  m o ve s aw a y  f r o m  u se  o f  " I"  an d  " m e ' '  in  t h e  co n v e r sa t io n .  W h i l s t  i t  m igh t  
b e  p o ssib le  t o  a r g u e  t h a t  t h i s is j u s t  a l i n g u is t ic  f e a t u r e  o f  t h e  w a y  p e o p le  t a l k ,  in  t h is 
in st a n ce , t h e r e  d o e s se em  t o  b e  a d is t in c t  a t t e m p t  b y  t h e  co a ch e e  t o  d is t a n ce  
t h e m se lv e s so m e w h a t  f r o m  t h e  e m o t io n a l  c o n t e n t  i .e . h e r  f e a r . Th is w a s a l so  n o t i ce d , 
in  t h e  se ssio n  b y  t h e  co ach , as sh o w n  ab o v e . H o w e v e r ,  in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w , t h a t  
t o o k  p la ce  d i r e c t ly  a f t e r  t h e  co a ch in g  se ssio n , Pau l r a ise d  t h i s m o m e n t  as a p o in t  t o  
r e f l e c t  o n  in  t h e  se ssio n , b u t  t h e  co a ch e e  d id  n o t  se em  t o  r e co gn ise  t h i s in t e r p r e t a t i o n  
a t  t h i s t im e :
Pau l :  Th e  o t h e r  t h i n g  I w a s g o in g  t o  a sk  y o u  a b o u t  w a s, Co ach  1, y o u  cam e  in  
w i t h  q u i t e  a st r o n g  ch a l l e n g e  w h e n  Co a ch e e  1 w a s t a l k in g  ab o u t .. .  y o u ' d  a sk e d  
h e r  a b o u t  w h a t  sh e  f e l t  h e r se l f  an d  t h e n  y o u  u se d  la n gu age  an d  y o u  sa id ,  t h a t ' s  
l a n g u a ge  t h a t ' s  o u t sid e  o f  y o u r se l f .  W h e n  y o u  st e p p e d  b ack  f r o m  t h a t ,  w h a t  
d o  y o u  t h i n k  w a s g o in g  o n  t h e r e ?
Co a ch e e  1: "  I t h i n k  it  w a s j u s t  b e ca u se  lo ca l  g o v e r n m e n t ,  you're so  ca r e f u l  
ab o u t .. .  t h e r e ' s  so  m an y  p r o ce sse s an d  p r o ce d u r e s w h ich  g o v e r n  a b so lu t e l y  
e v e r y t h in g ,  so , y o u  k n o w , I'm v e r y  co n sc io u s t h a t  you d o  h a v e  t o  b e  c a r e f u l  
a b o u t  h o w  you go  a b o u t  so m e t h in g "
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W h a t  w a s a l so  n o t i ce a b le  w a s t h a t  h e r  r e sp o n se , in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w , a l so  f e a t u r e d  
t h i s d i f f e r e n t  u se  o f  la n g u a ge  as in d ic a t e d  b y  t h e  u se  o f  " y o u "  in  b o ld . In  o t h e r  w o r d s, 
e v e n  in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w  se ssio n ,  t h e  co a ch e e  se em s t o  b e  e n g a g in g  w i t h  t h e  sam e  
co n v e r sa t i o n a l  st r a t e g y  as in  t h e  co a ch e e  se ssio n . Th e  co a ch e e  se em s t o  b e  d e n y in g  
(a) t h a t  h e r  f e a r  w a s t h e  issu e  an d  (b ) t h a t  sh e  h ad  e n ga ge d  in  a n y  d e f l e c t io n  w i t h  
Co a ch  1. H o w e v e r ,  in  c o n t r a st  t o  t h a t , Co a ch e e  1, in  t h e  t e l e p h o n e  in t e r v i e w  w i t h  
Pau l , so m e  w e e k s la t e r , r e co gn ise d  t h a t  sh e  h ad  in  so m e  w a y  so u gh t  t o  p r o t e c t  h e r se l f  
f r o m  h a v in g  t o  d e a l  w i t h  t h a t :
Co a ch e e  1: Th e  t h i n g  t h a t  I d id  r e f l e c t  o n  p e r so n a l l y  w a s t h e  b i t  a b o u t  me 
u sin g  la n g u a ge  o u t sid e  o f  se l f ,  an d  w h a t  I h a d n ' t  t a k e n  o n , w h a t  Co a ch  l ' s  t a k e  
o n  it  w a s, y o u  k n o w  w h ich  w a s a b o u t  me d e t a ch in g  m y se l f . .  I t h i n k  a t  t h e  t im e  I 
j u s t  b a t t e d  t h a t  b a ck  b e ca u se  I d o n ' t  t h i n k  t h a t  w a s r e a l l y  w h a t  w a s g o in g  
t h r o u gh  m e , b u t  I t h i n k  o n  r e f l e c t io n  , y o u  k n o w , t u r n in g  it  in t o  t h a t  
o r g a n i sa t i o n a l  co n t e x t , m a k e s i t  e a sy  t o  b e , y o u  k n o w , ' o h , i t ' s n o t  a b o u t  m e ' . 
Yo u  k n o w  I can  se e  t h a t  t h e r e ' s so m e t h in g  g o in g  o n  t h e r e  t h a t  I w a sn ' t  t a k i n g  
o n .
H e r  d e sc r ip t io n  o f  h a v in g  " j u st  b a t t e d  t h a t  b ack "  d o e s se em  t o  in d ic a t e  t h a t  t h i s 
d e f l e c t io n  a c t i v i t y , b y  t h e  d is t a n c in g  la n g u a ge  d e sc r ib e d  a b o v e , w a s e n a c t e d  a t  an  
u n co n sc io u s le v e l .  A l so , t h e  la n gu age  u se d  h e r e  t o  r e co u n t  t h is c o n t r a st s w i t h  t h e  u se  
o f  " y o u "  in  b o t h  h e r  r e sp o n se  in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w , as w e l l  as in  t h e  co a ch in g  se ssio n  
i t se l f .  Co ach  1 a lso  f e l t  t h a t  t h e r e  w a s so m e  le a r n in g  f o r  h e r , d e sp i t e  h a v in g  ch a l l e n g e d  
Co a ch e e  1 o n  t h i s in  t h e  co a ch in g  se ssio n , in  t e r m s o f  t h e  d e g r e e  o f  c h a l l e n g e  sh e  
o f f e r e d  in  t h e  se ssio n :
Co ach  1 : 1 t h i n k  t h e r e  w a s an  e le m e n t  o f  m e  n o t i c in g  p a t t e r n s b u t  n o t  p e r h a p s 
c h a l l e n g in g  t h o se  p a t t e r n s as m u ch  as I w o u ld  in  a n o t h e r  r e l a t io n sh ip .  Th a t  
w a s a c t u a l l y  q u i t e  a p r o f o u n d  t h i n g  f o r  m e  t o  n o t i ce ."
Co ach  1 f e l t  t h a t  sh e  h ad  b ee n  d r aw n  in t o  co l l u d i n g  w i t h  t h e  co a ch e e  so m e w h a t  b y  
n o t  p u sh in g  t h e  ch a l l e n g e  f u r t h e r , p e r h a p s d u e  t o  h e r  p ic k in g  so m e  a sp e c t  o f  t h e
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c o a ch e e ' s d e si r e  t o  p r o t e c t  h e r  t e am  m em b e r  an d  t h i s r e su l t in g  in Co a ch  1 se e k in g  t o  
p r o t e c t  Co a ch e e  1 in  t h e  c o a ch in g  se ssio n , in  t h e  sam e  w ay :
Co a ch  1: A n d  I t h i n k  t h e r e  m ig h t  h a v e  b ee n  a p a r a l le l  p r o ce ss b e ca u se , aga in  
m y  r e f l e c t io n  w a s y o u  k n o w  sh e  t a l k e d  a b o u t  w a n t in g  t o  lo o k  a f t e r  h e r  t e am  
m em b e r  an d  I w o n d e r e d  i f  t h a t  w a s an  u n co n sc io u s in v i t a t io n  f o r  m e  t o  lo o k  
a f t e r  h e r
Co a ch  1 a lso  r e f l e c t e d ,  u sin g  t h e  sam e  id e a o f  p a r a l l e l  p r o ce ssin g ,  t h a t  Co a ch e e  1, 
b e in g  a co ach  in  t r a in in g  h e r se l f ,  w a n t e d  t o  g i v e  Co a ch  1 an d  Pau l  t h e  im p r e ssio n  t h a t  
sh e  w a s sk i l le d  an d  u n d e r st o o d  t h e  co a ch in g  p r o ce ss h e r se l f :
Co ach  1 : 1 t h i n k  sh e  w a n t e d  t o  b e  st r o k e d  f o r  b e in g  a t r a in e d  co a ch , so  n o t i c in g  
t h a t  sh e  w a s in  t u n e  w i t h  t h i n g s l ik e  p a r a l l e l  co a ch in g .  Th e  la ck  o f  st r o k i n g  t h a t  
sh e  ge t s in  t h e  o r g a n isa t io n  -  y o u  k n o w  t h e  la ck  o f  " y o u ' r e  d o in g  a r e a l l y  g r e a t  
j o b "  an d  h e r  i n a b i l i t y  t o  t e l l  h e r se l f  t h a t  sh e ' s d o in g  a r e a l l y  g r e a t  j o b . A n d , al l  
o f  t h o se  t h i n g s o n  r e f l e c t io n  r e so n a t e d  f o r  m e , b e cau se  I w a s co n sc io u s t h a t  I 
w a n t e d  y o u  t o  go  aw a y  t h i n k i n g  t h a t  I w a s a g r e a t  co a ch . A l t h o u gh  t h a t  w a sn ' t  
p a r t i c u la r l y  o n  m y  r a d a r  sc r e e n  in  t h e  m o m e n t  -  it  d id  co m e  u p  f o r  m e  o n  
r e f l e c t io n .
In  o t h e r  w o r d s,  Co ach  1 r e co gn ise d  t h a t  sh e  h ad  a l so , p e r h a p s, p ic k e d  u p  o n  Co a ch e e  
l ' s  u n co n sc io u s n e e d  t o  b e  v a lu e d  an d  su p p o r t e d  in  h e r  r o le  a t  w o r k  an d  t h a t  t h i s h ad  
im p a c t e d  o n  h e r  (Co a ch  l ' s  ) p e r f o r m a n ce  b y  r a i sin g  in  h e r , a t  so m e  le v e l , so m e  
p e r f o r m a n ce  a n x ie t y  w i t h in  t h e  co a ch in g  se ssio n .
D r aw in g  t h e se  e le m e n t s o f  d a t a  t o g e t h e r  su gge st s a n u m b e r  o f  t h in g s.  Fi r st ly , t h e  
co a ch e e , as sh o w n  in  t h is e x am p le ,  can  f i n d  w a y s o f  m o v in g  aw a y  f r o m  i ssu e s an d  
t o p i c s t h a t  t h e y  f i n d  d i st r e ssin g .  O n e  w a y  o f  d o in g  t h i s is, r a t h e r  t h a n  u sin g  " I" , is t o  
u se  la n gu age  t h a t ' s  m o r e  t h i r d  p e r so n  an d  ge n e r a l  w h ich  h as t h e  b e n e f i t ,  f o r  t h e  
co a ch e e , o f  n o t  h a v in g  t o  f a ce  t h e  d i f f i c u l t  e m o t io n  d i r e c t ly  an d  o w n  it .
Th is  co u ld  h av e  m ad e  it  m o r e  d i f f i cu l t  f o r  t h e  co ach  t o  p r o b e  t h e se  d i f f i c u l t  a r e a s an d  
t o  in v i t e  t h e  co a ch e e  t o  b e co m e  m o r e  se l f - a w a r e  o f  t h e i r  o w n  p r o ce sse s an d  d r i v e r s.
In  t h i s e x am p le , t h e  co ach  d o e s c h a l l e n g e  t h e  co a ch e e  o n  t h i s b u t , e v e n  t h e n ,
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a ck n o w le d g e s t h a t  t h is co a ch e e  st r a t e g y  (am o n g st  o t h e r s)  m ay  h av e  in f l u e n ce d  t h e  
am o u n t  o f  c h a l l e n g e  t h a t  sh e  p u t  in t o  t h e  co a ch in g  se ssio n ,  o v e r a l l .
It  is a l so  n o t i c e a b le  t h a t  w h e n  Pau l r a i se s t h e  sam e  issu e  in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w , t h e  
c o n v e r sa t i o n a l  st r a t e g y  is v e r y  sim i la r , as in d ic a t e d  a b o v e  in  b o ld  w h ich  su gge st s t h a t  
Co a ch e e  1 w a s, in  f a c t , u sin g  t h e  sam e  st r a t e g y  in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w , t o  p r o t e c t  
h e r se l f  f r o m  h a v in g  t o  f a ce  t h is. Pau l  d o e s, in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w , p u r su e  t h e  p o in t  
w i t h  a f o l l o w  u p  q u e st i o n  an d  su gg e st s an  in t e r p r e t a t i o n :
" Rig h t . Se e , I w o n d e r e d  w h e t h e r  t h e r e  w a s so m e t h in g  e lse  g o in g  o n  t h e r e  
w h ich  I t h o u gh t .. .  I t h o u g h t  Co a ch  1 w a s ch a l l e n g in g  y o u r .. .  w h e n  I w a t ch  
p e o p le  w h e n  it  g e t s e m o t io n a l ,  p e o p le  h a v e  w a y s o f  p r o t e c t i n g  t h e m se lv e s,  so  I 
w a s sp e cu la t i n g  w h e t h e r  y o u r  d e l ib e r a t e  sh i f t  f r o m  t a l k in g  a b o u t  y o u  t o  t a l k in g  
a b o u t  so m e t h in g  t h a t  w as d e p e r so n a l i se d ,  w a s a k in d  o f  w a y  o f  p r o t e c t i n g  
y o u r se l f  w i t h  t h a t . "
H o w e v e r ,  t h e  r e sp o n se  is sim i la r ,  in  t h a t  Co a ch e e  1 d o e s n o t  a cce p t  t h i s in t e r p r e t a t i o n .  
It  is a lso  p e r t i n e n t  t o  n o t e  t h a t ,  l i k e  Co a ch  1 a b o v e , Pau l  d o e s n o t  t h e n  c o n t i n u e  t h i s 
ch a l l e n g e  w i t h in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w , su g g e st i n g  t h a t  t h e  c o a ch e e ' s in t e r v e n t io n  h ad  a 
sim i la r  im p a c t  o n  h im  as o n  Co a ch  1. N e v e r t h e le ss,  in  t h e  t e l e p h o n e  in t e r v ie w , 
Co a ch e e  l ' s  c o m m e n t s su p p o r t  t h e  v ie w  t h a t  (a)  t h i s p r o t e c t io n  m e ch a n ism  w a s b e in g  
u t i l i se d , t h a t  (b ) i t  w a s n o t  a d e l ib e r a t e , c o n sc io u s st r a t e g y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c o a ch e e  
an d  t h a t  (c) h e r  e x t e n siv e  u se  o f  f i r s t  p e r so n , a t  t h i s la t e r  p o in t , su g g e st s an  a b i l i t y  t o  
r e f l e c t  c r i t ic a l l y  o n  h e r  o w n  r e sp o n se s an d  m o t i v a t i o n s.  H e n ce , t h e  p o w e r  an d  a g e n cy  
o f  co a ch e e s is i l lu st r a t e d  in  t h i s se r ie s o f  c o n v e r sa t i o n s b y  Co a ch e e  l ' s  d e f l e c t i o n  b y  
u se  o f  d i s t a n c in g  la n gu age  -  e v id e n ce d  b y  h e r  r e p la c in g  " I"  w i t h  " Yo u "  t o  se r v e  
d i f f e r e n t  co n v e r sa t i o n a l  p u r p o se s w h ich  su gg e st s a si g n i f i c a n t  d e g r e e  o f  sk i l l  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  co a ch e e  in  t h i s co a ch in g  r e la t io n sh ip ,  a lb e i t  a t  an  u n co n sc io u s le v e l .
E x a m p l e  2
In  t h e  e x t r a c t  b e lo w , l ik e  in  t h e  f i r st  e x am p le ,  Co ach  3 is t a l k in g  t o  Co a ch e e  3 a b o u t  
t h e i r  f e a r  ( in  t h i s ca se , o f  r u n n in g  w o r k sh o p s as a co n su l t a n t ) :
Co a ch  3 : " W h e n  f e a r  r a ise s i t s h e ad , w h a t  d o e s t h a t  m ak e  y o u  d o ?"
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Co a ch e e  3 : " W e l l  i t  c o n st r a in s you. It  r e st r ic t s you in  t e r m s o f  b e in g  r e la xe d .  W e l l  it  
c o n st r a in s you.. You d o n ' t . . .  I d o n ' t  d o  t h i n g s as w e l l  as I co u ld  d o  b e ca u se  I'm n o t  
g o in g  w i t h  t h e  f l o w  an d  I'm t h i n k i n g  a b o u t  m e  as o p p o se d  t o  t h i n k i n g  a b o u t  c l ie n t s,  
an d  I 'm  n o t  in  t h e  h e r e  an d  n o w  an d  in  t h e  f l o w  o r  a n y t h in g  l ike  t h a t .  "
A s w i t h  Exam p le  1, Co a ch e e  3 ch a n ge s h e r  la n gu a ge  t o  b e  m o r e  d is t a n t  an d  le ss f i r st  
p e r so n , in  r e sp o n se  t o  a q u e st io n  t h a t  m ig h t  f o r ce  h e r  t o  f a ce  a d i f f i c u l t  e m o t io n a l  
issu e :  f e a r .
W h a t  is n o t i c e a b l y  d i f f e r e n t  h e r e , h o w e v e r ,  is t h a t  Co a ch e e  3 se em s t o  co r r e c t  h e r se l f  
a f t e r  n o t i c in g  t h a t  sh e  h ad  r e sp o n d e d  t o  t h e  q u e st i o n  in  t h e  t h i r d  p e r so n , an d  q u i t e  
d e l i b e r a t e l y  u sin g  " I " a ga in  in  t h e  r e st  o f  t h e  r e sp o n se .
W h e n  Pau l r a i se d  t h i s as an  issu e  in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w , Co a ch e e  3 su p p o r t e d  t h i s 
i n t e r p r e t a t i o n :
Pau l :  " I t h i n k  y o u  ask e d  t h e  q u e st i o n ,  I c a n ' t  r e m em b e r  e x a c t l y  t h e  w o r d s, I 
t h i n k  y o u  sa id ,  " W h a t ' s  t h e  f e a r  d o  t o  y o u ? "  o r  so m e t h in g  l ik e  t h a t ,  o r , " H o w  
d o e s it  m ak e  y o u  f e e l ? "  o r  so m e t h in g  l ik e  t h a t .  A n d  it  w as i n t e r e st i n g  t h e  
la n g u a ge  y o u  u se d "
Co a ch e e  3 : " W h a t  d id  I sa y ? "
P a u l : " Yo u  sa id , " I t  r e st r ic t s y o u " . "
Co a ch e e  3 : " Ye ah " .
Pau l :  " So  f i r s t  o f  a l l  t h a t  w a sn ' t  " I" , i t  w a s in  t h e  a b st r a c t . H o w e v e r , . . . "
Co a ch e e  3 : " La t e r  o n  I ch a n ge d  t h a t . "
Pau l :  " Ye s,  y o u  d id " .
Co a ch e e  3 : " B e ca u se  t h e n  I w e n t  b a ck  in t o  t h e  o h , Go d , I n e e d  t o  b e  b a ck  in t o  
t h e r e .
Pau l : " Th a t ' s  w h a t  w a s in t e r e st i n g .  So  I t h o u g h t  t h a t  w a s a g o o d  e x am p le  o f  
w h a t  y o u  w e r e  t a l k in g  a b o u t  b e ca u se  y o u  t h e n  sa id .. .  y o u  t h e n  a c t u a l l y  a lm o st
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r e p r im a n d e d  y o u r se l f  an d  y o u  sa id ,  " N o , I, I d o n ' t  d o  t h in g s.. . "  So  y o u r  
la n g u a ge  t h e n  sh i f t e d ."
Co a ch e e  3 : " A n d  t h a t ' s  w h e r e  t h o se  v o i ce s in  m y  h e ad , ' c a u se  I w a s t h in k in g  
t h e n . ..  ' Ca u se  w h a t  I' d  d o n e  is I' d  a n a ly se d  it  an d , y o u  k n o w , I h ad  p u t  m y  
co ach  h a t  o n  t h i n k i n g  o o h , t h e r e  y o u  a r e  in  t h e  t h i r d  p e r so n ."
In  t h e  a b o v e  p a ssa ge , Co a ch e e  3 su gge st s t h a t  h e r  in i t ia l  r e sp o n se  w a s an  in st in c t iv e  
o n e ,  in  t e r m s o f  d is t a n c in g  h e r se l f  f r o m  d i r e c t ly  f a c in g  t h e  f e a r  b y  u sin g  " y o u "  in st e a d  
o f  " I"  b u t  w a s c le a r  t h a t  sh e  h ad  r e a l i se d  t h i s h a l f  w a y  t h r o u gh  t h e  se n t e n ce  an d  
m o d i f i e d  t h is.  H o w e v e r , sh e  a t t r i b u t e s t h is t o  h a v in g  so m e  e x p e r ie n ce  as a co a ch . In  
co n t r a st  t o  Co a ch e e  1, h o w e v e r , sh e  d o e s n o t  r e ca l l  t h e  issu e  st r o n g ly  in  t h e  in d iv id u a l  
in t e r v ie w  (a lb e i t  so m e  t im e  la t e r ) .  In  t h e  e x t r a c t  b e lo w , sh e  c o m m e n t s o n  t h is a f t e r  
d e sc r ib in g  h e r  p r o ce ss o f  se l f  m o n i t o r i n g  h e r  o w n  b e h a v io u r :
Co a ch e e  3 : " So  I j u s t  h av e  t h i s l i t t le  co n v e r sa t i o n  g o in g  o n  in  m y  h e ad  a n d , y o u  
k n o w , w e  a r e  a l l  t h e  p r o d u c t  o f  w h a t  g o e s o n  in  o u r  h e ad  r e a l l y ,  a r e n ' t  w e ? "
Pau l :  " W e l l ,  i t ' s in t e r e st i n g  ' c a u se  I t h i n k  I m e n t io n e d  in  t h e  n o t e s w h e r e  y o u  
k in d  o f  ca u g h t  y o u r se l f  d o in g  it  an d  y o u  r e a l l y  w e r e  d e l ib e r a t e  w h e n  y o u  w e r e  
sa y in g , " I"  [ l a u g h s ] . "
Co a ch e e  3 : " So  t h a t  c o n v e r sa t i o n  m u st  h av e  go n e ...  I m u st  h av e  b e e n  co n sc io u s 
o f  it  a t  t h e  t im e .  I c a n ' t  a c t u a l ly  r e m em b e r  it  sp e c i f ic a l l y ,  b u t  I m u st  h av e  h ad  
t h a t  l i t t le  co n v e r sa t i o n  in  m y  h e ad  su b co n sc io u sl y  f o r  m e  t o  ch a n ge  t h a t . "
Co a ch  3 d id  r e m em b e r  t h is a sp e c t  o f  t h e  se ssio n  an d  f e l t  t h a t  t h i s w a s an  e x am p le  o f  
d e f l e c t io n :
Co ach  3 : 1 g u e ss t h a t ' s  w h a t  sh e  w a s e x p r e ssin g , w a sn ' t  it , w i t h  t h a t  k in d  o f , 
w e l l ,  I 'm  go in g . ..  as t h e  d e f e n ce  m e ch a n ism , sh e  w a s u sin g  it  as a d e f e n ce  
m e ch a n ism , w a sn ' t  sh e , k in d  o f  v e r y  m u ch  l ik e , I 'm  g o in g  t o  d e f l e c t  t h i s  aw a y  
an d  k in d  o f  say ...  an d  a n sw e r  it  as, w e l l ,  t h is is w h a t  y o u  w o u ld  d o , n o t .. .  
b e ca u se  it  d e p e r so n a l i se s it , d o e sn ' t  i t , an d  I g u e ss sh e  d id n ' t  w a n t  t o  t a l k  
a b o u t  s t u f f  t h a t  w a s p e r so n a l
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Fr o m  t h i s e x am p le , i t  can  b e  se e n  t h a t  t h e  u se  o f  " y o u "  in st e a d  o f  " I"  can , as su gge st e d  
e a r l i e r ,  b e  an  in st in c t iv e  r e sp o n se  b u t , a l so ,  t h a t  c o a ch e e s can  r e co gn ise  w h e n  t h e y  a r e  
d o in g  t h i s an d ,  o n  o cca sio n s, se e k  t o  ch a n ge  t h e i r  b e h a v io u r .  Co a ch  3 ' s t a k e  o n  t h i s,  
h o w e v e r ,  su g g e st s t h a t  t h i s is, t o  so m e  d e g r e e , co n sc io u s.  Th is is su p p o r t e d  b y  a sh i f t  
in  Co a ch e e  3 s l a n gu a ge  la t e r  o n  in  t h e  o r ig in a l  co a ch in g  se ssio n  i t se l f  w h e r e  sh e  se em s 
t o  r e t a in  t h e  d i s t a n c in g  la n gu age  b u t  in c lu d e  t h e  w o r d  " I" :
Co ach  3 : " O k a y . Is i t  sca r e d ?  If  y o u  w e r e  t o  d r aw  o u t , is it  sca r e d , is it  t h a t  y o u  
d o n ' t  w a n t  t o  d o  it  o r  is i t  t h a t  y o u ' r e  n o t  in t e r e st e d ?  W h ich  is t h e  m a in  t h in g , 
d o  y o u  t h i n k ? "
Co a ch e e  3 : " Th a t ' s an  in t e r e st i n g  q u e st i o n .  I t h in k  t h e r e  is.. . I don't  think it 's 
quite as clear cut as that. I t h i n k  there is an element of fear an d  there is an 
element of I'm not sure I p a r t i c u l a r l y  w a n t  t o  d o  t h i s b e ca u se  I'm  n o t  su r e  I 
p a r t i c u l a r l y  w a n t  t o  w o r k , i f  t h e  t r u t h  b e  k n o w n , b u t .. ."
H e r e , t h e  p h r a se  " t h e r e  is an  e l e m e n t  o f "  a p p e a r s t o  b e  p e r f o r m in g  a sim i l a r  f u n c t i o n  
f o r  t h e  co a ch e e  in  t e r m s o f  e n a b l in g  t h em  t o  a v o id  d i r e c t ly  sa y in g  " I am  f r i g h t e n e d "  o r  
" I d o n ' t  w a n t  t o  w o r k  a n ym o r e "
N e v e r t h e le ss,  Co a ch e e  3 is c le a r l y  m a k in g  so m e  e f f o r t s t o  r e gu la t e  h e r  la n g u a g e  in  t h e  
l i g h t  o f  t h e  " u n co n sc io u s v o i ce "  t h a t  sh e  r e f e r s t o , b y  a t t e m p t i n g  t o  b r i n g  t h i s  v o i ce  
in t o  h e r  c o n sc io u s aw a r e n e ss.  In  h e r  t e l e p h o n e  in t e r v ie w  sh e  r e co g n ise d  t h a t  sh e  
n e e d e d  t h e  co a ch in g  p r o ce ss, an d  t h e  in t e r v e n t i o n s o f  t h e  co ach  t o  a ssi st  h e r  in  d o in g  
t h is:
" Th e y  t a k e  y o u  t o  p la ce s t h a t  y o u  d o n ' t  p a r t i c u la r l y  w a n t  t o  go  an d  y o u  
so m e t im e s d o n ' t  go  t o  i f  y o u ' r e  c o a ch in g  y o u r se l f  an d  I t h i n k  t h a t ' s  g o o d  an d  
i t ' s g o o d  f o r  m e  b e cau se , y o u  k n o w , I h a v e  a t e n d e n c y  t o  a v o id  t h a t  an d  I k n o w  
I a v o id  it  an d  so m e t im e s I can  m ak e  m y se l f  go  t h e r e ,  b u t  t h e y  a lso  o f f e r  i n si g h t s 
t h a t  y o u  can ' t . . .  t h a t  I d o n ' t  co m e  u p  w i t h  m y se l f ,  an d  y o u  t h in k , o h , w h y  d id n ' t  
I t h i n k  o f  t h a t ,  an d  so  I t h i n k  i t ' s g o o d "
By  r e co g n i sin g  t h e  l im i t s o f  h e r  o w n  se l f  c o a ch in g  p r o ce sse s, Co a ch e e  3 a c k n o w le d g e s 
t h e  im p o r t a n ce  o f  t h e  co a ch in g  r e l a t io n sh ip  t o  h e r  d e v e lo p m e n t ,  t o g e t h e r  w i t h  h e r  
u n d e r st a n d in g  o f  h e r se l f  an d  h e r  o w n  t e n d e n c ie s w i t h in  t h a t .
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In  h e r  in d iv id u a l  in t e r v ie w , Co a ch  3 f e l t  t h a t  t h e  im p a c t  o f  t h e  r e se a r ch  p r o ce ss w a s 
im p o r t a n t  t h a t  Co a ch e e  3 w a s a b le  t o  a d m i t  -  in  t h e  p a i r e d  in t e r v i e w  -  t h a t  sh e  h ad  
e n ga ge d  in  d e f le c t io n .  In  a d d i t io n , sh e  f e l t  t h a t  t h e  p r o ce ss h ad  so m e  e x t e n t  m i t ig a t e d  
t h e  e f f e c t  o f  t h e  d e f le c t io n  b y  r e - st r e n g t h e n in g  t h e  r e la t io n sh ip :
Co a ch  3 : Ye s, se e , in  so m e  w a y s I t h i n k  it  strengthens the relationship, d o e sn ' t  
it , ' c a u se  y o u ' v e  h ad  t h a t  shared experience f o r  a st a r t  o f f ,  so  y o u ' v e  g o t  t h a t  
k in d  o f  common bond w h e r e ,  y o u  k n o w , w e ' v e  h ad  t h a t  i n sig h t  in t o  b o t h  o f  u s 
r e a l l y  in  t e r m s o f  h o w  w e  f e l t  ab o u t .. .  w h ich  y o u  w o u ld n ' t  n o r m a l ly  h a v e , y o u  
k n o w , a p a r t  f r o m  o b v io u sl y  t h r o u gh  an  e v a lu a t i o n  o r  so m e t h in g  l ik e  t h a t , 
w h ich  is n o t  as in  d e p t h , an d  I t h i n k  t h a t  w a s o n e  o f  t h e  t h i n g s t h a t  w a s o f  r e a l  
v a lu e  w i t h  y o u  b e in g  t h e r e , w i t h  j u s t  b e in g  ab le  t o  t a l k  ab o u t ,  a c t u a l ly , as a 
co a ch , t h e se  a r e  t h e  k in d  o f  t h i n g s t h a t  I f e l t ,  h o w  d id  y o u  f e e l , an d  g e t t i n g  t h a t  
real feedback from the individual ab o u t ,  y o u  k n o w , h o w  it  w a s f o r  t h e m  an d  
t h a t  f o cu s o n  t h em  w a s r e a l l y  i n t e r e st i n g ,  f r o m  t h a t  p e r sp e c t iv e ,  ' c a u se  y o u ' r e  
u se d  t o , a r e n ' t  y o u ,  as I ' v e  sa id , a b o u t  p e o p le  o b se r v in g  y o u  an d  y o u r  
b e h a v io u r  an d  f e e d in g  t h a t  b ack , b u t  n o t  g e t t i n g  t h e  f e e d b a ck  f r o m  t h e  
i n d iv id u a l  w h o  w a s b e in g  h e lp e d .  So  I r e a l l y  l i k e d  t h a t ,  I r e a l l y  t h o u g h t  t h a t  w a s 
i n v a lu a b le .  To  t h in k  a b o u t ,  e v e n  t h e  f a c t  t h a t  they recognise that sometimes 
they'd slacked o r , y o u  k n o w , t h e y ' l l  avoid answering it o r  t h e y ' l l  t r y  an d  
g e n e r a l i se  it  o r  t h a t  k in d  o f  st u f f ,  e v e n  t h o u gh  y o u  k n o w  t h a t .  To  k n o w  t h a t  in  
t h e i r  h e ad , t h e y  a lso  r e co gn ise  t h a t ,  is q u i t e  v a lu a b le ,  I t h i n k .
It  se em s t h a t ,  f o r  Co a ch  3 , t h i s in t e r v e n t io n  h ad  so m e  b e n e f i t s f o r  h e r  o w n  
d e v e lo p m e n t ,  l i k e  t h o se  n o r m a l ly  e x p e c t e d  f r o m  co ach  su p e r v is io n  i .e . f e e d b a c k  f r o m  
a t h i r d  p a r t y  an d  f e e d b a ck  f r o m  t h e  c l ie n t . A lso , sh e  f e l t  t h a t  t h e  co a ch e e  t h e m se lv e s 
h ad  b e n e f i t t e d  f r o m  t h e  p r o ce ss in  t e r m s o f  b e in g  m o r e  se l f  aw a r e  o f  h e r  o w n  
p r o ce sse s.  Th i s w a s su p p o r t e d  b y  Co a ch e e  3 h e r se l f ,  w h o  in  h e r  in d iv id u a l  i n t e r v i e w  
f e l t  t h a t  t h e  f e e d b a ck  ab o u t  h e r  o w n  r e si st a n ce  w a s "  a b i t  o f  an  e y e -o p e n e r  f o r  m e  
an d  t h a t ' s  a l e a r n in g  p o in t  f o r  m e " .
E x a m p l e  3
Th is d e f l e c t io n  b y  u se  o f  d is t a n c in g  la n g u a ge  w a s a l so  p r e se n t  in  Co a ch e e  7 ' s se ssio n .  
Co a ch e e  7  w a s d iscu ssin g  h e r  le a d e r sh ip  st y l e  w i t h  Co a ch  7 ab o u t  h o w  sh e  d e a l t  w i t h
a p p e a r i n g  v u ln e r a b le  t o  a m em b e r  o f  h e r  st a f f .  Co ach  7 w a s p r o b in g  t h i s a sp e c t  o f  h e r  
l e a d e r sh ip  a p p r o a ch  in  t h e  co a ch in g  se ssio n :
Co a ch  7 : " O k a y . So  h o w  e a sy  d o  y o u  f i n d  it  t o  b e  v u ln e r a b le  w i t h  h e r  o r  le t  h e r
i n ? "
Co a ch e e  7 : "  I m e an  she'd b e  p a r t y  t o , y o u  k n o w , o n  M o n d a y  we h a v e  an  
e x e cu t iv e  m a n a g em e n t  t e am  f o r  a c o u p le  o f  h o u r s an d  t h a t  is in f o r m a l  an d ...
It ' s an interest ing question b e cau se  sh e  w a s t h e ...  I ' v e  t o t a l l y  b lo ck e d  o f f  o n  
Th u r sd a y  f o r  t h e  f u n e r a l  o f  m y  n ie ce  an d  so  I'm  go in g  t o  t a k e  Fr id a y  o f f  b e ca u se  
m y  so n ' s b ack  f r o m  Ku w a i t  t o  go  t o  t h e  f u n e r a l .  Sh e  w a s t h e  la st  p e r so n  I t o ld  
in  t h e  e x e cu t iv e  t e am  t h a t  I w o u ld n ' t  b e  in . So  m ay b e  t h e r e  is so m e t h in g  in 
t h a t . "
Co a ch e e  7 in  t h i s e x t r a c t  a p p e a r s, a t  f i r s t  g la n ce  t o  a n sw e r  t h e  q u e st i o n  in  a 
r e a so n a b ly  o p e n  an d  e n g a g in g  m an n e r .  H o w e v e r ,  b y  e x am in in g  t h i s e x am p le  m o r e  
c lo se l y , sh e  d o e s se em  t o  e m p lo y  so m e  d is t a n c in g  la n g u a ge  b y  n o t  r e f e r r i n g  t o  h e r se l f  
an d  h e r  e m o t io n s d i r e c t ly .  W h i l st  se e m in g  t o  a n sw e r  t h e  q u e st i o n ,  Co a ch e e  7 a v o id s 
d i r e c t l y  d i sc u ssin g  h e r  f e e l i n g s o f  v u ln e r a b i l i t y  an d  w h a t  r isk s m ig h t  b e  in v o l v e d  in  t h i s 
f o r  h e r . Th e  d e f l e c t io n  is su b t le  b u t  h as t h e  b e n e f i t  o f  d e f l e c t in g  t h e  co a ch  aw a y  f r o m  
p r o b in g  h o w  Co a ch e e  7 f e e l s a b o u t  b e in g  v u ln e r a b le  w i t h  h e r  s t a f f  m em b e r ,  w h ic h  
m ay  b e  r isk y  f o r  h e r  t o  d e a l  w i t h . Pau l r a i se d  t h is in  t h e  p a i r e d  in t e r v i e w  a l t h o u gh  
t h e r e  w a s l i t t l e  o v e r t  co m m e n t  f r o m  Co a ch e e  7  a t  t h is p o in t  e x ce p t  t h a t  sh e  f e l t  t h a t  
t h i s w a s " i n t e r e st i n g " .  In  t h e  t e l e p h o n e  in t e r v ie w , h o w e v e r ,  Co a ch e e  7  d id  
a c k n o w le d g e  t h is:
Co a ch e e  7 : 1 t h in k  I r e ca l l  y o u  m e n t io n in g  an d  t h i n k i n g  a t  t h e  t im e  t h a t  t h a t  w a s 
v e r y  p e r ce p t iv e ,  ' c a u se  I t h i n k  it  w a s a r e a s t h a t  I p r o b a b ly  d id  f e e l  m o r e  
u n co m f o r t a b l e  w i t h . I m e a n , y o u  k n o w , I' ve  k n o w n  Co ach  7  f o r  a w h i l e  n o w  
an d ,  g e n e r a l l y  sp e a k in g ,  I'm  p r e t t y  o p e n  an d ,  y o u  k n o w , d o n ' t  so r t  o f  t h i n k  
t h e r e  a r e  t h i n g s t h a t  a r e n ' t  ca p a b le  o f  d iscu ssio n  o r  q u e st i o n .  Bu t  t h e r e ' s  
o b v io u sl y  so m e t h in g  t h e r e  f r o m  t h a t  t h a t  m e a n s t h a t  p e r h a p s t h e r e  is m o r e , o r  
le ss co m f o r t ,  m ig h t  b e  a b e t t e r  w a y  o f  sa y in g  it , t h a n  I t h o u gh t .
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Co ach  7 , in  h e r  p h o n e  in t e r v ie w , a t t r i b u t e d  t h i s d is t a n c in g  la n gu age  as b e in g  a f u n c t i o n  
o f  Pau l ' s p r e se n ce  in  t h e  co a ch in g  se ssio n :
Co ach  7 : A n d  I t h i n k  t h e r e  w e r e  q u i t e  a f e w  st r a n d s t h a t  w e ' v e  co m e  a c r o ss 
b e f o r e . I t h i n k  it  d id  m ak e  a d i f f e r e n ce  t h a t  y o u  w e r e  t h e r e ..
P a u l : O h , so  i t  w a s m e  r a t h e r  t h a n .. .
Co a ch  7 : I t h i n k  so  b e cau se  w e ' v e  t a l k e d  ab o u t  h e r  p e r so n a l  l i f e  q u i t e  a b i t .  I 
d o n ' t  h a v e  a n y  w o r r ie s a b o u t  g o in g  t h e r e .  W e 'v e  t a l k e d  a b o u t  w h e t h e r  sh e  
w a n t s t h a t ,  w h e t h e r  i t ' s a p p r o p r ia t e ,  w h e t h e r  sh e  f i n d s it  h e lp f u l
Th is  su g g e st s t h a t ,  n o t  o n ly  w a s Co a ch e e  7 e x e r c i s i n g  d e f l e c t io n  a g a in st  t h e  Co a ch  b u t  
w a s a l so  u sin g  t h i s in  r e la t io n  t o  Pau l b o t h  in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w  an d  in  t h e  in d iv id u a l  
in t e r v ie w .  Co a ch  7 , in  h e r  in d iv id u a l  in t e r v ie w , a t t r i b u t e s Co a ch e e  l ’ s  g u a r d e d n e ss t o  
e v e n t s in  h e r  p e r so n a l  l i f e  w h ich  h av e  a f f e c t e d  h e r  a b i l i t y  t o  a d m i t  v u ln e r a b i l i t y :
Co ach  7 : A n d  so m e  o f  t h e  b e h a v io u r  sh e ' s u n co m f o r t a b le  w i t h  in  h e r se l f  n o w , 
sh e  k n o w s w h e r e  t h e y  co m e  f r o m  n o w  as it  w e r e . A n d  so m e t im e s,  w e ' r e  
w o r k in g  o n  t h o se  so r t s o f  t h in g s, h o w  f a r  sh e ' s h id e -b o u n d  b y  h o w  sh e  u se d  t o  
b e  a n d / o r  w h a t  h a p p e n e d  in  h e r  u p b r in g in g , as o p p o se d  t o  c o m in g  t o  
so m e t h in g  b o t h  a t  w o r k  an d  in  h e r  p e r so n a l  l i f e  in  a f r e sh  w a y
H o w e v e r ,  in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w , t h e r e  w a s e v id e n ce  t h a t  Co a ch e e  7  w a s w i l l i n g  t o  
e x am in e  h e r  o w n  m o t i v a t i o n s an d  ch a l l e n ge s, f r o m  t h e  co a ch in g  se ssio n .  Fo r  e x am p le ,  
sh e  d o e s c o m m e n t  o n  w h y  sh e  f e e l s u n co m f o r t a b le  a b o u t  d isc lo su r e  w i t h  t h e  m em b e r  
o f  h e r  st a f f  an d  su gg e st s h e r e  t h a t  g u a r d e d n e ss is n o t  a n o rm a l  st a t e  f o r  h e r :
Co a ch e e  7 : Th e  t h i n g  a b o u t  v u ln e r a b i l i t y  is f a sc in a t i n g  a c t u a l l y  ' c a u se  I, i f  I... I 
t h i n k  I ' v e  sa id  it  t o  y o u  b e f o r e ,  Co ach  7 , t h a t  I... b e f o r e  I t o o k  t h is j o b ,  I t h o u g h t  
I' l l  b e  d i f f e r e n t  t h is t im e .  I'm  g o in g  t o  b e  m u ch  m o r e  r e se r v e d  a b o u t  w h a t  I t e l l  
p e o p le  ab o u t  m y se l f ,  y o u  k n o w , I'm  j u s t  g o in g  t o  b e  m o r e  d e t a ch e d ,  a n d  I 
n e v e r  can . I m e a n , y o u  k n o w , y e a h  f i r s t  d ay  an d  o h , I ' v e  b e e n  m a r r ie d  t h r e e  
t im e s,  n a -n a -n a -n a -n a ,  j u st  b le u r gh , an d  I ca n ' t  d o  it . A n d  y e t  t h a t  t h i n g  a b o u t
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b e in g  v u ln e r a b le  t o  St a f f  M em b e r  1 in  i f  y o u  t a k e  t h a t  as in  t h e  se n se  o f  
o p e n in g  u p  an d  k n o w in g  an d  t h in g s, t h a t  d o e s d ist u r b  m e . Bu t  I t h i n k  t h a t ' s 
b e ca u se  I d o n ' t  t r u st  h e r . A n d  I t h i n k  t h a t ' s, y o u  k n o w , t h a t  b i t  a b o u t  t h e ...  
g e t t i n g  m y  b a ck  an d  t h in g s, I j u s t  f e e l  t h a t  sh e ' s j u s t  w a i t i n g  f o r  m e  t o  m ak e  a 
m ist a k e  an d  t h a t  t h e r e ' s  so m e t h in g  t h a t  I c a n ' t  q u i t e  a r t i c u la t e  t h e r e  t h a t  
m e a n s t h a t  t h a t ' s  w h y  it  w a s su ch  a so r t  o f  " o o h "  m o m e n t .
H o w e v e r ,  i t  is n o t i c e a b le  t h a t  Co a ch e e  7 is n o t  a c t u a l ly  c o m m e n t i n g  o n  h e r  d e f l e c t io n  
p r o ce ss b u t  o n  j u s t i f y i n g  w h y  sh e  sh o u ld  b e  g u a r d e d  w i t h  h e r  s t a f f  m e m b e r  - " I d o n ' t  
t r u s t  h e r " .  In  d o in g  so , sh e  m an a ge s t o  su c ce ssf u l l y  sid e  st e p  t h e  su g g e st i o n  t h a t  sh e  
w a s n o t  b e in g  o p e n , b u t  in  a w a y  t h a t  a p p e a r s o p e n  an d  d isc lo sin g .  It  is a lso  
n o t i c e a b le , f r o m  Co ach  7 ' s c o m m e n t s in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w , t h a t  sh e  f e l t  sh e  " co u ld  
h a v e  b e e n  h a r d e r "  w h ich  su gge st s t h a t ,  in  t h a t  se n se , Co a ch e e  7 ' s u n co n sc io u s 
d e f e n si v e  p r o ce sse s w e r e  su cce ssf u l ,  t o  so m e  e x t e n t ,  in  d e f l e c t i n g  t h e  Co a ch  f r o m  
p r e ssin g  f u r t h e r  in t o  m o r e  d i f f i c u l t  a r e as.
R e f l e c t i o n  o n  T h e m e
W h a t  I n o t i ce d  f r o m  t h is w a s t h a t  t h e r e  w e r e  d e f i n i t e  sh i f t s in  t h e  l a n g u a g e  t h a t  
co a ch e e s u se d  t o  a n sw e r  q u e st io n s an d  ch a l l e n ge s f r o m  t h e i r  co a ch e s.  Th e se  sh i f t s 
o f t e n  o ccu r r e d  u n co n sc io u sly  an d  can  b e  q u i t e  su b t ly  e n a c t e d .  W h e n  r e f l e c t i n g  o n  
t h o se  e x p e r ie n ce s in  t h e  in t e r v ie w s, a l l  o f  t h e  co a ch e e s r e co gn ise d  t h e i r  a b i l i t y  t o  d o  
t h i s b u t  se em e d  n o t  t o  b e  f u l l y  aw a r e  t h a t  t h i s w a s h a p p e n in g  in  t h e i r  c o n v e r sa t i o n s,  
a t  t h e  t im e  o r  e v e n  d i r e c t ly  a f t e r w a r d s.  W h a t  w a s i n t r i g u in g  w a s t h a t ,  as p a r t  o f  t h e  
r e se a r ch  p r o ce ss,  i t  ap p e a r e d  t h a t  I w a s su sce p t ib le  t o  t h e  sam e  t e n d e n c i e s as 
e x p r e sse d  b y  t h e  co a ch e s.  Re f le c t in g  b a ck  o n  so m e  o f  i n t e r v ie w s, I can  se e  t h a t  I w a s 
o f t e n  d r aw n  in t o  n o t  p u r su in g  ce r t a in  a r e a s i f  I p e r ce i v e d  t h em  as c h a l l e n g in g  f o r  t h e  
c o a ch e e , o n ce  t h e  co a ch e e  h ad  d e f l e c t e d  m y  in i t ia l  q u e st i o n s.  Th is  w a s d e sp i t e  m y  
in t e n t io n  t o  p r o b e  an d  t r y  t o  u n d e r st a n d  w h a t  p a r t i c ip a n t s '  p e r ce p t io n s w e r e  o f  w h a t  
w a s h a p p e n in g .  A t  t h e  t im e , it  f e l t  as t h o u gh  I h ad  p r o b e d  t h e se  a r e a s su f f i c i e n t l y  b u t , 
r e f l e c t i n g  b a ck  o n  t h e  c o n v e r sa t i o n s,  I r e co gn ise d  t h a t ,  o n  o cca sio n s,  so m e  o f  t h e  
c o a ch e e s h ad  su c ce ssf u l l y  d e f l e c t e d  m e  in  t e r m s o f  m y  a b i l i t y  t o  p u r su e  t h o se  l i n e s o f  
q u e st i o n in g .  Fu r t h e r m o r e , as t h e  e x am p le s d e m o n st r a t e ,  t h e  c o a ch e e s a r e  n o t  a lw a y s
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aw a r e  t h a t  t h e y  a r e  r e sp o n d in g  in  t h is w a y . It  is p o ssib le  t o  a r g u e  t h a t  an  a l t e r n a t i v e  
w a y  o f  se e in g  t h i s is t h a t  t h e  co a ch e s (an d  in d e e d  m y se l f ! )  w e r e  n o t  su f f i c i e n t l y  sk i l l e d  
in  t e r m s o f  t h e i r  q u e st i o n i n g  an d  t h a t  a n y  su cce ssf u l  d e f l e c t io n  o r  m o v e m e n t  aw a y  
f r o m  ch a l l e n g in g  a r e a s w a s a f u n c t i o n  o f  so m e  la ck  o f  c o m f o r t  t h a t  t h e  co ach  h ad  in  
w o r k in g  w i t h  t h e se  issu e s. H o w e ve r ,  t h i s in t e r p r e t a t i o n  is q u e st i o n a b le  b e ca u se  (a) in  
so m e  case s,  t h e  co a ch  d o e s r e t u r n  t o  t h e  issu e  an d  (b ) t h e y  so m e t im e s ch o o se  n o t  t o  
c h a l l e n g e  a t  p a r t i c u la r  j u n c t u r e s in  t h e  co n v e r sa t i o n s,  as su p p o r t e d  b y  t h e i r  p a i r e d  an d  
in d iv id u a l  in t e r v ie w s.
In  m y  r e f l e c t io n s o n  m y  o w n  b e h a v io u r  as a h e lp e e  w i t h in  h e lp in g  r e l a t i o n sh ip s,  I can  
a l so  r e co gn ise  t h e se  p r o ce sse s b e in g  u se d  b u t , o f t e n , I can  o n ly  r e co g n ise  t h e se  in  
h in d sig h t , as I o f t e n  f e e l  t h a t ,  a t  a co n sc io u s le v e l , I am  b e in g  o p e n  an d  t r y i n g  t o  
a n sw e r  t h e  q u e st i o n .  Ex am in in g  m y  r e sp o n se s as b o t h  r e se a r ch e r  an d  su p e r v i so r  in  
t h e se  se ssio n s,  I can  se e  t h a t  t h e  im p a ct  o n  m e , r a t h e r  l i k e  Co a ch  1, a b o v e , t e n d e d  t o  
b e  t h a t  I w a s le ss l i k e l y  t o  c h a l l e n g e /  f o l l o w  u p  o n  t h e  ch a n ge s in  la n g u a ge .  W h i l s t  I d o  
n o t  b e l ie v e  t h a t  t h e y  w e r e  d e l ib e r a t e  a t t e m p t s a t  d e ce p t io n , t h e  c o a ch e e  se em s 
sk i l l e d  in  t h e  w a y  t h a t  t h e y  a p p ly  t h e se  b e h a v io u r s,  e v e n , i f  t h e y  a r e , f o r  t h e  m o st  p a r t , 
u n co n sc io u s in  n a t u r e .  Fo r  m y  o w n  p a r t  as a co a ch e e , m y  t e n d e n c y  is n o t  t o  u se  
d i s t a n c in g  la n gu a ge  -  p e r h a p s d u e  t o  m y  o w n  e x p e r ie n ce  o f  c o a ch e s an d  co ach  
t r a in in g  - b u t  I r e co gn ise  t h a t  I h a v e  o t h e r  s t r a t e g ie s ( d i scu sse d  b e lo w )  t h a t  I t e n d  t o  
e n ga ge  in .
D e f le c t io n -  D ist a n c in g  La n gu age  (A b st r a c t i o n )
A n o t h e r  w a y  in  w h ic h  a co a ch e e  m ig h t  d e f l e c t  t h e  co ach  aw a y  f r o m  c h a l l e n g in g  o r  
d i f f i c u l t  a r e a s in  a co n v e r sa t i o n  is t h r o u gh  m o v in g  t h e  co n v e r sa t i o n  aw a y  f r o m  t h e  
p e r so n a l  an d  e m o t io n a l  a r e n a s,  t o  o n e s t h a t  a r e  co n ce r n e d  w i t h  d e f i n i t i o n s,  c o n ce p t s  
o r  t e ch n i c a l  issu e s.  Th e se  d iscu ssio n s t e n d  t o  b e  m o r e  a b st r a c t ,  le ss p e r so n a l  an d ,  
t h u s, le ss e m o t iv e .  Th is h as t h e  a d v a n t a g e , f o r  t h e  co a ch e e , o f  a p p e a r i n g  o p e n  an d  
e n ga ge d  w i t h  t h e  d iscu ssio n  b u t  in  a w a y  t h a t  d i st a n ce s t h e  co a ch e e  f r o m  t h e  
e m o t io n a l  c o n t e n t  o f  it . Th is  a l so  h as t h e  b e n e f i t  o f  c o n t i n u in g  t h e  d ia l o g u e  an d  
b u i ld in g  t h e  r e la t io n sh ip  b e t w e e n  co ach  an d  co a ch e e .
E x a m p l e  1
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In  t h is e x am p le ,  Co a ch e e  3 is d i scu ssin g  h e r  r e si st a n ce  in  d e l iv e r in g  t r a in in g  as p a r t  o f  
t h e i r  w o r k  as a co n su l t a n t .  Sh e  is se e k in g  t o  e x p lo r e  w i t h  Co ach  3 , t h e  so u r ce  o f  t h is 
r e si st a n ce  an d  t r y in g  t o  i d e n t i f y  t h i n g s t h a t  sh e  m ig h t  d o  t o  o v e r co m e  t h i s r e si st a n ce :
Co a ch  3 : " O k ay . So , f r o m  y o u r  se l f - r e f le c t i o n  t h e n  y o u ' v e  id e n t i f i e d  p r o b ab ly  
t w o  o r  t h r e e  t h in g s t h a t  y o u  f e e l  p r o b a b ly  a r e  t h i n g s t h a t  a r e  h e lp i n g  t o  ad d  t o  
t h i s r e si st a n ce  a r o u n d  t h e  t r a in in g .  Is t h e r e  a n y  r e si st a n ce  a r o u n d  t r a in in g  as a 
w o r d  in  i t se l f ? "
Co a ch e e  3 : " Th a t ' s an  i n t e r e st i n g  q u e st i o n .  I t h in k  t h e r e  is in  t h a t  it  t u r n s m e  
o f f .  So  i t ' s n o t  so  m u ch  r e si st a n ce  b u t  t h a t ' s  t o  m e  I t h i n k  w h e r e  t h e  t e ch n ica l  
sid e  o f  it  c o m e s in , w h e r e  I 'm  t h i n k i n g  I d o n ' t  w a n t  t o  b e  a t r a in e r .  I w a n t  t o  b e  
m o r e  o f  a f a c i l i t a t o r  an d  le a d in g  a w o r k sh o p "
Co a ch  3 : So  t e l l  m e  w h a t  t h e  d i f f e r e n ce  is b e t w e e n  a t r a in e r  an d  a f a c i l i t a t o r ?
In  t h is e x am p le ,  Co ach  3 is t r y in g  t o  p r o b e  a b o u t  w h a t  t h e  r e si st a n ce  t o  t r a in in g  is 
ab o u t .  W h a t  se em s t o  h a p p e n , h o w e v e r , is t h a t  Co a ch e e  3 b e g in s b y  a d d r e ssin g  t h is 
b u t  t h e n  m o v e s t h e  c o n v e r sa t i o n  in t o  " t h e  t e ch n ica l  sid e  o f  i t " ,  r e g a r d in g  w h e t h e r  sh e  
w a n t s t o  b e  a f a c i l i t a t o r  r a t h e r  t h a n  a co a ch , w h ich  is d i f f e r e n t  f r o m  d e a l i n g  w i t h  h e r  
o w n  r e si st a n ce  t o  d o in g  an d  t r a in in g  an d  w h e r e  t h a t  m ig h t  co m e  f r o m . Th e  im p a c t  o n  
Co a ch  3 an d  t h e  co n v e r sa t i o n  is t h a t  Co ach  3 se em s t o  b e  d r aw n  in t o  a m o r e  
c o n ce p t u a l  d e b a t e ,  as o p p o se d  t o  p u sh in g  Co a ch e e  3 f u r t h e r  a b o u t  h e r  r e si st a n ce ,  a t  
t h i s st ag e  in  t h e  co n v e r sa t i o n :
Co a ch  3 : O k ay . Te l l  m e  a b o u t  t h e  d i f f e r e n t  sk i l l s t h a t  y o u  m ig h t  f i n d  w i t h in  a 
t r a in e r  an d  w i t h in  a f a c i l i t a t o r ?
Co a ch e e  3 : Th a t ' s  an  in t e r e st i n g  q u e st io n .  I su sp e c t  a t r a in e r  p e r h a p s a l i t t l e  b i t  
m o r e  st e r e o t y p i ca l  b u t  p r o b a b ly  m o r e  d e t a i l - f o c u se d ,  w h e r e a s t h e  f a c i l i t a t o r  is 
m o r e  b ig  p i c t u r e -m a k in g  l i n k s an d  lo o k in g  a t  o u t co m e s.  I t h i n k  so m e  t r a in e r s 
p e r h a p s a r e  in  M ye r s B r iggs t e r m s m o r e  e x t r o v e r t e d  p r e f e r e n ce , w h e r e a s so m e  
f a c i l i t a t o r s co u ld  b e  b o t h , b u t  t h e y ' r e  le ss o f  a ...  t h a t  t h e y  b le n d  in t o  t h e  g r o u p  
m o r e  r a t h e r  t h a n  b e in g  t h e  f o cu s o f  t h e  g r o u p , I su p p o se , w h e r e a s t h e  t r a i n e r  is 
in  co n t r o l .  I p e r ce iv e  t h e  t r a in e r  t o  b e  in  co n t r o l  an d  st o o d  t h e r e  a t  t h e  f r o n t
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an d  t h e  e x p e r t  r e a l l y . W h e r e a s t h e  f a c i l i t a t o r  isn ' t  n e ce ssa r i l y  t h e  e x p e r t  b u t  
u se s.. .  t h e y  h av e  so m e  ce r t a in  sk i l l s w h ich  t h e y  u se  m o r e  e f f ic i e n t l y ,  l i ke  t h e  
l i st e n in g  q u e st i o n in g  t y p e  sk i l l s.
W h i lst ,  a t  f i r s t  g la n ce , a d i scu ssio n  e x am in in g  t h e  r e l a t io n sh ip  b e t w e e n  t r a in in g  an d  
f a c i l i t a t i o n  se em s p e r t i n e n t ,  t h e  f o cu s h as m o ve d  aw a y  f r o m  t h e  r o o t  o f  Co a ch e e  3 ' s 
r e si st a n ce  an d  w h a t  m ig h t  l ie  b e h in d  t h a t ,  t o  t h e  sa f e r  t o p i c  o f  d e f i n i t i o n a l  d i f f e r e n ce s 
b e t w e e n  t h e  t r a in in g  an d  f a c i l i t a t i o n .  Th is m o r e  r a t io n a l ,  a b st r a c t  d e b a t e  w i t h in  t h e  
co a ch in g  se ssio n  w a s a t  o d d s w i t h  t h e  m o r e  ch a l l e n g in g  a sp e c t s o f  t h e  co a ch e e  t r y in g  
t o  a r t ic u la t e  t h e i r  r e si st a n ce  an d  w h y  t h e y  w a n t e d  t o  w o r k  o n  t h i s  r e si st a n ce  in  t h e  
f i r s t  p la ce .
Pau l  r a i se d  t h is issu e  w i t h  Co a ch e e  3 in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w  in  t e r m s o f  o b se r v i n g  a 
co n t r a st  b e t w e e n  h e r  u se  o f  la n gu age  w h e n  e n g a g in g  w i t h  e m o t io n a l  t o p i c s:
Pau l :  " Ye ah . Bu t  I t h i n k  w h a t  I w a s n o t i c in g  a t  t im e s t h e r e  w a s a c o n t r a st  
b e t w e e n  t h a t  q u i t e  r a t io n a l  t a l k  ab o u t  t h e  r e si st a n ce  an d  w h e n  y o u  w e r e  
a c t u a l l y  f e e l i n g  it .
Co a ch e e  3 : " Ye ah . A n d  I ' v e  le a r n t  o v e r  t h e  y e a r s,  as I ' v e  b e e n  p r a c t i c i n g  t o  t r y  
an d  m o v e  aw a y  f r o m  a T  t o  an  F, i f  y o u  l ik e , in  M y e r s-B r ig g s t e r m s, t o  t r y  an d  
e x p e r ie n ce  t h a t .  So  I ' v e  b e e n  w o r k in g  w i t h  a v e r y  st r o n g  F t o  le a r n  m o r e  a b o u t  
t h a t .  So  I ' v e  st a r t e d  t a l k in g  m o r e  a b o u t  m y  f e e l in g s, n o t  v e r y  c o m f o r t a b l y  b u t  I 
h av e  b e e n  t a l k in g  a b o u t  m y  f e e l in g s."
A ga in , w h a t  is n o t i c e a b le  h e r e  is t h a t  t h e r e  is a s im i la r  p a t t e r n  o f  la n g u a g e  b e in g  u se d , 
in  r e sp o n se  t o  t h is o b se r v a t i o n .  Co a ch e e  3 , in  t h e  p a i r e d  in t e r v i e w  i t se l f ,  se em s t o  b e  
e n g a g in g  in  a r a t h e r  s im i la r  d e b a t e  w h e r e  c o n ce p t s,  t o o l s an d  d e f i n i t i o n s se em  t o  
d o m in a t e  t h e  r e sp o n se , i r o n ic a l l y ,  w h e n  sh e  is t r y in g  t o  r e p o r t  an  im p r o v e m e n t  in  
t a l k in g  ab o u t  h e r  f e e l in g s.  Ra t h e r  t h a n  a n sw e r in g  Pa u l ' s q u e st io n  b y  a c t u a l l y  e n g a g in g  
w i t h  an d  t a l k in g  a b o u t  h e r  f e e l in g s,  sh e  ch o o se s, a ga in ,  t o  u se  t h e  l a n g u a g e  o f  
co n ce p t s an d  t h e o r y  t o  a n sw e r  t h e  q u e st i o n  w h ich  h as t h e  b e n e f i t  o f  d i s t a n c in g  h e r  
f r o m  h e r  f e e l in g s o f  r e si st a n ce , an d  in  p a r t i cu la r ,  t h e  p o ssib i l i t y  t h a t  sh e  m ig h t  h a v e  
a c t i v e l y  a v o id e d  d iscu ssin g  it . H o w e v e r ,  in t h e  in d iv id u a l  t e l e p h o n e  in t e r v i e w ,  sh e
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r e co gn ise d  t h a t  t h is w a s h a p p e n in g  an d  t h a t  sh e  w o u ld  r e f l e c t  o n  i t  in  h e r  o w n  p r a c t i ce  
as a t r a in e r  b u t  a lso  as a co ach  h e r se l f :
Co a ch e e  3 : 1 su p p o se , j u s t  l i s t e n in g  t o  y o u  r e f l e c t  t h e r e , I su p p o se  w h a t ,  n o w  
I'm  t h i n k i n g  a b o u t  it , I d id n ' t  t h i n k  a b o u t  it  e a r l i e r , b u t  w h a t  su r p r ise s m e  is t h e  
f a c t  t h a t  I p e r ce iv e d  t h a t  I w a s b e in g  o p e n  an d  h o n e st . I k n e w  t h e r e  w a s an  
e le m e n t  o f  r e si st a n ce , b u t  I h a d n ' t ,  u n t i l  I r e ad  t h e  n o t e s, I h a d n ' t  a p p r e c ia t e d  
t h e r e  w a s q u i t e  so  m u ch  r e si st a n ce  as t h e r e  is w h e n  y o u  r e ad  t h e  n o t e s. So  I 
su p p o se  t h a t ' s  a b i t  o f  an  e y e -o p e n e r  f o r  m e  an d  t h a t ' s  a le a r n in g  p o in t  f o r  m e .
I d o n ' t  q u i t e  k n o w  h o w  I'm  g o in g  t o  u se  it  in  t e r m s o f  m y  st y le  an d  m y  
a p p r o a ch , b u t  a l so  w h e n  I'm  co a ch in g  o t h e r  p e o p le  w h o  m ig h t  b e  a l so  
r e sist i n g .
Co a ch  3 a l so  r e ca l l e d  t h is p a r t  o f  t h e  co a ch in g  se ssio n  an d  r e co g n ise d  t h a t , a t  t im e s, 
sh e  h ad  a l l o w e d  Co a ch e e  3 t o  d e f l e c t  h e r  o n t o  o t h e r  c o n v e r sa t i o n a l  a r e a s.  H o w e v e r , 
Co ach  3 f e l t  t h a t  i t  w a s im p o r t a n t  t o  d o  t h i s in  se r v ic e  o f  t h e  r e l a t i o n sh ip  an d  t h a t  it  
g a v e  Co a ch e e  3 t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t h i n k  it  t h r o u gh  f o r  h e r se l f :
Co a ch  3 : I g u e ss w h a t  I w a s t r y in g  t o  d o  w a s g iv e  h e r , b y  n o t  p r o b in g  an d  n o t  
c h a l l e n g in g  h e r  e a r ly  o n , w a s g iv in g  h e r  a ch a n ce  t o  se e  i f  sh e  w o u ld  m o v e  
f o r w a r d  h e r se l f .  So  I g u e ss t h e r e  w a s t h a t  co n sc io u s. . .  so  I t h i n k  y o u ' r e  r ig h t . I 
t h i n k  t h e r e  w a s t h a t  co n sc io u s b i t
O n ce  a ga in , t h e r e  is so m e  e v id e n ce  o f  sk i l le d  co a ch e e  b e h a v io u r  in  t h i s e x am p le  in  
t e r m s o f  t h e i r  e n g a g em e n t  w i t h  d e f e n si v e  p r o ce sse s l ik e  d e f l e c t io n  w h ich  -  in  t h i s  ca se  
b y  e n g a g in g  in  an  a b st r a c t  d iscu ssio n  a b o u t  d e f i n i t i o n s o f  t r a in in g  an d  f a c i l i t a t i o n  -  
e n ab le d  t h e  co a ch e e  t o  a f f e c t  t h e  c o n v e r sa t i o n  an d  r e la t io n sh ip .  Th is  se e m s t o  b e  
f u n c t i o n a l  f o r  t h e  co a ch e e  in  t h a t  it  a l lo w s t h em  t o  e n ga ge  w i t h  issu e s a t  a 
co m f o r t a b le  d ist a n ce  b u t  m ay  b e  d y sf u n c t i o n a l  in  t e r m s o f  a c t u a l l y  g e t t i n g  t o  t h e  r o o t  
o f  t h e  issu e . Th e  co a ch ' s v ie w  w a s t h a t  sh e  ch o se  n o t  t o  c h a l l e n g e  t h e  c o a ch e e  o n  t h i s,  
r a t h e r  t h a n  b e in g  su c ce ssf u l l y  d e f l e c t e d .  H o w e v e r ,  it  is n o t i c e a b le  t h a t  i t  is o n l y  in  t h e  
p a i r e d  in t e r v ie w  i t se l f  t h a t  Co ach  3 a c k n o w le d g e s t h e  d e f e n si v e  b e h a v io u r .  H e n ce , 
t h e r e  se em s t o  b e  so m e  e v id e n ce  t o  su g g e st  t h a t  Co a ch e e  3 ' s d e f l e c t io n  w a s, a t  le a st  
p a r t l y ,  su cce ssf u l .
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E x a m p l e  2
In  t h is e x am p le , Co a ch e e  6 w a n t e d  t o  e n ga ge  w i t h  Co a ch  6  in  t h i n k i n g  ab o u t  
e x p a n d in g  h e r  co a ch in g  an d  w o r k sh o p  d e l iv e r y  b u sin e ss an d ,  in  p a r t i c u la r ,  t o  f o cu s o n  
w h a t  h e r  b u sin e ss st a n d s f o r  an d  h o w  b e st  t o  se l l  t h a t  in  t h e  m a r k e t  p la ce . In  se r v ic e  o f  
t h is, Co a ch  6  ask e d  Co a ch e e  6 t o  a r t ic u la t e  h e r  v a lu e s:
Co a ch e e  6 : 1 k n o w  I'm  g e t t i n g  c o n f u se d  ab o u t  t h e  b e l i e f s an d  t h e  v a lu e s.  Is a 
v a lu e  a b e l ie f ?  It  f e e l s l ik e  i t ' s so m e t h in g  a b i t  d e e p e r  t h a n  t h a t ,  b u t  I ca n ' t  
q u i t e .. .  I n e e d  t o  lo o k  it  u p  t h e  d i c t i o n a r y  o r  so m e t h in g ,  b u t  I c a n ' t  q u i t e  p u t  m y  
f i n g e r  o n  w h a t  i t  is. So  m y  b e l ie f  m ig h t  b e  t h a t  I sh o u ld  b e  h o n e st  w h e r e  i t ' s 
a p p r o p r ia t e  an d  a v o id  b e in g  d ish o n e st .  So m e t im e s i t ' s a p p r o p r ia t e  n o t  t o  sa y  
so m e t h in g  an d  o f  co u r se  we a lw a y s ch o o se  w h a t  w e  say , b u t  we can  sa y  
so m e t h in g  r e a l l y  sin ce r e  b u t  w e  m ay  ch o o se  n o t  t o  sa y  so m e t h in g  b e ca u se  it  
m ig h t  h u r t  so m e b o d y , y o u  k n o w
In  t h is r e sp o n se , Co a ch e e  6 se em s t o  b e  a n sw e r i n g  t h e  q u e st i o n  in  t e r m s o f  h e r  o w n  
v a lu e s.  H o w e v e r ,  o n  c lo se r  e x am in a t i o n ,  sh e  h as b e gu n  t o  e n ga ge  in  a m o r e  a b st r a c t e d  
d e b a t e  ab o u t  v a lu e s, b e l i e f s an d  h o n e st y . By  e n g a g in g  in  t h i s m o r e  c o n ce p t u a l  d e b a t e , 
sh e  su c ce ssf u l l y  d e f l e c t s t h e  co n v e r sa t i o n  aw a y  f r o m  g o in g  d e e p e r  in t o  t h e  p e r so n a l .  
In  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w , Pau l  a sk s a b o u t  t h i s in  t e r m s o f  Co a ch e e  6 ' s s t e e r i n g  o f  t h e  
c o n v e r sa t io n  in t o  ce r t a in  a r e as. Co a ch e e  6  r e sp o n d s:
Co a ch e e  6 : W e l l ,  I t h i n k  t h a t  w a s b e ca u se  I w a s s i t t in g  h e r e  t h i n k i n g  so  d id  I 
b o u n d a r y  t h e  c o n v e r sa t i o n  b e cau se  t h e r e  w a s so m e t h in g  I w a s t r y in g  t o  d e f e n d  
a g a in st  o r  d id  I b o u n d a r y  it  b e cau se  I r e a l l y  w a n t e d  t o  ge t  t o  t h e  b o t t o m  o f  t h i s 
an d  I d id n ' t  w a n t  t o  go  o f f  o n  a t a n g e n t ?  A n d  I t h i n k  it  w a s t h e  la t t e r .  So  I 
d o n ' t  f e e l  t h a t  t h e r e  is.. . w e l l  m ay b e  I'm  w r o n g , b u t  m ay b e  y o u  can  a sk  m e  
so m e  r e a l l y  d i f f i c u l t  q u e st i o n s o v e r  d in n e r ,  b u t  I d o n ' t  f e e l  t h e r e ' s  a n y t h in g  k in d  
o f  t o u ch y  I'm  a v o id in g ,  b u t  i t ' s t h a t  I r e a l l y  w a n t e d  t o  ge t  t o  t h e  b o t t o m  o f  it .
In  t h i s co n t e x t ,  Co a ch e e  6  is q u i t e  c le a r  t h a t  h e r  a p p r o a ch  w a s a b o u t  f o cu s.  H o w e v e r ,  
in  t h e  t e l e p h o n e  in t e r v ie w , so m e  w e e k s a f t e r w a r d s,  sh e  a c k n o w le d ge d  t h a t ,  a t  so m e  
le v e l , sh e  w a s t r y in g  t o  p r o t e c t  h e r se l f  f r o m  b e in g  t o o  e x p o se d  w i t h in  t h e  c o a ch in g  
se ssio n  an d  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w :
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Co a ch e e  6 : Bu t  I ' v e  k in d  o f  r e f l e c t e d  o n  it  m o r e  an d  I r e a l i se d  t h a t  w h a t  w a s 
b e h in d  t h a t  w a s a c t u a l ly  t r y in g  t o  p r o t e c t  r e a l l y  sa y in g  w h a t  h as b e e n  g o in g  o n  
f o r  m e
In  t h e  in d iv id u a l  in t e r v ie w , Co a ch e e  6  r e v e a le d  t h a t  sh e  h ad  b e e n  g o in g  t h r o u gh  an  
a l t e r n a t i v e  d e v e lo p m e n t a l  p r o ce ss w h ich  st e m m e d  f r o m  h e r  p e r so n a l  p r a c t i ce  w i t h in  
p e r so n a l  d e v e lo p m e n t  w o r k  in  r e t r e a t s. Th is p r o ce ss w a s so m e t h in g  t h a t  sh e  w a n t e d  
t o  k e e p  se p a r a t e  f r o m  h e r  w o r k  w i t h  Co a ch  6  b u t  p a r t  o f  t h e  im p a c t  o f  t h i s a l t e r n a t i v e  
p r o ce ss w a s t h a t  it  g a v e  h e r  a se n se  o f  su p e r i o r i t y  w i t h  r e ga r d  t o  e n g a g in g  w i t h  
p e r so n a l  d e v e lo p m e n t  w o r k  su ch  as co a ch in g .  Co a ch e e  6  t h e r e f o r e  f e l t  t h a t  t h i s d id  
sp i l l  o u t  in t o  h e r  se ssio n  w i t h  Co ach  6 a l t h o u gh  sh e  h ad  w o r k e d  t o  co n t a in  i t :
Co a ch e e  6 : ... it  w a s c le a r l y  a p p a r e n t  t h a t  I w as k in d  o f  st e e r i n g  t h e  
c o n v e r sa t i o n  as t h e  co a ch e e  an d  w e  k in d  o f  le f t  it  a t  t h e  p o in t  o f , w e l l ,  I'd  f e l t  
t h e r e  w a s a ce r t a in  am o u n t  o f  w h a t  I ca l le d  p r i d e ,  o r  y o u  co u ld  ca l l  i t  
a r r o ga n ce , i f  y o u  l ik e , in  t h a t ,  o h  I k n o w  b e t t e r .  [ Lau gh s]
It  w a s t h i s se n se  o f  n e e d in g  t o  co n t a in  t h i s p r i d e / a r r o g a n ce  t h a t  Co a ch e e  6  f e l t  h ad  
p r o m p t e d  t h e  a b st r a c t io n  an d  st e e r i n g  o f  t h e  c o n v e r sa t i o n  t o  d iv e r t  t h e  se ssio n  aw a y  
f r o m  a r e a s o f  h e r  l i f e  an d  w o r k  t h a t  sh e  d id  n o t  w a n t  t o  e n ga ge  w i t h  a t  t h a t  p o in t .  Th is 
d i st a n c in g  w a s a lso  r e co gn ise d  b y  Co a ch  6  w h o  r e co gn ise d  t h e  im p a c t  t h a t  t h i s h ad  o n  
h is a b i l i t y  t o  e x p lo r e  ce r t a in  a r e as w i t h in  t h e  c o a ch in g  se ssio n  i t se l f :
Co ach  6 : I d o n ' t  t h i n k  t h e r e ' s  an y  q u e st i o n  a b o u t  t h a t .  I t h i n k  t h a t ' s  a b so lu t e l y  
t r u e .  I m e an  t h e r e  a r e  c e r t a i n l y  t h i n g s I w o u ld  h av e  q u i t e  l ik e d  t o  e x p lo r e  
w h e r e ,  y e a h , I m e an  w h e t h e r  sh e  j u s t  d o e sn ' t  w a n t  t o  go  t h e r e  I 'm  n o t  su r e ,  
b u t  t h a t ' s  p r o b a b ly  t r u e .  I m e an  w h e t h e r  i t ' s a b i t  co sy , y o u  k n o w , w o u ld  b e  an  
a b so lu t e l y  le g i t im a t e  q u e st i o n  t o  a sk . "
Co a ch  6  se em s t o  b e  a t t r i b u t i n g  t h e  ' c o sin e ss '  o f  t h e  co n v e r sa t i o n  t o  t h e  im p a c t  o f  
Co a ch e e  6 ' s d iv e r t i n g  st r a t e g ie s w h ich  se em e d  t o  b lo ck  o f f  t h e se  d i f f i c u l t  
c o n v e r sa t i o n a l  r o u t e s. In d e e d , in  t h is e x am p le ,  t h e  co a ch e e  se em s t o  b e  u sin g  t h i s in  a
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m o r e  ( t h o u gh  n o t  c o m p le t e l y )  d e l ib e r a t e , c o n sc io u s w a y ,  t o  a v o id  d isc l o sin g  t h i n g s in  a 
co a ch in g  c o n v e r sa t i o n  a b o u t  h e r se l f  an d  h e r  s i t u a t io n .
E x a m p l e  3
In  t h i s e x am p le ,  t h e  co a ch e e  h as e x p r e sse d  an  in t e r e st  in  se e k in g  t o  m a r k e t  
t h e m se lv e s e l se w h e r e .  H e r e , l i k e  w i t h  Co a ch e e  6 a b o v e , Co ach  5  ask s Co a ch e e  5 a 
d i r e c t  q u e st i o n  a b o u t  h o w  t h e y  w o u ld  m a r k e t  t h e m se lv e s t o  h im :
Co a ch  5 : If  y o u  w e r e  p i t ch in g  t o  m e , w h a t  w o u ld  y o u  sa y  I w a s lo o k in g  f o r  in  
y o u ?
Co a ch e e  5 : I t h i n k  i f  ... i f  y o u ' r e  lo o k in g  a t  o u t p la ce m e n t  t h e n  I t h i n k  p e r so n -  
c e n t r e d ,  v a lu e  b a se , su p p o r t i v e ,  w o u ld  b e  a p e r so n a l  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  y o u  
w o u ld  lo o k  f o r .  Bu t  I t h i n k  f r o m  a t e ch n i c a l  e x p e r t i se  p o in t  o f  v i e w  y o u  w o u ld  
w a n t  so m e b o d y  w h o  co u ld  k in d  o f  in sp i r e ,  m o t i v a t e , h e lp  p e o p le  u n d e r st a n d ,  
d ia g n o se  w h a t  t h e  c a r e e r  st r u c t u r e  lo o k s l ik e , id e n t i f y  c o m p e t e n ce  an d  h e lp  
t h e m , o r  t r a n si t io n  p e o p le  in t o  a n e w  r o le . So  I t h in k . . .  b u t  t o  d o  t h a t  in  a 
su p p o r t i v e  w ay s.  So  I t h i n k  it  w o u ld  b e  t h a t  m ix t u r e  o f  t e ch n i c a l  c a p a b i l i t y  
a r o u n d  u n d e r st a n d in g  t h e  r e c r u i t m e n t  m a r k e t  an d  t o o l s an d  h e lp i n g  p e o p le  
t r a n si t io n  t h r o u gh  t h a t  ch a n ge  p r o ce ss an d  ge t  t h e i r  h e ad  in t o  t h e  r ig h t  sp a ce .
It  is n o t i c e a b le  h e r e  t h a t ,  in  r e sp o n se  t o  a d i r e c t  ch a l l e n g e  f r o m  Co a ch  5  t o  ' p i t c h '  t o  
h im , Co a ch e e  5 r e sp o n d s in  an  in d i r e c t  w a y  w h ich  d e f l e c t s a t t e n t io n  aw a y  f r o m  h im  
se l l i n g  h im se l f  t o  Co ach  5 d i r e c t ly  an d  h e  m o v e s t h e  d iscu ssio n  o n t o  a m o r e  a b st r a c t  
le ve l  r a t h e r  t h a n  f o cu sse d  o n  h im  an d  w h a t  h e  can  o f f e r  t o  a n o t h e r  o r g a n i sa t i o n .  
W h i ls t  it  se e m s p e r t i n e n t  t o  t h e  q u e st i o n  a sk e d , Co a ch e e  5 h as r e m o v e d  h im se l f  
so m e w h a t  f r o m  t h e  co n t e x t  an d  f o cu sse d  m o r e  o n  t h e  t e ch n i c a l  r e q u i r e m e n t s o f  a 
d e v e lo p m e n t a l  r o le . A ga in , t h i s se em s t o  b e  d e f le c t io n  a t  q u i t e  a su b t le  le v e l ,  in  t h a t  
Co a ch e e  5 a p p e a r s t o  b e  a n sw e r in g  t h e  q u e st i o n  b u t  se em s t o  r e sp o n d  in  a m o r e  
a b st r a c t  f a sh io n ,  as t h o u gh  h e  is t a l k in g  a b o u t  so m e o n e  e lse , in  v e r y  g e n e r a l  t e r m s,  
an d  t h u s se em s t o  r e sist  t h e  in v i t a t io n  t o  se l l  h im se l f  an d  h is sk i l l s t o  Co a ch  5 .
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A l l  o f  t h e se  e x am p le s se em  t o  sh o w  a d i f f e r e n t  m o d e  o f  d e f l e c t io n  b e h a v io u r  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  co a ch e e  -  t h a t  o f  d i s t a n c in g  o n e se l f  f r o m  a si t u a t io n  t h r o u gh  a b st r a c t io n .  
A b st r a c t i o n  in  t h i s c o n t e x t  se em s t o  b e  w h e r e  t h e  co a ch e e  se e k s t o  d e p e r so n a l i se  t h e  
c o n v e r sa t i o n  b y  m o v in g  it  in t o  a r e a s w h e r e  it  is p o ssib le  t o  d iscu ss d e f i n i t i o n  o f  t e r m s 
an d  t o  n e u t r a l ise  t h e  e m o t iv e  a sp e c t  t o  c o n v e r sa t io n s.  B e ca u se  t h e  co a ch e e  a p p e a r s 
t o  b e  st i l l  in  t h e  co n v e r sa t i o n  an d  a n sw e r i n g  t h e  q u e st i o n  p o se d  b y  t h e  co a ch , t h is 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s b e h a v io u r  co u ld  b e  c h a l l e n g e d .  It  co u ld  b e  a r gu e d  t h a t  t h e  
co a ch e e  is s im p ly  a n sw e r i n g  t h e  q u e st i o n  in  a a d u l t  an d  lo g ica l  f a sh io n  an d  t h a t  t h e r e  
is n o  a t t e m p t  t o  d e f l e c t .  H o w e v e r , as t h e  e x am p le s i l lu st r a t e ,  t h i s b e h a v io u r  b e co m e s 
e v id e n t  w h e n  t h e  co a ch e e  is in  d i f f i c u l t  t e r r i t o r y  w i t h in  t h e  co n v e r sa t i o n .  A s w h e n  
co a ch e e s u se  la n g u a ge  o u t sid e  se l f ,  t h e r e  a p p e a r s t o  b e  a m o v e m e n t  aw a y  f r o m  t h e  
p e r so n a l  an d  t h e  co n t e x t  sp e c i f i c  t o  m o r e  g e n e r a l  d e f i n i t i o n a l  d e b a t e s.  Th is  sh i f t  
se em s t o  h ap p e n  a t  an  u n co n sc io u s le ve l  f o r  t h e  co a ch e e  b u t , n e v e r t h e le ss,  se em s t o  
b e  a d e l ib e r a t e , in st in c t iv e  r e sp o n se  t o  f e e l i n g  st u ck  o r  ch a l l e n g e d .  Th is se em s t o  su i t  
t h e  co a ch e e  as it  e n a b le s t h em  t o  st a y  in  t h e  c o n v e r sa t i o n  an d  k e e p  t h e  r e l a t io n sh ip  
g o in g  w i t h  t h e  co ach  b u t  is a l so  f u n c t i o n a l  in  t h a t  it  d e f l e c t s b o t h  t h e m  an d  t h e  co ach  
aw a y  f r o m  a r e a s o f  st u ck n e ss o r  d i f f i cu l t y .  In  so m e  se n se , i t  m ay  a lso  su i t  t h e  co a ch  as 
t h e y  t o o  h a v e  an  in t e r e st  in  m a in t a i n i n g  t h e  c o m m u n ic a t i o n  an d  r e la t io n sh ip .  
H o w e v e r ,  w h a t  m ay  b e  sa c r i f ic e d ,  a t  t h e  p o in t  in  t im e , is t h e  b e n e f i t  o f  g o in g  m o r e  
d e e p ly  in t o  t h o se  m o r e  p e r so n a l ,  c h a l l e n g in g  a r e as.
A s w i t h  u sin g  la n g u a ge  o u t sid e  o n e se l f ,  I can  r e co gn ise  t h e  im p a c t  o f  t h e  c o a ch e e ' s 
b e h a v io u r  o n  b o t h  m y se l f  as r e se a r ch e r  an d  o n  t h e  co ach  in  t h e  co a ch in g  se ssio n s.  It  
can  b e  q u i t e  e a sy  an d  se d u c t i v e  t o  e n ga ge  w i t h  t h e  co a ch e e  a t  t h i s le ve l  a s it  f e e l s  as 
t h o u gh  t h e y  a r e  b e in g  a p p r o p r ia t e l y  ch a l l e n g e d  an d  e n g a g in g  in  t h e  co n v e r sa t i o n .  
H o w e v e r ,  i t  is n o t i c e a b le  w i t h  e a ch  o f  t h e se , t h e  co a ch e e  is n o t  c o m m i t t i n g  t o  an y  
d i f f e r e n t  o r  f u r t h e r  a c t i o n s b u t  is in st e a d  se e k in g  t o  d e f e n d  an d  j u s t i f y  an  e x i st i n g  
p o si t io n . A s a r e su l t ,  t h i s b e h a v io u r  can  b e  d i f f i c u l t  t o  n o t i ce  an d  w o r k  w i t h , in  t h e  
m o m e n t .  A g a in ,  t h i s h as t h e  b e n e f i t  o f  p e r p e t u a t i n g  t h e  d ia lo g u e  b e t w e e n  co a ch  an d  
co a ch e e  an d  b u i ld in g  t h e  r e l a t io n sh ip  b u t  in  a w a y  t h a t  k e e p s t h e  co n v e r sa t i o n  a t  a 
d e p t h  an d  d is t a n ce  t h a t  I am  c o m f o r t a b l e  w i t h . In a se n se , t h is is o n e  o f  t h e  c h a l l e n g e s 
o f  w o r k in g  w i t h  so m e o n e  w h o  h as a w o r k in g  k n o w le d ge  o f  d e v e lo p m e n t a l  w o r k .
R e f l e c t i o n  o n  T h e m e
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I r e co gn ise  t h i s in  m y se l f  w o r k in g  as a h e lp e e  w i t h  o t h e r  p r o f e ssio n a ls,  e i t h e r  in 
t h e r a p y ,  co a ch in g  o r  su p e r v is io n .  A t  t h e  t im e ,  I f e e l  t h a t , l i ke  t h e  co a ch e e s, I am  b e in g  
o p e n  an d  h o n e st  an d  h o ld in g  n o t h in g  b ack . H o w e v e r ,  in  h in d sigh t ,  m y  k n o w le d g e  o f  
c o a ch in g  p r o ce sse s, la n gu age  an d  m o d e ls h as b e e n  a u se f u l  d is t r a c t io n  in  co a ch in g  
se ssio n s as it  h as e n ab le d  m e  t o  d iv e r t  a t t e n t io n  aw a y  f r o m  m e  an d  m y  issu e s,  t o  a 
sa f e r  t o p i c  t h a t  is m o r e  d is t a n t  f r o m  t h e se  f e e l in g s.  W h i l st  t h is is n o t  id e a l  in  t e r m s o f  
d e a l i n g  w i t h  co r e  e m o t io n a l  issu e s, an d  m o v in g  f o r w a r d ,  it  h as t h e  p o si t iv e  im p a c t  o f  
e n a b l i n g  m e  t o  st a y  in  t h e  co n v e r sa t io n  an d  t h e  r e la t io n sh ip .
D iv e r sio n -  Se l f -D e p r e ca t i o n
A n o t h e r  k e y  d e f e n si v e  b e h a v io u r  t h a t  c o a ch e e s se em  t o  e n ga ge  w i t h  is o n e  o f  
d iv e r sio n .  H e r e ,  l i k e  w i t h  d e f l e c t io n  t h e  co a ch e e  u se s c o n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s t o  c lo se  
d o w n  a r e a s o f  c o n v e r sa t i o n  t h a t  a r e  c h a l l e n g in g  b y  d iv e r t i n g  t h e  co a ch  aw a y  f r o m  
t h o se  a r e as. O n e  su ch  m e ch a n ism  is t h a t  o f  t h e  co a ch e e  b e in g  o p e n ly  c r i t ic a l  o f  t h e i r  
o w n  b e h a v io u r .  Th is  can  co m e  a c r o ss t o  t h e  co ach  as b e in g  h o n e st  an d  o p e n  an d  
e v id e n ce  o f  t h e  co a ch e e  f a c in g  u p  t o  t h e i r  c h a l l e n g e s an d  sh o r t  c o m in g s.  H o w e v e r ,  it  
can  a l so  h av e  t h e  im p a c t  o f  h o ld in g  t h e  co n v e r sa t i o n  an d  r e l a t io n sh ip  in  i t s c u r r e n t  
st a t e  an d  r e st r ic t in g  o p t i o n s f o r  m o v in g  f o r w a r d s.
Th is is d o n e  in  a n u m b e r  o f  w a y s b u t  o f t e n  se em s t o  h a v e  t h e  b e n e f i t  o f  p r o t e c t i n g  t h e  
co a ch e e  f r o m  h a v in g  t o  t a k e  a r isk , d o  so m e t h in g  d i f f e r e n t  o r  t o  m o v e  in t o  a 
c o n v e r sa t i o n a l  a r e a  t h a t  t h e y  a r e  n o t  co m f o r t a b l e  w i t h . Th is  is o f t e n  d o n e  a t  a d e e p l y  
u n co n sc io u s le v e l .
E x a m p l e  1
In  t h i s e x am p le , Co a ch e e  5 is c o n sid e r in g  a m o ve  in t o  a m o r e  d e v e lo p m e n t a l  r o le  as a 
co ach  w i t h  a p r i v a t e  co a ch in g  c o m p a n y  f r o m  h is c u r r e n t  f u l l  t im e  m a n a g e m e n t  
p o si t i o n  in  a m a n u f a c t u r i n g  f i r m . In t h i s e x t r a c t  h e  is e x p r e ssin g  h is d o u b t s a b o u t  
h im se l f  an d  h is r e a d in e ss t o  m o ve  in t o  t h a t  p o si t io n :
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Co a ch e e  5 : W e l l  it  a lm o st  g o in g  b a ck  t o  t h a t  im p o st e r  sy n d r o m e  t h i n g  t h a t  o h , 
m y  G o d , i f  I ' v e  n o t  g o t  a l l  t h e se  p e o p le  a r o u n d  m e , am  I g o in g  t o  g e t  f o u n d  o u t ?  
W i l l  I e v e r  g e t  w o r k ?  A n d  t h a t  k in d  o f  is i r r a t io n a l  an d  e m o t io n a l  b e ca u se , y e ah , 
o f  co u r se  I w o u ld ,  b u t  i t ' s t h a t  t h i n g  o h , Go d , I'm  I j u s t  g o in g  t o  e n d  u p  si t t in g  
o n  m y  b a ck sid e  an d  b e in g  a la zy  co u ch  p o t a t o ?  N o , I'm  n o t  b e ca u se  i t ' s n o t  in  
m y  ch a r a c t e r ,  b u t  y o u  j u s t  t h in k  m m , w h a t  i f  n o b o d y  w a n t s m e ? Am  I as g o o d  
as al l  t h a t ?
Co a ch  5 : O k ay . So  i t ' s t h e  d o u b t s a b o u t  y o u r  o w n  q u a l i t y  an d  a b i l i t y .  W h a t  
e v id e n ce  w o u ld  y o u  h av e  t o  sa y  t h a t  m ig h t  b e  t r u e  o r  n o t ?
Co a ch e e  5 : 1 w o u ld  sa y  I t h i n k  f o r  m e  i t ' s t h e  o p p o si t e .  I t ' s n o t  t h a t  I d o n ' t  h av e  
e v id e n ce  t h a t  t h a t ' s  t r u e .  I t ' s t h a t  I d o n ' t  h a v e  e v id e n ce  t h a t  it  is y e t  an d  o f  
co u r se  t h e  o n ly  w a y  t o  e v e r  f i n d  it  is t o  go  an d  t e st  it .
Co a ch  5 : A r e  t h e r e  e le m e n t s o f . ..  w e l l ,  w h a t  w o u ld  t h o se  t e st s b e  t h e n ?  W h a t  
w o u ld  b e  t h e  r e su l t  o f  t h o se  t e st s t h a t  sa y  y e s, I f e e l  I can  d o  i t ?
In  t h i s e x t r a c t ,  t h e  co a ch e e  a p p e a r s t o  b e  b e in g  q u i t e  o p e n  an d  h o n e st  a b o u t  h is se l f  
d o u b t s an d , f u r t h e r m o r e ,  is r a i sin g  t h e  p o ssib i l i t y  o f  t e st i n g  t h i s  in  so m e  w ay . 
H o w e v e r ,  it  is n o t i c e a b le  t h a t ,  f o l l o w in g  t h e  c o a ch ' s in v i t a t io n  t o  e x p lo r e  t h o se  d o u b t s 
f u r t h e r , h e  sh i f t s t h e  co n v e r sa t i o n  f r o m  co n sid e r a t io n  o f  t h o se  d o u b t s t h e m se lv e s 
t o w a r d s h o w  t o  t e st  t h e m . H e n ce , t h e  co a ch  h as b e e n  su c ce ssf u l l y  d iv e r t e d  aw a y  f r o m  
p r o b in g  m o r e  in t o  Co a ch e e  5 ' s f e e l i n g s an d  is n o w  m o r e  f o cu se d  o n  h o w  Co a ch e e  5 
m ig h t  ch e ck  o u t  h is a ssu m p t io n s.  In  h is in d iv id u a l  t e l e p h o n e  in t e r v ie w , Co a ch e e  5 
a c k n o w le d ge s t h i s b e h a v io u r :
Co a ch e e  5 : Yo u  k n o w , w h e r e  y o u  k e e p ...  as a co a ch e e , p r e p a r e d  t o  go  t o  a 
ce r t a in  le v e l  t h e n  p u sh  p e o p le  aw ay . I m e an  a c t u a l ly  t h e  n u m b e r  o f  t im e s I'd  
k in d  o f  d o n e  t h a t  o v e r  t h a t  co a ch in g  se ssio n  b u t  in  o t h e r  e v e n t s,  b u t  a c t u a l l y  
i t ' s v e r y , v e r y  e a sy ,  p a r t i c u la r l y  sp e n d in g  a t im e  as a t r a in e r  t h a t  y o u  c r e a t e  an  
im p r e ssio n  o f  r e a l  o p e n n e ss an d  le v e l  o f  d isc lo su r e .  Bu t  a c t u a l l y  i t ' s d e l iv e r e d  
t o  an  a ge n d a  t h a t  I'm  n o t  b e in g  d isc lo siv e , w h a t  I'm  a c t u a l ly  d o in g  is p la y in g  a 
sc r ip t  an d  a m ask
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H o w e v e r ,  h e  w a s a l so  c le a r  t h a t  h e  w a s n o t  f u l l y  aw a r e  o f  p u t t in g  o n  t h i s m ask . Co ach  
5, in  h is in d iv id u a l  in t e r v ie w , su p p o r t e d  t h e  u n co n sc io u s n a t u r e  o f  t h is:
Co a ch  5 : I m e an  I f e l t  it  w a s j u s t  u n co n sc io u s k n o w le d ge  o f  t h e  p r o ce ss t h a t  h e  
co u ld  a p p ly  t h a t  a d d i t io n a l  in p u t  j u s t  n a t u r a l ly . I d id n ' t  f e e l  t h a t  h e  w a s 
d i v e r t i n g  p a r t  o f  h is c o n sc io u s e f f o r t  b e ca u se  o f  t h e  p r o ce ss p ie ce , n o . Bu t  I 
m e a n  t h a t ' s j u s t  t h e  w a y  I f e l t  an d  I g u e ss t h e r e ' s  a le v e l  o f  sk i l l  o f  b e in g  a 
co a ch , isn ' t  t h e r e ?  So  Co a ch e e  5 ' s q u i t e  sk i l le d  I w o u ld  say . So  t h e r e ' l l  b e  a 
d e g r e e  o f , y o u  k n o w , u n co n sc io u s co m p e t e n ce  t h e r e  t h a t  a l lo w s h im  t o  d o  t h a t
In  su m m a r y ,  a t  a su r f a ce  le v e l , t h e r e  se em s t o  b e  e v id e n ce  o f  Co a ch e e  5 se e k in g  t o  
h o n e st l y  an d  o p e n ly  r a ise  a ch a l l e n g in g  issu e  a b o u t  se l f  w o r t h . H o w e v e r , t h e  im p a c t  o f  
t h e  am b iv a le n t  n a t u r e  o f  w h a t  is o f f e r e d  h as r e su l t e d  in  t h e  co ach  f o cu se d  o n  t h e  
e v id e n ce  b ase  f o r  b e in g  co n f i d e n t  as o p p o se d  t o  e x p lo r in g  issu e s o f  se l f  w o r t h  an d  
co n f id e n ce  an d  w h y  t h e y  m ig h t  b e  la ck in g .  It  is d i f f i c u l t  t o  a r gu e  t h a t  t h e  co a ch e e  is 
a v o id in g  t h e  issu e  c o m p le t e l y  b u t  t h e r e  d o e s se em  t o  b e  a sh i f t  t o w a r d s t h e  t e ch n i c a l  
an d  t a c t ic a l  so l u t i o n s t o  t h e se  f e e l i n g s as o p p o se d  t o  g o in g  d e e p e r  in t o  t h e m .
E x a m p l e  2
Lik e  Co a ch e e  5 , Co a ch e e  2 is, in  t h i s e x am p le ,  c o n sid e r in g  a m o ve  in t o  a d i f f e r e n t  
ca r e e r  p a t h ;  in  t h i s case  st a r t in g  h e r  o w n  b u sin e ss.  A ga in  t h e r e  is a se n se  o f  b e in g  
st u ck  w i t h  an  issu e  an d  t h e  co a ch e e  v a c i l l a t i n g  b e t w e e n  w a n t in g  t o  t a k e  i t  f o r w a r d  an d  
b e in g  ca u t io u s a b o u t  m a k in g  an  e r r o r :
Co a ch e e  2 : It  j u s t  k in d  o f  f e e l s l ik e  t h a t .  Bu t  t h e n  I k in d  o f  j u s t  d id n ' t . . .  don't  
really feel very confident in going forw ard w ith that  idea. I t ' s l i k e  I t h i n k  o f  al l  
t h e se  id e as an d  I t h in k ,  o h  b u t  they'd be great for someone else almost  and
not me. An d  I d o n ' t  k n o w  w h a t  t h e  k in d  o f . ..  t h e r e ' s  d e f i n i t e l y  a holding back 
there o f  w h y  it  w o u ld n ' t  b e  m e , y e a h .  Bu t  I d o  t h in k , o h  t h is w o u ld  b e  a g r e a t  
r o o m  t o  b e  c r e a t i v e  in  an d  so r t  o f  u se  so m e  o f  m y  sk i l l s t o  b e  h e lp in g  o t h e r s in  
m y  p o si t io n , y o u  k n o w , p a r t i c u l a r l y  f i r s t  t im e  m um s.  I'm  r e a l l y  i n t e r e st e d  in , I 
g u e ss,  e x a c t l y  w h e r e  I am  an d  se e in g  w h a t  o t h e r s w a n t  t o  d o . Be ca u se  n o t  
e v e r y o n e  w a n t s t o  d o  w h a t  I w a n t  t o  d o . Bu t  t h e y  m igh t .. .  b u t  I t h i n k  t h e r e ' s  a 
lo t  o f  w o m e n  t h a t  w a n t  t o  ge t  b a ck  in  t h e  w o r k p la ce  an d  d o n ' t  k n o w  h o w .
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A l t h o u gh  t h e  se l f  d o u b t  an d  r e a so n s n o t  t o  go  ah e a d  a r e  t h e r e ,  Co a ch  2 d o e s n o t  
e n ga ge  w i t h  t h e se  an d  in st e a d  f o cu se s o n  t h e  b u sin e ss id e a :
Co a ch  2 : So  c r e a t i n g  sp ace , n o t  o n ly  f o r  y o u  b u t  a l so  f o r  o t h e r  w o m e n  l ike  
y o u r se l f  t o  b e  in .
Th is  h ad  t h e  e f f e c t  o f  m o v in g  t h e  c o n v e r sa t i o n  o n t o  t h e  id ea  r a t h e r  t h a n  t h e  i ssu e s o f  
se l f  d o u b t  an d  c o n f id e n ce .  Th is  a p p r o a ch  o f  a l lo w in g  t h e  co a ch e e  t o  d e c id e  w h e r e  t h e  
co n v e r sa t i o n  w i l l  go  is v e r y  m u ch  p a r t  o f  Co ach  2 ' s p h i lo so p h y  as sh e  d i scu sse s w i t h  
Co a ch e e  2 an d  Pau l  in  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w :
Co a ch  2 : 'Ca u se  t h a t  is o n e  o f  t h e  t h in g s t h a t  I a lw a y s w a n t  t o  c r e a t e  is a sa f e  
e n o u gh  sp a ce  f o r  y o u  t o  go  w h e r e  y o u  n e e d  o r  w a n t  t o  go . So  I t h i n k  t h a t  I p u t  
f e e le r s o u t  t o  se e  w h e t h e r  y o u 'd  l ik e  t o  go  so m ew h e r e .  A n d  t h e n  i f  y o u  t a k e  it  
u p , as it  w e r e . ..  an d  I d id  p u t  a b ig  f e e le r  o u t , an d  w e  j u s t  t o u ch e d  u p o n  i t  an d  
t h e n  w e  cam e  aw a y  f r o m  it  a ga in .  A n d  I ab s... I t o t a l l y  r e sp e c t  y o u  t h a t  w e ' l l  
go ... y o u  k n o w  t h a t  I d o  j u s t  t r u st  t h a t  w h a t  h a p p e n s is m e a n t  t o  h a p p e n , 
p r o v id in g  I 'm , y o u  k n o w , j u s t  b e in g  k in d  o f  co n n e c t e d  t h i s w a y  an d  t h a t  w a y  
an d  t h a t .
Co a ch  2 ' s a c t i o n s in  t h e  co a ch in g  co n v e r sa t i o n  se em  co n sis t e n t  w i t h  t h i s p h i lo so p h y .  
H o w e v e r ,  t h e  im p a c t  o f  t h i s o n  t h e  co n v e r sa t i o n  is t h a t  t h e  co r e  issu e s o f  se l f  w o r t h  
an d  co n f id e n ce  d o  n o t  g e t  f u l l y  r e so l v e d ,  as a t  so m e  le v e l , it  se em s as t h o u gh  t h e  
co a ch e e  is r e lu c t a n t  t o  go  t h e r e .  In  t h i s e x am p le ,  t h e  co a ch  co l lu d e s w i t h  t h i s d i v e r sio n  
d u e  t o  h e r  b e l i e f  t h a t  i t  is h e r  r o le  s im p ly  t o  " p u t  f e e le r s o u t "  r a t h e r  t h a n  t o  d i r e c t l y  
c h a l l e n g e  t h e  d iv e r sio n .  A lso , sh e  is k e en  t o  m a in t a in  t h e  " co n n e c t io n "  w i t h  Co a ch e e  2 
an d  is r e lu c t a n t  t o  r isk  d am a g in g  t h e  r e la t io n sh ip .  H e n ce , t h e  se l f - d e p r e ca t i n g  t a l k  t h e n  
le ad s o n t o  a d i f f e r e n t  a sp e c t  o f  t h e  co n v e r sa t i o n ,  w i t h  t h e  co ach  b e in g  d iv e r t e d  o n t o  
t o  e x am in in g  t h e  b u sin e ss id e a .
E x a m p l e  3
In  t h i s e x am p le , Co a ch e e  7 is d iscu ssin g  h e r  c h a l l e n g e  a r o u n d  p u b l i c  sp e a k in g  in  
m e e t in g s an d  e v e n t s.  Th e r e  is aga in ,  a se n se  o f  am b iv a le n ce  a b o u t  t h e  se l f  j u d gm e n t :
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an  a c k n o w le d g e m e n t  o f  im p r o v e m e n t  a lo n g sid e  a se n se  o f  b e in g  st u ck  w i t h  t h e  
b e h a v io u r :
Co a ch e e  7 : Ye ah . Ye ah , ' c a u se  i t ' s n o t  n e ce ssa r i l y  a b o u t  t h e  st a ge  f r ig h t  o r  t h e  
a d r e n a l i n e  o r , i t ' s t h e  d o  p e o p le  w a n t  t o  h e a r  w h a t  I h a v e  t o  sa y ?  W h ich  go e s 
b ack  t o  d o  p e o p le  v a lu e  m e ?  Ye ah , I'm  so r t  o f  g e t t i n g  b e t t e r  w i t h  t h a t .  Th a t  
w a s t h e  p ay  r ise  st u f f  an d  t h in g s.  So  t h a t ' s h u ge  b u t  it  h a sn ' t  q u i t e  go t  t o , an d  
y e s t h e y  w a n t  t o  h a v e  t o  sa y  t o o , w o w  [ l au gh s] , w h ich  is w h e r e  I w o u ld  l ik e  it  t o  
b e  an d  f e e l  t h a t  I can  st an d  u p  o n  a st a ge  o r  I can  sp e a k  a t  a m e e t in g  an d .. .  I 
m e an  i t ' s n o t  a lw a y s l ike  t h is, Co ach  7 . Yo u  k n o w , m y  Bo a r d , I a lw a y s f e e l  t h e y  
w a n t  t o  h e a r  w h a t  I h av e  t o  say . I n e v e r  f e e l  t h is a t  t h e  Bo a r d ,  b u t  m e e t in g s a t  
g o v e r n m e n t  le v e l  an d  w h e r e  y o u ' v e  g o t  t o  h av e  so m e  sh a r p  e lb o w s so m e t im e s 
t o  g e t  w h a t  y o u  w a n t  sa id ,  w h e n  e v e r y b o d y  e l se  is t r y in g  t o  g e t  t h e i r  a i r t im e .
O n ce  a g a in ,  h o w e v e r , a l t h o u gh  t h is is r a i se d  b y  t h e  co a ch e e , t h e  co a ch  a d d r e sse s o n e  
p a r t  o f  t h e  a ge n d a  i .e . a i r t im e  as o p p o se d  t o  t h e  issu e s r e g a r d in g  se l f  w o r t h  an d  
a ssu m p t i o n s a b o u t  ad d e d  v a lu e :
Co a ch  7 : In  m y  h e ad  t h e r e ' s  so m e t h in g  a b o u t  j u s t  ' c au se  y o u  d o n ' t  t a k e  u p  as 
m u ch  a i r t im e  d o e sn ' t  m e an  t o  sa y  t h a t  y o u  d o n ' t  g e t  h e a r d . So m e t im e s p e o p le  
g e t  h e a r d  m o r e  ' ca u se  t h e y  d o n ' t  t a k e  u p  a i r t im e .
A s in  t h e  ca se  o f  co a ch in g  r e la t io n sh ip  2 , Co ach  7 ' s p h i lo so p h y  a b o u t  c h a l l e n g e  an d  
p ic k in g  u p  o n  t h e se  issu e s is p e r t i n e n t  h e r e . Co ach  7 u se s t h e  m e t a p h o r  o f  d a n ce  t o  
i l lu st r a t e  t h e  p o in t  sh e  is m a k in g , in  h e r  in d iv id u a l  t e l e p h o n e  in t e r v ie w .  Pau l  a sk s h e r  
a b o u t  t h e  r o le  o f  c h a l l e n g e  in  t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip ,  a f t e r  a d i scu ssio n  a b o u t  t h e  
im p o r t a n ce  o f  f o l l o w in g  a co a ch e e  w h e r e  t h e y  w a n t  t o  go , in  a co a ch in g  c o n v e r sa t i o n :
Pau l :  W h e r e a s f o l l o w in g  h as n o t i o n s o f , y o u  k n o w , g o in g  w i t h  h e r . So  I'm  
w o n d e r in g  w h a t  t h e  p la ce  o f  ch a l l e n g e  is in  t h e  r e la t io n sh ip  w i t h  Co a ch e e  7 . 
Do  y o u  se e  w h a t  I m e an ?
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Co ach  7 : Ye ah .  A n d  i t ' s t h a t  t o g e t h e r n e ss t h a t  is... I d o n ' t  q u i t e  k n o w , as I say , i f  
t h e  d a n c in g  m e t a p h o r  f i t s, b u t  a t  so m e  st a ge  t h e r e  is a p o in t  a t  w h ich  I' l l  sa y  
h a n g  o n  a m in u t e , t h a t  d o e sn ' t  q u i t e  sq u a r e  w i t h . . .  O r  I' l l  a sk  t h e  q u e st io n  h o w  
d o e s t h a t  r e l a t e  t o  w h a t  y o u  sa id  p r e v io u sl y ?  So  t h e r e  is a sh i f t .  So  it  i sn ' t  
f o l l o w in g  in  t o t a l .  I t ' s f o l l o w in g  in  o r d e r  t o , y e a h , m ak e  a m o v e m e n t  m a y b e  in  
a d i f f e r e n t  d i r e c t io n .  A n d  t h a t ' s w h e r e  t h e  ch a l l e n ge  co m e s in . So  w e  can ' t  
k e e p  g o in g  b a ck w a r d s o r  f o r w a r d s in  w h a t e v e r  d i r e c t io n .  In t h e  d a n c in g  t h in g ,  
t h e r e  w o u ld  b e  so m e  m ay b e  sh i f t  o f  h an d  p o si t io n  o r  so m e t h in g  t h a t  sa id  t o  
t h e  gu y , i f  i t  w a s a m an  w h o  w a s le a d in g , t h e r e ' s  so m e t h in g  b e h in d  y o u  o r  w e  
n e e d  t o  d o  so m e t h in g  a b i t  d i f f e r e n t .  Th e r e  is a p o in t  o f  c h a l l e n g e  in  t h e r e  b u t  
i f  I f e e l  t h a t  I f o l l o w  o r  d a n ce  w i t h  in  o r d e r  t o o .
H e r e , t h e  im p a c t  o f  t h e  co a ch e e  r a i sin g  a d i f f i c u l t  issu e  is t h a t  Co a ch  7  ch o o se s t o  p a y  
a t t e n t io n  t o  it  a t  so m e  p o in t s in  t h e  c o n v e r sa t i o n  b u t  n o t  in  o t h e r s.  Th e  co a ch  in  t h i s 
e x am p le  a p p e a r s t o  h a v e  b e e n  d iv e r t e d  su c ce ssf u l l y  o n t o  a d i f f e r e n t  a sp e c t  o f  t h e  
c o n v e r sa t i o n .
R e f l e c t i o n  o n  T h e m e
In  e a ch  o f  t h e se  e x am p le s, t h e  co a ch e e  e n ga ge s in  so m e  le v e l  o f  se l f - d e p r e ca t i o n  
a b o u t  t h e i r  sk i l l s, a b i l i t i e s an d  p e r so n a l  f a i l i n g s.  H o w e v e r ,  w h a t  is n o t i c e a b le  a b o u t  t h i s 
is t h a t  t h e  c o a ch e s d o  n o t  r e a l l y  e n ga ge  w i t h  t h e se  p e r ce i v e d  p e r so n a l  f a i l i n g s.  It  is as 
i f  t h e  co n v e r sa t i o n  h a s b e e n  sh u t  d o w n  as a r e su l t  b e ca u se  t h e  co ach  ch o o se s n o t  t o  
p u r su e  t h e se  co n v e r sa t i o n a l  a v e n u e s.
M y  se n se  is t h a t  t h is so r t  o f  d e f e n si v e  p r o ce ss is t h e  m o st  su b t ly  e x e r c ise d  an d  t h u s 
t h e  h a r d e st  f o r  b o t h  co ach  an d  co a ch e e  t o  d e a l  w i t h . Th e  co ach  is g e t t i n g  sig n a l s f r o m  
t h e  co a ch e e  t h a t  t h e y  a r e  b e in g  o p e n , h o n e st  an d  d isc l o sin g  d e e p  r o u t e d  p e r so n a l  
f e e l in g s.  Sim i la r l y ,  t h e  co a ch e e  f e e l s t h a t  t h e y  a r e  n o t  h o ld in g  a n y t h in g  b a ck . H o w e v e r , 
t h e  su b st a n t iv e  issu e s t h a t  se em  t o  u n d e r p in  t h o u g h t s an d  a c t i o n s in  t h e se  c o a ch in g  
se ssio n s -  i .e . se l f  co n f id e n ce , se l f  w o r t h , a se n se  o f  b e in g  st u ck  -  d o  n o t  a lw a y s g e t  
f u l l y  a t t e n d e d  t o  b y  t h e  co a ch in g  p a ir .  Th is  h as t h e  e f f e c t  o f  e n a b l i n g  t h e  co a ch e e  t o  
e n ga ge  in  t h e  p r o ce ss o f  i n t r o sp e c t i o n  b u t  in  a w a y  t h a t  is n o t  t o o  ch a l l e n g in g .  
A l t h o u gh  t h i s d o e s n o t  se em  t o  b e  b e in g  co n sc io u sly  e x e r c ise d  b y  t h e  c o a ch e e s,  t h e r e
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d o e s se em  t o  b e  e v id e n ce  o f  t h i s p la y in g  o u t  in  t h e  co a ch in g  se ssio n s t h e m se lv e s.  
N e v e r t h e le ss, t h i s in t e r p r e t a t i o n  is o p e n  t o  c h a l l e n g e  in  t h a t  so m e  o f  t h e  co a ch e s 
su g g e st  t h a t  t h e y  a r e  m a k in g  a c t i v e  an d  co n sc io u s c h o ic e s ab o u t  w h e r e  t o  go  in  t h e  
c o n v e r sa t i o n ,  so  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  co a ch e e s a g e n cy  is a f a c t o r  co u ld  b e  q u e st i o n e d .  
Th e  r a t io n a le  p u t  f o r w a r d  b y  so m e  o f  t h e  co a ch e s is t h a t  t h e y  a r e  f o l l o w in g  t h e  a ge n d a  
o f  t h e  co a ch e e  an d  t h a t  t h e y  e x p e c t  t o  r e t u r n  t o  t h o se  issu e s l a t e r  o n  in  t h e  
c o n v e r sa t i o n .  H o w e v e r ,  t h i s d id  n o t  a p p e a r  t o  h a p p e n  w i t h in  t h e  se ssio n s t h a t  I 
o b se r v e d .  A s so m e  o f  t h e  c o a ch e s sp e cu la t e d , t h i s m ay  h av e  b e e n  b e ca u se  o f  m y  
p r e se n ce .  Th is  d o e s su p p o r t  t h e  in t e r p r e t a t i o n ,  t h o u gh ,  t h a t  c o a ch e e s a r e  p r o t e c t i n g  
t h e m se lv e s (u n co n sc io u sly )  f r o m  m e  as w e l l  as f r o m  t h e i r  co a ch , b y  d i v e r t i n g  t h e  
co n v e r sa t i o n  t o  sa f e r  g r o u n d .
A ga in ,  t h i s r e so n a t e s w i t h  m y  p e r so n a l  e x p e r ie n ce  o f  h e lp in g  r e l a t io n sh ip s in  t h a t  I 
h av e  f e l t  t h a t  I h a v e  o f f e r e d  an d  d isc lo se d  p e r so n a l  v u ln e r a b i l i t i e s a b o u t  m y se l f  an d  
t h e  w a y  t h a t  I o p e r a t e ,  b o t h  in  p e r so n a l  an d  p r o f e ssio n a l  r e l a t io n sh ip s,  b u t  in  w a y s 
t h a t  h av e  su i t e d  m e  t o o . A l t h o u gh  I d o  n o t  se e  t h i s as a d e l ib e r a t e  an d  co n sc io u s 
st r a t e g y ,  i t  is n e v e r t h e le ss, in  so m e  se n se s,  st r a t e g ic ,  as it  e n a b le s a d e e p e n in g  o f  t h e  
r e la t io n sh ip  v ia  so m e  d isc lo su r e  b u t  in  a w a y  t h a t  is sa f e  an d  t o  so m e  d e g r e e  
c o m f o r t a b le  f o r  t h e  co a ch e e .
D iv e r sio n  -  U se  o f  H u m o u r
A n o t h e r  d e v ice  t h a t  co a ch e e s u sed  in  co a ch in g  se ssio n s w a s t h e  u se  o f  h u m o u r , o f t e n  
b y  m a k in g  j o k e s a t  t h e i r  o w n  e x p e n se .  Th is  h ad  t h e  b e n e f i t  o f  e n h a n c in g  t h e  r a p p o r t  
an d  r e la t io n sh ip  w i t h  t h e  co ach  b u t  a l so  a c t i n g  as a d ist r a c t io n  o r  m o v e m e n t  aw a y  
f r o m  d i f f i c u l t  o r  se n si t i v e  a r e as.
E x a m p l e  1
In  t h i s e x am p le ,  Co a ch e e  5 is e x p lo r in g  h o w  h e  can  e x p e r im e n t  w i t h  d i f f e r e n t  w a y s o f  
e n g a g in g  w i t h  p e o p le , m o v in g  aw ay  f r o m  h is m o r e  t y p i c a l l y  ce r e b r a l  st y le  t h a t  h e  u se s 
a t  w o r k , t o w a r d s o n e  t h a t  is m o r e  ce n t r e d  o n  f e e l i n g s an d  a u t h e n t ic i t y .  Th e  f o l l o w i n g
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e x ch a n g e  i l lu st r a t e s h o w  Co a ch e e  5 u se s h u m o u r  in  t h i s co n t e x t ,  t o  d e a l  w i t h  a d i f f i c u l t  
an d  p o t e n t i a l l y  se n si t i v e  issu e :
Co a ch  5 : Ye ah . W o u ld  y o u  b e  ab le  t o  e n v i sa g e  d i f f e r e n t  so c ia l  w o r k  
e n v i r o n m e n t s w h e r e  y o u  w o u ld  b e  ab le  t o  t a l k  a b o u t  y o u r se l f  in  t h a t  w a y ?
Co a ch e e  5 : Ye ah , I t h i n k  so . N o t  w o r k .  Yo u  k n o w , I ' v e  b e e n  w i t h  t h i s 
o r g a n i sa t io n  so  lo n g  I k n o w  a lo t  o f  p e o p le , I d o n ' t  t h i n k  t h a t  t h a t  w o u ld  b e  t o o  
s t r e t c h i n g  ' ca u se  y o u  a l r e a d y  e i t h e r  k n o w  p e o p le  w e l l  o r  c a r r y  an  a ssu m p t io n  
a b o u t  t h em  an d  it  w o u ld n ' t  b e  a t e st .  Bu t  I t h i n k  so c ia l l y , y e a h .  I w a s j u s t  
t h i n k i n g  t h e r e ,  I w a s t a l k in g  a b o u t  t h e  sp l i t  w i t h  m y  w i f e , i f  I e v e r  w a n t  t o  go  
b a ck  o n  t h e  d a t in g  gam e  an d  f i n d  so m e b o d y  e lse  t o  sh a r e  m y  l i f e  w i t h ,  t h a t  is 
a b so lu t e l y  g o in g  t o  b e  a c r u c ia l  t e st  o f  t h a t .  G e t  o n  M a t ch .c o m  an d  go  o n  
d a t e s.  Th an k s!
Co a ch  5 : Can  I m ak e  a su gge st io n  a t  t h i s p o in t ?  Go k  W a n ' s  p r o g r am m e s a r e  
r e a l l y  go o d  [ l o u g h s ] .
Co a ch e e  5 : W h o ?
Co a ch  5 : Go k  W an . I' l l  t e l l  y o u  a f t e r  [ l a u g h s ] .
Co a ch e e  5 : Ye ah , go o d . Bu t  a c t u a l ly , n o w , t h i n k i n g  a b o u t  it , i f  I 'm  t a k i n g  t h i s 
n o w  in t o  a w h o le  l i f e  co n t e x t , w h e t h e r  t h a t ' s  a b o u t  p r o f e ssio n a l  r e l a t i o n sh ip s 
b u t  a c t u a l l y  i t ' s n o  d i f f e r e n t .  N o w  t h i n k  a b o u t  t h a t ,  b e co m in g  g o o d  a t  o n e  
m ak e s y o u  m o r e  co m f o r t a b le  in  t h e  o t h e r .  So  t h e r e f o r e  is m y  f i r s t  KPI su cce ss 
su cce ss m a n a g in g  t o  g e t  o n  a d a t e  t w ic e  [ l au gh s] . Ye ah , g r e a t .  I d id n ' t  e x p e c t  
t o  ge t  t o  t h a t !
W h a t  is n o t i c e a b le  h e r e  is t h a t  Co a ch e e  5 sk i l f u l l y  f r am e s t h e  i n t e r v e n t i o n  as h a v in g  
h e lp e d  h im  m ak e  a c o n n e c t io n  b e t w e e n  o n e  co n t e x t  an d  a n o t h e r .  H o w e v e r ,  h e
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m an age s n o t  t o  m ak e  an y  c o m m i t m e n t  a t  t h a t  j u n c t u r e  t o  d o  a n y t h in g  d i f f e r e n t  e i t h e r  
a t  w o r k  o r  a t  h o m e . D e sp i t e  t h e  go o d  h u m o u r  in  w h ich  t h e  co a ch in g  se ssio n  a p p e a r s 
t o  h av e  b e e n  co n d u c t e d , Co a ch e e  5 , in  h is in d iv id u a l  in t e r v ie w , m a k e s it  c l e a r  t h a t  h e 
d o e s n o t  in t e n d  t o  f o l lo w  u p  t h e  r e la t io n sh ip  o r  co n v e r sa t i o n  in  a su b se q u e n t  se ssio n  
as sh o w n  in  t h e  f o l l o w in g  e x ch a n ge  b e t w e e n  Pau l an d  Co a ch e e  5 , so m e  w e e k s a f t e r  
t h e  co a ch in g  se ssio n :
Pau l :  Righ t . So  y o u  d o n ' t  t h i n k  t h e r e ' l l  b e  a n e x t  se ssio n , as it  w e r e ?
Co a ch e e  5 : N o , ' c a u se  t h e r e  h a sn ' t  b ee n  t o  d a t e  y e t  an d  I d o n ' t  f e e l  t h e  n e e d  o r  
t h e  co m p u ls io n  t o  t a k e  u p  o n e .
Pau l :  Righ t . Th a t ' s  in t e r e st i n g .  So  w h a t ' s t h a t  a b o u t  d o  y o u  t h i n k ?
Co a ch e e  5 : I d o n ' t  k n o w . A ga in , I t h i n k  i t  co m e s, f o r  m e , sp e a k in g  f r o m  a 
p e r so n a l  p o in t  o f  v i e w , b e ca u se  i t  d r o v e  j u s t  a le ve l  o f  se l f - r e f l e c t i o n  an d  
a c t u a l l y  I'm  b e in g  q u i t e  in t r o v e r t ,  se l f - su f f i c ie n t ,  a c t u a l ly  st a r t e d  m y  o w n  
t h i n k i n g  j o u r n e y .  A n d  t h e r e f o r e  t h e  n e e d  f o r  e x t e r n a l  c h a l l e n g e  o n ce  I'd  k in d  
o f  h ad  t h a t  ch a n ge  in  r e a l i sa t io n ,  I g u e ss ch a n ge  in  r e sp o n sib i l i t y  f o r  m e  t h a t  it  
h ad  c r e a t e d , t h a t ' s k in d  o f  t h e  d i f f e r e n ce .  A n d  b y  t h e  se n se  o f  r e sp o n sib i l i t y  I 
m e a n  r e co gn ise d  t h a t  I m ig h t  n o t  h av e  b e e n  as c o n si st e n t  w i t h  m y  st y le s, 
v a lu e s an d  b e l ie f s as I t h o u g h t  I w as.
Pau l :  O k ay . So  y o u  f e e l  n o w  t h a t  y o u ' r e  ab le  t o  so r t  o f  in t e r n a l i se  t h a t  in  so m e  
w a y , t h a t  ch a l l e n g e ?
Co a ch e e  5 : I f e e l  l i ke  I h av e  d o n e  a r o u n d  t h a t  issu e ,  b u t  t h a t ' s n o t  t o  sa y  t h a t  I 
w o u ld  a cce p t  t h e r e ' s  n o t h in g  e lse  t h a t  r e q u i r e s ch a l l e n g in g .  So  m a y b e  t h a t ' s 
t h e  p o in t  f o r  r a is in g  it . Th a t  a r o u n d  t h e  issu e s w e  t a l k e d  o n  t h e  d a y , y e s I ' ve  
in t e r n a l i se d  it  b u t  w h a t  I ' v e  lo st  is p o t e n t i a l l y  t h e  v a lu e  o f  a n y t h in g  e lse  t h a t  w e  
d id n ' t  g e t  in t o . O r  t h e  o t h e r  a ssu m p t i o n s t h a t  I'm  n o w  m a k in g  p e r h a p s.
In  t h i s ca se , w h i l st  Co a ch e e  5 se em s t o  h a v e  e n j o y e d  t h e  se ssio n s an d  e n g a g e d  t o  
so m e  d e g r e e  w i t h  Co a ch  5 o n  a p e r so n a l  le v e l , h e  d o e s n o t  se e  v a lu e  in  c o n t i n u i n g  t h e
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r e la t io n sh ip .  H o w e v e r ,  as in d ic a t e d  ab o v e , in  r e sp o n se  t o  Pau l , h e  sa y s h e  r e co g n ise s 
t h e  n e e d  f o r  ch a l l e n g e .
E x a m p l e  2
In  t h e  e x am p le  b e lo w , Co a ch e e  1 r e sp o n d s u sin g  h u m o u r  a f t e r  Co ach  1 c h a l l e n g e s h e r  
o n  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  sh e  ge t s su p p o r t  f o r  h e r se l f  in  d o in g  h e r  m a n a g em e n t  r o le .
Co a ch  1 : H o w  co u ld  y o u  su p p o r t  y o u r se l f  in  a d i f f e r e n t  w a y ?
Co a ch e e  1: I can  sa y  " n o "  m o r e  o f t e n  [ l a u g h s ] .  W h ich  is n o t  so m e t h in g  I'm  
go o d  a t , as y o u  k n o w .
Co ach  1: A n d  y o u  la u gh  w h e n  y o u  sa y  t h a t .
Co a ch e e  1: I d o  lau gh , b e cau se .. .  I d o  la u gh . Be ca u se  la st  n igh t , o n  t h e  la st  
n ig h t  o f  m y  h o l i d a y , I sp e n t  a b o u t  t w o  h o u r s w r i t i n g  a p a p e r  f o r  w o r k  ' c a u se  I 
d id n ' t  t h i n k  I'd  ge t  a ch a n ce  t o  d o  it  o n  h o l i d a y , an d  m y  h u sb a n d  j u st  sa id  t o  
m e , w h a t  a r e  y o u  d o in g?  I sa id  I n e e d  t o  ge t  t h i s d o n e .  A n d  I t h i n k  I g e t  k in d  o f  
sq u e e ze d  t h r o u gh  t h e  t o p  an d  t h e  b o t t o m , ' c a u se  t h e r e ' s  a lo t  o f  e x p e c t a t i o n s 
f r o m  t h e  t o p , b u t  I l i k e  t h a t . I d o n ' t  w a n t  t o  g iv e  t h a t  u p , an d  t h e n  I g e t  
d r a gge d  in t o  a l l  t h e  o p e r a t io n a l ,  y o u  k n o w , m ic r o sco p ic  t h in g s.
A g a in , w h a t  is n o t i c e a b le  a b o u t  t h i s is t h a t ,  w h i l st  Co a ch e e  1 d o e s r e sp o n d , sh e  d o e s 
n o t  a t  t h a t  p o in t  a d d r e ss t h e  issu e  o f  g e t t i n g  f u r t h e r  su p p o r t  an d  h e n ce  m a n a g e s t o  
a v o id  a n sw e r in g  t h e  q u e st i o n  a t  t h i s j u n c t u r e .  It  is o n ly  w h e n  Co a ch  1 p e r s i s t s  t h a t  
issu e s o f  a sk in g  f o r  su p p o r t  f r o m  h e r  b o ss a r e  a d d r e sse d .  Th is se e m s c o n v e n i e n t  f o r  
Co a ch e e  1 as sh e  d o e s n o t  h av e  t o  a d d r e ss t h e  issu e  o f  a d m i t t in g  t h a t  sh e  is s t r u g g l i n g  
w i t h  so m e  o f  t h e  d e m a n d s o n  h e r . H o w e v e r ,  in  t h i s ca se  t h e  d iv e r sio n  w a s 
u n su cce ssf u l  d u e  t o  t h e  p e r sis t e n ce  o f  t h e  co ach .
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E x a m p l e  3
In  t h i s e x am p le , t h e  co a ch e e  w a n t e d  t o  t a l k  t o  t h e  co ach  a b o u t  d e v e lo p in g  h e r  
b u sin e ss in  t e r m s o f  i t s st a t e d  v a lu e s an d  a p p r o a ch , w i t h  a v ie w  t o  m a r k e t in g  it  m o r e  
e f f e c t i v e l y  t o  c l i e n t s w h o  w a n t  t o  p u r ch a se  t h a t  se r v ic e .  A s p a r t  o f  t h e  c o n v e r sa t i o n ,  
t h e  co a ch e e  r e f e r s t o  a b u sin e ss d e v e lo p m e n t  o p p o r t u n i t y  t h a t  sh e  h a s id e n t i f i e d  a t  a 
c o n f e r e n ce .  Th e  co ach  t h e n  d e c id e s t o  m ak e  an  in t e r v e n t i o n  o n  t h a t  b asis:
Co a ch  6 : W e ' v e  j u s t  m e t  o n  t h e  6 t h  f l o o r  in  t h e  h o t e l  w h e r e  t h e  c o n f e r e n ce  is 
b e in g  h e ld .
Co a ch e e  6 : Yo u ' r e  g o in g  t o  a sk  m e  f o r  m y  e l e v a t o r  p i t c h ,  a r e n ' t  y o u ?  I k n o w . 
I ' v e  d o n e  t h i s t o  so  m an y  p e o p le . I t ' s c o m in g  b a ck  a t  m e  n o w  [ l a u gh s] .
Co a ch  6 : W e l l  y o u ' v e  c le a r l y  t h o u g h t  a b o u t  it .
Co a ch e e  6 : I h a v e n ' t ,  n o . I u se d  t o  u se  t h i s a l l  t h e  t im e  w i t h  so c ia l  
e n t r e p r e n e u r s.  So , o k a y ,  w h e r e  a r e  y o u  n o w ?  So  y o u ' r e  in  t h e  e l e v a t o r  an d  
t h e  d o o r s sh u t  an d  y o u ' v e  go t  o n e  m in u t e  b e f o r e  t h e y  o p e n  ag a in  an d  y o u ' v e  
g o t  t h is r e a l l y  im p o r t a n t  p e r so n  l ik e  h u ge  f u n d e r  o r  y e a h , an d  t h e n  w h a t  a r e  
y o u  g o in g  t o  sa y ?  W h o  a r e  y o u ?
It  is n o t i c e a b le  h e r e  t h a t  t h e  co a ch e e  se em s t o  m ak e  l ig h t  o f  t h e  c h a l l e n g e  f r o m  t h e  
co a ch , m a k in g  h e r se l f  t h e  su b j e c t  o f  t h e  h u m o u r  in  t e r m s o f  t h e  c h a l l e n g e  b e in g  j u s t  
r ew a r d  f o r  h e r  b e h a v io u r  t o w a r d s h e r  o w n  co a ch e e s in  t h e  p ast . H o w e v e r , in  t h i s ca se , 
t h e  co ach  d e c id e s t o  p e r sist  w i t h  t h e  e x e r c ise , e v e n  t h o u gh  t h e  c o a ch e e  is b e in g  
p la y f u l  in  h e r  r e sp o n se  t o  h is r e q u e st  an d ,  in  t h e  e n d , t h e  co a ch e e  e n g a g e s w i t h  t h e  
sce n a r io .
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R e f l e c t i o n  o n  T h e m e
In  e a ch  o f  t h e se  e x am p le s, t h e  co a ch e e  u se s h u m o u r  q u i t e  n a t u r a l ly  w i t h in  t h e  
co n v e r sa t i o n  an d ,  in  o n e  se n se , t h e se  i n t e r v e n t i o n s can  b e  se e n  as j u s t  a n a t u r a l  p a r t  
o f  a p e r so n a l  c o a ch in g  r e la t io n sh ip .  It  is a lso  n o t i c e a b le  t h a t  t h a t  co ach  j o in s in  an d  
a c k n o w le d ge s t h e  h u m o u r ,  f o r  t h e  m o st  p a r t .  H o w e v e r ,  m y  se n se  is t h a t  h u m o u r  is 
a l so  u se d  h e r e  as a m e ch a n ism  f o r  d i v e r t i n g  a t t e n t io n  aw a y  f r o m  t h e  c o a ch e e ' s issu e s 
p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e  co a ch e e  m ak e s t h e m se lv e s t h e  b u t t  o f  t h e  j o k e .  Th is  u se  o f  
h u m o u r  a p p e a r s t o  b e  a f u n c t i o n a l  st r a t e g y  f o r  c o a ch e e s p a r t i c u l a r l y  i f  t h e y  f e e l  
v u ln e r a b le  in  t e r m s o f  se l f  w o r t h .  In  e a ch  o f  t h e  e x am p le s,  an d  in d e e d , w i t h in  a 
n u m b e r  o f  t h e  p a i r e d  an d  in d iv id u a l  in t e r v ie w s, b o t h  p a r t i c ip a n t s u se d  h u m o u r  as a 
w a y  o f  l i g h t e n in g  t h e  si t u a t io n .  Th is  se em e d  t o  h av e  t h e  im p a c t  o f  t e m p o r a r i l y  
d iv e r t i n g  t h e  co n v e r sa t i o n  aw a y  f r o m  t h e  d e e p e r  w o r k  w i t h in  t h e  c o n v e r sa t i o n ,  w h ich , 
in  t u r n , e n a b le d  t h e  co a ch e e  t o  co n t i n u e  w i t h in  t h e  c o n v e r sa t i o n ,  as o p p o se d  t o  
p h y sic a l l y  o r  p sy ch o lo g ic a l l y  w i t h d r a w in g .  Th is  a p p e a r s t o  h av e  t h e  d u a l  b e n e f i t  o f  
o f f e r i n g  t h e  co a ch e e  so m e  r e sp i t e ,  as w e l l  as e n h a n c in g  t h e  w a rm t h  an d  co n n e c t i o n  o f  
t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip .
In  m y  o w n  h e lp in g  r e la t io n sh ip s, I h av e  n o t i ce d  m y se l f  u sin g  h u m o u r  an d  se l f  
d e p r e ca t io n  t o  a v o id  t a k i n g  r e sp o n sib i l i t y  f o r  a c t io n  b y  d i v e r t i n g  t h e  h e lp e r ' s a t t e n t io n  
aw a y  f r o m  t h e  issu e . H o w e v e r ,  I o f t e n  o n ly  n o t ic e  t h i s in  r e t r o sp e c t  an d  it  can  b e  e a sy  
t o  m iss w h a t  t h e n  g e t s a v o id e d  as a r e su l t .  Jo k e s an d  h u m o u r  a r e  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  
t o  d e a l  w i t h  in  t e r m s o f  d iv e r sio n  as t h e y  d e n o t e  w a r m t h  an d  h u m an i t y .  A s a c o a ch , I 
h a v e  le a r n t  t h a t  r a p p o r t  an d  c h em ist r y  a r e  im p o r t a n t  in  co a ch in g .  Th e r e f o r e ,  w h e n  a 
co a ch e e  m ak e s a j o k e  o r  u se s h u m o u r ,  I am  in c l in e d  t o  se e  t h i s a s p o si t iv e  a f f i r m a t io n  
o f  t h e  st r e n g t h  o f  t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip .  A s a r e su l t ,  I am  a t  r isk  o f  b e in g  se d u ce d  
in t o  n o t  ch a l l e n g in g  so m e o n e  w h o  I f e e l  I h av e  a st r o n g  r a p p o r t  w i t h .
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In  t h i s ch a p t e r ,  I e x am in e d  t w o  d o m a in s o f  co a ch e e  sk i l l s -  d iv e r sio n  an d  d e f l e c t io n .  
W i t h in  e ach  o f  t h e se  t h e r e  w e r e  d i f f e r e n t  c o n v e r sa t i o n a l  s t r a t e g ie s e m p lo y e d  b y  t h e  
co a ch e e  -  e i t h e r  co n sc io u sl y  o r  u n co n sc io u sl y  -  t h a t  se r v e d  t o  p r o t e c t  t h e  co a ch e e  
f r o m  d i f f i c u l t y  o r  t h r e a t  w i t h in  t h e  co a ch in g  co n v e r sa t i o n  b u t , a l so , e n a b le d  t h e m  t o  
k e e p  in  t h e  r e la t io n sh ip  an d  in  t h e  c o n v e r sa t i o n .  Th e se  w e r e  o f t e n  m o r e  su b t le  t h an  
t h e  b e h a v io u r s o b se r v e d  in  t h e  p r e v io u s ch a p t e r  b u t  t e n d e d  t o  h av e  an  im p a c t  o n  t h e  
co ach  an d  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  t h e y  w e r e  a b le  t o  c h a l l e n g e  t h e  co a ch e e .  I a l so  
e x p e r ie n ce d  so m e  o f  t h e se  c o n v e r sa t io n a l  s t r a t e g ie s b e in g  u se d  t o w a r d s m e  in  m y  r o le  
a s r e se a r ch e r  an d  e x am in e d  so m e  o f  t h e  e x am p le s f r o m  t h i s p e r sp e c t iv e ,  a l so .
In  t h e  Co n c lu sio n s Ch ap t e r , I w i l l  b r i n g  t o g e t h e r  b o t h  t h e  f i n d in g s f r o m  t h e  En a b l i n g  
M e ch a n ism s Ch a p t e r  an d  t h is o n e  an d  co m b in e  t h e se  w i t h  t h e  i n sig h t s g a in e d  f r o m  
e x p lo r in g  t h e  l i t e r a t u r e . I w i l l  u se  t h e  c o m b in a t io n  o f  f i e l d w o r k  an d  t h e o r y  t o  su gge st  
an  a l t e r n a t i v e  d isco u r se  o f  co a ch in g ,  u sin g  t h e  in sig h t s g e n e r a t e d .
Ch a p t e r  Su m m a r y
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Ch a p t e r  In t r o d u c t i o n
In  t h i s ch a p t e r , I p u l l  t o g e t h e r  t h e  v a r io u s f i n d in g s t h a t  h av e  co m e  o u t  m y  a n a ly si s o f  
t h e  f i e l d w o r k  in  t h e  p r e v io u s t w o  ch a p t e r s.  I t h e n  in t e g r a t e  t h o se  f i n d in g s w i t h  t h e  
t h e m e s id e n t i f i e d  in  t h e  l i t e r a t u r e  r e v ie w  t o  i d e n t i f y  t h e  w a y s in  w h ich  t h i s w o r k  
c o n t r i b u t e s t o  t h a t  l i t e r a t u r e  an d  e x t e n d s it . Esse n t i a l ly ,  I a r g u e  t h a t  t h e  co r e  
co n t r i b u t i o n  I am  m a k in g  is t o  t h e  co a ch in g  d isc o u r se  b y  o f f e r i n g  an  a l t e r n a t i v e  
d isco u r se  o n  co a ch in g  w h ich  in c lu d e s t h e  co a ch e e  an d  t h e i r  sk i l l s w i t h in  c o a ch in g .  I 
a r t ic u la t e  t h is co n t r i b u t i o n  b y  p u t t in g  f o r w a r d  a n u m b e r  o f  u n d e r p in n in g  p r o p o si t i o n s 
a b o u t  co a ch in g  t h a t  I h av e  d e v e lo p e d  f r o m  t h e  d a t a  a n a ly si s p r o ce ss.  I a r t i c u la t e  m y  
co n t r i b u t i o n  t o  k n o w le d ge  an d  a d d r e ss t h e  co r e  r e se a r ch  q u e st i o n .  I p r e se n t  a r e v ise d  
f r am e w o r k  f o r  t h e  co a ch in g  p r o ce ss w h ich  i n c lu d e s t h e  a l t e r n a t e  co a ch e e  d isco u r se .  
Fin a l l y , I i d e n t i f y  so m e  o f  t h e  l im i t a t io n s o f  t h e  e x i st i n g  r e se a r ch , id e n t i f y  so m e  
im p l i c a t io n s f o r  m e  as a p r a c t i t io n e r  an d  i d e n t i f y  so m e  a v e n u e s f o r  f u t u r e  r e se a r ch .
D iscu ssio n  o f  Fin d in gs
Base d  o n  t h e  f i n d in g s in  t h e  p r e ce d in g  t w o  ch a p t e r s,  I d e v e lo p e d  a m ap  o f  m y  d a t a  
st r u c t u r e  w h ich  id e n t i f i e s e n a b l in g  an d  d e f e n si v e  m e ch a n ism s in  co a ch in g  
co n v e r sa t i o n s,  sh o w n  o v e r le a f :
Conclusions Chapter
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Figu r e  5 : D a t a  St r u c t u r e  Re v isi t e d
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Th is  is in c lu d e d  h e r e  t o  sh o w  h o w  t h e  a g e n cy  o f  t h e  co a ch e e  m ig h t  b e  u n d e r st o o d ,  
b r i n g in g  t o g e t h e r  b o t h  e n a b l in g  an d  d e f e n si v e  p r o ce sse s.  M y  p r o ce ss f o r  d e v e lo p in g  
t h e  d a t a  st r u c t u r e  is d e sc r ib e d  in  t h e  d a t a  a n a l y si s se c t io n  o f  t h e  Re se a r ch  
M e t h o d o lo g y  Ch ap t e r .  H o w e v e r ,  I w i l l  n o w  d r aw  t o g e t h e r  t h e  t h e o r e t i c a l  in sig h t s 
g e n e r a t e d  w i t h in  t h e  l i t e r a t u r e  r e v ie w , t o g e t h e r  w i t h  t h e  in sig h t s f r o m  t h e  d a t a  
a n a ly si s p r o ce ss, b y  e x p lo r in g  t h e  p r in c ip le  r e se a r ch  q u e st i o n s t h a t  h av e  d r i v e n  t h e  
r e se a r ch  p r o ce ss.
Th e  d a t a  co l le c t i o n  p r o ce ss w a s d e sig n e d  t o  a d d r e ss t h e  f o l l o w in g  q u e st i o n s:
W h a t  d o  c o a ch e e s d o  in  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s w i t h  c o a ch e s,  w h ich  i n f l u e n ce s 
co a ch in g ?
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a. H o w  d o  t h e y  u se  co n v e r sa t io n a l  d e v i ce s an d  st r a t e g ie s?
b . W h a t  im p a c t  d o  t h e se  h a v e  o n  co a ch in g  p r o ce ss?
c. W h a t  sk i l l s d o  t h e y  d e m o n st r a t e  in  u sin g  t h e se  co n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  
st r a t e g ie s?
A s st a t e d  in  t h e  l i t e r a t u r e  r e v ie w  an d  in  t h e  r e se a r ch  m e t h o d o lo g y  ch a p t e r , m y  
ap p r o a ch  t o  t h e  r e se a r ch  w a s a g r o u n d e d  a p p r o a ch , w h e r e  t h e  f o cu s w a s o n  
d e v e lo p in g  t h e o r y  f r o m  t h e  d a t a .  A s a r e su l t ,  t h e  r e v ie w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w a s gu id e d  
b y  t h e  e m e r g in g  t h e m e s f r o m  t h e  d a t a , h e n ce , r e su l t in g  in  an  i t e r a t i v e  p r o ce ss o f  
m o v in g  b e t w e e n  t h e o r y  an d  d a t a  t o  a r r iv e  a t  t h e  t h e m e s p r e se n t e d  h e r e . Th e r e f o r e ,  
t h e  c o n v e r sa t i o n a l  s t r a t e g ie s an d  d e v i ce s o n  t h e  f a r  r ig h t  o f  t h e  m ap  w e r e  in d u ce d  
f r o m  t h e  d a t a  a n a ly si s p r o ce ss an d  t h e n  co d i f i e d  t o  g iv e  t h em  m e a n in g  an d  co n n e c t i o n  
w i t h  a t h e o r e t ic a l  u n d e r p in n in g .
In  t h e  d a t a  a n a ly si s ch a p t e r s,  I e n g a ge d  w i t h  t h e  d a t a ,  f i r st l y ,  in  t e r m s o f  t h e  
p a r t i c ip a n t s '  p e r sp e c t iv e s an d ,  a f t e r  e a ch  t h e m e , w i t h  m y  o w n  in t e r p r e t a t i o n  o f  t h e se  
t h e m e s t h a t  b r o u gh t  in  m y  o w n  e x p e r ie n ce  in  r e la t io n  t o  t h o se  t h e m e s.  I w i l l  f o l l o w  
t h e  sam e  co n v e n t io n  h e r e  f o r  se v e r a l  r e a so n s. Fi r st ly ,  a s I h av e  st a t e d  in  t h e  Re se a r ch  
M e t h o d o lo g y  Ch a p t e r  as w e l l  as in  t h e  In t r o d u c t o r y  Ch a p t e r ,  i t  is im p o r t a n t  t o  
a ck n o w le d ge  m y  o w n  p a r t  in  t h e  co a ch in g  w o r ld  an d  i t s d e v e lo p m e n t .  H e n ce , I n e e d  a 
m e ch a n ism  t h a t  e n a b le s m e  t o  e x p o se  m y  o w n  v o i ce , r o le  an d  in t e r p r e t a t i o n s so  t h a t  
a n y  k n o w le d ge  c l a im s can  b e  j u d g e d  w i t h in  t h a t  co n t e x t .  Se co n d ly ,  as I h av e  a l so  
st a t e d ,  p e r so n a l  r e f l e x iv i t y  w a s a l so  an  im p o r t a n t  a sp e c t  o f  t h e  r e se a r ch  d e sign  f o r  m e , 
g iv e n  m y  v a r io u s r o le s as h e lp e r  an d  h e lp e e .  Fin a l l y , t h e  p r o ce ss a lso  m i r r o r s t h a t  
w h ich  I u n d e r t o o k  in  t h e  f i n d in g s ch a p t e r s so  o f f e r s c o n t i n u i t y  an d  c o n sis t e n cy .
Co n v e r sa t io n a l  D e v ic e s an d  St r a t e g ie s
W h e n  e x am in in g  t h e  c o a ch -ce n t r i c  p r e v a i l i n g  d isco u r se  in  t h e  co a ch in g  l i t e r a t u r e ,  
p r a c t i t io n e r  w r i t e r s id e n t i f i e d  a n u m b e r  o f  sk i l l s t h a t  c o a ch e s e n ga ge d  w i t h . Fo r  
e x am p le , D o w n e y  (2 0 1 4 )  i d e n t i f i e s six  se t s o f  sk i l l s t h a t  co a ch e s u se :  g e n e r a t i n g  
u n d e r st a n d in g /  r a i sin g  aw a r e n e ss,  p r o p o sin g , m a n a g in g  se l f ,  s t r u c t u r i n g  , b u i ld in g  
r e la t io n sh ip ,  u n d e r st a n d in g  o r g a n i sa t i o n a l  co n t e x t ,  w h i l s t  W h i t m o r e  (2 0 0 9 )  u se s t h e  
GROW  m o d e l  o f  c o a ch in g  (Go a ls, Re a l i t y , A c t i o n s,  W i l l )  t o  co n t a in  sim i l a r  c o a ch in g
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sk i l ls. W i t h in  e ach  o f  t h e se  f r am e w o r k s,  t h e r e  a r e  sp e c i f ic  c o n v e r sa t io n a l  s t r a t e g ie s 
t h a t  t h e  co a ch  can  a d o p t  e .g . r e p e a t in g , p a r a p h r a sin g ,  su m m a r i s in g .  V ie w in g  t h e se  
in t e r v e n t i o n s in  t h e  co n t e x t  o f  t h e  d a t a  a n a ly si s, h o w e v e r , su gge st s t h a t ,  w i t h o u t  
w i sh in g  t o  d im in ish  t h e  sk i l le d  a c t i v i t y  o f  t h e  co a ch , t h e se  co ach  sk i l l s r e p r e se n t  o n ly  
o n e  sid e  o f  t h e se  r e la t io n sh ip s.  A s t h e  d a t a  a n a ly si s sh o w s, co a ch e e s a r e  o f t e n  ca p a b le  
o f  p r o t e c t i n g  t h e m se lv e s -  b o t h  co n sc io u sl y  an d  u n co n sc io u sl y  - in  w a y s t h a t  can  b lu n t  
t h e  m o st  e f f e c t iv e  co a ch in g  st r a t e g ie s.  Fu r t h e r m o r e ,  as w a s a r gu e d  in  t h e  l i t e r a t u r e  
r e v ie w  ch a p t e r , i t  is p o ssib le  t o  r e -e x am in e  t h e  e x am p le s g iv e n  b y  co a ch in g  a u t h o r s, 
o f f e r e d  t o  d e m o n st r a t e  co a ch  co m p e t e n ce ,  in  a w a y  t h a t  can  a lso  su g g e st  c o a ch e e  
p r o ce ss sk i l l s.  Co a ch e e  p r o ce ss in p u t  d i f f e r s f r o m  co a ch e e  co n t e n t  in p u t  in  t e r m s o f  
w a y  t h a t  t h e  f o r m e r  i n f l u e n ce s t h e  w a y  in  w h ich  t h e  co n v e r sa t i o n  is c o n d u c t e d ,  
w h e r e a s c o n t e n t  in p u t  is t h e  su b j e c t  m a t t e r  t h a t  t h e  co a ch e e  b r in g s t o  t h e  c o a ch in g  
se ssio n .  W h i ls t ,  as I h av e  a r gu e d , t h e r e  a r e  so m e  p a r t s o f  t h e  co a ch in g  l i t e r a t u r e  t h a t  
su g g e st  co a ch e e  p r o ce ss sk i l l s, t h e r e  is n o  r e se a r ch  t h a t  h as f o cu se d  o n  t h i s a sp e c t  o f  
co a ch in g .  H e n ce , m y  w o r k  e x t e n d s co a ch in g  p r o ce sse s t o  in c lu d e  t h o se  o f  t h e  c o a ch e e .
A s a r gu e d  in  t h e  l i t e r a t u r e  r e v iew , a n u m b e r  o f  w r i t e r s f o cu s o n  t h e  im p o r t a n ce  o f  go a l  
c la r i t y  b u t  t h e y  a t t r i b u t e  t h e  a b i l i t y  t o  se t  c le a r  g o a ls as b e in g  a f u n c t i o n  o f  t h e  c o a ch ' s 
sk i l l .  Co a ch e e s a r e  o f t e n  c o n st r u e d  as n e e d in g  h e lp  in  a t t a in in g  t h a t  f o cu s,  w i t h in  t h e  
l i t e r a t u r e .  H o w e v e r ,  in  t h i s st u d y ,  a l l  c o a ch e e s h ad  so m e  m e a su r e  o f  c la r i t y  a b o u t  w h a t  
t h e y  w a n t e d  f r o m  t h e  c o a ch in g  co n v e r sa t i o n  (as w e l l  as w h a t  t h e y  d id  n o t  w a n t ) .  Th e  
co a ch e s'  q u e st i o n i n g  o f  t h e  g o a ls an d  t h e  o u t co m e s t h a t  t h e  c o a ch e e s w a n t e d  w a s 
u se f u l .  It  se em e d  t o  e n ab le  t h e  co a ch e e s t o  e n ga ge  in  an  i t e r a t i v e  p r o ce ss o f  b e c o m in g  
c le a r e r  a b o u t  w h a t  t h e y  w a n t e d , t h a t  w a s m o r e  r e t r o sp e c t i v e  in  n a t u r e ,  in  t h e  se n se  
t h a t  t h e y  w e r e  ab le  t o  r e f l e c t  b a ck  o n  t h e i r  g o a ls an d  p u r p o se s an d  u n d e r st a n d  t h e m  
in  a d i f f e r e n t  w a y .  A s Co a ch e e  1 a r g u e d , in  h e r  in d iv id u a l  in t e r v ie w , " I t h i n k  so m e t im e s 
w h e n  y o u  sa y  t h in g s o u t  lo u d , y o u  k n o w  t h e y ' r e  n o t  as b ad  as y o u  t h o u g h t ,  o r  y o u  
h av e  t o  r e f r am e  t h em  b e ca u se  t h e y  d o n ' t  r e a l l y  m a k e  a n y  se n se " .  Th e  p r o ce ss o f  
se n se m a k in g  (W e ick , 1 9 9 5 )  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c o a ch e e  o f t e n  t o o k  t h e  f o r m  o f  t h e  
co a ch e e  se e k in g  t o  su m m a r i se  w h a t  w a s e m e r g in g  f o r  t h em  f r o m  t h e  c o n v e r sa t i o n  an d  
h e a r in g  t h e m se lv e s a r t ic u la t e  it . Th is  e m e r g e n t  se n se  m a k in g  co u ld  a lso  b e  se e n  as 
co a ch e e s e n g a g in g  w i t h  a c t s o f  m e a n in g  (B r u n e r ,  1 9 9 0 )  t h r o u gh  t h e i r  e n g a g e m e n t  an d  
r e - e n ga ge m e n t  w i t h  t h e i r  o w n  n a r r a t i v e ,  t h r o u gh  t h e  r e co u n t i n g  o f  it  t o  t h e i r  c o a ch .
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W r i t e r s o n  co a ch in g  se em  t o  p r i v i le ge  co a ch e s'  sk i l l s in  co a ch in g  b u t , in  so m e  se n se s,  
t h e i r  p e r sp e c t iv e  is b o r n e  o u t  in  t h i s st u d y .  Co a ch e s are sk i l l e d  an d  t h e y  d o  m ak e  a 
d i f f e r e n ce  t o  co a ch e e s an d  co a ch in g .  M y  an a ly si s o f  t h e se  co a ch in g  co n v e r sa t i o n s an d  
in t e r v ie w s, h o w e v e r , su gg e st s t h a t  t h e  co ach  an d  co a ch e e  c o -c r e a t e  a co n t e x t  
w h e r e b y  t h e  co a ch e e  h as a cce ss t o  t h e i r  o w n  n a r r a t i v e  an d  d isco u r se , u sin g  t h e  co ach  
an d  t h e  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n  as t h e  co n d u i t  f o r  t h is. Th is co -c r e a t io n  in  t e r m s o f  
p r o ce ss (n o t  j u s t  o u t co m e )  is so m e t h in g  t h a t  is m u t e d  w i t h in  t h e  l i t e r a t u r e .  W h i ls t  
t h e r e  is c le a r  e v id e n ce  t h a t  t h e  co a ch  can  ce r t a i n l y  i n f l u e n ce  t h e  d i r e c t io n  an d  f l o w  o f  
t h e se  co n v e r sa t i o n s,  u sin g  t h e i r  p r o ce ss sk i l l s an d  in p u t s,  t h e  c o a ch e e  can  d o  so  a lso . 
Fo r  e x am p le , b o t h  Co a ch e e  4  an d  Co a ch e e  7 w e r e  in t r o d u ce d  t o  u sin g  c r e a t i v e  
m e t h o d s o f  m u sica l  i n st r u m e n t s (Co a ch e e  4 )  an d  b u t t o n s (Co a ch e e  7 ) b y  t h e i r  
c o a ch e s.  H o w e v e r ,  as D r a k e  ( in  Co x  e t  al 2 0 1 4 )  a r g u e s, in  r e l a t io n  t o  n a r r a t i v e  
c o a ch in g ,  i t  is p o ssib le  t o  e n ga ge  in  ' r e - st o r y i n g ' ,  w h e r e  t h e  in d iv id u a l  co a ch e e  r e g a in s 
co n t r o l  o f  t h e i r  o w n  d isco u r se  a r o u n d  t h e i r  m in d se t , b e h a v io u r  an d  co n t e x t .
Co a ch e e s 4  an d  7 , in  p a r t i c u la r ,  h a v e  u se d  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  e n g a g in g  w i t h  t h e se  
m e t h o d s as m e t a p h o r s t o  p r o a c t i v e l y  e n ga ge  w i t h  t h e i r  o w n  a u t o b io g r a p h ie s an d  
o p e r a t e  m o r e  as a u t h o r s o f  t h e i r  o w n  e x p e r ie n ce s as o p p o se d  t o  p a ssi v e  r e c i p i e n t s o f  
f a lse  d ia lo g u e s (N ie lse n  an d  N o r r e k l i t ,  2 0 0 9 )  w h ich  se e k  t o  p e r p e t u a t e  o t h e r s '  a g e n d a s 
(Ro se , 1 9 9 9 ) . A s M o r ga n  (2 0 0 6 )  h as a r g u e d , h a v in g  an  aw a r e n e ss o f  t h e  a ssu m p t i o n s 
an d  t h e o r i e s t h a t  d r i v e  o u r  p r a c t i ce  can  b e  u se f u l  in  e m a n c ip a t i n g  in d iv id u a ls  f r o m  
d o m in a n t  f o r m s o f  co n t r o l ,  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  t h e y  a r e  su b t ly  i n f l u e n t i a l  (Lu k e s,  2 0 0 5 ) . 
H e n ce , w h i l st  t h e  a b i l i t y  t o  f r am e  a co n v e r sa t i o n ,  an d  in f l u e n ce  it , is im p o r t a n t ,  i t  is 
p e r h a p s e v e n  m o r e  im p o r t a n t  t o  b e  a b le  t o  r e - f r am e  an d  r e - sc r i p t .
Re issn e r  an d  Du  To i t  (2 0 1 1 )  h av e  su gg e st e d  t h a t  co a ch e e s d o  a c t i v e l y  d o  t h i s  as p a r t  
o f  ' s t o r y se l l i n g '  in  o r g a n i sa t io n s,  w h i l st  Re t t i n g e r ' s (2 0 1 1 )  d isco u r se  a n a l y s i s o f  
c o a ch in g  c o n v e r sa t i o n s a r g u e s t h a t ,  in  so m e  case s,  t h e  co a ch e e  is c o n ce i v e d  o f  as 
b e in g  t h e  e x p e r t ,  w h ic h  c h a l l e n g e s t h e  d o m in a n ce  o f  t h e  co a ch  ce n t r i c  d isco u r se .  
Lo u i s an d  D ich o n ' s (2 0 1 4 )  a cco u n t  o f  d isco u r se s in  co a ch in g  su gg e st e d  a t  le a st  3 
m e ch a n ism s b y  w h ich  co a ch e e s se e k  t o  e m a n c ip a t e  t h e m se lv e s f r o m  t h e  p r e v a i l i n g  
d isco u r se  o f  o r g a n isa t io n  co n t r o l  an d  e x e r c ise  t h e i r  o w n  ag e n cy .  M y  a n a l y s i s  in  t h i s 
st u d y  h as r e v e a le d  t h a t  c o a ch e e s can  u se  se v e r a l  c o n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s t o  c o n t r o l  t h e  
d i r e c t io n ,  d e p t h  an d  sco p e  o f  t h e  c o a ch in g  c o n v e r sa t i o n .  Fo r  e x am p le ,  b y  se e k in g  t o
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d is t a n ce  t h e m se lv e s f r o m  co n v e r sa t i o n a l  c o n t e n t  b y  d e f le c t in g  t h e  co a ch ' s a t t e n t io n  
aw a y  f r o m  d i f f i c u l t  a r e as,  t h e  c o a ch e e  su c ce ssf u l l y  p r o t e c t s t h e m se lv e s f r o m  t h e  p a in  
o f  e m b a r r a ssm e n t  o r  t h r e a t .
Th is  w a s p a r t i c u l a r l y  t h e  ca se  w i t h  Co a ch e e s 3 an d  6  in  t h e  st u d y .  H o w e v e r ,  t h i s 
r a c k e t e e r in g  (La p w o r t h  an d  Si l ls, 2 0 1 1 )  is o f t e n  d o n e  u n co n sc io u sl y  an d , a s can  b e  
se e n  f r o m  t h e  f i e ld  w o r k ,  c o a ch e e s can  b e  in  d e n ia l  as t h e y  co v e r  u p  f o r  t h i s an d  
f u r t h e r m o r e  can  a lso  d e n y  t h a t  t h e y  h av e  co v e r e d  u p  -  t h i s h as b e e n  r e f e r r e d  t o  as 
" f a n cy  f o o t w o r k "  (A r gy r is  an d  Sch o n , 1 9 9 6 ) .
W h i ls t  t h i s a p p r o a ch  -  c o n sc io u s o r  n o t  -  can  b e  se e n  as n e ga t iv e  o r  d e f e n si v e ,  i t  h as 
t h e  b e n e f i t  o f  e n a b l in g  t h e  co a ch e e  t o  d e f e n d  t h e m se lv e s f r o m  co n v e r sa t i o n a l  
st r a t e g ie s e n a c t e d  b y  o r  t h r o u gh  t h e  co a ch , t h a t  m ig h t  b e  c o n st r u e d  as c o n t r o l l i n g  in  
n a t u r e .  Th e  c h a l l e n g e  t h a t  t h e  co ach  can  f a ce  is t h a t , d e sp i t e  t h e i r  a t t e m p t  t o  h e lp  t h e  
co a ch e e  a ch ie v e  w h a t  Ju n g  r e f e r r e d  t o  as in d iv id u a t i o n  (St e v e n s,  1 9 9 4 ) , a t t e m p t s t o  
ch a l l e n g e  t h e  co a ch e e  m ay  b e  p e r ce i v e d  as a t t a ck s o n  t h e  a u t o n o m o u s se l f  (Ro se , 
1 9 9 9 ) . H e n ce , c o a ch e e s u se  se v e r a l  c o n v e r sa t i o n a l  s t r a t e g ie s t o  r e si st  t h e se  ' a t t a c k s '  
v ia  e i t h e r  d is t a n c in g  la n gu age  (u se  o f  la n gu age  o u t sid e  se l f  o r  a b st r a c t i o n )  o r  se l f  
j u d g e m e n t  (u se  o f  h u m o u r  o r  se l f  d e p r e ca t io n )  t o  m a in t a in  t h e i r  e q u a n im i t y  an d  
d e f e n d  w h a t  H a y e s e t  a l , ( 2 0 1 2 )  h av e  r e f e r r e d  t o  as t h e  co n ce p t u a l ise d  se lf .
R e f l e c t i o n s  o n  T h e m e
M y  e x p e r ie n ce  o f  co a ch in g  an d  b e in g  co a ch e d  su gg e st s t h a t  p r i v i le g in g  co ach  sk i l l s an d  
d o w n p la y in g  co a ch e e  sk i l l s d o e s n o t  d e sc r ib e  t h e  t e r r i t o r y  o f  co a ch in g .  A s a c o a ch e e  
an d  in d e e d  a su p e r v ise e  an d  c l ie n t  w i t h in  t h e r a p y ,  I can  ch o o se  w h a t  t o  d isc lo se , w h a t  
t o  w o r k  o n  an d  w h a t  I c h o o se  t o  a v o id  a d d r e ssin g .
In  e n g a g in g  w i t h  t h i s st u d y ,  t h e  p a t t e r n s o f  c o a ch e e  b e h a v io u r  t h a t  I can  r e co g n ise  in  
m y se l f  as co a ch e e  a r e  t h e  w a y s in  w h ich  I can  in f l u e n ce  co a ch in g  an d  su p e r v i so r y  
p r o ce sse s t o  go  t o w a r d s a r e a s t h a t  I am  co m f o r t a b l e  w i t h .  In  so m e  w a y s, t h e se  a r e  
co n d u c iv e  t o w a r d s t h e  d e p t h  an d  sp e e d  o f  t h e  h e lp in g  p r o ce ss as I am  f a m i l i a r  w i t h  
o p e r a t i n g  in  a d u l t  m o d e  (La p w o r t h  an d  Si l ls, 2 0 1 1 )  as a h e lp e e  an d  can  t h e r e f o r e  
e n ga ge  w i t h  f r am in g  an d  r e f r am in g  m y  t h in k in g .  Fu r t h e r m o r e ,  g i v e n  m y  f a m i l i a r i t y  
w i t h  t h e  f i e ld  o f  c o a ch in g  a f t e r  w o r k in g  in  t h e  a r e a  f o r  t h e  la st  15  y e a r s,  I am
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a ccu st o m e d  t o  t h e  t e r m s an d  la n g u a ge  t h a t  is u se d . H o w e v e r ,  I am  le ss aw a r e  o f  h o w  I 
m ig h t  b e  r e si st i n g  an d  i n f l u e n c in g  t h e  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n  in  d i r e c t io n s t h a t  I am  
le ss co m f o r t a b l e  w i t h .
H u m o u r  is so m e t h in g  I t e n d  t o  e n g a g e  w i t h  r e g u la r ly  as b o t h  a co ach  an d  a co a ch e e .  
Re f le c t in g  o n  t h e  f i n d in g s r e g a r d i n g  d iv e r sio n ,  I r e co gn ise  t h a t  o n  so m e  o cca sio n s I 
h a v e  b o t h  m ad e  j o k e s an d  e x p l i c i t l y  q u e st i o n e d  m y  o w n  a b i l i t y  in  r e l a t io n  t o  t h i n k i n g  
a b o u t ,  f o r  e x am p le ,  m y  f u t u r e  an d  h o w  I w o u ld  l ik e  t o  e n ga ge  w i t h  it . A t  t h e  t im e , I 
b e l i e v e d  t h a t  I w a s o p e r a t i n g  in  an  o p e n  an d  u n gu a r d e d  w a y  b u t , o n  r e f l e c t io n , b y  
c la im in g  " I st r u g g le  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  f u t u r e " ,  I d o  n o t  g iv e  t h e  c o a ch /  h e lp e r  an y  
c o n v e r sa t i o n a l  r o u t e  t o  a d d r e ss t h i s,  i n f l u e n c in g  t h e m  t o  ch a n ge  t a ck . A s Lu k e s (2 0 0 5 :  
5 3 )  h as a r g u e d , " i n a c t i o n  n e e d  n o t  b e  a f e a t u r e l e ss n o n -e v e n t " .  In  o t h e r  w o r d s,  n o t  
o f f e r i n g  so m e t h in g  is o f t e n  as p o w e r f u l ,  p e r h a p s m o r e  so , t h a n  a c t i v e  r e si st a n ce .  Th e  
im p a c t  o f  t h e se  co n v e r sa t i o n a l  s t r a t e g ie s is d iscu sse d  in  t h e  n e x t  se c t i o n .
Im p a c t  o n  Co a ch in g  Pr o ce ss
Th e  co a ch in g  p r o ce ss, as a r g u e d  in  t h e  l i t e r a t u r e  r e v iew , is c o n ce iv e d  o f  a s b e in g  
p r i n c ip a l l y  t h e  p r e se r v e  o f  t h e  co a ch . Th e  f o c u s o f  t h a t  l i t e r a t u r e  is o n  h o w  co a ch e s 
can  an d  sh o u ld  i n f l u e n ce  t h e  co a ch in g  p r o ce ss,  a lb e i t  in  t h e  se r v ic e  o f  t h e  co a ch e e .  
H e n ce , t h e  l i t e r a t u r e  p r o v id e s l i t t le  su p p o r t  o r  in d ica t i o n  t h a t  c o a ch e e s h av e  a r o le  t o  
p la y  in  t h e  co a ch in g  p r o ce ss. H o w e v e r , w h a t  m y  d a t a  a n a ly si s i n d ic a t e s is t h a t  t h e  
e x e r c ise  o f  c o n v e r sa t i o n a l  s t r a t e g ie s as e x am in e d  in  t h e  d at a  a n a ly si s c h a p t e r  h as a 
sig n i f i c a n t  im p a c t  o n  t h e  d e p t h  an d  t h e  p ace  o f  t h e  co a ch in g  in t e r v e n t i o n .  Fo r  
e x am p le , b y  e n g a g in g  w i t h  an d  u sin g  m e t a p h o r s, a l l  o f  t h e  c o a ch e e s o f f e r  t h e i r  
c o a ch e s a m e ch a n ism  b y  w h ich  t h e y  can  e n ga ge  w i t h  t h e  co a ch e e  an d  b u i ld  t h e  
r e la t io n sh ip .
Fo r  e x am p le , Co a ch e e  2 u se s t h e  m e t a p h o r  o f  h e r  h o u se  b e in g  l ik e  h e r  b o d y  w h ich  
t h e n  e n a b le s Co ach  2 t o  g e n t l y  p r o m p t  an d  p r o b e  t h a t  m e t a p h o r , m o v in g  b e t w e e n  t h e  
f i g u r a t i v e  an d  l i t e r a l  m e a n in g s t h a t  Co a ch e e  2 a t t a ch e s t o  'w o r k in g  o n  t h e  h o u se ' .  
Sim i la r l y , b y  d e m o n st r a t i n g  an  u n d e r st a n d in g  an d  f am i l i a r i t y  w i t h  t h e  la n g u a g e  o f  
p e r so n a l  d e v e lo p m e n t  in  g e n e r a l  an d  in  co a ch in g  in  p a r t i cu la r , a l l  o f  t h e  c o a ch e e s in  
t h e  st u d y  w e r e  ab le  t o  f a c i l i t a t e  t h e  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n  so  as t o  a d d r e ss co r e  issu e s 
t h a t  t h e y  n e e d e d  t o  w o r k .
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Se t  a g a in st  t h a t ,  as su g g e st e d  b y  t h e  w o r k  o f  B o w lb y  (1 9 8 8 ) , Ca se m e n t  (1 9 8 5 , 1 9 9 0 )  
an d  La p w o r t h  an d  Si l l s (2 0 1 1 ) , is t h e  n o t io n  t h a t  co a ch e e s a lso  h a v e  t h e  c a p a c i t y  t o  
a v o id  su ch  a r e a s as t h e y  f i n d  d i f f i c u l t  t o  d e a l  w i t h , e v e n  i f  t h e y  h av e  t h e m se lv e s 
ch o se n  t o  i n t r o d u ce  su ch  issu e s. Ex am in in g  t h e  d a t a , t h e r e  a r e  se v e r a l  e x am p le s w h e r e  
t h e  co a ch e e  a p p e a r s t o  b e  o p e n  an d  g e n u in e  w i t h  t h e i r  co a ch  b u t , n e v e r t h e le ss, 
m an a g in g  t o  in f l u e n ce  t h e  c o a ch ' s f o cu s o f  a t t e n t io n .  Fo r  e x am p le , Co a ch e e  5 g iv e s 
Co ach  5 a n u m b e r  o f  i n d ic a t i o n s t h a t  h e  f o u n d  t h e  se ssio n  i l l u m in a t i n g  an d  u se f u l  b u t  
t w o  t h in g s a r e  n o t i c e a b le :  h e  d o e s n o t  co m m it  t o  d o in g  a n y t h in g  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f r o m  b e f o r e  an d ,  f o l l o w in g  t h e  se ssio n ,  ch o o se s n o t  t o  r e -e n ga ge  w i t h  t h e  co ach .
In t h i s se n se , t h i s r e sp o n se  r e so n a t e s w i t h  t h e  w o r k  o f  Lo u is an d  D io ch o n  (2 0 1 4 )  w h e n  
t h e y  e x am in e  t h e  n o t i o n  o f  t h e  a p p a r e n t  a c co m p l i c e  co a ch e e  st r a t e g y  in  t h e i r  
f i e l d w o r k .  H o w e v e r , m y  d a t a  a n a ly si s se em s t o  e x t e n d  t h e i r  n o t i o n  t o  i n c lu d e  t h e  
co l lu sio n  o f  t h e  co ach  in  t h i s p r o ce ss, a lb e i t  a t  a u n co n sc io u s le v e l , so  t h a t  t h e  co a ch  
b e l ie v e s t h a t  t h e y  h a v e  su f f i c i e n t l y  ch a l l e n g e d  t h e  co a ch e e  an d  h e lp e d  t o  d e v e lo p  
t h e i r  t h i n k i n g  b u t , w i t h o u t  i n v o k in g  an y  sig n i f i c a n t  b e h a v io u r a l  c h a n ge  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  co a ch e e .  It  is o n ly  a f t e r  a n a l y si n g  t h e  p a i r e d  in t e r v ie w s an d  in d iv id u a l  in t e r v i e w s 
t h a t  so m e  o f  t h i s co l lu sio n  co m e s t o  l igh t . H o w e v e r ,  i t  w o u ld  b e  a m ist a k e  t o  a ssu m e  
t h a t  t h is is a co n sc io u s e x e r c ise  in  p o w e r .
A s St e v e n s (1 9 9 4 )  an d  D o u g la s (2 0 0 8 )  h av e  a r g u e d , in  r e l a t io n  t o  t h e  t h e r a p e u t i c  w o r k  
o f  Ju n g , it  is o f t e n  t h e  ca se  t h a t  t h e  p a t ie n t ' s  u n co n sc io u s im p a c t s o n  t h e  t h e r a p i st .  
Fu r t h e r m o r e ,  as Lu k e s (2 0 0 5 )  h as a r g u e d  in  r e la t io n  t o  p o w e r , im p a c t  can  b e  
e x p e r ie n ce d  as m u ch  in  t e r m s o f  in ac t i o n  (in  t h e  f o r m  o f  p a ssi v e  r e si st a n ce ) .  
N e v e r t h e le ss,  t h e  im p a c t  o f  t h e se  c o n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  st r a t e g ie s can  b e  t o  c lo se  
d o w n  p o t e n t i a l  a v e n u e s o f  c h a l l e n g e  an d  e x p lo r a t io n .
On  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o a ch e e s a l so  d em o n st r a t e d  t h e  ca p a c i t y  t o  r e co g n ise  an d  
a ck n o w le d ge  t h e i r  o w n  m o t i v a t i o n s an d  d r i v e r s f o r  d o in g  t h in g s.  Fo r  e x am p le ,  Co a ch e e  
2 a c k n o w le d ge s h e r  im p a t ie n ce  w i t h  h e r  h u sb a n d  f o r  n o t  b e in g  r e a d y  t o  m o v e  f o r w a r d  
w i t h  t h e i r  p lan s, Co a ch e e  3 r e co gn ise s h e r  o w n  a v o id a n ce  p a t t e r n s w i t h  r e sp e c t  t o  
e n g a g in g  in  t r a in in g  an d  Co a ch e e  5 a c k n o w le d ge s t h e  im p a c t  t h a t  h e  can  h a v e  o n  
o t h e r s b y  a p p e a r i n g  t o o  r a t io n a l  an d  u n f e e l in g .  Th e  im p a c t  o f  su r f a c in g  an d  n am in g  
so m e  d i f f i c u l t  f e e l i n g s m e a n s t h a t  t h e  co ach  is h e lp e d  in  id e n t i f y i n g  co r e  m o t i v a t i o n
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an d  d r i v e s o f  t h e  co a ch e e  w h ich  can  t h e n  b e  e n ga ge d  w i t h  b y  b o t h  co ach  an d  co a ch e e  
t o  e f f e c t  b e h a v io u r a l  c h a n ge .  Th e  im p o r t a n ce  o f  t h is c o n t a c t  w i t h  o n e ' s o w n  
se n sa t i o n s an d  m o t i v a t i o n s is o n e  o f  t h e  co r n e r st o n e s o f  G e st a l t  c o a ch in g  (B lu ck e r t ,  
2 0 0 6 )  w h e r e  t h i s aw a r e n e ss is c r i t ic a l  in  m o v in g  t h r o u gh  t h e  cy c le  o f  e x p e r ie n ce .
A s m an y  w r i t e r s in  t h e  f i e ld  (d e  H aan , 2 0 0 8  in  p a r t i cu la r )  h av e  a r g u e d , t h e  d e g r e e  o f  
t r u st  in  t h e  r e la t io n sh ip  b e t w e e n  t h e  co ach  an d  t h e  co a ch e e  is c r i t ic a l  a s t o  w h e t h e r  
t h e  co a ch e e  e n g a g e s p o si t i v e l y  w i t h  t h e  co a ch in g  p r o ce sse s an d  u se s t h e se  
co n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  p r o ce sse s t o  e x t e n d  an d  d e e p e n  t h e  c o a ch in g  co n v e r sa t i o n  
o r  w h e t h e r  t h e y  in st e a d  d e f e n d  a g a in st  co ach  i n t e r v e n t i o n s -  b o t h  c o n sc io u sl y  an d  
u n co n sc io u sl y -  t o  p r o t e c t  t h e m se lv e s f r o m  u n d u e  e m b a r r a ssm e n t  o r  t h r e a t .
O n e  p a r t i c u la r  d e f e n si v e  p r o ce ss t h a t  e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a , h o w e v e r ,  w h ich  co u ld  
b o t h  ad d  t o  t h e  w a rm t h  o f  t h e  r e la t io n sh ip  in  o n e  se n se  b u t  l im i t  it  in  a n o t h e r  se n se  is 
t h e  u se  o f  h u m o u r .  Fo r  in st a n ce , Co a ch e e  5 an d  Co ach  5 e n ga ge  in  a j o k e  t o g e t h e r  
a b o u t  se e in g  Co a ch e e  5 as M r  Sp o ck  w h o  a lw a y s g iv e s " t h e  lo g ica l  a n sw e r " .  W h i ls t ,  o n  
t h e  o n e  h a n d ,  se em s t o  ad d  w a rm t h  an d  co n n e c t io n  t o  t h e  r e la t io n sh ip ,  a l so  m e a n s 
t h a t  i t  is t h e n  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  t h e  co ach  t o  ch a l l e n g e  t h a t  p r o ce ss as t h e  co a ch e e  is 
o w n in g  u p  t o  t h a t  p e r so n a l  f o ib le .  Th i s se em s t o  b e  b e cau se  t h a t ,  b y  c o m in g  a c r o ss as 
o p e n , se l f  c r i t i c a l  an d  r e f l e c t iv e ,  t h e  co a ch e e  a p p e a r s t o  b e  e n g a g in g  in  w h a t  W e st e r n  
(2 0 1 2 )  r e f e r s t o  as d e p t h  w o r k ,  w h e r e  t h e  co a ch e e  is e x p o sin g  w h a t  is g o in g  o n  
' b e n e a t h  t h e  su r f a ce ' .
Th is  se em s t o  h ap p e n  f o r  Co a ch e e  3 w h e n  d iscu ssin g  h e r  r e si st a n ce  t o  t r a in in g ,  
Co a ch e e  6  w h e n  d iscu ssin g  h e r  r e si st a n ce  t o  se l l i n g  h e r  co a ch in g  se r v ic e s, Co a ch e e  4  
w h e n  d iscu ssin g  h e r  p r io r  c o m m i t m e n t s t o  co a ch in g  h o m e w o r k  an d  Co a ch e e  1 w h e n  
d i scu ssin g  h e r  w o r k in g  w h i l st  o n  h o l i d a y .
By  e n g a g in g  in  a c t s o f  se l f  d e p r e ca t i n g  h u m o u r ,  w h ich  se em  t o  e sp o u se  an  h o n e st  an d  
o p e n  d e m e a n o u r ,  t h e  co a ch e e  can  b e  a r g u e d  t o  b e  p r e v e n t in g  t h e m se lv e s f r o m  an y  
c o m m i t m e n t  t o  ch a n ge  b y  r e n d e r in g  su ch  b e h a v io u r s as p e r so n a l  w e a k n e sse s w h ich  
a r e  n o t  am e n a b le  t o  ch a n ge  o r  ch a l l e n g e .  Th e  co a ch e e  se em s, in  e sse n ce , t o  b e  sa y in g  
' t h is is m e  -  I c a n ' t  ch a n ge ' .
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W h a t  t h i s r e v e a ls is t h a t  t h e  im p a c t  o f  co a ch e e  c o n v e r sa t i o n a l  s t r a t e g ie s can  a t  t im e s 
b e  su b t le  an d  d i f f i c u l t  t o  u n p ack .  H e n ce , B lu ck e r t ' s  (2 0 0 6 )  t y p o lo g y  o f  ' c o a ch a b i l i t y '  
m ay  n o t  st a n d  u p  t o  t h is sc r u t i n y ,  a s h is a cco u n t  o f  w h o  m ig h t  b e  c h a r a c t e r i se d  as 
e x ce l l e n t  c o a ch in g  m a t e r ia l  an d  t h o se  w h o  a r e  p o o r  se em s t o  r e st  m a in l y  o n  w h e t h e r  
t h e y  a r e  b e h a v io u r a l l y  d i f f i c u l t /  u n r e sp o n siv e  o r  n o t , w h e r e a s m y  d a t a  su gg e st s t h a t  
c o a ch e e s can  b e  m o r e  sk i l le d  an d  so p h ist i c a t e d  in  t h e i r  r e si st a n ce  t h a n  B lu ck e r t ' s  
(2 0 0 6 )  t y p o lo g y  w o u ld  su gge st .
R e f l e c t i o n s  o n  T h e m e
It  se e m s t o  m e  as t h o u gh  t h e  im p a c t  o f  t h e se  c o n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  r o u t e s h av e  
t w o  p o ssib le  im p a ct s. Th e  co a ch  e i t h e r  is in f l u e n ce d  o r  co l lu d e s w i t h  t h e  c o a ch e e  in  
t e r m s o f  t h e  w a y  t h e  co n v e r sa t i o n  p r o g r e sse s o r  t h e  co ach  r e co g n ise s t h e  in f l u e n ce  
t h a t  is o c cu r r i n g  an d  t a k e s st e p s t o  ch a l l e n g e  t h i s. Th is  la t t e r  r o u t e  ( c h a l l e n g e )  ca n  b e 
se e n  in  Co a ch  l ' s  ch a l l e n g e  t o  Co a ch e e  1 in  t e r m s o f  h e r  u se  o f  l a n g u a ge  o u t sid e  se l f  
o r  w i t h  Co a ch  6  in  t e r m s o f  h is e le v a t o r  p i t ch  ch a l l e n g e  t o  Co a ch e e  6 . H o w e v e r ,  t h e r e  
w a s a lso  a p r e ssu r e  o n  t h e  co ach  t o  t a k e  ac t io n  in  t e r m s o f  t h i s c h a l l e n g e  w h ic h  f o r  
so m e  r e su l t e d  in  an  e le m e n t  o f  p e r f o r m a n ce  a n x ie t y . A s d iscu sse d  in  t h e  r e se a r ch  
m e t h o d s ch a p t e r ,  t h i s w a s, t o  so m e  e x t e n t ,  a f u n c t i o n  o f  m e  b e in g  p r e se n t  a s an  
o b se r v e r .  H o w e v e r , t h i s co u ld  a l so , a r g u a b ly ,  b e  d u e  t o  t h e  p r e v a i l i n g  d i sc o u r se  o f  t h e  
c o a ch in g  w o r ld  h a v in g  an  im p a c t . Th e  co ach  is p e r ce i v e d , as h as b e e n  a r g u e d  a l r e a d y ,  
as t h e  sk i l le d  p r o t a g o n is t  in  t h e  co a ch in g  d y ad , w h e r e a s t h e  co a ch e e  h a s o f t e n  b ee n  
p o r t r a y e d  as t h e  p a ssiv e  r e c ip ie n t  o f  t h e  co a ch ' s i n t e r v e n t i o n s.  Re f r am in g  t h i s,  
h o w e v e r ,  su gge st s t h a t  t h e  co a ch  is p r i n c ip a l l y  r e sp o n sib le  f o r  an d  t h u s sh o u ld  t a k e  
c r e d i t  f o r  a n y  p r o g r e ss -  o r  la ck  o f  it  -  t h a t  t h e  co a ch e e  m ak e s.  Pe r h a p s t h i s  is w h y  
t h o se  w h o  w r i t e  a b o u t  t h e i r  o w n  co a ch in g  e x p e r ie n ce s (e g  B la t t n e r , 2 0 0 5 )  t e n d  t o  
p r o m o t e  t h e  se n io r i t y  an d  a ch ie v e m e n t s o f  t h e i r  co a ch e e s.  H o w e v e r ,  m y  a n a l y s i s 
su g g e st s t h a t  t h e  im p a c t  o f  t h e  c o a ch e e s'  sk i l l s a r e  e q u a l l y  s ig n i f i c a n t  in  t e r m s o f  t h e  
a t t a i n m e n t  o f  t h e  co a ch e e  as a r e su l t  o f  t h e  co a ch in g  p r o ce ss.
In  t e r m s o f  t h e  im p a c t  o n  m e , I n o t i ce d  t h a t  as p a r t  o f  t h e  d a t a  c o l le c t i o n  p r o ce ss,  I 
w a s o f t e n  in f l u e n ce d  b y  t h e  co a ch e e  an d  t h e  co ach  in  t h e  i n t e r v ie w s in  t e r m s o f  
c o n v e r sa t i o n a l  a r e n a s an d  a r e a s t h a t  t h e y  w e r e  co m f o r t a b le  t o  e n g a g e  in . Fo r  
in st a n ce , w h e n  ch a l l e n g in g  Co a ch e e  1 a b o u t  t h e  im p a c t  o f  h e r  u se  o f  l a n g u a g e  o u t  o f
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se l f ,  I a c ce p t e d  h e r  e x p la n a t io n  as p a r t  o f  t h e  in t e r v ie w  an d  d id  n o t  p r o g r e ss t h e  
c h a l l e n g e  an y  f u r t h e r .  H o w e ve r ,  i t  w a s o n ly  w h e n  a n a l y si n g  t h e  d a t a  an d  r e f l e c t in g  o n  
t h i s im p a c t  o f  i t  t h a t  I b e co m e  f u l l y  co n sc io u s o f  t h is. Th e  sk i l f u l  a c t i v i t y  e n ga ge d  in  b y  
t h e  c o a ch e e s is e x am in e d , in  t e r m s o f  sk i l l s, is e x am in e d  in  t h i s n e x t  se c t i o n .
Co a ch e e  Sk i l ls
By  lo o k in g  a t  t h e  ca t e g o r ie s g e n e r a t e d  f r o m  m y  a n a ly si s o f  t h e  d a t a , it  is p o ssib le  t o  
g e n e r a t e  a h e u r i st ic  w h ich  i l lu st r a t e s a n u m b e r  o f  d o m a in s o f  sk i l le d  a c t i v i t y  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  co a ch e e , t h a t  a r e  sim i la r  t o  t h o se  f o r  t h e  co ach  as a r t ic u la t e d  b y , f o r  
e x am p le , D o w n e y  (2 0 1 4 ) , St a r r  (2 0 0 8 ) , W h i t m o r e  (2 0 0 9 ) .  Th e se  a r e  su m m a r i se d  
b e lo w :
F r a m i n g  t h e  C o n v e r s a t i o n  -  b e in g  ab le  t o  se t  t h e  p a t h  an d  sco p e  o f  a c o a ch in g  
c o n v e r sa t i o n  an d  t o  i t e r a t i v e ly  d e v e lo p  w h e r e  t h e  c o n v e r sa t i o n  is g o in g  as it  
p r o g r e sse s
U n d e r s t a n d i n g  C o a c h i n g  P r o c e s s e s  -  b e in g  ab le  t o  b e  o p e n  t o , an d  e n ga ge  w i t h  
d i f f e r e n t  co a ch in g  t e ch n iq u e s an d  p r o ce sse s an d  h a v in g  aw a r e n e ss an d  u n d e r st a n d in g  
o f  k e y  p e r so n a l  d e v e lo p m e n t  t e r m s an d  t h e i r  im p l i c a t io n s
R e f r a m i n g  T h i n k i n g  -  t h e  a b i l i t y  t o  ch a n ge  t h e  w a y  an  issu e  o r  c h a l l e n g e  is 
co n ce p t u a l ise d  u sin g  e x p e r im e n t a t io n  an d  p r a c t i s in g  d i f f e r e n t  c o n v e r sa t i o n s,  e n g a g in g  
w i t h  d i f f e r e n t  m e t a p h o r s an d  b e in g  aw a r e  an d  e n ga ge d  w i t h  o w n  v a lu e s an d  e m o t io n s
D e f l e c t i o n  -  t h e  a b i l i t y  t o  d ist a n ce  o n e se l f  f r o m  d i f f i c u l t  t o p i c s,  f e e l i n g s o r  e m o t io n  b y  
u se  o f  la n gu age  o u t sid e  se l f  o r  e n g a g in g  w i t h  co n ce p t s in  an  in t e l l e c t u a l i se d ,  a b st r a c t  
w ay .
D i v e r s i o n -  t h e  a b i l i t y  t o  u se  h u m o u r  an d  se l f  d e p r e ca t io n  t o  sh u t  d o w n  o r  ch a n ge  
co n v e r sa t i o n a l  r o u t e s t h a t  in v o lv e  c o n sid e r a t io n  o f  d i f f i c u l t  b e h a v io u r a l  c h a n ge
Th is  f r am e w o r k  e x t e n d s t h e  cu r r e n t  n o t i o n  o f  co a ch e e  sk i l l s b e y o n d  t h a t  o f
c o a ch a b i l i t y  (B lu ck e r t ,  2 0 0 6 )  an d  r e co g n ise s t h a t  c o a ch e e s b o t h  h e lp  an d  h in d e r  t h e
p r o g r e ss o f  t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip , r a t h e r  t h a n  s im p ly  o n  m o r e  g e n e r a l  t e c h n i c a l
sk i l l s in v o lv e d  in  b e in g  a g o o d  le a r n e r  (Ca r r o l l  an d  G i l b e r t ,  2 0 0 8 ) . H o w e v e r ,  as I h av e
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a r g u e d  in  r e la t io n  t o  co ach  sk i l l s, an  o v e r -e m p h a sis o n  co a ch e e  sk i l l s is su sce p t i b le  t o  
t h e  sam e  c r i t iq u e  o f  o n ly  r e p r e se n t i n g  o n e  sid e  o f  t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip .  H e n ce , it  
is im p o r t a n t  t o  u n d e r st a n d  h o w  t h e  sk i l l s o f  t h e  co a ch e e  m ig h t  c o m p le m e n t  t h o se  o f  
t h e  co a ch . I e x am in e  t h is b e lo w , u sin g  t h e  a b o v e  co a ch e e  sk i l l  d o m a in s as t h e  st a r t in g  
p la ce  f o r  t h is.
F r a m i n g  T h e  C o n v e r s a t i o n
By  b e in g  ab le  t o  c la r i f y  w h a t  t h e y  w a n t  f r o m  a co a ch in g  se ssio n  in  t e r m s o f  go a l ,  
p u r p o se  o r  u l t im a t e  o u t co m e , t h e  co a ch e e  is ab le  t o  e n ga ge  w i t h  t h e  c o a ch ' s p r o ce ss 
q u e st i o n s in  an  e f f e c t iv e  w ay . Fo r  e x am p le ,  W h i t m o r e  (2 0 0 9 )  a r g u e s t h a t  t h e  co ach  
sh o u ld  e st a b l ish  d i f f e r e n t  so r t s o f  g o a ls w i t h in  a co a ch in g  se ssio n :  e n d  g o a ls, 
p e r f o r m a n ce  go a ls, g o a ls f o r  t h e  se ssio n  an d  in t e r im  go a ls.  H o w e v e r ,  D a v id , 
Cl u t t e r b u c k  an d  M e gg in so n  (2 0 1 3 )  a r gu e  t h a t ,  w h i l st  g o a ls can  b e  u se f u l ,  i t  is 
im p o r t a n t  f o r  co a ch e s t o  w o r k  w i t h  t h e m  in  a se n si t i v e  an d  n u a n ce d  w a y , w h ich  
a c co u n t s f o r  t h e  c o a ch e e ' s p e r sp e c t iv e .  By  b e in g  a b le  t o  a r t ic u la t e  n u a n ce d  g o a ls ,  t h e  
co a ch e e  in f l u e n ce s t h e  p ace  an d  e f f ic a cy  o f  t h e  p r o ce ss an d  d e t e r m in e s t h e i r  o w n  
go a ls, w i t h  t h e  co ach  p r o m p t in g  t h e  c o a ch e e  t o  a r t ic u la t e  t h e m .  Th is a lso  (se e  
Re f r am in g )  m e a n s t h a t  t h e  co a ch e e  n e e d s t o  b e  in  t o u ch  w i t h  w h a t  it  is im p o r t a n t  t o  
t h em  an d  b e  ab le  t o  r e co gn ise  an d  a r t ic u la t e  it .
U n d e r s t a n d i n g  t h e  C o a c h i n g  P r o c e s s
By  b e in g  ab le  t o  u n d e r st a n d  t h e  u n d e r p in n in g  p h i l o so p h ie s,  m o d e ls  an d  p u r p o se s o f  
co a ch in g ,  t h e  co a ch e e  can  e n ga ge  w i t h  t h e  l a n g u a ge  an d  co n ce p t s w i t h in  co a ch in g ,  
an d ,  c r u c ia l ly , r em a in  o p e n  an d  e n gage d  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  i n t e r v e n t i o n s t h a t  t h e  
co ach  w ish e s t o  t r y . Th is h as t h e  b e n e f i t  o f  e n a b l i n g  t h e  co ach  t o  e x p e r im e n t  w i t h  a 
r e p e r t o i r e  o f  b e h a v io u r s an d  e x p e r im e n t s t o  se e k  t o  h e lp  t h e  co a ch e e  r e so l v e  issu e s 
an d  d i l e m m as.  Fo r  e x am p le ,  Be r g  an d  Sza b o  (2 0 0 5 )  u se  t h e  m i r a c le  q u e st i o n  as p a r t  o f  
t h e i r  so lu t io n s f o cu s m e t h o d o lo g y  in  o r d e r  t o  in v i t e  co a ch e e s t o  se t  a sid e  p r a c t i c a l  
c h a l l e n g e s an d  d i f f i c u l t ie s an d  b e  p u l le d  t o w a r d s a co m p e l l i n g  v is io n  o f  t h e  f u t u r e .  By  
u n d e r st a n d in g  t h e  co a ch in g  p r o ce ss an d  la n g u a ge , t h e  co a ch e e  can  m an a ge  t h e i r  o w n
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r e si st a n ce  an d  em o t io n s t o  t h i s ch a l l e n g e  an d  r em a in  o p e n  t o  im a g in i n g  an  a l t e r n a t i v e  
f u t u r e .  Th is  ag a in  w o r k s in  t h e  sam e  d i r e c t io n  as t h e  co ach  w a n t s t o  w o r k  as it  m o v e s 
t h e  c o n v e r sa t i o n  t o w a r d s d e e p  se a t e d  m o t i v a t i o n s,  w a n t s an d  d e si r e s w h ich  t h e  co ach  
can  f a c i l i t a t e  t h e  c o a ch e e s'  e n g a g e m e n t  w i t h . O f  c o u r se , w h e n  t h i s is t o o  c h a l l e n g in g  
(se e  D iv e r sio n  an d  D e f l e c t io n )  t h e  co a ch e e  m ay  se e k  t o  r e sist  t h e se  in v i t a t io n s b u t  t h e  
u n d e r st a n d in g  o f  t h e  p r o ce ss m ay  e n su r e  t h a t  co a ch e e  r e m a in s o p e n  t o  su ch  
p o ssib i l i t ie s an d  ch a l l e n g e s.
R e f r a m i n g  T h i n k i n g
Re f r am in g  t h i n k i n g  in v o l v e s t h e  co a ch e e  h a v in g  t h e  sk i l l s t o  r e co gn ise  an d  c h a l l e n g e  
t h e i r  o w n  t h in k in g .  Th e  co a ch  p la y s a c r i t ica l  r o le  h e r e  in  t e r m s o f  in t r o d u c in g  t h a t  
c h a l l e n g e  an d  i d e n t i f y i n g  in co n sis t e n c i e s an d  ga p s in  t h e  c o a ch e e ' s t h i n k i n g  -  f o r  
e x am p le ,  D o w n e y  (2 0 1 4 )  r e f e r s t o  t h i s sk i l l  se t  o f  t h e  co ach  as p r o p o sin g , w h ich  
i n c lu d e s t h e  n o t io n  o f  c h a l l e n g e .  Th is m ig h t  in c lu d e  id e n t i f y i n g  c o n t r a d i c t i o n s in  t h e  
co a ch e e s t h in k in g .  N e v e r t h e le ss, t h e  co a ch e e  n e e d s t o  h a v e  t h e  c a p a c i t y  t o  (a) 
r e co gn ise  an d  o w n  t h e se  c h a l l e n g e s an d  co n t r a d i c t i o n s an d (b )  b e  ab le  t o  r e f r am e  in  
o r d e r  t o  a ch ie v e  d i f f e r e n t  o u t co m e s.  U sin g  co n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s l ik e  m e t a p h o r s is a 
u se f u l  w a y  o f  w o r k in g  c o l l a b o r a t i v e l y  as a p a r t n e r sh ip  o n  t h e  c o a ch e e ' s issu e . Th e  
co ach  h e lp s t h e  co a ch e e  t o  r e co gn ise  t h e  d o m in a n t  m e t a p h o r  an d  can  o f f e r  w a y s o f  
b r e a k in g  aw a y  f r o m  t y p ic a l  w a y s o f  t h i n k i n g  - W e st e r n  (2 0 1 2 )  u se s t h e  t e r m  ' lo o k i n g  
aw r y '  a t  s i t u a t io n s t o  a ch ie v e  t h i s r e f r am in g  -  b u t  t h e  co a ch e e  m u st  t h e n  h av e  t h e  
e m o t io n a l  i n t e l l i g e n ce  (G o le m a n , 1 9 9 6 )  t o  r e co gn ise  w h a t  is im p o r t a n t  t o  t h em  an d  
w o r k s as a d r i v e r  f o r  t h e i r  b e h a v io u r .  Fu r t h e r m o r e ,  b y  f o l l o w in g  t h e  c o a ch e e s in t e r e st  
(D o w n e y , 2 0 1 4 ) , t h e  co ach  can  h e lp  t h e  co a ch e e  e n g a g in g  in  se n se m a k in g  in  t h e  
m o m e n t  - Sch o n  (1 9 9 5 )  r e f e r s t o  t h i s as r e f l e c t io n  in  a c t io n .  Th e  co a ch e e ' s sk i l l s in  
t e r m s o f  d e v e lo p in g  t h e  sce n a r io  an d  b e in g  an  e x p e r t  in  t h e i r  o w n  i ssu e s (Re t t in g e r ,  
2 0 1 1 )  can  b e  se e n  t o  a c t  as an  im p o r t a n t  c o m p le m e n t  t o  t h e se  sk i l l s.
D e f l e c t i o n
D e f le c t io n  in v o l v e s t h e  co a ch e e  d is t a n c in g  t h e m se lv e s f r o m  t h e  su b j e c t  m a t t e r  u n d e r  
d iscu ssio n , i f  t h i s b e co m e s m o r e  c h a l l e n g in g , d i f f i c u l t  o r  t h r e a t e n in g .  In  t h i s  st u d y ,  t h is 
o f t e n  o ccu r r e d  a t  an  u n co n sc io u s le v e l .  Co a ch e s t e n d  t o  f o l l o w  t h e  i n t e r e st  o f  t h e  
co a ch e e  (D o w n e y  2 0 1 4 )  an d  e n gage  in  w h a t  K im se y -H o u se  e t  al (2 0 1 1 )  r e f e r  t o  as
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" d a n c in g  in  t h e  m o m e n t " , w h e r e  t h e  co ach  r e sp o n d s t o  w h a t  is h a p p e n in g  in  t h e  
m o m e n t  w i t h  t h e  co a ch e e  b e ca u se  t h i s f i t s w i t h  t h e  d o m in a n t  p h i lo so p h ie s in  m o st  
co a ch in g  m o d e ls (Co x  e t  a l , 2 0 1 4 ;  Pa ssm o r e  e t  a l , 2 0 1 3 ) .  A s a r g u e d  a b o v e , t h e r e  a r e  
b e n e f i t s an d  d r a w b a ck s in  t h e  c o a ch in g  p a i r  p u r su in g  t h i s a p p r o a ch .  On  t h e  o n e  h an d ,  
t h e  co ach  m ig h t  c o n sc io u sly  ch o o se  t o  a l lo w  t h e  co a ch e e  t o  d e f l e c t  t h e  co n v e r sa t i o n  
o n t o  le ss p e r so n a l  t e r r i t o r y , r a t h e r  as Co a ch  2 d o e s in  t h e  st u d y ,  b u t  t h e y  m ay  a lso  
ch o o se  t o  c h a l l e n g e  t h e  d e f l e c t io n  as Co a ch  1, 3 an d  6  d o  w i t h  t h e i r  co a ch e e s.  In  t h is 
case ,  t h e  co ach  n e e d s t o  b a la n ce  t h e  im p o r t a n ce  o f  t h e  r e l a t i o n sh ip  b e in g  n u r t u r e d , 
a g a in st  t h e  im p o r t a n ce  o f  c h a l l e n g in g  t h e  co a ch e e  an d  se e k in g  t o  m o ve  t h e  
co n v e r sa t i o n  t o  a r e as t h a t  t h e y  a r e  le ss co m f o r t a b le  w i t h , b u t  w h ic h  e n a b le  im p o r t a n t  
a g e n d a s ab o u t  p e r so n a l  d e v e lo p m e n t  an d  g r o w t h  t o  b e  a t t e n d e d  t o . A s m y  d a t a  
a n a ly si s h as sh o w n  ( l ik e  D iv e r sio n  b e lo w ),  co a ch e e  d e f l e c t io n  can  b e  su b t le  an d  t h e  
co ach  n e e d s t o  b e  sk i l le d  in  p ic k in g  u p  cu e s f r o m  t h e  c o a ch e e ' s l a n g u a ge  an d  
d em e a n o u r .
D i v e r s i o n
D iv e r sio n  in v o l v e s t h e  co a ch e e  se e k in g , e i t h e r  co n sc io u sl y  o r  u n co n sc io u s,  t o  d iv e r t  o r  
d i st r a c t  t h e  co ach  aw a y  f r o m  ce r t a in  a r e a s o f  c o n v e r sa t i o n .  Lik e  d e f l e c t io n ,  t h is o f t e n  
o ccu r r e d  a t  an  u n co n sc io u s le v e l , w i t h  t h e  co a ch e e  e i t h e r  ch o o sin g  t o  se l f - d e p r e c a t e  in  
t e r m s o f  t h e i r  o w n  f a i l i n g s/  d r a w b a ck s o r  m ak e  j o k e s ab o u t  t h e m .  Th e  co a ch , in  a 
s im i la r  f a sh io n  t o  d iv e r sio n  can  b e  aw a r e  o f  t h e  a t t e m p t  t o  d iv e r t  an d  p e r sist  w i t h  t h e  
ch a l l e n g e  as Co a ch  6  d o e s o r  can  ch o o se  t o  e n gage  w i t h  t h e  j o k e  as Co a ch e s 4  an d  5 
d o . In  u sin g  h u m o u r ,  it  can  b e  d i f f i c u l t  f o r  t h e  co ach  t o  r e si st  e n g a g in g  w i t h  t h i s, a s it  
se em s t o  b e  a w a y  o f  e n g e n d e r i n g  t r u st ,  f r i e n d sh ip  an d  l i k in g  in t o  t h e  r e l a t i o n sh ip  (d e  
H aan ,  2 0 0 8 ) .
Th e  t a b le  b e lo w  su m m a r i se s t h e  k e y  d i f f e r e n ce s b e t w e e n  t h e  p r e v a i l i n g  d i sco u r se  in  
t h e  l i t e r a t u r e  an d  t h e  c o n t r i b u t i o n  t h a t  t h e  d a t a  a n a ly si s m ak e s:
Ta b le  4 :  Co m p a r iso n  o f  D isco u r se  an d  D a t a  A n a ly si s
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Co a ch ' s m e t h o d o lo g y  t e n d s t o  d r i v e  
p r o ce ss
Co a ch e e  in f l u e n ce s an d  so m e t im e s d r i v e s 
m e t h o d o lo g y
Co a ch e e  m a in l y  p r o v id e s co n t e n t  an d  
issu e s
Co a ch e e  p r o v id e s co n t e n t  an d  i ssu e s an d  
e n a b le s p r o ce ss
Co a ch e e  sk i l l s m o r e  o f t e n  se e n  as o u t p u t  
f r o m  co a ch in g  as o p p o se d  t o  an  in p u t
Co a ch e e  u se s p r o ce ss sk i l l s o f  
u n d e r st a n d in g  co a ch in g  p r o ce ss, f r am in g  
t h e  co n v e r sa t i o n  an d  r e f r am in g  t h i n k i n g  
as in p u t s t o  d e e p e n  an d  e n a b le  co a ch in g  
p r o ce ss
Co a ch e e  can  d e l i b e r a t e l y  r e si st  co a ch  a t  
t im e s b o t h  co n sc io u sly  an d  u n co n sc io u sly ,  
w h ich  is o f t e n  co n st r u e d  as h a v in g  a 
n e ga t iv e  im p a c t  o n  t h e  co a ch in g  
r e la t io n sh ip
Co a ch e e  can  c o n sc io u sl y  an d  
u n co n sc io u sl y  r e si st  t h e  co ach  b y  
d e f l e c t i n g  an d  e n g a g in g  in  se l f  j u d g e m e n t  
w h ich  m i l i t a t e  a g a in st  d e p t h  an d  sp e e d  in  
t h e  c o a ch in g  p r o ce ss, b u t  w h ich  k e e p  t h e  
co a ch e e  in  t h e  p r o ce ss
R e f l e c t i o n  o n  T h e m e
Th e  n o t i o n  o f  sk i l l e d  a c t i v i t y  in  co a ch in g  h as b e e n  ch a l l e n g e d  b y  t h i s r e se a r ch ,  in  t w o  
w a y s. Fi r st ly , as I h av e  a r gu e d  e x t e n s i v e l y  ab o v e , co a ch in g  sk i l l s a r e  n o t  j u s t  t h e  
p r e se r v e  o f  t h e  co ach  b u t  co a ch e e  sk i l l s a lso  h a v e  a s i g n i f i c a n t  r o le  t o  p lay .
Se co n d ly ,  i t  is im p o r t a n t  t o  r e co gn ise  t h a t  n o t  a l l  c o n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  a c t i o n s in  
a co a ch in g  c o n v e r sa t i o n  a r e  c o n sc io u sl y  g e n e r a t e d  b y  t h e  p a r t i c ip a n t .  Fo r  m e , sk i l l e d  
b e h a v io u r  o ccu r s a t  b o t h  a c o n sc io u s an d  u n co n sc io u s le v e l .  A t  a co n sc io u s le v e l ,  I 
h a v e  r e co gn ise d  t h a t  co a ch e e  sk i l l s can  b e  e m p lo y e d  t o  co m p le m e n t  t h o se  o f  t h e  
co ach  so  t h a t , as p a r t  o f  a co l l a b o r a t i v e  a l l i a n ce  b e t w e e n  co ach  an d  co a ch e e  (D e  H aan , 
2 0 0 8 ) . Fo r  e x am p le , I h av e  se e n  in  m y  o w n  p r a c t i c e  as a co ach  w h e r e  m y  sk i l l s  in  t h e  
u se  o f  in c is iv e  q u e st i o n s (K l i n e ,  1 9 9 9 )  can  b e  co m b in e d  w i t h  m y  c o a c h e e ' s  
u n d e r st a n d in g  o f  t h e  co a ch in g  p r o ce ss t o  e n a b le  a d e e p e r  an d  sp e e d ie r  e n g a g e m e n t  
w i t h  t h e  co a ch e e ' s co r e  issu e s o r  t h e  co a ch ' s sk i l l  o f  f o l l o w in g  in t e r e st  (D o w n e y ,  2 0 1 4 )
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co m b in e d  w i t h  t h e  c o a ch e e ' s a b i l i t y  t o  f r am e  t h e  c o n v e r sa t i o n  b y  se le c t i n g  t h e  
a p p r o p r ia t e  p a t h  t h e y  w a n t  t h e  d iscu ssio n  t o  p r o ce e d  d o w n .
A s a co a ch , I r e co gn ise  t h a t  m y  in t e r v e n t i o n s a r e  o n ly  as e f f e c t iv e  as t h e  co a ch e e  w i l l  
a l lo w  m e  t o  b e . A s i n d ic a t e d  b y  N e lso n -  Jo n e s (2 0 0 2 )  in  sk i l l e d  c l ie n t  m o d e l , t h e  
co a ch e e  can  si g n i f i c a n t l y  su p p o r t  t h e  c o a ch ' s in t e r v e n t i o n s b y  t h e i r  le ve l  o f  
e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  p r o ce ss b e in g  u se d  an d  sh a r in g  i n f o r m a t io n  w i t h  t h e  co a ch . A t  a 
le ss c o n sc io u s le ve l , c o a ch e e s h e lp  co a ch e s t o  w o r k  w i t h  t h em  b y  sh a r in g  m e t a p h o r s 
w h ich  can  o f f e r  an  e f f e c t iv e  r o u t e  in t o  u n d e r st a n d in g  an d  r e f r am in g  t h e  co a ch e e s'  
e x p e r ie n ce s (M o r gan , 2 0 0 6 ) . On  t h e  o t h e r  h a n d ,  co a ch e e s, as d e m o n st r a t e d  in  t h e  
f i e ld  w o r k ,  can  a l so  u n co n sc io u sly ,  an d  so m e t im e s c o n sc io u sly ,  c o n st r a in  an d  r e st r ic t  
t h e  co a ch in g  p r o ce ss.  Th e y  can  d iv e r t  t h e  c o a ch ' s a t t e n t io n  aw a y  f r o m  d i f f i c u l t  a r e as 
d e l i b e r a t e l y  e g  Co a ch e e  6  d i v e r t i n g  Co a ch  6  aw a y  f r o m  d iscu ssin g  h e r  o w n  p e r so n a l  
d e v e lo p m e n t  j o u r n e y  (o u t sid e  t h e  co a ch in g )  o r  d e f l e c t  t h e  co ach  aw a y  b y  e n g a g in g  in  
m o r e  a b st r a c t , d e p e r so n a l i se d  d i scu ssio n s,  le ss c o n sc io u sly .
Jo h n so n  (1 9 9 3 )  a r g u e s, f r o m  a Ju n g ia n  a n a l y st ' s  p e r sp e c t iv e ,  f o r  t h e  im p o r t a n ce  o f  
b a la n ce  in  t h e  p sy ch e .  Fo l lo w in g  Ju n g ' s w o r k , h e  d iscu sse s t h e  c o n ce p t  o f  t h e  sh a d o w  
as p a r t  o f  t h e  h u m an  p sy ch e  -  t h e  p a r t s o f  o u r se lv e s as h u m an  b e in g s t h a t  w e  f i n d  
u n a cce p t a b le  an d  se e k  t o  su p p r e ss.  Jo h n so n  (1 9 9 3 )  a r g u e s t h a t  ' t a lk i n g  t h e r a p ie s '  -  
an d  i t  co u ld  b e  a r gu e d  t h a t  co a ch in g  is o n e  -  p r o v id e  a w a y  o f  r e co n c i l i n g  t h e  sh a d o w  
sid e . By  p r o v id in g  a t h i n k i n g  e n v i r o n m e n t  (K l i n e ,  1 9 9 9 )  w h e r e b y  c o a ch e e s can  e x p r e ss 
-  c o n sc io u sl y  o r  o t h e r w ise  -  t h e i r  sh a d o w  sid e  e g  n e ga t iv e  t h o u gh t s,  a n g e r , r e si st a n ce , 
d e n ia l  -  co a ch e s a r e  e n a b l i n g  t h e i r  c o a ch e e s t o  f i n d  b a la n ce . Jo h n so n  (1 9 9 3 )  a r g u e s 
t h a t , u n le ss t h e se  t h in g s a r e  g iv e n  e x p r e ssio n ,  t h e y  a r e  l i k e ly  t o  b e  p r o j e c t e d  o n t o  
so m e o n e  e lse , w h o  m igh t  in d e e d  p ick  u p  t h e se  id e as:
" U n le ss w e  d o  co n sc io u s w o r k  o n  it , t h e  sh a d o w  is a lm o st  a lw a y s p r o j e c t e d ;  t h a t  is, it  is 
n e a t l y  la id  o n  so m e o n e  o r  so m e t h in g  e lse  so  w e  d o  n o t  h a v e  t o  t a k e  r e sp o n s ib i l i t y  f o r  
i t "  ( Jo h n so n , 1 9 9 3 :  3 1 )
Th e  c h a l l e n g e , b o t h  f o r  t h e  co a ch  an d  t h e  co a ch e e , is t h a t ,  u n co n sc io u sly ,  t h e y  m ig h t  
e ach  se e k  t o  p r o j e c t  p a r t s o f  t h e m se lv e s t h a t  t h e y  f i n d  u n a cce p t a b le  o n t o  t h e  o t h e r  
p a r t y . H e n ce , t h e r e  is t h e  p o ssib i l i t y  o f  t h e  r e la t io n sh ip  b e in g  r u p t u r e d  i f  e a ch  is n o t  
aw a r e  o f  t h e se  ch a l l e n ge s.  Th e  co a ch e e  sk i l l s o f  d iv e r sio n  an d  d e f l e c t io n  can  b e  se e n
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as w a y s o f  st a y in g  in  t h e  c o n v e r sa t i o n  an d  t h e  r e la t io n sh ip  an d  o f  e ach  n o t  r e sp o n d in g  
t o  a n y  sh a d o w  p r o j e c t io n  f r o m  t h e  co ach  o r  f r o m  t h e m se lv e s o n  t o  t h e  co ach . Th e  
co ach  is a l so  su sce p t i b le  t o  t h i s an d  m ay  u n co n sc io u sl y  se e k  t o  p r o j e c t  a sp e c t s o f  
t h e m se lv e s t h a t  t h e y  f i n d  u n a cce p t a b le  o n  t h e  co a ch e e .  Th e r e f o r e ,  t h e  co a ch in g  
c o n t e x t  p r o v id e s a sp a ce  w h e r e b y  b o t h  p a r t i e s sk i l f u l l y  i n t e r a c t  w i t h  e a ch  o t h e r  as p a r t  
o f  a co l l a b o r a t i v e  p a r t n e r sh ip .  M y  o w n  p e r so n a l  e x p e r i e n ce  o f  co a ch in g  an d  o f  b e in g  
c o a ch e d  su p p o r t s t h i s v ie w  t h a t  t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip  is c h a r a c t e r ise d  b y  t w o  
c o m p le m e n t a r y  se t s o f  sk i l l s w h ic h ,  f o l l o w in g  Jo h n so n  (1 9 9 3 )  can  se r v e  t o  b r i n g  t h e  
r e la t io n sh ip  in t o  e q u i l ib r i u m , r a t h e r  t h a n  b e in g  d o m in a t e d  b y  o n e  p a r t y  o v e r  a n o t h e r .  
Th is  is sh o w n  d ia g r am m a t i c a l l y  o n  Figu r e  6
Fig u r e  6 : Co a ch  an d  Co a ch e e  Co n t r i b u t io n s t o  Co a ch in g
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Coach
•  Pr o ce ss sk i l l s
•  Co a ch in g  Fr am ew o r k
•  Ex p e r ie n ce  o f  co a ch in g
Coach ee
•  Pr o ce ss Sk i l ls
•  U n co n sc io u s p r o ce sse s
•  Co n t e n t
•  Ex p e r t i se  in  o w n  l i f e
Each  p a r t  o f  t h e  d y ad  b r i n g s w i t h  t h em  p r o ce ss sk i l l s w h ich  e n a b le  t h em  t o  w o r k  w i t h  
t h e  o t h e r . Th e  co ach  a d d i t i o n a l l y  b r in g s w i t h  t h em  a m e t h o d o lo g y /  f r am e w o r k  w h ich  
se t s t h e  c o n t e x t  f o r  t h e  c o n v e r sa t i o n s as w e l l  as t h e i r  e x i st i n g  e x p e r i e n ce  o f  c o a ch in g  
o t h e r s.  Th e  co a ch e e  a d d i t i o n a l l y  b r i n g s w i t h  t h em  t h e  co n t e n t  issu e s t h a t  t h e y  w ish  t o  
w o r k  o n  as w e l l  as t h e i r  in  d e p t h  l ive d  e x p e r ie n ce  w h ich ,  in  t h a t  se n se  m ak e s t h e m  
e x p e r t  in  t h e i r  o w n  l i f e . In  t h a t  se n se  t h e  co a ch e e  h as a g e n cy  in  t e r m s o f  t h e  p r o ce ss 
an d  t h e  co n t e n t .  Th is  w i l l  b e  e x p lo r e d  f u r t h e r  in  t h e  n e x t  se c t i o n  w h e r e  I e x am in e  
so m e  o f  t h e  im p l i c a t i o n s o f  t h e se  a n sw e r s f o r  co a ch in g .
Im p l i ca t io n s
N o w  t h a t  I h av e  a n sw e r e d  t h e  p r in c ip a l  r e se a r ch  q u e st io n s,  I w i l l  e x am in e  t h e  b r o a d e r  
im p l i c a t io n s o f  t h e se  f i n d in g s f o r  t h e  co a ch in g  p r o f e ssio n ,  in  t e r m s o f  t h e  p r e v a i l i n g  
d isco u r se  t h a t  e x ist s.  I w i l l  d o  t h i s b y  c o n sid e r in g  w h a t  t h e  im p l i c a t io n s a r e  f o r  t h e  
d i f f e r e n ce  a u d ie n ce s in v o l v e d  w i t h in  co a ch in g .
C o a c h e e  A g e n c y
A s a r gu e d  in  t h e  l i t e r a t u r e  r e v ie w , t h e  c o n ce p t  o f  co a ch e e  a g e n cy  in  t e r m s o f  c o a ch in g
p r o ce ss is a n o t io n  t h a t  is s i g n i f i c a n t l y  u n d e r d e v e lo p e d  in  co a ch in g .  O n e  issu e  t h a t  h as
b e e n  r a i se d  in  t h e  t h e r a p y  l i t e r a t u r e  is t h a t  t h e  n o t io n  o f  a g e n cy  e n t a i l i n g  a d e l i b e r a t e
an d  a c t i v e  ch o ic e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  co a ch e e .  Th e  d a t a  a n a l y si s su gg e st e d  t h a t ,  f o r  t h e
co a ch in g  p a i r s in  t h e  st u d y ,  t h e r e  w e r e ,  ce r t a in l y ,  a sp e c t s o f  c o a ch e e  b e h a v io u r  t h a t
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w e r e  d e l ib e r a t e  an d  co n sc io u s.  Fo r  e x am p le , al l  o f  t h e  c o a ch e e s h ad  so m e  e x p e r i e n ce  
an d  u n d e r st a n d in g  o f  c o a ch in g  an d  t h u s w e r e  ab le  t o  d r aw  o n  t h i s in  t e r m s o f  c le a r l y  
s t a t in g  an d  e n g a g in g  in  t h e i r  g o a ls an d  a sp i r a t i o n s f o r  t h e  se ssio n  an d  t h e  co a ch in g  
r e la t io n sh ip  (Fr am in g ) .
In  t e r m s o f  t h e  c o a ch in g  l i t e r a t u r e ,  t h i s p o si t iv e  an d  c l e a r  a r t ic u la t i o n  o f  w h a t  t h e y  
w a n t  h as c lo se r  c o n n e c t i o n  w i t h  w h a t  W e st e r n  (2 0 1 2 )  r e f e r s t o  as t h e  c e le b r a t e d  se l f  — 
t h e  d isco u r se  w i t h in  t h e  c o a ch in g  l i t e r a t u r e  t h a t  f o cu se s o n  p e r so n a l  g r o w t h  an d  
d e v e lo p m e n t  -  w h a t  Ju n g  (St e v e n s, 1 9 9 4 )  r e f e r s t o  as i n d iv id u a t i o n .
Th e  co a ch e e s in  t h e  st u d y  a lso  ch o se  t o  e n ga ge  w i t h  t h e  co a ch e s,  in  t h e  w a y  t h a t  t h e y  
w a n t e d , b y  sp e c i f y i n g  t h e  w a y  in  w h ich  t h e y  w ish e d  t o  e n ga ge  w i t h  t h e  co ach . Fo r  
e x am p le ,  Co a ch e e  1 sa id  t h a t  sh e  w a n t e d  Co a ch  1 t o  c h a l l e n g e  h e r , Co a ch e e  3 w a n t e d  
a " f r e sh  p a i r  o f  e y e s"  o n  h e r  issu e s an d  Co a ch e e  6  w a n t e d  t o  t h i n k  a b i t  m o r e  d e e p ly  
a b o u t  h e r  v a lu e  p r o p o si t i o n  f o r  h e r  b u sin e ss. Th e y  a l so  e ach  r e co gn ise d , f o l l o w in g  
Bo ze r  e t  al (2 0 1 3 )  an d  A u d e t  an d  Co u t e r e t  (2 0 1 2 ) , t h e  im p o r t a n ce  o f  b e in g  o p e n  t o  t h e  
p r o ce ss o f  co a ch in g  an d  b e in g  w i l l in g ,  w h e r e  p o ssib le , t o  w o r k  w i t h  t h e  co a ch ' s 
p r o ce ss.  W h i ls t  t h i s is o f t e n  co n st r u e d  as an  a t t r i b u t e ,  r a t h e r  t h a n  a sk i l l  o r  
c o m p e t e n ce ,  I a r g u e  h e r e  t h a t  a c t iv e  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  c o a ch ' s p r o ce ss as a w a y  o f  
f u r t h e r in g  t h e i r  o w n  a g e n d a , is an  a c t i v e  ch o ice  r a t h e r  t h a n , as is so m e t im e s im p l i e d , 
p r o ce ss p a ssiv i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  co a ch e e  (K im se y -H o u se  e t  a l , 2 0 1 1 ) .  Th i s e x t e n d s 
an d  ch a l l e n g e s t h e  cu r r e n t  n o t io n  o f  t h e  co a ch e e  f r o m  o n e  o f  s im p ly  b e in g  an  e f f e c t iv e  
l e a r n e r  t o  t h a t  o f  an  a c t i v e  p a r t i c ip a n t  in  t h e  co a ch in g  p r o ce ss. Fu r t h e r m o r e ,  as Ca r r o l l  
an d  G i l b e r t  (2 0 0 8 )  a r g u e , t h e  u n d e r st a n d in g  o f  p r i n c ip le s an d  p r o ce sse s o f  c o a ch in g  in 
t e r m s o f  t h e  la n g u a ge  an d  co n ce p t s t h a t  u n d e r p in  it , can  o f t e n  sp e e d  u p  t h e  p r o ce ss in  
t e r m s o f  co a ch e e  e n g a g e m e n t  w i t h  it  an d  e n a b le  a q u ic k e r  w a y  in  t o  d e a l i n g  w i t h  
su b st a n t i v e  issu e s.
A l l  c o a ch e s,  in  t h e i r  in d iv id u a l  i n t e r v ie w s, m ad e  r e f e r e n ce  t o  t h e  a b i l i t y  an d  
u n d e r st a n d in g  o f  t h e i r  co a ch e e  in  t e r m s o f  t h e i r  u n d e r st a n d in g  o f  t h e  p r o ce ss o f  
c o a ch in g  as an  e n ab le r .  A  t y p ic a l  r e sp o n se  w a s f r o m  Co a ch  7 w h o  r e f e r r e d  t o  Co a ch e e  
7 as b e in g  w h a t  sh e  ca l le d  o n e  o f  h e r  " b lu e  t o u ch  p a p e r  p e o p le "  w h o  y o u  can  j u s t  
st a n d  b a ck  an d  le t  t h em  r u n  w i t h  t h e  p r o ce ss f o l l o w in g  so m e  g e n t le  n u d g in g  an d  
p r o b in g .
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W h i l st  n o t  a lw a y s f u l l y  co n sc io u s in t e r m s o f  e n g a g em e n t ,  c o a ch e e  a g e n cy  w a s a l so
p r e se n t  in  t h e  w a y  t h a t  t h e  co a ch e e s t e n d e d  t o  e n gage  in  c h a l l e n g in g  an d  w o r k in g
w i t h  t h e i r  o w n  t h i n k i n g  (Re f r am in g ) .  Th is  v i e w  o f  t h e  sk i l l e d  o r  r e so u r ce f u l
c o a ch e e / c l i e n t ,  a s a r g u e d  in  t h e  l i t e r a t u r e  r e v ie w , is p r e se n t  in  b o t h  t h e r a p y  an d
co a ch in g  l i t e r a t u r e s b u t  is o f t e n  se e n  as t h e  o u t p u t  t o  t h e  co a ch in g  p r o ce ss, w h e r e  t h e
h e lp e e  is ab le  t o  m a in t a in  an y  b e h a v io u r a l  o r  c o g n i t i v e  ch a n ge s t h e y  m ak e  as p a r t  o f
t h e  h e lp in g  p r o ce ss, g o in g  f o r w a r d ,  a f t e r  t h e  in t e r v e n t i o n  h as f i n i sh e d .  Li t t le  a c co u n t  is
t a k e n  o f  t h e  c o a ch e e ' s a b i l i t y  t o  o f f e r  an d  e n gage  w i t h  t h e i r  o w n  m e t a p h o r ;  as a r g u e d
p r e v io u sl y ,  t h i s is se e n , a lm o st  e x c lu siv e l y ,  as a p r o d u c t  o f  t h e  co a ch ' s sk i l l .  W h i l st  I d o
n o t  w ish  t o  d im in ish  t h e  c o a ch ' s sk i l l  in  h e lp in g  t h e  co a ch e e  t o  e n ga ge  w i t h  t h e i r
m e t a p h o r s, t h e  c o a ch e e ' s sk i l l  in  b e in g  ab le  t o  c o n ce p t u a l ise  a co m p le x  r a n ge  o f
f a c t o r s an d  issu e s in t o  a co h e r e n t  im a ge  o r  m e t a p h o r  se em s t o  b e  c r i t ica l .  Th i s e x t e n d s
N e l so n -Jo n e s' s (2 0 0 2 )  p e r sp e c t iv e  o n  t h e  sk i l le d  c l ie n t  t o  r e co gn ise  t h a t ,  r a t h e r  t h a n
se e in g  t h e  c l ie n t  as im p l i c i t ly  b e in g  in  d e f i c i t  in  t e r m s o f  p r o ce ss sk i l l s, t h a t  t h e y  m a y
a l r e a d y  p o sse ss u se f u l  h e lp in g  sk i l l s t h a t  can  a c t u a l l y  d r iv e  t h e  c o a ch e e ' s a ge n d a
f o r w a r d s in  t h i s w a y . Th is  h as t h e o r e t ic a l  im p l i c a t io n s f o r  a n u m b e r  o f  d i f f e r e n t
a u d ie n ce s w i t h in  co a ch in g .  Fi r st ly ,  it  su g g e st s t h a t  p r a c t i t io n e r  w r i t e r s in  c o a ch in g
n e e d  t o  r e -e v a lu a t e  t h e  la ck  o f  e m p h a sis  t h e y  p u t  o n  co a ch e e  p r o ce ss sk i l l s an d  b e g in
t o  in t e g r a t e  co a ch e e  sk i l l s in t o  t h e i r  m o d e ls an d  f r am e w o r k s.  In  p r a c t i ca l  t e r m s,  t h e y
m ig h t  d o  t h i s b y  a r t i c u la t i n g  w a y s in  w h ich  t h o se  b e in g  co a ch e d  m ig h t  se e k  t o  d e v e lo p
an d  e n h a n ce  co a ch e e  sk i l l s.  Se co n d ly , f o r  co a ch e s t h e m se lv e s,  it  su g g e st s t h a t  p a y in g
a t t e n t io n  t o  t h e  a b i l i t y  o f  t h e i r  c o a ch e e s t o  g e n e r a t e  an d  r e f r am e  u sin g  m e t a p h o r s
m ay  b e  an  e f f e c t iv e  in t e r v e n t i o n  in  i t se l f  as a co a ch in g  p r o ce ss. A s sh o w n  b y  m y  d a t a
a n a ly si s, so m e  co a ch e s a r e  a l r e a d y  d o in g  so  b y  t h e i r  e n g a g e m e n t  w i t h  c r e a t i v e
m e t h o d s.  H o w e v e r ,  as in d ica t e d  b y  m y  r e v ie w  o f  t h e  co a ch in g  l i t e r a t u r e ,  a p p r o a ch e s
t h a t  d r aw  e x p l i c i t l y  o n  t h e  co a ch e e s'  c r e a t i v i t y  su ch  as n a r r a t i v e  co a ch in g  (e g  D r a k e  in
Co x  e t  al 2 0 1 4 )  st i l l  t e n d  t o  e m p h a sise  t h e  c o a ch ' s sk i l l s in , f o r  e x am p le ,  se t t i n g  t h e
n a r r a t i v e  f r am e  an d  sa y  l i t t le  a b o u t  w h a t  co a ch e e s m ig h t  b e  ab le  t o  o f f e r  in  t e r m s o f
t h e  p r o ce ss. Pe r h a p s t h is sh i f t  m ay  r e q u i r e  t h e  co ach  t o  d e l i b e r a t e l y  r e l in q u ish  so m e  o f
t h e  co n t r o l  o f  t h e  co a ch in g  p r o ce ss t o  t h e  co a ch e e  -  I w i l l  a d d r e ss t h i s issu e  o f  co n t r o l
an d  p o w e r  in  m o r e  d e p t h  in  t h e  n e x t  se c t i o n .  H o w e v e r ,  f o r  co a ch e e s t h e m se lv e s t h e
co n v e r se  m ay  b e  t r u e  -  t h e y  n e e d  t o  a c k n o w le d ge  t h a t  t h e y  a l r e a d y  h a v e  p r o ce ss sk i l l s
in  t h i s a r e a  an d  t h a t  t h e y  h av e  a r e sp o n sib i l i t y  f o r  t h e i r  o w n  le a r n in g  in  t e r m s o f
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e n g a g in g  w i t h  t h e se .  A l t h o u gh  p sy ch o t h e r a p y  is n o t  t h e  f o cu s f o r  t h i s r e se a r ch , t h o se  
e n ga ge d  in  d e l iv e r in g  t h e r a p y  t o  c l ie n t  m ay  a l so  b e n e f i t  f r o m  r e co g n isin g  c l ie n t  
r e f r am in g  sk i l l s in  t h e i r  o w n  w o r k  an d  h o w  t h e y  m ig h t  se e k  t o  cu l t i v a t e  t h a t .
Th e  d a t a  a n a ly si s a l so  su g g e st s t h a t  a l l  o f  t h e  c o a ch e e s in  t h e  st u d y  h a v e , t o  v a r y i n g  
d e g r e e s,  t h e  a b i l i t y  t o  a r t ic u la t e  an d  e n ga ge  w i t h  t h e i r  o w n  se l f - t a lk  in  t e r m s o f  t h e  
p r o ce ss, s t a t in g  w h a t  is im p o r t a n t  t o  t h em  a t  d i f f e r e n t  j u n c t u r e s o f  t h e  co a ch in g  
c o n v e r sa t i o n s an d  d e m o n st r a t i n g  t h e i r  p r o p e n si t y  t o  u se  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s t o  
m e n t a l l y  r e h e a r se  an d  e x p e r im e n t  w i t h  d i f f e r e n t  p o ssib i l i t ie s w i t h  t h e i r  co a ch . A ga in ,  
m y  in t e n t  is n o t  t o  su g g e st  t h a t  t h e  co ach  h as n o  r o le  t o  p la y  in  t h i s b u t , r a t h e r , t o  
r e co gn ise  t h a t ,  in  o r d e r  f o r  a n o n -d i r e c t i v e , co a ch e e  ce n t r i c  a p p r o a ch  t o  b e  e f f e c t iv e ,  
t h e r e  m u st  b e  so m e  sk i l le d  a c t i v i t y  r e q u i r e d  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  co a ch e e .  In  f a c t ,  in  
K l in e ' s (1 9 9 9 )  a p p r o a ch , t h i s is, a r g u a b ly  t h e  c o r n e r st o n e  o f  t h e  t h i n k i n g  e n v i r o n m e n t  
m e t h o d o lo g y .  W h i ls t  sh e  d o e s a r g u e  f o r  co ach  in t e r v e n t i o n  a t  v a r i o u s p o in t s in  t h e  
p r o ce ss,  K l i n e ' s (1 9 9 9 )  p r i n c ip le  an d  p r im a r y  in t e r v e n t io n  is o n e  o f  g i v i n g  t h e  co a ch e e  
ac t i v e  a t t e n t io n  so  t h a t  t h e y  can  t h in k  e f f e c t iv e l y .  H o w e v e r ,  w h a t  Kl in e  (1 9 9 9 )  d o e s 
n o t  f u l l y  a r t ic u la t e  an d  sp e c i f y  a r e  t h e  sk i l l s in v o lv e d  f o r  t h e  co a ch e e  in  d o in g  t h is.  Fo r  
e x am p le , a sk in g  t h e  q u e st i o n  o f  t h e  co a ch e e  (K l in e , 1 9 9 9 :1 4 8 )  su ch  as " W h a t  a r e  y o u  
a ssu m in g  t h a t  is st o p p in g  y o u  a ch ie v i n g  y o u r  g o a l? "  in v o l v e s t h e  c o a ch e e  f u l l y  
u n d e r st a n d in g  an d  b e in g  aw a r e  o f  t h e i r  o w n  a ssu m p t i o n s an d  t h e n  b e in g  ab le  t o  
a r t i c u la t e  t h e m . M y  an a ly si s o f  t h e  d a t a  su gge st s t h a t  c o a ch e e s can  d o  t h i s,  w i t h o u t  
t h e  co ach  n e ce ssa r i l y  a sk in g  t h i s so r t  o f  q u e st i o n  b u t  t h a t  i t  is a sk i l l e d  a c t i v i t y  an d  o n e  
w h ich  t h e n  se t s t h e  a ge n d a  f o r  t h e  se ssio n  as o p p o se d  t o  t h e  co a ch  d o in g  t h i s.  By  
p r a c t i s in g  an d  r e h e a r sin g  p o ssib le  c o n v e r sa t i o n s w i t h  s ig n i f i c a n t  o t h e r s in  t h e  
c o a ch e e ' s l i f e , s t a t in g  an d  r e - st a t i n g  w h a t  is im p o r t a n t  an d  c r e a t i n g  an d  r e - e n g a g in g  
w i t h  t h e i r  o w n  m e t a p h o r s,  t h e  co a ch e e  in f l u e n ce s t h e  p r o ce ss an d  d i r e c t io n  o f  t h e  
co a ch in g  c o n v e r sa t i o n  an d  t h e  r e la t io n sh ip  w i t h  t h e  co a ch e e .  W h i ls t  t h i s  is c l e a r l y  n o t  
o n ly  d u e  t o  t h e  co a ch e e , t h e  a b i l i t y  t o  r e f r am e  is an  im p o r t a n t  co a ch e e  p r o ce ss sk i l l .
H o w e v e r ,  se t  a g a in st  t h e se  c o n sc io u s an d  u n co n sc io u s co a ch e e  in t e r v e n t i o n s,  t h e  
d a t a  a n a ly si s a l so  r e v e a le d  t h e  w a y s in  w h ic h  c o a ch e e s can  i n f l u e n ce  t h e  c o a ch in g  
p r o ce ss in  w a y s t h a t  t h e y  a r e  n o t  co n sc io u s o f , b u t  t h a t ,  n e v e r t h e le ss a r e  s i g n i f i c a n t  in  
t e r m s o f  co a ch e e  ag e n cy .  A s a r g u e d  a b o v e , it  is p o ssib le  t o  se e  c o a ch e e  r e si st a n ce  in  a 
n e ga t iv e  l i g h t  an d  p o r t r a y  su ch  r e si st a n ce  as la ck  o f  sk i l l ,  se e in g  t h i s as a d e f i c i t  in  t h e
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co a ch e e .  In  co n t r a st , t h o u g h ,  it  is a l so  p o ssib le  t o  se e  t h e se  b e h a v io u r s as b e in g  sk i l f u l  
i n t e r v e n t i o n s (a lb e i t  u n co n sc io u s)  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  co a ch e e  t o  r e t a i n  t h e i r  co n t r o l  o f  
t h e  p r o ce ss an d  t o  e n a b le  t h e m  t o  st a y  in  t h e  co n v e r sa t i o n  an d  t h e  r e la t io n sh ip  w i t h  a 
d e g r e e  o f  co m f o r t .  Fo r  e x am p le ,  d iv e r sio n  in  t e r m s o f  e n g a g in g  in  an  a b st r a c t  d e b a t e s 
a b o u t  d i f f e r e n ce s b e t w e e n  t r a in in g  an d  f a c i l i t a t io n  (Co ach  an d  Co a ch e e  3) can  b e 
f u n c t i o n a l  in  t h a t  i t  a l lo w s t h e  co a ch e e  t im e  aw a y  f r o m  c o n f r o n t i n g  t h e i r  u n co n sc io u s 
(D o u g la s,  2 0 0 8 )  an d  e n a b le s b u i ld in g  o f  t h e  r e la t io n sh ip  b e t w e e n  co a ch  an d  co a ch e e  
b y  p e r p e t u a t i n g  t h e  d ia lo g u e  (D e  H aan , 2 0 0 8 ) . A s Lo u is an d  D io ch o n ' s (2 0 1 4 )  f i e l d w o r k  
sh o w s, t h e  a b se n ce  o f  t h i s t r u st i n g  r e la t io n sh ip  can  le ad  t o  t h e  co a ch e e  p sy c h o lo g i c a l l y  
w i t h d r a w in g  f r o m  t h e  r e la t io n sh ip .  Co l le y ' s (2 0 0 3 )  st u d y  o f  a g e n cy  in  m e n t o r in g  
su p p o r t s t h i s, w h e r e  t h e  y o u n g  m e n t e e s in  t h e  st u d y  t e n d e d  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e i r  
m e n t o r s w h e n  t h e y  p e r ce i v e d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t a l  a ge n d a  o f  e m p lo y a b i l i t y  w a s 
b e in g  asse r t e d  w h ich ,  f o r  so m e , sa t  a t  o d d s w i t h  t h e i r  o w n  a ge n d a  in  t e r m s o f  w h a t  
t h e y  w a n t e d  t o  g e t  f r o m  t h e i r  r e la t io n sh ip  w i t h  t h e i r  m e n t o r . A g a in , t h i s r e si st a n ce  
a p p e a r s t o  m an i f e st  i t se l f  in  t e r m s o f  m e n t e e s a p p e a r i n g  t o  d is t a n ce  t h e m se lv e s f r o m  
t h e  m e n t o r s an d  d e n y  a n y  d e p t h  o r  su b st a n ce  t o  t h e  r e la t io n sh ip  in  so m e  ca se s.  A s 
d iscu sse d  a b o v e , Co a ch e e  5 ' s e x p e r ie n ce  o f  co a ch in g  a p p e a r s t o  f a l l  in t o  t h i s c a t e g o r y  
w i t h  Co a ch e e  5 a sse r t i n g  t h a t  h e  f e l t  t h a t  h e  n o  lo n g e r  n e e d e d  Co a ch  5 as h e  h ad  
r e co g n ise d  t h e  issu e s f o r  h im se l f  an d  co u ld  ' t a k e  it  f r o m  t h e r e '  h im se l f .
R e f l e c t i o n s  o n  T h e m e
Th is r e se a r ch  ch a l l e n g e s t h e  v i e w  t h a t  t h e  co a ch e e  is t h e  p a ssi v e  r e c i p i e n t  o f  t h e  
co a ch ' s m e t h o d o lo g y .  W h i ls t ,  a s a r g u e d  ab o v e , t h e  co ach  m ay  p r o p o se  t h e  
m e t h o d o lo g y  o r  f r am e w o r k  u se d , t h e  co a ch e e  h as an  e q u a l  p a r t  in  e n a c t i n g  it . In  m y  
e x p e r i e n ce ,  co a ch e e s can  co m e  t o  co a ch in g  f o r  a n u m b e r  o f  r e a so n s:  t o  c o n f i r m  w h a t  
t h e y  a l r e a d y  t h o u gh t ,  t o  g e t  c h a l l e n g e  o n  t h e i r  p e r sp e c t iv e , t o  d e m o n st r a t e  t h e i r  
w i l l i n g n e ss t o  p r o g r e ss an d  b e  d e v e lo p e d .  A s p a r t  o f  le a d e r sh ip  d e v e lo p m e n t  
p r o g r am m e s,  I h av e  co a ch e d  p e o p le  w h o  p r o f e ss t o  b e  e n ga ge d  in  t h e  p r o ce ss b u t  a r e  
o f t e n  u sin g  t h e i r  p r e se n ce  o n  a le a d e r sh ip  d e v e lo p m e n t  p r o g r am m e  as a w a y  o f  
d e m o n st r a t i n g  t h e i r  f i t n e ss f o r  p r o m o t io n .  A s a r e su l t ,  t h e y  e n ga ge  w i t h  c o a c h i n g  in  a 
su r f a ce  m an n e r ,  u sin g  d e f l e c t io n  an d  d iv e r sio n  t o  w o r k  o n  i ssu e s t h a t  t h e y  a r e  
co m f o r t a b l e  w i t h  an d  w h ich  d o  n o t  c o n st i t u t e  an y  r isk  t o  t h e m se lv e s o r  t h e i r  p o si t io n  
w i t h in  t h e i r  o r g a n isa t io n s.  Th e i r  p r i n c ip a l  a ge n d a  is o n e  o f  a p p a r e n t  c o m p l ia n c e  (Lo u is
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an d  D io ch o n , 2 0 1 4 )  b u t  t h e y  o f t e n  c o n t r i v e  t o  d iv e r t  t h e  co a ch in g  issu e  p r e se n t e d  
aw a y  f r o m  d e e p ly  p e r so n a l  an d  su b st a n t iv e  issu e s t o  o n e s t h a t  t h e y  a r e  c o m f o r t a b le  in  
d e a l i n g  w i t h  in  t h i s f o r u m . Th is d e f e n si v e  b e h a v io u r  can  b e  o p e r a t i n g  a t  an  
u n co n sc io u s le v e l , co m p o u n d e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  co a ch e e s h a v e  l i t t le  d i r e c t  
e x p e r i e n ce  o f  co a ch in g ,  t h u s d o  n o t  h av e  t h e  b e n e f i t  o f  u n d e r st a n d in g  t h e  co a ch in g  
p r o ce ss.  Th e r e  is a l so  a la ck  o f  w i l l in g n e ss t o  e n ga ge  in  w h a t  t h e y  se e  as p o l i t i c a l l y  r isk y  
b e h a v io u r  b y  d isc l o sin g  p e r so n a l  v ie w s an d  f e e l i n g s a b o u t  w h e r e  t h e y  w o r k  an d  w h o  
t h e y  w o r k  w i t h . Th e r e f o r e ,  w h i l st  t h e r e  is s ig n i f i c a n t  e v id e n ce  o f  co a ch e e  sk i l l  a n d  
a g e n cy  b e in g  d isp la y e d , t h e r e  is a l so  e v id e n ce  o f  t h e se  c o a ch e e s n o t  r e a l l y  r e f r am in g  
t h e i r  t h i n k i n g  d u e  t o  t h e i r  u n w i l l in g n e ss t o  st a t e  w h a t  is r e a l l y  im p o r t a n t  t o  t h e m  an d  
b e in g  p r e p a r e d  t o  h a v e  t h i n k i n g  ch a l l e n g e d  b y  so m e o n e  e lse .
M a n i f e st a t io n s o f  Po w e r
In  so m e  w a y s, t h i s e n t i r e  st u d y  can  b e  se e n  as an  e x e r c ise  in  e x am in in g  p o w e r .  I h a v e  
a r gu e d  t h a t  t h e r e  is a p r e v a i l i n g  d isco u r se  t h a t  e x ist s in  t h e  co a ch in g  w o r ld ,  w h ic h  
se em s t o  p r i v i le g e  t h e  c o a ch ' s sk i l l s an d  in t e r v e n t i o n s an d  d o w n p la y  t h o se  o f  t h e  
co a ch e e .  Fu r t h e r  t h a n  t h a t , h o w e v e r , I h av e  a r g u e d  t h a t ,  in  so m e  ca se s -  e v e n  w h e n  
t h e  e x p l ic i t  f o cu s o f  t h e  co a ch in g  is o n  co a ch e e  st r e n g t h s e g  K im se y -H o u se  e t  al (2 0 1 1 ) ,  
D o w n e y  (2 0 1 4 )  -  t h e  co a ch e e  can  b e  p o r t r a y e d  as la c k in g  in  in sigh t ,  se l f - a w a r e n e ss 
an d  f o cu s.
Fo l lo w in g  G a r v e y  (2 0 1 1 ) , I co n t e n d  t h a t  t h i s is t o  so m e  e x t e n t  a p o w e r  p la y  o n  t h e  
p a r t  o f  t h o se  in v o lv e d  in  co a ch in g .  It  su i t s k e y  p la y e r s an d  p r a c t i t io n e r s in  c o a ch in g  t o  
p o r t r a y  t h e  co a ch e e  as a w e a k ,  t o  so m e  e x t e n t ,  n e e d y  r e c ip ie n t  o f  t h e  c o a ch ' s w isd o m .  
Th is is b e ca u se  t h e se  n e e d y  c l ie n t s t h e n  n e e d  t o  p a y  a p r o ce ss e x p e r t  t o  h e lp  r e so l v e  
t h e  c o a ch e e ' s issu e s an d  t h u s c r e a t e s a m a r k e t  an d  a l i v e l i h o o d  f o r  t h e se  a c t o r s.  
H o w e v e r ,  t h e  d a t a  an a ly si s r e v e a ls t h a t  t h i s c o n ce p t io n  o f  t h e  co a ch e e  as b e in g  o n ly  
ab le  t o  i n f l u e n ce  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  co a ch in g  co n v e r sa t i o n  is f l a w e d .  A s a r g u e d  a b o v e , 
c o a ch e e s h a v e  d em o n st r a t e d  t h a t  t h e y  a r e  ab le  t o  s i g n i f i c a n t l y  in f l u e n ce  t h e  d i sco u r se  
o f  t h e  co a ch in g ,  n o t  o n ly  in  t e r m s o f  t h e  co a ch in g  i t se l f  b u t  h a v e  so u g h t  (a lb e i t  
u n co n sc io u sly )  t o  i n f l u e n ce  m y  o w n  in t e r v e n t i o n s as r e se a r ch e r  in  t h e  in t e r v i e w s 
f o l l o w in g  t h e  co a ch in g ,  as a r g u e d  in  t h e  a n a ly si s ch ap t e r s.
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As Ro se  (1 9 9 9 ) ,  Se n n e t t  (1 9 9 8 ) ,  B r u n e r  (1 9 9 0 )  an d  G id d e n s (1 9 9 1 )  h av e  a r gu e d , t h e  
c o n ce p t  o f  t h e  se l f  is h e a v i l y  in f l u e n ce d  b y  t h e  so c ia l  p r e ssu r e s t a r g e t e d  u p o n  it . It  can  
b e  a r g u e d  t h a t ,  v ia  t h e  in t e r v e n t i o n s o f  p r o f e ssio n a l  b o d ie s, t h r o u gh  t h e i r  c o d e s o f  
p r a c t i ce  an d  o t h e r  p u b l i c a t io n s,  c o a ch e e s a r e  i n d i r e c t l y  in f l u e n ce d  in  t e r m s o f  t h e i r  
e x p e c t a t i o n s a b o u t  w h o  is d e em e d  t o  b e  e x p e r t  an d  w h o  is n o t  w i t h in  t h e  co a ch in g  
r e la t io n sh ip .  A lso , i t  sh o u ld  n o t  b e  ig n o r e d  t h a t  co a ch e s t h e m se lv e s h a v e  a v e st e d  
i n t e r e st  in  p o r t r a y in g  t h e m se lv e s as e x p e r ie n ce d  e x p e r t s d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  o n e  is 
o f t e n  p r o v id in g  a p a id  se r v ic e  t o  t h e  o t h e r . Th is e x p e r t i se  is p o r t r a y e d  in  r a t io n a l  t e r m s 
(To w n le y ,  2 0 0 8 )  t o  j u s t i f y  co ach  f e e s an d  st a t u s. Ro se  (1 9 9 9 )  a sse r t s t h a t  su ch  e x p e r t s 
p la y  a c r i t ica l  r o le  w i t h in  w o r k  an d  so c ie t y . Th is is b e ca u se  t h e y  p r o v id e  p r o ce sse s 
w h ich  e n a b le  l in k s b e t w e e n  a g o v e r n m e n t a l  a ge n d a  r e g a r d in g  g e n e r a t i n g  p r o d u c t i v e  
c i t i ze n s w i t h  so c ie t y  an d  o r g a n isa t io n a l  a g e n d a s a b o u t  g e n e r a t i n g  p r o d u c t i v e  w o r k e r s.  
Th e se  p r o ce sse s a r e  d i r e c t e d  a t  t h e  in d iv id u a l  v ia  p r o f e ssio n a l  e x p e r t i se  as a p p l i e d  
w i t h in  t h e  w o r k p la ce :
" Exp e r t s o n  w o r k  p la y  a c r u c ia l  r o le  in  l i n k in g  t o g e t h e r  t h e se  d is t in c t  c o n ce r n s in t o  a 
f u n c t i o n in g  n e t w o r k .  In  d o in g  so  t h e y  co m e  t o  h av e  a k e y  r o le , c o n st r u c t i n g  a la n g u a g e  
an d  se t  o f  t e ch n iq u e s,  s im u l t a n e o u sl y  b a se d  u p o n  an  e so t e r i c  sc i e n t i f i c  k n o w le d g e  
t h e y  p o sse ss, r e a l i se d  t h r o u gh  d e t a i l e d  t e ch n ica l  p r e sc r ip t i o n s an d  d e v i ce s t h e y  can  
c o n st r u c t  an d  o p e r a t e ,  an d  co n so n a n t  w i t h  n a t io n a l  e co n o m ic  h e a l t h , in c r e a se d  
o r g a n i sa t i o n a l  e f f e c t iv e n e ss,  an d  p r o g r e ssi v e  an d  h u m a n ist i c  v a lu e s"  (Ro se , 1 9 9 9 : 1 1 9 )
If  t h i s v i e w  o f  p r o f e ssio n a l  e x p e r t i se  is ap p l i e d  t o  co a ch e s, t h e n  t h e  d i s t i n c t  se t s o f  
la n gu a ge , t e ch n iq u e s an d  p r o ce sse s t h a t  c h a r a c t e r ise  co a ch in g  can  b e  se e n  as w a y s o f  
r e a l i s in g  a m o r e  co m p l ia n t  an d  p r o d u c t i v e  in d iv id u a l  b u t  u sin g  t h e  r h e t o r i c  o f  se l f  
d e v e lo p m e n t  an d  t h e  ce le b r a t e d  se l f  (W e st e r n ,  2 0 1 2 )  t o  a ch ie v e  it . H o w e v e r ,  t h e  d a t a  
a n a ly si s su gge st s t h a t  t h e  e f f ic a c y  o f  t h e  co a ch in g  in t e r v e n t i o n  is m u ch  m o r e  t o  d o  
w i t h  p a r t n e r sh ip  an d  c o l la b o r a t io n  in  t e r m s o f  p r o ce ss t h a t  t h e  p r e v a i l i n g  d i sc o u r se  
w i t h in  co a ch in g  w o u ld  su gge st .  W h i lst  t h e r e  is c le a r l y  sco p e  f o r  d i sc i p l i n a r y  p o w e r  
(Fo u ca u l t ,  1 9 7 7 )  t o  b e  e x e r c ise d  an d  d i r e c t e d  t o w a r d s t h e  se l f  a s co a ch e e  v ia  t h e  
p e r so n  o f  t h e  co ach  an d  t h e i r  m e t h o d o lo g y ,  t h e r e  is a lso  sco p e  f o r  c o l l a b o r a t i o n  an d  
co l lu sio n  w i t h in  t h e  d y ad  w h ich  w o u ld  m i l i t a t e  a g a in st  w h a t  N ie lse n  a n d  N o r r e k l i t
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(2 0 0 9 )  h av e  r e f e r r e d  t o  as a sp a ce  d o m in a t e d  b y  t h e  o r g a n isa t io n .  Th is c o l la b o r a t io n  is 
sh o w n  in  t h e  w a y  t h a t ,  in  a l l  o f  t h e  co n v e r sa t i o n s,  t h e r e  is a sh a r e d  la n g u a ge  o f  
p e r so n a l  d e v e lo p m e n t  w h ich  is a cce sse d  b y  b o t h  co ach  an d  co a ch e e , r a t h e r  t h an  
s im p ly  b y  t h e  co a ch , in  o r d e r  t o  d e m o n st r a t e  t h e i r  p r o f e ssio n a l i sm ;  f o r  e x am p le , 
Co a ch e e  2 u se s t h e  la n g u a ge  o f  r e p r e ssio n , Co a ch e e  4  t a l k s a b o u t  " e x is t e n t ia l  a n g st "  
an d  Co a ch e e  1 t a l k s a b o u t  p a r a l le l  p r o ce ss. Fu r t h e r m o r e ,  b y  se e k in g  t o  r e f r am e  t h e i r  
t h i n k i n g  w i t h in  t h e  co a ch in g  se ssio n s,  t h e  c o a ch e e s in  t h i s st u d y  a l so  sh o w  t h a t  a r e  
c a p a b le  o f  p e r so n a l  r e f l e x iv i t y .  In  t h i s se n se , t h e se  f i n d in g s p r o v id e  a p r o ce ss r e sp o n se  
t o  Ro se ' s (1 9 9 9 )  ca l l  f o r  a c h a l l e n g e  t o  t h e  id e a  o f  t h e  f a b r ic a t e d  se l f  in  f a v o u r  o f  o n e  
t h a t  is t r u l y  a u t o n o m o u s.  By  r e co g n i sin g  an d  e n g a g in g  w i t h  t h e i r  o w n  e m o t io n s an d  
v a lu e s w i t h in  t h e  co a ch in g  p r o ce ss, t h e  co a ch e e s in  t h e  st u d y  h a v e , t o  so m e  e x t e n t ,  a t  
le a st  so u gh t  t o  e m a n c ip a t e  t h e m se lv e s f r o m  d e f e n d in g  w h a t  H a y e s e t  al (2 0 1 2 )  ca l l  t h e  
co n ce p t u a l i se d  se l f .  Th is  c o n n e c t s w i t h  D e y  an d  St e y a e r t ' s (2 0 1 4 )  w o r k  in  so c ia l  
e n t r e p r e n e u r sh ip  w h e r e  t h e  e n t r e p r e n e u r s in  t h e  st u d y  w e r e  ab le  t o  e m a n c ip a t e  
t h e m se lv e s f r o m  t h e  p r e v a i l i n g  d isco u r se  f r o m  g o v e r n m e n t  a g e n c ie s an d  r e t a i n  t h e i r  
se n se  o f  id e n t i t y  an d  a u t o n o m y .  Th e r e f o r e ,  w e  can  r e f r am e  a co a ch in g  c o n v e r sa t i o n  as 
a sp a ce  w i t h in  w h ich  co a ch e e s can  se e k  t o  r e - co n n e c t  w i t h  t h a t  se n se  o f  i d e n t i t y  an d  
p e r so n a l  a u t o n o m y , in  p a r t n e r sh ip  w i t h  t h e  co ach .
Re f le c t io n s o n  Th em e
Fo r  m e , t h e  co n ce p t  o f  p o w e r  is ce n t r a l  t o  t h i s st u d y  in  t h a t ,  in  o n e  se n se , t h e r e  is an  
u n b a la n ce d  d isco u r se  o n  co a ch in g  in  t h a t  i t  p r i v i le ge s t h e  co ach  a t  t h e  e x p e n se  o f  t h e  
co a ch e e .  H o w e v e r ,  as a r g u e d  a b o v e , t h e  co r o l l a r y  o f  b e in g  m o r e  e m p o w e r e d  w i t h in  
t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip  a l so  m e a n s t h a t  y o u  a r e  m o r e  r e sp o n sib le  w h ich  c o m e s w i t h  
i t s o w n  p r e ssu r e s.  Th i s p e r h a p s e x p la in s w h y  t h e r e  h as b ee n  su ch  a f o c u s w i t h in  t h e  
co a ch in g  w o r ld  o n  r e t u r n  o n  in v e st m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  c o a ch in g  an d  co a ch e s.  Co a ch e s 
f e e l  t h e  n e e d  t o  j u s t i f y  t h e i r  f e e s an d  t h e i r  st a t u s as p r o ce ss e x p e r t s.  B e ca u se  o f  t h e se  
e x p e c t a t i o n s,  t h e y  se e k  t o  d o  t h is b y  ce le b r a t i n g  t h e  st a t u s o f  t h e i r  c o a ch e s as a r g u e d  
ab o v e .  M y  se n se  is t h a t  t h e r e  is a h u ge  p o w e r  in  t h e  d isco u r se  t h a t  c o m e s v ia 
p r o f e ssio n a l  b o d ie s, co a ch in g  p r a c t i t i o n e r  t e x t s as w e l l  as a ca d e m ic  o n e s an d  e v e n t s 
e .g . c o n f e r e n ce s, w o r k sh o p s an d  m a st e r - c la sse s.  Th e se  m e ch a n ism s can  b e  se e n  as 
d isse m in a t i o n  m e ch a n ism s w h ich  se r v e  t o  r e -e n f o r ce  an d  m a g n i f y  t h e  p r e v a i l i n g  
d isco u r se  -  t h e se  h av e  b ee n  e x p a n d e d  b y  t h e  u se  o f  so c ia l  m e d ia  , p r i n c i p a l l y  t h r o u gh
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Fa ce b o o k , Tw i t t e r  an d  Lin k e d  In  w h ich  h av e  e n ab le d  co a ch e s t o  h a v e  an  o n l i n e  
p r e se n ce .  Th e y  p e r p e t u a t e  t h e  v ie w  o f  co ach  as b e in g  t h e  p r o ce ss e x p e r t ,  w i t h  t h e  
co a ch e e , b y  co n t r a st ,  b e in g  se e n  as la c k in g  in  p o w e r  an d  in f l u e n ce .  H o w e v e r ,  t h is 
s t a n d s a t  o d d s w i t h  t h e  (a lso )  d o m in a n t  v ie w  w i t h in  co a ch in g  t h a t  t h e  co a ch e e  sh o u ld  
b e  p la ce d  a t  t h e  ce n t r e  o f  co a ch in g .  A s a r g u e d  in  t h e  l i t e r a t u r e  r e v ie w , a lm o st  a l l  
b r a n d s an d  a p p r o a ch e s t o  co a ch in g  c la im  t o  p u t  t h e  co a ch e e  a t  t h e  c e n t r e  o f  w h a t  
t h e y  d o . Th a t  sa id ,  in  m y  e x p e r ie n ce , co a ch e s o f t e n  e sp o u se  c o a ch e e -c e n t r a l i t y  in  
t e r m s o f  t h e  co a ch in g  an d , l i k e  t h e  co a ch e e s in  m y  st u d y , a p p e a r  t o  b e  se l f  d e p r e ca t in g  
in  t h e i r  st a t e d  v i e w  o f  t h e m se lv e s an d  t h e i r  im p a c t  o n  t h e  co a ch e e .  H o w e v e r , t h i s 
se em s t o  b e  a " m o ck "  h u m i l i t y  as t h i s co n t r a st s w i t h  t h e  r h e t o r i c  - ie  v i d e o s, 
t e st im o n ie s,  e n d o r se m e n t s f r o m  la r ge  p r i v a t e  b u sin e sse s -  w h ich  a p p e a r s o n  t h e  
co a ch e s'  w e b si t e s an d , as a r g u e d  a b o v e , r e - i t e r a t e d  o n  so c ia l  m e d ia . Co a ch e e s 2 , 3 , 4 , 
5 an d  6  in  m y  st u d y  al l m ad e  so m e  r e f e r e n ce  t o  m o v in g  in t o  t h e  a r e a  o f  p e o p le  
d e v e lo p m e n t  a c t i v i t y  a t  so m e  p o in t  in  t h e i r  ca r e e r s an d  d iscu sse d  h o w  t h e y  w o u ld  
b u i ld  u p  t h e i r  b u sin e sse s.  A s a co a ch , I o f t e n  e x p e r ie n ce  n o v ice  co a ch e s, w h o  w ish  t o  
m o ve  in t o  f u l l  t im e  co a ch in g  p r a c t i ce , se e k in g  t o  f o cu s o n  t h e i r  m a r k e t i n g  o f  t h e i r  
se r v ic e s.  Th e se  n o v ice  co a ch e s t e n d  t o  h a v e  h ad  a su cce ssf u l  c a r e e r  as a m a n a g e r  an d  
h a v e  t h e n  co m e  in t o  co n t a c t  w i t h  p e o p le  d e v e lo p m e n t  w o r k , e i t h e r  t h r o u g h  t h e i r  
i n v o l v e m e n t  w i t h  a co a ch in g  p r o g r am m e  o r  t h r o u gh  e x e cu t iv e  co a ch in g  o n  an  
in d iv id u a l  b asis.  D e sp i t e  t h e  r h e t o r i c  a b o u t  t h e  co a ch e e  b e in g  ce n t r a l  t o  t h e m  an d  
t h e i r  w o r k , i t  is i n t e r e st i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e i r  f o r a y s in t o  c o a ch in g  a r e  b a se d  o n  t h e i r  
p r e v io u s e x p e r ie n ce  as a m an a ge r  an d  t h e i r  le v e l  o f  se n io r i t y  w i t h in  t h a t  p r e v i o u s 
b u sin e ss.  It  is o f t e n  t h is w o r k  an d  t h e  se n io r i t y  o f  c l ie n t s an d  t h e  p r e st i g e  o f  t h e  c l ie n t  
o r g a n i sa t i o n s t h a t  t h e y  h av e  w o r k e d  w i t h  w h ich  t h e y  w ish  t o  p u t  f o r w a r d  o n  w e b si t e s 
an d  so c ia l  m e d ia . Fo r  m e , t h e se  a c t i o n s su g g e st  t h a t , d e sp i t e  c la im s t o  t h e  co n t r a r y ,  
t h e r e  is a t a c i t  b e l ie f  t h a t  t h e  co ach  is ab le , so m e h o w , t o  t a k e  c r e d i t  f o r  t h e  
a ch ie v e m e n t s o f  t h e  co a ch e e , s t e m m in g  f r o m  t h e  co a ch in g  p r o ce ss.  Fu r t h e r m o r e ,  
t h e r e  is a lso  a b e l ie f  t h a t  t h i s se l f  m a r k e t in g  is e sse n t i a l  t o  b e in g  se e n  as c r e d ib le  a s a 
co ach . H e n ce , t h i s p r e ssu r e  in  t e r m s o f  e x p e r t i se ,  e x p e c t a t i o n s an d  t h e  d o w n p l a y i n g  o f  
t h e  c o a ch e e ' s p o w e r , d e f i n e  t h e  co n t e x t  in  w h ich  m u ch  co a ch in g  a c t i v i t y  t a k e s p la ce . 
M y  d a t a  a n a ly si s is p a r t  o f  an  a t t e m p t ,  w i t h in  t h i s t h e si s,  t o  m a k e  a c o n t r i b u t i o n  t o  
t h a t  b y  a d d r e ssin g  t h e  r e se a r ch  o b je c t i v e s se t  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h i s p r o ce ss.  Be lo w , I
w i l l  sp e l l  o u t  h o w  t h e se  r e se a r ch  o b je c t i v e s h av e  b e e n  m e t .
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To  m o ve  f o r w a r d  w i t h in  t h i s t h e sis,  it  is im p o r t a n t  t o  sp e l l  o u t  w h a t  c o n t r i b u t i o n  t h i s 
t h e sis  is m a k in g  in  t e r m s o f  an  o r ig in a l  co n t r i b u t i o n  t o  k n o w le d ge .  Fi r st ly , i t  is 
im p o r t a n t  t o  st a t e  t h a t ,  w h i l st  I h av e  m ad e  a n u m b e r  o f  c o m m e n t s a b o u t  t h e r a p y  an d  
t h e  se l f  w i t h in  so c ie t y ,  I se e  t h e  p r i n c ip le  co n t r i b u t i o n  t h a t  I am  m a k in g  as b e in g  t o  t h e  
c o a ch in g  w o r ld . Co a ch in g , a t  t h e  m o m e n t ,  h as an  u n b a la n ce d ,  d i sp r o p o r t i o n a t e  
am o u n t  o f  f o cu s in  t e r m s o f  co ach  sk i l l  a n d  a t t r i b u t e s.  Th e  sk i l l s o f  t h e  co a ch  h av e  
b e e n  w e l l  d o cu m e n t e d  an d  r e se a r ch e d  in  a n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  b o o k s a n d  j o u r n a l  
a r t ic l e s,  as d iscu sse d  h e r e . Th is h as n o t  h a p p e n e d  in  su f f ic i e n t  d e p t h  an d  d e t a i l  f o r  t h e  
co a ch e e .  I w i l l  c o n c lu d e  t h e  t h e sis  b y  g o in g  t h r o u gh  e a ch  o f  t h e  r e se a r ch  q u e st i o n s an d  
I w i l l  a n sw e r  t h em  in  t u r n .
W h a t  d o  co a ch e e s d o  in  c o a ch in g  c o n v e r sa t i o n s w i t h  co a ch e s,  w h ic h  i n f l u e n ce s 
co a ch in g ?
Co a ch e e s se e k  t o  in f l u e n ce  co a ch in g  co n v e r sa t i o n s in  t e r m s o f  p r o ce ss,  b o t h  
co n sc io u sl y  an d  u n co n sc io u sly .  Th e y  d o  t h is b y  a n sw e r i n g  q u e st i o n s an d  r e sp o n d in g  t o  
ch a l l e n g e  in  d i f f e r e n t  w ay s.  Th e  w a y s in  w h ich  t h e y  r e sp o n d  can  e i t h e r  i n f l u e n ce  t h e  
c o a ch in g  p r o ce ss in  t e r m s o f  e n a b l i n g  g r e a t e r  d e p t h  o r  sp e e d  o f  co n v e r sa t i o n  o r  i t  can  
r e st r ic t  t h o se  t h in g s.  Th is  is a c o l la b o r a t iv e  e f f o r t  w i t h  t h e  co ach  b u t  can  i n v o l v e  a c t i v e  
r e si st a n ce  t o  t h e  co ach  an d  w h e r e  t h e y  t r y  t o  t a k e  t h e  co n v e r sa t i o n .
H o w  d o  t h e y  u se  c o n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  st r a t e g ie s?
A s sh o w n  in  t h e  e n a b l in g  an d  d e f e n si v e  d a t a  a n a ly si s c h a p t e r s,  c o a ch e e s u se  a r an ge  
o f  co n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s - e n g a g e m e n t  w i t h  m e t a p h o r ,  b e in g  c le a r  a b o u t  go a ls,  
st a t i n g  w h a t  is im p o r t a n t  - w h ich  e n a b le  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s t o  p r o g r e ss.  Th e  
e n a b l i n g  st r a t e g ie s u sed  b y  t h e  co a ch e e  a r e  p r a c t i s in g  d i f f i c u l t  c o n v e r sa t i o n s,  sce n a r io  
p la n n in g ,  r e m a in in g  o p e n  t o  d i f f e r e n t  p r o ce sse s, se e k in g  t o  c h a l l e n g e  t h e i r  o w n  
t h in k in g .  Th e  d e f e n si v e  st r a t e g ie s,  h o w e v e r , in c lu d e  d e f le c t io n  an d  d i v e r s io n  w h e r e
A n sw e r s  t o  R e se a r c h  O b j e c t i v e  Q u e s t i o n s
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t h e  co a ch e e  e m p lo y s t h e se , o f t e n  u n co n sc io u sly , t o  p r o t e c t  t h e m se lv e s f r o m  
e m b a r r a ssm e n t  o r  t h r e a t  an d  t o  a v o id  e n g a g in g  t o o  d e e p ly  in  a r e a s t h a t  t h e y  d o  n o t  
w ish  t o  d iscu ss in  d e p t h  a t  t h a t  p a r t i c u la r  t im e .  Th e se  d e v i ce s an d  st r a t e g ie s a r e  o f t e n  
e m p lo y e d  in  co m b in a t io n  w i t h  e a ch  o t h e r  a s t h e  r e la t io n sh ip  p r o g r e sse s.  Th e se  sk i l l s 
i n t e r a c t  w i t h  t h e  sk i l l s e m p lo y e d  b y  t h e  co ach  t o  in f o rm  h o w  t h e  c o a ch in g  r e la t io n sh ip  
p la y s o u t .
W h a t  im p a c t  d o  t h e se  h av e  o n  co a ch in g  p r o ce ss?
Th e  e n a c t m e n t  o f  t h e  d e v i ce s an d  st r a t e g ie s b y  t h e  co a ch e e  h as a d u a l  e f f e c t  o n  t h e  
co a ch in g  p r o ce ss. Fi r st ly , u sin g  t h e se  d e v i ce s an d  st r a t e g ie s can  b e  h e lp f u l  t o  t h e  co ach  
as it  g iv e s t h em  a v e n u e s t o  p u r su e  b y  e n g a g in g  an d  m a n ip u la t i n g  co a ch e e  m e t a p h o r s,  
c o n t e n t  e x p e r t i se  in  t e r m s o f  t h e  issu e  t h a t  t h e  co a ch e e  w ish e s t o  d iscu ss an d  
co n v e r sa t i o n a l  a r e n a s w i t h in  w h ich  t o  p r o b e  an d  ch a l l e n g e  t h e  c o a ch e e .  Se co n d ly ,  t h e  
e n a c t m e n t  o f  d e v i ce s an d  st r a t e g ie s w h ich  p r o t e c t  t h e  co a ch e e  f r o m  g o in g  m o r e  
d e e p ly  in t o  ce r t a in  a r e a s h as t h e  im p a c t  o f  r e st r ic t in g  t h e  r a n ge  an d  r e a ch  o f  t h e  co ach  
in  t e r m s o f  m a k in g  p r o g r e ss in  t h e  r e la t io n sh ip .  Th is  can  p r o v e  c h a l l e n g in g  t o  t h e  co ach  
i f  t h e y  b e co m e  aw a r e  t h a t  t h i s is h a p p e n in g  b u t , d u e  t o  t h e  su b t l e t y  an d  u n co n sc io u s 
e n a c t m e n t  o f  so m e  o f  t h e  st r a t e g ie s an d  d e v i ce s,  t h i s can  r e su l t  in  t h e  co ach  b e l i e v in g  
t h a t  t h e y  h a v e  su f f i c i e n t l y  ch a l l e n g e d  an d  e x p lo r e d  t h e  p e r t i n e n t  issu e s w i t h  t h e  
co a ch e e , e v e n  i f  ce r t a in  a r e a s a r e  su c ce ssf u l l y  a v o id e d .  Th e  im p a c t  o f  t h i s can  b e  t h a t , 
in  o r d e r  t o  p e r p e t u a t e  t h e  r e la t io n sh ip ,  so m e  m e a su r e  o f  a v o id a n ce  is n e ce ssa r y  t o  
p r e v e n t  a f a t a l  r u p t u r e  in  t h e  r e la t io n sh ip .  H e n ce , t h e  im p a c t  o f  t h e  d e v i c e s an d  
st r a t e g ie s is f u n c t i o n a l  in  t h a t  i t  e n a b le s b o t h  p a r t i e s t o  r em a in  in  t h e  r e l a t i o n sh ip  an d  
t o  co n t in u e  t o  b u i ld  t r u st  an d  r a p p o r t  b y  e n g a g in g  w i t h  t h e  e n a b l i n g  m e ch a n ism s in  
f u t u r e  se ssio n s.
W h a t  sk i l l s d o  t h e y  d e m o n st r a t e  in  u sin g  t h e se  co n v e r sa t i o n a l  d e v i ce s an d  st r a t e g ie s?
Co a ch e e s h e n ce  d em o n st r a t e  se v e r a l  sk i l l s.  Th e se  can  b e  g r o u p e d  in t o  c o n sc io u s an d  
u n co n sc io u sl y  e n a c t e d  sk i l l s.  Co n sc io u sl y  e n a c t e d  sk i l l s a r e  u se d  w h e r e  t h e  co a ch e e  
u se s t h e i r  e x p e r t i se  in  t h e i r  o w n  l i f e  t o  f r am e  t h e  co n v e r sa t i o n  so  as t o  d i r e c t  it  t o
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f o cu s o n  a r e a s t h a t  t h e y  w ish  t o  e x p lo r e  an d  f o cu s o n . Th i s r e q u i r e s a c l e a r  
u n d e r st a n d in g  o f  w h a t  t h e y  w ish  t o  a ch ie v e  f r o m  t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip  an d  t h e  
c o n v e r sa t i o n .  Th is  n e e d  n o t  b e  e x p r e sse d  in  t e r m s o f  g o a ls b u t  is a b o u t  h a v in g  a 
p u r p o se f u l  c o n v e r sa t io n .  Th e  co a ch e e  u se s t h e  sk i l l s o f  a r t ic u la t i o n  an d  b e in g  in  t o u ch  
w i t h  w h a t  t h e y  a r e  e x p e r i e n c in g  t o  d ic t a t e  t h e  p a t h  o f  t h e  co n v e r sa t i o n  in  t h i s se n se . 
Th e  co a ch e e  a lso  h as c o g n i t i v e  sk i l l s in  t e r m s o f  u n d e r st a n d in g  t h e  c o a ch in g  p r o ce ss 
w h ich  e n a b le s t h e m  t o  r em a in  o p e n  in  t e r m s o f  e n g a g in g  w i t h  d i f f e r e n t  t e ch n iq u e s,  
co a ch in g  p r o ce sse s an d  in t e r v e n t i o n s as p r o p o se d  b y  t h e  co a ch . Th i s sk i l l  is su p p o r t e d  
b y  h a v in g  a f am i l i a r i t y  an d  t h e o r e t ic a l  k n o w le d ge  o f  t h e  p u r p o se  o f  c o a ch in g  an d  h o w  
it  m ig h t  b e  u se d  in  r e la t io n  t o  issu e s t h a t  t h e  co a ch e e  f a ce s.  A  k e y  se t  o f  c o n sc io u sl y  
e n a c t e d  sk i l l s a r e  t h o se  o f  r e f r am in g .  Th e  co a ch e e s in  t h e  st u d y  d e m o n st r a t e d  t h e i r  
a b i l i t y  t o  ch a l l e n g e  an d  ch a n ge  t h e i r  o w n  t h i n k i n g  in  p a r t n e r sh ip  w i t h  t h e  c o a ch ' s 
in t e r v e n t i o n s.  Th e se  w e r e  o f t e n  e n a c t e d  b y  t h e  co a ch e e  u sin g  t h e  co a ch  as a so u n d in g  
b o a r d  f o r  t h e i r  id e as an d  in  e n g a g in g  in  e x p e r im e n t a t io n  an d  r o le  p la y . Co a ch e e s can  
a lso  u se  t h e i r  w o r k  w i t h  t h e  co a ch  t o  b e co m e  c le a r e r  a b o u t  w h a t  is t r u l y  im p o r t a n t  t o  
t h em  an d  t h i s can  b e  h e lp f u l  in  d i r e c t in g  a c t io n  p la n s an d  d e c i s io n s t h a t  n e e d  t o  b e  
t a k e n  as a r e su l t .  Fin a l l y , c o a ch e e s a lso  d e m o n st r a t e  r e f r am in g  sk i l l s b y  b e in g  ab le  t o  
e x p r e ss t h e i r  issu e s in  t e r m s o f  an  a cce ssib le  m e t a p h o r  o r  im age  t h a t  co a ch e s a r e  t h e n  
ab le  t o  e n ga ge  w i t h , as w e l l  as b e in g  ab le  t o  m a n ip u la t e  an d  r e f l e c t  o n  t h e  m e t a p h o r  
b e in g  u sed .
On  t h e  o t h e r  h a n d , co a ch e e s a l so  d e m o n st r a t e d  sk i l l  in  t e r m s o f  m a n a g in g  an d  
i n f l u e n c in g  t h e  co a ch  an d  t h e  co a ch in g  c o n v e r sa t io n  in  m o r e  su b t le  an d  le ss co n sc io u s 
w a y s.  Th is in v o l v e d  d e f l e c t in g  t h e  c o n v e r sa t io n  aw a y  f r o m  e m o t io n a l l y  c h a l l e n g in g  o r  
d i f f i c u l t  a r e a s b y  sk i l f u l  u se  o f  l a n gu age , a lb e i t  u n co n sc io u sl y  a t  t im e s b y  se e k in g  t o  
d ist a n ce  t h e m se lv e s f r o m  t h e  t o p i c  a r e a  in  q u e st i o n ,  e i t h e r  b y  u sin g  la n g u a g e  t h a t  
e n a b le d  a d e p e r so n a l i sa t io n  o f  t h e  issu e  o r  e x p lo r i n g  t h e  p r i n c ip le  in  t h e  a b st r a c t .  
Co a ch e e s a l so  d e m o n st r a t e d  sk i l l  in  t h e  w a y  t h a t  t h e y  a l so  d i v e r t e d  t h e  co a ch  o n  
o cca sio n  w h ich  w a s e f f e c t iv e  in  b u i ld in g  t h e  r a p p o r t  an d  t h e  r e l a t i o n sh ip  -  t h r o u g h  u se  
o f  h u m o u r  an d  se l f  d e p r e ca t io n  b u t  w h ich  co n t a in e d  t h e  co n v e r sa t i o n  in  an  a r e a  w h ich  
le f t  t h e  co ach  w i t h  l i t t l e  r o o m  t o  m an o e u v r e .
N o w  t h e se  in i t ia l  q u e st i o n s h a v e  b e e n  a n sw e r e d , I w i l l  n o w  m o v e  f o r w a r d  an d  d r a w  
so m e  co n c lu sio n s.  W i t h in  t h e se , I d e sc r ib e  an  a l t e r n a t i v e  d isco u r se  o f  c o a ch in g ,  w i t h in
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w h ich  co a ch e e  sk i l l s an d  a g e n cy  a r e  in c lu d e d .  I w i l l  a r g u e  t h a t  t h is is e sse n t i a l ly  
t h r o u gh  a p r o ce ss o f  e q u a l  c o l la b o r a t io n  w i t h  t h e  co ach .
Co n c lu sio n s
Co a ch in g  r e la t io n sh ip s, l i ke  a n y  o t h e r  p e r so n a l  r e la t io n sh ip  a r e  d e v e lo p e d  w i t h in  a 
so c ia l  co n t e x t .  A s I h av e  a r g u e d , t h e  co n t e x t  f o r  co a ch in g  is s i g n i f i c a n t l y  in f l u e n ce d  b y  
p o w e r  an d  so c ia l  r e la t io n s w i t h in  w h ich  it  is lo ca t e d . Ke y  st a k e h o ld e r s -  co a ch e s, 
m an a ge r s,  g o v e r n m e n t  o f f i c ia ls,  p r o f e ssio n a l  b o d y  r e p r e se n t a t iv e s -  h av e  t e n d e d  t o  
d o m in a t e  w h a t  is sa id  an d  d o n e  in  co a ch in g .  Th is h as led  t o  a v e r sio n  o f  se l f  as c l ie n t , 
h e lp e e ,  co a ch e e  an d  m em b e r  o f  so c ie t y  as b e in g  p o r t r a y e d  as e n t e r p r i s i n g  an d  
d i sce r n in g  in  t e r m s o f  m a k in g  p u r ch a se  d e c i s io n s a b o u t  p r o f e ssio n a l  h e lp  (Ro se , 1 9 9 9 ) .  
In  k e e p in g  w i t h  W e st e r n ' s  (2 0 1 2 )  n o t io n  o f  t h e  ce le b r a t e d  se l f  an d  Du  G a y ' s (1 9 9 6 )  
v i e w  o f  t h e  e n t r e p r e n e u r ia l  se l f  w i t h in  t h e  w o r k p la ce ,  g e t t i n g  su p p o r t  h as b e e n  
p o r t r a y e d  as a p o si t iv e  st e p  in  t e r m s o f  t a k i n g  co n t r o l  o f  o n e ' s l i f e  an d  ca r e e r .  
H o w e v e r ,  t h i s p r o a c t i v i t y  d o e s n o t  e x t e n d  t o  t h e se  c u st o m e r s h a v in g  a g e n cy  in  t e r m s 
o f  h o w  t h e y  e n ga ge  w i t h  t h e se  h e lp e r s. In  t h i s se n se , t h i s d isco u r se  c o n t a in s w i t h in  it  
a m ixe d  m e ssa ge  /  c o n t r a d ic t i o n .  On  t h e  o n e  h a n d ,  c l ie n t s o f  h e lp in g  p r o f e ssio n a l s,  
co a ch in g  in  p a r t i cu la r , a r e  p o r t r a y e d  as d isce r n in g  a u t o n o m o u s a g e n t s w h o  se e k  t o  
m ak e  an  i n f o r m e d  p u r ch a se  o f  p r o ce ss e x p e r t i se  f r o m  a se r v ic e  p r o v id e r .  H o w e v e r ,  
o n ce  w i t h in  t h e  p r o ce ss, an  e x am in a t io n  o f  w h a t  is w r i t t e n  an d  sa id  a b o u t  c o a ch in g  
t e n d s t o  r e d u ce  t h e i r  r o le  in  t h i s p r o ce ss t o  o n e  o f  r e c ip ie n t  o f  t h e  h e lp e r ' s  p r o ce ss.  
Th is  as I h a v e  a r g u e d , can  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h o se  p o w e r f u l  s t a k e h o ld e r s r e f e r r e d  t o  
a b o v e  h a v in g  a v e st e d  in t e r e st  in  p r i v i le g i n g  t h e i r  p r o ce ss e x p e r t i se  a b o v e  t h e  l iv e d  
e x p e r i e n ce  e x p e r t i se  o f  t h o se  b e in g  h e lp e d  (Re t t in g e r ,  2 0 1 1 ) . H o w e v e r , d e sp i t e  t h i s,  as 
w i t h  Co l le y ' s (2 0 0 3 )  st u d y  o f  m e n t e e s in  e n g a g e m e n t  m e n t o r i n g  sch em e s,  t h i s s t u d y  
su g g e st s t h a t  co a ch e e s a r e  ab le  t o  an d  d o  in f l u e n ce  t h e  p r o ce ss o f  co a ch in g ,  d e sp i t e  
t h e  d o m in a n t  r h e t o r i c  r e g a r d in g  t h e  co a ch e s.  H e r  w o r k  a lso  su g g e st s t h a t  t h e  m e n t o r s 
t h e m se lv e s w e r e  as co n st r a in e d  as t h e  m e n t e e s in  t e r m s o f  w h a t  t h e y  co u ld  an d  co u ld  
n o t  d o  w i t h in  t h e  c o n f in e s o f  t h e  m e n t o r i n g  r e la t io n sh ip .  Ta k in g  t h i s in t o  a c co u n t ,  i t  is 
im p o r t a n t  t o  r e co gn ise  t h a t  m y  in t e n t io n  is n o t  t o  r e p la ce  a c o a ch -d o m in a n t  r h e t o r i c  
w i t h  t h a t  o f  a co a ch e e  d o m in a t e d  o n e . Ra t h e r ,  i t  is t o  a r gu e  f o r  a r e f r am in g  o f  o u r  
u n d e r st a n d in g  as t o  h o w  an d  w h y  c o a ch in g  is e f f e c t iv e  an d  w h y  it  m ig h t  n o t  b e .
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By  e x am in in g  t h e se  c o n n e c t i o n s, i t  is p o ssib le  t o  d r aw  so m e  co n c lu sio n s t h a t  u n d e r p in  
t h e  a l t e r n a t i v e  d isco u r se  o f  co a ch e e  sk i l l s:
1. Coaching is a skilled collaborat ive partnership w h e r e  co ach  an d  co a ch e e  sk i l l s 
a r e  in t e g r a t e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  a co n v e r sa t i o n  an d  a r e la t io n sh ip .  Po w e r  in  t h e  
r e la t io n sh ip  is r e la t io n a l  an d  c r e a t e d  b e t w e e n  t h e  p a r t i c ip a n t s, r a t h e r  t h a n  
b e in g  p r i n c ip a l l y  h e ld  b y  o n e  p a r t i c ip a n t .  Fo l lo w in g  Lu k e s (2 0 0 5 ) ,  it  co u ld  b e 
a r gu e d  t h a t  c o a ch in g  r e p r e se n t s a co n t e x t  b o u n d , r a t h e r  t h a n  c o n t e x t -  
t r a n sc e n d in g  r e la t io n sh ip ;  in  o t h e r  w o r d s,  I, as a p a r t i c ip a n t  in  a co a ch in g  
r e la t io n sh ip  w i l l  o n ly  b e  a b le  t o  e x e r c ise  p o w e r  o v e r  t h e  o t h e r  p a r t y  w i t h in  t h e  
c o n t e x t  an d  c o n d i t i o n s st ip u la t e d  as p a r t  o f  t h e  co n t r a c t  b e t w e e n  b o t h  p a r t i e s 
-  o u t sid e  o f  t h o se , m y  in f l u e n ce  is l im i t e d . Fo r  in st a n ce , Co a ch  5  c a n n o t  co m p e l  
Co a ch e e  5 t o  t a k e  ac t i o n  o n  a n y  o f  t h e  issu e s d i scu sse d , n o t  can  h e  m ak e  h im  
co n t i n u e  w i t h  t h e  r e la t io n sh ip .  Co ach  6  ca n n o t  m ak e  Co a ch e e  6  r e v e a l  t h in g s 
sh e  d o e s n o t  w a n t  t o  r e v e a l  in  t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip  an d  Co a ch  2 c a n n o t  
m ak e  Co a ch e e  2 t a k e  o w n e r sh ip  o f  c h a l l e n g e s an d  i n co n si st e n c i e s in  w h a t  sh e  
sa y s. Fu r t h e r m o r e , i t  is im p o r t a n t  t o  r e co gn ise  in ac t i o n  -  a f a i l u r e  t o  m ak e  an  
i n t e r v e n t i o n  w h e n  i t  is p o ssib le  t o  d o  so  -  can  a l so  b e  se e n  as p o w e r f u l  -  Lu k e s 
(2 0 0 5 )  r e f e r s t o  t h i s as in a c t iv e  p o w e r . H e n ce , b y  w i t h d r a w in g  l i t e r a l l y  o r  
p sy ch o lo g i c a l l y  f r o m  t h e  r e la t io n sh ip  o r  t h e  co a ch in g  co n v e r sa t i o n ,  t h e  co a ch e e  
h as t h e  p o w e r  t o  e q u a l ise  t h a t  o f  t h e  co a ch . By  t h e  sam e  t o k e n ,  i f  t h e  co a ch e e  
w i l l i n g l y  e n ga ge s an d  a c t i v e l y  c o m m it s t o  t h e  co a ch in g , an d  u se s t h e i r  sk i l l s t o  
f u r t h e r  t h e  p r o g r e ss o f  t h e  r e la t io n sh ip , t h e  co a ch e s in t h i s st u d y  su g g e st  t h a t  
t h e  co a ch in g  is l i k e ly  t o  p r o g r e ss m o r e  q u i c k ly  an d  e f f e c t i v e l y  t h a n  w i t h  o t h e r s 
w h o  d o  n o t  h a v e  t h i s c o m m i t m e n t  an d  e n g a g em e n t .  Th i s v i e w  o f  t h e  c o a ch in g  
r e la t io n sh ip  st r o n g ly  ch a l l e n g e s t h e  im a ge  o f  t h e  sk i l le d  h e lp e r  w o r k in g  w i t h  a 
f u n d am e n t a l l y  u n sk i l l e d  h e lp e e  (Egan , 2 0 1 4 ) .
2. Defensiveness does not mean dysfunctional -  a s I h a v e  a r g u e d , a l l  b e h a v io u r s 
t h a t  t h e  co a ch e e  e x h ib i t s in  t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip  h as a f u n c t i o n .  D e f e n si v e  
b e h a v io u r s o n  t h e  p a r t  o f  t h e  co a ch e e  se r v e  t o  p r o t e c t  t h e  co a ch e e  f r o m  t o o  
m u ch  e m b a r r a ssm e n t  o r  t h r e a t  in  t h e  co a ch in g  r e l a t io n sh ip  an d  c o n v e r sa t i o n s.  
Th e y  a r e , f o l l o w in g  A r g y r is  an d  Sch o n ' s (1 9 9 6 )  n o t io n  o f  d e f e n si v e  r o u t in e s,  
f u n d am e n t a l l y  a b o u t  p r e se r v i n g  t h e  st a t u s q u o  in  t h e  c o n v e r sa t i o n  an d  t h e
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r e la t io n sh ip .  Ca v a n a gh  e t  al (2011: 1) a r gu e  t h a t  t h e  p r im a r y  p u r p o se  o f  
c o a ch in g  is " t o  e n h a n ce  w e l l  b e in g , im p r o v e  p e r f o r m a n ce  an d  f a c i l i t a t e  
in d iv id u a l  an d  o r g a n isa t io n a l  c h a n ge " , w h ich  h as a t  i t s e sse n ce  an  a ssu m p t io n  
t h a t  co a ch in g  is f u n d am e n t a l l y  a b o u t  ch a n ge , n o t  s t a y in g  t h e  sam e .  H o w e v e r ,  
t h e  d a t a  a n a ly si s r e v e a ls t h a t  a m o r e  so p h ist i c a t e d  u n d e r st a n d in g  o f  d e f e n si v e  
b e h a v io u r  is r e q u i r e d  w h ich  m o v e s aw a y  f r o m  B lu ck e r t ' s  (2006) n o t io n  o f  
' c o a ch a b i l i t y '  -  t h e  id e a  t h a t  an  in d iv id u a l  is so m e h o w  a b e t t e r  co a ch e e  t h a n  
a n o t h e r  -  t o  o n e  w h e r e  t h e  co a ch e e  is a c t i n g  sk i l f u l l y  so  as t o  p r o t e c t  
t h e m se lv e s an d  t h e i r  a u t o n o m o u s se l f  f r o m  p e r ce i v e d  t h r e a t .  It  is m o r e  u se f u l  
t o  r e co gn ise  t h a t , a t  a g iv e n  m o m e n t  in  t im e , a co a ch e e  m ay  b e  m o r e  o r  le ss 
sk i l l e d  in  b o t h  e n a b l i n g  an d  d e f e n si v e  b e h a v io u r s an d  t h a t  b o t h  a r e  n e ce ssa r y  
t o  an  e f f e c t iv e  w o r k in g  a l l i a n ce  b e t w e e n  co a ch  an d  co a ch e e .  Fu r t h e r m o r e , 
p e r so n a l  ch a n ge  as a p r o ce ss can  b e  se e n  m o r e  as a t r a n si t io n  t h a t  is m o r e  
g r a d u a l  (B r id g e s, 2003) r a t h e r  t h a n  an  a b r u p t ,  d isc r e t e  sh i f t  w i t h in  w h ich  t h e r e  
m ay  b e  a n u m b e r  o f  f a lse  st a r t s an d  r e g r e ssio n  (D a lo z, 1999)
3. Responsibility comes w ith perceived process expert ise -  as a n u m b e r  o f  t h e  
co a ch e s in  m y  st u d y  e x p e r ie n ce d ,  i t  is w o r t h  r e co g n isin g  t h a t  a p r o ce ss w h e r e  
t h e  e x p e r t  is e x p e c t e d  t o  d o m in a t e  an d  d ic t a t e  t h e  m e t h o d o lo g y  p la ce s 
si g n i f i c a n t  p r e ssu r e  o n  t h e  e x p e r t .  In  co a ch in g  d isco u r se , t h e  co a ch  is se e n  as 
t h e  sk i l le d  a c t o r  w h o  is r e sp o n sib le  f o r  t h e  d e sig n  an d  im p le m e n t a t i o n  o f  t h e  
co a ch in g  m e t h o d o lo g y .  W i t h  t h e  r ise  o f  p r o f e ssio n a l  b o d ie s, w i t h  t h e i r  c o d e  o f  
e t h ic s,  as a r g u e d  in  t h e  l i t e r a t u r e  r e v ie w , t h e r e  is in c r e a se d  p r e ssu r e  o n  t h e  
co ach  t o  b e  r e sp o n sib le ,  e t h ic a l  an d  p r o f e ssio n a l .  P r o f e ssio n a l  b o d ie s l ik e  t h e  
Eu r o p e an  M e n t o r in g  Co a ch in g  Co u n c i l  (EM CC) , t h e  In t e r n a t io n a l  Co a ch  
Fe d e r a t i o n  ( ICF)  an d  t h e  A sso c ia t i o n  f o r  Pr o f e ssio n a l  Ex e cu t i v e  Co a ch in g  an d  
Su p e r v is io n  (A PECS)  e a ch  h av e  c o d e s o f  co n d u c t ,  r e q u i r e m e n t s f o r  c o n t i n u in g  
p r o f e ssio n a l  d e v e lo p m e n t  an d  su p e r v is io n  (Ba ch k i r o v a  e t  a l , 2011). Th is 
p r o f e ssio n a l iza t i o n  o f  co a ch in g  h as le d  t o  m o r e  f o cu s f r o m  b u y e r s o f  c o a ch in g  
in  t e r m s o f  t h e  r e t u r n  o n  t h e i r  i n v e st m e n t .  A s N ie lse n  an d  N o r r e k l i t  (2009) h a v e  
a r gu e d , t h i s h as b r o u gh t  t h e  v o i ce  o f  t h e  o r g a n isa t io n  in t o  t h e  c o a ch in g  r o o m  
as w e l l  as t h e  t w o  p a r t i c ip a n t s in  t h e  c o n v e r sa t i o n .
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D r aw in g  o n  t h e se  t h r e e  b a si c  p r o p o si t i o n s,  I am  t h e r e f o r e  p r o p o sin g  a v i e w  o f  
co a ch in g  w h e r e  t h e r e  is e q u a l i t y  b e t w e e n  co ach  an d  co a ch e e  in  t e r m s o f  t h e  p r o ce ss 
an d  sk i l l s in v o l v e d .  W h i l st  t h e  co a ch e e  m ay  st r u g g le  t o  a ch ie v e  t h e i r  p u r p o se s an d  
g o a ls w i t h o u t  t h e  sk i l l s o f  t h e  co a ch , t h e  co ach  w i l l  a lso  st r u g g le  t o  o p e r a t e  e f f e c t i v e l y  
as a co a ch  w i t h o u t  e n g a g in g  w i t h  an d  a ck n o w le d g in g  t h e  sk i l l s o f  t h e  co a ch e e .  I a r gu e  
t h e r e f o r e  t h a t  co a ch in g  t r a in in g  an d  d e v e lo p m e n t  w i t h in  co a ch in g  sch em e s, 
le a d e r sh ip  p r o g r am m e s as w e l l  as e d u ca t io n a l  p r o g r am m e s, sh o u ld  b e  e x t e n d e d  t o  
r e co gn ise  an d  w o r k  w i t h  t h i s  la r g e ly  u n r e co gn ise d  an d  u n t a p p e d  r e so u r ce  b ase . 
U l t im a t e l y , I a g r e e  w i t h  d e  H aan  (2 0 0 8 )  t h a t  t h e  k e y  i n g r e d ie n t  t o  co a ch in g  p r o ce sse s 
is t h e  st r e n g t h  o f  t h e  r e l a t io n sh ip  b u t  I a sse r t  t h a t  t h e  co a ch e e  n e e d s t o  b e  r e co gn ise d  
as a j o in t  p a r t n e r  in  t h i s c o l l a b o r a t i v e  e n d e a v o u r .
Im p l i c a t io n s f o r  D i f f e r e n t  St a k e h o ld e r s
C o a c h e s
Th e  t h e o r e t ic a l  im p l i c a t io n  o f  t h e se  f i n d in g s f o r  co a ch e s is t h a t  t h e y  sh o u ld  b e  
p r o p e r l y  co n sid e r e d  as c o m p r i s in g  o n e  h a l f  o f  t h e  co a ch in g  r e l a t io n sh ip  in  t e r m s o f  t h e  
p r o ce ss sk i l l s r e q u i r e d  t o  m ak e  t h e  co n v e r sa t i o n  an d  t h e  r e l a t io n sh ip  w o r k . 
Re co gn isin g  t h e  p r o ce ss sk i l l s im p l i c a t i o n s f o r  c o a ch e e s m e an s t h a t  co a ch e s n e e d  t o  
b e co m e  m o r e  aw a r e  o f  t h e se  sk i l l s -  b o t h  e n a b l in g  an d  d e f e n si v e  -  an d  a d a p t  t h e  
a p p l i c a t io n  o f  t h e i r  o w n  sk i l l s t o  f i t  t h o se  o f  t h e i r  c o a ch e e s, as d e sc r ib e d  a b o v e .  Fo r  
e x am p le ,  co a ch e s m ay  n e e d  t o  r e f l e c t  o n  h o w  p e r sis t a n t  t h e y  a r e  w h e n  ch a l l e n g in g  
t h e i r  c l i e n t s.  A s a r e su l t ,  co a ch e s co u ld  q u e st i o n  t h e m se lv e s as t o  w h e t h e r  t h e y  a lw a y s 
f o l l o w  t h r o u gh  o n  t h is ch a l l e n g e  an d  e n su r e  t h a t  t h e  co a ch e e  is a d d r e ssin g  t h e  issu e s 
t h a t  t h e y  n e e d  t o  b e  a d d r e ssin g .  Th is  co u ld  in v o l v e  d e v e lo p in g  n e w  e l e m e n t s t o  t h e i r  
c o n t r a c t i n g  p r o ce sse s an d  r e co g n is in g  t h e  im p o r t a n ce  o f  st r i k i n g  a b a la n ce  b e t w e e n  
a p p r o p r ia t e  le v e ls o f  c h a l l e n g e  an d  a c k n o w le d g in g  t h e  f u n c t i o n a l  ( f o r  t h e  co a ch e e )  
a sp e c t s o f  d e f e n si v e  b e h a v io u r s ( d i v e r sio n  an d  d e f l e c t io n ) .  Th e se  d e f e n si v e  
b e h a v io u r s, as h as b e e n  a r gu e d  a b o v e , e n a b le  t h e  co a ch e e  t o  p e r sist  w i t h  t h e  
c o n v e r sa t i o n  an d  t h e  r e la t io n sh ip .
Th is  a lso  m e an s t h a t  co a ch e s can  r e ly  m o r e  o n  t h e i r  c o a ch e e s in  t e r m s o f  t h e i r  
r e sp o n sib i l i t y  f o r  m a k in g  t h e  co n v e r sa t i o n  an d  t h e  r e la t io n sh ip  w o r k . Th i s st u d y  
su gge st s t h a t  co a ch e e s o f t e n  h a v e  a g o o d  u n d e r st a n d in g  o f  t h e  co a ch in g  p r o ce ss an d
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t h e  t o o ls,  t e c h n iq u e s an d  l a n g u a ge  t h a t  g o e s w i t h  it  H e n ce , co a ch e s can  b e  m o r e  
co n f i d e n t  o f  c h a l l e n g in g  t h e i r  c o a ch e e s t o  w o r k  w i t h  co a ch in g  a p p r o a ch e s/  t h e o r i e s 
e x p l i c i t l y  w i t h in  t h e  co a ch in g  co n v e r sa t i o n s an d  b e  w i l l in g  t o  u se  c r e a t i v e  m e t h o d s 
w i t h  t h e i r  c o a ch e e s, in  t h e  se r v ic e  o f  h e lp in g  t h em  a ch ie v e  t h e i r  g o a ls an d  d e si r e d  
o u t co m e s.
C o a c h e e s
Co a ch e e s, as su g g e st e d  b y  t h is r e se a r ch ,  can , a l t e r n a t i v e l y  b e  t h o u g h t  o f  as sk i l l e d  
c o a ch in g  p r a c t i t io n e r s w h o  a r e  n o t  m e r e l y  p a ssiv e  r e c ip ie n t s o f  t h e  e x p e r t  c o a ch ' s 
p r o ce ss b u t  w h o  m ak e  sk i l le d  an d  si g n i f i c a n t  co n t r i b u t i o n s t o  t h e  c o a ch in g  
c o n v e r sa t i o n  an d  r e la t io n sh ip .  H o w e v e r ,  t h e  co n v e r se  a p p l i e s t o  c o a ch e e s - c o a ch e e s 
h a v e ,  t h e r e f o r e ,  a r e sp o n sib i l i t y  t o  u se  t h e se  sk i l l s an d  t o  r e co gn ise  w h e n  t h e y  e n a b le  
an d  w h e n  t h e y  l im i t  p r o g r e ss w i t h in  t h e  co a ch in g  r e la t io n sh ip .  Th e  im p l i c a t i o n s o f  t h is 
r e sp o n sib i l i t y  m ay  m e an  t h a t  c o a ch e e s m ig h t  n e e d  t o  in v e st  m o r e  t im e  an d  e n e r g y  in  
t h e  co a ch in g  p r o ce ss, p a r t i c u l a r l y  in  t e r m s o f  t h e i r  a b i l i t i e s t o  f r am e  t h e  co a ch in g  
se ssio n  an d ,  in d e e d , t o  r e f r am e  t h e i r  t h in k in g .  In  a d d i t io n , t h e  r e se a r ch  su gg e st s t h a t ,  
c o n t r a r y  t o  t h e  p r e v a i l i n g  d isco u r se  in  co a ch in g , co a ch e e s h a v e  si g n i f i c a n t  a g e n cy  
w i t h in  t h e  co a ch in g  co n v e r sa t i o n .  Th e r e f o r e ,  t h is r a ise s t h e  p o ssib i l i t y  o f  c o a ch e e s 
se e k in g / n e e d in g  d e v e lo p m e n t  in  h o w  t o  e n su r e  t h a t  t h e i r  c o a ch in g  r e l a t i o n sh ip s a r e  
e f f e c t iv e  b y  u t i l i s in g  t h e i r  o w n  p r o ce ss sk i l l s.  Fu r t h e r m o r e ,  t h e r e  is t h e  p o ssib i l i t y  
(a r gu e d  b e lo w )  t h a t  co a ch e e  su p e r v is io n  m ig h t  b e  an  e f f e c t i v e  w a y  o f  (a) 
u n d e r st a n d in g  h o w  t o  e n a b le  e f f e c t iv e  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n s an d  (b ) h o w  d e f e n si v e  
co a ch e e  sk i l l s m ig h t  u n d e r m in e  co a ch in g  co n v e r sa t i o n  d e p t h  an d  h o w  t h e se  p r o t e c t i v e  
b e h a v io u r s m igh t  b e  u se d  in  a m o r e  se l f - a w a r e  f a sh io n .  In  a w id e r  se n se , t h i s r e se a r ch  
a l so  d r aw s a t t e n t io n  t o  t h e  w a y  in  w h ich  co a ch in g  d isco u r se  can  se r v e  t o  d i se m p o w e r  
t h e  co a ch e e  an d  r e n d e r  t h e m  m o r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  p e r ce i v e d  p r o ce ss e x p e r t i se  o f  
t h e  co a ch . By  r e - ca st in g  t h e  co a ch in g  r e l a t io n sh ip  in  a m o r e  c o l l a b o r a t i v e  l i g h t  in  
t e r m s o f  p r o ce ss sk i l l s, co a ch e e s m ay  f e e l  m o r e  ab le  t o  t a k e  so m e  co n t r o l  an d  
o w n e r sh ip  o f  t h e i r  p e r so n a l  d e v e lo p m e n t  p r o ce sse s.
S c h e m e  D e s i g n e r s
In  p r a c t i ca l  t e r m s, t h e se  f i n d in g s su g g e st  t h a t ,  f o r  in t e r n a l  c o a ch in g  p r o g r am m e s,  m o r e  
e m p h a sis  sh o u ld  b e  p la ce d  o n  d e v e lo p in g  c o a ch e e s t o  b e co m e  m o r e  a w a r e  o f  t h e
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sk i l ls t h a t  t h e y  h av e  in  r e la t io n  t o  co a ch in g .  In  p a r t i cu la r ,  t h e se  c o n c lu s io n s I h a v e  
d r aw n  f r o m  t h i s r e se a r ch  su gg e st  t h a t  co a ch e e  d e v e lo p m e n t  sh o u ld  b e  f o cu se d  o n  t h e  
co a ch e e ' s r e sp o n sib i l i t i e s in  w o r k in g  in  c o l la b o r a t io n  w i t h  t h e i r  co ach  in  o r d e r  t o  
m a x im ise  t h e  c h a n ce s o f  t h e  co n v e r sa t i o n s b e in g  u se f u l  t o  t h e  co a ch e e .  H o w e v e r ,  t h e  
h e u r i st ic  o f f e r e d  a b o v e  a lso  su g g e st s t h a t  it  w o u ld  b e  im p o r t a n t  t o  w o r k  w i t h  b o t h  
co a ch e s an d  co a ch e e s o n  co a ch in g  sch em e s ( r a t h e r  t h a n  j u s t  c o a ch e s)  t o  h e lp  e ach  
p a r t y  (a) t o  u n d e r st a n d  an d  d e v e lo p  t h e i r  o w n  p r o ce ss sk i l l s b u t  a lso  (b )  t o  r e co gn ise  
h o w  an d  in  w h a t  w a y s t h e se  sk i l l s m ig h t  b e  e m p lo y e d  t o  c o m p le m e n t  t h o se  o f  t h e i r  
d y a d ic  p a r t n e r . H e n ce , I am  su gg e st i n g  t h a t  t h e r e  is a p la ce  w i t h in  c o a ch in g  sch em e  
d e v e lo p m e n t  t o  a r g u e  t h a t ,  a lo n g sid e  co n v e n t io n a l  c o a ch -  r e l a t e d  sk i l l s,  su ch  as a c t iv e  
l is t e n in g , p a r a p h r a sin g , su m m a r i s in g  an d  sk i l f u l  q u e st i o n in g ,  w e  a lso  i n c lu d e  co a ch e e  
sk i l l s su ch  as f r am in g ,  r e f r am in g , an d  u n d e r st a n d in g  t h e  co a ch in g  p r o ce ss.  Th i s w o u ld  
r e q u i r e  a si g n i f i c a n t  r e -e x am in a t io n  o f  w h e r e  o r g a n isa t io n a l  sp o n so r s o f  c o a ch in g  
sch em e s m ig h t  in v e st  t h e i r  r e so u r ce s,  r a t h e r  t h a n  c o n t i n u in g  w i t h  t h e  c u r r e n t  p o si t io n  
o f  f o cu sin g ,  p r i n c ip a l l y ,  o n  co ach  d e v e lo p m e n t .
A c a d e m i c s
A ca d e m ic s w o r k in g  in  co a ch in g , l i k e  m y se l f ,  h a v e  t h r e e  r o le s t o  p la y . O n e  is b y  
co n t r i b u t i n g  t o  t h e  l i t e r a t u r e  o n  co a ch in g , t h r o u gh  t h e i r  w r i t i n g  o n  c o a ch in g  m o d e ls 
an d  t h e o r ie s.  Th is  r e se a r ch  su gg e st s t h a t  t h e r e  is so m e  m e r i t  in  r e v i s i t i n g  su ch  m o d e ls 
an d  t h e o r i e s t o  i n co r p o r a t e  co a ch e e  sk i l l s.  H o w e v e r ,  as I h a v e  a r g u e d , t h is sh o u ld  n o t  
b e  in  t h e  f o r m  o f  a co a ch e e -ce n t r i c ,  as o p p o se d  t o  co a ch -ce n t r i c  m o d e l .  Ra t h e r ,  t h e r e  
se em s t o  b e  su f f i c i e n t  m e r i t  in  t h i s r e se a r ch  t o  su gge st  t h is d e v e lo p m e n t .
Se co n d ly ,  t h e y  h a v e  a r o le  t o  p la y  in  t r a in in g  an d  d e v e lo p in g  c o a ch e s an d  su p e r v i so r s 
a s p a r t  o f  c o u r se s an d  p r o g r am m e s t h a t  t h e y  d e sign  an d  t e a ch  u p o n . Th i s r e se a r ch  
su gge st s t h a t  m o r e  e m p h a sis  sh o u ld  b e  p la ce d  o n  h e lp in g  p r o sp e c t i v e  c o a ch e s w o r k  
m o r e  e f f e c t i v e l y  w i t h  sk i l le d  co a ch e e s,  an d  t h a t  t h e  p r e v a i l i n g  d i sco u r se  w h ic h  p la ce s 
t h em  in  t h e  e x p e r t  r o le  an d  b y  t h e  sam e  t o k e n , t h e  co a ch e e  in  a p a ssi v e  r e c i p i e n t  r o le , 
sh o u ld  b e  ch a l l e n g e d .  Fu r t h e r m o r e , f o l l o w in g  Ba ch k i r o v a  (2 0 1 1 ) ,  c o a ch e s n e e d  t o  
r e f l e c t  o n  t h e  co a ch e e  p o si t io n  t h e m se lv e s in  t e r m s o f  w o r k in g  w i t h  t h e m se l v e s an d  
t h e i r  p e r so n a l  r e f l e x iv i t y  -  I w i l l  e x p lo r e  m y  o w n  p e r so n a l  r e f l e x i v i t y  la t e r  in  t h i s  
ch a p t e r .  Fin a l l y ,  a ca d em ic s h av e  a r o le  t o  p la y  in  in v e st i g a t i n g  c o a ch e e  sk i l l s f u r t h e r .  A s
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I w i l l  a r g u e  b e lo w , t h i s is a sm a l l  sca le  st u d y  w h ich  su gge st s so m e  p o ssib le  r e se a r ch  
a v e n u e s f o r  o t h e r s t o  e xp lo r e , b u i ld in g  o n  m y  w o r k  h e r e .
P r o f e s s i o n a l  B o d i e s
A s I h av e  a r gu e d  t h r o u g h o u t  t h e  t h e sis ,  p r o f e ssio n a l  b o d ie s h av e  a g r e a t  d e a l  in v e st e d  
in  p r e se r v i n g  t h e  st a t u s q u o  w i t h in  co a ch in g  as, w i t h  p r o f e ssio n a l i za t i o n ,  co m e s 
n o t i o n s o f  e x p e r t i se  an d  sp e c ia l i sm  (Ro se , 1 9 9 9 )  w h ich  a l lo w  c la im s f o r  g r e a t e r  f e e s 
an d  so c ia l  st a t u s t o  b e  j u st i f i e d .  M a k in g  c la im s f o r  co a ch e e  p r o ce ss sk i l l s an d  an  
e q u a l isa t i o n  o f  t h e  r e la t io n sh ip  b e t w e e n  co a ch e s an d  c o a ch e e s m ig h t  in  t h i s se n se  
ch a l l e n g e  t h i s p o si t io n .  It  is n o t i c e a b le  t h a t ,  a l t h o u gh  al l  o f  t h e  p r o f e ssio n a l  b o d ie s 
m e n t io n e d  h a v e  a co d e  o f  e t h ic s an d  g u id e l i n e s f o r  p r a c t ice , t h e se ,  t y p i c a l l y  d o  n o t  
e x t e n d  t o  g o v e r n  t h e  co n d u c t  o f  c o a ch e e s.  Th is  in d ic a t e s w h e r e  t h e  p r o f e ssio n a l  
b o d ie s si t  in  t e r m s o f  w h o  is d e em e d  t o  b e  r e sp o n sib le  f o r  t h e  c o n d u c t  an d  o u t c o m e  o f  
c o a ch in g  p r o ce sse s.  Th is  r e se a r ch  su gge st s t h a t  t h i s p o si t io n  n e e d s t o  b e  r e v is i t e d ,  
w i t h  a r e co gn i t io n  t h a t ,  l i k e  w i t h  co a ch e s, co a ch e e  e m p o w e r m e n t  c o n f e r s g r e a t e r  
r e sp o n sib i l i t i e s as w e l l  as g r e a t e r  p r o ce ss in f l u e n ce .  Fu r t h e r m o r e , as I h av e  su gg e st e d  
a b o v e , a r e co gn i t io n  o f  co a ch e e  sk i l l s -  b o t h  e n a b l i n g  an d  d e f e n siv e  -  d o e s a lso  im p ly  
t h a t  co a ch e s m ay  n e e d  t o  r e f in e  an d  d e v e lo p  n ew  sk i l ls t h a t  w o r k  in  c o m p le m e n t  t o  
t h o se  co a ch e e  sk i l l s.  Th u s, p r o f e ssio n a l  b o d ie s -  p a r t i c u la r l y  t h o se  w h o  a c c r e d i t / a u d i t  
t r a in in g  p r o v id e r s - m ay  n e e d  t o  co n sid e r  h o w  g r e a t e r  co a ch e e  a g e n cy  an d  sk i l l  sh o u ld  
b e  in co r p o r a t e d  in t o  p r o f e ssio n a l  c o a ch in g  st a n d a r d s f o r  co a ch in g  t r a in in g .
S u p e r v i s o r s
Th e  f o cu s o f  t h i s r e se a r ch  h as n o t  p r i n c ip a l l y  b ee n  ab o u t  su p e r v i s i o n ,  su p e r v i so r s an d  
su p e r v ise e s.  H o w e v e r ,  as I h av e  a c k n o w le d ge d  in  t h e  Re se a r ch  M e t h o d o lo g y  Ch a p t e r , 
t h e  n o t io n  t h a t  I w a s w o r k in g  w i t h  c o a ch in g  p a i r s o n  t h e i r  c o a ch in g  p r a c t i c e  an d  
in v i t in g  t h em  t o  r e f l e c t  o n  it , is n o t  u n l i k e  co a ch in g  su p e r v is io n  i t se l f .  T h i s  w a s 
d i f f e r e n t , h o w e v e r ,  an d  a r g u a b l y  m o r e  p o w e r f u l  b e ca u se  Pau l as q u a s i - su p e r v i so r  w a s 
n o t  e x p e r i e n c in g  t h e  co a ch e e ' s v o i ce  b e in g  m e d ia t e d  t h r o u gh  t h e  c o a ch e e  as y o u  
m ig h t  e x p e c t  in  c o n v e n t io n a l  su p e r v is io n .  Ra t h e r ,  it  w a s p o ssib le  f o r  Pau l t o  d i r e c t l y  
o b se r v e  c o a ch in g  b e h a v io u r s an d  t h e n  co m p a r e  t h is w i t h  t h e  a c co u n t s g iv e n  an d  t o  
i d e n t i f y  k e y  le a r n in g  p o in t s f r o m  t h a t  p r o ce ss.  It  is c le a r  f r o m  t h e  d a t a  a n a l y s i s  t h a t  
se v e r a l  o f  t h e  c o a ch e e s as w e l l  as t h e  co a ch e s le a r n t  f r o m  t h e  p r o ce ss an d  w e r e  a b le
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t o  p u t  t h a t  le a r n in g  in t o  p r a c t i ce  in  o t h e r  a r e as o f  t h e i r  l i v e s. H e n ce , t h e  r e se a r ch  
m e t h o d o lo g y  i t se l f  m ay  p r o v id e  a p r o ce ss f o r  w i l l in g  p a i r s in  co a ch in g  r e l a t i o n sh ip s t o  
e n ga ge  in , w h ich  m ay  e n h a n ce  t h e  u n d e r st a n d in g  o f  a l l  p a r t i e s in  t h e  r e la t io n sh ip , 
in c lu d in g  t h e  su p e r v iso r .  Th is d e v e lo p m e n t  m ig h t  a l so , i t se l f ,  e n h a n ce  t h e  st a t u s o f  
c o a ch e e s f r o m  b e in g  se e n  as p a ssiv e  r e c ip ie n t s o f  p r o ce ss e x p e r t i se  t o  t h a t  o f  b e in g  
e n ga ge d  in  a d e m o c r a t ic , r e f l e x iv e  p r o ce ss.
T h e r a p i s t s
A ga in ,  i t  is im p o r t a n t  t o  st a t e  t h a t  t h i s r e se a r ch , w h i l st  d r a w in g  o n  se le c t e d  l i t e r a t u r e  
f r o m  c o u n se l l i n g  an d  p sy ch o t h e r a p y ,  w a s n o t  f o cu se d  o n  t h e se  as h e lp in g  p r o ce sse s.  
N e v e r t h e le ss,  i t  co u ld  b e  a r gu e d  t h a t  t h e r a p y  c l ie n t s co u ld  p o t e n t i a l l y  h av e  t h e  sam e  
o r  s im i la r  p r o ce ss sk i l l s as c o a ch e e s.  Th e r e f o r e  t h e r e  m ay  b e  so m e  m e r i t  in  t h e r a p i st s 
r e t h i n k in g  t h e i r  n o t i o n s o f  p r o ce ss e x p e r t i se ,  w i t h in  t h e i r  co n t e x t . Th is  w o u ld  in v o lv e  
t h i n k i n g  b e y o n d  e f f e c t iv e  c l ie n t s a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r o ce ss in  t e r m s o f  l i f e  sk i l l s an d  
m o r e  in  t e r m s o f  d r a w in g  o n  t h e  c l i e n t  sk i l l s as a r e so u r ce  w i t h in  t h e  t h e r a p y  i t se l f .
Lim i t a t io n s o f  Re se a r ch
In e v i t a b ly , as w i t h  a n y  p ie ce  o f  r e se a r ch ,  t h is h as i t s l im i t a t io n s.  Th e  r e se a r ch
r e p r e se n t s a sn a p sh o t  o f  a sm a l l  n u m b e r  o f  c o a ch e e s b e in g  c o a ch e d  p lu s t h e i r
r e f l e c t io n s o n  t h i s p r o ce ss d i r e c t ly  a f t e r w a r d s an d  t h e n  so m e  w e e k s la t e r . H e n ce , it  is
im p o r t a n t  t o  b e  ca r e f u l  a b o u t  t h e  c l a im s m ad e  as a r e su l t  o f  t h e  r e se a r ch  f o r  a n u m b e r
o f  r e a so n s. Fi r st  o f  a l l , i t  sh o u ld  b e  r e co gn ise d  t h a t  t h e  sp e c i f ic  f i n d in g s w e r e  co l l e c t e d
w i t h in  a sp e c i f i c  co n t e x t  a t  a p a r t i c u la r  t im e , w i t h  sp e c i f ic  c o a ch in g  p a i r s a t  ce r t a in
st a g e s o f  t h e i r  c o a ch in g  r e la t io n sh ip s.  In  t h a t  co n t e x t , i t  is n o t  p o ssib le  t o  g e n e r a l i se
b e y o n d  t h a t  c o n t e x t  an d  su gge st  t h a t  t h e se  r e la t io n sh ip s o r  c o n v e r sa t i o n s a r e
r e p r e se n t a t iv e  in  a p o si t iv is t  se n se  (Ri t ch ie  e t  al , 2 0 1 4 ) .  Th e  in t e n t io n  w a s t o  u se  t h i s
r e se a r ch  t o  su p p ly  a p o t e n t i a l  a l t e r n a t i v e  d isco u r se ,  r a t h e r  t h a n  t o  d e m o n st r a t e  a
ca u se  an d  e f f e c t  r e la t io n sh ip .  Se co n d ly ,  w h i l st  it  w o u ld  h av e  b e e n  d e si r a b le  t o  b e  ab le
t o  co m p a r e  an d  co n t r a st  co a ch e e s in  t e r m s o f  t h e i r  d i f f e r e n t  st a g e s o f  f a m i l i a r i t y  w i t h
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t h e  c o a ch in g  p r o ce ss, t h is w a s n o t  f e a sib le  d u e  t o  t h e  r e la t iv e l y  c h a l l e n g in g  issu e  o f  
g e t t i n g  co a ch in g  p a i r s t o  a g r e e  t o  b e  f i lm e d  an d  in t e r v ie w e d  o n  cam e r a .  Th e  
a d v a n t a g e  o f  f i lm in g  p a r t i c ip a n t s (an d  m y se l f )  w a s t h a t  it  h as b e e n  p o ssib le  t o  b r i n g  
t h e  in t e r v e n t i o n s t o  l i f e  f o r  t h e  p u r p o se s o f  d a t a  a n a ly si s an d  t o  u n d e r st a n d  t h e  
co n t e x t  w i t h in  w h ich  t h e  b e h a v io u r  w a s u n d e r t a k e n .  Se t  a g a in st  t h i s is t h e  
d i sa d v a n t a g e  o f  e n c r o a ch in g  o n  a p r i v a t e  sp a ce  in  a w a y  t h a t  is n o t  n a t u r a l is t i c  f o r  t h e  
co a ch in g  p a i r  i .e . t h e y  w o u ld  n o t  n o r m a l ly  b e  v id e o e d  an d  h av e  a n o t h e r  p e r so n  in  t h e  
r o o m  o b se r v i n g  t h e m . A  n u m b e r  o f  t h e  p a i r s e x p l ic i t ly  sa id  t h a t ,  a f t e r  a f e w  m in u t e s 
t h a t  h ad  f o r g o t t e n  t h a t  t h e  cam e r a  w a s t h e r e  an d  t h a t  I w a s o b se r v i n g  t h e m . H o w e v e r ,  
i t  is n o t  p o ssib le  t o  k n o w  w h a t  d i r e c t io n  t h o se  p a r t i c u la r  co a ch in g  se ssio n s w o u ld  h a v e  
g o n e  w e r e  it  n o t  f o r  m y  i n t e r v e n t i o n s.  Fu r t h e r m o r e ,  as d iscu sse d  b e lo w , i t  w o u ld  h a v e  
b e e n  in t e r e st i n g  t o  k n o w  w h e t h e r  an d  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  i n t e r v e n t i o n s ch a n ge d  t h e  
r e la t io n sh ip  an d  t h e  e n su in g  c o n v e r sa t i o n s as a r e su l t .
Fu t u r e  Re se a r ch
In  t e r m s o f  f u t u r e  r e se a r ch  in  t h i s a r e a , t h e r e  is m u ch  sco p e  f o r  a d d i t io n a l  w o r k  o n  
w h a t  co n st i t u t e s co a ch e e  sk i l l s an d  in p u t  in t o  t h e  co a ch in g  p r o ce ss.  In t h i s p ie ce  o f  
w o r k , I w a s ab le  t o  i d e n t i f y  an d  d e v e lo p  an  a l t e r n a t i v e  d isco u r se  t o  t h e  d o m in a n t  
c o a ch -c e n t r i c  d isco u r se  in  t h e  f i e ld .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  w a y s in  w h ic h  t h i s 
r e se a r ch  m ig h t  b e  e x t e n d e d .  Fi r st ly , t h i s r e se a r ch  in c lu d e d  c o a ch e e s w h o  co u ld  b e  
c o n sid e r e d  sk i l le d  co a ch e e s, in  t h e  se n se  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h em  w e r e  e n g a g e d  in  
d e v e lo p m e n t a l  w o r k  in  so m e  w a y  a l r e a d y , h ad  f am i l i a r i t y  w i t h  t h e  la n g u a g e  o f  
c o a ch in g  an d  p e r so n a l  d e v e lo p m e n t  an d  w e r e  f a m i l i a r  w i t h  co a ch in g  p r o ce sse s an d  
sy st e m s.  Re se a r ch  w h ich  d i r e c t ly  c o m p a r e d  co a ch e e s w i t h  l i t t le  o r  n o  
f a m i l i a r i t y / e x p o su r e  t o  co a ch in g  m ig h t  c h a l l e n g e  o r  e x t e n d  t h e  c a t e g o r ie s o f  c o a ch e e  
sk i l l  d e v e lo p e d  in  t h i s r e se a r ch . Se co n d ly ,  t h i s r e se a r ch  w a s d e v e lo p e d  b y  lo o k in g  a t  a 
sn a p sh o t  o f  c o a ch in g  co n v e r sa t i o n s an d  in d u c t in g  f r o m  t h em  an  a l t e r n a t i v e  w a y  o f  
se e in g  co a ch in g .  A l t h o u gh  t h e r e  w a s f o l l o w  u p  in  t e r m s o f  t h e  in t e r v i e w  p r o ce ss,  it  
w o u ld  n e v e r t h e le ss b e  u se f u l  t o  se e  t h e  im p a c t  o f  t h e  in t e r v e n t io n s o n  f u t u r e  c o a ch in g  
se ssio n s.  W o u ld  t h e  k n o w le d ge  o f  b o t h  p a r t i e s,  t h a t  t h e  co a ch e e  h ad  sk i l l s t h a t  w e r e  
b o t h  e n a b l in g  an d  d e f e n si v e  im p a c t  s i g n i f i c a n t l y  o n  t h e  co a ch in g  p r o ce ss i t se l f ?  I f  t h i s 
w e r e  t h e  ca se , t h i s w o u ld  su gge st  so m e  in t e r e st i n g  im p l i c a t io n s f o r  h o w  c o a ch in g  
su p e r v is io n  sh o u ld  b e  co n d u c t e d .  In  p a r t i c u la r , i t  r a ise s q u e st i o n s a b o u t  w h e t h e r  t h e
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su p e r v is i o n  p r o ce ss sh o u ld  in c lu d e  b o t h  co ach  an d  co a ch e e  an d  w h e r e  t h e r e  is 
a d d i t io n a l  l e a r n in g  t h a t  can  b e  g a in e d  f o r  b o t h  co ach  an d  co a ch e e .  Th is,  in  t u r n  w o u ld  
p la ce  N e lso n -  Jo n e s ' s  (2 0 0 2 )  co n ce p t  o f  t h e  sk i l l e d  c l ie n t  in  a r a t h e r  d i f f e r e n t  co n t e x t , 
su g g e st i n g  t h a t  co a ch e e  sk i l l s co u ld  b e  t a u gh t  an d  d e v e lo p e d .  Re la t e d  t o  t h e  t e a c h in g  
an d  d e v e lo p m e n t  o f  co a ch e e  sk i l l s,  a p ie ce  o f  a c t io n  r e se a r ch  w h e r e  c o a ch e e s w e r e  
d e v e lo p e d ,  as w e l l  as c o a ch e e s as p a r t  o f  a co a ch in g  sch em e  w h e r e  t h e  r e se a r ch e r s 
a t t e m p t e d  t o  m e a su r e  t h e  im p a c t  in  t e r m s o f  o u t co m e s, e f f ic a c y  o f  c o a ch in g  an d  
st r e n g t h  o f  r e la t io n sh ip  w o u ld  a l so  b e  a u se f u l  w a y  o f  e x t e n d in g  t h i s w o r k .
Pe r so n a l  Re f le x i v i t y
A s I h av e  a r gu e d  t h r o u g h o u t  t h i s t h e sis ,  t h i s r e se a r ch  p r o ce ss h as b e e n  a p e r so n a l  
j o u r n e y  as w e l l  as r e se a r ch  j o u r n e y .  En g a g in g  w i t h  t h e  co n ce p t  o f  co a ch e e  sk i l l s h as 
m e a n t  t h a t  I h a v e  im m e r se d  m y se l f  (M o u st a k a s, 1 9 9 0 )  in  t h e  p r o ce ss,  a s a co a ch , 
co a ch e e , su p e r v iso r ,  su p e r v ise e  an d  t h e r a p y  c l ie n t . Th is  h as m e a n t  t h a t ,  a s w e l l  as 
le a r n in g  f r o m  t h e  c l ie n t / c o a ch e e  (Ca sem e n t ,  1 9 8 5 ,1 9 9 0 , H o w e , 1 9 9 3 ) , I h av e  a l so  
le a r n e d  a b o u t  t h i s p r o ce ss t h r o u gh  m y  o w n  e x p e r ie n ce  an d  r e f l e x iv i t y .  I h av e  co m e  t o  
r e co gn ise  in  m y se l f  st r a t e g ie s t h a t  I u se  in  t h e  a b o v e  ca t e g o r ie s o f  r e l a t i o n sh ip  t o  m ak e  
t h e m  w o r k  f o r  m e . In  p a r t i cu la r , I h av e  b e co m e  aw a r e  o f  h o w  I u se  d i v e r s io n  an d  
d e f l e c t io n  r o u t i n e l y  w h e n  b e in g  h e lp e d  an d  w h a t  t h i s m e a n s f o r  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e se  
in t e r v e n t i o n s.  A s a t h e r a p y  c l ie n t , I h av e  b e co m e  m o r e  c o n sc io u s o f  h o w  p e r so n a l  
d isc lo su r e  o f  f e e l i n g s can  (a)  b e  u se f u l  in  h e lp in g  m e  t o  c o m m u n ic a t e  an d  t o  st a y  in  
t o u ch  w i t h  t h o se  f e e l in g s an d  (b ) r e a ssu r e  t h e  t h e r a p i st  t h a t  t h e y  a r e  ' g e t t i n g  
so m e w h e r e ' ,  e v e n  w h e n  p e r h a p s d e e p e r  issu e s an d  f e e l i n g s a r e  b e in g  w i t h h e ld  f r o m  
t h e  t h e r a p i st .  To  so m e  e x t e n t ,  as w i t h  t h e  c o a ch e e s in  t h e  st u d y , m y  r e sp o n se s h a v e  
b e e n  u n co n sc io u s an d  I h av e  b e l ie v e d , in  t h e  p ast , t h a t  I w a s r e sp o n d in g  o p e n l y  an d  
f u l l y  t o  a n y  q u e st i o n s.  H o w e v e r ,  b y  e n g a g in g  w i t h  t h e  d a t a  co l le c t i o n  an d  a n a l y si s 
p r o ce ss, I h a v e  r e co gn ise d  t h a t ,  d e sp i t e  m y  b e st  e f f o r t ,  m y  u n co n sc io u s p r o c e sse s o f  
d e f l e c t io n  an d  d iv e r sio n  a r e  m i l i t a t in g  a g a in st  t h e  t h e r a p i st / h e lp e r  b y  c o n st r a i n i n g  a n y  
t o p i c  a r e a s t o  o n e s I am  co m f o r t a b le  w i t h . I b e l ie v e  t h a t ,  b e ca u se  I am  f a m i l i a r  w i t h  
t h e  la n gu a ge  o f  co a ch in g , a d u l t  d e v e lo p m e n t  an d  p sy ch o t h e r a p y ,  I can  m a k e  it  q u i t e  
d i f f i c u l t  f o r  t h e  h e lp e r  t o  se e  a n y  d e f l e c t i o n / d i v e r s io n  b e cau se  t h i s o ccu r s a l o n g sid e  
o t h e r  t h in g s w h ich , o n  t h e  su r f a ce  a p p e a r  m o r e  p o si t iv e .  Se t  a g a in st  t h a t ,  I am  a l so  
r e co g n i sin g  t h a t , b y  u n d e r st a n d in g  t h a t  t h e se  p r o ce sse s o ccu r ,  I f e e l  m o r e  a b le  t o  st a y
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w i t h  t h e  ch a l l e n g in g  f e e l i n g s an d  h o ld  m y se l f  m o r e  o p e n  t o  t h e  p r o ce ss f o r  lo n ge r . A s a 
r e su l t  o f  t h i s r e se a r ch , I h av e  r e co gn ise d  t h e  im p o r t a n ce  o f  s i t t in g  w i t h  su ch  f e e l i n g s 
r a t h e r  t h a n  se e k in g  t o  d e n y , r e sist  o r  su p p r e ss t h em  w h ich  h as m e a n t  t h a t  I am  m o r e  
aw a r e  o f  m y  d e si r e  t o  d e f l e c t  o r  d iv e r t  t h e  t h e r a p i st  aw a y  f r o m  a r e a s t h a t  I am  n o t  
co m f o r t a b le  w i t h .  Th e  sam e  ch a l l e n g e s a p p ly  w h e n  I am  in  t h e  co a ch e e  r o le .
A s a co a ch , t h e se  o b se r v a t i o n s h a v e  ad d e d  sig n i f i c a n ce .  Fr o m  t h e  d a t a  a n a ly si s,  it  w a s 
c le a r  t h a t , d e sp i t e  so m e  e v id e n ce  o f  u n co n sc io u s co l lu sio n  w i t h  t h e  co a ch e e s, a l l  t h e  
co a ch e s w e r e , n e v e r t h e le ss,  ab le  t o  m ak e  co n sc io u s d e c isio n s a b o u t  w h e n  t o  ch a l l e n ge  
t h e  co a ch e e , w i t h in  t h e  co a ch in g  c o n v e r sa t i o n .  In  Co ach  l ' s  ca se , t h e  d e f l e c t io n  w a s 
m ad e  e x p l ic i t  an d  b r o u gh t  t o  co a ch e e ' s co n sc io u s aw a r e n e ss,  w h e n  r e f e r r i n g  t o  t h e  
u se  o f  la n g u a ge  o u t sid e  o f  se l f .  Fo r  m e , i t  h as h e lp e d  m e  t o  r e co gn ise  t h e  m u l t i ­
f a ce t t e d  n a t u r e  o f  c h a l l e n g e .  In  o r d e r  t o  b e  t r u l y  e f f e c t iv e  as a co a ch , I n e e d  t o  b e  
m in d f u l  o f  t h e  im p o r t a n ce  o f  t a k i n g  ac t i o n  t o  ch a l l e n g e  co a ch e e  b u t  a lso  t h e  p o w e r f u l  
im p a c t  t h a t  ' in a c t io n '  can  h av e , as Kl in e  (1 9 9 9 )  a r gu e s.  O n  t h e  o n e  h an d , b y  
c h a l l e n g in g  t h e  co a ch e e  st r o n g ly , I m ay  d isr u p t  o r  su b v e r t  a p o t e n t i a l l y  u se f u l  t r a in  o f  
t h o u g h t  o r , m o r e  se r io u sl y , c a u se  a r u p t u r e  in  t h e  r e la t io n sh ip .  It  is h e lp f u l ,  a l so , t o  
r e co gn ise  t h a t ,  t h e  d e f e n si v e  b e h a v io u r  is h e lp f u l  t o  t h e  co a ch e e s as it  e n a b le s t h e m  t o  
co n t i n u e  w i t h  t h e  r e la t io n sh ip  an d  t h e  c o n v e r sa t i o n  b y  n o t  m o v in g  t o o  q u i c k l y  ( f o r  
t h e m )  in t o  a r e a s t h a t  t h e y  a r e  u n co m f o r t a b le  w i t h . On  t h e  o t h e r  h an d ,  b y  e i t h e r  
c o n sc io u sly  o r  u n co n sc io u sly  d e c id in g  n o t  t o  ch a l l e n g e  t h e  co a ch e e , I r e co g n ise  t h a t  I 
m ay  b e  c h o o sin g  t o  p r i v i le ge  m y  o w n  co m f o r t  an d  d e si r e  t o  a v o id  co n f l i c t  a b o v e  w h a t  
is h e lp f u l  t o  t h e  co a ch e e  in  t h e  lo n g  t e r m .
W i t h in  su p e r v is io n ,  as a r g u e d  a b o v e , I r e co gn ise  t h a t  t h e r e  a r e  se v e r a l  im p l i c a t i o n s.  
Fi r st ly , a s a su p e r v ise e ,  I r e co gn ise  t h a t  t h e r e  is s i g n i f i c a n t  m e r i t  in  h a v in g  so m e o n e  
d i r e c t l y  o b se r v e  a se ssio n  w h e r e  I am  co a ch in g  (I h av e  d o n e  t h i s r e ce n t l y  w i t h  
co l le a gu e s) .  It  e n a b le s m e  t o  ga in  a d d i t io n a l  in sigh t s in t o  m y  c o a ch in g  p r a c t i c e  an d  t o  
r e co gn ise  an d  e n ga ge  w i t h  m y  o w n  a p p r o a ch  t o  co a ch in g .  Fu r t h e r m o r e , t h e  r e se a r ch  
a l so  h e lp s m e  t o  r e co gn ise  t h a t  t h e r e  a r e  s im i la r  d y n am ic s g o in g  o n  w i t h in  su p e r v i s i o n  
t o  t h a t  o f  c o a ch in g , in  t e r m s o f  d e f e n si v e  an d  e n a b l i n g  m e ch a n ism s.  In  a d d i t i o n ,  it  
d r aw s m y  a t t e n t io n  t o  t h e  p o w e r  d y n am ic s a t  p la y  w i t h in  t h e  c o a ch in g  p r o f e ssio n  an d  
t h e  r o le  t h a t  su p e r v is io n  p la y s in  t h is. A s Lan e  (in  Ba ch k i r o v a  e t  a l , 2 0 1 1 :  9 5 )  p o in t s 
o u t , d i f f e r e n t  p r o f e ssio n a l  b o d ie s h av e  q u i t e  d i f f e r e n t  st a n ce s o n  su p e r v i s i o n ,  in  a n y
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e v e n t , b u t  e ach  o f  t h e se  co n t r i b u t e s t o  t h e  p r o f e ssio n a l  d isco u r se  w i t h in  co a ch in g .  A s 
a su p e r v iso r ,  t h e r e f o r e ,  I am  n o w  m o r e  co n sc io u s o f  t h e  r o le  t h a t  t h i s d isco u r se  p la y s 
in  i n f l u e n c in g  t h e  e x p e c t a t i o n s o f  m y  su p e r v ise e s an d , in e v i t a b l y , m y  o w n  v i e w  o f  w h a t  
e f f e c t iv e  su p e r v is io n  lo o k s l ike .
Fin a l l y ,  as a r e se a r ch e r ,  u n d e r t a k in g  t h is r e se a r ch  p r o j e c t  h as i n f l u e n ce d  m e  in  a 
n u m b e r  o f  w ay s. Fi r st ly , a l t h o u gh  I r e co gn ise d  t h a t  m y  p o si t io n  w i t h  r e g a r d  t o  
c o a ch in g  w a s n e ce ssa r i l y  su b j e c t i v e  an d  i n e v i t a b l y  in f l u e n ce d  b y  m y  o w n  e x p e r i e n ce  in  
t h e  f i e ld ,  I h ad  n o t  t h o u gh t  t o  e x t e n d  t h i s p e r sp e c t iv e  t o  m y  r e se a r ch  d e sign  an d  
m e t h o d s.  Th is  is so m e w h a t  i r o n ic  as it  m i r r o r s m y  j o u r n e y  in  c o a ch in g  in  t e r m s o f  a la t e  
r e co g n i t io n  o f  i t s p e r so n a l  im p ac t !  By  e n g a g in g  w i t h  m y  o w n  e x p e r ie n ce , h o w e v e r ,  I 
f o u n d  t h a t  I w a s a b le  t o  id e n t i f y  a d d i t io n a l  in sig h t s an d  c o n n e c t i o n s t h a t  w o u ld  n o t  
h a v e  b e e n  p o ssib le  w i t h o u t .  M y  in i t ia l  r e se r v a t io n  w a s t h a t  I d id  n o t  w a n t  t h e  r e se a r ch  
t o  b e  f o cu se d  o n  m e  an d  m y  in si gh t s, as, f o l l o w in g  H o l lan d  (1 9 9 9 ) ,  I w a s co n ce r n e d  
t h a t  t h i s w o u ld  p r i v i le ge  m y  o w n  a cco u n t  t o  t h e  e x c lu sio n  o f  o t h e r  in sig h t s.  H o w e v e r , 
w h a t  in st e a d  h a p p e n e d  w a s t h a t ,  b y  b r i n g in g  t o  t h e  r e se a r ch  m y  o w n  p h i lo so p h i c a l  
c o m m i t m e n t s,  I w a s ab le  t o  b e  e x p l ic i t  a b o u t  m y  o w n  v o i ce  an d  t o  c o n t r a st  t h i s  w i t h  
t h e  o t h e r  v o i ce s in  t h e  st u d y . Se co n d ly , t h e  r e se a r ch  p r o ce ss h as b r o u gh t  h o m e  t o  m e  
h o w  in t e r v ie w s, in  p a r t i cu la r ,  can  b e  se e n  as v e h i c le s f o r  se l f  e x p r e ssio n  an d  
p o si t i o n in g  o n e ' s o w n  id e n t i t y , as co a ch in g  i t se l f  can  b e . Fi n a l l y ,  t h e  r e se a r ch  p r o ce ss 
h as co n f i r m e d  t o  m e  h o w  im p o r t a n t  it  is t o  r e co gn ise  a n y  r e se a r ch  m e ch a n ism s as an  
in t e r v e n t i o n  -  it  is c l e a r  t h a t ,  f o r  se v e r a l  o f  t h e  p a r t i c ip a n t s, t h e  r e se a r ch  p r o ce ss i t se l f  
h as in f l u e n ce d  t h em  in  t e r m s o f  t h e i r  f u t u r e  p r a c t ice , e i t h e r  as c o a ch e s o r  a s c o a ch e e s.
Co n c lu d in R Rem a r k s
In  su m m a r y , I h a v e , in  t h is r e se a r ch  p r o ce ss,  so u gh t  t o  o f f e r  an  a l t e r n a t i v e  d i sc o u r se  o f  
c o a ch in g  w h ich  a l lo w s f o r  a m o r e  e m p o w e r e d  co a ch e e  w h o  h as m o r e  a g e n c y  w i t h in  a 
co a ch in g  r e la t io n sh ip .  W h i ls t  I d o  n o t  c la im  t o  h av e  d e v e lo p e d  a n ew  t h e o r y  o f  
c o a ch in g ,  I b e l ie v e  t h a t  w h a t  I o f f e r  h e r e  is a co n t r i b u t i o n  t o  k n o w le d ge  o n  co a ch in g ,  
w h ic h  g iv e s n o v e l  t h e o r e t i c a l  in sigh t s in t o  t h e  co a ch in g  p r o ce ss an d  t h e  r e l a t i o n sh ip  
b e t w e e n  co ach  an d  co a ch e e .
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In t r o d u ct io n
Fo r  m y Phd  st u d ies, I am  r esear ch in g t h e idea o f  t h e  sk i l led  co ach ee  w it h in  a co ach in g 
r e lat io n sh ip . W h at  I am  p ar t icu lar ly  in t e r est ed  in is h ow  t h e  co ach ee  in f lu en ces and  
co n t r ib u t e s t o  t h e p r o cess o f  co ach in g and  h ow  t h ey  co n t r ib u t e  t o  t h e  co ach in g r e lat io n sh ip . 
M y in i t ia l r esear ch  f in d in gs su ggest  t h at  m uch  o f  t h e  exist in g r esear ch  f o cu ses on  w h at  t h e  
co ach  d o es and  h ow  t h ey  in f lu en ce  t h e  r e lat io n sh ip . An  u n fo r t u n at e  u n in t en d ed  co n seq u en ce  
o f  t h is is t h a t  t h e r e  has been  r e lat ive ly  l i t t le  at t en t io n  on  t h e  co ach ee  as an  act ive  p ar t icip an t  
w i t h in  t h e  co ach in g r e lat io n sh ip . In st ead , ex ist in g l i t e r at u r e  and  r esear ch  on  co ach in g seem s 
t o  ch ar act e r ise  t h e  co ach ee  as b e in g a som ew h at  p assive  r ecip ien t  o f  t h e  co ach 's p r o cess and  
in t e r ven t io n s. As a r esu lt , t h e  p o ssib i l i t y  t h a t  a co ach ee  can  d eve lo p  t h e ir  e f f e ct iv en ess as a 
co ach ee  has b een  o ve r lo o ked  t o  a sign i f ican t  ext en t .
Resear ch
W hat  I am  d o in g is w o r k in g w it h  a n um b er  o f  co ach in g p air s t o  t r y  and  u n d e r st an d  t h e  r o le o f  
t h e  co ach ee  w i t h in  t h e  co ach in g r e lat io n sh ip  a l i t t le  b et t e r . In t h is sen se , I am  see in g b o t h  t h e  
co ach es and  co ach ees in t h is r esear ch  as b e ing co - r e sear ch e r s w it h  m e as w e exp lo r e  t h ese  
id eas. Th e  d at a co l lect io n  has t h r ee  st ages:
1. Co ach in g Sessio n  Ob se r vat io n  - 1 o b se r ve  and  f i lm  a n o rm al co ach in g sessio n  b e t w een  
a co ach in g pair .
2. Pair ed  In t e r v iew  - St r a igh t  a f t e r  t h e  sessio n , I in t e r v iew  t h e p air  as a p air  u sin g a sem i 
st r u ct u r ed  in t e r v iew  p r o cess b u t  f e ed in g in o b se r va t io n s f r om  t h e  sessio n
3. In d iv id u al In t e r v iew s - Be t w een  2-4  w eeks lat er , I in t e r v iew  co ach  and  co ach ee  
sep ar at e ly , b r in gin g in o b se r va t io n s f r om  t h e sessio n  and  t h e  p air ed  in t e r v iew  t o  
in f o rm  t h e  d iscu ssio n s
Clear ly , t h is w i l l  be d i f f e r en t  f r om  n o rm al co ach in g co n ve r sa t io n s as t h ese  t en d  t o  be 
co n f id en t ia l  t o  t h e  p ar t icip an t s in vo lved , and  are  no t  f i lm ed / o b se r ved . How eve r , m y in t en t  is 
t o  o n ly  u se t h ese  t o  in fo rm  m y ow n  an alysis - n o -o n e e lse  w il l  see t h e  v id eo s ap ar t  f r om  m e. 
Th e  in d iv id u a l se ssio n s (st age  3) w i l l  r em ain  b e t w een  m e and  t h e in d iv id u a l p ar t icip an t  - t h e y  
w i l l  no t  be fed  b ack  t o  t h e  o t h e r  m em b er  o f  t h e  pair . I w i l l  be o b l iged  t o  keep  t h e  d at a st o r ed  
on  a hard  d r ive  in case  t h e  PhD exam in e r s w an t  p r o o f  t h a t  t h e  d at a h as b een  co l le ct ed  (d o es 
n o t  n o rm al ly  h ap pen ) b u t  o t h e rw ise  w il l  no t  be avai lab le  t o  an yo n e  e lse .
W h at  I need
I need  co ach es and  co ach ees w h o  are w i l l in g f o r  a co ach in g sessio n  t o  be o b se r ved  by m e and  
t h en  t o  be in t e r v iew ed  (a) as a pair  d ir e ct ly  a f t e r  t h e  co ach in g sessio n  and  t h en  (b ) in d iv id u a l ly  
e i t h e r  by t e lep h o n e  o r  f ace  t o  f ace . Th ese  pair s need  t o  be in an  ex ist in g co ach in g r e la t io n sh ip .
Research & Professional Development Opportunity
2 1 5
Outcomes
My expectation is that, as well as helping me to achieve my research objectives, that this will 
be a useful and helpful exercise for all participants, which would act to strengthen and support 
the coaching interventions. For coaches, it provides an opportunity, in some senses, for free 
live supervision of their practice, although the intent would be slightly different. For coachees, 
it provides an opportunity to reflect on how they can get the most out of the coaching process 
and added value in terms of enhancing their self awareness.
Practicalities
I will come to wherever the coaching is taking place, as long as this is practically and 
economically feasible for me
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